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PREFACE 
 
The 2008 edition of Latin America and the Caribbean: Selected Economic and Social Data (the 
LAC Databook) includes the most recent data at the time of publication from a multitude of 
official country sources and leading international institutions.  The Bureau for Latin America and 
the Caribbean of the U.S. Agency for International Development presents this edition of the 
Databook with the goal of gathering and presenting the most up-to-date information possible 
from numerous reliable sources.  Data tables provide statistics useful for regional analysis, and 
analytical charts are presented throughout the book.  The presentation of many of the tables 
and figures in the LAC Databook allows for comparisons to be made across both countries and 
time.  If interpreted with care, the data in this publication can present a useful picture of the 
state and progress of socioeconomic development in Latin America and the Caribbean. 
 
The public can access and query the database that underlies the LAC Databook on the Internet 
at http://qesdb.usaid.gov/lac.  Whereas the LAC Databook is a publication that is produced 
annually, the information presented in it is drawn from a publicly available online database that 
is continuously updated.  A link to the database is provided on the USAID website.  From 
www.usaid.gov, select "Latin America and the Caribbean" under the "Locations" heading.  Then 
select "Economic and Social Database" in the sidebar at the top right of the page.  At the LAC 
Databook‘s website, users can construct their own data tables that can be viewed in html or 
saved in spreadsheet and text formats.  Users can also download PDF copies of this print 
edition.  Like this print publication, the online database is organized by sector. 
 
This publication benefits from the contributions of several individuals.  Richard Steeleman 
provided review of Chapter One.  Jennifer Powell provided review of Chapter 11.  Ramsay 
Teviotdale assisted with publication. 
 
The LAC Bureau welcomes comments and suggestions about the contents and format of this 
book.  Please direct correspondence to: 
 
U.S. Agency for International Development 
Economic Analysis and Data Services 
1700 N. Moore Street, Suite 1720 
Arlington, VA  22209 
Attention: LAC Databook 
E-Mail: jgueron@usaid.gov 
 
Additional copies of this document can be obtained by contacting: 
 
USAID Development Experience Clearinghouse 
Document Number: PN-ADM-600  
M/CIO/KM 
RRB M.01 
U.S. Agency for International Development 
Washington, DC  20523 
Phone: (202) 712-0579    Fax: (202) 216-3515 
E-Mail: docorder@usaid.gov 
 
For the latest data updates, visit the LAC Databook‘s website at http://qesdb.usaid.gov/lac. 
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Table Format 
 
Tables are numbered by section and 
display the table name and data unit when 
appropriate. For most tables, countries are 
listed alphabetically within the appropriate 
sub-region of Latin America and the 
Caribbean (i.e. Caribbean, Central 
America, and South America).  Sub-
regional headings, as well as totals and 
averages are listed below each list of 
corresponding counties.   Note that 
several countries located in Central and 
South America (Belize, Guyana, Falkland 
Islands, French Guiana, and Suriname) 
have been placed in the Caribbean sub-
region for the purposes of this analysis.  
An explanation of the geographic 
breakdown employed in the LAC Databook 
follows. 
 
 
Rationale for LAC Geographic 
Breakdown 
 
The LAC Bureau's rationale for placing 
Belize, Guyana, Suriname, and French 
Guiana in the Caribbean sub-region is 
based not on geography but on economics 
(trade relations), politics (international 
relations), and culture (European 
heritage).  Belize, Guyana, and Suriname 
define themselves as Caribbean as they 
are members of CARICOM (the Caribbean 
Community).  Belize and Guyana also 
share membership in CARICOM with ten 
other ex-British colonies in the 
Caribbean/Atlantic area.  Suriname and 
French Guiana are politically related to 
The Netherlands and France, respectively, 
as are a number of islands in the 
Caribbean.  Guyana, Suriname, and 
French Guiana are oriented more to 
Europe and to the Caribbean—
economically, politically, and culturally—
than to the ten South American countries 
whose European heritage lies in the 
Iberian peninsula.  Similarly, Belize is 
oriented more to the Caribbean region 
and to Europe than to the other six 
countries of Central America. 
 
The same rationale applies to the Falkland 
Islands, which are remote from the 
Caribbean, but oriented much more 
toward Europe than to South America. 
 
 
Data Standards and 
Methodology 
 
This edition of the LAC Databook, like 
earlier editions, relies on national 
estimates reported by U.S. and foreign 
government agencies, and internationally 
recognized organizations.  Therefore, the 
veracity of this report depends on the 
standardization and consistency of data 
produced by these offices. 
 
Even when standardized international 
sources are used, a number of problems 
remain for any user of statistical data.  
Despite the considerable efforts to collect, 
process, and disseminate social and 
economic statistics and to standardize 
definitions and data collection methods, 
limitations remain in the coverage, 
consistency and comparability of data 
across time and countries.  Also, significant 
shifts and breaks in statistical series can 
occur when statistical bodies and research 
institutions update or alter their estimates 
using new sources of data, such as 
censuses and surveys.  Discrepancies in 
data presented in different editions of the 
LAC Databook reflect updates by countries 
as well as revisions to historical series and 
changes in methodology.  Thus readers are 
advised to compare data series between 
editions of the LAC Databook with caution. 
 
 
Series Duplication 
 
The LAC Databook functions as a survey of 
the most current, reliable statistics on the 
state of development in Latin America and 
the Caribbean.  As such, in some instances, 
the same indicator is presented more than 
once, using different sources.  This is the 
case for the population, poverty, and gross 
domestic product series and for many of the 
regional comparison indicators as well.  This 
method, along with detailed technical notes 
for each indicator, allows readers to choose 
what they consider to be the most accurate 
data set based on source, definition, and 
methodology, and the purpose for which 
they are seeking the data. 
 
 
Conventions 
 
As used in this publication, the term 
―country‖ does not in all cases refer to a 
territorial state entity as understood by 
international law and practice; the term also 
covers some non-sovereign territorial 
entities for which statistical data are 
maintained and provided internationally on 
a separate and independent basis. 
 
Unless otherwise stated, all dollar amounts 
are expressed as current U.S. dollars. 
 
Millions and billions of U.S. dollars are 
represented by US$m and US$b, 
respectively.  Millions and billions are 
represented by ―m.‖ and ―b.‖ respectively.  
 
Due to space limitations some figures are 
not represented in their full form.  In these 
cases, the respective column heading will 
include a notation (in parentheses) 
indicating the number of zeros that follow 
the number in question. 
 
 
Acronyms 
 
DAC Development Assistance 
Committee 
ECLAC UN Economic Commission for 
Latin America and the Caribbean 
ESAF Enhanced Structural Adjustment 
Facility 
GDP Gross Domestic Product 
GFATM Global Fund to Fight AIDS, 
Tuberculosis and Malaria 
GNI Gross National Income 
GNP Gross National Product 
IBRD  International Bank for 
Reconstruction and Development 
IDA International Development 
Association 
IDB Inter-American Development 
Bank 
IFAD International Fund for Agricultural 
Development 
IMF International Monetary Fund 
LAC Latin America and the Caribbean 
N.M. Not Meaningful 
OECD Organization for Economic 
Cooperation and Development 
PPP Purchasing Power Parity 
SAF Structural Adjustment Facility 
SITC Standard International Trade 
Classification 
UK United Kingdom 
UN United Nations 
UNDP United Nations Development 
Program 
UNESCO United Nations Educational, 
Scientific, and Cultural 
Organization 
UNFPA United Nations Fund for 
Population Activities 
UNHCR United Nations High 
Commissioner for Refugees 
UNICEF United Nations Children‘s Fund 
UNTA United Nations Programme of 
Technical Assistance 
USDA U.S. Department of Agriculture 
WB World Bank 
WHO World Health Organization 
WRI World Resources Institute 
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OVERVIEW 
 
 
The Bureau for Latin America and the Caribbean of the U.S. Agency for International 
Development has produced the LAC Databook, Latin America and the Caribbean: Selected 
Economic and Social Data, annually since 1991 to provide member countries, development 
practitioners, and students of the region with a wide-ranging compendium of statistics on the 
region's social and economic progress.  The 2008 edition continues the aim of the Bureau to 
disseminate high quality data on the region from numerous reliable sources, both public and 
private.  Each chapter of the Databook is devoted to a single sector or aspect of development in 
which the reader will find data across countries and time. 
 
Regional GDP for Latin America and the Caribbean grew 5.6 percent in 2007, having maintained 
a similar pace since 2004.  However, a decelerating global economy and rising inflation present 
the region with the challenge of protecting its successes in economic, democratic, and social 
development.  Intra-regional trade has grown as the region supplies more of its own demand for 
traded goods than ever before (LAC remains a net importer of manufactured goods), but the 
region’s trade balance with the world has declined.  Reduced foreign demand stemming from the 
slowing global economy portends further deterioration of the region’s extra-regional trade 
performance and, in turn, its own economic growth.  At the same time, rising prices for energy 
and food additionally hamper economic growth, especially for countries that rely relatively more 
on imports of such goods.  Not only will the purchasing power of the average worker, whose 
wages have risen in several LAC countries, face the erosive effects of inflation, but inflation is 
also notorious for exacting a higher toll on poorer populations.  As the poor endure higher prices 
for food and energy, they will have less to spend on other items, exacerbating economic 
inequality.  The tightening of constraints on resources that can result from the slowing global 
economy could therefore combine with higher inflation to hinder efforts in alleviating poverty 
and inequality in the region. 
 
Statistics cited in the Databook demonstrate the extent to which the region has progressed in 
reducing poverty and income inequality.  Poverty has decreased from 43.5 percent to 35.1 
percent of the region's population in the last decade; and income inequality has fallen, though 
with some exceptions.  Close inspection of the data reveals that poverty has generally improved 
to a greater degree in South America than in Central America.  This seems to reflect the 
difference in countries that have been able to benefit more from growing demand for 
commodities and basic goods.  Standing out however, Bolivia’s poverty statistics demonstrate 
little to no reduction in poverty either in its cities or countryside.  Data on income inequality also 
display a difference between sub-regions with higher inequality measured in South America than 
in both Central America and the Caribbean. 
 
As financial and other resources grow increasingly constricted by economic circumstances, the 
region’s ability to invest in people, including the marginalized and indigenous, could weaken.  
Child immunization statistics are encouraging but show that less than 60 percent of infants in 
Haiti and Venezuela are receiving immunizations for Measles.  In addition, investment in 
HIV/AIDS treatment will continue to be necessary.  Enrollment in secondary education, 
particularly for girls, has improved on average but remains problematic as LAC still lags other 
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world regions.  Enrollment and completion statistics also reflect Central America’s response to 
the Millennium Challenge Account initiative as those countries have increased government 
expenditures on education.  However, countries' abilities to continue such efforts are directly 
affected by the changes in their economic conditions with consequences for the competitiveness 
of the region’s workforce. 
 
Yet the significance of countries’ investing in people extends beyond economic performance as 
there is a clear relationship between economic growth and the environment for democratic 
institutions.  Since 2002, measures of political rights and civil liberties have improved overall in 
Latin America and the Caribbean.  This year’s edition of the LAC Databook adds indicators of 
state fragility, which also exhibit an improvement over time.  Another set of statistics new in this 
year’s edition is risk ratings of political instability.  Haiti is significantly below the LAC average 
but exhibits marked improvement over the last three years, and Chile’s political stability rates 
much higher than the rest of LAC.  What is demonstrated here is that good economic 
performance and peace and stability are positively related. 
 
Such examples of governments’ improved effectiveness in delivering economic and democratic 
progress appear to have attracted foreign investment, but probably more so has LAC’s 
abundance of natural resources.  In absolute terms, foreigners have invested growing amounts in 
Latin America and the Caribbean, but compared to what other regions receive, the story is 
different.  Over the last 10 years, LAC’s share of total foreign investment inflows has dropped by 
half to just under 7 percent of global flows.  The United States has spent a larger share of its 
investment dollars in LAC—about 13 percent of what it has invested worldwide over the last ten 
years. 
 
Though it provides another source of development resources for LAC, foreign aid is dwarfed by 
foreign investment.  While it took 10 years to accumulate $50 billion in official development 
assistance, LAC received almost twice that amount in 2006 alone from foreign investors.  LAC 
today receives less than 10 percent of the total official development assistance given to the 
world, most of which is afforded to Africa; and the largest allocation of LAC’s foreign assistance 
has been related to debt relief.  Looking at how many countries receive foreign aid of at least 2 
percent of their Gross National Income, half as many LAC countries are as dependent today as in 
the 1980s.  Bolivia, Nicaragua, and Haiti are the top three recipients of official assistance.  Three 
quarters of official assistance to Latin America and the Caribbean comes bilaterally from other 
countries, with the remainder coming from multilateral institutions.  Spain and Germany are 
leading providers of official assistance to LAC, and the United States continues to be the region's 
top donor. 
 
José R. Cárdenas 
Acting Assistant Administrator 
Bureau for Latin America and the Caribbean 
U.S. Agency for International Development 
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 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Population 
Population (millions) 498.5 506.1 513.4 520.6 527.8 534.9 541.8 548.7 555.5 562.3 569.1 
Growth Rate (%) 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 
            
Macroeconomic 
GDP 2,062.9 2,061.4 1,827.2 2,011.2 1,954.2 1,731.4 1,802.5 2,081.4 2,535.6 2,953.3 3,449.9 
Real GDP Growth Rate (%) 5.3 2.3 0.3 4.1 0.7 0.4 2.1 6.2 4.6 5.5 5.6 
GDP per Capita (US$) 4,277.9 4,208.9 3,676.3 3,989.6 3,822.7 3,341.3 3,433.0 3,913.6 4,708.0 5,415.6 6,249.0 
Real GDP per Capita Growth Rate (%) 3.6 0.7 -1.1 2.7 -0.7 -0.9 0.7 4.9 3.3 4.2 4.4 
PPP GDP per Capita (US$) 6,701.0 6,815.8 6,821.7 7,141.8 7,267.6 7,299.1 7,488.7 8,031.6 8,517.0 9,129.2 9,756.5 
PPP GDP per Capita Growth Rate (%) 5.3 1.7 0.1 4.7 1.8 0.4 2.6 7.2 6.0 7.2 6.9 
Inflation (average annual %) 13.1 9.9 9.2 8.3 6.5 8.7 10.5 6.6 6.3 5.3 5.4 
            
Investment 
Direct Foreign Investment, Net Inflows 65.7 73.3 87.9 79.5 72.1 53.0 42.3 64.6 70.4 70.5 . 
Foreign Investment Growth Rate (%) 50.1 11.6 19.9 -9.6 -9 3 -26.4 -20.3 52.8 9.0 0.1 . 
US Direct Investment Position in LAC 166.6 179.3 223.9 233.1 243.1 241.0 235.1 265.2 285.5 322.2 . 
US Capital Outflows to LAC 17.3 15.1 33.3 22.4 26.7 9.1 0.5 14.9 9.7 26.8 . 
US Direct Investment Income from LAC 20.1 15.0 17.2 18.2 14 3 12.4 19.5 28.1 34.0 41.6 . 
            
Merchandise Trade 
Total LAC Exports 289.7 285.2 305.7 366.4 350.5 353.3 387.1 479.3 577.0 704.9 794.2 
Total LAC Imports 340.4 361.3 353.8 409.0 403.7 381.7 390.7 481.1 560.3 669.9 788.6 
LAC Trade Balance w/ the World -50.6 -76.1 -48.1 -42.6 -53.2 -28.3 -3.6 -1.7 16.7 35.0 5.6 
LAC Intraregional Exports 57.7 55.9 47.5 64.6 62 3 56.6 59.6 86.1 107.0 134.0 163.2 
LAC Exports to the US 140.1 145.7 171.4 208.9 196.5 199.6 210.1 246.8 291.4 336.2 319.1 
Share of Total LAC Exports (%) 48.4 51.1 56.1 57.0 56.1 56.5 54.3 51.5 50.5 47.7 40.2 
LAC Imports from the US 153.6 166.2 173.4 198.1 181.4 166.8 167.8 183.1 203.8 228.4 264.4 
Share of Total LAC Imports (%) 45.1 46.0 49.0 48.4 44.9 43.7 42.9 38.1 36.4 34.1 33.5 
LAC Trade Balance w/ the US -13.5 -20.5 -2.0 10.8 15.1 32.9 42.4 63.7 87.6 107.8 54.7 
            
External Debt 
Total Debt 684.9 769.9 794.0 761.1 772.2 764.1 792.1 798.6 796.5 745.4 838.2 
Total Debt Growth Rate (%) 5.1 12.4 3.1 -4.2 1.5 -1.0 3.7 0.8 -0.3 -6.4 12.5 
Total Debt/GDP (%) 33.2 37.3 43.5 37.8 39 5 44.1 43.9 38.4 31.4 25.2 24.3 
Total Debt Service Payments 142.4 143.6 179.2 187.3 166.3 147.2 157.8 149.9 204.0 209.6 179.1 
Debt Service Growth Rate (%) 22.5 0.8 24.8 4.5 -11.2 -11.5 7.2 -5.0 36.1 2.7 -14.6 
Debt Service/GDP (%) 6.9 7.0 9.8 9.3 8.5 8.5 8.8 7.2 8.0 7.1 5.2 
Debt Service/Exports (%) 42.2 42.6 50.6 44.5 41 2 36.1 35.5 27.7 31.3 27.2 20.6 
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GDP 
per 
Capita 
(PPP 
US$) 
Life 
Expectancy 
at Birth 
Adult 
Literacy 
Rate 
Gross 
Enrolment 
Ratio 
Gender 
Develop- 
ment 
Index  
UN Human Development Index 
Value 
HDI 
rank 
 2005 2005 2005 2005 2005 | 1990 1995 2000 2005 2005 
Antigua and Barbuda 12,500 73.9 85.8 . . | . . . 0.815 57 
Bahamas 18,380 72.3 . 70.8 0.841 | 0.831 0.820 0.825 0.845 49 
Barbados 17,297 76.6 . 88.9 0.887 | 0.851 0.859 0.888 0.892 31 
Belize 7,109 75.9 75.1 81.8 . | 0.750 0.777 0.795 0.778 80 
Dominica 6,393 75.6 88.0 81.0 . | . . . 0.798 71 
Dominican Republic 8,217 71.5 87.0 74.1 0.773 | 0.697 0.723 0.757 0.779 79 
Grenada 7,843 68.2 96.0 73.1 . | . . . 0.777 82 
Guyana 4,508 65.2 . 85.0 0.742 | 0.679 0.699 0.722 0.750 97 
Haiti 1,663 59.5 . . . | 0.472 0.487 . 0.529 146 
Jamaica 4,291 72.2 79.9 77.9 0.732 | 0.713 0.728 0.744 0.736 101 
St. Kitts and Nevis 13,307 70.0 97.8 73.1 . | . . . 0.821 54 
St. Lucia 6,707 73.1 94.8 74.8 . | . . . 0.795 72 
St. Vincent and Grenadines 6,568 71.1 88.1 68.9 . | . . . 0.761 93 
Suriname 7,722 69.6 89.6 77.1 0.767 | . . . 0.774 85 
Trinidad and Tobago 14,603 69.2 98.4 64.9 0.808 | 0.784 0.785 0.796 0.814 59 
Caribbean 9,141 70.9 89.1 76.3 0.793 | 0.722 0.735 0.790 0.778 77.1 
 
Costa Rica 10,180 78.5 94.9 73.0 0.842 | 0.794 0.814 0.830 0.846 48 
El Salvador 5,255 71.3 80.6 70.4 0.726 | 0.653 0.692 0.716 0.735 103 
Guatemala 4,568 69.7 69.1 67.3 0.675 | 0.592 0.626 0.667 0.689 118 
Honduras 3,430 69.4 80.0 71.2 0.694 | 0.634 0.653 0.668 0.700 115 
Nicaragua 3,674 71.9 76.7 70.6 0.696 | 0.610 0.637 0.671 0.710 110 
Panama 7,605 75.1 91.9 79.5 0.810 | 0.752 0.775 0.797 0.812 62 
Central America 5,785 72.7 82.2 72.0 0.741 | 0.673 0.700 0.725 0.749 92.7 
 
Argentina 14,280 74.8 97.2 89.7 0.865 | 0.813 0.836 0.862 0.869 38 
Bolivia 2,819 64.7 86.7 86.0 0.691 | 0.606 0.639 0.677 0.695 117 
Brazil 8,402 71.7 88.6 87.5 0.798 | 0.723 0.753 0.789 0.800 70 
Chile 12,027 78.3 95.7 82.9 0.859 | 0.788 0.819 0.845 0.867 40 
Colombia 7,304 72.3 92.8 75.1 0.789 | 0.729 0.753 0.772 0.791 75 
Ecuador 4,341 74.7 91.0 . . | 0.714 0.734 . 0.772 89 
Paraguay 4,642 71.3 93.5 69.1 0.744 | 0.718 0.737 0.749 0.755 95 
Peru 6,039 70.7 87.9 85.8 0.769 | 0.710 0.737 0.763 0.773 87 
Uruguay 9,962 75.9 96.8 88.9 0.849 | 0.806 0.821 0.842 0.852 46 
Venezuela 6,632 73.2 93.0 75.5 0.787 | 0.762 0.770 0.776 0.792 74 
South America 7,645 72.8 92.3 82.3 0.795 | 0.737 0.760 0.786 0.797 73.1 
 
Mexico 10,751 75.6 91.6 75.6 0.820 | 0.768 0.786 0.814 0.829 52 
 
LAC 8,094 72.0 88.9 77.2 0.781 | 0.718 0.738 0.772 0.780 78.0 
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 Total Population  Urban Population 
 1991 1996 2001 2006 | 1991 1996 2001 2006 
Antigua and Barbuda 62 70 78 84 | 22 25 29 33 
Bahamas 260 285 307 327 | 219 248 274 297 
Barbados 273 281 288 293 | 124 134 145 156 
Belize 194 222 257 298 | 92 106 123 144 
Bermuda 61 62 62 64 | 61 62 62 64 
Dominica 72 72 71 72 | 49 50 51 53 
Dominican Republic 7,436 8,159 8,890 9,615 | 4,143 4,791 5,625 6,494 
Grenada 94 99 103 108 | 30 31 32 33 
Guyana 730 739 735 739 | 215 214 210 209 
Haiti 7,255 7,983 8,718 9,446 | 2,185 2,650 3,159 3,727 
Jamaica 2,406 2,510 2,605 2,667 | 1,194 1,276 1,356 1,425 
Netherlands Antilles 192 189 180 189 | 131 130 125 133 
Puerto Rico 3,567 3,707 3,839 3,928 | 2,682 3,284 3,655 3,844 
St. Kitts and Nevis 42 41 46 48 | 14 14 15 16 
St. Lucia 136 147 158 166 | 40 43 44 46 
St. Vincent and Grenadines 110 114 117 120 | 45 49 52 55 
Suriname 405 420 440 455 | 278 296 319 338 
Trinidad and Tobago 1,233 1,277 1,305 1,328 | 107 126 145 167 
Virgin Islands (U.S.) 105 107 109 109 | 93 97 101 103 
Caribbean 24,634 26,484 28,308 30,057  11,726 13,628 15,523 17,336 
 
Costa Rica 3,153 3,563 4,014 4,399 | 1,631 2,011 2,390 2,737 
El Salvador 5,203 5,746 6,297 6,762 | 2,610 3,153 3,695 4,064 
Guatemala 9,116 10,235 11,505 13,029 | 3,783 4,452 5,237 6,209 
Honduras 5,028 5,699 6,320 6,969 | 2,046 2,435 2,833 3,272 
Nicaragua 4,240 4,762 5,184 5,532 | 2,263 2,621 2,984 3,285 
Panama 2,461 2,725 3,006 3,288 | 1,356 1,667 2,008 2,354 
Central America 29,201 32,731 36,327 39,978  13,690 16,339 19,147 21,922 
 
Argentina 33,038 35,266 37,274 39,134 | 28,823 31,175 33,316 35,323 
Bolivia 6,824 7,648 8,488 9,354 | 3,846 4,579 5,286 6,048 
Brazil 152,006 164,073 176,702 189,323 | 114,612 128,765 144,542 160,281 
Chile 13,419 14,617 15,596 16,433 | 11,207 12,381 13,450 14,441 
Colombia 35,546 38,945 42,354 45,558 | 24,591 27,698 30,283 33,258 
Ecuador 10,506 11,596 12,466 13,202 | 5,845 6,761 7,579 8,354 
Paraguay 4,341 4,909 5,456 6,016 | 2,144 2,589 3,052 3,555 
Peru 22,199 24,242 25,995 27,589 | 15,366 17,144 18,665 20,090 
Uruguay 3,127 3,236 3,308 3,314 | 2,792 2,933 3,025 3,053 
Venezuela 20,197 22,502 24,765 27,021 | 17,123 19,923 22,675 25,319 
South America 301,203 327,032 352,406 376,944  226,350 253,947 281,874 309,721 
 
Mexico 84,793 92,571 98,994 104,221 | 61,628 68,188 74,206 79,479 
 
LAC 439,831 478,818 516,036 551,201  313,393 352,102 390,751 428,459 
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 Total Population  Urban Population 
 1981-91 1991-2001 2001-06 1981-2006 | 1981-91 1991-2001 2001-06 1981-2006 
Antigua and Barbuda -1.4 2.3 1.4 0.7 | -1.1 2.9 2.5 1.2 
Bahamas 1.9 1.7 1.3 1.7 | 3.0 2.3 1.6 2.4 
Barbados 0.9 0.5 0.4 0.6 | 2.0 1.6 1.5 1.7 
Belize 2.6 2.9 3.0 2.8 | 2.3 2.9 3.3 2.7 
Bermuda 1.2 0.2 0.4 0.6 | 1.2 0.2 0.4 0.6 
Dominica -0.4 -0.1 0.4 -0.1 | 0.3 0.4 0.9 0.4 
Dominican Republic 2.1 1.8 1.6 1.9 | 2.8 3.1 2.9 2.9 
Grenada 0.6 0.8 1.1 0.8 | 0.4 0.5 0.9 0.5 
Guyana -0.4 0.1 0.1 -0.1 | -0.8 -0.2 -0.1 -0.4 
Haiti 2.2 1.9 1.6 2.0 | 4.5 3.8 3.4 4.0 
Jamaica 1.1 0.8 0.5 0.8 | 1.6 1.3 1.0 1.4 
Netherlands Antilles 0.9 -0.6 0.9 0.3 | 1.0 -0.4 1.2 0.5 
Puerto Rico 1.0 0.7 0.5 0.8 | 2.1 3.1 1.0 2.3 
St. Kitts and Nevis -0.7 1.0 1.0 0.3 | -1.1 0.5 0.7 -0.1 
St. Lucia 1.5 1.5 1.0 1.4 | 2.4 1.0 0.8 1.5 
St. Vincent and Grenadines 0.9 0.6 0.5 0.7 | 4.6 1.4 1.2 2.7 
Suriname 1.2 0.8 0.7 1.0 | 3.2 1.4 1.2 2.0 
Trinidad and Tobago 1.1 0.6 0.3 0.8 | -0.9 3.0 2.9 1.4 
Virgin Islands (U.S.) 0.7 0.3 -0.0 0.4 | 1.6 0.9 0.3 1.0 
Caribbean 1.6 1.4 1.2 1.5  2.6 2.8 2.2 2.6 
 
Costa Rica 2.7 2.4 1.8 2.4 | 4.5 3.9 2.7 3.9 
El Salvador 1.2 1.9 1.4 1.5 | 2.4 3.5 1.9 2.7 
Guatemala 2.4 2.4 2.5 2.4 | 3.4 3.3 3.5 3.4 
Honduras 3.0 2.3 2.0 2.5 | 4.4 3.3 2.9 3.7 
Nicaragua 2.4 2.0 1.3 2.0 | 2.9 2.8 1.9 2.7 
Panama 2.1 2.0 1.8 2.0 | 3.0 4.0 3.2 3.4 
Central America 2.3 2.2 1.9 2.2  3.3 3.4 2.7 3.2 
 
Argentina 1.5 1.2 1.0 1.3 | 1.9 1.5 1.2 1.6 
Bolivia 2.2 2.2 2.0 2.2 | 4.2 3.2 2.7 3.5 
Brazil 2.0 1.5 1.4 1.7 | 3.0 2.3 2.1 2.6 
Chile 1.7 1.5 1.1 1.5 | 1.9 1.8 1.4 1.8 
Colombia 2.1 1.8 1.5 1.8 | 3.0 2.1 1.9 2.4 
Ecuador 2.5 1.7 1.2 1.9 | 4.1 2.6 2.0 3.1 
Paraguay 3.1 2.3 2.0 2.5 | 4.7 3.6 3.1 3.9 
Peru 2.3 1.6 1.2 1.8 | 2.9 2.0 1.5 2.2 
Uruguay 0.6 0.6 0.0 0.5 | 1.1 0.8 0.2 0.8 
Venezuela 2.6 2.1 1.8 2.2 | 3.2 2.8 2.2 2.9 
South America 2.0 1.6 1.4 1.7  2.9 2.2 1.9 2.4 
 
Mexico 2.1 1.6 1.0 1.7 | 2.9 1.9 1.4 2.2 
 
LAC 2.0 1.6 1.3 1.7  2.9 2.2 1.9 2.4 
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Figures                                                                     
 
Real GDP Growth 
 
Source  International Monetary Fund (IMF), 
World Economic Outlook, April, 2008. 
 
For detailed tables, see Chapter 7. 
 
Foreign Direct Investment 
 
Source  World Bank, World Development 
Indicators (online version) as of April, 2008. 
 
For detailed tables of foreign investment in 
LAC, see Chapter 10. 
 
Geographic Composition of LAC 
Exports and Imports 
and 
Total Exports and Imports 
 
Source  IMF, Direction of Trade Statistics CD-
ROM, June, 2008. 
 
Note  Representations of China only include 
mainland China (P.R.C.). 
 
For detailed tables of LAC trade data, see 
Chapters 8 and 9. 
 
Inflation 
 
Source IMF, World Economic Outlook, April, 
2008. 
 
Note  Figure reflects average annual inflation.   
 
For detailed tables, see Chapter 7. 
 
Total Debt and Service Payments 
 
Source  IMF, World Economic Outlook, April, 
2008. 
 
For detailed tables, see Chapter 7. 
 
 
Table   1.1                                                                    
 
Regional Economic Indicators 
 
Sources  Population: US Bureau of the Census, 
International Database, (online) as of March, 
2007, Washington, DC.  Macroeconomic data: 
IMF, World Economic Outlook, April, 2008.  
Investment data: World Bank, World 
Development Indicators (online version) as of 
April, 2008.; and U.S. Department of 
Commerce, Bureau of Economic Analysis, US 
Direct Investment Abroad (online) as of July, 
2007.  Merchandise Trade data: IMF, Direction 
of Trade Statistics CD-ROM, June, 2008.  
External debt: IMF, World Economic Outlook, 
April, 2008. 
 
Note  GDP per capita, Real GDP per capita 
growth, and PPP GDP per capita growth are 
calculated based on original source data.  
Inflation is average annual percent, not end-of-
period. 
Table 1.2                            
 
Profile of Human Development 
 
Source  Human Development Report 
2007/2008, UNDP, United Nations, New York, 
NY, 2007. 
 
Definitions  Human Development Index (HDI)  
Published by the UNDP, this is a measure of 
social and economic progress.  The HDI is 
based on three indicators: longevity, as 
measured by life expectancy at birth; 
educational attainment, as measured by a 
combination of adult literacy (two-thirds 
weight) and the combined first-, second-, and 
third-level gross enrollment ratio (one-third 
weight); and standard of living, as measured 
by real GDP per capita in purchasing power 
parity dollars (PPP$).  HDI Rank  Rankings are 
made using HDI values to the sixth decimal 
place.  Gender Development Index  Measures 
achievements in the same dimensions as the 
HDI but captures inequalities in achievement 
between men and women.  The GDI is the HDI 
adjusted downward for gender inequality so 
that the greater the degree of gender disparity 
in human development, the lower the GDI 
would be relative to the HDI.  Therefore, a 
country with a high HDI and low GDI would 
imply a high degree of human development, 
but that most of that development accrues to 
men more than to women.  GDP Per Capita in 
purchasing power parity dollars (PPP$)  The 
market value of total output of goods and 
services for final use produced by an economy, 
divided by its population, and converted into 
U.S. dollars on the basis of the purchasing 
power parity of its currency.  The purchasing 
power parity of an economy‘s currency reflects 
the number of units of that currency required 
to purchase the same (or similar) 
representative basket of goods and services 
that a U.S. dollar (the reference currency) 
would buy in the United States. Life 
Expectancy At Birth The average number of 
years a person can expect to live at current 
levels of mortality.  Adult Literacy Rate reflects 
the percentage of people aged 15 and above 
who can, with understanding, both read and 
write a short, simple statement about their 
everyday life.  Gross Enrollment Ratio is the 
number of students enrolled in a level of 
education, whether or not they belong in the 
relevant age group for that level, as a 
percentage of the population in the relevant 
age group for that level.  As such, a high ratio 
does not necessarily indicate a successful 
school system because the gross enrollment 
ratio includes overage and underage 
enrollments. 
 
 Table   1.3                                                                        
 
Population  
 
Source World Bank, World Development 
Indicators (online version) as of April, 2008. 
 
Definition Total population is based on the de 
facto definition of population, which counts all 
residents regardless of legal status or 
citizenship—except for refugees not 
permanently settled in the country of asylum, 
who are generally considered part of the 
population of their country of origin. 
 
 
 Table   1.4                                                                        
 
Population Growth Rate 
 
Source World Bank, World Development 
Indicators (online version) as of April, 2008. 
 
Notes Growth rates were calculated using the 
geometric mean, which is based on end-points:  
[((last year/first year)(1/(last year – first year)))-1] x 100. 
For instance, [((2006/1981)(1/25))-1] x 100 = 
average annual growth for 1981-2006. 
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2  Poverty 
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Survey 
Year 
National 
% 
Urban 
% 
Rural 
% 
Poverty 
gap | 
Survey 
Year 
Extreme 
National 
% 
Extreme 
Urban 
% 
Extreme 
Rural 
% 
Extreme 
Poverty 
gap 
Dominican Republic 2005 47.5 45.4 51.4 23.0 | 2005 24.6 22.3 28.8 10.4 
 2006 44.5 41.8 49.5 21.1 | 2006 22.0 18.5 28.5 9.1 
Caribbean            
Costa Rica 2005 21.1 20.0 22.7 7.9 | 2005 7.0 5.6 9.0 2.9 
 2006 19.0 18.0 20.4 7.6 | 2006 7.2 5.4 9.8 3.1 
El Salvador 2001 48.9 39.4 62.4 22.7 | 2001 22.1 14.3 33.3 9.5 
 2004 47.5 41.2 56.8 21.1 | 2004 19.0 13.8 26.6 8.1 
Guatemala 1998 61.1 49.1 69.0 27.3 | 1998 31.6 16.0 41.8 10.7 
 2002 60.2 45.3 68.0 27.0 | 2002 30.9 18.1 37.6 10.7 
Honduras 2003 74.8 62.7 84.8 44.5 | 2003 53.9 35.1 69.4 26.3 
 2006 71.5 59.4 81.5 . | 2006 49.3 30.0 65.3 . 
Nicaragua 1998 69.9 64.0 77.0 39.4 | 1998 44.6 33.9 57.5 22.6 
 2001 69.3 63.8 77.0 36.9 | 2001 42.4 33.4 55.1 19.0 
Panama 2005 33.0 24.4 47.8 14.8 | 2005 15.7 7.7 29.4 6.9 
 2006 30.8 21.7 46.6 14.1 | 2006 15.2 6.4 30.4 6.6 
Central America            
Argentina 2005 . 26.0 . 10.4 | 2005 . 9.1 . 3.4 
 2006 . 21.0 . 8.3 | 2006 . 7.2 . 2.8 
Bolivia 2003 63.9 53.8 80.6 . | 2003 34.7 20.2 58.8 . 
 2004 63.9 53.8 80.6 32.1 | 2004 34.7 20.2 58.8 15.0 
Brazil 2005 36.3 32.8 53.2 15.9 | 2005 10.6 8.2 22.1 4.3 
 2006 33.3 29.9 50.1 14.3 | 2006 9.0 6.7 20.5 3.7 
Chile 2003 18.7 18.5 20.0 6.3 | 2003 4.7 4.4 6.2 1.7 
 2006 13.7 13.9 12.3 4.4 | 2006 3.2 3.2 3.5 1.1 
Colombia 2004 51.1 49.8 54.8 23.8 | 2004 24.2 22.5 28.9 10.2 
 2005 46.8 45.4 50.5 20.7 | 2005 20.2 18.2 25.6 8.3 
Ecuador 2005 48.3 45.2 54.5 20.9 | 2005 21.2 17.1 29.2 7.9 
 2006 43.0 39.9 49.0 17.2 | 2006 16.1 12.8 22.5 5.4 
Paraguay 2004 65.9 59.1 74.6 33.0 | 2004 36.9 26.8 50.2 15.3 
 2005 60.5 55.0 68.1 29.5 | 2005 32.1 23.2 44.2 13.1 
Peru 2005 48.7 36.8 70.9 . | 2005 17.4 6.3 37.9 . 
 2006 44.5 31.2 69.3 . | 2006 16.1 4.9 37.1 . 
Uruguay 2005 . 18.8 . 6.0 | 2005 . 4.1 . 1.0 
 2006 . . . 5.5 | 2006 . . . 0.7 
Venezuela 2005 37.1 . . 16.6 | 2005 15.9 . . 7.4 
 2006 30.2 . . 11.5 | 2006 9.9 . . 3.8 
South America            
Mexico 2005 35.5 28.5 47.5 . | 2005 11.7 5.8 21.7 . 
 2006 31.7 26.8 40.1 10.5 | 2006 8.7 4.4 16.1 2.4 
LAC            
2.2 | Distribution of Income or Consumption 
World Bank 
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 Percentage Share of Income  
 
Survey 
Year 
Lowest 
10% 
Lowest 
20% 
Second 
20% 
Third 
20% 
Fourth 
20% 
Highest 
20% 
Highest 
10% | 
Gini 
Index 
Dominican Republic 2005 1.5 4.1 8.1 12.6 19.9 55.3 39.0 | 49.9 
Guyana 1999 1.3 4.5 9.9 14.5 21.4 49.7 33.8 | 43.2 
Haiti 2001 0.7 2.4 6.2 10.4 17.7 63.4 47.7 | 59.2 
Jamaica 2004 2.1 5.3 9.2 13.2 20.6 51.6 35.8 | 45.5 
St. Lucia 1995 2.0 5.2 9.9 14.8 21.8 48.3 32.5 | 42.6 
Trinidad and Tobago 1992 2.2 5.9 10.8 15.3 23.1 44.9 28.8 | 38.9 
Caribbean           
 
Costa Rica 2004 1.4 4.1 8.5 13.2 20.9 53.3 36.7 | 48.2 
El Salvador 2002 0.7 2.7 7.5 12.8 21.2 55.9 38.8 | 52.4 
Guatemala 2004 1.3 3.9 8.2 13.1 20.6 54.1 38.0 | 49.4 
Honduras 2003 1.2 3.4 7.1 11.6 19.6 58.3 42.2 | 53.8 
Nicaragua 2001 2.2 5.6 9.8 14.2 21.1 49.3 33.8 | 43.1 
Panama 2003 0.7 2.5 6.6 11.4 19.6 59.9 43.0 | 56.1 
Central America           
 
Argentina 2004 0.9 3.1 7.6 12.8 21.1 55.4 38.2 | 51.3 
Bolivia 2002 0.3 1.5 5.9 10.9 18.7 63.0 47.2 | 60.1 
Brazil 2005 0.9 2.9 6.5 11.1 18.7 60.8 44.9 | 56.6 
Chile 2003 1.4 3.8 7.3 11.1 17.8 60.0 45.0 | 54.9 
Colombia 2004 0.8 2.9 6.9 11.0 18.3 60.9 45.0 | 56.2 
Ecuador 1998 0.9 3.3 7.5 11.7 19.4 58.0 41.6 | 53.6 
Paraguay 2003 0.7 2.4 6.3 10.8 18.6 61.9 46.1 | 58.4 
Peru 2003 1.3 3.7 7.7 12.2 19.7 56.7 40.9 | 52.0 
Uruguay 2004 1.7 4.5 8.7 14.0 21.9 51.0 34.7 | 46.1 
Venezuela 2003 0.7 3.3 8.7 13.9 22.0 52.1 35.2 | 48.2 
South America           
 
Mexico 2004 1.6 4.3 8.3 12.6 19.7 55.1 39.4 | 46.1 
 
LAC           
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2.3 | Income Inequity - Gini Index 
UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean 
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 1994-97 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Dominican Republic National . . . 55.4 . 54.4 . 58.6 56.9 57.8 
 Rural . . . 50.1 . 47.3 . 50.3 54.2 52.0 
 Urban . . . 55.0 . 54.8 . 59.8 56.8 58.4 
Caribbean            
Costa Rica National 45.0 . 47.3 . . 48.8 . 47.8 47.0 47.8 
 Rural 42.6 . 45.7 . . 48.1 . 45.3 44.4 44.9 
 Urban 42.9 . 45.4 . . 46.5 . 46.2 45.9 46.9 
El Salvador National 51.0 . 51.8 . 52.5 . . 49.3 . . 
 Rural 42.3 . 46.2 . 47.7 . . 45.6 . . 
 Urban 46.7 . 46.2 . 47.7 . . 45.5 . . 
Guatemala National . 56.0 . . . 54.3 . . . . 
 Rural . 51.0 . . . 47.0 . . . . 
 Urban . 52.5 . . . 52.4 . . . . 
Honduras National 55.8 . 56.4 . . 58.8 58.7 . . . 
 Rural 50.4 . 51.2 . . 51.9 50.8 . . . 
 Urban 52.7 . 51.8 . . 53.3 52.7 . . . 
Nicaragua National . 58.4 . . 57.9 . . . . . 
 Rural . 55.8 . . 50.6 . . . . . 
 Urban . 55.1 . . 56.0 . . . . . 
Panama National 57.0 . 53.6 . . 56.1 . 54.8 54.5 54.8 
 Rural 51.1 . 48.1 . . 51.5 . 54.2 53.6 54.6 
 Urban 54.3 . 49.9 . . 51.5 . 50.0 50.0 50.1 
Central America            
Argentina National . . 54.2 . . 59.0 . 53.7 52.4 51.0 
 Rural . . . . . . . . . . 
 Urban 53.0 . 53.9 . . 57.8 . 53.1 52.6 51.9 
Bolivia National 59.5 . 58.6 . . 61.4 . . . . 
 Rural 63.7 . 64.0 . . 63.2 . . . . 
 Urban 53.1 . 50.4 . . 55.4 . . . . 
Brazil National 63.8 . 64.0 . 63.9 . 62.1 61.2 61.3 60.2 
 Rural 57.8 . 57.7 . 58.1 . 56.4 55.2 54.2 53.8 
 Urban 62.0 . 62.5 . 62.8 . 61.2 60.3 60.4 59.3 
Chile National 55.3 . . 55.9 . . 55.0 . . 52.2 
 Rural 49.2 . . 51.1 . . 50.7 . . 50.6 
 Urban 54.4 . . 55.3 . . 54.7 . . 51.7 
Colombia National 56.9 . 57.2 . . 56.9 . 57.7 58.4 . 
 Rural 55.4 . 52.5 . . 49.9 . 46.5 49.5 . 
 Urban 57.7 . 56.4 . . 57.6 . 58.2 58.7 . 
Ecuador National . . . . . . . 51.3 53.1 52.6 
 Rural . . . . . . . 43.1 46.9 47.9 
 Urban 46.9 . 52.1 . . 51.3 . 49.8 51.3 50.5 
Paraguay National . . 56.5 . 57.0 . . 54.8 53.6 . 
 Rural . . 57.0 . 54.8 . . 57.0 52.3 . 
 Urban 49.3 . 49.7 . 51.1 . . 49.6 50.4 . 
Peru National 53.2 . 54.5 . 52.5 . 50.6 50.5 . . 
 Rural 45.1 . 42.7 . 43.9 . 35.8 39.8 . . 
 Urban 47.3 . 49.8 . 47.7 . 45.6 47.1 . . 
Uruguay National . . . . . . . . . . 
 Rural . . . . . . . . . . 
 Urban 43.0 . 44.0 . . 45.5 . 46.4 45.2 . 
Venezuela National 50.7 . 49.8 . . 50.0 . 47.0 49.0 44.1 
 Rural . . . . . . . . . . 
 Urban . . . . . . . . . . 
South America            
Mexico National 53.9 53.9 . 54.2 . 51.4 . 51.6 52.8 50.6 
 Rural 45.1 48.6 . 55.3 . 49.8 . 48.0 48.6 46.6 
 Urban 51.2 50.7 . 49.3 . 47.7 . 49.3 49.7 47.8 
LAC            
2.4 | Nutritional Poverty 
Percent of population unable to meet minimum dietary energy requirements 
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 1969-71 1979-81 1990-92 1995-97 2001-03 2002-04 
Bahamas 7 12 9 14 7 8 
Barbados 3 2.5 2.5 3 2.5 2.5 
Belize 17 4 7 6 5 4 
Cuba 6 3 7 17 2.5 2.5 
Dominica 42 27 4 7 8 8 
Dominican Republic 40 25 27 26 27 29 
Grenada 28 28 9 7 7 7 
Guyana 19 13 21 12 9 8 
Haiti 54 48 65 59 47 46 
Jamaica 12 10 14 11 10 9 
Netherlands Antilles 15 3 14 15 12 13 
Suriname 23 18 13 10 10 8 
Trinidad and Tobago 16 6 13 15 11 10 
Caribbean 21.7 15.3 15.8 15.5 12.2 11.9 
 
Costa Rica 21 11 6 5 4 5 
El Salvador 45 17 12 14 11 11 
Guatemala 29 18 16 21 23 22 
Honduras 29 31 23 21 22 23 
Nicaragua 23 26 30 33 27 27 
Panama 17 21 21 24 25 23 
Central America 27.3 20.7 18.0 19.7 18.7 18.5 
 
Argentina 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 
Bolivia 35 26 28 24 23 23 
Brazil 23 15 12 10 8 7 
Chile 6 7 8 5 4 4 
Colombia 39 22 17 13 14 13 
Ecuador 20 11 8 5 5 6 
Paraguay 11 12 18 13 15 15 
Peru 21 28 42 19 12 12 
Uruguay 2.5 3 7 4 3 2.5 
Venezuela 14 4 11 15 18 18 
South America 17.4 13.1 15.4 11.1 10.5 10.4 
 
Mexico 12 5 5 5 5 5 
 
LAC 20.0 13.0 13.0 11.0 10.0 10.0 
 
Sources and Technical Notes – Poverty 
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Figures                                       
 
Income Inequality 
 
Source  World Bank, World Development 
Indicators (online version) as of May, 2008. 
 
Notes   The ratio of income by wealth group 
provides a method of indicating income 
inequality.  The ratio is formulated by dividing 
the wealthier group‘s income share by the poorer 
group‘s income share.  Higher ratios therefore 
indicate greater income inequality. 
 
* Except for Mexico, members of the OECD are 
not countries in which USAID has a presence; 
but are provided for reference to indicate 
developed countries. 
 
Poverty Trends in Latin America 
 
Source  World Bank, World Development 
Indicators (online version) as of June, 2008 
 
Table   2.1                                                                         
 
Incidence of Poverty 
 
Source  ECLAC, Base de Estadísticas e 
Indicadores Sociales (online) as of March, 2008. 
 
Definitions   Poverty Headcount, National (% of 
population)   The percentage of the population 
living below the national poverty line. National 
estimates are based on population-weighted sub-
group estimates from household surveys.  
Poverty Headcount, Urban (% of population)   
The percentage of the urban population living 
below the national urban poverty line. Poverty 
Headcount, Rural (% of population)   The 
percentage of the rural population living below 
the national rural poverty line.  Poverty Gap (% 
of poverty line)    The relative income shortfall of 
poor people with respect to the value of the 
poverty line.    Extreme Poverty Headcount, 
National (% of population)   The percentage of 
the population living below the national extreme 
poverty line. National estimates are based on 
population-weighted sub-group estimates from 
household surveys.   Extreme Poverty  
Headcount, Urban (% of population) The 
percentage of the urban population living below 
the national urban extreme poverty line.  
Extreme Poverty Headcount, Rural (% of 
population)    The percentage of the rural 
population living below the national rural 
extreme poverty line.    Extreme Poverty Gap (% 
of poverty line)     The relative income shortfall 
of the extremely poor people with respect to the 
value of the extreme poverty line.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The extreme poor are those people who live in 
households whose income (even if devoted 
entirely to food purchases) are so low that they 
cannot satisfy the nutritional needs of all 
household members. The value of the poverty line 
is obtained by multiplying the value of the 
extreme poverty line by a constant factor that 
accounts for basic non-food expenditure, which 
for urban areas corresponds to 2 and for rural 
areas corresponds to about 1.75.  
 
Table   2.2                                        
 
Distribution of Income or 
Consumption – World Bank 
 
Source  World Bank, World Development 
Indicators (online version) as of May, 2008. 
 
Definitions  Gini index provides a convenient 
summary measure of the degree of inequality.  It 
is an index that varies between 0 and 100, where 
0 corresponds to absolute equality (i.e. everyone 
has the same income) and 100 to absolute 
inequality (i.e. one person has all the income, 
while everyone else has zero income).  
Percentage share of income or consumption is the 
share that accrues to subgroups of population 
indicated by deciles or quintiles. Percentage 
shares by quintile may not sum to 100 because of 
rounding. 
 
Notes   Figure depicts regional averages of the 
distribution of wealth described in the table.  
Inequality in the distribution of income is reflected 
in the percentage share of either income or 
consumption accruing to segments of the 
population ranked by income or consumption 
levels.   Income and consumption data come from 
nationally representative household surveys. As 
these surveys differ in method and in the type of 
data collected, the distribution indicators are not 
strictly comparable across countries. 
 
Table   2.3                                 
 
Income Inequity - Gini Index – UN 
Economic Commission for Latin 
America and the Caribbean 
 
Source  ECLAC, Base de Estadísticas e 
Indicadores Sociales (online) as of June, 2008. 
 
Definitions  Gini index as noted above, 
measuring the distribution of household income. 
 
Notes  To maintain scale with legacy 
presentations, original data has been multiplied by 
100 for this presentation.  The column 1994-97 
depicts the most recent year for which there is 
data during that period.  Presented data reflects 
revisions by the original source. 
 Table   2.4                                 
 
Nutritional Poverty 
 
Source  ECLAC, Base de Estadísticas e 
Indicadores Sociales (online) as of March, 
2008. 
 
Notes  Regional average for LAC is reported 
per the original source.  Sub-regional averages 
are calculated as unweighted averages of 
respective countries. The per capita dietary 
energy supply used corresponds to a three-
year rather than annual average in order to 
even out the effect of errors in the annual food 
stocks data that are used. Furthermore, only 
household survey data grouped by 
income/expenditure classes are used, thus 
removing the effect of seasonal and other 
short-term variations that the household level 
data are subject to. As a consequence, 
estimates refer to the average condition during 
the given three-year period, and the effects of 
seasonal and other short-term variations in 
food availability are not considered. 
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 Both sexes  Female  Male 
 2004 2005 2006 2007 2008 | 2004 2005 2006 2007 2008 | 2004 2005 2006 2007 2008 
Anguilla 21.9 21.0 20.3 19.6 18.9 | 14.9 14.3 13.8 13.3 12.8 | 28.7 27.6 26.7 25.7 24.8 
Antigua and Barbuda 20.2 19.5 18.9 18.3 17.7 | 15.9 15.3 14.8 14.4 13.9 | 24.3 23.4 22.7 22.0 21.3 
Aruba 6.0 5.9 5.8 5.7 5.6 | 5.1 5.0 5.0 4.9 4.8 | 6.9 6.7 6.6 6.5 6.4 
Bahamas 25.7 25.2 24.7 24.2 23.7 | 19.6 19.3 19.0 18.7 18.3 | 31.7 31.0 30.3 29.6 28.9 
Barbados 12.2 11.7 11.8 11.6 11.1 | 10.6 10.1 10.2 10.2 9.7 | 13.8 13.3 13.4 12.9 12.4 
Belize 26.3 25.4 24.9 24.4 23.8 | 22.8 21.9 21.6 21.2 20.8 | 29.6 28.7 28.1 27.4 26.6 
Bermuda 8.8 8.5 8.3 8.1 7.9 | 7.1 6.9 6.7 6.6 6.4 | 10.5 10.1 9.9 9.6 9.3 
British Virgin Islands 18.1 17.3 16.7 16.1 15.5 | 15.0 14.3 13.8 13.3 12.8 | 21.0 20.2 19.5 18.8 18.2 
Cayman Islands 8.4 8.2 8.0 7.8 7.6 | 7.2 7.0 6.8 6.7 6.5 | 9.6 9.4 9.2 8.9 8.7 
Dominica 14.8 14.2 13.7 13.3 12.8 | 9.8 9.4 9.1 8.8 8.6 | 19.5 18.7 18.1 17.5 16.9 
Dominican Republic 31.3 30.1 29.0 27.9 26.9 | 29.0 27.9 26.8 25.8 24.8 | 33.5 32.3 31.1 30.1 29.0 
French Guiana 12.5 12.1 11.8 11.4 11.1 | 11.6 11.2 10.9 10.6 10.3 | 13.3 12.9 12.6 12.3 11.9 
Grenada 14.6 14.6 14.3 13.9 13.6 | 15.1 15.1 14.7 14.3 13.9 | 14.2 14.2 13.9 13.6 13.3 
Guadeloupe 8.8 8.6 8.4 8.2 8.0 | 7.5 7.3 7.2 7.0 6.8 | 10.1 9.8 9.6 9.4 9.2 
Guyana 34.1 33.3 32.2 31.4 30.4 | 30.1 29.4 28.4 27.6 26.8 | 38.0 36.9 35.8 34.9 33.9 
Haiti 68.7 67.0 65.4 63.8 62.3 | 63.7 62.1 60.6 59.1 57.6 | 73.5 71.8 70.1 68.5 66.9 
Jamaica 16.6 16.3 16.0 15.7 15.4 | 15.9 15.6 15.3 15.0 14.7 | 17.3 17.0 16.7 16.4 16.1 
Martinique 7.3 7.1 7.0 6.8 6.7 | 9.8 9.5 9.3 9.0 8.8 | 4.8 4.7 4.7 4.6 4.6 
Montserrat 7.6 7.4 7.2 7.0 6.9 | 6.3 6.1 6.0 5.8 5.7 | 8.8 8.6 8.4 8.2 8.0 
Netherlands Antilles 10.4 10.0 9.8 9.5 9.2 | 9.5 9.2 8.9 8.7 8.4 | 11.2 10.8 10.5 10.3 10.0 
Puerto Rico 8.2 8.1 7.9 7.8 7.7 | 7.2 7.1 7.0 6.9 6.8 | 9.1 9.0 8.8 8.7 8.6 
St. Kitts and Nevis 14.9 14.5 14.1 13.7 13.4 | 13.1 12.6 12.3 11.9 11.6 | 16.7 16.3 15.9 15.4 15.0 
St. Lucia 14.0 13.5 13.2 12.8 12.5 | 12.7 12.3 12.0 11.6 11.3 | 15.1 14.7 14.3 13.9 13.6 
St. Vincent and Grenadines 15.2 14.8 14.4 14.0 13.6 | 13.9 13.4 13.1 12.7 12.4 | 16.6 16.1 15.7 15.3 14.8 
Suriname 22.2 21.5 20.8 20.1 19.5 | 18.0 17.4 16.8 16.3 15.7 | 26.2 25.4 24.5 23.7 23.0 
Trinidad and Tobago 26.5 25.8 25.1 24.3 23.6 | 24.6 23.9 23.2 22.4 21.8 | 28.3 27.6 26.9 26.2 25.3 
Turks and Caicos Islands 16.3 15.7 15.2 14.7 14.2 | 13.6 13.1 12.7 12.3 11.9 | 18.8 18.1 17.6 17.0 16.4 
Virgin Islands (U.S.) 8.2 8.0 7.9 7.7 7.5 | 7.0 6.9 6.7 6.6 6.4 | 9.3 9.1 8.9 8.8 8.6 
Caribbean 17.8 17.3 16.9 16.4 16.0 | 15.6 15.1 14.7 14.3 13.9 | 20.0 19.4 18.9 18.4 17.9 
Costa Rica 10.3 10.0 9.7 9.5 9.2 | 9.3 9.0 8.8 8.5 8.3 | 11.2 10.9 10.6 10.3 10.1 
El Salvador 25.9 25.1 24.4 23.7 23.0 | 22.9 22.1 21.4 20.7 20.0 | 28.8 28.0 27.3 26.6 25.9 
Guatemala 32.9 31.8 30.8 29.8 28.8 | 30.1 29.1 28.1 27.2 26.2 | 35.6 34.5 33.3 32.3 31.2 
Honduras 27.1 26.5 25.8 25.2 24.6 | 23.6 23.0 22.5 22.0 21.4 | 30.5 29.7 29.0 28.3 27.6 
Nicaragua 30.2 29.1 28.1 27.1 26.2 | 26.4 25.4 24.5 23.7 22.8 | 33.7 32.6 31.5 30.5 29.4 
Panama 17.1 16.7 16.4 16.0 15.6 | 15.6 15.3 14.9 14.5 14.2 | 18.6 18.1 17.8 17.3 17.0 
Central America 23.9 23.2 22.5 21.9 21.2 | 21.3 20.7 20.0 19.4 18.8 | 26.4 25.6 24.9 24.2 23.5 
Argentina 15.7 15.2 14.7 14.3 13.9 | 13.6 13.2 12.8 12.4 12.0 | 17.6 17.1 16.6 16.1 15.7 
Bolivia 54.6 53.1 51.8 50.4 49.1 | 50.8 49.3 48.1 46.8 45.5 | 58.2 56.7 55.3 53.9 52.5 
Brazil 30.7 29.6 28.6 27.6 26.7 | 26.7 25.7 24.7 23.8 22.9 | 34.5 33.4 32.3 31.3 30.3 
Chile 9.1 8.8 8.6 8.4 8.2 | 8.3 8.0 7.8 7.6 7.4 | 9.8 9.6 9.3 9.1 8.9 
Colombia 21.7 21.0 20.4 19.7 19.1 | 17.6 16.9 16.3 15.7 15.2 | 25.7 24.9 24.3 23.6 22.9 
Ecuador 24.5 23.7 22.9 22.1 21.4 | 19.4 18.7 18.1 17.5 16.9 | 29.3 28.4 27.4 26.5 25.6 
Paraguay 26.7 25.6 24.8 23.9 23.1 | 21.6 20.7 19.9 19.2 18.4 | 31.5 30.4 29.4 28.4 27.5 
Peru 33.0 31.9 30.9 30.0 29.0 | 30.2 29.2 28.3 27.3 26.4 | 35.6 34.5 33.5 32.5 31.5 
Uruguay 12.3 12.0 11.6 11.3 11.0 | 10.9 10.6 10.3 10.0 9.7 | 13.7 13.3 12.9 12.5 12.2 
Venezuela 23.0 22.2 21.5 20.9 20.2 | 19.6 18.9 18.3 17.7 17.1 | 26.2 25.3 24.6 23.9 23.1 
South America 25.1 24.3 23.6 22.9 22.1 | 21.9 21.1 20.4 19.8 19.1 | 28.2 27.3 26.6 25.8 25.0 
Mexico 21.7 20.9 20.3 19.6 19.0 | 19.7 18.9 18.2 17.6 17.0 | 23.6 22.9 22.2 21.5 20.9 
LAC 20.4 19.7 19.2 18.7 18.1 | 17.8 17.3 16.8 16.3 15.8 | 22.8 22.1 21.5 20.9 20.3 
3.2 | Mortality Rates 
per 1,000 persons 
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 Under age 14  Under age 5 
 Both sexes  Female  Male  Both sexes  Female  Male 
 2002 2008  2002 2008  2002 2008 | 2002 2008  2002 2008  2002 2008 
Anguilla 1.7 1.4 | 1.1 0.9 | 2.4 1.9 | 25.4 20.3 | 17.3 13.7 | 33.2 26.7 
Antigua and Barbuda 5.3 4.0 | 4.3 3.2 | 6.3 4.8 | 26.8 21.6 | 21.2 17.0 | 32.1 26.0 
Aruba 1.2 1.0 | 0.9 0.8 | 1.4 1.1 | 7.4 6.5 | 6.3 5.6 | 8.5 7.5 
Bahamas 9.3 8.6 | 7.8 7.4 | 10.8 9.7 | 35.8 32.0 | 27.8 25.6 | 43.6 38.3 
Barbados 1.6 1.4 | 1.7 1.1 | 1.6 1.7 | 14.4 12.5 | 12.6 10.8 | 16.2 14.1 
Belize 7.5 6.8 | 6.9 6.3 | 8.1 7.3 | 34.6 30.4 | 30.3 27.0 | 38.8 33.7 
Bermuda 1.1 0.9 | 0.9 0.8 | 1.4 1.1 | 10.4 8.8 | 8.4 7.2 | 12.5 10.4 
British Virgin Islands 1.6 1.3 | 1.5 1.2 | 1.7 1.4 | 21.1 16.8 | 17.8 14.0 | 24.3 19.5 
Cayman Islands 1.3 1.1 | 1.2 1.0 | 1.5 1.3 | 10.2 8.7 | 8.7 7.4 | 11.7 10.0 
Dominica 2.4 1.9 | 1.4 1.1 | 3.4 2.6 | 18.3 14.7 | 11.9 9.7 | 24.4 19.5 
Dominican Republic 8.6 6.3 | 8.3 6.0 | 8.8 6.6 | 42.1 33.1 | 39.6 30.7 | 44.5 35.4 
French Guiana 3.2 2.5 | 2.6 2.0 | 3.9 3.0 | 16.4 13.6 | 14.9 12.3 | 17.9 14.9 
Grenada 11.3 9.7 | 10.6 9.0 | 12.1 10.4 | 25.8 23.2 | 25.5 22.8 | 26.1 23.5 
Guadeloupe 1.8 1.5 | 1.6 1.3 | 2.0 1.6 | 11.1 9.5 | 9.6 8.1 | 12.6 10.8 
Guyana 13.0 10.5 | 10.7 8.7 | 15.2 12.1 | 48.7 40.6 | 42.4 35.3 | 54.8 45.6 
Haiti 36.1 28.9 | 34.6 27.5 | 37.5 30.4 | 106 89.5 | 99.4 83.5 | 112 95.2 
Jamaica 2.3 2.7 | 2.2 2.7 | 2.4 2.8 | 19.6 18.1 | 18.8 17.3 | 20.4 18.8 
Martinique 1.9 1.5 | 3.0 2.3 | 0.8 0.7 | 9.5 8.1 | 13.3 11.0 | 5.7 5.3 
Montserrat 6.2 5.2 | 14.8 12.4 | 0.0 0.0 | 14.2 12.0 | 14.8 12.4 | 13.5 11.6 
Netherlands Antilles 1.3 1.1 | 1.4 1.1 | 1.3 1.1 | 12.4 10.3 | 11.5 9.5 | 13.2 11.1 
Puerto Rico 1.1 0.8 | 0.9 0.7 | 1.3 0.8 | 10.6 8.5 | 9.3 7.5 | 11.8 9.4 
St. Kitts and Nevis 7.4 5.4 | 5.0 3.7 | 9.5 7.1 | 23.1 18.7 | 18.9 15.3 | 27.0 22.0 
St. Lucia 4.5 3.4 | 3.4 2.6 | 5.5 4.2 | 19.2 15.9 | 17.0 13.9 | 21.4 17.7 
St. Vincent and Grenadines 7.8 5.7 | 7.7 5.6 | 7.8 5.8 | 23.8 19.3 | 22.3 17.9 | 25.3 20.6 
Suriname 5.7 4.4 | 4.6 3.5 | 6.8 5.2 | 29.4 23.7 | 23.8 19.1 | 34.6 28.0 
Trinidad and Tobago 6.5 6.2 | 5.5 5.6 | 7.4 6.9 | 34.2 29.7 | 31.2 27.2 | 37.1 32.0 
Turks and Caicos Islands 3.3 2.5 | 2.8 2.2 | 3.8 2.9 | 20.7 16.7 | 17.4 14.0 | 23.9 19.3 
Virgin Islands (U.S.) 1.1 0.9 | 0.5 0.5 | 1.6 1.3 | 9.7 8.5 | 7.9 6.9 | 11.3 9.9 
Caribbean 5.6 4.6 | 5.3 4.3 | 5.9 4.9 | 24.3 20.4 | 21.4 18.0 | 27.1 22.7 
Costa Rica 2.2 1.7 | 1.8 1.5 | 2.5 2.0 | 13.0 10.9 | 11.7 9.7 | 14.3 12.0 
El Salvador 7.1 5.5 | 5.8 4.4 | 8.3 6.6 | 34.5 28.4 | 30.3 24.3 | 38.4 32.3 
Guatemala 10.9 8.3 | 11.0 8.2 | 10.9 8.4 | 45.7 36.8 | 42.8 34.2 | 48.5 39.3 
Honduras 9.4 8.0 | 10.1 8.3 | 8.8 7.6 | 37.7 32.4 | 34.6 29.6 | 40.5 35.0 
Nicaragua 7.3 5.6 | 6.8 5.1 | 7.9 6.0 | 39.4 31.6 | 34.9 27.8 | 43.7 35.3 
Panama 5.2 4.5 | 5.2 4.5 | 5.2 4.6 | 23.0 20.1 | 21.4 18.6 | 24.5 21.5 
Central America 7.0 5.6 | 6.8 5.3 | 7.2 5.9 | 32.2 26.7 | 29.3 24.0 | 35.0 29.2 
Argentina 2.9 2.3 | 2.6 2.0 | 3.2 2.6 | 19.5 16.1 | 17.1 14.0 | 21.8 18.2 
Bolivia 19.4 15.6 | 20.2 16.1 | 18.7 15.1 | 75.8 63.9 | 72.7 60.8 | 78.8 66.9 
Brazil 4.8 3.8 | 4.3 3.3 | 5.2 4.2 | 37.5 30.3 | 32.9 26.1 | 41.8 34.3 
Chile 1.7 1.3 | 1.4 1.2 | 1.9 1.5 | 11.2 9.5 | 10.2 8.5 | 12.2 10.4 
Colombia 4.4 3.4 | 3.8 2.9 | 4.9 4.0 | 27.5 22.5 | 22.8 18.0 | 32.0 26.8 
Ecuador 7.1 5.3 | 7.5 5.4 | 6.8 5.2 | 33.2 26.6 | 28.2 22.2 | 38.0 30.7 
Paraguay 7.9 5.8 | 5.8 4.2 | 9.9 7.4 | 36.4 28.8 | 29.1 22.5 | 43.4 34.7 
Peru 13.2 10.0 | 12.3 9.2 | 14.1 10.8 | 47.8 38.7 | 44.2 35.4 | 51.3 41.9 
Uruguay 2.6 2.1 | 2.6 2.0 | 2.6 2.1 | 15.7 13.0 | 14.2 11.7 | 17.1 14.3 
Venezuela 4.5 3.5 | 4.2 3.2 | 4.7 3.8 | 28.9 23.6 | 25.1 20.3 | 32.5 26.8 
South America 6.8 5.3 | 6.5 4.9 | 7.2 5.7 | 33.4 27.3 | 29.6 23.9 | 36.9 30.5 
Mexico 3.2 2.6 | 2.8 2.2 | 3.6 2.9 | 26.5 21.5 | 24.0 19.2 | 28.7 23.7 
LAC 6.0 4.8 | 5.7 4.5 | 6.3 5.1 | 27.4 22.8 | 24.4 20.1 | 30.3 25.3 
3.3 | Life Expectancy at Birth 
years 
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 Both sexes  Female  Male 
 2004 2005 2006 2007 2008 | 2004 2005 2006 2007 2008 | 2004 2005 2006 2007 2008 
Anguilla 77 77 77 77 78 | 80 80 80 80 81 | 74 74 74 75 75 
Antigua and Barbuda 72 72 72 72 73 | 74 74 75 75 75 | 69 70 70 70 70 
Aruba 79 79 79 79 80 | 82 83 83 83 83 | 76 76 76 76 76 
Bahamas 66 66 66 66 66 | 69 69 69 69 69 | 62 62 62 62 63 
Barbados 72 73 73 73 73 | 74 75 75 75 75 | 70 71 71 71 71 
Belize 69 68 68 68 68 | 71 70 70 70 70 | 67 67 66 66 66 
Bermuda 78 78 78 78 78 | 80 80 80 80 80 | 76 76 76 76 76 
British Virgin Islands 76 76 77 77 77 | 77 78 78 78 78 | 75 75 76 76 76 
Cayman Islands 80 80 80 80 80 | 82 83 83 83 83 | 77 77 77 78 78 
Dominica 74 75 75 75 75 | 77 78 78 78 78 | 71 72 72 72 72 
Dominican Republic 72 72 73 73 73 | 74 74 74 75 75 | 70 71 71 71 72 
French Guiana 77 77 77 77 78 | 80 81 81 81 81 | 74 74 74 74 74 
Grenada 65 65 65 65 66 | 66 66 67 67 67 | 63 63 63 63 64 
Guadeloupe 78 78 78 78 78 | 81 81 81 82 82 | 75 75 75 75 75 
Guyana 65 66 66 66 66 | 68 68 69 69 69 | 63 63 63 64 64 
Haiti 55 56 56 57 58 | 56 57 58 59 59 | 53 54 55 55 56 
Jamaica 73 73 73 73 73 | 75 75 75 75 75 | 72 72 72 71 71 
Martinique 79 79 79 79 79 | 78 79 79 79 79 | 79 79 80 80 80 
Montserrat 79 79 79 79 79 | 81 81 81 81 81 | 76 77 77 77 77 
Netherlands Antilles 76 76 76 76 76 | 78 78 78 79 79 | 73 74 74 74 74 
Puerto Rico 78 78 78 79 79 | 82 82 83 83 83 | 74 74 74 75 75 
St. Kitts and Nevis 72 72 72 73 73 | 75 75 75 76 76 | 69 69 70 70 70 
St. Lucia 73 74 74 74 74 | 77 77 78 78 78 | 70 70 70 71 71 
St. Vincent and Grenadines 73 74 74 74 74 | 75 76 76 76 76 | 72 72 72 72 72 
Suriname 72 73 73 73 73 | 75 76 76 76 76 | 70 70 70 71 71 
Trinidad and Tobago 67 67 67 67 67 | 68 68 68 68 68 | 66 66 66 66 66 
Turks and Caicos Islands 74 75 75 75 75 | 77 77 77 77 78 | 72 72 72 73 73 
Virgin Islands (U.S.) 79 79 79 79 79 | 83 83 83 83 83 | 75 75 75 75 76 
Caribbean 73.2 73.4 73.6 73.7 73.9 | 75.6 75.8 76.0 76.2 76.4 | 70.8 71.0 71.2 71.4 71.5 
Costa Rica 77 77 77 77 77 | 79 80 80 80 80 | 74 74 74 75 75 
El Salvador 71 71 71 72 72 | 75 75 75 76 76 | 67 68 68 68 68 
Guatemala 69 69 69 70 70 | 71 71 71 72 72 | 67 67 68 68 68 
Honduras 69 69 69 69 69 | 71 71 71 71 71 | 68 68 68 68 68 
Nicaragua 70 70 71 71 71 | 72 72 73 73 73 | 68 68 69 69 69 
Panama 75 75 75 75 75 | 78 78 78 78 78 | 73 73 73 73 73 
Central America 71.8 72.0 72.2 72.4 72.5 | 74.3 74.5 74.6 74.8 75.0 | 69.5 69.7 69.8 70.0 70.2 
Argentina 76 76 76 76 77 | 80 80 80 80 80 | 72 72 72 73 73 
Bolivia 65 66 66 66 67 | 68 68 69 69 69 | 63 63 63 64 64 
Brazil 71 72 72 72 73 | 76 76 76 76 77 | 67 68 68 68 69 
Chile 76 77 77 77 77 | 80 80 80 80 81 | 73 73 73 74 74 
Colombia 71 72 72 72 73 | 75 76 76 76 76 | 68 68 68 68 69 
Ecuador 76 76 76 77 77 | 79 79 79 80 80 | 73 73 74 74 74 
Paraguay 75 75 75 75 76 | 77 78 78 78 78 | 72 72 73 73 73 
Peru 69 70 70 70 70 | 71 71 72 72 72 | 67 68 68 68 69 
Uruguay 76 76 76 77 77 | 79 79 80 80 80 | 73 73 73 73 74 
Venezuela 74 74 75 75 75 | 77 78 78 78 78 | 71 71 71 72 72 
South America 73.0 73.2 73.5 73.7 74.0 | 76.2 76.5 76.7 77.0 77.2 | 69.9 70.2 70.4 70.6 70.9 
Mexico 75 75 75 76 76 | 78 78 78 79 79 | 72 72 73 73 73 
LAC 73.0 73.2 73.4 73.6 73.8 | 75.6 75.8 76.1 76.3 76.5 | 70.5 70.7 70.9 71.1 71.2 
3.4 | Reproductive Health 
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 Fertility Rates - 2008  2008 
 total 
ages 
15-19 
ages 
20-24 
ages 
25-29 
ages 
30-34 
ages 
35-39 
ages 
40-44 
ages 
45-49 | 
Reproduction Rates 
for Women, Gross 
Anguilla 1.7 11.3 64.8 118.3 95.9 38.4 12.8 2.1 | 0.8 
Antigua and Barbuda 2.2 99.0 139.3 109.4 61.5 27.0 6.7 1.0 | 1.1 
Bahamas 2.1 41.5 100.7 119.3 100.5 49.9 12.4 1.4 | 1.1 
Barbados 1.7 42.8 91.3 97.5 67.6 25.1 5.4 0.5 | 0.8 
Belize 3.4 71.6 168.8 186.7 144.7 81.2 31.6 3.5 | 1.7 
Bermuda 1.9 31.8 81.2 105.8 105.1 41.9 9.4 0.7 | 0.9 
Cayman Islands 1.9 49.9 98.4 106.8 84.6 25.9 9.9 0.5 | 0.9 
Dominica 1.9 19.1 79.0 124.8 99.6 41.9 13.9 1.8 | 0.9 
Dominican Republic 2.8 98.9 169.5 140.6 96.8 40.5 8.8 1.2 | 1.4 
French Guiana 2.9 66.9 143.2 171.3 116.8 59.0 20.1 4.4 | 1.4 
Grenada 2.3 57.4 103.3 127.3 86.8 48.8 25.2 4.6 | 1.1 
Guadeloupe 1.9 16.9 77.9 127.5 98.8 41.3 14.1 2.2 | 0.9 
Guyana 2.0 21.3 87.2 128.4 103.5 45.8 17.4 2.9 | 1.0 
Haiti 4.8 78.5 190.4 216.2 226.9 153.4 74.2 17.6 | 2.4 
Jamaica 2.3 51.2 107.4 124.8 103.1 50.9 21.3 2.1 | 1.1 
Martinique 1.8 18.8 66.5 113.0 98.7 45.2 12.8 1.4 | 0.9 
Netherlands Antilles 2.0 28.9 87.1 122.1 98.7 43.1 14.6 1.5 | 1.0 
Puerto Rico 1.8 58.5 108.2 95.0 61.2 24.9 5.6 0.4 | 0.9 
St. Kitts and Nevis 2.3 52.4 116.9 132.0 85.4 48.2 18.5 1.8 | 1.1 
St. Lucia 2.1 33.7 90.3 131.2 100.0 48.8 17.1 1.8 | 1.0 
St. Vincent and Grenadines 1.8 15.4 69.3 121.0 97.0 39.6 13.7 2.0 | 0.9 
Suriname 2.0 28.1 91.7 124.7 96.1 44.3 14.2 2.1 | 1.0 
Trinidad and Tobago 1.7 11.6 65.6 119.0 96.4 38.7 13.1 2.0 | 0.8 
Turks and Caicos Islands 3.0 57.4 160.7 167.1 110.1 70.4 27.5 3.5 | 1.5 
Virgin Islands (U.S.) 2.1 6.9 67.7 139.4 115.5 63.0 30.4 5.5 | 1.0 
Caribbean 2.3 42.8 105.1 130.8 102.1 49.5 18.0 2.7 | 1.1 
Costa Rica 2.2 44.2 98.7 128.2 98.6 45.8 15.7 1.9 | 1.1 
El Salvador 3.0 85.6 168.4 152.6 111.4 59.3 24.4 6.3 | 1.5 
Guatemala 3.6 78.9 175.9 176.8 140.7 91.7 43.0 10.6 | 1.8 
Honduras 3.4 75.1 156.0 165.4 133.6 91.7 46.6 7.2 | 1.6 
Nicaragua 2.6 76.3 132.9 134.4 103.3 53.8 20.9 4.4 | 1.3 
Panama 2.6 87.1 145.9 130.3 99.2 49.6 14.6 2.6 | 1.3 
Central America 2.9 74.5 146.3 148.0 114.5 65.3 27.5 5.5 | 1.4 
Argentina 2.1 33.6 90.7 127.1 102.8 47.6 15.1 2.0 | 1.0 
Bolivia 2.7 38.4 118.2 149.8 122.5 68.3 29.9 7.0 | 1.3 
Brazil 1.9 25.3 80.6 118.3 92.4 39.4 13.5 2.2 | 0.9 
Chile 1.9 29.6 85.8 120.0 95.6 42.8 13.5 1.6 | 1.0 
Colombia 2.5 43.9 121.8 139.3 106.1 59.7 21.5 5.2 | 1.2 
Ecuador 2.6 54.1 123.9 138.7 108.8 59.2 26.4 6.5 | 1.3 
Paraguay 3.8 85.3 177.0 191.7 144.6 98.1 50.2 12.6 | 1.9 
Peru 2.4 45.0 111.2 128.0 106.0 63.6 24.9 4.5 | 1.2 
Uruguay 1.8 21.6 73.5 120.0 96.3 40.9 13.5 1.8 | 0.9 
Venezuela 2.2 37.0 99.4 131.1 102.9 47.0 16.4 2.6 | 1.1 
South America 2.4 41.4 108.2 136.4 107.8 56.7 22.5 4.6 | 1.2 
Mexico 2.4 41.2 112.8 139.1 105.9 53.5 18.1 2.6 | 1.2 
LAC 2.4 47.0 111.9 134.8 105.3 53.6 20.5 3.6 | 1.2 
 
 
 
3.5 | Disease Prevention 
Percent of children under 12 months 
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 Measles Immunization  DPT Immunization 
 1990 1995 2000 2005 2006 | 1990 1995 2000 2005 2006 
Antigua and Barbuda 89 93 95 99 99 | 99 99 95 99 99 
Bahamas 86 90 93 85 88 | 86 87 99 93 95 
Barbados 87 92 94 93 92 | 91 93 93 92 84 
Belize 86 83 95 95 99 | 91 82 89 96 98 
Dominica 88 99 99 98 99 | 92 99 99 98 95 
Dominican Republic 96 96 88 99 99 | 69 72 68 79 81 
Grenada 85 88 92 99 98 | 80 95 97 99 91 
Guyana 73 77 86 92 90 | 83 86 88 93 93 
Haiti 31 49 55 58 58 | 41 42 45 53 53 
Jamaica 74 90 88 84 87 | 86 90 86 88 85 
St. Kitts and Nevis 99 99 99 99 99 | 99 99 99 99 99 
St. Lucia 82 94 88 94 94 | 89 98 70 95 85 
St. Vincent and Grenadines 96 99 96 97 99 | 98 97 99 99 99 
Suriname 65 79 79 91 83 | 83 84 71 83 84 
Trinidad and Tobago 70 84 90 93 89 | 82 89 90 95 92 
Caribbean 80 87 89 92 92 | 85 87 86 91 89 
 
Costa Rica 90 91 82 89 89 | 95 85 88 91 91 
El Salvador 98 93 97 99 98 | 80 99 99 89 96 
Guatemala 68 83 88 94 95 | 66 77 85 81 80 
Honduras 90 89 98 92 91 | 84 94 95 91 87 
Nicaragua 82 85 86 96 99 | 66 80 83 86 87 
Panama 73 84 97 99 94 | 86 86 98 85 99 
Central America 84 88 91 95 94 | 80 87 91 87 90 
 
Argentina 93 99 91 99 97 | 87 85 83 92 91 
Bolivia 53 58 79 81 81 | 41 64 80 81 81 
Brazil 78 90 99 99 99 | 66 84 99 96 99 
Chile 97 97 97 90 91 | 95 94 91 91 94 
Colombia 82 95 75 89 88 | 88 86 74 87 86 
Ecuador 60 73 84 93 97 | 68 74 89 94 98 
Paraguay 69 75 92 90 88 | 67 68 68 75 73 
Peru 64 98 97 80 99 | 72 90 91 89 94 
Uruguay 97 90 89 95 94 | 97 91 90 96 95 
Venezuela 61 47 84 76 55 | 63 68 77 87 71 
South America 75 82 89 89 89 | 74 80 84 89 88 
 
Mexico 75 90 96 96 96 | 53 92 87 98 98 
 
LAC 79 86 90 92 91 | 79 85 86 90 89 
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3.6 | HIV/AIDS 
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AIDS Deaths 
Adults & Children 
Reported 
Cumulative Deaths 
Adults & Children 
2001 Deaths, 
Children 
Estimated Range 
AIDS 
Orphans 
 1997 2001 2003 2005 1999 low high 2001 
Bahamas 440 200 200 . 3,900 100 100 2,900 
Barbados 330 200 200 . 920 . . . 
Belize 160 200 200 . 1,200 100 100 950 
Dominican Republic 2,900 7,000 6,900 6,700 17,000 720 1,100 33,000 
Guyana 490 1,300 1,300 1,200 3,400 100 200 4,200 
Haiti 13,000 22,000 17,000 16,000 180,000 3,700 7,700 200,000 
Jamaica 990 500 1,300 1,300 3,600 100 130 5,100 
Suriname 210 500 500 . 1,400 100 100 1,700 
Trinidad and Tobago 480 1,500 1,700 1,900 3,200 100 140 3,600 
Caribbean 19,000 33,400 29,300 27,100 214,620 5,020 9,570 251,450 
 
Costa Rica 630 800 900 . 4,500 100 100 3,000 
El Salvador 1,100 2,000 2,800 2,500 8,700 100 210 13,000 
Guatemala 1,700 4,900 2,100 2,700 10,000 590 1,200 32,000 
Honduras 3,100 3,100 3,500 3,700 27,000 540 810 14,000 
Nicaragua 120 500 500 . 1,400 100 100 2,000 
Panama 650 200 500 . 5,600 100 100 8,100 
Central America 7,300 11,500 10,300 8,900 57,200 1,530 2,520 72,100 
 
Argentina 4,300 1,500 3,100 4,300 30,000 100 200 25,000 
Bolivia 180 500 500 . 2,000 100 100 1,000 
Brazil . 14,600 13,000 14,000 190,000 330 1,500 130,000 
Chile 740 800 1,400 . 3,000 100 100 4,100 
Colombia 3,000 3,300 6,800 8,200 18,000 250 520 21,000 
Ecuador 1,200 1,600 1,100 1,600 10,000 100 170 7,200 
Paraguay 240 500 600 . 1,600 . . . 
Peru 2,200 3,700 5,100 5,600 31,000 210 370 17,000 
Uruguay 390 500 500 . 1,000 100 100 3,100 
Venezuela 2,500 2,600 4,300 6,100 5,900 . . . 
South America 14,750 29,600 36,400 39,800 292,500 1,290 3,060 208,400 
 
Mexico . 4,200 5,500 6,200 56,000 100 600 27,000 
 
LAC 41,050 78,700 81,500 82,000 620,320 7,940 15,750 558,950 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7 | Estimated Number of People Living with HIV/AIDS 
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 Adults & Children 
Adults 
(15-49) 
Adult Rate 
(%) 
Women 
(15-49) Children 
 2003 2005 2001 2003 2003 2005 2001 2003 latest year 
Bahamas 5,800 6,800 4,900 5,200 2.9 3.3 2,500 2,500 200 (2003) 
Barbados 2,700 2,700 2,500 2,500 1.6 1.5 800 800 200 (2003) 
Belize 2,900 3,700 2,800 3,500 2.1 2.5 1,000 1,300 200 (2003) 
Dominican Republic 66,000 66,000 87,000 85,000 1.2 1.1 23,000 23,000 3,600 (2005) 
Guyana 12,000 12,000 11,000 11,000 2.4 2.4 6,100 6,100 600 (2003) 
Haiti 180,000 190,000 240,000 260,000 3.8 3.8 140,000 150,000 17,000 (2005) 
Jamaica 24,000 25,000 14,000 21,000 1.5 1.5 7,200 10,000 500 (2003) 
Suriname 4,500 5,200 4,000 5,000 1.7 1.9 1,300 1,700 200 (2003) 
Trinidad and Tobago 25,000 27,000 26,000 28,000 2.6 2.6 13,000 14,000 700 (2003) 
Caribbean 322,900 338,400 392,200 421,200 2.2 2.3 194,900 209,400  
 
Costa Rica 6,400 7,400 11,000 12,000 0.3 0.3 3,500 4,000 320 (2001) 
El Salvador 34,000 36,000 24,000 28,000 0.9 0.9 7,700 9,600 830 (2001) 
Guatemala 55,000 61,000 65,000 74,000 0.9 0.9 27,000 31,000 4,800 (2001) 
Honduras 58,000 63,000 48,000 59,000 1.5 1.5 27,000 33,000 2,400 (2005) 
Nicaragua 5,900 7,300 5,500 6,200 0.2 0.2 1,800 2,100 210 (2001) 
Panama 16,000 17,000 11,000 15,000 0.9 0.9 4,100 6,200 800 (2001) 
Central America 175,300 191,700 164,500 194,200 0.8 0.8 71,100 85,900  
 
Argentina 120,000 130,000 120,000 120,000 0.6 0.6 23,000 24,000 3,000 (2001) 
Bolivia 6,400 7,000 4,000 4,800 0.1 0.1 1,100 1,300 160 (2001) 
Brazil 560,000 620,000 620,000 650,000 0.5 0.5 230,000 240,000 13,000 (2001) 
Chile 25,000 28,000 25,000 26,000 0.3 0.3 8,000 8,700 500 (2001) 
Colombia 140,000 160,000 120,000 180,000 0.5 0.6 40,000 62,000 4,000 (2001) 
Ecuador 22,000 23,000 19,000 20,000 0.3 0.3 6,200 6,800 660 (2001) 
Paraguay 11,000 13,000 10,000 15,000 0.4 0.4 2,700 3,900 . 
Peru 84,000 93,000 51,000 80,000 0.5 0.6 16,000 27,000 1,500 (2001) 
Uruguay 8,100 9,600 5,500 5,800 0.4 0.5 1,800 1,900 100 (2001) 
Venezuela 96,000 110,000 71,000 100,000 0.6 0.7 23,000 32,000 . 
South America 1,072,500 1,193,600 1,045,500 1,201,600 0.4 0.5 351,800 407,600  
 
Mexico 170,000 180,000 150,000 160,000 0.3 0.3 49,000 53,000 3,600 (2001) 
 
LAC 1,740,700 1,903,700 1,752,200 1,977,000 1.1 1.2 666,800 755,900  
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Central America
South America
0
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Figures                                 
 
Prevalence of 
Undernourishment 
 
Source   World Bank, World Development 
Indicators  (online) as of May, 2008. 
 
Definition  Population below minimum 
level of dietary energy consumption (also 
referred to as prevalence of under-
nourishment) shows the percentage of 
the population whose food intake is 
insufficient to meet dietary energy 
requirements continuously. Data showing 
as 2.5 signifies a prevalence of 
undernourishment below 2.5%. 
 
Notes  Regional groupings are un-
weighted averages.   
 
Health Expenditures 
 
Source   World Bank, World Development 
Indicators  (online) as of May, 2008. 
 
Definitions  Public health expenditures  
consist of recurrent and capital spending 
from government (central and local) 
budgets, external borrowings and grants 
(including donations from international 
agencies and nongovernmental 
organizations), and social (or compulsory) 
health insurance funds.  Private health 
expenditures  include direct household 
(out-of-pocket) spending, private 
insurance, charitable donations, and 
direct service payments by private 
corporations. 
 
Note  Regional groupings are quoted 
from source. 
 
 
Table 3.1                                                                     
 
Infant Mortality Rate 
 
Source  US Bureau of the Census, 
International Database, (online) as of 
March 2007, Washington, DC.   
 
Definition  Infant mortality rate the 
probability of dying between birth and 
one year of age.  It is expressed as the 
number of deaths under one year of age 
per 1,000 live births per annum. 
 
 
 Table   3.2                                                                                           
 
Mortality Rates 
 
Source  US Bureau of the Census, 
International Database, (online) as of 
March 2007, Washington, DC.   
 
Definitions  Probabilities are expressed 
as a rate per 1,000.  Under-5 mortality 
rate  the probability that a newborn baby 
will die before reaching age five if subject 
to current age-specific mortality rates.  
Under-14 mortality rate  the probability of 
a child dying between the ages of 5 and 
14 years. 
 
 Table   3.3                                                                   
 
Life Expectancy at Birth 
 
Source  US Bureau of the Census, 
International Database, (online) as of March 
2007, Washington, DC.   
 
Definition  Life expectancy at birth  is the 
average number of years a person can expect 
to live at current levels of mortality. 
 
 
 Table   3.4                                                                   
 
Reproductive Health 
 
Sources  US Bureau of the Census, 
International Database, (online) as of March 
2007, Washington, DC. 
 
Definitions  Total fertility rate is the average 
number of children a woman would bear in her 
lifetime at current age-specific fertility rates.  
Age specific fertility rates are expressed as 
children per 1,000 women in each group.  
Gross Reproduction Rate is the average 
number of daughters that would be born to a 
woman if she survived at least to the age of 45 
and conformed to the fertility rate of the given 
year. 
 
 
Table   3.5                        
 
Disease Prevention 
 
Source   World Bank, World Development 
Indicators (online) as of May, 2008. 
 
Definitions  Immunization rates are the 
percentage of children aged 12-23 months who 
received respective vaccinations before one 
year of age.  Children are considered to have 
received adequate Measles immunization after 
receiving one dose of vaccine; and DPT 
immunization  (diphtheria, pertussis [or 
whooping cough], and tetanus) is considered 
adequate after three doses of vaccine. 
 
Note  Figures depict the minimum 
immunization rates (i.e., poorest performers), 
the average rates, and the maximum rates 
(i.e., best performers) for each year among all 
countries reported in the data table.  E.g., 
Examining Measles Immunization in 1985 
shows the poorest performance was 21%, 
61% was the average, and the highest 
immunization rate was 93%.  In 1995, the 
minimum was 49%, the average was 87%, 
and the maximum was 99%. 
 
 
 Tables   3.6 - 3.7                                                        
 
HIV/AIDS Prevalence  
 
Sources  United Nations Joint Program 
on HIV/AIDS (UNAIDS) and the World 
Health Organization (WHO), Report on 
the Global HIV/AIDS Epidemic 2006. 
 
Definitions  AIDS deaths Adults & 
Children  is the estimated number of 
adults and children who died of AIDS.  
Owing to under-reporting of deaths, these 
case fatality rates are lower than the true 
values.  Reported cumulative cases Adults 
& Children  is the total number of AIDS 
cases in adults and children officially 
reported by the country since the 
beginning of the epidemic.  Deaths, 
children estimated range  is the estimated 
number of children (under age 15) who 
died of AIDS. Depending upon the 
reliability of the data available, there may 
be more or less uncertainty surrounding 
each estimate. Therefore, both low and 
high estimates are presented. The wider 
the range between the low and the high, 
the greater the uncertainty surrounding 
the country's estimates, which in turn 
depends mainly on the quality, coverage 
and consistency of the country's 
surveillance system.  AIDS orphans  is the 
estimated number of children aged 0-14, 
as of end 2001, who have lost one or 
both parents to AIDS.  Estimated number 
of people living with HIV/AIDS include all 
people with HIV infection, whether or not 
they have developed symptoms of AIDS, 
alive at the end of 1997 and 2003.   
Adults (15-49)  is the estimated number 
of adults living with HIV/AIDS includes all 
people with HIV infection, whether or not 
they have developed symptoms of AIDS, 
that are alive at the end of the year of 
reporting.  Adult rate  is the estimated 
number of adults living with HIV/AIDS 
divided by the adult population.  Women 
(15-49)  is the estimated number of 
women (aged 15-49) living with 
HIV/AIDS.  Children  is the estimated 
number of children (under age 15) living 
with HIV/AIDS. 
 
Notes  The global HIV epidemic currently 
involves two viruses:  HIV-1 and HIV-2.  
Data in this table refer to both viruses.  
HIV-1 is the dominant type worldwide.  
HIV-2 is found principally in West Africa, 
but cases have been reported in East 
Africa, Europe, Asia and Latin America.  
While the means of transmission for the 
two viruses are the same, HIV-2 appears 
to be less easily transmitted than HIV-1 
and the progression from HIV-2 infection 
to AIDS appears to be slower than that 
for HIV-1.  AIDS is a late-stage infection 
characterized by a severely weakened 
immune system that can no longer ward 
off life-threatening infections and cancers.  
Figure depicts the average prevalence 
rate of HIV/AIDS amongst the regions 
within LAC , which are displayed in table. 
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4 Education 
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4.1 | Literacy 
estimated literacy rates - percentage 
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 Adult (2007)  Youth (2007) 
 Total Male Female GPI | Total Male Female GPI 
Aruba 98.1 98.2 98.1 1.00 | 99.3 99.4 99.2 1.00 
Dominican Republic 89.1 88.8 89.5 1.01 | 96.0 97.0 95.0 1.02 
Guadeloupe 95.2 95.0 95.4 1.00 | 99.8 99.8 99.7 1.00 
Haiti 62.1 60.1 64.0 1.07 | 81.7 87.2 76.3 1.14 
Jamaica 86.0 80.5 91.1 1.13 | 94.3 97.9 90.9 1.08 
Martinique 96.0 96.9 95.3 0.98 | 99.7 99.6 99.8 1.00 
Netherlands Antilles 96.4 96.3 96.4 1.00 | 98.2 98.3 98.2 1.00 
Puerto Rico 89.6 89.3 89.9 1.01 | 85.2 84.8 85.6 0.99 
Suriname 90.4 92.7 88.1 0.95 | 95.2 94.6 95.7 0.99 
Trinidad and Tobago 98.7 99.1 98.3 0.99 | 99.5 99.5 99.5 1.00 
Caribbean          
 
Costa Rica 95.9 95.7 96.2 1.00 | 98.0 98.5 97.6 1.01 
El Salvador 85.5 88.4 82.8 0.94 | 95.2 95.8 94.6 1.01 
Guatemala 73.2 79.0 68.0 0.86 | 85.5 82.9 88.1 0.94 
Honduras 83.1 82.4 83.7 1.02 | 90.3 92.8 87.9 1.06 
Nicaragua 80.5 79.7 81.4 1.02 | 88.7 91.9 85.4 1.08 
Panama 93.4 94.0 92.8 0.99 | 96.3 96.1 96.5 1.00 
Central America          
 
Argentina 97.6 97.6 97.7 1.00 | 99.1 99.3 98.9 1.00 
Bolivia 90.3 95.3 85.4 0.90 | 98.5 97.9 99.0 0.99 
Brazil 90.5 90.1 90.9 1.01 | 97.8 98.5 97.0 1.02 
Chile 96.5 96.6 96.5 1.00 | 99.1 99.2 98.9 1.00 
Colombia 93.6 93.6 93.5 1.00 | 97.9 98.3 97.6 1.01 
Ecuador 92.6 93.6 91.6 0.98 | 96.5 96.7 96.2 1.01 
Paraguay 93.7 94.4 93.1 0.99 | 96.4 96.6 96.2 1.00 
Peru 90.5 95.2 85.8 0.90 | 97.9 97.2 98.5 0.99 
Uruguay 98.0 97.6 98.3 1.01 | 98.7 99.1 98.3 1.01 
South America          
 
Mexico 92.4 94.4 90.6 0.96 | 98.1 97.9 98.2 1.00 
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Total Expenditures 
(% of GDP)  
Public Expenditure 
(% of Total Govt. 
Expenditure)  
Total Expenditure per Pupil 
(% of per capita GDP) 
 2003 2004 2005  2002 2003 2004  2003 2004 2005 
Anguilla 7.4 . . | . . . | 12.2 . . 
Aruba 4.6 4.6 5.1 | . . . | 12.5 12.0 13.3 
Barbados 7.5 7.2 6.9 | . . . | 23.2 23.6 23.4 
Belize 5.2 5.4 . | . . . | 11.1 12.7 . 
Bermuda . 1.9 . | . . . | . 10.1 . 
British Virgin Islands 4.7 4.7 . | . . . | 8.1 8.0 . 
Dominican Republic 2.3 1.2 1.8 | 18.3 13.4 . | . 5.1 8.1 
Grenada 5.2 . . | . . . | 11.8 . . 
Guyana 7.0 5.5 8.5 | . . . | 18.2 11.6 17.1 
Jamaica 4.8 4.5 5.3 | 10.1 8.7 8.9 | 14.1 11.5 14.7 
Montserrat . 3.3 . | . . . | . 6.9 . 
St. Kitts and Nevis 4.4 4.4 9.3 | . . . | 7.9 7.9 . 
St. Lucia 5.0 4.8 5.8 | . . . | 15.5 15.6 14.8 
St. Vincent and Grenadines 11.0 11.0 8.2 | . . . | 27.2 29.2 22.7 
Trinidad and Tobago . . . | 21.9 23.6 24.8 | . . . 
Caribbean            
 
Costa Rica 5.1 4.9 . | 19.9 19.9 20.7 | . 17.0 . 
El Salvador 2.8 . 2.8 | 14.0 18.3 16.5 | 10.3 . 9.2 
Guatemala . . . | 20.4 19.6 20.9 | . 4.7 4.9 
Honduras . . . | . . 28.7 | . . . 
Nicaragua 3.1 . . | 19.8 17.2 17.9 | . 8.8 . 
Panama 4.4 3.8 . | 12.0 12.4 10.0 | . 9.6 . 
Central America            
 
Argentina 3.5 3.8 . | 15.0 13.8 . | 10.9 11.4 . 
Bolivia 6.4 . . | 16.4 16.0 . | 16.2 . . 
Brazil . 4.4 . | 11.4 11.0 10.7 | . 14.1 . 
Chile 4.1 3.7 3.5 | 18.5 18.5 . | 15.1 12.8 12.3 
Colombia 5.2 4.9 4.8 | . . . | . 20.4 19.5 
Ecuador . . . | 12.6 10.9 11.7 | . . . 
Paraguay 4.3 . . | 20.6 19.6 19.3 | 12.6 . . 
Peru 2.8 2.9 2.4 | . . . | 6.6 7.1 6.7 
Uruguay 2.2 2.6 . | 9.5 10.0 . | 6.5 7.9 . 
Venezuela . . . | 17.3 16.3 19.8 | . . . 
South America            
 
Mexico 5.8 5.4 . | 24.1 22.0 25.1 | 15.5 14.9 . 
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Pre-primary 
(gross) 
Primary 
(gross) 
Secondary 
(gross) 
Tertiary 
(gross)  
Primary 
(net) 
Secondary 
(net) 
 2004 2006 2004 2006 2004 2006 2004 2006 | 2004 2006 2004 2006 
Aruba 100 99 114 115 98 100 29 32 | 97 100 74 74 
Bahamas . . 97 98 88 91 . . | 88 88 81 84 
Barbados 84 94 98 103 101 102 . . | 93 96 87 89 
Belize 26 34 120 123 85 79 3 . | 95 99 71 . 
Bermuda . . 103 100 89 84 . . | . 100 . . 
Cayman Islands 89 85 93 81 97 88 . 21 | 87 74 91 70 
Dominica 65 . 95 86 107 106 . . | 88 77 90 . 
Dominican Republic 28 32 104 98 70 69 35 . | 80 77 50 52 
Grenada 81 . 92 . 101 . . . | 84 59 78 . 
Guyana 102 99 125 124 100 105 10 12 | . . . . 
Jamaica 90 . 96 . 88 . . . | 91 . 79 . 
St. Kitts and Nevis 101 . 101 . 94 . . . | 94 . 87 . 
St. Lucia 70 69 112 118 85 87 14 10 | 98 99 74 . 
St. Vincent and Grenadines 87 . 106 . 78 . . . | 92 . 62 . 
Suriname . 84 . 121 . 77 . . | . 96 . . 
Trinidad and Tobago 84 . 97 . 79 . 11 . | 87 . 67 . 
Caribbean              
 
Costa Rica 64 70 112 111 77 86 25 . | . . . . 
El Salvador 53 51 117 114 65 64 19 21 | 94 94 . 54 
Guatemala 28 29 113 114 48 53 . 9 | 92 94 34 38 
Honduras 34 38 116 118 67 . 17 . | 93 96 . . 
Nicaragua 36 52 111 116 64 66 . . | 87 90 41 43 
Panama 55 67 112 112 70 70 45 45 | 98 98 64 64 
Central America              
 
Argentina 64 . 113 . 86 . 65 . | 99 . 79 . 
Bolivia 50 50 113 109 . 82 41 . | 95 95 73 71 
Brazil 63 . 140 . 106 . 24 . | 95 . 78 . 
Chile 52 . 104 . 89 . 43 . | . . . . 
Colombia 39 40 115 116 75 82 27 31 | 86 88 55 65 
Ecuador 77 . 117 . 61 . . . | 98 . 52 . 
Paraguay 34 . 112 . 67 . 25 . | 94 . . . 
Peru 63 . 117 . 92 . 34 . | 97 . 69 . 
Uruguay 67 . 113 . 107 . 42 . | 94 . . . 
Venezuela 55 60 105 104 72 78 41 52 | 92 91 61 67 
South America              
 
Mexico 86 . 112 . 83 . 24 . | 98 . 67 . 
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Females in Primary Education 
(% of total)  
Females in Secondary Education 
(% of total) 
 
Pupils 
2005 
Pupils 
2006 
Teachers 
2004 
Teachers 
2005 | 
Pupils 
2005 
Pupils 
2006 
Teachers 
2004 
Teachers 
2005 
Anguilla . . 90.0 89.4 | . . 60.5 62.2 
Aruba 48.3 48.8 80.8 80.8 | 50.7 50.4 50.7 51.8 
Bahamas 49.1 49.1 96.0 88.1 | 49.7 49.8 67.8 72.6 
Barbados 49.2 48.7 77.4 77.6 | 49.4 50.2 56.6 56.9 
Belize 48.4 48.6 72.0 72.1 | 49.7 50.7 64.0 63.7 
Bermuda 50.4 46.2 87.7 88.1 | 52.4 51.5 65.6 66.9 
British Virgin Islands . . 93.6 88.1 | . . 68.5 67.5 
Cayman Islands 48.4 48.0 80.9 88.5 | 47.8 49.0 53.6 52.4 
Dominica 48.7 48.7 82.7 85.0 | 50.0 49.7 65.2 58.5 
Dominican Republic 47.9 47.9 75.4 76.0 | 53.9 54.1 60.9 61.8 
Grenada 48.7 . 76.4 76.5 | 50.1 . 62.9 59.1 
Guyana 49.0 48.9 86.5 86.5 | 50.0 50.1 63.5 63.4 
Jamaica 48.8 . 89.3 89.0 | 50.1 . 66.9 67.9 
Montserrat . . 100 100 | . . 60.0 65.4 
St. Kitts and Nevis 49.8 . 85.3 85.8 | 50.7 . 59.4 60.2 
St. Lucia 48.6 47.8 86.4 85.9 | 54.3 53.9 65.5 63.4 
St. Vincent and Grenadines 47.0 . 72.4 72.5 | 55.2 . 58.3 57.8 
Suriname 48.3 48.3 . 92.0 | 55.8 56.3 . 62.3 
Trinidad and Tobago 48.6 . 73.1 72.4 | 50.4 . 62.1 62.0 
Turks and Caicos Islands . . 87.8 89.2 | . . 60.3 61.8 
Caribbean          
 
Costa Rica 48.3 48.3 79.1 79.0 | 50.0 50.1 . . 
El Salvador 48.2 48.2 . 69.6 | 50.0 50.3 . 49.4 
Guatemala 47.6 47.7 . . | 47.6 47.8 . . 
Honduras 49.1 49.0 74.7 74.7 | 56.2 . 54.7 54.7 
Nicaragua 48.4 48.4 78.5 78.5 | 52.7 52.6 55.4 56.8 
Panama 48.2 48.3 75.6 76.4 | 50.8 51.0 57.0 57.4 
Central America          
 
Bolivia . 49.0 61.4 . | . 48.1 52.8 . 
Brazil . . 89.6 . | . . 80.0 . 
Chile 48.0 . 78.1 78.1 | 49.5 . 62.8 62.6 
Colombia 48.5 48.6 76.5 76.5 | 51.6 51.6 51.6 51.6 
Ecuador 49.0 . 69.7 69.7 | 49.4 . 49.3 49.3 
Paraguay . . 72.4 . | . . 62.2 . 
Peru 49.1 . 63.3 64.2 | 49.6 . 42.7 44.5 
Venezuela 48.4 48.4 81.5 81.4 | 52.1 52.0 63.2 63.0 
South America          
 
Mexico 48.8 . 66.0 66.4 | 51.2 . 46.0 46.6 
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Source World Bank, World Development 
Indicators (online version) as of April 2008. 
 
Definitions   Female Primary Completion Rate 
is the total number of students successfully 
completing (or graduating from) the last year of 
primary school in a given year, divided by the 
total number of children of official graduation 
age in the population.  Female Secondary Net 
Enrollment Rate is the ratio of the number of 
children of official school age (as defined by the 
national education system) who are enrolled in 
school to the population of the corresponding 
official school age; the ratio is expressed as a 
percentage. 
 
Notes  For each country, the percentage point 
change shown is the change in the indicator 
from 2000 to 2006 for that country.  Changes 
for countries with an asterisk are based on 2005 
data. 
 
 
Table   4.1                                                                 
 
Literacy 
 
Sources  UNESCO through the USAID Global 
Education Database (Online version) as of April 
2008. 
 
Definitions  Adult literacy rate  is the 
percentage of people aged 15 and above who 
are literate.  Youth literacy rate reflects the 
percent of people between the ages of 15 and 
25 who are literate.   GPI is the Gender Parity 
Index, which measures the ratio of the female 
to the male literacy rate. 
 
Notes  The definition of literacy varies by 
country. 
 
 
 Table   4.2                                                                  
 
Public Expenditure on Education 
 
Source  Total Expenditures (% of GDP): 
UNESCO through the USAID Global Education 
Database (Online version) as of June 2008.  
Public expenditure (% of Total Government 
Expenditure): UN Economic Commission for 
Latin America and the Caribbean (ECLAC) 
(Online Version) as of June 2008.  Total 
Expenditure per Pupil: UNESCO through the 
USAID Global Education Database (Online 
version) as of June 2008. 
 
Definitions   Education Expenditure is defined 
as expenditure on the provision, management, 
inspection and support of pre-primary, primary 
and secondary schools; universities and 
colleges; vocational, technical and other training 
institutions; and general administration and 
subsidiary services. 
 Table   4.3                          
 
Gross and Net Enrollment Ratios 
 
Source  World Bank, World Development 
Indicators (online version) as of  April 2008. 
 
Definitions  Gross enrollment ratio is the 
number of students enrolled in a level of 
education, whether or not they belong in the 
relevant age group for that level, as a 
percentage of the population in the relevant 
age group for that level.  Net enrollment is the 
number of students enrolled in a level of 
education who belong in the relevant age 
group, as a percentage of the population in 
that age group. 
 
Estimates are based on World Bank‘s 
classification of education levels, as follows.  
Preprimary provides education for children not 
old enough to enter school at the primary 
level.  Primary provides the basic elements of 
education at elementary or primary schools.  
Secondary provides general or specialized 
instruction at middle, secondary, or high 
schools, teacher training schools, and 
vocational or technical schools.  This level of 
education is based on at least four years of 
instruction at the primary level.  Tertiary 
requires, as a minimum condition of 
admission, the successful completion of 
education at the secondary level or evidence 
of attainment of an equivalent level of 
knowledge and is provided at universities, 
teachers colleges, and higher-level 
professional schools. 
 
Notes  Net enrollment rates higher than 100% 
are due to inconsistencies between enrollment 
and population data. 
 
Table   4.4                                                                   
 
Women and Education 
 
Source Teachers (Primary and Secondary 
Education): UNESCO through the USAID 
Global Education Database (Online version) as 
of June 2008.  Pupils (Primary and Secondary 
Education): World Bank, World Development 
Indicators (online version) as of April 2008. 
 
Definitions  Primary education provides the 
basic elements of education at elementary or 
primary schools.  Secondary general education 
is defined as general instruction at middle, 
secondary, or high schools.  This level of 
education is based on at least four years of 
instruction at the primary level. Female 
teachers as a percentage of total teachers 
includes full-time and part-time teachers.  
Female pupils as a percentage of total school 
age population includes enrollments in public 
and private schools but may exclude 
specialized schools and training programs. 
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 EPI Policy Categories 
 
Environmental 
Performance 
Index | 
Biodiversity 
& Habitat 
Air Quality 
Environmental 
Effects 
Air 
Quality 
Human 
Effects 
Climate 
Change 
Environmental 
Burden of 
Disease 
Productive 
Natural 
Resources 
Water 
Effects 
on 
Nature 
Water 
Effects 
on 
Humans 
Belize 72 | 89 99 80 40 92 81 79 61 
Cuba 81 | 28 97 98 65 98 87 72 91 
Dominican Republic 83 | 66 97 90 79 91 85 68 83 
Guyana 65 | 55 100 69 37 82 77 75 68 
Haiti 61 | 6 100 52 84 64 77 79 20 
Jamaica 79 | 35 87 74 70 96 96 80 82 
Trinidad and Tobago 70 | 47 91 65 29 98 96 80 92 
Caribbean 72.9  46.7 95.8 75.5 57.4 88.8 85.6 76.1 71.2 
 
Costa Rica 90 | 48 99 84 98 98 97 79 93 
El Salvador 77 | 4 98 81 89 91 74 79 64 
Guatemala 77 | 36 98 58 80 84 79 85 88 
Honduras 75 | 47 100 67 77 86 76 77 71 
Nicaragua 73 | 45 99 69 76 86 84 79 51 
Panama 83 | 64 98 80 78 95 89 86 76 
Central America 79.4  40.8 98.8 73.2 83.0 89.8 83.1 80.7 73.7 
 
Argentina 82 | 34 87 77 82 98 72 75 91 
Bolivia 65 | 78 49 43 61 73 85 71 56 
Brazil 83 | 54 49 84 83 94 89 86 77 
Chile 83 | 43 88 86 78 98 88 70 90 
Colombia 88 | 75 98 91 87 95 95 75 86 
Ecuador 84 | 80 99 96 80 91 62 72 88 
Paraguay 78 | 59 80 35 94 91 86 62 76 
Peru 78 | 58 97 71 87 89 81 58 64 
Uruguay 82 | 0 100 59 88 98 85 90 100 
Venezuela 80 | 75 98 98 68 95 73 69 67 
South America 80.3  55.5 84.4 74.0 81.1 92.1 81.4 72.7 79.6 
 
Mexico 80 | 42 89 87 71 96 87 58 85 
 
LAC 77.9  48.7 91.5 74.7 74.3 90.8 83.3 75.1 75.9 
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Environmental Performance scores range from 0 to 100.  Higher scores are better.  See technical notes and end of chapter.
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Animal 
Species 
Threatened 
(number) 
Plant Species 
Threatened 
(number) | 
Protected 
Area % of 
Surface Area 
Protected 
Areas 
(hectares) 
Protected 
Areas 
(number) 
Protected 
Marine 
Areas 
(number) 
Protected 
Marine 
Areas (sq. 
km) 
Antigua and Barbuda 22 4 | 1.0 0 4 8 66 
Aruba 23 . | . 300 3 1 0 
Bahamas 37 5 | 1.0 21,100 14 26 1,248 
Barbados 20 2 | 0.0 0 3 3 3 
Belize 44 30 | 30.0 1,055,200 60 22 1,830 
Bermuda 43 4 | . 400 87 39 150 
British Virgin Islands . 11 | . 200 9 23 . 
Cayman Islands 22 2 | . 800 9 39 233 
Dominica 27 11 | 4.0 19,900 5 2 5 
Dominican Republic 81 30 | 33.0 1,188,300 47 14 8,553 
Falkland Islands . 5 | . 4,200 31 4 . 
French Guiana . 16 | 5.0 1,481,100 22 4 . 
Grenada 23 3 | 0.0 . 1 . . 
Guyana 50 23 | 2.0 486,000 3 . . 
Haiti 91 29 | 0.0 7,400 9 . . 
Jamaica 61 208 | 14.0 175,600 161 4 8,191 
Martinique . 9 | 11.0 3,600 15 6 . 
Netherlands Antilles 26 2 | 1.0 . . 3 78 
St. Kitts and Nevis . 2 | 10.0 0 1 1 26 
St. Lucia 27 6 | 2.0 8,900 18 31 10 
St. Vincent and Grenadines 25 5 | 1.0 4,400 9 19 39 
Suriname 40 27 | 12.0 1,845,800 8 7 1,354 
Trinidad and Tobago 38 1 | 2.0 24,200 74 9 65 
Turks and Caicos Islands . 2 | . 2,600 15 18 . 
Caribbean         
 
Costa Rica 131 110 | 23.0 1,206,100 158 21 4,812 
El Salvador 29 26 | 1.0 40,400 61 3 75 
Guatemala 133 85 | 31.0 2,537,200 82 3 103 
Honduras 102 111 | 20.0 2,344,800 73 18 1,899 
Nicaragua 59 39 | 18.0 2,810,200 88 5 1,304 
Panama 121 195 | 25.0 1,306,800 40 14 10,041 
Central America         
 
Argentina 152 42 | 6.0 17,447,700 300 29 7,818 
Bolivia 80 70 | 20.0 21,102,200 32 . . 
Brazil 343 381 | 19.0 153,255,700 1,192 82 47,447 
Chile 95 40 | 21.0 2,689,400 62 27 114,479 
Colombia 382 222 | 32.0 82,527,800 443 13 8,111 
Ecuador 340 986 | 19.0 6,724,300 136 4 141,012 
Paraguay 39 10 | 6.0 1,655,600 49 . . 
Peru 238 274 | 13.0 21,609,000 62 3 3,387 
Uruguay 66 1 | 0.0 66,000 25 4 64 
Venezuela 166 67 | 63.0 64,438,900 216 19 21,343 
South America         
 
Mexico 579 261 | 9.0 9,901,700 150 37 82,056 
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 Land Area  
Total Agri- 
cultural Area 
Permanent 
Pasture 
Arable 
Land 
Permanent 
Crops  Forest Area 
 2006 | 1995 2005 1993 2003 1995 2005 1995 2005  1990 2005 
Antigua and Barbuda 44 | 14 14 4 4 8 8 2 2 | 9 9 
Bahamas 1,001 | 12 14 2 2 6 8 2 4 | 515 515 
Barbados 43 | 19 19 2 2 16 16 1 1 | 2 2 
Belize 2,281 | 146 152 49 50 62 70 34 32 | 1,653 1,653 
Bermuda 5 | 1 1 . . 1 1 . . | 1 1 
Cayman Islands 26 | 3 3 2 2 1 1 . . | 12 12 
Dominica 75 | 17 23 2 2 3 5 12 16 | 50 46 
Dominican Republic 4,838 | 3,489 3,420 2,090 2,100 900 820 500 500 | 1,376 1,376 
Falkland Islands . | . . 1,201 1,130 . . . . | . . 
Grenada 34 | 12 13 1 1 2 2 9 10 | 4 4 
Guadeloupe . | . . 23 21 . . 7 5 | . . 
Guyana 19,685 | 1,738 1,740 1,230 1,230 480 480 26 30 | 15,104 15,104 
Haiti 2,756 | 1,590 1,590 495 490 780 780 320 320 | 116 105 
Jamaica 1,083 | 513 513 229 229 174 174 100 110 | 345 339 
Martinique . | . . 14 11 . . 9 11 | . . 
St. Kitts and Nevis 26 | 10 10 2 2 7 7 2 1 | 5 5 
St. Lucia 61 | 21 20 3 2 5 4 13 14 | 17 17 
St. Vincent and Grenadines 39 | 12 10 2 2 5 5 7 7 | 9 11 
Suriname 15,600 | 89 91 21 21 57 60 11 10 | 14,776 14,776 
Trinidad and Tobago 513 | 133 133 11 11 75 75 47 47 | 235 226 
Caribbean 48,110  7,819 7,766 5,383 5,312 2,582 2,516 1,102 1,120  34,229 34,201 
 
Costa Rica 5,106 | 2,855 2,895 2,340 2,340 225 225 270 300 | 2,564 2,391 
El Salvador 2,072 | 1,605 1,704 680 794 582 660 265 250 | 375 298 
Guatemala 10,843 | 4,512 4,652 2,602 2,602 1,355 1,440 556 610 | 4,748 3,938 
Honduras 11,189 | 3,480 2,936 1,533 1,508 1,600 1,068 332 360 | 7,385 4,648 
Nicaragua 12,140 | 4,553 5,326 4,815 4,815 1,650 1,925 210 236 | 6,538 5,189 
Panama 7,443 | 2,132 2,230 1,490 1,535 500 548 160 147 | 4,376 4,294 
Central America 48,793  19,137 19,743 13,460 13,594 5,912 5,866 1,793 1,903  25,986 20,758 
 
Argentina 273,669 | 127,940 129,355 99,938 99,847 27,000 28,500 1,020 1,000 | 35,262 33,021 
Bolivia 108,438 | 36,500 37,768 33,835 33,831 2,500 3,050 178 206 | 62,795 58,740 
Brazil 845,942 | 258,472 263,600 189,463 197,000 58,059 59,000 7,736 7,600 | 520,027 477,698 
Chile 74,880 | 15,330 15,245 12,900 12,935 2,120 1,950 273 325 | 15,263 16,121 
Colombia 110,950 | 44,513 42,557 40,083 42,061 2,399 2,004 1,897 1,557 | 61,439 60,728 
Ecuador 27,684 | 8,108 7,552 5,001 5,090 1,574 1,348 1,405 1,365 | 13,817 10,853 
Paraguay 39,730 | 22,645 24,258 21,700 21,700 2,600 4,200 85 96 | 21,157 18,475 
Peru 128,000 | 21,378 21,310 17,916 16,900 3,610 3,700 450 610 | 70,156 68,742 
Uruguay 17,502 | 14,855 14,955 13,520 13,543 1,290 1,370 45 42 | 905 1,506 
Venezuela 88,205 | 21,620 21,690 18,241 18,240 2,581 2,650 763 800 | 52,026 47,713 
South America 1,715,000  571,361 578,290 452,597 461,147 103,733 107,772 13,852 13,601  852,847 793,597 
 
Mexico 194,395 | 107,200 107,500 79,000 80,000 25,100 25,000 2,000 2,500 | 69,016 64,238 
 
LAC 2,006,298  705,517 713,299 550,440 560,053 137,327 141,154 18,747 19,124  982,078 912,794 
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Crop 
Production 
Index 
(1999- 
2001=100) 
Food 
Production 
Index 
(1999- 
2001=100) 
Fertilizer 
Consumption 
(metric tons) 
Agricultural 
Subsidies 
(% of value 
added)  
Fish 
Production 
(total) 
Over 
Fishing 
(1-7) 
Nitrogen 
Loading 
(mg/liter) 
Organic Water 
Pollutants 
 2004 2006 2005 2008 | 2005 2006 2006 (Year) 
kg per 
day 
Anguilla . . . . | 250 2 . . . 
Antigua and Barbuda 113 . . . | 2,999 2 . . . 
Bahamas 112 . . . | 11,357 1 14 (2001) 888 
Barbados 84 104 1,416 . | 1,869 4 . (1997) 2,396 
Belize 111 118 5,670 0.00 | 14,548 3 11 (1992) 1,885 
Bermuda . . . . | 406 2 . (2003) 275 
Dominica 99 90 . . | 579 . . . . 
Dominican Republic 108 127 . 13.81 | 12,086 4 57 (1985) 47,900 
Falkland Islands . . . . | 84,548 . 2 . . 
Grenada 102 99 . . | 2,050 2 . (1996) 348 
Guadeloupe . . . . | 10,131 5 . . . 
Guyana 100 83 7,819 0.51 | 53,980 4 6 (1982) 14,279 
Haiti 97 102 . 28.03 | 8,300 3 60 (1988) 5,427 
Jamaica 99 106 5,385 10.17 | 18,766 3 10 (1996) 17,507 
Martinique . . . . | 5,592 4 . . . 
St. Kitts and Nevis 100 . . . | 450 2 . . . 
St. Lucia 116 . . . | 1,410 4 . . . 
St. Vincent and Grenadines 109 109 . . | 2,745 4 . (2001) 311 
Suriname 107 95 3,024 . | 40,191 2 6 (1993) 1,698 
Trinidad and Tobago 80 106 66,849 16.02 | 13,414 3 10 (2000) 7,945 
Turks and Caicos Islands . . . . | 5,495 2 . . . 
Caribbean           
 
Costa Rica 97 109 232,765 4.05 | 46,378 4 5 (2002) 31,236 
El Salvador 92 117 71,973 31.71 | 43,317 4 20 (1998) 22,760 
Guatemala 103 115 198,530 5.90 | 16,756 4 10 (1998) 19,253 
Honduras 124 168 62,458 1.30 | 48,580 3 13 (1995) 34,036 
Nicaragua 119 134 56,152 4.90 | 40,897 3 7 (1985) 10,465 
Panama 108 100 18,799 0.00 | 222,756 5 7 (2000) 11,692 
Central America           
 
Argentina 106 115 1,395,578 13.67 | 933,902 4 692 (2001) 164,309 
Bolivia 120 118 24,744 0.00 | 7,090 . 154 (2001) 11,527 
Brazil 127 128 8,056,637 2.03 | 1,008,066 4 20 (1995) 629,406 
Chile 114 123 588,666 0.36 | 5,028,539 7 128 (2000) 72,850 
Colombia 111 112 466,871 0.04 | 181,072 4 8 (2000) 93,879 
Ecuador 97 112 195,473 1.01 | 486,023 6 19 (2004) 41,480 
Paraguay 131 119 227,538 3.14 | 23,100 . 31 (1991) 3,250 
Peru 106 126 302,165 0.14 | 9,416,130 7 106 (1996) 52,644 
Uruguay 132 121 185,777 0.00 | 125,953 4 30 (2001) 15,832 
Venezuela 101 105 438,696 0.86 | 492,210 5 12 (1998) 94,175 
South America           
 
Mexico 106 115 1,730,759 9.66 | 1,422,344 5 8,222 (2000) 296,093 
 
LAC           
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Internal 
Groundwater 
Recharge 
per capita 
Natural 
Renewable 
Water 
per capita 
Renewable 
Internal 
Freshwater 
per capita  
Internal 
Groundwater 
Availability 
per capita 
(thousands) 
Freshwater 
Availability 
per capita  
Water 
Poverty 
Index 
 2002 2002 2005 | 2005 2005 | (0-100) 
Antigua and Barbuda . 715.5 1,204.3 | . . | . 
Bahamas . 64.5 . | . . | . 
Barbados 274.7 298.0 342.5 | . . | 66 
Belize . 74,013.4 54,832.1 | . . | 66 
Dominican Republic 1,357.4 2,436.8 2,217.6 | 1,330 2,230 | 59 
French Guiana . 771,978.3 . | . . | . 
Guyana 134,865.8 315,559.9 325,908.2 | . 299,980 | 76 
Haiti 262.5 1,706.7 1,398.4 | 270 1,550 | 35 
Jamaica 1,481.7 3,580.2 3,541.2 | 1,470 3,490 | 58 
St. Kitts and Nevis 478.0 564.0 . | . . | . 
Suriname 185,158.2 282,366.2 194,488.9 | . . | 75 
Trinidad and Tobago . 2,957.8 2,870.7 | . 1,910 | 59 
Caribbean 46,268.3 121,353.4 65,200.4  1,023.3 61,832.0 | 61.8 
 
Costa Rica 9,109.9 27,451.8 25,975.1 | 8,840 23,170 | 67 
El Salvador 958.7 3,933.0 2,669.3 | 920 3,400 | 56 
Guatemala 2,800.0 9,245.0 8,592.0 | 2,660 15,000 | 59 
Honduras 5,751.6 14,147.4 14,032.6 | 5,550 18,710 | 60 
Nicaragua 11,059.0 36,867.5 34,727.4 | 10,490 32,070 | 58 
Panama 6,854.9 48,303.8 45,613.5 | 6,620 28,890 | 67 
Central America 6,089.0 23,324.7 21,935.0  5,846.7 20,206.7 | 61.2 
 
Argentina 3,370.1 21,432.0 7,123.1 | 3,380 27,270 | 61 
Bolivia 15,037.5 72,009.9 33,053.7 | 14,830 80,900 | 63 
Brazil 10,632.2 46,710.1 28,999.5 | 10,460 53,070 | 61 
Chile 8,966.7 59,052.3 54,249.4 | 8,760 20,280 | 69 
Colombia 11,717.0 48,981.7 46,989.9 | 11,250 90,580 | 66 
Ecuador 10,460.5 33,723.3 33,075.6 | 10,000 29,520 | 67 
Paraguay 7,142.7 58,535.6 15,935.8 | 6,810 110,270 | 56 
Peru 11,320.0 71,469.4 59,250.0 | 11,000 65,420 | 64 
Uruguay 6,782.8 40,991.8 17,847.8 | 6,770 265,040 | 67 
Venezuela 8,998.6 48,884.5 27,185.2 | 8,670 60,500 | 65 
South America 9,442.8 50,179.1 32,371.0  9,193.0 80,285.0 | 63.9 
 
Mexico 1,363.2 4,484.1 3,967.4 | 1,310 4,620 | 58 
 
LAC 19,008.5 72,498.8 40,234.3  6,569.5 56,266.8 | 62.3 
 
5.6 | Drinking Water 
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Total 
Population 
Coverage 
Rural 
Population 
Coverage 
Urban 
Population 
Coverage  
Water 
Consumption 
Indicator 
 1990 2000 2004 1990 2000 2004 1990 2000 2004 | % 
Antigua and Barbuda . 92 91 . 89 89 95 95 95 | . 
Aruba 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | . 
Bahamas . 97 97 . 86 86 98 98 98 | 0.0 
Barbados 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | . 
Belize . 90 91 . 82 82 100 100 100 | 0.0 
Dominica . 97 97 . 90 90 100 100 100 | . 
Dominican Republic 84 92 95 66 84 91 98 97 97 | 20.4 
Grenada . 95 95 . 93 93 97 97 97 | . 
Guyana . 83 83 . 83 83 . 83 83 | 0.0 
Haiti 47 54 54 42 54 56 60 54 52 | 1.6 
Jamaica 92 93 93 86 87 88 98 98 98 | 0.0 
St. Kitts and Nevis 100 100 100 99 99 99 99 99 99 | . 
St. Lucia 98 98 98 98 98 98 98 98 98 | . 
St. Vincent and Grenadines . . . . 93 93 . . . | . 
Suriname . 92 92 . 73 73 98 98 98 | 0.0 
Trinidad and Tobago 92 92 91 89 89 88 93 93 92 | 0.0 
Caribbean 89.1 91.7 91.8 85.0 87.5 88.1 95.3 94.0 93.8 | 2.7 
 
Costa Rica . 97 97 . 92 92 100 100 100 | 0.0 
El Salvador 67 80 84 48 63 70 87 92 94 | 0.0 
Guatemala 79 91 95 72 86 92 89 96 99 | 0.0 
Honduras 84 87 87 79 81 81 92 94 95 | 2.3 
Nicaragua 70 76 79 46 59 63 91 90 90 | 0.0 
Panama 90 90 90 79 79 79 99 99 99 | 2.6 
Central America 78.0 86.8 88.7 64.8 76.7 79.5 93.0 95.2 96.2 | 0.8 
 
Argentina 94 96 96 72 78 80 97 98 98 | 24.1 
Bolivia 72 82 85 49 62 68 91 94 95 | 2.1 
Brazil 83 89 90 55 57 57 93 96 96 | 2.3 
Chile 90 94 95 49 58 58 98 100 100 | 16.5 
Colombia 92 92 93 78 72 71 98 99 99 | 2.8 
Ecuador 73 88 94 61 81 89 82 92 97 | 19.2 
Paraguay 62 80 86 44 62 68 81 94 99 | 23.5 
Peru 74 81 83 41 61 65 89 89 89 | 16.7 
Uruguay 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | 0.0 
Venezuela . 83 83 . 70 70 . 85 85 | 9.7 
South America 82.2 88.5 90.5 61.0 70.1 72.6 92.1 94.7 95.8 | 11.7 
 
Mexico 82 93 97 64 80 87 89 97 100 | 31.5 
 
LAC 83.7 89.8 91.0 70.3 80.0 81.8 93.7 94.5 95.1 | 7.0 
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Energy 
Production 
(Kt of oil 
equivalent) 
Energy Use 
(Kt of oil 
equivalent) 
Energy Use 
per capita 
(Kg of oil 
equivalent) 
Energy Imports 
(% commercial 
use) 
Energy Supply per 
$1000 GDP 
(Kg of oil 
equivalent) 
 2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005 1998 2003 
Dominican Republic 1,421 1,530 7,803 7,356 892 777 82 79 160 136 
Haiti 1,542 1,921 2,039 2,502 238 269 24 23 150 159 
Jamaica 486 482 3,920 3,835 1,514 1,445 88 87 399 401 
Netherlands Antilles 0 0 1,389 1,657 7,688 8,890 100 100 . . 
Trinidad and Tobago 17,918 31,399 9,856 12,706 7,578 9,599 -82 -147 793 766 
Caribbean 4,273 7,066 5,001 5,611 3,582 4,196 42.4 28.5 376 366 
 
Costa Rica 1,591 1,837 3,308 3,820 842 883 52 52 93 101 
El Salvador 2,157 2,540 4,076 4,629 658 694 47 45 139 145 
Guatemala 5,241 5,414 7,146 7,987 636 628 27 32 153 153 
Honduras 1,522 1,780 3,012 3,870 486 566 49 54 212 202 
Nicaragua 1,553 1,954 2,748 3,335 538 611 43 41 175 180 
Panama 755 738 2,581 2,598 875 804 71 72 152 132 
Central America 2,137 2,377 3,812 4,373 673 698 48.2 49.4 154 152 
 
Argentina 82,289 81,046 61,940 63,718 1,679 1,644 -33 -27 130 139 
Bolivia 5,901 13,873 4,943 5,307 594 578 -19 -161 252 206 
Brazil 143,821 187,827 185,697 209,534 1,066 1,122 23 10 148 146 
Chile 8,438 9,118 25,956 29,568 1,684 1,815 67 69 176 166 
Colombia 73,294 79,458 27,423 28,586 658 636 -167 -178 116 99 
Ecuador 22,685 28,598 8,291 10,441 674 799 -174 -174 188 201 
Paraguay 6,838 6,582 3,864 3,973 723 674 -77 -66 175 156 
Peru 9,311 10,793 12,528 13,810 488 506 26 22 101 89 
Uruguay 1,028 1,020 3,078 2,893 932 875 67 65 97 95 
Venezuela 221,003 204,708 56,724 60,935 2,333 2,293 -290 -236 404 443 
South America 57,461 62,302 39,044 42,877 1,083 1,094 -57.7 -67.6 179 174 
 
Mexico 226,087 259,204 150,323 176,534 1,534 1,712 -50 -47 184 180 
 
LAC 37,949 42,356 26,757 29,982 1,560 1,719 -5.7 -12.9 209 205 
 
0 600 1,200 1,800 2,400 3,000 3,600 4,200
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
Peru
Mexico
Colombia
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Bolivia
Jamaica
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St. Lucia
Belize
Private Energy Sector Investment in Selected Countries, 2006
% of GDP (lower scale) Total private investment in millions $US (upper scale)
5.8 | Electricity Production by Source 
percent of total production 
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Electricity 
Production 
(million KWh)  
Coal 
Sources 
Hydro- 
electric 
Natural 
Gas Nuclear Oil 
 2000 2005  2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005 
Dominican Republic 8,538 12,899 | 2.9 10.0 8.9 14.7 0.0 0.3 0.0 0.0 87.7 74.6 
Haiti 547 556 | 0.0 0.0 51.7 47.7 0.0 0.0 0.0 0.0 48.3 52.3 
Jamaica 6,631 7,422 | 0.0 0.0 1.7 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96.7 96.6 
Netherlands Antilles 1,121 1,248 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100 100 
Trinidad and Tobago 5,459 7,058 | 0.0 0.0 0.0 0.0 99.6 99.5 0.0 0.0 0.1 0.2 
Caribbean 22,296 29,183            
 
Costa Rica 6,910 8,252 | 0.0 0.0 82.1 79.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 3.3 
El Salvador 3,851 4,769 | 0.0 0.0 30.5 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.5 42.6 
Guatemala 6,048 7,555 | 8.3 13.9 37.8 42.8 0.0 0.0 0.0 0.0 39.9 31.4 
Honduras 3,659 5,579 | 0.0 0.0 61.8 32.3 0.0 0.0 0.0 0.0 38.2 66.4 
Nicaragua 2,288 2,866 | 0.0 0.0 9.2 15.1 0.0 0.0 0.0 0.0 81.6 69.8 
Panama 4,887 5,827 | 0.0 0.0 69.9 63.9 0.0 0.0 0.0 0.0 29.6 35.7 
Central America 27,643 34,848            
 
Argentina 88,978 105,765 | 2.0 2.1 32.4 32.4 54.6 52.3 6.9 6.5 3.2 5.4 
Bolivia 3,952 5,230 | 0.0 0.0 49.9 47.8 46.0 32.3 0.0 0.0 2.5 16.7 
Brazil 349,197 403,032 | 3.2 2.5 87.3 83.7 1.1 4.7 1.7 2.4 4.4 2.9 
Chile 41,268 49,941 | 21.0 16.7 49.4 48.1 24.4 29.9 0.0 0.0 3.4 3.4 
Colombia 44,552 51,566 | 8.0 8.2 72.0 77.2 18.5 13.3 0.0 0.0 0.2 0.2 
Ecuador 10,612 13,404 | 0.0 0.0 71.7 51.4 0.0 7.7 0.0 0.0 28.3 41.0 
Paraguay 53,492 51,166 | 0.0 0.0 100 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Peru 19,914 25,499 | 1.7 3.2 81.2 78.3 3.6 9.7 0.0 0.0 12.7 8.2 
Uruguay 7,590 7,684 | 0.0 0.0 92.9 87.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 12.5 
Venezuela 85,211 101,544 | 0.0 0.0 73.7 73.9 17.3 15.6 0.0 0.0 9.0 10.5 
South America 704,766 814,831            
 
Mexico 203,645 234,895 | 9.4 14.0 16.3 11.8 19.5 36.1 4.0 4.6 47.7 29.3 
 
LAC 958,350 1,113,757            
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5.9 | Carbon Dioxide Emissions - 2004 
metric tons of Carbon emissions 
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 Total emissions by activity (thousand metric tons) 
 
Per Capita 
Emissions 
(metric 
tons)  
Fossil Fuel 
Consumption 
Solid Fuel 
Consumption 
Liquid Fuel 
Consumption 
Gas Fuel 
Consumption 
Cement 
Production 
Gas 
Flaring 
Antigua and Barbuda 1.65 | 113 . 113 . . . 
Aruba 8.25 | 588 . 588 . . . 
Bahamas 1.83 | 548 2 546 . . . 
Barbados 1.28 | 346 . 289 13 44 . 
Belize 0.79 | 216 . 216 . . . 
Bermuda 2.31 | 150 . 150 . . . 
British Virgin Islands 1.07 | 23 . 23 . . . 
Dominica 0.42 | 29 . 29 . . . 
Dominican Republic 0.60 | 5,357 563 4,433 3 358 . 
Falkland Islands 4.13 | 12 3 9 . . . 
Grenada 0.74 | 59 . 59 . . . 
Guadeloupe 1.06 | 473 . 441 . 31 . 
Guyana 0.51 | 394 . 394 . . . 
Haiti 0.05 | 479 . 438 . 41 . 
Jamaica 1.08 | 2,889 48 2,731 . 110 . 
Martinique 0.82 | 352 . 322 . 30 . 
Netherlands Antilles 5.12 | 1,115 . 1,115 . . . 
St. Kitts and Nevis 0.88 | 34 . 34 . . . 
St. Lucia 0.61 | 100 . 100 . . . 
St. Vincent and Grenadines 0.46 | 54 . 54 . . . 
Suriname 1.42 | 623 . 614 . 9 . 
Trinidad and Tobago 6.80 | 8,880 . 2,226 6,549 104 . 
Caribbean 1.90 | 22,834 616 14,924 6,565 727 . 
 
Costa Rica 0.41 | 1,747 40 1,448 . 258 . 
El Salvador 0.25 | 1,682 . 1,511 . 171 . 
Guatemala 0.27 | 3,333 334 2,755 . 245 . 
Honduras 0.29 | 2,077 126 1,706 . 245 . 
Nicaragua 0.20 | 1,093 . 1,011 . 82 . 
Panama 0.49 | 1,544 1 1,431 . 112 . 
Central America 0.32 | 11,476 501 9,862 . 1,113 . 
 
Argentina 1.01 | 38,673 479 17,068 20,276 851 . 
Bolivia 0.21 | 1,902 . 793 866 174 69 
Brazil 0.50 | 90,499 16,502 58,491 9,844 4,680 982 
Chile 1.06 | 17,025 4,022 8,236 4,201 517 50 
Colombia 0.32 | 14,629 2,007 7,621 3,643 1,064 293 
Ecuador 0.61 | 7,983 . 6,881 229 422 451 
Paraguay 0.19 | 1,140 . 1,052 . 88 . 
Peru 0.31 | 8,590 775 6,536 655 624 . 
Uruguay 0.44 | 1,494 1 1,292 58 143 . 
Venezuela 1.80 | 47,084 . 28,125 14,881 1,224 2,854 
South America 0.65 | 229,019 23,786 136,095 54,653 9,787 4,699 
 
Mexico 1.14 | 119,473 5,382 81,178 27,302 4,759 852 
 
LAC 1.32 | 382,802 30,285 242,059 88,520 16,386 5,551 
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Electricity Production and 
Consumption Growth 
 
Source  World Bank, World Development 
Indicators (online version) as of April, 2008. 
 
Definitions  Electricity consumption  the 
annual total of Kilowatt Hours demanded per 
year.  Electricity production  the annual total of 
Kilowatt Hours indigenously produced per year. 
 
Increase in Access to Sanitation 
Services and Improved Water 
Sources 
 
Source  World Bank, World Development 
Indicators (online version) as of April, 2008. 
 
Definition  Access to sanitation services  the 
percentage of the population with at least 
adequate excreta disposal facilities (private or 
shared, but not public) that can effectively 
prevent human, animal, and insect contact with 
excreta. Improved facilities range from simple 
but protected pit latrines to flush toilets with a 
sewerage connection.  To be effective, facilities 
must be correctly constructed and properly 
maintained.  Access to improved water sources  
the percentage of the population with 
reasonable access to an adequate amount of 
water from an improved source, such as a 
household connection, public standpipe, 
borehole, protected well or spring, and 
rainwater collection. Unimproved sources 
include vendors, tanker trucks, and unprotected 
wells and springs. Reasonable access is defined 
as the availability of at least 20 liters a person a 
day from a source within one kilometer of the 
dwelling. 
 
Available Fresh and Groundwater 
per Capita 
 
Source  International Earth Science 
Information Network (CIESIN) at Columbia 
University.  
 
Definition  Available Freshwater per Capita 
measures the sum of internal renewable water 
per capita (average annual surface runoff and 
groundwater recharge generated from 
endogenous precipitation, taking into account 
evaporation from lakes and wetlands) and per 
capita water inflow from other countries.  
Available Groundwater per Capita  groundwater 
data are divided by population data and 
expressed in thousand cubic meters per capita. 
 
 
Table   5.1                                                                       
 
 
Environmental Performance 
Index  - 2008 
 
Source  Yale Center for Environmental Health, 
Environmental Performance Index (online) as 
of January 2008.  Esty, Daniel C., Marc A. Levy, 
Tanja Srebotnjak, Alexander de Sherbinin, 
Christine H. Kim, and Bridget Anderson (2006). 
Pilot 2006 Environmental Performance Index. 
New Haven: Yale Center for Environmental Law 
& Policy.   
 
Definition Environmental Performance 
Index is an index centered on measuring the 
broad environmental protection objectives of 
1) reducing environmental stresses on 
human health, and 2) promoting ecosystem 
vitality and sound natural resource 
management (higher is better).  The index is 
scaled to a range of 0 to 100, so that higher 
numbers are better.  Biodiversity and Habitat 
is the weighted average index of water 
consumption, wilderness protection, 
ecoregion protection, and timber harvest 
rate.  Air Quality Environmental Effects is the 
weighted average index of ecosystem 
(regional) Ozone and sulfur dioxide 
emissions (higher is better).  Air Quality 
Human Effects is the weighted average index 
of urban particulates, indoor air pollution, 
and health ozone indicators (higher is 
better).  Climate Change is the weighted 
average index of emissions per capita, 
emissions per electricity generation, and 
industrial Carbon intensity (higher is better).  
Environmental Burden of Disease scales data 
published by the World Health Organization.  
Target is zero disability adjusted life years 
(DALYs) (result is scaled 0-100, higher is 
better).  Productive Natural Resources is the 
weighted average index of agriculture, 
forestry, and fisheries indexes (higher is 
better).  Water Effects on Nature is the 
weighted average index of water quality and 
water stress (higher is better).  Water Effects 
on Humans is the weighted average index of 
adequate sanitation and drinking water 
(higher is better). 
 
 
Table   5.2                                                                       
 
Threatened Species and 
Protected Marine Areas 
 
Sources   Animal Species Threatened and 
Protected Marine Area (number)  World Bank, 
World Development Indicators (online version) 
as of April, 2008. Plant Species Threatened, 
Protected Marine Areas  United Nations 
Environmental Program (available online at 
http://geodata.grid.unep.ch/) as of March, 
2007.  Protected Area % of Surface Area  
Population Resource Bureau, PRB 2007 
World Population Data Sheet: International 
Migration Is Reshaping United States, Global 
Economy, September 2007.  Protected Areas 
and Protected Marine areas  World 
Resources Institute (online version) as of 
January 2008.   
 
Definitions Animal Species Threatened and  
Plant Species Threatened  the number of 
respective species listed in the IUCN Red List 
of Threatened Species.  Protected Marine 
Areas  those areas under IUCN Categories I-
VI as listed in the World Conservation 
Monitoring Centre Protected Areas Database.  
The values listed are as of 2004.  Protected 
Areas in number and hectares reflect data as 
of 2004.  Protected Area % of Surface Area  
values reflect data as of 2006.  It is the 
percentage of a country‘s total surface area 
nationally designated as protected under one 
of several categories designated by the World 
Conservation Union (IUCN). The categories are: 
a strict nature reserve, a wilderness area, a 
national park, a natural monument, a habitat or 
species management area, a protected 
landscape or seascape, and/or a managed 
resource protected area, as well as nationally 
designated protected areas for which no IUCN 
category has been defined or provided by a 
national agency. The total surface area of a 
country includes terrestrial area plus any 
territorial sea area (up to 12 nautical miles). 
 
 
 Table   5.3                                                                      
 
Land Resources and Use 
 
Sources  Land area, Total Agricultural Area and 
Forest Area World Bank, World Development 
Indicators (online version) as of April, 2008. 
Pasture, Arable Land, Permanent Crop World 
Resources Institute (online version) as of 
January 2008.  
 
Definitions  Agricultural land equals the sum of 
Arable Land and Permanent Crops with 
Permanent Pasture land.    Permanent pasture  
an established plant community in which the 
dominant species are perennial grasses, there 
are few or no shrubs, and trees are absent.  
Forest area is land under natural or planted 
stands of trees, whether productive or not.  
Graphically represented that is: 
 
Country‘s total land area 
Total agricultural area 
non-
agricultural Arable 
land and 
permanent 
crops 
Permanent 
pasture 
 Forest 
area 
 
 
 
Table   5.4                                                                           
 
Agriculture and Aquaculture 
 
Sources  World Bank, World Development 
Indicators (online version) as of April, 2008;  
United Nations Environmental Program 
(http://geodata.grid.unep.ch/) as of March, 
2008, and Esty, Daniel C., Marc A. Levy, Tanja 
Srebotnjak, Alexander de Sherbinin, Christine H. 
Kim, and Bridget Anderson (2006). Pilot 2006 
Environmental Performance Index. New Haven: 
Yale Center for Environmental Law & Policy. 
 
Definitions  Crop Production Index shows 
agricultural production for each year relative to 
the base period 1989-91. It includes all crops 
except fodder crops. Regional and income group 
aggregates for the FAO's production indexes are 
calculated from the underlying values in 
international dollars, normalized to the base 
period 1989-91.  Food production index  
excluding, coffee and tea, the per capita 
production of a country‘s agricultural products 
that contain nutrients.  Calculated relative to the 
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1999-2001 period and multiplied by 100.  
Fertilizer  refers to nitrogenous, phosphate and 
potash fertilizers.  Agricultural subsidies  are 
the value of agricultural payments that have 
been linked to more intensive agricultural 
production patterns and associated 
environmental damages; adjusted for 
environmental payments as percent of 
agricultural value added (%).  Some countries 
may have negative values representing either 
net taxes or administered prices.  Fish 
production relates to catch of aquatic 
organisms, taken for commercial, industrial, 
recreational and subsistence purposes from 
inland, brackish and marine waters. The 
harvest from mariculture, aquaculture and 
other kinds of fish farming is also included. 
Data include all quantities caught for both food 
and feed purposes but exclude discards. 
Catches of fish, crustaceans and mollusks are 
expressed in live weight, that is the nominal 
weight of the aquatic organisms at the time of 
capture. To assign nationality to catches, the 
flag of the fishing vessel is used, unless the 
wording of chartering and joint operation 
contracts indicates otherwise. According to the 
inland or marine area where caught, capture 
production is also classified into seven major 
inland fishing areas and 18 major marine 
fishing areas, internationally established for 
fishery statistical purposes.  Over Fishing  is a 
score between 1 and 7 with high scores 
corresponding to over fishing (1 = no over 
fishing).  Nitrogen Loading is an average 
nitrogen concentration in a country's water 
bodies (milligrams per liter).  Organic Water 
Pollutants are measured by biochemical oxygen 
demand, which refers to the amount of oxygen 
that bacteria in water will consume in breaking 
down waste. This is a standard water-
treatment test for the presence of organic 
pollutants. 
 
Notes  Crop Production Index and Food 
Production Index  reliability is limited by the 
accuracy and precision of production and price 
data as production data is derived rather than 
directly measured.  Presented figures are 
calculated using the FAO‘s method. 
 
 
Table   5.5                                                                            
 
Water Resources 
 
Sources   Internal Groundwater Recharge and 
Natural  Renewable water  United Nations 
Environmental Program 
(http://geodata.grid.unep.ch/) as of December, 
2007; Renewable Internal Freshwater World 
Bank, World Development Indicators (online 
version) as of April, 2008;  Water Poverty Index  
World Resources Institute (online version) as of 
January 2008.  Available Freshwater and 
Groundwater  International Earth Science 
Information Network (CIESIN) at Columbia 
University, and the World Economic Forum and 
Yale University (online version) as of April, 
2005. 
 
Definitions  Renewable Internal Freshwater 
Resources flows refer to internal renewable 
resources (internal river flows and groundwater 
from rainfall) in the country. Renewable 
internal freshwater resources per capita are 
calculated using the World Bank‘s population 
estimates. Available Freshwater per Capita 
measures the sum of internal renewable 
water per capita (average annual surface 
runoff and groundwater recharge generated 
from endogenous precipitation, taking into 
account evaporation from lakes and 
wetlands) and per capita water inflow from 
other countries.  Internal Available 
Groundwater per Capita  groundwater data 
are divided by population data and 
expressed in thousand cubic meters per 
capita. Water Poverty Index  (WPI) 
measures, for a given country, the impact of 
water scarcity and water provision on human 
populations. WPI is a number between 0 and 
100, where a low score indicates water 
poverty and a high score indicates good 
water provision. WPI is the culmination of an 
interdisciplinary approach that combines 
both the physical quantities relating to water 
availability and the socio-economic factors 
relating to poverty to produce an indicator 
that addresses the diverse factors that affect 
water resource management. 
 
 
Table   5.6                                                                         
 
Drinking Water 
 
Sources  Improved Drinking Water 
Coverage World Bank, World Development 
Indicators (online version) as of April, 2008.   
Water Consumption Indicator Esty, Daniel C., 
Marc A. Levy, Tanja Srebotnjak, Alexander 
de Sherbinin, Christine H. Kim, and Bridget 
Anderson (2006). Pilot 2006 Environmental 
Performance Index. New Haven: Yale Center 
for Environmental Law & Policy.   
 
Definitions  Improved drinking water 
coverage  the percentage of people with 
reasonable access to an adequate amount of 
water from an improved source, such as a 
household connection, public standpipe, 
borehole, protected well or spring, and 
rainwater collection.  Unimproved sources 
include vendors, tanker trunks, and 
unprotected wells and springs. Reasonable 
access is defined as the availability of at 
least 20 liters a person a day from a source 
within one kilometer of the dwelling.  Water 
Consumption Indicator is a percentage of 
territory in which consumption exceeds 40% of 
available water (percent). 
 
 
Table   5.7                                                                    
 
Energy Use and Supply 
 
Source  World Bank, World Development 
Indicators (online version) as of April, 2008; 
and United Nations Environmental Program 
(http://geodata.grid.unep.ch/) as of 
December, 2007. 
 
Definitions  Energy production  refers to 
primary electricity as well as forms of 
primary energy—petroleum (crude oil, 
natural gas liquids, and oil from non-
conventional sources), natural gas, solid 
fuels (coal, lignite, and other derived fuels), 
and combustible renewables, and waste.  
Energy use  is the apparent consumption of 
commercial energy, which is equal to native 
production plus imports and stock changes, 
minus exports and fuels supplied to ships and 
aircraft engaged in international transport.  
Energy imports  are calculated as the difference 
between energy use and energy production; a 
negative number indicates a net exporter of 
energy.  Energy supply per $1000 GDP  the ratio 
of energy use per unit of gross domestic product 
measured in terms of purchasing power parity 
(PPP). Total primary energy domestic supply is 
calculated as production of fuels + inputs from 
other sources + imports - exports - international 
marine bunkers + stock changes.  It includes 
coal, crude oil, natural gas liquids, refinery 
feedstocks, additives, petroleum products, 
gases, combustible renewables and waste, 
electricity, and heat.  Domestic supply differs 
from final consumption in that it does not take 
account of distribution losses. The supply and 
use of energy commodities are converted to Kg 
oil equivalent using standard coefficients for 
each energy source.  Private energy sector 
investment  covers infrastructure projects in 
energy (electricity and natural gas transmission 
and distribution) that have reached financial 
closure and directly or indirectly serve the public.  
Movable assets and small projects such as 
windmills are excluded.  The types of projects 
included are operations and management 
contracts, operations and management contracts 
with major capital expenditure, greenfield 
projects (in which a private entity or a public-
private joint venture builds and operates a new 
facility), and divestiture. 
 
Notes  Figure displays private energy sector 
investment for selected LAC countries.  Data 
source reports $0 investment in Venezuela in 
2006.  
 
 
Table   5.8                                                                       
 
Electricity Production by Source 
 
Source  World Bank, World Development 
Indicators (online version) as of April, 2008. 
 
Definitions  Electricity Production  is measured 
at the terminals of all alternator sets in a station.  
In addition to hydropower, coal, oil, gas, and 
nuclear power generation, it covers generation 
by geothermal, solar, wind, and tide and wave 
energy, as well as that from combustible 
renewables and waste.  Production includes the 
output of electricity plants that are designed to 
produce electricity solely as well as that of 
combined heat and power plants (i.e., 
cogeneration plants).  Electric power 
transmission and distribution losses include 
losses in transmission between sources of supply 
and points of distribution and in the distribution 
to consumers, including pilferage.  Production 
less transmission and distribution losses, own-
use, and transformation losses is equal to end-
use electricity consumption. 
 
Notes  Natural Gas refers to natural gas but 
excludes natural gas liquids.  Oil refers to crude 
oil and petroleum products.  Figure depicts the 
aggregate regional power losses from 1971 to 
2005 per the World Bank, World Development 
Indicators (online version) as of April, 2008. 
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Table   5.9                                                                           
 
Carbon Dioxide Emissions 
 
Source   Carbon Dioxide Information Analysis 
Center, Trends Online: A Compendium of Data 
on Global Change. Oak Ridge National 
Laboratory, US Department of Energy, Oak 
Ridge, Tennessee, as of August, 2007. 
 
Definitions  Emissions  materials (gases, 
particles, vapors, chemical compounds, etc.) 
that come out of smokestacks, chimneys, and 
tailpipes.  Fossil Fuel  any hydrocarbon deposit 
that can be burned for heat or power, such as 
petroleum, coal, and natural gas.  Flaring  the 
burning of waste gases through a flare stack or 
other device before releasing them to the air.  
 
Note  Missing values indicate that no emissions 
were measured or estimated. 
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6.1 | Freedom Ratings 
1=Free 2=Partly Free 3=Not Free 
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 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Antigua and Barbuda 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
Bahamas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Barbados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Belize 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Cuba 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Dominica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Dominican Republic 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Grenada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Guyana 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
Haiti 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
Jamaica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Puerto Rico . . . . . . . . . . . . 1 
St. Kitts and Nevis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
St. Lucia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
St. Vincent and Grenadines 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Suriname 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
Trinidad and Tobago 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 
Caribbean 1.3 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 
Costa Rica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
El Salvador 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Guatemala 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Honduras 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Nicaragua 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Panama 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Central America 1.7 1.7 1.3 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
Argentina 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 
Bolivia 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
Brazil 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
Chile 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Colombia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Ecuador 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
Paraguay 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Peru 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
Uruguay 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Venezuela 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
South America 1.3 1.6 1.5 1.4 1.5 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
Mexico 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
LAC 1.4 1.5 1.4 1.3 1.4 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 
 
6.2 | Political Rights 
1=highest degree of freedom  7=lowest degree of freedom 
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 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Antigua and Barbuda 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 
Bahamas 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Barbados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Belize 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Cuba 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
Dominica 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Dominican Republic 2 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
Grenada 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Guyana 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 
Haiti 4 5 4 5 5 6 6 6 6 7 7 4 4 
Jamaica 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Puerto Rico . . . . . . . . . . . . 1 
St. Kitts and Nevis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
St. Lucia 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
St. Vincent and Grenadines 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
Suriname 6 3 3 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 
Trinidad and Tobago 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 
Caribbean 2.6 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.2 2.3 2.1 1.9 
 
Costa Rica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
El Salvador 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Guatemala 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 
Honduras 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Nicaragua 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Panama 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Central America 2.7 2.8 2.2 2.0 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 
 
Argentina 1 2 2 3 2 1 3 3 2 2 2 2 2 
Bolivia 2 2 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 
Brazil 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
Chile 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 
Colombia 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
Ecuador 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
Paraguay 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
Peru 3 5 5 5 5 3 1 2 2 2 2 2 2 
Uruguay 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Venezuela 1 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 
South America 2.1 2.8 2.7 2.7 2.8 2.5 2.5 2.6 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 
 
Mexico 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
 
LAC 2.5 2.6 2.4 2.3 2.4 2.3 2.3 2.4 2.3 2.3 2.3 2.2 2.1 
1
2
3
4
5
6
7
'86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
Political Rights in LAC
Average Freedom House Index
not free
free
 
6.3 | Civil Liberties 
1=highest degree of freedom  7=lowest degree of freedom 
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 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Antigua and Barbuda 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
Bahamas 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Barbados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Belize 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
Cuba 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
Dominica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Dominican Republic 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
Grenada 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
Guyana 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
Haiti 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5 
Jamaica 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
Puerto Rico . . . . . . . . . . . . 1 
St. Kitts and Nevis 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
St. Lucia 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 
St. Vincent and Grenadines 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
Suriname 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
Trinidad and Tobago 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 
Caribbean 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.2 2.3 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.2 
 
Costa Rica 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
El Salvador 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Guatemala 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Honduras 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Nicaragua 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Panama 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Central America 2.8 3.3 3.0 3.0 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 
 
Argentina 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 
Bolivia 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Brazil 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 
Chile 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
Colombia 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
Ecuador 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Paraguay 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Peru 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
Uruguay 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
Venezuela 3 3 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 
South America 2.9 3.2 3.1 3.1 3.2 2.9 3.0 2.8 2.7 2.7 2.5 2.5 2.5 
 
Mexico 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 
 
LAC 2.8 2.9 2.8 2.8 2.8 2.5 2.6 2.6 2.6 2.5 2.4 2.4 2.4 
1
2
3
4
5
6
7
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6.4 | Economic Freedom 
100=the most free  0=the least free 
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Economic Freedom 
Scores  Factors of the Economic Freedom Score - 2008 
 2005 2006 2007 2008 | 
Trade 
Policy 
Fiscal 
Policy 
State 
Inter- 
vention 
Monetary 
Policy 
Capital 
Flows 
Financial 
Policy 
Labor 
Policy 
Property 
Rights Business Corruption 
Bahamas 73 72 72 71 | 32 96 86 76 40 70 80 80 80 70 
Barbados 70 72 70 71 | 59 71 62 74 60 60 80 90 90 67 
Belize 64 65 63 63 | 65 69 75 77 50 50 81 50 76 35 
Cuba 36 29 29 28 | 61 55 0.0 65 10 10 20 10 10 35 
Dominican Republic 56 57 58 59 | 73 80 89 69 50 40 64 30 62 28 
Guyana 57 57 54 49 | 66 67 16 74 40 40 69 40 56 25 
Haiti 48 49 51 49 | 67 78 93 65 30 30 62 10 36 18 
Jamaica 68 67 66 66 | 70 75 60 74 80 60 73 50 82 37 
Suriname 51 55 54 54 | 65 68 73 69 30 30 82 50 42 30 
Trinidad and Tobago 72 71 71 70 | 79 81 82 73 70 70 87 65 64 32 
Caribbean 60 59 59 58 | 64 74 64 72 46 46 70 48 60 38 
 
Costa Rica 67 66 65 65 | 82 83 87 68 70 40 67 50 60 41 
El Salvador 72 70 70 69 | 77 83 89 77 70 70 78 50 59 40 
Guatemala 60 60 61 61 | 78 80 96 73 50 50 68 30 54 26 
Honduras 57 59 60 60 | 78 84 83 74 50 60 59 30 59 25 
Nicaragua 62 63 62 60 | 79 79 78 71 70 50 66 25 56 26 
Panama 64 66 65 65 | 76 83 89 80 70 70 44 30 73 31 
Central America 64 64 64 63 | 78 82 87 74 63 57 64 36 60 32 
 
Argentina 53 55 55 55 | 70 70 81 65 50 40 53 30 63 29 
Bolivia 59 59 54 53 | 79 88 68 76 20 60 31 25 59 27 
Brazil 62 61 56 56 | 71 69 56 76 50 40 62 50 54 33 
Chile 79 79 79 80 | 82 78 88 79 80 70 90 90 67 73 
Colombia 59 60 60 62 | 71 73 71 71 60 60 61 40 72 39 
Ecuador 53 55 56 55 | 68 86 82 74 40 50 42 30 58 23 
Paraguay 54 56 59 61 | 78 97 91 77 50 60 34 35 58 26 
Peru 61 60 62 63 | 73 80 92 86 60 60 46 40 65 33 
Uruguay 67 66 69 68 | 83 86 77 74 60 30 77 70 60 64 
Venezuela 45 45 48 45 | 55 75 80 61 20 40 36 10 51 23 
South America 59 60 60 60 | 73 80 79 74 49 51 53 42 61 37 
 
Mexico 65 65 66 66 | 79 83 84 78 50 60 64 50 83 33 
 
LAC 61 61 61 60 | 71 78 75 73 51 51 62 43 61 36 
 
0
25
50
75
100
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Economic Freedom in LAC
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least free
most free
 
 
 
6.5 | World Bank Institute, Governance Matters Indicators - 2007 
-2.5 to 2.5 (higher scores better) 
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Calculated 
average  
Voice & 
Accountability 
Political 
Stability 
Government 
Effectiveness 
Regulatory 
Framework 
Rule 
of Law 
Control of 
Corruption 
Anguilla 1.35 | 1.01 1.20 1.56 1.35 1.70 1.28 
Antigua and Barbuda 0.78 | 0.58 0.82 0.45 0.60 0.98 1.28 
Aruba 1.11 | 1.01 1.38 1.29 0.85 0.89 1.28 
Bahamas 1.09 | 1.07 0.80 1.16 1.01 1.13 1.36 
Barbados 1.17 | 1.13 1.20 1.19 0.97 1.17 1.33 
Belize 0.03 | 0.69 0.24 -0.21 -0.28 0.02 -0.27 
Bermuda 1.06 | 1.01 0.80 1.02 1.35 0.89 1.28 
Cayman Islands 1.18 | 0.78 1.20 1.29 1.35 1.16 1.28 
Cuba -0.84 | -1.93 0.11 -0.61 -1.63 -0.79 -0.21 
Dominica 0.80 | 1.02 1.00 0.71 0.77 0.69 0.63 
Dominican Republic -0.25 | 0.18 0.12 -0.46 -0.15 -0.55 -0.65 
French Guiana 0.57 | 0.34 0.04 0.75 0.85 0.62 0.81 
Grenada 0.41 | 0.78 0.42 0.24 0.46 0.19 0.36 
Guyana -0.33 | 0.07 -0.32 -0.09 -0.46 -0.57 -0.64 
Haiti -1.17 | -0.77 -1.34 -1.33 -0.86 -1.42 -1.28 
Jamaica -0.01 | 0.61 0.00 0.12 0.31 -0.63 -0.49 
Martinique 0.84 | 0.56 1.20 0.75 0.85 0.89 0.81 
Netherlands Antilles 0.92 | 0.56 1.20 0.75 0.85 0.89 1.28 
Puerto Rico 0.77 | 1.27 0.79 0.65 0.85 0.58 0.46 
St. Kitts and Nevis 0.87 | 1.11 0.97 0.70 0.67 0.86 0.90 
St. Lucia 0.91 | 1.22 0.63 0.86 0.77 0.86 1.09 
St. Vincent and Grenadines 0.87 | 1.03 0.78 0.85 0.77 0.86 0.90 
Suriname -0.06 | 0.36 0.23 -0.03 -0.40 -0.24 -0.26 
Trinidad and Tobago 0.21 | 0.61 0.03 0.37 0.68 -0.22 -0.19 
Virgin Islands (U.S.) 0.84 | 0.78 0.67 1.29 0.60 0.89 0.81 
Caribbean 0.52 | 0.60 0.57 0.53 0.49 0.43 0.53 
 
Costa Rica 0.57 | 0.88 0.84 0.39 0.49 0.44 0.39 
El Salvador -0.13 | 0.07 0.02 -0.23 0.20 -0.68 -0.13 
Guatemala -0.61 | -0.30 -0.76 -0.59 -0.15 -1.11 -0.75 
Honduras -0.50 | -0.23 -0.39 -0.57 -0.22 -0.86 -0.69 
Nicaragua -0.55 | -0.10 -0.26 -0.91 -0.40 -0.84 -0.78 
Panama 0.13 | 0.52 0.16 0.25 0.39 -0.20 -0.34 
Central America -0.18 | 0.14 -0.07 -0.28 0.05 -0.54 -0.39 
 
Argentina -0.23 | 0.33 0.14 -0.14 -0.77 -0.52 -0.45 
Bolivia -0.74 | 0.02 -0.99 -0.83 -1.18 -0.96 -0.49 
Brazil -0.11 | 0.41 -0.22 -0.12 -0.04 -0.44 -0.24 
Chile 1.12 | 0.98 0.55 1.22 1.45 1.17 1.35 
Colombia -0.42 | -0.28 -1.65 0.03 0.21 -0.57 -0.28 
Ecuador -0.86 | -0.23 -0.91 -1.04 -1.09 -1.04 -0.87 
Paraguay -0.70 | -0.37 -0.48 -0.85 -0.57 -0.97 -0.96 
Peru -0.36 | -0.00 -0.83 -0.44 0.20 -0.71 -0.38 
Uruguay 0.67 | 0.95 0.90 0.57 0.16 0.49 0.96 
Venezuela -1.13 | -0.58 -1.23 -0.87 -1.56 -1.47 -1.04 
South America -0.28 | 0.12 -0.47 -0.25 -0.32 -0.50 -0.24 
 
Mexico -0.17 | -0.02 -0.57 0.13 0.39 -0.58 -0.35 
 
LAC 0.22 | 0.41 0.20 0.22 0.23 0.05 0.19 
 
 
6.6 | State Fragility 
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Overall State 
Fragility Index 
0=No Fragility 
24=High 
Fragility  
Factors of the State Fragility Index - 2007 
0=No Fragility 3=High Fragility 
 1995 2001 2007 | 
Security 
Effectiveness 
Security 
Legitimacy 
Political 
Effectiveness 
Political 
Legitimacy 
Economic 
Effectiveness 
Economic 
Legitimacy 
Social 
Effectiveness 
Social 
Legitimacy 
Dominican Republic 7 7 5 | 0 1 0 1 0 1 1 1 
Guyana 11 11 9 | 0 1 0 3 1 2 1 1 
Haiti 15 13 13 | 1 2 2 1 3 0 2 2 
Jamaica 4 4 3 | 0 1 0 0 0 0 1 1 
Caribbean 9.3 8.8 7.5 | 0.3 1.3 0.5 1.3 1.0 0.8 1.3 1.3 
 
Costa Rica 2 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 
El Salvador 9 8 5 | 1 1 0 0 1 0 1 1 
Guatemala 19 15 11 | 2 2 1 2 1 0 2 1 
Honduras 12 10 8 | 0 1 1 1 1 1 2 1 
Nicaragua 13 10 7 | 0 1 0 0 2 2 1 1 
Panama 9 7 5 | 0 0 1 1 0 3 0 0 
Central America 10.7 8.3 6.0 | 0.5 0.8 0.5 0.7 0.8 1.0 1.0 0.7 
 
Argentina 5 3 2 | 0 1 0 0 0 1 0 0 
Bolivia 12 9 11 | 0 1 1 2 1 2 2 2 
Brazil 6 5 5 | 0 2 0 1 0 0 1 1 
Chile 4 2 2 | 0 0 0 0 0 2 0 0 
Colombia 11 11 11 | 2 3 0 2 1 1 1 1 
Ecuador 10 12 12 | 0 1 2 3 1 3 1 1 
Paraguay 9 10 8 | 0 1 1 1 1 2 1 1 
Peru 14 11 10 | 2 1 1 1 1 2 1 1 
Uruguay 1 0 1 | 0 0 0 0 0 1 0 0 
Venezuela 8 9 10 | 0 2 1 2 0 3 1 1 
South America 8.0 7.2 7.2 | 0.4 1.2 0.6 1.2 0.5 1.7 0.8 0.8 
 
Mexico 9 5 4 | 0 2 0 1 0 0 0 1 
 
LAC 9.0 7.7 6.8 | 0.4 1.1 0.5 1.0 0.7 1.2 0.9 0.9 
 
 
 
 
6.7 | Risk Ratings 
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 Risk Rating Subcomponents 
 
Composite Risk Rating 
100=Low Risk 
0=High Risk  
Political Risk 
100=Low Risk 
0=High Risk  
Economic Risk 
50=Low Risk 
0=High Risk  
Financial Risk 
50=Low Risk 
0=High Risk 
 2005 2006 2007 | 2005 2006 2007  2005 2006 2007  2005 2006 2007 
Bahamas 80 80 81 | 86 86 84 | 38 38 37 | 38 38 40 
Dominican Republic 70 71 71 | 64 67 67 | 39 37 37 | 37 39 39 
Guyana 63 62 60 | 64 61 60 | 28 29 24 | 33 34 35 
Haiti 52 51 61 | 38 40 47 | 30 28 35 | 36 35 40 
Jamaica 70 70 72 | 74 72 74 | 29 32 33 | 37 37 37 
Suriname 68 67 69 | 64 63 63 | 34 33 36 | 38 39 40 
Trinidad and Tobago 82 82 81 | 73 72 72 | 45 45 45 | 47 47 46 
Caribbean 69 69 70 | 66 66 67 | 34 34 35 | 38 38 39 
 
Costa Rica 72 72 76 | 71 71 73 | 34 34 39 | 39 40 41 
El Salvador 68 70 69 | 67 67 67 | 33 35 35 | 37 38 37 
Guatemala 70 71 69 | 65 65 63 | 34 36 36 | 41 41 41 
Honduras 64 67 68 | 59 61 60 | 33 36 36 | 37 37 40 
Nicaragua 64 63 65 | 66 66 68 | 32 28 29 | 31 31 34 
Panama 73 74 75 | 75 75 75 | 36 38 37 | 35 35 39 
Central America 68 69 70 | 67 67 67 | 34 34 35 | 36 37 38 
 
Argentina 72 75 74 | 71 71 70 | 40 41 41 | 33 38 38 
Bolivia 66 67 68 | 57 57 58 | 36 36 37 | 40 41 41 
Brazil 69 72 72 | 66 66 66 | 37 38 41 | 36 40 38 
Chile 82 83 82 | 83 81 80 | 42 44 45 | 40 41 41 
Colombia 65 66 66 | 57 57 57 | 35 37 39 | 38 38 37 
Ecuador 65 66 64 | 57 54 56 | 38 41 37 | 36 38 36 
Paraguay 67 65 65 | 56 56 56 | 37 35 36 | 40 38 38 
Peru 70 72 74 | 63 63 64 | 39 40 42 | 39 41 43 
Uruguay 70 68 70 | 73 71 71 | 37 36 38 | 31 30 32 
Venezuela 70 68 66 | 53 51 51 | 41 42 39 | 46 43 42 
South America 70 70 70 | 63 63 63 | 38 39 39 | 38 39 38 
 
Mexico 76 78 78 | 73 75 75 | 38 40 39 | 42 42 42 
 
LAC 69 70 70 | 65 65 65 | 36 36 37 | 38 38 39 
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Figures          
 
Political Rights and Civil 
Liberties Aggregate Freedom 
 
Source  Freedom House, Freedom in the 
World 2008, Washington, DC, 2008. 
 
Notes  The constellation chart depicts each 
sub-region‘s Political Rights score and Civil 
Liberties score for each of the five years.  
Countries‘ Political Rights and Civil Liberties‘ 
scores are aggregated to form their respective 
Freedom Ratings, which are displayed in Table 
6.1. 
 
Governance in the LAC Region 
 
Source  Kaufmann, Daniel, Kraay, Aart and 
Mastruzzi, Massimo, "Governance Matters VII: 
Governance Indicators for 1996-2007" (June 
2008). World Bank Policy Research Working 
Paper No. 4654 Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=1148386 
 
Notes  Original scores, which are scaled to a 
range of -2.5 to 2.5, have been re-scaled to a 
range of 0 to 5, with higher scores indicating 
better outcomes.  Associated confidence 
intervals are not reported here, but are 
included in the original source material.  Figure 
depicts the unweighted average scores of all 
LAC countries.  See the note to Table 6.5 for 
definitions of indicators. 
 
Economic Freedom in LAC 
 
Source  The Heritage Foundation, The Index 
of Economic Freedom 2008, Washington, DC, 
2008. 
 
Notes  Heritage Foundation‘s Economic 
Freedom scores are displayed such that 100 
indicates ‗most free‘, whereas 0 represents a 
complete lack of freedom.  Therefore, the 
further a point is away from 0, the more 
freedom is indicated.  Figure depicts the 
unweighted average scores of all sub regions 
within LAC countries, as well as dot points for 
each country in the region.  See Table 6.4 and 
its note for related definitions and 
corresponding country data. 
 
Table   6.1                                                                     
 
Freedom Ratings 
 
Source  Freedom House, Freedom in the 
World 2008, Washington, DC, 2008. 
 
Definition  As defined by Freedom House, 
freedom encompasses two sets of 
characteristics grouped under political rights 
and civil liberties.  Political rights enable people 
to participate freely in the political process.  In 
this case, political process refers to the system 
by which the polity chooses the authoritative 
policy makers and attempts to make binding 
decisions affecting the national, regional or 
local community.  A system is genuinely free or 
democratic to the extent that the people have 
a choice in 
determining the nature of the system and its 
leaders.  Civil liberties are the freedoms to 
develop views, institutions, and personal  
autonomy apart from the state.  Freedom is 
rated from 1 to 3, where 1=free, 2=partly free, 
and 3=not free.   
 
Notes  Regional averages are not weighted. 
 
 Table   6.2       
 
Political Rights 
 
Source  Freedom House, Freedom in the 
World 2008, Washington, DC, 2008. 
 
Definition  Political rights enable people to 
participate freely in the political process.  In 
this case, political process refers to the system 
by which the polity chooses the authoritative 
policy makers and attempts to make binding 
decisions affecting the national, regional or 
local community.  A system is genuinely free or 
democratic to the extent that the people have 
a choice in determining the nature of the 
system and its leaders.  Political rights are 
rated between 1 and 7, where 1 is the highest 
degree of freedom and 7 is the lowest degree 
of freedom. 
 
Notes  Regional averages are not weighted. 
 
Table   6.3                                                                       
 
Civil Liberties 
 
Source  Freedom House, Freedom in the 
World 2008, Washington, DC, 2008. 
 
Definition  Civil liberties are the freedoms to 
develop views, institutions and personal 
autonomy from the state.  Civil Liberties are 
rated between 1 and 7, where 1 is the highest 
degree of freedom and 7 is the lowest degree 
of freedom.   
 
Notes  Regional averages are not weighted. 
 
Table   6.4                                                                    
 
Economic Freedom 
 
Source  The Heritage Foundation, The Index 
of Economic Freedom 2008, Washington, DC, 
2008. 
 
Definition  Economic Freedom refers to 
absence of government coercion or constraint 
on the production, distribution, or consumption 
of goods and services.   It is the unweighted 
average of 10 individual factor scores that 
range from 0 (total lack of freedom) to 10 
(most free):  1)  Trade policy,  based on 
average tariff rates; 2)  Fiscal Policy,  based on 
income and corporate tax rates;  3)  State 
Intervention in the Economy,  based on 
government consumption as a percentage of 
GDP and size of the state-owned sector;  4)  
Monetary Policy,  based on average inflation 
rate; 5)  Capital Flows and Foreign Investment,  
based on an assessment of the limitations or 
supports for foreign investment;  6)  Financial 
Policy,  based on a sliding scale that measures 
the relative openness of a country‘s banking 
system;  7)  Labor Policy,  based on an 
assessment of labor policies such as minimum 
wage laws and regulatory burdens on hiring;  
8)  Property  Rights,  based on an assessment 
of the government‘s protection of private 
property rights;  9)  Business Freedoms,  
based on the perceived burden of regulation, 
levels of corruption, and uniformity of 
application;  10)  Corruption,  based on an 
estimate of the size of the black market as a 
percentage of GDP. 
 
Notes  Table presents the original data 
source‘s refinements and updates of previously 
published data.  Regional averages are not 
weighted.   
 
Table   6.5                                                                   
 
Governance Matters Indicators 
 
Source  Kaufmann, Daniel, Kraay, Aart and 
Mastruzzi, Massimo, "Governance Matters VII: 
Governance Indicators for 1996-2007" (June 
2008). World Bank Policy Research Working 
Paper No. 4654 Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=1148386 
 
Definition  Calculated average is the 
unweighted average of each country‘s or sub-
region‘s scores in the following indicators:  
Voice and Accountability  measures the extent 
to which citizens of a country are able to 
participate in the selection of governments.  
Political Stability  measures perceptions of the 
likelihood that the government in power will be 
destabilized or overthrown by possibly 
unconstitutional and/or violent means, 
including domestic violence and terrorism.  
Government Effectiveness  combines responses 
on the quality of public service provision, the 
quality of the bureaucracy, the competence of 
civil servants, the independence of the civil 
service from political pressures, and the 
credibility of the government's commitment to 
policies.  Regulatory Quality  focuses more on 
the policies themselves, including measures of 
the incidence of market-unfriendly policies 
such as price controls or inadequate bank 
supervision, as well as perceptions of the 
burdens imposed by excessive regulation in 
areas such as foreign trade and business 
development.  Rule of Law  the extent to which 
agents have confidence in and abide by the 
rules of society.  Control of Corruption  the 
extent to which public power is exercised for 
private gain. 
 
 
Table   6.6                                                                   
 
State Fragility 
 
Source  Monty G. Marshall and Benjamin R. 
Cole, (Center for Systemic Peace, George 
Mason University.)  ―Global Report on Conflict, 
Governance and State Fragility 2008.‖ 
 
Definition  Fragility Index  is the sum of all 
the listed component indicators, each of which 
is indexed to range of 0 to 3.  Higher numbers 
indicate greater fragility. Security Effectiveness  
is an index of the general security or 
vulnerability to political violence from 1982 
through 2006. Security Legitimacy  is an index 
to measure the ―state repression score.‖ 
Political Effectiveness  is an index of 
―Regime/Governance Stability‖ from 1992
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 through 2006 intended to capture regime 
durability, the current leader‘s years in 
office, and ―Leadership Instability.‖ Political 
Legitimacy  is an indexed measure of 
―Regime/Governance Inclusion‖ over a 15-
year period based on the summed indicators 
of ―Factionalism, Ethnic Group Political 
Discrimination, Political Salience of Elite 
Ethnicity, [and] De facto Group Separation‖. 
Economic Effectiveness  is an index of Gross 
Domestic Product per Capita during the 
period 1999-2005. Economic Legitimacy  is 
an index of exports of manufactured goods 
as a share of total merchandise exports over 
the period 1992-2004 (in other words, how 
much of a country‘s merchandise exports 
are manufactures). Social Effectiveness  is 
the Human Capital Development Human 
Development Indicator (HDI) converted to a 
four-point scale as follows: top 40% = 0; 
next 20% = 1; next 20% = 2; bottom 20% 
= 3.  Social Legitimacy  is an index of the 
Human Capital Care, 2004 Comparison 
rankings for GNP per capita and HDI (based 
primarily on infant mortality rates): if a 
country‘s HDI ranking is more than 25 
places above its GDP per capita ranking, the 
fragility rating falls (improves) by one point; 
and, if HDI ranking is more than 25 places 
below GDP per capita ranking, then the 
fragility rating increases (deteriorates) by 
one point. See the original source for further 
details on indicators and methodology. 
Table   6.6                                                                         
 
Risk Ratings 
 
Source  PRS Group, International Country Risk 
Guide (online version) as of May, 2008. 
 
Definition  Composite Political, Financial, 
Economic Risk Rating  for a country (CPFER) = 
0.5 x (Political Risk + Financial Risk + 
Economic Risk) ranging from Very High Risk 
(00.0 - 49.5) to Very Low Risk (80.0 - 100). 
The higher the points a country receives, the 
lower the risk.  Economic Risk Rating  is a 
means of assessing a country's current 
economic strengths and weaknesses. In 
general, where strengths outweigh 
weaknesses, a country will show low risk and 
where weaknesses outweigh strengths, the 
economic risk will be high. To ensure 
comparability between countries, risk 
components are based on accepted ratios 
between the measured data within the national 
economic/financial structure, and then the 
ratios are compared, not the data. Risk points 
are assessed for each of the component factors 
of GDP per head of population, real annual 
GDP growth, annual inflation rate, budget 
balance as a percentage of GDP, and current 
account balance as a percentage of GDP. Risk 
ratings range from a high of 50 (least risk) to a 
low of 0 (highest risk), though lowest de facto 
ratings are generally near 15.  Financial Risk 
Rating  is  a means of assessing a country's 
ability to pay its way by financing its official, 
commercial, and trade debt obligations. To 
ensure comparability between countries, risk 
components are based on accepted ratios 
between the measured data within the national 
economic/financial structure, and then the 
ratios are compared, not the data. Risk points 
are assessed for each of the component factors 
of foreign debt as a percentage of GDP, foreign 
debt service as a percentage of exports of 
goods and services (XGS), current account as a 
percentage of XGS, net liquidity as months of 
import cover, and exchange rate stability. Risk 
ratings range from a high of 50 (least risk) to a 
low of 0 (highest risk), though lowest de facto 
ratings are generally near 20.   
Political Risk Rating  is  a means of 
assessing the political stability of a country 
on a comparable basis with other countries 
by assessing risk points for each of the 
component factors of government stability, 
socioeconomic conditions, investment 
profile, internal conflict, external conflict, 
corruption, military in politics, religious 
tensions, law and order, ethnic tensions, 
democratic accountability, and bureaucracy 
quality. Risk ratings range from a high of 
100 (least risk) to a low of 0 (highest risk), 
though lowest de facto ratings generally 
range in the 30s and 40s. 
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7.1 | Gross National Income - 2006 
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 Gross National Income (GNI)  per capita GNI 
 
Atlas method 
US$m 
Current 
US$m 
Current 
PPP US$m | 
Atlas method 
US$ 
Current 
PPP US$ 
Antigua and Barbuda 929 911 1,273 | 11,050 15,130 
Belize 1,114 1,095 2,108 | 3,740 7,080 
Dominican Republic 27,954 30,111 53,323 | 2,910 5,550 
Guyana 849 862 2,522 | 1,150 3,410 
Haiti 4,044 4,331 10,068 | 430 1,070 
Jamaica 9,504 9,343 18,813 | 3,560 7,050 
Suriname 1,918 2,067 3,514 | 4,210 7,720 
Trinidad and Tobago 16,612 17,200 22,322 | 12,500 16,800 
Caribbean 62,924 65,922 113,941 | 4,944 7,976 
 
Costa Rica 21,894 21,433 40,565 | 4,980 9,220 
El Salvador 18,096 18,134 37,903 | 2,680 5,610 
Guatemala 33,725 34,954 66,715 | 2,590 5,120 
Honduras 8,844 8,925 23,860 | 1,270 3,420 
Nicaragua 5,163 5,176 15,066 | 930 2,720 
Panama 16,442 16,052 28,566 | 5,000 8,690 
Central America 104,163 104,675 212,675 | 2,908 5,797 
 
Argentina 201,347 208,660 456,789 | 5,150 11,670 
Bolivia 10,293 10,799 35,628 | 1,100 3,810 
Brazil 892,639 1,037,966 1,647,503 | 4,710 8,700 
Chile 111,869 126,438 185,621 | 6,810 11,300 
Colombia 141,982 147,422 279,235 | 3,120 6,130 
Ecuador 38,481 39,452 89,887 | 2,910 6,810 
Paraguay 8,461 9,296 24,322 | 1,410 4,040 
Peru 82,201 84,628 179,166 | 2,980 6,490 
Uruguay 17,591 18,801 32,930 | 5,310 9,940 
Venezuela 163,959 180,350 296,377 | 6,070 10,970 
South America 1,668,823 1,863,811 3,227,459 | 3,957 7,986 
 
Mexico 815,741 826,021 1,249,186 | 7,830 11,990 
 
LAC 2,651,650 2,860,429 4,803,260 | 4,176 7,618 
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7.2 | Gross Domestic Product - 2007 
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 Gross Domestic Product  per capita GDP 
 
Current 
US$m 
Nominal 
annual 
growth 
(%) 
Real 
annual 
growth 
(%) 
Current 
PPP US$m 
Annual 
PPP 
growth 
(%) | 
Current 
US$ 
Nominal 
annual 
growth 
(%) 
Real 
annual 
growth 
(%) 
Current 
PPP US$ 
Annual 
PPP 
growth 
(%) 
Antigua and Barbuda 1,089 8.5 6.1 1,526 9.0 | 15,673 7.9 5.0 18,338 7.8 
Bahamas 6,586 5.6 3.1 8,332 5.9 | 21,547 4.9 1.9 25,026 4.6 
Barbados 3,739 9.0 4.2 5,317 6.9 | 13,309 8.6 3.8 19,347 6.6 
Belize 1,274 4.9 2.2 2,444 4.9 | 4,328 2.6 -1.0 7,863 1.7 
Dominica 311 3.3 0.9 648 3.5 | 4,512 3.3 0.9 9,043 3.6 
Dominican Republic 36,396 14.7 8.5 61,792 11.4 | 3,886 13.0 7.0 7,041 9.8 
Grenada 590 5.5 3.1 1,108 5.8 | 6,558 5.2 2.7 10,456 5.5 
Guyana 1,039 17.0 5.4 2,920 8.2 | 1,351 16.7 5.1 3,835 7.9 
Haiti 5,435 16.6 3.2 11,141 6.0 | 624 13.8 1.4 1,291 4.1 
Jamaica 11,206 7.9 1.4 20,673 4.1 | 4,031 7.0 0.9 7,697 3.6 
St. Kitts and Nevis 527 6.5 3.3 721 6.0 | 13,393 5.9 1.3 13,888 4.0 
St. Lucia 958 3.6 3.2 1,794 5.9 | 5,614 2.2 2.2 10,654 5.0 
St. Vincent and Grenadines 559 11.6 6.6 1,042 9.5 | 4,731 11.3 6.5 9,751 9.4 
Suriname 2,404 12.3 5.5 4,073 8.3 | 5,106 11.0 4.0 7,756 6.7 
Trinidad and Tobago 20,700 13.9 5.5 23,788 8.3 | 19,591 14.9 5.2 18,278 8.0 
Caribbean 92,813 9.4 4.1 147,319 6.9 | 8,284 8.6 3.1 11,351 5.9 
 
Costa Rica 26,238 16.5 6.8 45,765 9.7 | 6,347 14.8 4.7 10,300 7.5 
El Salvador 20,373 9.2 4.7 41,652 7.4 | 2,936 7.4 2.9 5,842 5.7 
Guatemala 33,694 11.5 5.7 62,528 8.5 | 2,647 9.2 3.1 4,699 5.9 
Honduras 12,279 14.2 6.3 30,651 9.1 | 1,641 11.8 4.1 4,082 6.9 
Nicaragua 5,723 8.1 3.8 15,839 6.5 | 1,008 6.1 1.3 2,617 4.0 
Panama 19,740 15.2 11.2 34,510 14.2 | 6,089 13.4 9.2 10,322 12.2 
Central America 118,047 12.5 6.4 230,945 9.2 | 3,445 10.4 4.2 6,310 7.0 
 
Argentina 259,999 22.2 8.7 523,739 11.6 | 6,451 21.1 7.6 13,308 10.5 
Bolivia 13,192 17.4 4.2 39,438 7.0 | 1,447 15.7 2.1 4,013 4.8 
Brazil 1,313,590 22.5 5.4 1,835,642 8.2 | 6,913 21.2 4.0 9,695 6.8 
Chile 163,792 12.3 5.0 231,061 7.8 | 10,058 11.3 3.7 13,936 6.5 
Colombia 171,607 26.1 7.0 319,522 9.9 | 3,880 24.3 5.3 6,724 8.1 
Ecuador 44,184 6.7 1.9 98,788 4.6 | 3,212 5.1 0.5 7,195 3.2 
Paraguay 10,870 10.9 6.4 27,082 9.2 | 1,630 8.3 4.3 4,489 7.1 
Peru 109,069 17.2 9.0 219,015 11.9 | 3,804 15.7 7.3 7,803 10.2 
Uruguay 22,951 18.8 7.0 37,188 9.9 | 6,657 18.3 7.0 11,621 9.9 
Venezuela 236,390 28.3 8.4 334,575 11.3 | 9,062 26.6 6.3 12,166 9.1 
South America 2,345,644 18.3 6.3 3,666,050 9.1 | 5,312 16.8 4.8 9,095 7.6 
 
Mexico 893,365 6.4 3.3 1,346,009 6.0 | 8,219 5.1 2.2 12,775 4.9 
 
LAC 3,449,869 12.6 5.2 5,390,323 8.0 | 6,445 11.4 3.8 9,745 6.6 
 
 
 
 
 
7.3 | Debt 
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External 
Debt 
(US$m) 
Use of 
IMF Credit 
(US$m) 
Long-term 
Debt 
(US$m) 
Total Debt 
Service 
(US$m) 
Total Debt 
Service 
(% of GNI) 
Total Debt 
Service 
(% of 
exports) 
 2001 2006 2001 2006 2001 2006 2001 2006 2001 2006 2001 2006 
Belize 713 1,020 0 0 662 1,013 96 135 12.1 12.3 20.5 15.9 
Dominican Republic 5,135 8,905 50 459 3,790 6,984 622 1,346 3.0 4.5 5.9 9.6 
Grenada 240 492 0 10 184 448 17 15 4.9 . 8.6 . 
Guyana 1,310 1,162 98 56 1,099 944 45 33 7.1 3.8 6.6 3.4 
Haiti 1,041 1,189 39 32 817 1,034 26 57 0.7 1.3 2.5 3.2 
Jamaica 5,378 7,994 40 0 4,407 6,821 742 825 9.5 8.8 16.5 11.9 
St. Kitts and Nevis 218 293 2 0 215 291 21 47 7.0 . 13.6 . 
St. Lucia 266 374 0 0 166 257 26 34 4.6 . 8.0 . 
St. Vincent and Grenadines 195 300 0 0 164 242 14 36 4.3 . 7.9 . 
Caribbean 14,495 21,729 229 557 11,503 18,034 1,611 2,527 5.9 6.1 10.0 8.8 
 
Costa Rica 4,650 6,832 0 0 3,489 4,506 697 597 4.4 2.8 9.7 5.0 
El Salvador 5,039 9,136 0 0 3,132 7,906 380 1,133 2.8 6.2 6.7 13.1 
Guatemala 4,289 5,496 0 0 3,050 4,012 420 551 2.0 1.6 8.7 4.8 
Honduras 4,916 4,076 220 31 4,367 3,512 342 325 5.6 3.6 11.2 5.1 
Nicaragua 6,408 4,391 158 63 5,577 3,713 337 123 8.7 2.4 22.9 4.1 
Panama 8,240 9,989 54 15 7,722 9,469 1,174 3,459 10.5 21.5 12.4 24.7 
Central America 33,542 39,920 432 109 27,337 33,118 3,351 6,188 5.7 6.4 11.9 9.5 
 
Argentina 151,715 122,190 13,976 0 117,735 87,151 15,246 18,994 5.8 9.1 41.6 31.6 
Bolivia 4,690 5,292 207 15 4,103 5,057 544 430 6.9 4.0 31.1 8.5 
Brazil 229,020 194,150 8,337 0 192,409 173,824 54,520 62,145 10.2 6.0 75.7 37.3 
Chile 38,631 47,977 0 0 33,341 38,566 6,648 13,793 10.1 10.9 27.9 20.0 
Colombia 36,245 39,698 0 0 32,958 34,876 6,310 10,640 7.9 7.2 35.1 31.3 
Ecuador 14,481 16,536 190 23 12,907 15,089 2,055 4,157 10.3 10.5 28.8 24.1 
Paraguay 2,802 3,426 0 0 2,341 2,715 360 421 5.6 4.5 12.7 6.8 
Peru 27,556 28,174 387 20 24,155 25,143 2,198 3,746 4.2 4.4 22.2 12.9 
Uruguay 9,628 9,804 144 0 6,556 7,596 1,466 5,690 8.1 30.3 35.8 87.8 
Venezuela 38,756 44,635 0 0 30,931 32,786 7,758 9,965 6.4 5.5 25.3 13.3 
South America 553,522 511,882 23,241 57 457,435 422,804 97,106 129,979 7.5 9.2 33.6 27.4 
 
Mexico 163,926 160,700 0 0 149,369 153,354 47,375 56,068 7.8 6.8 25.5 18.9 
 
LAC 765,485 734,230 23,901 723 645,644 627,310 149,442 194,762 6.6 7.6 20.1 17.9 
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 1980 1990 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Bahamas . . 7.8 7.8 . 6.9 9.1 10.8 10.2 10.2 7.6 . 
Barbados . 14.7 12.3 10.4 9.2 9.9 10.3 11 9.8 9.1 8.7 8.1 
Belize . . 14.3 12.8 11.1 9.1 10 12.9 11.6 11 9.4 8.5 
Dominican Republic . . 14.3 13.8 13.9 15.4 16.1 17 18.4 18 16.2 15.6 
Jamaica . 15.3 15.5 15.7 15.5 15 14.2 11.4 11.7 11.3 10.3 9.9 
Trinidad and Tobago . 20.1 14.2 13.2 12.2 10.8 10.4 10.5 8.4 8 6.2 5.9 
Caribbean             
 
Costa Rica 6 5.4 5.4 6.2 5.3 5.8 6.8 6.7 6.7 6.9 6 4.8 
El Salvador . 10 7.6 6.9 6.5 7 6.2 6.2 6.5 7.3 5.7 . 
Guatemala 2.2 . 3.8 . . . 5.4 5.2 4.4 . . . 
Honduras 8.8 7.8 5.2 5.3 . 5.9 6.1 7.6 8 6.5 4.9 4.11 
Nicaragua 5 7.6 13.2 10.7 9.8 10.5 11.6 10.2 9.3 7 7 . 
Panama 9.9 20 15.2 14 15.2 17 16.5 15.9 14.1 12.1 10.4 7.7 
Central America             
 
Argentina 2.6 7.4 12.9 14.3 15.1 17.4 19.7 17.3 13.6 11.6 10.2 8.4 
Bolivia . 7.3 6.1 7.2 7.5 8.5 8.7 9.2 6.2 . . . 
Brazil 6.3 4.3 7.6 7.6 7.1 6.2 11.7 12.3 11.5 9.8 10 9.4 
Chile 11.7 9.2 6.4 9.8 9.7 9.9 9.8 9.5 10 9.2 7.7 7 
Colombia 10 10.5 15.3 19.4 17.2 18.2 17.6 16.7 15.4 14 13 11.6 
Ecuador 5.7 6.1 11.5 15.1 14.1 10.4 8.6 9.8 9.7 8.5 8.1 7.6 
Paraguay 4.1 6.6 6.6 9.4 10 10.8 14.7 11.2 10 7.6 8.9 . 
Peru 7.1 8.3 8.5 9.2 8.5 9.3 9.4 9.4 9.4 9.6 8.5 8.4 
Uruguay 7.4 8.5 10.1 11.3 13.6 15.3 17 16.9 13.1 12.2 11.4 9.7 
Venezuela 6 10.4 11.3 15 13.9 13.3 15.8 18 15.3 12.4 10 8.7 
South America             
 
Mexico 4.5 2.7 4.7 3.7 3.4 3.6 3.9 4.6 5.3 4.7 4.6 4.8 
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 1980 1990 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Costa Rica 106.2 100 100.8 106.5 111.6 112.5 113.6 118.2 118.7 115.6 113.4 115.2 117.3 
Guatemala . 100 . 100.2 105.9 110.0 110.6 109.6 110.0 107.6 103.3 102.2 . 
Nicaragua 354.8 100 88.8 97.3 101.1 101.1 102.1 105.7 107.7 105.4 105.7 107.1 106.0 
Panama . 100 . 107.9 106.8 101.1 99.9 96.9 96.4 95.6 94.4 96.6 99.1 
Central America 230.5 100 94.8 103.0 106.4 106.2 106.5 107.6 108.2 106.0 104.2 105.3 107.5 
 
Argentina 128.1 100 100.3 100.3 103.3 105.6 104.8 90.2 88.5 97.3 103.1 112.0 123.4 
Bolivia . 100 120.0 140.0 133.8 132.3 125.8 123.2 112.3 113.1 112.7 116.7 117.2 
Brazil 88.3 100 102.6 102.7 98.2 97.1 92.3 90.4 82.4 83.0 82.7 85.6 . 
Chile 74.1 100 102.4 105.1 107.6 109.2 111.0 113.2 114.2 116.3 118.4 120.7 124.2 
Colombia 73.4 100 104.1 104.3 108.9 113.1 112.8 116.3 115.6 117.2 118.8 122.9 122.1 
Paraguay 86.8 100 99.5 97.7 95.6 96.9 98.3 93.3 92.6 94.2 95.2 95.7 95.3 
Peru 278.2 100 99.3 97.3 95.3 96.0 95.1 99.5 101.1 102.2 100.2 101.4 102.4 
Uruguay 98.9 100 100.2 101.9 103.6 102.2 101.9 91.0 79.7 79.7 83.3 86.9 91.4 
Venezuela . 100 125.6 132.4 126.3 128.2 137.1 121.9 100.5 100.8 103.5 108.7 109.1 
South America 118.3 100 106.0 109.1 108.1 109.0 108.8 104.3 98.5 100.4 102.0 105.6 110.7 
 
Mexico 127.9 100 101.4 104.1 105.7 112.1 119.6 121.9 123.5 123.9 123.5 124.0 125.4 
 
LAC 141.7 100 103.7 107.0 107.4 108.4 108.9 106.5 103.1 103.7 104.2 106.8 111.1 
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 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Population 
Population (000) 36,203 36,644 37,074 37,498 37,917 38,331 38,741 39,145 39,538 39,922 40,302 
Growth Rate (%) 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 
National Accounts 
GDP, current prices (m. LCU) 292,859 298,948 283,523 284,204 268,697 312,580 375,910 447,644 531,939 654,439 812,072 
GDP constant (m. LCU) 277,441 288,123 278,369 276,173 263,997 235,236 256,024 279,141 304,764 330,565 359,190 
Real GDP Growth Rate (%) 8.1 3.9 -3.4 -0.8 -4.4 -10.9 8.8 9.0 9.2 8.5 8.7 
GDP per capita (constant LCU) 7,792 8,002 7,648 7,508 7,105 6,270 6,761 7,302 7,897 8,482 9,127 
Gross Fixed Capital Formation (m. LCU) 56,727 59,595 51,074 46,020 38,099 37,387 56,903 85,800 114,132 153,919 . 
Employment and Wages 
Unemployment Rate (%) 14.3 13.3 14.4 14.7 19.2 . 16.0 12.6 10.6 10.2 . 
Real Average Wage (1990=100) 100 100 103 106 105 90 88 97 103 112 123 
Prices 
GDP Deflator (2000=100) 102.6 100.8 99 0 100 98.9 129.1 142.7 155.8 169.6 192.4 219.7 
Annual Change (%) -0.5 -1.7 -1 8 1.0 -1.1 30.6 10.5 9.2 8.8 13.4 14.2 
Consumer Price Index (2000=100) 101.2 102.1 100.9 100 98.9 124.5 141.3 147.5 161.7 179.4 195.2 
Annual Change (%) 0.5 0.9 -1 2 -0.9 -1.1 25.9 13.4 4.4 9.6 10.9 8.8 
Interest Rate: Deposit Rate, (annual %) 7.0 7.6 8.0 8.3 16.2 39.2 10.2 2.6 3.8 6.4 8.0 
Interest Rate: Lending Rate, (annual %) 9.2 10.6 11 0 11.1 27.7 51.7 19.1 6.8 6.2 8.6 11.1 
Balance of Payments (millions of US$) 
Current Account Balance -12,138 -14,482 -11,943 -8,981 -3,780 8,767 8,140 3,213 5,102 7,691 7,210 
  Exports, f.o.b. 26,431 26,434 23,309 26,341 26,543 25,651 29,939 34,576 40,387 46,456 55,933 
  Imports, f.o.b. -28,554 -29,531 -24,103 -23,889 -19,158 -8,473 -13,134 -21,311 -27,300 -32,585 -42,593 
Trade Balance -2,123 -3,097 -795 2,452 7,385 17,178 16,805 13,265 13,087 13,872 13,340 
Services, net -4,385 -4,444 -4,111 -4,284 -3,863 -1,460 -1,193 -1,331 -1,208 -798 -861 
Income, net -6,145 -7,405 -7,490 -7,548 -7,727 -7,491 -7,976 -9,282 -7,304 -5,872 -5,602 
Current Transfers, net 515 464 453 399 424 540 504 561 527 489 332 
Capital Account Balance 66 73 149 106 157 406 39 196 89 97 112 
Financial Account Balance 14,369 14,844 12,421 9,071 6,488 -7,290 -6,823 -3,997 -5,532 -9,183 -7,589 
Direct Investment, net 5,507 4,965 22,257 9,517 2,005 2,776 878 3,449 3,954 2,919 4,524 
Portfolio Investment, net 11,024 8,788 -6,785 -2,584 -9,503 -4,640 -7,758 -9,416 -387 7,833 7,078 
Other Investment, net 1,110 4,529 -1,850 1,697 1,903 -9,941 3,638 7,289 -242 -16,286 -5,521 
Reserve Assets -3,273 -3,438 -1,201 440 12,083 4,516 -3,581 -5,319 -8,857 -3,522 -13,106 
  Foreign exchange -4,995 -3,337 -1,313 895 11,361 4,606 -2,673 -4,685 -5,155 -7,164 -12,685 
Errors and Omissions -2,297 -435 -628 -196 -2,864 -1,883 -1,357 588 342 1,395 267 
Debt 
Public Debt Outstanding, 12/31 (US$m) 66,889 77,148 81,223 84,845 86,106 90,126 96,548 100,502 60,674 64,711 . 
Debt Service/Exports (%) 49.8 57.3 75 0 69.6 41.6 16.4 37.8 29.3 20.6 31.6 . 
Government Finance (millions of local currency) 
Revenue 39,830 41,124 39,725 40,293 37,020 44,015 64,711 81,428 . . . 
  Taxes 25,450 26,997 25,733 27,348 25,056 30,692 47,059 63,554 . . . 
  Social contributions 10,901 10,636 9,655 9,438 8,455 8,661 10,501 13,481 . . . 
  Grants 0 0 0 0 0 78 56 245 . . . 
Expense 43,971 45,138 47,472 47,840 45,658 61,507 74,570 81,870 . . . 
  Compensation of employees 7,217 6,777 7,158 7,030 6,501 6,978 8,703 9,420 . . . 
  Use of goods and services 2,224 2,389 2,364 1,927 1,922 2,467 2,739 3,750 . . . 
  Interest 5,732 6,640 8,201 9,618 10,170 21,088 22,377 21,543 . . . 
  Subsidies 313 195 208 183 196 435 1,317 2,666 . . . 
  Grants 4,823 5,126 5,111 4,941 4,073 5,292 7,164 10,872 . . . 
  Social benefits 23,264 23,664 24,124 23,900 22,612 20,987 24,744 27,476 . . . 
Total outlays 44,697 45,930 48,057 48,225 46,013 61,852 75,347 83,491 . . . 
  Public debt transactions 5,732 6,640 8,201 9,618 10,170 21,088 22,377 21,543 . . . 
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 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Population 
Population (000) 229 235 241 248 254 261 268 274 281 288 294 
Growth Rate (%) 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 
National Accounts 
GDP, current prices (m. LCU) 1,309 1,378 1,465 1,663 1,743 1,864 1,975 2,110 2,230 2,427 2,547 
GDP constant (m. LCU) 1,305 1,353 1,472 1,663 1,746 1,835 2,006 2,099 2,163 2,285 2,335 
Real GDP Growth Rate (%) 3.6 3.7 8.7 13 0 5.0 5.1 9.3 4.6 3.1 5.6 2.2 
GDP per capita (constant LCU) 5,674 5,675 6,055 6,659 6,785 6,918 7,329 7,668 7,414 7,588 7,515 
Gross Fixed Capital Formation (m. LCU) 264 263 277 555 477 364 378 359 467 466 . 
Employment and Wages 
Unemployment Rate (%) 12.7 14.3 12.8 . 9.1 10.0 . . 11.0 . . 
Prices 
GDP Deflator (2000=100) 100.2 101.7 99.4 100 99 8 101.6 98.5 100.5 103.1 106.2 . 
Annual Change (%) -1.5 1.5 -2.2 0.6 -0 2 1.8 -3.1 2.1 2.5 3.1 . 
Consumer Price Index (2000=100) 101.5 100.6 99.4 100 101.2 103.4 106.1 109.4 113.3 118.1 120.9 
Annual Change (%) 1.0 -0.9 -1.2 0.6 1.2 2.2 2.6 3.1 3.6 4.2 2.3 
Interest Rate: Deposit Rate, (annual %) 9.2 8.8 8.1 7.7 6.4 6.3 6.9 7.4 7.7 8.2 8.3 
Interest Rate: Lending Rate, (annual %) 16.3 16.5 16.3 16 0 15 5 14.8 14.3 13.9 14.3 14.2 14 3 
Balance of Payments (millions of US$) 
Current Account Balance -32 -60 -73 -162 -190 -165 -184 -155 -151 -16 -43 
  Exports, f.o.b. 193 186 262 282 269 310 316 308 325 427 428 
  Imports, f.o.b. -283 -291 -376 -478 -478 -497 -522 -481 -556 -612 -642 
Trade Balance -90 -105 -114 -197 -209 -187 -207 -172 -231 -185 -214 
Services, net 46 41 44 30 46 46 71 88 143 224 232 
Income, net -23 -32 -40 -53 -67 -67 -89 -117 -114 -129 -154 
Current Transfers, net 35 36 38 58 40 43 41 46 51 74 93 
Capital Account Balance -3 -2 3 -2 15 16 7 10 3 9 4 
Financial Account Balance 26 37 69 153 167 157 213 149 156 20 48 
Direct Investment, net 8 13 54 23 61 25 -11 111 126 103 111 
Portfolio Investment, net 10 13 39 113 -19 124 79 77 18 -22 79 
Other Investment, net 9 -2 4 69 123 1 113 -71 6 -13 -120 
Reserve Assets -1 14 -27 -52 3 6 31 31 11 -49 -22 
  Foreign exchange -1 14 -25 -52 3 6 31 31 12 -49 -21 
Errors and Omissions 9 25 1 11 9 -9 -35 -4 -8 -13 -10 
Debt 
Public Debt Outstanding, 12/31 (US$m) 266 280 338 553 645 776 945 923 972 993 . 
Debt Service/Exports (%) 11.1 13.0 10.5 16.4 20 5 36.6 27.9 57.6 35.0 15.9 . 
Government Finance (millions of local currency) 
Revenue 283 288 304 337 339 402 412 349 456 530 . 
Expense 322 331 385 488 535 614 620 503 660 635 . 
  Grants 28 26 63 84 96 39 86 24 26 30 . 
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 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Population 
Population (000) 7,693 7,849 8,002 8,153 8,300 8,445 8,586 8,724 8,858 8,989 9,119 
Growth Rate (%) 2.0 2.0 1.9 1.8 1.8 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 
National Accounts 
GDP, current prices (m. LCU) 41,644 46,822 48,156 51,928 53,790 56,682 61,904 69,626 76,154 89,434 102,238 
GDP constant (m. LCU) 20,677 21,717 21,809 22,356 22,733 23,298 23,929 24,927 25,934 27,135 28,274 
Real GDP Growth Rate (%) 5.0 5.0 0.4 2.5 1.7 2.5 2.7 4.2 4.0 4.6 4.2 
GDP per capita (constant LCU) 2,646 2,701 2,649 2,653 2,636 2,640 2,651 2,702 2,751 2,819 2,877 
Gross Fixed Capital Formation (m. LCU) 8,176 11,053 9,040 9,422 7,675 9,236 8,191 7,674 10,485 10,787 . 
Employment and Wages 
Unemployment Rate (%) 2.1 . 4.3 4.5 5.4 5.4 . . . . . 
Real Average Wage (1990=100) 120 140 134 132 126 123 112 113 113 117 117 
Prices 
GDP Deflator (2000=100) 86.7 92.8 95.1 100 101.9 104.7 111.4 120.2 127.4 144.8 155.5 
Annual Change (%) 5.7 7.1 2.4 5.2 1.9 2.8 6.3 8.0 5.9 13.7 7.4 
Consumer Price Index (2000=100) 86.9 93.6 95.6 100 101.6 102.5 106.0 110.7 116.6 121.6 132.2 
Annual Change (%) 4.7 7.7 2.2 4.6 1.6 0.9 3.3 4.4 5.4 4.3 8.7 
Interest Rate: Deposit Rate, (annual %) 14.7 12.8 12.3 11.0 9.8 9.6 11.4 7.4 4.9 4.0 3.5 
Interest Rate: Lending Rate, (annual %) 50.1 39.4 35.4 34.6 20.1 20 6 17.7 14.5 16.6 11.9 12.9 
Balance of Payments (millions of US$) 
Current Account Balance -554 -666 -488 -446 -274 -352 76 337 622 1,319 . 
  Exports, f.o.b. 1,167 1,104 1,051 1,246 1,285 1,299 1,598 2,146 2,791 3,863 . 
  Imports, f o.b. -1,644 -1,760 -1,539 -1,610 -1,580 -1,639 -1,497 -1,725 -2,183 -2,631 . 
Trade Balance -477 -656 -488 -364 -295 -340 100 421 609 1,232 . 
Services, net -172 -189 -190 -244 -164 -177 -187 -190 -194 -371 . 
Income, net -197 -162 -196 -225 -211 -205 -303 -385 -376 -364 . 
Current Transfers, net 292 341 386 387 396 369 465 491 584 822 . 
Capital Account Balance 25 10 0 0 0 0 7 8 9 1,813 . 
Financial Account Balance 787 1,056 842 500 477 992 89 282 -259 -3,059 . 
Direct Investment, net 728 947 1,008 734 703 674 195 63 -242 237 . 
Portfolio Investment, net -53 -75 -61 55 -23 -19 -68 -35 -153 40 . 
Other Investment, net 202 318 -73 -327 -236 34 114 412 599 -2,050 . 
Reserve Assets -90 -133 -32 39 33 303 -152 -157 -463 -1,286 . 
  Foreign exchange -84 -124 -27 46 45 309 -142 -154 -459 -1,285 . 
Errors and Omissions -259 -400 -354 -54 -203 -640 -172 -628 -372 -73 . 
Debt 
Public Debt Outstanding, 12/31 (US$m) 4,131 4,294 4,245 4,137 3,124 3,514 4,154 4,551 4,596 3,203 . 
Debt Service/Exports (%) 30.1 28.0 27.1 37.1 31.1 27.4 20.2 18.4 14.3 8.5 . 
Government Finance (millions of local currency) 
Revenue 7,887 8,981 9,602 10,204 10,461 12,516 14,123 17,008 20,083 35,733 . 
  Taxes 5,256 6,343 5,798 6,403 6,338 7,473 8,031 10,455 12,490 15,428 . 
  Social contributions 1,011 769 951 873 965 1,085 1,431 1,339 1,523 1,685 . 
  Grants 817 701 983 960 1,365 2,100 2,487 2,914 2,389 14,444 . 
Expense 8,199 9,213 9,874 10,673 13,041 16,316 17,462 18,946 20,013 21,963 . 
  Compensation of employees 2,094 2,463 2,592 3,016 3,441 4,122 4,238 4,612 4,654 4,575 . 
  Use of goods and services 1,254 1,576 1,621 1,753 2,322 2,648 2,930 3,190 2,766 3,073 . 
  Interest 709 776 628 891 1,103 1,334 1,566 1,774 2,008 2,811 . 
  Subsidies 115 150 455 69 109 211 365 311 1,005 1,235 . 
  Grants 1,796 2,018 2,195 2,312 3,002 4,152 4,278 4,710 4,859 5,372 . 
  Social benefits 1,957 2,003 2,136 2,417 2,849 2,902 3,139 3,366 3,481 3,677 . 
Total outlays 9,194 10,340 11,167 12,314 14,090 17,454 18,806 20,760 22,925 24,573 . 
  Public debt transactions 709 776 628 891 1,103 1,334 1,566 1,774 2,008 2,811 . 
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 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Population 
Population (000) 168,547 170,956 173,294 175,553 177,753 179,914 182,033 184,101 186,113 188,078 190,011 
Growth Rate (%) 1.5 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 
National Accounts 
GDP, current prices (m. LCU) 939,146 979,275 1,065,000 1,179,483 1,302,137 1,477,822 1,699,948 1,941,499 2,147,239 2,332,936 2,558,822 
GDP constant (m. LCU) 978,904 979,275 981,732 1,024,027 1,037,445 1,065,024 1,077,237 1,138,814 1,174,782 1,218,885 1,284,912 
Real GDP Growth Rate (%) 3.4 0.0 0.3 4.3 1.3 2.7 1.1 5.7 3.2 3.8 5.4 
GDP per capita (constant LCU) 5,977 5,890 5,818 5,979 5,968 6,038 6,019 6,271 6,378 6,526 6,786 
Gross Fixed Capital Formation (m. LCU) 163,658 166,754 174,412 215,257 234,753 239,351 268,095 332,333 343,600 389,428 . 
Employment and Wages 
Unemployment Rate (%) 7.7 8.9 9.6 . 9.3 9.1 9.7 8.9 . . . 
Real Average Wage (1990=100) 103 103 98 97 92 90 82 83 83 86 . 
Prices 
GDP Deflator (2000=100) 83.3 86.8 94.2 100 109.0 120.5 137.0 148.0 158.7 166.2 172.9 
Annual Change (%) 7.6 4.2 8.5 6.2 9.0 10.6 13.7 8.0 7.2 4.7 4.0 
Consumer Price Index (2000=100) 86.3 89.1 93.4 100 106.8 115.9 132.9 141.7 151.4 157.8 163.5 
Annual Change (%) 6.9 3.2 4.9 7.0 6.8 8.5 14.7 6.6 6.9 4.2 3.6 
Interest Rate: Deposit Rate, (annual %) 24.4 28.0 26.0 17.2 17.9 19.1 22.0 15.4 17.6 13.9 10 6 
Interest Rate: Lending Rate, (annual %) 78.2 86.4 80.4 56.8 57.6 62.9 67.1 54.9 55.4 50.8 43.7 
Balance of Payments (millions of US$) 
Current Account Balance -30,491 -33,829 -25,400 -24,225 -23,215 -7,637 4,177 11,738 13,985 13,622 1,460 
  Exports, f.o.b. 53,189 51,136 48,011 55,086 58,223 60,362 73,084 96,475 118,308 137,807 160,649 
  Imports, f.o.b. -59,841 -57,739 -49,272 -55,783 -55,572 -47,241 -48,290 -62,809 -73,606 -91,350 -120,621 
Trade Balance -6,652 -6,603 -1,261 -698 2,650 13,121 24,794 33,666 44,703 46,458 40,028 
Services, net -9,309 -9,045 -6,983 -7,162 -7,759 -4,957 -4,931 -4,677 -8,309 -9,654 -13,355 
Income, net -16,344 -19,617 -18,844 -17,886 -19,743 -18,191 -18,552 -20,520 -25,967 -27,489 -29,242 
Current Transfers, net 1,814 1,436 1,688 1,521 1,638 2,390 2,867 3,268 3,558 4,306 4,029 
Capital Account Balance 482 375 339 273 -36 433 498 339 663 869 756 
Financial Account Balance 33,204 36,368 24,859 21,315 23,782 7,269 -3,883 -9,940 -14,446 -15,456 915 
Direct Investment, net 18,608 29,192 26,886 30,498 24,715 14,108 9,894 8,695 12,550 -9,420 27,518 
Portfolio Investment, net 10,058 18,419 3,800 6,955 77 -5,119 5,308 -4,750 4,885 9,573 48,390 
Other Investment, net -3,748 -18,225 -13,560 -18,202 2,767 -1,062 -10,438 -10,963 -27,521 14,577 13,201 
Reserve Assets 8,286 6,982 7,820 2,262 -3,307 -302 -8,496 -2,244 -4,319 -30,569 -87,484 
  Foreign exchange 7,908 7,969 7,378 1,897 -3,721 -120 -8,776 -2,283 -4,308 -30,665 -87,631 
Errors and Omissions -3,195 -2,914 202 2,637 -531 -66 -793 -2,137 -201 965 -3,131 
Debt 
Public Debt Outstanding, 12/31 (US$m) 87,738 98,637 92,515 96,130 96,129 99,148 99,503 96,818 93,803 84,936 . 
Debt Service/Exports (%) 62.6 79.5 117.8 93.5 75.7 69.4 65.6 46.6 44.7 37.3 . 
Government Finance (millions of local currency) 
Revenue . . . . . 320,055 356,657 419,615 488,376 543,505 197,989 
Expense . . . . . 288,343 317,366 370,250 435,561 494,615 164,798 
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 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Population 
Population (000) 14,600 14,791 14,975 15,153 15,327 15,497 15,663 15,824 15,981 16,134 16,285 
Growth Rate (%) 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 
National Accounts 
GDP, current prices (b. LCU) 34,721 36,532 37,135 40,570 43,529 46,332 51,156 58,405 66,599 77,338 85,576 
GDP constant (b. LCU) 43,284 44,700 44,534 46,521 48,162 49,202 51,156 54,217 57,316 59,589 62,573 
Real GDP Growth Rate (%) 6.7 3.3 -0.4 4.5 3.5 2.2 4.0 6.0 5.7 4.0 5.0 
GDP per capita (constant LCU) 2,960,097 3,015,812 2,965,410 3,058,337 3,127,020 3,156,173 3,248,324 3,390,444 3,541,167 3,637,711 3,774,082 
Gross Fixed Capital Formation (b. LCU) 9,626 9,827 7,763 8,868 9,616 10,036 10,797 11,722 14,893 15,763 . 
Employment and Wages 
Unemployment Rate (%) 5.3 7.2 8.9 8.3 7.9 7.8 7.4 7.8 6.9 . . 
Real Average Wage (1990=100) 102 105 108 109 111 113 114 116 118 121 124 
Prices 
GDP Deflator (2000=100) 91 6 93.4 95.6 100 103.8 108.1 114.9 123.5 132.6 149.7 156.6 
Annual Change (%) 4.3 1.9 2.4 4.6 3.8 4.2 6.2 7.5 7.4 12.8 4.7 
Consumer Price Index (2000=100) 88.7 93.2 96.3 100 103.6 106.1 109.1 110.3 113.6 117.5 122.7 
Annual Change (%) 6.1 5.1 3.3 3.8 3.6 2.5 2.8 1.1 3.1 3.4 4.4 
Interest Rate: Deposit Rate, (annual %) 12 0 14.9 8.6 9.2 6.2 3.8 2.7 1.9 3.9 5.1 5.6 
Interest Rate: Lending Rate, (annual %) 15.7 20.2 12.6 14.8 11.9 7.8 6.2 5.1 6.7 8.0 8.7 
Balance of Payments (millions of US$) 
Current Account Balance -3,660 -3,918 99 -898 -1,100 -580 -779 2,074 1,449 6,838 7,200 
  Exports, f.o.b. 17,870 16,323 17,162 19,210 18,272 18,180 21,664 32,520 41,267 58,486 67,644 
  Imports, f o.b. -19,298 -18,363 -14,735 -17,091 -16,428 -15,794 -17,941 -22,935 -30,492 -35,899 -43,991 
Trade Balance -1,428 -2,040 2,427 2,119 1,844 2,386 3,723 9,585 10,775 22,587 23,653 
Services, net -136 -452 -737 -719 -844 -701 -618 -746 -622 -628 -1,162 
Income, net -2,617 -1,889 -2,233 -2,856 -2,526 -2,847 -4,489 -7,837 -10,487 -18,418 -18,266 
Current Transfers, net 520 462 643 558 427 583 605 1,072 1,783 3,297 2,974 
Capital Account Balance 0 0 0 0 0 83 0 5 41 13 16 
Financial Account Balance 3,422 4,160 975 451 1,958 1,436 1,511 -1,810 -166 -7,054 -6,222 
Direct Investment, net 3,809 3,144 6,203 873 2,590 2,207 2,701 5,610 4,801 4,482 10,627 
Portfolio Investment, net 1,625 -2,469 -3,217 639 139 -2,317 -2,645 -3,308 -2,833 -10,074 -15,763 
Other Investment, net 1,143 1,350 -2,743 -727 -1,282 1,869 972 -4,218 -356 232 -4,811 
Reserve Assets -3,320 2,194 738 -337 596 -199 366 191 -1,716 -1,997 3,214 
  Foreign exchange -3,080 2,202 500 -663 550 -53 404 50 -1,924 -2,079 3,217 
Errors and Omissions 238 -242 -1,074 447 -858 -939 -732 -270 -1,324 203 -993 
Debt 
Public Debt Outstanding, 12/31 (US$m) 4,367 5,005 5,655 5,255 5,581 6,799 8,046 9,426 9,097 9,454 . 
Debt Service/Exports (%) 17.4 17.5 22.5 24.8 27.9 32.6 28.5 23.6 15.1 20.0 . 
Government Finance (billions of local currency) 
Revenue 7,334 7,708 7,731 8,778 9,466 9,774 10,586 12,832 15,747 20,061 . 
  Taxes 5,673 5,952 5,806 6,785 7,226 7,784 8,341 9,919 12,407 15,999 . 
  Social contributions 449 497 527 577 628 679 728 828 932 1,050 . 
  Grants 0 0 0 4 4 4 4 3 3 0 . 
Expense 5,703 6,502 7,198 8,502 9,108 9,731 10,229 10,996 12,013 13,257 . 
  Compensation of employees 1,325 1,491 1,645 1,778 1,892 2,011 2,131 2,302 2,518 2,760 . 
  Use of goods and services 619 698 633 745 816 833 832 998 1,217 1,398 . 
  Interest 141 233 121 496 522 542 587 561 556 539 . 
  Subsidies . . . 1,937 2,014 2,202 2,287 2,455 2,729 3,098 . 
  Grants . . . 464 489 517 537 548 570 592 . 
  Social benefits . . . 2,268 2,432 2,571 2,706 2,849 3,076 3,347 . 
Total outlays 6,695 7,576 8,235 9,045 9,699 10,349 10,817 11,588 12,726 14,076 . 
  Public debt transactions 141 233 121 496 522 542 587 561 556 539 . 
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 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Population 
Population (000) 37,658 38,340 39,016 39,686 40,349 41,008 41,662 42,311 42,954 43,593 44,228 
Growth Rate (%) 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 
National Accounts 
GDP, current prices (b. LCU) 121,708 140,483 151,565 174,896 188,559 203,451 228,517 257,746 285,313 321,130 356,297 
GDP constant (b. LCU) 74,994 75,421 72,251 74,364 75,458 76,917 79,884 83,772 87,728 93,681 100,238 
Real GDP Growth Rate (%) 3.4 0.6 -4.2 2.9 1.5 1.9 3.9 4.9 4.7 6.8 7.0 
GDP per capita (constant LCU) 1,871,851 1,847,348 1,737,252 1,757,122 1,751,959 1,754,734 1,791,792 1,848,250 1,905,507 2,002,910 2,109,521 
Gross Fixed Capital Formation (b. LCU) 25,466 27,715 19,522 23,942 26,880 31,065 39,287 49,525 59,304 75,539 . 
Employment and Wages 
Unemployment Rate (%) 12 0 15.0 20.0 20.5 14.5 15.7 14.1 13.7 9.5 . . 
Real Average Wage (1990=100) 104 104 109 113 113 116 116 117 119 123 122 
Prices 
GDP Deflator (2000=100) 69 0 79.2 89.2 100 106.2 112.5 121.6 130.8 138.3 145.3 150.8 
Annual Change (%) 16 8 14.8 12.6 12.1 6.2 5.9 8.1 7.6 5.7 5.1 3.8 
Consumer Price Index (2000=100) 69 6 82.6 91.6 100 108.0 114.8 123.0 130.3 136.9 142.7 150.5 
Annual Change (%) 18 5 18.7 10.9 9.2 8.0 6.3 7.1 5.9 5.0 4.3 5.4 
Interest Rate: Deposit Rate, (annual %) 24.1 32.6 21.3 12.1 12.4 8.9 7.8 7.8 7.0 6.3 8.0 
Interest Rate: Lending Rate, (annual %) 34 2 42.2 25.8 18.8 20.7 16.3 15.2 15.1 14.6 12.9 15.4 
Balance of Payments (millions of US$) 
Current Account Balance -5,751 -4,858 671 808 -1,067 -1,290 -973 -908 -1,882 -3,056 -5,851 
  Exports, f.o.b. 12,065 11,480 12,037 13,760 12,869 12,384 13,813 17,224 21,730 25,181 30,579 
  Imports, f o.b. -14,703 -13,930 -10,262 -11,090 -12,269 -12,078 -13,258 -15,878 -20,134 -24,859 -31,173 
Trade Balance -2,638 -2,450 1,775 2,670 600 306 556 1,346 1,595 322 -594 
Services, net -1,500 -1,461 -1,204 -1,259 -1,412 -1,435 -1,439 -1,682 -2,102 -2,119 -2,605 
Income, net -2,326 -1,697 -1,355 -2,277 -2,609 -2,867 -3,398 -4,297 -5,456 -6,003 -7,888 
Current Transfers, net 713 750 1,455 1,673 2,354 2,706 3,309 3,724 4,082 4,743 5,236 
Capital Account Balance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Financial Account Balance 6,310 4,704 -237 -812 1,228 1,166 841 664 1,496 2,727 5,691 
Direct Investment, net 4,753 2,033 1,392 2,111 2,526 1,277 783 2,873 5,578 5,365 8,658 
Portfolio Investment, net 933 1,202 -625 280 -10 1,098 -1,624 -259 -1,742 -2,432 295 
Other Investment, net 607 111 -1,419 -2,216 71 -958 1,594 710 -553 -165 1,443 
Reserve Assets -278 1,397 314 -862 -1,226 -139 188 -2,470 -1,726 -33 -4,705 
  Foreign exchange -138 1,611 52 -858 -1,219 -126 201 -2,459 -1,700 -23 -4,684 
Errors and Omissions -559 154 -434 4 -161 124 132 244 386 329 161 
Debt 
Public Debt Outstanding, 12/31 (US$m) 15,432 16,745 20,217 20,800 21,774 20,669 22,783 23,771 22,491 25,764 . 
Debt Service/Exports (%) 28.4 29.9 40.8 27.7 35.1 39.4 44.7 33.0 35.3 31.3 . 
Government Finance (billions of local currency) 
Revenue 15,283 25,548 27,287 32,311 34,307 34,476 63,039 60,747 63,286 83,585 . 
  Taxes 13,148 19,308 20,426 23,397 25,044 24,277 30,663 32,414 43,584 45,423 . 
  Social contributions 0 2,014 2,229 2,464 12 25 6,957 3,380 3,054 3,366 . 
  Grants 0 0 0 0 . . 840 153 239 93 . 
Expense 16,415 27,137 33,526 35,311 44,514 43,315 75,228 68,571 90,930 92,238 . 
  Compensation of employees 2,848 11,770 14,158 15,892 9,507 10,462 15,182 14,477 17,344 17,322 . 
  Use of goods and services 1,329 2,791 3,085 2,757 3,079 3,685 6,772 3,472 4,026 4,528 . 
  Interest 2,485 4,267 5,194 6,664 8,779 10,373 12,994 19,894 19,067 29,644 . 
  Subsidies . 0 0 0 . . 265 331 178 289 . 
  Grants . 7,992 9,767 10,759 . . 16,260 26,013 29,439 34,296 . 
  Social benefits . 0 0 0 855 238 14,460 2,760 2,981 3,077 . 
Total outlays 19,584 30,303 36,553 38,821 47,497 54,046 76,791 86,062 69,843 96,018 . 
  Public debt transactions 2,485 4,267 5,194 6,664 8,779 10,373 12,994 19,894 19,067 29,644 . 
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 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Population 
Population (000) 3,518 3,583 3,647 3,711 3,773 3,835 3,896 3,957 4,016 4,075 4,134 
Growth Rate (%) 1.9 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 
National Accounts 
GDP, current prices (b. LCU) 2,984 3,627 4,513 4,914 5,395 6,061 6,982 8,144 9,512 11,515 13,554 
GDP constant (b. LCU) 1,192 1,292 1,398 1,423 1,439 1,480 1,575 1,642 1,739 1,892 2,021 
Real GDP Growth Rate (%) 5.6 8.4 8.2 1.8 1.1 2.9 6.4 4.3 5.9 8.8 6.8 
GDP per capita (constant LCU) 325,956 344,797 364,330 373,563 368,260 370,275 385,221 393,023 407,667 434,667 454,955 
Gross Fixed Capital Formation (b. LCU) 540 742 769 831 1,093 1,371 1,440 1,876 2,409 3,068 . 
Employment and Wages 
Unemployment Rate (%) 5.7 5.4 5.9 5.1 6.1 6.4 6.7 6.4 6.6 . . 
Real Average Wage (1990=100) 101 107 112 112 114 118 119 116 113 115 117 
Prices 
GDP Deflator (2000=100) 72.5 81.3 93.5 100 108.6 118.6 128.4 143.6 158.4 176.2 194.2 
Annual Change (%) 14.9 12.1 15.0 7.0 8.6 9.2 8.3 11.8 10.3 11.3 10.2 
Consumer Price Index (2000=100) 73.3 81.9 90.1 100 111.2 121.4 132.9 149.3 169.9 189.3 207.1 
Annual Change (%) 13.2 11.7 10.0 11.0 11.2 9.2 9.4 12.3 13.8 11.5 9.4 
Interest Rate: Deposit Rate, (annual %) 13.0 12.8 14.3 13.4 11.8 11.5 10.4 9.5 10.1 9.8 6.4 
Interest Rate: Lending Rate, (annual %) 22.5 22.5 25.7 24.9 23.8 26.4 25 6 23.4 24.7 22.2 12.8 
Balance of Payments (millions of US$) 
Current Account Balance -481 -521 -666 -707 -603 -857 -880 -796 -985 -1,061 -1,499 
  Exports, f.o.b. 4,221 5,538 6,576 5,813 4,923 5,270 6,163 6,370 7,100 8,068 9,268 
  Imports, f.o.b. -4,718 -5,937 -5,996 -6,024 -5,743 -6,548 -7,252 -7,791 -9,252 -10,836 -12,255 
Trade Balance -498 -399 580 -210 -820 -1,278 -1,089 -1,421 -2,153 -2,767 -2,988 
Services, net 140 234 471 663 746 685 776 857 1,116 1,360 1,720 
Income, net -249 -469 -1,822 -1,252 -679 -440 -776 -444 -219 -3 -712 
Current Transfers, net 126 113 104 93 151 175 209 212 270 349 480 
Capital Account Balance 0 0 2 18 19 13 25 13 0 0 1 
Financial Account Balance 323 703 452 297 415 895 820 719 248 141 1,261 
Direct Investment, net 404 608 614 404 451 625 548 733 331 643 1,522 
Portfolio Investment, net 77 -80 85 -69 19 103 11 142 -345 -493 -0 
Other Investment, net 58 25 233 -190 -41 329 599 -75 655 1,023 887 
Reserve Assets -216 150 -480 152 -13 -163 -339 -80 -393 -1,031 -1,148 
  Foreign exchange -232 151 -466 190 -1 -61 -353 -77 -388 -1,016 -1,125 
Errors and Omissions 158 -183 212 392 169 -51 35 64 737 919 237 
Debt 
Public Debt Outstanding, 12/31 (US$m) 2,769 3,032 3,195 3,264 3,273 3,139 3,620 3,779 3,470 3,669 . 
Debt Service/Exports (%) 10.0 7.6 6.4 8.0 9.7 8.9 9.8 7.9 5.9 5.0 . 
Government Finance (billions of local currency) 
Revenue 614 740 903 1,030 1,203 1,370 1,579 1,820 2,189 2,750 . 
  Taxes 370 451 535 594 702 797 935 1,089 1,306 1,607 . 
  Social contributions 190 220 283 344 399 456 511 580 697 839 . 
  Grants 4 4 4 5 2 3 4 2 9 14 . 
Expense 628 741 901 1,020 1,196 1,467 1,627 1,836 2,169 2,509 . 
  Compensation of employees 235 285 351 406 469 600 697 782 898 1,053 . 
  Use of goods and services 78 93 102 118 139 177 209 213 228 279 . 
  Interest 114 116 164 176 214 261 299 334 395 438 . 
  Grants 8 5 1 10 9 6 5 15 77 70 . 
  Social benefits 167 207 247 269 332 384 340 453 522 327 . 
Total outlays 668 783 967 1,095 1,270 1,577 1,691 1,928 2,265 2,620 . 
  Public debt transactions 114 116 164 176 214 . 299 334 395 438 . 
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 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Population 
Population (000) 8,011 8,143 8,277 8,410 8,545 8,680 8,815 8,951 9,088 9,226 9,366 
Growth Rate (%) 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
National Accounts 
GDP, current prices (m. LCU) 214,864 241,977 278,630 324,562 366,232 402,432 503,300 777,189 884,939 1,058,144 1,215,050 
GDP constant (m. LCU) 5,308 5,702 6,167 6,668 6,910 7,217 7,082 7,220 7,890 8,737 9,479 
Real GDP Growth Rate (%) 8.2 7.4 8.1 8.1 3.6 4.4 -1.9 2.0 9.3 10.7 8.5 
GDP per capita (constant LCU) 698 739 788 840 858 883 854 859 925 1,010 1,080 
Gross Fixed Capital Formation (m. LCU) 42,570 56,799 67,453 77,171 83,782 91,577 117,507 187,547 176,336 214,625 . 
Employment and Wages 
Unemployment Rate (%) 16.0 14.4 13.8 13.9 15.6 16.1 16.7 18.4 17.9 . . 
Prices 
GDP Deflator (2000=100) 82.9 90.4 93.5 100 105.1 110.9 148.1 215.1 220.9 232.8 246.1 
Annual Change (%) 7.2 9.0 3.5 6.9 5.1 5.5 33.6 45.2 2.7 5.4 5.7 
Consumer Price Index (2000=100) 83.2 87.2 92.8 100 108.9 114.6 146.0 221.2 230.4 247.9 263.1 
Annual Change (%) 8.3 4.8 6.5 7.7 8.9 5.2 27.5 51.5 4.2 7.6 6.1 
Interest Rate: Deposit Rate, (annual %) 13.4 17.6 16.1 17.7 15.6 16.5 20.5 21.1 13.9 9.8 7.0 
Interest Rate: Lending Rate, (annual %) 21.0 25.6 25.0 26.8 24.3 26.1 31.4 32.6 24.1 19 5 15 8 
Balance of Payments (millions of US$) 
Current Account Balance -163 -338 -429 -1,027 -741 -798 1,036 1,041 -473 -1,262 -2,231 
  Exports, f.o.b. 4,614 4,981 5,137 5,737 5,276 5,165 5,471 5,936 6,145 6,610 7,237 
  Imports, f.o.b. -6,609 -7,597 -8,041 -9,479 -8,779 -8,838 -7,627 -7,888 -9,869 -12,174 -13,817 
Trade Balance -1,995 -2,617 -2,904 -3,742 -3,503 -3,673 -2,156 -1,952 -3,725 -5,564 -6,580 
Services, net 1,275 1,182 1,602 1,854 1,826 1,757 2,249 2,291 2,457 2,985 2,968 
Income, net -795 -890 -975 -1,041 -1,092 -1,152 -1,393 -1,825 -1,902 -1,827 -2,028 
Current Transfers, net 1,352 1,987 1,848 1,902 2,028 2,269 2,336 2,528 2,697 3,144 3,410 
Capital Account Balance 1 2 2 2 4 7 6 4 0 290 213 
Financial Account Balance 356 675 908 1,643 1,188 931 525 -66 931 1,310 1,685 
Direct Investment, net 421 700 1,338 953 1,079 917 613 909 1,123 1,459 1,698 
Portfolio Investment, net -8 -21 -437 265 604 -26 544 -24 244 776 991 
Other Investment, net -18 95 201 356 24 -487 -990 -409 673 -610 -313 
Reserve Assets -40 -98 -194 70 -518 527 358 -542 -1,109 -314 -692 
  Foreign exchange -41 -99 -194 70 -518 526 358 -539 -1,111 -291 -618 
Errors and Omissions -194 -339 -481 -618 -452 -140 -1,567 -980 -458 -339 333 
Debt 
Public Debt Outstanding, 12/31 (US$m) 3,461 3,482 3,584 3,311 3,790 4,030 5,427 6,156 6,452 6,571 . 
Debt Service/Exports (%) 5.5 4.2 3.9 4.8 5.9 6.4 8.1 6.7 5.9 9.6 . 
Government Finance (millions of local currency) 
Revenue 36,534 40,777 45,868 54,723 63,514 70,158 84,221 132,941 164,671 192,557 . 
  Taxes 31,986 36,427 40,413 47,843 57,177 63,101 73,831 117,203 148,412 176,581 . 
  Social contributions 1,732 1,926 2,151 2,669 2,793 2,974 2,529 869 1,221 1,221 . 
  Grants 126 400 430 437 416 540 981 3,427 3,298 3,719 . 
Expense 28,707 32,488 37,666 43,215 52,003 59,249 67,337 124,783 147,298 173,728 . 
  Compensation of employees 12,461 15,056 16,692 21,370 25,116 28,754 30,409 35,208 50,722 44,270 . 
  Use of goods and services 3,103 4,827 5,398 6,056 7,607 9,139 10,850 17,185 24,532 27,354 . 
  Interest 1,113 1,301 1,779 2,458 3,071 4,608 7,874 15,508 12,561 16,449 . 
  Subsidies 7,888 7,422 8,407 3,648 4,088 2,959 9,811 33,159 27,581 30,418 . 
  Grants . 673 966 . 1,078 910 5 6,662 13,164 31,240 . 
  Social benefits 401 450 524 3,907 5,573 5,306 590 4,579 8,372 11,125 . 
Total outlays 35,864 39,419 47,234 51,507 . 70,874 77,052 145,556 169,765 205,135 . 
  Public debt transactions 1,113 1,301 1,779 2,458 . 4,608 7,874 15,508 12,561 16,449 . 
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 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Population 
Population (000) 11,912 12,140 12,348 12,505 12,702 12,921 13,074 13,213 13,364 13,548 13,756 
Growth Rate (%) 2.0 1.8 1.6 1.0 2.2 1.3 1.1 1.0 1.2 1.5 1.6 
National Accounts 
GDP, current prices (m. LCU) 23,636 23,255 16,674 15,934 21,250 24,899 28,636 32,642 37,187 41,402 44,184 
GDP constant (m. LCU) 16,199 16,541 15,499 15,934 16,784 17,497 18,122 19,572 20,747 21,555 21,966 
Real GDP Growth Rate (%) 4.1 2.1 -6.3 2.8 5.3 4.2 3.6 8.0 6.0 3.9 1.9 
GDP per capita (constant LCU) 1,357 1,359 1,249 1,260 1,381 1,382 1,411 1,502 1,570 1,592 1,600 
Gross Fixed Capital Formation (m. LCU) 5,072 5,876 2,456 3,205 5,158 6,587 6,154 7,632 8,845 9,556 . 
Employment and Wages 
Unemployment Rate (%) 9.2 11.5 14.2 . 10.7 9.1 11.4 8.5 7.7 . . 
Prices 
GDP Deflator (2000=100) 145.9 140.6 107.6 100 126.6 142.3 158.0 166.9 181.5 194.2 . 
Annual Change (%) 6.8 -3.6 -23.5 -7.0 26.6 12.4 11 0 5.6 8.8 7.0 . 
Consumer Price Index (2000=100) 24.6 33.5 51.0 100 137.7 154.9 167.1 171.7 175.9 181.2 185.3 
Annual Change (%) 30.6 36.1 52.2 96.1 37.7 12 5 7.9 2.7 2.4 3.0 2.3 
Interest Rate: Deposit Rate, (annual %) 28.1 39.4 10.0 8.5 6.6 5.5 5.5 4.1 3.5 4.1 . 
Interest Rate: Lending Rate, (annual %) 43.0 49.5 16.5 16.3 15.5 15.1 13.1 9.6 9.3 9.5 . 
Balance of Payments (millions of US$) 
Current Account Balance -457 -2,099 918 926 -654 -1,272 -422 -542 295 1,503 . 
  Exports, f.o.b. 5,360 4,326 4,615 5,057 4,821 5,258 6,446 7,968 10,427 13,125 . 
  Imports, f.o.b. -4,869 -5,458 -3,028 -3,657 -5,178 -6,160 -6,366 -7,684 -9,695 -11,396 . 
Trade Balance 491 -1,132 1,588 1,399 -356 -902 80 284 732 1,729 . 
Services, net -543 -563 -451 -420 -572 -716 -743 -954 -1,130 -1,325 . 
Income, net -1,026 -1,171 -1,308 -1,405 -1,364 -1,306 -1,528 -1,903 -1,942 -1,950 . 
Current Transfers, net 621 767 1,090 1,352 1,639 1,652 1,769 2,030 2,635 3,049 . 
Capital Account Balance 151 33 19 1,977 18 27 61 14 70 21 . 
Financial Account Balance 361 2,211 -416 -2,641 887 1,308 144 -90 -804 -1,950 . 
Direct Investment, net 724 870 648 -23 539 783 872 837 493 271 . 
Portfolio Investment, net 343 54 29 -1,725 40 0 -304 -190 366 -1,384 . 
Other Investment, net -455 827 -1,585 -586 203 458 -272 -460 -954 -961 . 
Reserve Assets -251 460 492 -307 106 66 -152 -277 -710 124 . 
  Foreign exchange -237 469 387 -331 123 126 -94 -196 -684 212 . 
Errors and Omissions -55 -146 -522 -262 -251 -62 218 618 439 425 . 
Debt 
Public Debt Outstanding, 12/31 (US$m) 12,876 13,089 13,556 11,337 11,250 11,240 11,368 10,627 10,660 10,108 . 
Debt Service/Exports (%) 27.7 29.8 34.7 26.0 28.8 28 8 26.9 34.4 29.7 24.1 . 
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 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Population 
Population (000) 5,783 5,895 6,008 6,123 6,238 6,354 6,470 6,588 6,705 6,822 6,940 
Growth Rate (%) 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 
National Accounts 
GDP, current prices (m. LCU) 11,135 12,008 12,465 13,134 13,813 14,307 15,047 15,798 17,070 18,654 20,373 
GDP constant (m. LCU) 6,869 7,127 7,372 7,531 7,660 7,839 8,019 8,168 8,420 8,772 9,180 
Real GDP Growth Rate (%) 4.2 3.8 3.4 2.2 1.7 2.3 2.3 1.9 3.1 4.2 4.7 
GDP per capita (constant LCU) 1,163 1,182 1,198 1,200 1,197 1,203 1,208 1,207 1,223 1,251 1,288 
Gross Fixed Capital Formation (m. LCU) 1,683 2,108 2,047 2,223 2,303 2,344 2,555 2,560 2,683 3,008 . 
Employment and Wages 
Unemployment Rate (%) 7.7 7.4 6.8 . . 6.2 6.9 6.8 . 6.6 . 
Prices 
GDP Deflator (2000=100) 92.9 96.6 96.9 100 103.4 104.6 107.6 110.9 116.3 121.9 . 
Annual Change (%) 3.5 3.9 0.3 3.2 3.4 1.2 2.8 3.1 4.8 4.9 . 
Consumer Price Index (2000=100) 94.9 97.3 97.8 100 103.8 105.7 107.9 112.7 118.0 122.8 128.4 
Annual Change (%) 4.5 2.5 0.5 2.3 3.8 1.9 2.1 4.5 4.7 4.0 4.6 
Interest Rate: Deposit Rate, (annual %) 11.8 10.3 10.7 9.3 . . . . . . . 
Interest Rate: Lending Rate, (annual %) 16.1 15.0 15.5 14.0 . . . . . . . 
Balance of Payments (millions of US$) 
Current Account Balance -98 -91 -239 -431 -150 -405 -702 -628 -911 -855 . 
  Exports, f.o.b. 2,437 2,460 2,534 2,963 2,892 3,020 3,153 3,339 3,429 3,567 . 
  Imports, f.o.b. -3,580 -3,765 -3,890 -4,703 -4,824 -4,885 -5,439 -6,000 -6,534 -7,257 . 
Trade Balance -1,143 -1,306 -1,356 -1,740 -1,933 -1,865 -2,287 -2,660 -3,105 -3,689 . 
Services, net -152 -149 -183 -235 -250 -240 -107 -64 -82 19 . 
Income, net -163 -163 -282 -253 -266 -323 -423 -458 -571 -519 . 
Current Transfers, net 1,361 1,527 1,582 1,797 2,298 2,023 2,114 2,555 2,848 3,335 . 
Capital Account Balance 12 29 79 109 199 209 113 100 94 96 . 
Financial Account Balance 291 731 367 333 408 812 732 175 869 946 . 
Direct Investment, net 59 1,103 162 178 289 496 123 366 388 254 . 
Portfolio Investment, net 116 -226 74 -26 29 266 189 57 180 785 . 
Other Investment, net 478 158 339 135 -87 -73 737 -300 242 -21 . 
Reserve Assets -363 -303 -208 46 178 124 -316 53 59 -72 . 
  Foreign exchange -361 -303 -208 46 178 124 -316 53 59 -72 . 
Errors and Omissions -204 -669 -206 -12 -457 -615 -143 352 -52 -187 . 
Debt 
Public Debt Outstanding, 12/31 (US$m) 2,302 2,337 2,543 2,710 2,976 4,415 4,815 4,858 4,775 5,504 . 
Debt Service/Exports (%) 6.6 10.0 7.2 6.6 6.7 7.9 12.7 13.9 10.8 13.1 . 
Government Finance (millions of local currency) 
Revenue 11,237 15,868 16,259 22,100 2,597 2,305 2,313 2,494 2,757 3,343 . 
  Taxes 10,291 10,805 11,771 12,499 1,634 1,532 1,679 1,737 2,133 2,507 . 
  Social contributions 0 1,913 1,923 2,747 337 341 345 358 357 365 . 
  Grants 42 108 29 3,784 179 16 18 36 47 133 . 
Expense 10,393 13,115 16,064 17,701 2,821 2,561 2,297 2,693 3,010 3,605 . 
  Compensation of employees 5,187 8,295 10,502 11,085 1,418 1,107 1,102 1,118 1,181 1,316 . 
  Use of goods and services 1,330 2,969 3,448 3,796 496 385 335 362 553 579 . 
  Interest 1,431 1,271 1,463 1,570 194 289 260 360 375 513 . 
  Subsidies 1,510 0 0 0 0 0 0 0 98 150 . 
  Grants 91 973 1,410 1,420 742 46 61 87 236 265 . 
  Social benefits 818 1,180 437 295 79 35 35 39 406 424 . 
Total outlays 12,027 15,817 17,774 19,544 3,065 2,982 2,689 3,013 3,505 3,944 . 
  Public debt transactions 1,431 1,271 1,463 1,570 194 289 260 360 375 513 . 
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 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Population 
Population (000) 10,496 10,708 10,903 11,085 11,284 11,507 11,725 11,940 12,183 12,455 12,728 
Growth Rate (%) 2.1 1.9 1.7 1.6 2.0 1.9 1.8 1.8 2.2 2.2 2.2 
National Accounts 
GDP, current prices (m. LCU) 97,643 111,823 121,796 133,427 146,978 162,507 174,044 190,440 207,700 229,400 256,500 
GDP constant (m. LCU) 129,092 135,010 139,994 143,558 146,978 152,661 156,524 161,458 166,786 175,436 185,436 
Real GDP Growth Rate (%) 4.1 4.6 3.7 2.5 2.4 3.9 2.5 3.2 3.3 5.2 5.7 
GDP per capita (constant LCU) 13,113 13,358 13,489 13,471 13,433 13,585 13,393 13,284 13,132 13,512 13,934 
Gross Fixed Capital Formation (m. LCU) 14,762 21,574 23,478 26,707 29,308 34,824 37,173 43,009 45,922 50,270 . 
Employment and Wages 
Unemployment Rate (%) . . 2.1 1.4 1.3 3.1 3.4 . . . . 
Real Average Wage (1990=100) . 100 106 110 111 110 110 108 103 102 . 
Prices 
GDP Deflator (2000=100) 81.4 89.1 93.6 100 95.9 102.1 106.7 113.1 119.5 125.4 . 
Annual Change (%) 8.3 9.5 5.1 6.8 -4.1 6.4 4.5 6.1 5.6 5.0 . 
Consumer Price Index (2000=100) 84.1 90.0 94.4 100 107.6 116.3 122.6 131.7 142.8 152.0 161.8 
Annual Change (%) 9.2 7.0 4.9 6.0 7.6 8.0 5.5 7.4 8.4 6.5 6.5 
Interest Rate: Deposit Rate, (annual %) 5.8 5.4 8.0 10.2 8.8 6.9 4.8 4.2 4.3 4.5 4.8 
Interest Rate: Lending Rate, (annual %) 18.6 16.6 19.5 20.9 19.0 16.9 15 0 13.8 13.0 12.8 12.8 
Balance of Payments (millions of US$) 
Current Account Balance -634 -1,039 -1,026 -1,050 -1,253 -1,235 -1,039 -1,211 -1,432 -1,592 . 
  Exports, f.o.b. 2,603 2,847 2,781 3,085 2,860 2,819 3,060 3,368 5,381 6,025 . 
  Imports, f.o.b. -3,543 -4,256 -4,226 -4,742 -5,142 -5,791 -6,176 -7,175 -9,755 -11,069 . 
Trade Balance -940 -1,409 -1,445 -1,657 -2,282 -2,972 -3,116 -3,808 -4,374 -5,044 . 
Services, net -62 -152 -91 -48 117 79 -67 -130 -249 -287 . 
Income, net -239 -184 -205 -210 -84 -318 -318 -318 -332 -379 . 
Current Transfers, net 607 705 715 865 997 1,976 2,462 3,045 3,523 4,117 . 
Capital Account Balance 85 71 68 86 93 124 134 135 113 259 . 
Financial Account Balance 509 901 763 879 1,073 1,175 965 1,100 1,233 1,420 . 
Direct Investment, net 84 673 155 230 456 111 131 155 227 354 . 
Portfolio Investment, net 232 54 111 43 130 -146 7 460 -0 1,715 . 
Other Investment, net 450 437 372 1,248 961 1,232 1,378 1,094 1,260 -369 . 
Reserve Assets -257 -264 125 -642 -474 -22 -551 -609 -254 -279 . 
  Foreign exchange -259 -264 125 -594 -475 -7 -534 -593 -238 -252 . 
Errors and Omissions 40 67 195 86 87 -64 -60 -25 86 -88 . 
Debt 
Public Debt Outstanding, 12/31 (US$m) 2,324 2,429 2,532 2,540 2,928 3,098 3,427 3,794 3,687 3,921 . 
Debt Service/Exports (%) 9.9 8.9 9.4 8.4 8.7 7.4 7.2 7.5 4.8 4.8 . 
Government Finance (millions of local currency) 
Revenue 9,683 11,914 14,155 15,554 18,191 20,716 21,694 23,389 24,765 29,102 . 
  Taxes 9,382 11,623 13,863 15,072 15,966 19,307 20,318 22,001 23,277 27,252 . 
  Social contributions 205 213 303 357 414 469 505 540 550 585 . 
  Grants 55 93 188 349 566 415 377 312 360 370 . 
Expense 8,918 11,675 14,230 16,382 19,380 20,759 24,969 24,129 26,661 31,074 . 
  Compensation of employees . . . 5,135 5,959 6,413 6,752 6,784 6,796 7,609 . 
  Use of goods and services . . . 2,410 3,100 3,014 3,406 2,884 3,171 4,103 . 
  Interest 728 1,264 1,529 1,673 2,111 2,191 2,207 2,547 2,869 3,128 . 
  Subsidies 10 4 1 2 2 108 451 187 331 436 . 
  Grants 1,076 1,478 1,742 1,776 2,189 5,595 6,177 6,321 4,289 5,264 . 
  Social benefits 685 995 1,243 1,900 2,063 2,711 1,884 1,739 1,867 2,041 . 
Total outlays 10,419 13,486 16,374 18,221 21,035 22,268 26,210 25,382 28,335 33,600 . 
  Public debt transactions 728 1,264 1,529 1,673 2,111 2,191 2,207 2,547 2,869 3,128 . 
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 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Population 
Population (000) 746 748 752 755 757 759 761 763 765 767 769 
Growth Rate (%) 0.0 0.5 0.6 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 
National Accounts 
GDP, current prices (m. LCU) 106,678 108,002 123,665 130,012 130,428 137,748 143,844 155,854 164,943 183,084 217,838 
GDP constant (m. LCU) 5,367 5,276 5,433 5,360 5,481 5,541 5,505 5,592 5,485 5,765 6,077 
Real GDP Growth Rate (%) 6.2 -1.7 3.0 -1.3 2.3 1.1 -0.7 1.6 -1.9 5.1 5.4 
GDP per capita (constant LCU) 7,312 7,158 7,332 7,204 7,337 7,396 7,325 7,416 7,252 7,597 7,982 
Gross Fixed Capital Formation (m. LCU) 34,017 31,235 30,914 30,912 28,776 28,881 30,184 36,785 40,863 . . 
Employment and Wages 
Unemployment Rate (%) . . . . 9.1 . . . . . . 
Prices 
GDP Deflator (2000=100) 81.9 84.4 91.5 100 100.3 102.9 107.8 114.0 . . . 
Annual Change (%) 1.4 3.0 8.5 9.2 0.3 2.6 4.7 5.8 . . . 
Consumer Price Index (2000=100) 83.8 87.6 94.2 100 102.6 108.1 114.6 119.9 128.2 136.7 153.5 
Annual Change (%) 3.6 4.6 7.5 6.1 2.6 5.3 6.0 4.7 6.9 6.6 12.3 
Interest Rate: Deposit Rate, (annual %) 8.6 8.1 9.1 8.7 7.6 4.5 3.2 2.7 2.6 2.5 2.5 
Interest Rate: Lending Rate, (annual %) 17.0 16.8 17.1 17.3 17.0 16.3 15 0 14.5 14.5 14.5 14.6 
Balance of Payments (millions of US$) 
Current Account Balance -63 -56 -50 -82 -91 -62 -45 -20 -96 -112 . 
  Exports, f.o.b. 591 545 522 503 485 490 508 584 546 595 . 
  Imports, f.o.b. -591 -553 -519 -550 -541 -514 -525 -592 -717 -792 . 
Trade Balance -0 -8 4 -47 -56 -24 -17 -8 -171 -198 . 
Services, net -17 -32 -31 -24 -20 -24 -15 -47 -53 -71 . 
Income, net -86 -60 -61 -58 -59 -55 -55 -39 -39 -43 . 
Current Transfers, net 40 44 39 47 44 40 43 74 167 200 . 
Capital Account Balance 24 13 16 16 32 31 44 46 52 381 . 
Financial Account Balance 100 89 43 94 104 32 21 17 112 -151 . 
Direct Investment, net 52 44 46 67 56 44 26 30 77 102 . 
Portfolio Investment, net 7 -2 -27 -9 -11 -9 -27 -6 -17 -4 . 
Other Investment, net 38 24 34 52 24 11 27 3 77 -217 . 
Reserve Assets 3 23 -10 -16 35 -14 -5 -10 -25 -32 . 
  Foreign exchange . . . . 29 -11 -5 -8 -31 -31 . 
Errors and Omissions -61 -46 -9 -29 -45 -1 -20 -43 -68 -118 . 
Debt 
Public Debt Outstanding, 12/31 (US$m) 1,329 1,198 1,130 1,124 1,095 1,145 1,217 1,141 1,041 944 . 
Debt Service/Exports (%) 17.0 18.8 12.4 9.7 6.6 8.9 7.5 5.3 3.8 3.4 . 
Government Finance (millions of local currency) 
Revenue 37,057 35,964 44,229 51,479 52,333 56,005 53,798 61,798 68,148 79,881 91,438 
Expense 44,460 43,281 44,185 60,068 59,810 60,338 64,036 69,355 88,905 101,399 106,084 
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 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Population 
Population (000) 7,024 7,159 7,297 7,444 7,599 7,759 7,930 8,109 8,298 8,498 8,706 
Growth Rate (%) 1.9 1.9 1.9 2.1 2.0 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 2.5 
National Accounts 
GDP, current prices (m. LCU) 54,005 62,997 69,254 77,580 85,700 94,028 119,758 140,387 168,034 200,456 225,560 
GDP constant (m. LCU) 6,188 6,325 6,495 6,554 6,488 6,469 6,495 6,267 6,380 6,527 6,736 
Real GDP Growth Rate (%) 2.7 2.2 2.7 0.9 -1.0 -0.3 0.4 -3.5 1.8 2.3 3.2 
GDP per capita (constant LCU) 869 874 878 867 841 820 808 766 766 770 781 
Gross Fixed Capital Formation (m. LCU) 13,247 16,382 19,182 21,208 22,158 23,425 36,704 40,307 48,411 57,934 . 
Employment and Wages 
Unemployment Rate (%) . . 7.2 . . . . . . . . 
Prices 
GDP Deflator (2000=100) 73.7 84.1 90.0 100 111.6 122.8 155.8 189.3 222.6 259.6 . 
Annual Change (%) 12.7 14.2 7.0 11.1 11.6 10.0 26.9 21.5 17.6 16.6 . 
Consumer Price Index (2000=100) 73.1 80.9 87.9 100 114.2 125.4 174.7 214.5 248.3 280.7 304.7 
Annual Change (%) 20.6 10.6 8.7 13.7 14.2 9.9 39.3 22.8 15.7 13.1 8.5 
Interest Rate: Deposit Rate, (annual %) 5.8 6.8 3.3 5.7 7.0 2.8 3.1 3.3 0.7 1.0 1.5 
Interest Rate: Lending Rate, (annual %) 27.2 30.0 28.8 31.4 34.0 34.2 44.2 48.0 41.0 43.3 47.0 
Balance of Payments (millions of US$) 
Current Account Balance -48 29 -60 -114 -132 -89 -45 -56 54 1 . 
  Exports, f.o.b. 205 295 343 332 305 274 334 377 459 494 . 
  Imports, f.o.b. -560 -822 -1,018 -1,087 -1,055 -980 -1,116 -1,210 -1,308 -1,548 . 
Trade Balance -354 -527 -674 -755 -750 -706 -782 -833 -850 -1,054 . 
Services, net -158 -39 -47 -110 -121 -123 -165 -204 -313 -334 . 
Income, net -14 -11 -13 -9 -9 -14 -14 -12 -37 7 . 
Current Transfers, net 478 607 674 760 749 754 917 993 1,254 1,382 . 
Capital Account Balance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 
Financial Account Balance 30 153 60 31 84 48 -77 7 -3 38 . 
Direct Investment, net 4 11 30 13 4 6 14 6 26 160 . 
Portfolio Investment, net . . . . . . . . . . . 
Other Investment, net 76 171 66 -39 84 -7 -111 51 -8 -13 . 
Reserve Assets -50 -29 -36 57 -5 49 21 -50 -22 -109 . 
  Foreign exchange -50 -29 -43 57 -5 50 20 -49 -21 -98 . 
Errors and Omissions 18 -181 0 83 48 41 121 48 -51 -39 . 
Debt 
Public Debt Outstanding, 12/31 (US$m) 734 774 818 824 817 831 953 958 987 1,034 . 
Debt Service/Exports (%) 9.6 5.0 5.0 3.8 2.5 2.6 4.2 5.7 3.2 3.2 . 
Government Finance (millions of local currency) 
Revenue 4,782 5,383 6,275 6,170 6,332 7,722 10,503 12,474 16,253 20,414 23,667 
Expense 5,798 6,788 7,906 8,141 8,589 10,377 14,150 17,165 19,247 21,204 28,471 
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 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Population 
Population (000) 5,868 6,023 6,181 6,348 6,513 6,677 6,843 7,007 7,168 7,326 7,484 
Growth Rate (%) 2.7 2.5 2.7 2.6 2.5 2.5 2.4 2.3 2.2 2.2 2.1 
National Accounts 
GDP, current prices (m. LCU) 73,156 84,032 91,974 106,654 118,416 129,167 142,818 161,508 183,749 204,686 232,817 
GDP constant (m. LCU) 99,901 102,799 100,857 106,654 109,559 113,672 118,841 126,247 133,886 142,290 151,255 
Real GDP Growth Rate (%) 5.0 2.9 -1.9 5.7 2.7 3.8 4.5 6.2 6.1 6.3 6.3 
GDP per capita (constant LCU) 16,808 16,840 16,098 16,602 16,646 16,871 17,241 17,912 18,583 19,346 20,142 
Gross Fixed Capital Formation (m. LCU) 19,726 21,784 26,732 27,467 29,281 27,702 32,087 41,644 47,388 57,886 . 
Employment and Wages 
Unemployment Rate (%) 3.3 4.0 3.9 . . 3.9 5.2 6.0 4.2 . . 
Prices 
GDP Deflator (2000=100) 61.4 68.5 76.4 100 108.1 113.6 120.2 127.9 137.2 143.9 153.9 
Annual Change (%) 22.3 11.6 11 6 30.8 8.1 5.1 5.8 6.5 7.3 4.8 7.0 
Consumer Price Index (2000=100) 70.9 80.6 90 0 100 109.7 118.1 127.2 137.5 149.6 157.9 168.9 
Annual Change (%) 48.8 13.7 11.7 11.1 9.7 7.7 7.7 8.1 8.8 5.6 6.9 
Interest Rate: Deposit Rate, (annual %) 21.3 18.6 20 0 15.9 14.5 13.7 11.5 11.1 10.9 9.3 7.8 
Interest Rate: Lending Rate, (annual %) 32.1 30.7 30 2 26.8 23.8 22.7 20.8 19.9 18.8 17.4 16.6 
Balance of Payments (millions of US$) 
Current Account Balance -272 -148 -241 -273 -339 -260 -304 -478 -132 -195 . 
  Exports, f.o.b. 1,857 2,048 1,756 2,012 1,935 1,977 2,090 2,421 2,749 3,043 . 
  Imports, f o.b. -2,150 -2,371 -2,510 -2,680 -2,769 -2,806 -3,035 -3,677 -4,239 -5,037 . 
Trade Balance -294 -323 -753 -669 -834 -829 -945 -1,256 -1,490 -1,993 . 
Services, net -26 -70 -28 -119 -139 -86 -97 -101 -132 -266 . 
Income, net -212 -204 -155 -133 -170 -193 -258 -359 -340 -287 . 
Current Transfers, net 260 449 696 648 804 848 996 1,239 1,830 2,352 . 
Capital Account Balance 19 29 111 129 145 80 29 113 849 1,651 . 
Financial Account Balance 54 19 9 24 80 120 347 329 -658 -1,379 . 
Direct Investment, net 122 99 237 282 193 175 247 325 372 385 . 
Portfolio Investment, net . . -72 -61 -4 -4 -4 -4 -17 -15 . 
Other Investment, net 240 116 301 -164 -21 79 28 506 -658 -1,446 . 
Reserve Assets -308 -171 -441 -34 -88 -131 75 -498 -355 -303 . 
  Foreign exchange -331 -230 -429 -33 -85 -91 102 -519 -348 -300 . 
Errors and Omissions 200 99 121 120 114 60 -72 35 -60 -78 . 
Debt 
Public Debt Outstanding, 12/31 (US$m) 4,059 3,949 4,121 4,211 3,861 4,059 4,423 4,832 4,092 2,986 . 
Debt Service/Exports (%) 23.2 20.4 18.4 12.9 11.2 11.9 11.4 7.3 7.1 5.1 . 
Government Finance (millions of local currency) 
Revenue . . . . . . 23,444 27,487 32,157 37,147 . 
  Taxes . . . . . . 19,795 23,417 26,712 31,438 . 
  Grants . . . . . . 1,353 1,331 2,128 3,055 . 
Expense . . . . . . 27,562 28,684 33,436 36,638 . 
  Compensation of employees . . . . . . 12,430 13,596 14,875 16,744 . 
  Use of goods and services . . . . . . 3,360 3,226 4,559 5,518 . 
  Interest . . . . . . 2,039 2,161 2,246 1,761 . 
  Subsidies . . . . . . 2,149 622 690 999 . 
  Grants . . . . . . 5,525 6,369 8,031 7,034 . 
  Social benefits . . . . . . 140 97 65 186 . 
Total outlays . . . . . . 30,468 32,500 36,856 39,391 . 
  Public debt transactions . . . . . . 2,039 2,161 2,246 1,761 . 
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 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Population 
Population (000) 2,531 2,560 2,589 2,615 2,640 2,665 2,689 2,712 2,736 2,758 2,780 
Growth Rate (%) 1.2 1.1 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 
National Accounts 
GDP, current prices (m. LCU) 263,828 283,012 302,102 339,115 373,284 410,133 472,906 540,809 605,030 686,112 776,773 
GDP constant (m. LCU) 239,853 236,953 239,229 240,926 244,593 247,295 252,878 255,331 258,982 265,353 268,935 
Real GDP Growth Rate (%) -1.0 -1.2 1.0 0.7 1.5 1.1 2.3 1.0 1.4 2.5 1.4 
GDP per capita (constant LCU) 93,942 91,978 92,663 92,767 93,628 94,333 95,943 96,417 97,336 99,262 100,129 
Gross Fixed Capital Formation (m. LCU) 77,149 73,034 73,845 90,943 109,154 130,403 141,299 170,562 192,102 218,970 . 
Employment and Wages 
Unemployment Rate (%) 16.5 15.5 15.7 15.5 15.0 15.1 11.7 11.4 10.9 . . 
Prices 
GDP Deflator (2000=100) 78.1 84.9 89.7 100 108.4 117.8 132.8 150.4 165.9 . . 
Annual Change (%) 10.0 8.6 5.7 11.5 8.4 8.7 12 8 13.3 10.3 . . 
Consumer Price Index (2000=100) 80.3 87.3 92.4 100 107.0 114.6 126.4 143.6 165.6 179.8 196.5 
Annual Change (%) 9.7 8.6 6.0 8.2 7.0 7.1 10 3 13.6 15.3 8.6 9.3 
Interest Rate: Deposit Rate, (annual %) 13.9 15.6 13.5 11.6 9.6 8.6 8.5 8.0 7.5 7.0 7.1 
Interest Rate: Lending Rate, (annual %) 32.9 31.6 27.0 23.3 20.6 18.5 18.9 18.1 17.4 17.6 17.2 
Balance of Payments (millions of US$) 
Current Account Balance -332 -334 -216 -367 -759 -1,074 -773 -509 -1,071 -1,170 . 
  Exports, f.o.b. 1,700 1,613 1,499 1,563 1,454 1,309 1,386 1,602 1,664 2,134 . 
  Imports, f.o.b. -2,833 -2,744 -2,686 -3,004 -3,073 -3,180 -3,328 -3,546 -4,246 -5,077 . 
Trade Balance -1,132 -1,131 -1,187 -1,442 -1,618 -1,871 -1,943 -1,945 -2,581 -2,943 . 
Services, net 467 477 655 603 383 315 552 572 607 628 . 
Income, net -292 -308 -333 -350 -438 -605 -571 -583 -676 -603 . 
Current Transfers, net 625 628 647 821 914 1,087 1,189 1,446 1,578 1,749 . 
Capital Account Balance -12 -9 -11 2 -22 -17 0 2 -3 -0 . 
Financial Account Balance 325 298 228 331 795 1,154 760 521 1,028 1,151 . 
Direct Investment, net 147 287 429 394 525 407 604 542 581 797 . 
Portfolio Investment, net 6 7 5 -64 30 -196 -286 96 -126 -129 . 
Other Investment, net -33 31 -361 501 1,085 682 -5 569 800 713 . 
Reserve Assets 205 -27 155 -500 -845 260 447 -686 -228 -230 . 
  Foreign exchange 199 -27 155 -501 -845 260 447 -686 -228 -230 . 
Errors and Omissions 19 45 -1 34 -14 -63 13 -14 46 20 . 
Debt 
Public Debt Outstanding, 12/31 (US$m) 2,779 2,980 2,888 3,764 4,313 4,605 4,576 5,284 5,550 6,010 . 
Debt Service/Exports (%) 15.0 11.7 13.9 15.4 16.5 18.6 16.7 15.1 16.3 11.9 . 
Government Finance (millions of local currency) 
Revenue . . . 114,809 120,350 131,282 173,542 197,346 213,601 260,101 . 
  Taxes 60,101 67,139 74,634 84,659 90,985 103,126 133,208 152,961 165,700 192,469 . 
  Social contributions 0 0 0 4,488 4,583 5,117 10,255 12,986 15,345 22,134 . 
  Grants 316 498 797 891 1,941 0 808 4,220 717 1,499 . 
Expense 88,835 98,370 109,486 121,224 132,403 158,334 186,899 206,258 205,182 254,976 . 
  Compensation of employees 30,083 33,046 33,061 36,616 44,247 57,818 62,313 65,136 65,228 81,387 . 
  Use of goods and services 19,237 18,607 21,523 25,510 22,543 . 30,175 39,111 40,846 48,027 . 
  Interest 25,235 34,851 41,911 43,335 51,550 60,738 88,170 92,784 88,296 97,818 . 
  Social benefits 1,004 1,094 1,449 0 1,852 1,830 3,000 4,801 4,725 6,856 . 
Total outlays 92,454 101,160 112,506 123,819 134,228 161,632 194,067 209,299 220,752 257,981 . 
  Public debt transactions 25,235 34,851 41,911 43,335 51,550 60,738 88,170 92,784 88,296 97,818 . 
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 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Population 
Population (000) 95,895 97,325 98,617 99,927 101,247 102,480 103,718 104,960 106,203 107,450 108,701 
Growth Rate (%) 1.5 1.4 1.2 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 
National Accounts 
GDP, current prices (b. LCU) 3,174 3,846 4,595 5,492 5,810 6,263 6,891 7,714 8,366 9,155 9,763 
GDP constant (b. LCU) 1,382 1,451 1,506 1,605 1,605 1,617 1,639 1,709 1,757 1,842 1,903 
Real GDP Growth Rate (%) 6.8 5.0 3.8 6.6 -0.0 0.8 1.4 4.2 2.8 4.8 3.3 
GDP per capita (constant LCU) 14,712 15,237 15,591 16,385 16,209 16,169 16,229 16,745 17,047 17,674 18,057 
Gross Fixed Capital Formation (b. LCU) 826 936 1,084 1,312 1,212 1,295 1,416 1,704 1,825 2,012 . 
Employment and Wages 
Unemployment Rate (%) 3.4 2.9 2.1 2.2 2.1 2.4 2.5 3.0 3.5 . . 
Real Average Wage (1990=100) 101 104 106 112 120 122 124 124 124 124 125 
Prices 
Consumer Price Index (2000=100) 67.6 78 3 91.3 100 106.4 111.7 116.8 122.3 127.1 131.8 137.0 
Annual Change (%) 20.6 15.9 16.6 9.5 6.4 5.0 4.5 4.7 4.0 3.6 4.0 
Interest Rate: Deposit Rate, (annual %) 16.4 15 5 11.6 8.3 6.2 3.8 3.1 2.7 3.5 3.3 3.2 
Interest Rate: Lending Rate, (annual %) 22.1 26.4 23.7 16.9 12.8 8.2 7.0 7.4 9.7 7.5 7.6 
Balance of Payments (millions of US$) 
Current Account Balance -7,665 -15,993 -13,949 -18,684 -17,696 -14,115 -8,569 -6,576 -5,176 -1,993 . 
  Exports, f.o.b. 110,431 117,539 136,362 166,121 158,780 161,046 164,766 187,998 214,233 249,997 . 
  Imports, f.o.b. -109,808 -125,373 -141,975 -174,458 -168,396 -168,679 -170,546 -196,810 -221,819 -256,130 . 
Trade Balance 623 -7,834 -5,613 -8,337 -9,617 -7,633 -5,780 -8,811 -7,587 -6,133 . 
Services, net -1,431 -1,347 -2,737 -3,604 -4,493 -4,920 -5,524 -5,732 -5,303 -6,440 . 
Income, net -12,106 -12,824 -11,912 -13,736 -12,924 -11,831 -11,377 -9,194 -13,019 -13,544 . 
Current Transfers, net 5,248 6,012 6,313 6,994 9,338 10,269 14,112 17,161 20,733 24,124 . 
Capital Account Balance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 
Financial Account Balance 5,269 16,896 13,876 16,887 20,695 21,725 14,047 8,250 6,837 -1,174 . 
Direct Investment, net 12,830 12,642 13,734 17,923 25,103 20,262 15,336 18,345 14,486 13,453 . 
Portfolio Investment, net 4,329 258 11,169 156 7,491 131 3,649 6,956 8,366 1,296 . 
Other Investment, net -1,397 6,133 -10,434 1,630 -4,574 8,437 4,513 -12,990 -8,843 -16,911 . 
Reserve Assets -10,494 -2,137 -594 -2,822 -7,325 -7,104 -9,451 -4,061 -7,173 989 . 
  Foreign exchange -8,956 -3,263 479 -4,077 -9,346 -5,852 -8,307 -5,140 -9,914 -2,152 . 
Errors and Omissions 2,396 -903 73 1,796 -2,999 -7,610 -5,478 -1,673 -1,661 3,167 . 
Debt 
Public Debt Outstanding, 12/31 (US$m) 83,302 87,045 87,911 81,488 94,230 99,518 106,660 108,507 108,482 96,304 . 
Debt Service/Exports (%) 31.9 20.9 22.3 30.4 25.5 23.4 21.7 22.5 17.6 18.9 . 
Government Finance (millions of local currency) 
Revenue 503,554 545,176 674,348 868,268 939,115 989,353 1,132,985 1,270,211 1,412,505 1,558,808 1,711,221 
  Taxes 312,115 404,225 521,682 581,703 654,870 728,284 766,582 770,120 810,511 890,078 1,002,670 
Expense 751,526 830,610 1,009,346 1,248,157 1,311,670 1,459,951 1,648,243 1,792,297 1,958,012 2,255,221 2,482,656 
  Compensation of employees 116,401 130,357 168,742 189,946 214,418 244,621 259,231 252,501 263,549 293,772 324,662 
  Use of goods and services 52,095 60,012 56,797 80,051 87,583 83,234 118,751 121,822 138,292 159,121 163,694 
  Interest 130,187 111,264 164,346 201,017 188,062 178,375 190,863 206,830 210,186 250,065 238,955 
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 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Population 
Population (000) 4,610 4,717 4,825 4,932 5,040 5,147 5,254 5,360 5,465 5,570 5,675 
Growth Rate (%) 2.4 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 
National Accounts 
GDP, current prices (m. LCU) 31,974 37,769 44,164 49,960 55,155 57,376 61,959 71,156 81,233 93,007 105,600 
GDP constant (m. LCU) 23,432 24,299 25,999 27,065 27,877 28,088 28,796 30,325 31,644 32,878 34,111 
Real GDP Growth Rate (%) 4.0 3.7 7.0 4.1 3.0 0.8 2.5 5.3 4.4 3.9 3.8 
GDP per capita (constant LCU) 5,034 5,079 5,280 5,356 5,356 5,258 5,252 5,390 5,480 5,561 5,635 
Gross Fixed Capital Formation (m. LCU) 9,962 11,733 16,951 15,073 15,580 14,958 16,021 19,938 24,057 27,365 . 
Employment and Wages 
Unemployment Rate (%) 13.3 13.2 10.9 6.2 11.3 12.2 8.0 . . . . 
Real Average Wage (1990=100) 89 97 101 101 102 106 108 105 106 107 106 
Prices 
GDP Deflator (2000=100) 74.0 84.3 92.1 100 107.2 110.7 116.6 127.2 139.7 153.4 . 
Annual Change (%) 9.8 14.0 9.2 8.6 7.2 3.2 5.3 9.1 9.9 9.8 . 
Consumer Price Index (2000=100) . . . . 100.0 103.8 109.3 118.5 129.9 141.8 157.5 
Annual Change (%) . . . . . 3.8 5.3 8.5 9.6 9.1 11.1 
Interest Rate: Deposit Rate, (annual %) 12.4 10.8 11.8 10.8 11.6 7.8 5.6 4.7 4.0 4.9 6.1 
Interest Rate: Lending Rate, (annual %) 21.0 21.6 17.6 18.1 18.6 18.3 15 5 13.5 12.1 11.6 13 0 
Balance of Payments (millions of US$) 
Current Account Balance -841 -687 -928 -842 -805 -744 -663 -657 -745 -855 . 
  Exports, f.o.b. 745 761 749 881 895 914 1,056 1,369 1,654 1,978 . 
  Imports, f o.b. -1,473 -1,510 -1,820 -1,802 -1,805 -1,853 -2,027 -2,457 -2,956 -3,422 . 
Trade Balance -728 -749 -1,071 -921 -910 -939 -971 -1,088 -1,302 -1,444 . 
Services, net -83 -84 -120 -129 -141 -130 -119 -123 -140 -141 . 
Income, net -265 -185 -197 -202 -240 -206 -198 -201 -127 -124 . 
Current Transfers, net 235 331 460 410 486 530 625 755 824 856 . 
Capital Account Balance 318 342 410 322 809 948 754 1,957 509 1,510 . 
Financial Account Balance 203 486 816 314 -219 129 29 -884 273 -613 . 
Direct Investment, net 203 218 337 267 150 204 201 250 241 282 . 
Portfolio Investment, net 161 -128 -20 35 14 1 0 -1 -8 -10 . 
Other Investment, net 12 366 655 -2 -493 -7 -118 -973 99 -754 . 
Reserve Assets -173 30 -157 16 110 -69 -55 -160 -60 -132 . 
  Foreign exchange -181 28 -160 16 109 -69 -54 -166 -60 -132 . 
Errors and Omissions 320 -141 -297 206 215 -333 -119 -416 -37 -43 . 
Debt 
Public Debt Outstanding, 12/31 (US$m) 5,364 5,636 5,779 5,492 5,437 5,573 5,894 4,125 4,113 3,425 . 
Debt Service/Exports (%) 30.6 21.8 14.4 19.7 22.9 9.9 10 6 5.8 6.7 4.1 . 
Government Finance (millions of local currency) 
Revenue 6,202 7,630 9,879 11,063 11,377 12,537 14,970 14,604 17,431 21,206 . 
  Taxes 4,392 5,413 6,147 6,900 7,015 7,739 9,422 11,253 13,645 16,262 . 
  Social contributions 629 867 1,066 1,489 1,834 2,217 2,468 0 0 0 . 
  Grants 822 675 1,935 1,874 1,712 1,524 2,079 2,374 2,723 3,692 . 
Expense 5,437 6,576 8,477 9,594 12,044 11,044 12,711 11,932 14,510 17,918 . 
  Compensation of employees 1,032 1,403 1,763 1,981 2,395 3,591 3,976 4,178 4,999 6,117 . 
  Use of goods and services 965 1,327 1,688 1,836 2,443 1,893 1,882 1,469 1,796 2,601 . 
  Interest 907 1,067 761 1,057 1,294 1,287 1,919 1,478 1,561 1,684 . 
  Grants 666 1,034 1,357 1,994 3,069 2,504 3,050 4,202 5,110 5,904 . 
  Social benefits 1,074 1,299 1,427 1,730 2,063 1,405 1,581 227 279 422 . 
Total outlays 6,435 7,851 10,853 12,618 14,642 13,491 16,136 16,184 18,925 21,143 . 
  Public debt transactions 907 1,067 761 1,057 1,294 1,287 1,919 1,478 1,561 1,684 . 
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 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Population 
Population (000) 2,735 2,788 2,838 2,889 2,941 2,991 3,040 3,090 3,140 3,191 3,242 
Growth Rate (%) 2.1 1.8 1.7 1.8 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 
National Accounts 
GDP, current prices (m. LCU) 10,084 10,933 11,456 11,621 11,808 12,272 12,933 14,179 15,465 17,134 19,740 
GDP constant (m. LCU) 9,924 10,653 11,070 11,371 11,436 11,691 12,183 13,099 14,041 15,256 16,965 
Real GDP Growth Rate (%) 6.5 7.3 3.9 2.7 0.6 2.2 4.2 7.5 7.2 8.7 11 2 
GDP per capita (constant LCU) 3,650 3,853 3,937 3,857 3,807 3,823 3,913 4,133 4,352 4,645 5,074 
Gross Fixed Capital Formation (m. LCU) 2,589 2,975 2,955 2,805 2,082 1,933 2,457 2,652 2,839 3,395 . 
Employment and Wages 
Unemployment Rate (%) 13.4 14.0 11 8 13.5 14.7 14.1 13.6 12.4 10 3 . . 
Real Average Wage (1990=100) . 108 107 101 100 97 96 96 94 97 99 
Prices 
GDP Deflator (2000=100) 99.4 100.4 101.3 100 101.0 102.7 103.9 105.9 107.8 109.9 113.8 
Annual Change (%) 1.6 1.0 0.8 -1.2 1.0 1.7 1.1 2.0 1.7 2.0 3.6 
Consumer Price Index (2000=100) 96.8 97.3 98 5 100 100.3 101.3 101.7 101.9 105.1 107.3 111.8 
Annual Change (%) 1.3 0.6 1.2 1.5 0.3 1.0 0.4 0.2 3.2 2.1 4.2 
Interest Rate: Deposit Rate, (annual %) 7.0 6.8 6.9 7.1 6.8 5.0 4.0 2.2 2.7 3.8 4.8 
Interest Rate: Lending Rate, (annual %) 10.6 10.8 10.1 10.5 11.0 10.6 9.9 8.8 8.7 8.4 8.3 
Balance of Payments (millions of US$) 
Current Account Balance -507 -1,016 -1,159 -673 -170 -96 -580 -1,012 -759 -552 -1,577 
  Exports, f.o.b. 6,670 6,332 5,288 5,839 5,992 5,315 5,072 6,078 7,591 8,476 9,312 
  Imports, f.o.b. -7,355 -7,627 -6,628 -6,981 -6,689 -6,350 -6,274 -7,617 -8,907 -10,201 -12,625 
Trade Balance -685 -1,296 -1,340 -1,143 -696 -1,035 -1,202 -1,538 -1,316 -1,726 -3,313 
Services, net 428 638 701 854 890 968 1,198 1,331 1,436 2,213 2,832 
Income, net -400 -517 -691 -560 -590 -272 -821 -1,024 -1,125 -1,298 -1,355 
Current Transfers, net 151 159 171 177 226 244 246 220 245 258 259 
Capital Account Balance 73 51 3 2 2 0 10 9 0 0 0 
Financial Account Balance 629 1,354 1,646 408 667 50 437 884 1,313 496 1,052 
Direct Investment, net 1,299 1,203 756 624 467 99 818 1,019 962 2,574 1,825 
Portfolio Investment, net -875 660 -294 91 -3 90 64 125 -701 -421 -1,468 
Other Investment, net 816 -529 1,368 -414 826 -3 -713 -657 1,575 -1,492 1,304 
Reserve Assets -611 20 -185 108 -623 -136 268 397 -523 -166 -610 
  Foreign exchange -60 76 146 -41 -659 -119 278 422 -521 -153 -621 
Errors and Omissions -195 -389 -490 262 -499 45 133 119 -554 56 524 
Debt 
Public Debt Outstanding, 12/31 (US$m) 5,073 5,417 5,676 5,704 6,327 6,405 6,482 7,215 7,492 7,774 . 
Debt Service/Exports (%) 15.9 7.3 8.5 9.7 12.4 19.4 11.3 14.3 17 3 24.7 . 
Government Finance (millions of local currency) 
Revenue 2,264 2,402 2,668 2,705 3,041 . . . . . . 
  Taxes 1,162 1,177 1,266 1,186 1,093 . . . . . . 
  Social contributions 433 431 472 498 595 . . . . . . 
  Grants 64 72 7 18 24 . . . . . . 
Expense 2,171 2,350 2,443 2,568 2,736 . . . . . . 
  Compensation of employees 877 910 942 942 1,014 . . . . . . 
  Use of goods and services 358 369 373 388 451 . . . . . . 
  Interest 294 402 481 556 587 . . . . . . 
  Subsidies 79 64 80 39 44 . . . . . . 
  Grants 13 9 6 4 8 . . . . . . 
  Social benefits 547 579 547 622 632 . . . . . . 
Total outlays 2,341 2,607 2,651 2,804 2,934 . . . . . . 
  Public debt transactions 294 402 481 556 587 . . . . . . 
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 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Population 
Population (000) 5,154 5,296 5,440 5,586 5,734 5,884 6,037 6,191 6,348 6,506 6,667 
Growth Rate (%) 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 
National Accounts 
GDP, current prices (b. LCU) 19,323 21,581 22,772 24,737 26,466 29,105 35,666 41,522 46,169 52,270 59,460 
GDP constant (b. LCU) 14,416 14,500 14,285 13,807 14,092 14,085 14,626 15,231 15,666 16,345 17,391 
Real GDP Growth Rate (%) 3.0 0.6 -1.5 -3.3 2.1 -0.0 3.8 4.1 2.9 4.3 6.4 
GDP per capita (constant LCU) 2,887,568 2,844,441 2,745,704 2,601,313 2,602,334 2,550,468 2,597,856 2,671,311 2,701,741 2,763,476 2,882,685 
Gross Fixed Capital Formation (b. LCU) 5,115 4,907 4,739 4,653 4,954 5,441 7,106 8,640 9,991 10,957 . 
Employment and Wages 
Unemployment Rate (%) 5.3 5.3 6.6 7.6 7.6 10.7 7.9 . . . . 
Real Average Wage (1990=100) 100 98 96 97 98 93 93 94 95 96 95 
Prices 
GDP Deflator (2000=100) 74 8 83.1 89.0 100 104.8 115.3 136.1 152.2 164.5 178.5 193.8 
Annual Change (%) 4.2 11.0 7.1 12.4 4.8 10.0 18.0 11.8 8.1 8.5 8.6 
Consumer Price Index (2000=100) 77.1 86.0 91.8 100 107.3 118.5 135.4 141.3 150.9 165.4 178.8 
Annual Change (%) 6.9 11.6 6.8 9.0 7.3 10.5 14.2 4.3 6.8 9.6 8.1 
Interest Rate: Deposit Rate, (annual %) 13 0 16.2 19.7 15.7 16.2 22.9 15.8 5.1 1.7 6.7 5.0 
Interest Rate: Lending Rate, (annual %) 27 8 30.5 30.2 26.8 28.3 38.7 50.0 33.5 29.9 30.1 25 0 
Balance of Payments (millions of US$) 
Current Account Balance -650 -160 -165 -163 -266 93 129 143 37 -217 . 
  Exports, f.o.b. 3,328 3,549 2,312 2,329 1,890 1,858 2,170 2,861 3,352 4,838 . 
  Imports, f o.b. -4,192 -3,942 -2,753 -2,866 -2,504 -2,138 -2,446 -3,105 -3,814 -5,772 . 
Trade Balance -865 -393 -441 -537 -614 -280 -276 -244 -462 -935 . 
Services, net 0 50 82 175 165 214 245 327 349 383 . 
Income, net 33 6 18 22 16 43 -4 -134 -74 -51 . 
Current Transfers, net 181 177 175 177 167 116 165 194 224 386 . 
Capital Account Balance 8 5 20 3 15 4 15 16 20 30 . 
Financial Account Balance 637 296 402 408 198 164 -102 -252 154 -24 . 
Direct Investment, net 230 336 89 98 78 5 22 32 68 185 . 
Portfolio Investment, net -4 9 -9 3 1 -0 -0 -0 . . . 
Other Investment, net 206 -26 427 92 74 76 178 -105 233 178 . 
Reserve Assets 206 -23 -104 215 45 84 -301 -179 -146 -387 . 
  Foreign exchange 170 -70 -162 177 49 88 -301 -179 -152 -382 . 
Errors and Omissions 6 -142 -257 -248 53 -261 -43 93 -211 212 . 
Debt 
Public Debt Outstanding, 12/31 (US$m) 1,464 1,591 2,074 2,060 1,981 2,045 2,201 2,430 2,265 2,235 . 
Debt Service/Exports (%) 6.6 5.7 7.9 10.6 12.7 12.5 11.8 12.6 10.8 6.8 . 
Government Finance (billions of local currency) 
Revenue 3,259 3,758 4,050 4,247 4,972 5,078 6,066 7,649 9,676 11,188 . 
  Taxes 2,236 2,485 2,398 2,677 2,851 2,921 3,676 4,929 5,482 6,320 . 
  Social contributions 227 245 288 300 313 340 369 440 1,475 1,711 . 
  Grants 68 45 50 46 136 195 163 223 71 52 . 
Expense 2,825 3,227 3,976 4,319 4,530 4,919 5,215 5,703 7,565 8,714 . 
  Compensation of employees 1,551 1,818 2,021 2,339 2,400 2,582 2,724 2,983 3,941 4,637 . 
  Use of goods and services 334 355 295 328 318 395 418 466 833 1,016 . 
  Interest 100 161 174 304 364 438 479 474 540 517 . 
  Grants 358 341 410 469 478 499 593 613 480 460 . 
  Social benefits 477 545 732 852 941 983 991 1,008 1,516 1,661 . 
Total outlays 3,470 3,812 4,687 5,216 5,199 6,029 6,300 7,019 9,185 10,551 . 
  Public debt transactions 100 161 174 304 364 438 479 474 540 517 . 
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 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Population 
Population (000) 24,748 25,174 25,582 25,980 26,376 26,769 27,159 27,544 27,926 28,303 28,675 
Growth Rate (%) 1.8 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 
National Accounts 
GDP, current prices (m. LCU) 157,531 166,282 174,422 186,141 189,213 199,650 213,425 238,015 261,907 304,615 340,951 
GDP constant (m. LCU) 117,294 116,522 117,587 121,057 121,317 127,407 132,545 139,320 148,716 159,955 174,329 
Real GDP Growth Rate (%) 6.9 -0.7 0.9 3.0 0.2 5.0 4.0 5.1 6.7 7.6 9.0 
GDP per capita (constant LCU) 4,872 4,767 4,737 4,802 4,739 4,902 5,022 5,198 5,464 5,787 6,211 
Gross Fixed Capital Formation (m. LCU) 37,951 39,256 36,793 37,531 35,295 37,841 40,129 45,035 48,638 60,563 . 
Employment and Wages 
Unemployment Rate (%) 7.7 7.8 8.0 7.3 7.9 9.7 10 3 10.5 11.4 . . 
Real Average Wage (1990=100) 99 97 95 96 95 100 101 102 100 101 102 
Prices 
GDP Deflator (2000=100) 87.5 92.9 96.5 100 101.4 102.0 104.4 111.1 114.9 124.1 127.6 
Annual Change (%) 7.5 6.2 3.9 3.6 1.4 0.6 2.3 6.5 3.4 8.0 2.8 
Consumer Price Index (2000=100) 86.9 93.1 96.4 100 102.0 102.2 104.5 108.3 110.1 112.3 114.3 
Annual Change (%) 8.6 7.2 3.5 3.8 2.0 0.2 2.3 3.7 1.6 2.0 1.8 
Interest Rate: Deposit Rate, (annual %) 10.3 10.9 11.8 9.8 7.5 3.5 3.1 2.4 2.6 3.2 3.2 
Interest Rate: Lending Rate, (annual %) 30.9 32.6 35.1 30.0 25.0 20.8 21 0 24.7 25.5 23.9 22.9 
Balance of Payments (millions of US$) 
Current Account Balance -3,368 -3,336 -1,380 -1,546 -1,203 -1,110 -949 19 1,148 2,589 . 
  Exports, f.o.b. 6,825 5,757 6,088 6,955 7,026 7,714 9,091 12,809 17,368 23,800 . 
  Imports, f.o.b. -8,536 -8,219 -6,710 -7,358 -7,204 -7,393 -8,205 -9,805 -12,082 -14,866 . 
Trade Balance -1,711 -2,462 -623 -403 -179 321 886 3,004 5,286 8,934 . 
Services, net -786 -657 -588 -735 -963 -994 -900 -732 -834 -949 . 
Income, net -1,822 -1,204 -1,112 -1,410 -1,101 -1,457 -2,144 -3,686 -5,076 -7,581 . 
Current Transfers, net 952 987 943 1,001 1,040 1,019 1,209 1,433 1,772 2,185 . 
Capital Account Balance 80 -2 -25 -258 -154 -98 -48 -59 -22 -100 . 
Financial Account Balance 3,240 3,005 1,343 1,156 1,110 1,002 232 -157 -1,447 -2,006 . 
Direct Investment, net 2,054 1,582 1,812 810 1,070 2,156 1,275 1,599 2,579 3,467 . 
Portfolio Investment, net 5,022 -417 -352 -406 -372 1,408 -76 820 1,762 -1,674 . 
Other Investment, net -2,350 703 -1,096 313 687 -1,710 -451 -133 -4,317 -589 . 
Reserve Assets -1,486 1,137 979 440 -275 -852 -516 -2,443 -1,471 -3,210 . 
  Foreign exchange -1,574 1,150 1,021 264 -265 -678 -469 -2,406 -1,379 -3,066 . 
Errors and Omissions 48 333 62 648 247 207 764 197 322 -483 . 
Debt 
Public Debt Outstanding, 12/31 (US$m) 19,216 19,310 19,492 19,237 18,899 20,410 22,531 24,199 22,225 21,825 . 
Debt Service/Exports (%) 35.6 24.3 28.2 25.8 22.2 32.9 21 0 16.7 25.5 12.9 . 
Government Finance (millions of local currency) 
Revenue 28,972 30,685 30,275 32,625 31,671 32,606 35,672 39,468 46,393 . . 
  Taxes 22,304 23,144 22,072 22,769 23,541 24,062 27,405 31,144 35,368 . . 
  Social contributions 2,937 2,985 2,997 3,185 3,260 3,320 3,504 3,738 4,023 . . 
  Grants 97 182 212 215 220 309 362 254 271 . . 
Expense 25,754 27,517 30,266 33,266 33,300 33,940 36,312 39,606 45,186 . . 
  Compensation of employees 5,519 6,648 6,793 7,454 7,456 7,693 8,309 8,360 9,077 . . 
  Use of goods and services 5,485 6,508 6,680 7,583 7,838 7,189 7,590 8,368 9,254 . . 
  Interest 3,026 3,465 3,948 4,405 4,050 4,098 4,427 4,716 4,901 . . 
  Grants 5,720 5,173 6,575 7,230 7,308 8,085 9,159 10,989 13,231 . . 
  Social benefits 3,534 4,002 4,775 5,083 5,314 6,083 6,081 6,410 7,085 . . 
Total outlays 28,214 31,308 34,365 36,447 35,551 35,396 39,248 42,305 48,552 . . 
  Public debt transactions 3,026 3,465 3,948 4,405 4,050 4,098 4,427 4,716 4,901 . . 
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 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Population 
Population (000) 413 420 426 432 439 444 450 455 460 466 471 
Growth Rate (%) 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 
National Accounts 
GDP, current prices (m. LCU) 370,570 445,099 761,482 1,176,909 1,663,541 2,534,245 3,306,380 4,072,507 4,919,679 5,873,393 6,599,198 
GDP constant (m. LCU) 4,129 4,193 4,157 4,154 4,437 4,553 4,825 5,221 5,457 5,722 6,037 
Real GDP Growth Rate (%) 5.7 1.6 -0.9 -0.1 6.8 2.6 6.0 8.2 4.5 4.8 5.5 
GDP per capita (constant LCU) 9,197 9,229 9,015 8,902 9,370 9,500 9,922 10,388 10,700 11,056 11,494 
Gross Fixed Capital Formation (m. LCU) 66 96 134 146 481 558 755 911 1,218 . . 
Employment and Wages 
Unemployment Rate (%) 10.5 10.6 13.8 . . . . . . . . 
Prices 
Consumer Price Index (2000=100) 26.5 31.5 62.7 100 138.6 160.1 196.9 216.7 238.3 265.2 . 
Annual Change (%) 7.1 19.0 98.9 59.4 38.6 15.5 23 0 10.1 9.9 11.3 . 
Interest Rate: Deposit Rate, (annual %) 17.3 16.0 15.6 15 5 11.9 9.0 8.3 8.3 7.3 6.6 6.4 
Interest Rate: Lending Rate, (annual %) 33.1 27.5 27.3 29 0 25.7 22.2 21 0 20.4 17.4 15.6 13 8 
Balance of Payments (millions of US$) 
Current Account Balance -68 -155 -29 32 -84 -131 -159 -138 -144 110 . 
  Exports, f.o.b. 402 350 342 399 437 369 488 782 1,212 1,174 . 
  Imports, f.o.b. -366 -377 -298 -246 -297 -322 -458 -740 -1,189 -1,013 . 
Trade Balance 36 -27 44 153 140 47 30 42 22 161 . 
Services, net -102 -125 -72 -125 -115 -128 -136 -130 -148 -35 . 
Income, net -3 -1 0 6 -108 -42 -49 -63 -40 -52 . 
Current Transfers, net 1 -2 -2 -2 -1 -9 -5 13 22 36 . 
Capital Account Balance 15 7 4 2 2 6 9 19 15 19 . 
Financial Account Balance 8 22 -18 -154 26 -20 -45 -100 -40 -275 . 
Direct Investment, net -9 9 -62 -148 -27 -74 -76 -37 28 -163 . 
Portfolio Investment, net . . . . . . . . -2 -0 . 
Other Investment, net 36 21 40 9 131 36 40 14 -47 -17 . 
Reserve Assets -19 -8 4 -15 -78 19 -8 -77 -19 -94 . 
  Foreign exchange -23 -8 -15 -6 -76 20 -6 -76 -13 -87 . 
Errors and Omissions 45 126 44 120 56 145 195 219 169 145 . 
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 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Population 
Population (000) 1,138 1,131 1,125 1,118 1,110 1,102 1,093 1,084 1,075 1,066 1,057 
Growth Rate (%) -0.7 -0.5 -0.6 -0.7 -0.7 -0.8 -0.8 -0.8 -0.9 -0.9 -0.9 
National Accounts 
GDP, current prices (m. LCU) 35,871 38,065 42,889 51,371 55,007 56,290 70,732 79,826 95,057 114,474 130,409 
GDP constant (m. LCU) 41,145 44,485 48,054 51,371 53,512 57,759 66,096 71,916 77,634 86,941 91,723 
Real GDP Growth Rate (%) 7.7 8.1 8.0 6.9 4.2 7.9 14.4 8.8 8.0 12.0 5.5 
GDP per capita (constant LCU) 32,333 34,705 37,376 40,694 42,242 45,276 51,539 55,721 59,949 66,969 70,476 
Gross Fixed Capital Formation (m. LCU) 10,802 12,707 9,011 10,278 14,694 12,736 17,926 13,906 14,749 . . 
Employment and Wages 
Unemployment Rate (%) 15.0 14.2 13.1 12.1 10.8 10.4 10.5 8.3 8.0 . . 
Prices 
GDP Deflator (2000=100) 87.2 85.6 89.2 100 102.8 97.5 107.0 111.0 122.4 131.7 . 
Annual Change (%) -3.7 -1.9 4.3 12.0 2.8 -5.2 9.8 3.7 10.3 7.5 . 
Consumer Price Index (2000=100) 88.4 93.4 96.6 100 105.5 109.9 114.1 118.3 126.5 137.0 147.8 
Annual Change (%) 3.6 5.6 3.4 3.6 5.5 4.1 3.8 3.7 6.9 8.3 7.9 
Interest Rate: Deposit Rate, (annual %) 6.9 8.0 8.5 8.2 7.7 4.8 2.9 2.8 2.2 4.8 5.8 
Interest Rate: Lending Rate, (annual %) 15.3 17.3 17.0 16.5 15.7 12.5 11.2 9.3 9.1 10.9 11.8 
Balance of Payments (millions of US$) 
Current Account Balance -614 -644 31 544 416 76 985 1,447 3,594 . . 
  Exports, f.o.b. 2,448 2,258 2,816 4,290 4,304 3,920 5,205 6,403 9,672 . . 
  Imports, f.o.b. -2,977 -2,999 -2,752 -3,322 -3,586 -3,682 -3,912 -4,894 -5,725 . . 
Trade Balance -529 -741 64 969 718 238 1,293 1,509 3,948 . . 
Services, net 292 416 329 166 204 264 314 480 356 . . 
Income, net -381 -341 -400 -629 -539 -480 -681 -597 -760 . . 
Current Transfers, net 4 22 38 38 33 55 59 56 50 . . 
Capital Account Balance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . . 
Financial Account Balance 504 391 -124 -267 -149 348 -301 -936 -2,347 . . 
Direct Investment, net 999 730 379 654 685 684 1,034 1,124 1,281 . . 
Portfolio Investment, net . -0 -178 -30 -206 -70 -509 -690 -258 . . 
Other Investment, net -321 -262 -163 -451 -157 -217 -490 -634 -1,476 . . 
Reserve Assets -175 -76 -162 -441 -471 -49 -335 -736 -1,893 . . 
  Foreign exchange -175 -76 -162 -441 -471 -49 -334 -735 -1,893 . . 
Errors and Omissions 110 252 93 -277 -267 -425 -684 -511 -1,247 . . 
Government Finance (millions of local currency) 
Revenue . . . . 14,938 14,649 18,235 21,878 30,865 . . 
  Taxes . . . . 12,168 11,514 15,160 18,425 26,559 . . 
  Social contributions . . . . 789 833 906 1,020 1,246 . . 
  Grants . . . . 10 2 3 1 3 . . 
Expense . . . . 13,126 14,016 15,728 18,921 22,807 . . 
  Compensation of employees . . . . 4,808 5,298 5,812 6,238 7,179 . . 
  Use of goods and services . . . . 1,952 2,005 2,471 3,418 4,337 . . 
  Interest . . . . 2,383 2,409 2,592 2,396 2,542 . . 
  Subsidies . . . . 90 92 114 141 343 . . 
  Grants . . . . 1,798 2,062 2,347 2,806 3,588 . . 
  Social benefits . . . . 1,924 1,981 2,199 3,650 4,505 . . 
Total outlays . . . . 13,872 14,712 16,658 20,274 25,091 . . 
  Public debt transactions . . . . 2,383 2,409 2,592 2,396 2,542 . . 
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 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Population 
Population (000) 3,263 3,285 3,304 3,324 3,344 3,363 3,382 3,399 3,416 3,432 3,447 
Growth Rate (%) 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 
National Accounts 
GDP, current prices (m. LCU) 204,926 234,267 237,143 243,027 247,211 260,967 315,678 379,353 406,705 464,802 536,329 
GDP constant (m. LCU) 286 299 291 287 277 246 252 281 300 321 343 
Real GDP Growth Rate (%) 5.0 4.5 -2.8 -1.4 -3.4 -11.0 2.2 11.8 6.6 7.0 7.0 
GDP per capita (constant LCU) 88 91 88 86 83 73 74 83 94 100 107 
Gross Fixed Capital Formation (m. LCU) 31,194 37,178 35,913 33,920 34,049 30,067 39,733 49,646 53,432 76,112 . 
Employment and Wages 
Unemployment Rate (%) 11.4 10.0 11.3 13.6 15.2 17.0 16 8 . 12.2 . . 
Real Average Wage (1990=100) 100 102 104 102 102 91 80 80 83 87 91 
Prices 
GDP Deflator (2000=100) 84.4 92.3 96.2 100 105.3 124.9 147.9 158.9 159.8 170.7 185.3 
Annual Change (%) 19.3 9.4 4.2 4.0 5.3 18.7 18.4 7.5 0.6 6.8 8.5 
Consumer Price Index (2000=100) 81.5 90.3 95.5 100 104.4 118.9 142.0 155.0 162.3 172.7 186.7 
Annual Change (%) 19.8 10.8 5.7 4.8 4.4 14.0 19.4 9.2 4.7 6.4 8.1 
Interest Rate: Deposit Rate, (annual %) 29.6 22.8 21.5 18.3 21.6 62.6 29.7 6.2 2.8 1.8 2.4 
Interest Rate: Lending Rate, (annual %) 67.2 54.4 50.0 46.1 48.6 118.4 58.9 23.7 13.6 9.3 8.9 
Balance of Payments (millions of US$) 
Current Account Balance -287 -476 -508 -566 -498 382 -87 3 42 -369 -186 
  Exports, f.o.b. 2,793 2,829 2,291 2,384 2,140 1,922 2,281 3,145 3,774 4,407 5,063 
  Imports, f.o.b. -3,498 -3,601 -3,187 -3,311 -2,915 -1,874 -2,098 -2,992 -3,753 -4,867 -5,554 
Trade Balance -704 -772 -897 -927 -775 48 183 153 21 -460 -491 
Services, net 536 436 459 394 316 153 135 325 372 406 513 
Income, net -193 -198 -144 -61 -68 109 -488 -588 -494 -441 -342 
Current Transfers, net 74 59 74 27 30 72 83 113 144 126 134 
Capital Account Balance 0 0 0 0 0 0 4 5 4 7 4 
Financial Account Balance 209 184 253 543 213 2,048 -954 -388 128 442 216 
Direct Investment, net 113 155 235 268 291 180 401 315 811 1,400 876 
Portfolio Investment, net 210 419 84 191 508 329 -311 -422 806 1,686 1,172 
Other Investment, net 277 132 -176 306 -308 -789 336 174 -869 -2,660 -826 
Reserve Assets -392 -522 110 -222 -278 2,328 -1,380 -454 -620 15 -1,005 
  Foreign exchange -415 -515 26 -392 -629 2,290 -1,328 -452 -616 11 -1,008 
Errors and Omissions 79 291 255 23 285 -2,430 1,037 379 -174 -79 -34 
Debt 
Public Debt Outstanding, 12/31 (US$m) 4,550 5,108 5,080 5,513 6,031 6,684 7,468 7,813 7,868 7,211 . 
Debt Service/Exports (%) 15.6 23.7 24.6 28.3 35.8 40.2 26.7 32.9 38.2 87.8 . 
Government Finance (millions of local currency) 
Revenue 59,741 70,389 65,604 68,156 69,169 71,656 84,501 100,589 111,941 128,963 . 
  Taxes 37,978 45,147 41,551 40,592 42,605 45,634 58,465 70,109 76,065 89,499 . 
  Social contributions 17,335 20,212 17,482 19,711 17,843 16,158 16,351 18,846 22,918 26,535 . 
Expense 59,557 69,335 71,913 73,321 75,907 80,670 94,845 104,466 112,873 126,622 . 
  Compensation of employees 9,602 10,694 12,667 10,979 17,935 17,930 19,822 22,771 25,211 28,448 . 
  Use of goods and services 7,659 12,318 13,158 8,766 10,252 9,583 12,271 14,812 16,306 19,503 . 
  Interest 3,005 3,426 4,720 5,307 6,139 10,592 17,803 18,646 17,947 19,881 . 
  Subsidies 951 706 711 1,672 7,710 8,159 8,880 9,542 10,396 10,095 . 
  Grants 44 59 2,784 4,367 0 0 0 0 0 0 . 
  Social benefits 37,975 41,777 37,802 42,155 33,872 34,406 36,069 38,694 43,014 48,694 . 
Total outlays 62,363 72,673 76,079 76,489 80,295 84,371 . . . 133,247 . 
  Public debt transactions 3,005 3,426 4,720 5,307 6,139 10,592 26,263 22,805 20,322 24,289 . 
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 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Population 
Population (000) 22,374 22,773 23,162 23,543 23,917 24,288 24,655 25,017 25,375 25,730 26,085 
Growth Rate (%) 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 
National Accounts 
GDP, current prices (b. LCU) 41,943 50,013 59,345 79,656 88,946 107,840 134,228 212,683 304,087 396,140 508,239 
GDP constant (b. LCU) 41,943 42,066 39,555 41,013 42,405 38,650 35,653 42,172 46,524 51,338 55,650 
Real GDP Growth Rate (%) 6.4 0.3 -6.0 3.7 3.4 -8.9 -7.8 18.3 10.3 10.3 8.4 
GDP per capita (constant LCU) 1,841,227 1,809,311 1,668,280 1,696,166 1,736,502 1,551,590 1,403,649 1,627,647 1,760,259 1,904,213 2,023,634 
Gross Fixed Capital Formation (b. LCU) 11,607 15,334 15,736 19,253 24,482 22,818 20,426 46,362 68,416 96,486 . 
Employment and Wages 
Unemployment Rate (%) 11.2 11.2 14.9 13.9 12.9 15.6 16.8 15.0 . . . 
Real Average Wage (1990=100) 126 132 126 128 137 122 101 101 103 109 109 
Prices 
GDP Deflator (2000=100) 51.5 61.2 77.2 100 108.0 143.7 193.8 259.7 336.5 397.3 453.0 
Annual Change (%) 33.9 18.9 26.2 29.5 8.0 33.0 34.9 34.0 29.6 18.1 14.0 
Consumer Price Index (2000=100) 51.3 69.6 86.1 100 112.5 137.7 180.6 219.9 255.0 289.8 344.0 
Annual Change (%) 50.0 35.8 23.6 16.2 12.5 22.4 31.1 21.8 16.0 13.7 18.7 
Interest Rate: Deposit Rate, (annual %) 14.7 34.8 21.3 16.3 15.5 29.0 17.2 12.6 11.6 10.3 10.7 
Interest Rate: Lending Rate, (annual %) 23.7 46.4 32.1 25.2 22.5 36.6 25.2 18.5 16.8 15.5 17.1 
Balance of Payments (millions of US$) 
Current Account Balance 3,732 -4,432 2,112 11,853 1,983 7,599 11,796 15,519 25,110 27,149 20,001 
  Exports, f.o b. 23,871 17,707 20,963 33,529 26,667 26,781 27,230 39,668 55,647 65,210 69,165 
  Imports, f.o.b. -14,917 -16,755 -14,492 -16,865 -19,211 -13,360 -10,483 -17,021 -24,195 -32,498 -45,463 
Trade Balance 8,954 952 6,471 16,664 7,456 13,421 16,747 22,647 31,452 32,712 23,702 
Services, net -2,608 -2,649 -2,839 -3,253 -3,305 -2,909 -2,634 -3,383 -4,008 -4,433 -5,851 
Income, net -2,517 -2,534 -1,453 -1,388 -2,020 -2,756 -2,337 -3,673 -2,265 -1,092 2,565 
Current Transfers, net -97 -201 -67 -170 -148 -157 20 -72 -69 -38 -415 
Capital Account Balance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Financial Account Balance -2,212 6,094 -1,578 -8,927 1,620 -4,816 -11,001 -13,016 -21,904 -24,322 -17,562 
Direct Investment, net 5,645 3,942 2,018 4,180 3,479 -244 722 864 1,435 -2,666 -1,591 
Portfolio Investment, net -740 776 2,105 -3,134 1,107 -2,310 -966 -2,084 928 -9,364 4,092 
Other Investment, net -4,476 -2,478 -5,089 -4,524 -4,994 -6,692 -5,303 -9,641 -18,843 -7,214 -25,420 
Reserve Assets -2,641 3,854 -612 -5,449 2,028 4,430 -5,454 -2,155 -5,424 -5,078 5,357 
  Foreign exchange -2,894 3,266 -329 -5,375 2,232 4,330 -5,176 -2,149 -5,426 -5,074 5,377 
Errors and Omissions -1,520 -1,662 -534 -2,926 -3,603 -2,783 -795 -2,503 -3,206 -2,827 -2,439 
Debt 
Public Debt Outstanding, 12/31 (US$m) 27,053 28,035 27,654 27,433 24,915 23,064 24,156 26,140 30,943 27,180 . 
Debt Service/Exports (%) 31.9 27.8 23.2 16.7 25.3 25.5 29.4 17.0 9.3 13.3 . 
Government Finance (millions of local currency) 
Revenue 10,241 9,157 11,252 16,870 19,327 24,633 32,253 52,420 85,941 . . 
  Taxes 7,328 6,350 8,007 10,584 10,492 11,809 15,482 27,496 47,175 . . 
  Social contributions 160 372 479 591 674 650 797 1,333 1,890 . . 
Expense 8,534 10,498 11,853 17,236 21,420 25,150 33,765 52,548 76,223 . . 
  Compensation of employees 1,764 2,165 2,321 3,651 4,470 4,996 6,518 9,476 12,144 . . 
  Use of goods and services 351 405 585 1,039 1,440 2,014 2,550 3,394 4,575 . . 
  Interest 1,034 1,285 1,652 2,026 2,581 4,954 6,301 7,776 8,941 . . 
  Subsidies . 407 325 0 0 0 0 0 1 . . 
  Grants . 4,900 5,720 8,410 10,794 11,045 15,508 24,921 39,955 . . 
  Social benefits . 1,054 1,103 1,754 1,858 1,657 2,362 5,949 8,501 . . 
Total outlays 8,894 11,014 12,170 17,857 22,884 28,117 37,786 55,194 79,316 . . 
  Public debt transactions 1,034 1,285 1,652 2,026 2,581 4,954 6,301 7,776 8,941 . . 
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Figures                              
 
Real Per Capita GDP Growth 
 
Source  World Bank, World Development 
Indicators (online version) as of April, 2008.  
 
Notes  Figure depicts average annual growth 
using constant 2000 U.S. dollars through 2006.  
Average annual growth is calculated using the 
geometric mean, which has the form 
[((2006/1970)(1/36))-1] x 100 = average annual 
growth for 1970-2006; and [((2006/1990)(1/16)) 
-1] x 100 = average annual growth for 1990-
2006. 
 
Sectoral Growth in LAC 
 
Source  World Bank, World Development 
Indicators (online version) as of April, 2008. 
 
Definitions  Agriculture  Corresponds to ISIC 
(revision 3) divisions 1-5 and includes forestry, 
hunting, and fishing, as well as cultivation of 
crops and livestock production.  Industry  
Corresponds to ISIC divisions 10-45 and includes 
manufacturing (ISIC divisions 15-37). It 
comprises value added in mining, manufacturing 
(also reported as a separate subgroup), 
construction, electricity, water, and gas.  Services  
correspond to ISIC divisions 50-99 and includes 
value added in wholesale and retail trade 
(including hotels and restaurants), transport, and 
government, financial, professional, and personal 
services such as education, health care, and real 
estate services.  Also included are imputed bank 
service charges, import duties, and any statistical 
discrepancies noted by national compilers as well 
as discrepancies arising from rescaling. 
 
Notes  Figure depicts the World Bank‘s regional 
aggregates for the LAC region using a five-year 
moving average of annual percentage growth, 
which is the unweighted mean of the previous 
four periods and the current period.  One 
characteristic of the moving average is that if the 
data has a periodic fluctuation, then applying a 
moving average of that period will eliminate that 
variation. 
 
Agricultural Productivity 
 
Source  World Bank, World Development 
Indicators (online version) as of April, 2008. 
 
Definitions  Agriculture value added per worker 
is a measure of agricultural productivity. Value 
added in agriculture measures the output of the 
agricultural sector (ISIC divisions 1-5) less the 
value of intermediate inputs. Agriculture 
comprises value added from forestry, hunting, 
and fishing as well as cultivation of crops and 
livestock production. Data are in constant 2000 
U.S. dollars. Derived from World Bank national 
accounts files and Food and Agriculture 
Organization, Production Yearbook and data files. 
 
Government Share of GDP 
 
Source  World Bank, World Development 
Indicators (online version) as of April, 2008. 
Definitions  Government share of GDP  
represents general government final 
consumption expenditure (formerly general 
government consumption), which includes all 
government current expenditures for purchases of 
goods and services (including  compensation of 
employees). It also includes most expenditures on 
national defense and security, but excludes 
government military expenditures that are part of 
government capital formation. 
 
Notes  Country groups are defined as follows:  The 
Caribbean is the unweighted average of The 
Dominican Republic, Trinidad and Tobago, Jamaica, 
St. Vincent and Grenadines, and Guyana.  Central 
America is comprised of the unweighted average of 
Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Panama, and 
Costa Rica.  South America ex. Brazil is constituted 
by the unweighted average of Paraguay, Ecuador, 
Peru, Uruguay, Argentina, Chile, Venezuela, Bolivia, 
and Colombia.   
 
 
Selected Definitions and Notes    
 
Atlas Method  For purposes of cross-country 
comparison of national incomes, the World Bank‘s 
Atlas conversion factor is used to reduce the impact 
of exchange rate fluctuations. This involves using a 
three-year average of exchange rates to smooth the 
effects of transitory exchange rate fluctuations. The 
Atlas conversion factor is the average of a country‘s 
exchange rate (or alternative conversion factor) for 
that year and its exchange rates for the two 
preceding years, adjusted for the difference between 
the rate of inflation in the country and that in the G-
5 countries (France, Germany, Japan, the United 
Kingdom, and the United States). A country‘s 
inflation rate is measured by the change in its GDP 
deflator. The inflation rate for G-5 countries, 
representing international inflation, is measured by 
the change in the SDR deflator, (Special drawing 
rights, or SDRs, are the IMF‘s unit of account.) The 
SDR deflator is calculated as a weighted average of 
the G-5 countries‘ GDP deflators in SDR terms, the 
weights being the amount of each country‘s currency 
in one SDR unit. Weights vary over time because 
both the composition of the SDR and the relative 
exchange rates for each currency change. The SDR 
deflator is calculated in SDR terms first and then 
converted to U.S. dollars, using the SDR to dollar 
Atlas conversion factor. The Atlas conversion factor 
is than applied. 
 
Balance of Payments  The balance of payments is 
a set of accounts recording all flows of value 
between a nation‘s residents and the residents of the 
rest of the world during a period of time.   More 
specifically, it is a double-entry accounting system 
that lists all flows of goods and services into and out 
of a country; all transfers that are the counterpart of 
real resources or financial claims provided to or by 
the rest of the world, such as donations and grants; 
and all changes in residents' claims on, and liabilities 
to, nonresidents that  arise from economic 
transactions. The balance of payments is divided into 
three groups of accounts.  The current account 
(balance) refers to the sum of net exports of goods 
and services, income, and current transfers.  The 
capital account (balance) consists of some unilateral 
transfers including those of ownership of fixed 
assets, acquisition of intangibles such as patents and 
leases, and also debt forgiveness.  The financial 
account (balance) refers to the sum of financial 
assets and liabilities including foreign direct 
investment, portfolio investment, financial 
derivatives, and reserve assets as deemed by 
respective monetary authorities. All transactions 
are 
recorded twice--once as a credit and once as a 
debit.  In principle the net balance should be zero, 
but in practice the accounts often do not balance.  
In these cases a balancing item, usually net errors 
and omissions, is itemized separately. 
 
For some countries, data are presented according 
to the methodology adopted in the IMF's Balance 
of Payments Manual, 5th edition (1993).  In other 
cases, the methodology is that of the Balance of 
Payments Manual, 4th edition (1977), modified to 
place official transfers in the capital account (as 
the IMF often did beginning in the 1980s). 
 
The fifth edition redefined as capital transfers 
some transactions previously included in the 
current account, including debt forgiveness, 
migrants' capital transfers, and foreign aid to 
acquire capital goods.  As such, under the fifth 
edition the current account balance reflects more 
accurately net current transfer receipts in addition 
to transactions in goods, services and income. 
 
Consumer Price Index (CPI)  The CPI is a 
price index based on surveys of the cost of a 
typical ―market basket‖ of goods and services 
purchased.  Generally, the CPI is geared toward 
the middle- to lower-middle-income consumer.  
The CPI focuses on a narrower category of goods 
than does the GDP deflator.  While the GDP 
deflator is the price index of all the goods and 
services produced in an economy, both 
consumption goods and investment goods, the 
CPI represents the prices of only consumption 
goods.  One problem with any fixed-bundle index 
as a measure of cost of living is that it does not 
account for substitutions that consumers might 
make in response to price changes.  As a result, 
the CPI somewhat overstates changes in the cost 
of living. 
 
The cost of a typical market basket of goods and 
services is determined by household income-and-
expenditure surveys conducted approximately 
every 10-20 years.  In some countries, however, 
the latest income-and-expenditure survey is more 
than 20 years old, thus making the market basket 
out-of-date and distorting consumer-price trends 
to an undetermined degree. Consumer price 
indices are based on yearly-average prices. 
 
External Public Debt  refers to debt owed to 
nonresidents repayable in foreign currency, goods, 
or services.  Total external public debt is the is the 
sum of public and publicly guaranteed medium- 
and long-term debt.  Public debtors include the 
central government, the rest of general 
government, and autonomous state agencies and 
enterprises.  The debt outstanding/GDP ratio is a 
frequently used measure of a country's debt 
burden, although it does not take into account the 
degree of concessionality of the debt.  The ratio of 
debt service to exports of goods and nonfactor 
services (the debt-service ratio), another indicator 
of debt burden, does take concessionality into 
account by relating debt-service payments to a 
country's capacity to generate its own foreign 
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exchange for making these payments. Debt 
figures reported by the World Bank, IMF, IADB, 
and countries' own official data sources often 
disagree on the size of the public debt and the 
debt-burden percentages. 
 
GDP Deflator  The GDP (gross domestic 
product) deflator is an overall measure of prices 
in an economy—a price index for GDP.   It is 
equal to the ratio of nominal GDP to real GDP 
multiplied by 100.   Specifically, the value of all 
newly produced final goods is calculated in 
current prices, resulting in nominal GDP.  Then 
the same set of goods is valued at the prices that 
prevailed in the base year, resulting in real GDP.  
The ratio of nominal GDP to real GDP is the GDP 
deflator.   The GDP deflator is the broadest 
based price index available—it is considered by 
many to be the best overall indicator of 
inflationary pressures in an economy. 
 
Government Finance  Reporting of 
Government Finance supports analysis of fiscal 
policy of the general government sector in a 
given accounting period.  Transactions of 
government operations are therefore recorded 
and classified to demonstrate the effect of fiscal 
policy on the net worth of the general 
government sector, its demand for credit, and on 
its holdings of assets and liabilities.  Statistics 
presented here are based on the IMF‘s 2001 
Government Finance Statistics Manual, which 
revised the original GFS Manual by seeking to 
harmonize with the 1993 System of National 
Accounts. 
 
The Statement of Government Operations 
records flows (as opposed to stocks) by 
presenting details of transactions in revenue, 
expense, net acquisition of non-financial and 
financial assets, and net incurrence of liabilities.  
Resulting from transactions, Revenue is defined 
as those transactions that result in an increase in 
net worth and Expense as the decrease in net 
worth.  Revenue tends to come from three main 
sources: Taxes (compulsory transfers and fees, 
but not social contributions), Social Contributions 
(which can be either compulsory or voluntary 
and benefit both the contributor and other 
beneficiaries), and Other Revenue.  For many 
governments, however, revenue is supplemented 
by Grants (noncompulsory transfers from other 
governments or international organizations).  As 
grants increase the government‘s net worth, they 
are recorded as a component of Revenue.  Other 
Revenue is not presented in this publication, but 
it can be derived by subtracting the sum of the 
other Revenue components from the Revenue 
total. 
 
Expenses can be classified in two ways:  by 
economic classification and functional 
classification.  Economic classifications describe 
how (i.e., the method) the government supplies 
goods and services to society.  Compensation of 
Employees is remuneration in cash or in kind 
(including social insurance contributions) to 
employees in return for work performed.  Use of 
Goods and Services is the total value of goods 
and services purchased by the general 
government sector for use in production 
processes (it therefore excludes goods and 
services not used in production processes).  
Interest is payments paid by a debtor 
government on debt instruments.  Subsidies are 
current transfers paid to enterprises including 
transfers to public corporations.  Grants are 
noncompulsory transfers paid to other government 
units or international organizations.  Social Benefits 
are current transfers paid to households (social 
benefits paid in kind to households are excluded).  
Other Expenses and Consumption of Fixed Capital 
make up the remainder of the Expense category—
these can be derived by subtracting the presented 
expense categories from the Expense total. 
 
Functional classifications of expense describe why 
(i.e., for what purpose) an expense was incurred.  It 
is important to note that functional classifications 
include acquisitions of nonfinancial assets which 
would not be captured under the economic 
classification of Expense (because such an 
acquisition would not affect net worth).  A distinction 
is drawn, therefore, by the use of the term Outlay for 
functional categorization.  The Classification of 
Functions of Government (COFOG) was produced by 
the OECD and is used herein (see Classifications of 
Expenditure According to Purpose (New York, 2000), 
United Nations).  All outlays for a particular function 
are collected in one category regardless of the 
method of implementation (e.g., cash transfers, vs. 
in kind transfers).  Public Debt Transactions is a sub-
category of the general functional category General 
Public Expenses and describes interest payments and 
outlays for underwriting and floating government 
loans but excludes administrative costs and public 
debt management. 
 
Gross Capital Formation   Formerly referred to as 
Gross Domestic Investment (GDI), this measure 
consists primarily of outlays on additions to the fixed 
assets (capital) of an economy, as well as net 
changes in the level of inventories.  Fixed assets 
cover land improvements, plant, machinery, and 
equipment purchases, and infrastructure 
development and maintenance.  Inventories are 
stocks of goods held by firms to meet temporary or 
unexpected fluctuations in production or sales.  By 
adding to capital stock, investment increases an 
economy's capacity to grow over time.  Investment is 
financed by savings, either national or foreign. 
 
Gross National Income (GNI)   Formerly referred 
to as Gross National Product (GNP), this measure 
reflects the total value of final goods and services 
produced by domestically owned factors of 
production.  Whereas GDP measures the total value 
of production within the geographic boundaries of an 
economy—that is, by a country‘s residents—GNI 
measures the total value that is produced by a 
country‘s nationals, whether they are located inside 
or outside the boundaries of the particular country.  
Therefore, GNI will be equal to GDP plus income 
from abroad, minus foreign-owned production.  GNI 
is thus used to reflect a country‘s total sources and 
uses of income, and thus the total amount of 
resources available to the citizens of a country. 
 
Gross Domestic Product (GDP)  GDP is a 
measure of an economy‘s total production of final 
goods  and services for domestic consumption and 
investment, and for export. The value of 
intermediate (non-final) goods and services is not 
included as that would represent double-counting.  
Alternatively, GDP can be thought of as the sum of 
value added in production at each successive stage 
of the production-marketing chain.  GDP can be used 
to reflect the state of production, and hence 
development, in a country. 
Interest Rate  Refers to payments to and by 
financing institutions and are arithmetic averages 
of monthly interest rates reported by the 
countries.  Deposit rate  usually refers to rates 
offered to resident customers for demand, time, or 
savings deposits.  Frequently, rates for time and 
savings deposits are classified according to 
maturity and amounts deposited.  In addition, 
deposit money banks and similar deposit-taking 
institutions may offer short- and medium-term 
instruments at specified rates for specific amounts 
and maturities.  Lending rate  is the bank rate that 
usually meets the short- and medium-term 
financing needs of the private sector.  This rate is 
normally differentiated according to 
creditworthiness of borrowers and objectives of 
financing. 
 
PPP  Indicates the use of Purchasing Power Parity 
(PPP) rationale to convert total annual output to 
international dollars. An international dollar 
adjusted for PPP has the same purchasing power 
over GDP as a U.S. dollar in the United States and 
buys an equivalent amount of goods or services 
irrespective of the country. PPP rates provide a 
standard measure allowing comparisons of real 
price levels between countries, just as 
conventional price indexes allow comparison of 
real values over time. Values are in current dollars 
and are not adjusted for inflation. The PPP rates 
for each country are estimated through 
extrapolation and regression analysis using data 
from the International Comparison Programme 
(ICP). Computation of the PPP involves deriving 
implicit quantities from national accounts 
expenditure data and specially collected price data 
and then revaluing the implicit quantities in each 
country at a single set of average prices. PPP 
estimates tend to lower per capita GDPs in 
industrialized countries and raise per capita GDPs 
in developing countries (more information on ICP 
is available online at 
http://www.worldbank.org/data/). 
 
Population  Figures are mid-year estimates 
derived from national census data. Projections are 
based on information regarding mortality rates, 
fertility trends, and net external migration. 
 
Public Debt Outstanding  Public and publicly 
guaranteed debt comprising long-term external 
obligations of public debtors, including the 
national government, political subdivisions (or an 
agency of either), and autonomous public bodies, 
and external obligations of private debtors that are 
guaranteed for repayment by a public entity. Data 
are in current U.S. dollars. 
 
Table   7.1                                                     
 
Gross National Income 
 
Source  World Bank, World Development Indicators 
(online version) as of April, 2008. 
 
Definitions  Gross national income  (formerly 
GNP) is the sum of value added by all resident 
producers plus any product taxes (less subsidies) 
not included in the valuation of output plus net 
receipts of primary income (compensation of 
employees and property income) from abroad.  
See the entry for GNI in ―Selected Definitions‖ 
above for further information. 
 
Note  Figure displays 2006 GNI per capita value 
for selected countries using the World  
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Bank‘s Atlas method, which is described in this 
chapter‘s Selected Definitions and Notes.  World 
Bank Income Levels as of March 2008. 
 
 
Table   7.2                                                 
 
Gross Domestic Product 
 
Source  IMF, World Economic Outlook, April, 
2008. 
 
Definitions  Gross domestic product  refers to 
the definition listed under ―Selected Definitions‖ 
above.  Current GDP and per capita GDP  refers 
to valuation of GDP and per capita GDP using 
current US dollars.  Nominal annual growth (%) 
is the growth rate from the previous year to the 
current year based on current US dollars.  Real 
annual growth (%) is the growth rate from the 
previous year to the current year based on 
constant local currency.  Current PPP GDP and 
per capita GDP is a country‘s GDP or per capita 
GDP converted to US dollars using the PPP 
principle (see definition for PPP above).  Annual 
PPP growth (%) is the growth rate from the 
previous year to the current year based on PPP 
valuations of GDP and per capita GDP. 
 
 
Table   7.3                  
 
Debt 
 
Source  World Bank, World Development 
Indicators (online version) as of April, 2008. 
 
Definitions  Total external debt  is the sum of 
public, publicly guaranteed, and private non-
guaranteed long-term debt, use of IMF credit, 
and short-term debt. Short-term debt includes all 
debt having an original maturity of one year or 
less and interest in arrears on long-term debt.  
Use of IMF credit denotes repurchase obligations 
to the IMF for all uses of IMF resources 
(excluding those resulting from drawings on the 
reserve tranche). These obligations, shown for 
the end of the year specified, comprise 
purchases outstanding under the credit tranches, 
including enlarged access resources, and all 
special facilities (the buffer stock, compensatory 
financing, extended fund, and oil facilities), trust 
fund loans, and operations under the structural 
adjustment and enhanced structural adjustment 
facilities. Long-term debt is debt that has an 
original or extended maturity of more than one 
year. It has three components: public, publicly 
guaranteed, and private non-guaranteed debt. 
Total debt service is the sum of principal 
repayments and interest actually paid in foreign 
currency, goods, or services on long-term debt, 
interest paid on short-term debt, and repayments 
(repurchases and charges) to the IMF. 
 
Note  Figure depicts the weighted sum of all 
countries listed in Table 7.3 except those 
countries with missing data in any year from 
1970 to 2004, which were:  Grenada, St. Kitts 
and Nevis, and St. Lucia.  The lines in the chart 
indicate the maximum and minimum percentages 
of debt service for the region. 
 
Table   7.4                                                 
 
Urban Unemployment Rates 
 
Sources  Preliminary Overview of the Economies of 
Latin America and the Caribbean 2006, ECLAC, 
Santiago, Chile, December, 2006; Preliminary 
Overview of the Economies of Latin America and the 
Caribbean 2007, ECLAC, Santiago, Chile, December, 
2007; and ECLAC, Base de Estadísticas e Indicadores 
Sociales (online) as of June, 2008. 
 
Definition  Unemployment is the share of the urban 
labor force that is without work but available for and 
seeking employment.  Definitions of labor force and 
unemployment may vary by country.   
 
Notes  2007 figures are preliminary estimates 
published by ECLAC.   
 
 
Table   7.5                                                                        
 
Real Average Wages 
 
Sources  Preliminary Overview of the Economies of 
Latin America and the Caribbean 2006, ECLAC, 
Santiago, Chile, December, 2006; Preliminary 
Overview of the Economies of Latin America and the 
Caribbean 2007, ECLAC, Santiago, Chile, December, 
2007; and ECLAC, Base de Estadísticas e Indicadores 
Sociales (online) as of June, 2008. 
 
Definition  Real average wages reflect average  
wages relative to each country‘s 1990 average, 
which is indexed to 100.  Figures greater than 100 
for any given year indicate higher average wages 
than in 1990. 
 
Notes  2007 figures are preliminary estimates 
published by ECLAC.  Figures depicted in the chart 
do not match the table due to differences in source 
reporting. These differences are explained by 
different aspects related with household surveys. 
One of the most important ones is that in some 
cases -such as Brazil, Chile, and Mexico- different 
surveys were used to measure unemployment, 
surveys which differ in their sample designs, as well 
as in the instruments for data collection 
(questionnaire). Another aspect is that, even if the 
same survey was used, certain estimates differ in the 
geographical coverage of data, in spite of being 
presented as representative for the urban area of the 
country. 
 
 
Country Tables (7.6 – 7.29)             
 
Sources  For tables that list the source as USAID 
Data Services, Economic and Social Database, August, 
2008, data was compiled from the following resources.  
Population: US Bureau of the Census, International 
Database, (online) as of March, 2007, Washington, DC.  
National Accounts: IMF, World Economic Outlook, 
July, 2008; and International Financial Statistics, June, 
2008 (CD-ROM version), International Monetary Fund 
(IMF) Washington, DC.  World Bank, World 
Development Indicators (online version) as of April, 
2008.    Employment and Wages: World Bank, 
World Development Indicators (online version) as of 
April, 2008.  Prices: International Financial Statistics, 
June, 2008 (CD-ROM version), International Monetary  
Fund (IMF) Washington, DC.  Balance of Payments: 
Balance of Payments Statistics, June, 2008 (CD-ROM 
version), International Monetary Fund (IMF) 
Washington, DC.  External Debt: World Bank, World 
Development Indicators (online version) as of April, 
2008.  Government Finance:  Except where noted, 
Government Finance Statistics Yearbook, June, 2008 
(CD-ROM version), International Monetary Fund 
(IMF) Washington, DC. 
 
Note  Original source did not report debt data for 
Trinidad and Tobago at the time of publication. 
 
Notes on Government Finance Statistics  
Government finance (GF) statistics for all countries 
report the Consolidated Central  Government sector 
on a Cash basis except where noted below. 
 
Argentina (Table 7.6)  GF reports according to 
accrual basis starting in 2002. 
 
Belize (Table 7.7)  Government Finance statistics 
are drawn from the Government Finance Report: 
Table 24.  Available online from the Central Bank 
of Belize. 
 
Bolivia (Table 7.8)  GF reports according to accrual 
basis starting in 2002. 
 
Brazil (Table 7.9)  Government Finance statistics 
are drawn from the Economic Indicators Report : 
Table IV.2 - Central government primary result 
issued Jun 18,2008.  Available online from the 
Central Bank of Brazil.  
http://www.centralbank.org.bz 
 
Chile (Table 7.10)  GF reports according to accrual 
basis starting in 2000. 
 
Columbia (Table 7.11)  GF reports Budgetary 
Central Government in 1997, 2001 and 2002 and 
uses the accrual basis starting in 2001. 
 
Costa Rica (Table 7.12)  GF reports according to 
accrual basis starting in 2006. 
 
Dominican Republic (Table 7.13)  GF reports 
according to accrual basis in 2004, 2005, and 
2006.  GF reports the Budgetary Central 
Government sector for 2006. 
 
El Salvador (Table 7.15)  El Salvador formally 
adopted the U.S. dollar as its national currency in 
2001.  All items in the National Accounts and 
Government Finance therefore depict U.S. dollars.  
GF reports the Budgetary Central Government in 
1997 and uses the accrual basis starting in 2002. 
 
Guatemala (Table 7.16)  GF reports the Budgetary 
Central Government in all years. 
 
Guyana (Table 7.17)  Government Finance 
statistics are drawn from the Central Government 
Cash Flow Statement: Central Bank of Guyana: 
March 2008 Statistical Bulletin and September 
2007Statistical Bulletin.  2007 figures are 
preliminary.  http://www.bankofguyana.org.gy/ 
 
Haiti (Table 7.18)  Government Finance statistics 
are drawn from the Recettes et dépenses.  
Available online from the Central Bank of Haiti.  
http://www.brh.net/recettesetdepensestotales.pdf 
 
Honduras (Table 7.19)  GF reports the Budgetary 
Central Government starting in 2003. 
 
Mexico (Table 7.21)  Government Finance 
statistics are drawn from the Central Bank of 
Mexico (online) as of June 2008.  
http://www.banxico.org.mx/sitioingles/polmoneinfl
acion/estadisticas/publicFinances/publicFinances.h
tml 
 
Nicaragua (Table 7.22)  GF reports the Budgetary 
Central Government in 2004, 2005 and 2006. 
 
Paraguay (Table 7.24)  GF reports the Budgetary 
Central Government sector for years prior to 2005. 
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8.1 | Total US Exports to LAC 
millions of US dollars 
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Growth Rate 
(%) 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 98-07 06-07 
Anguilla 17 22 30 20 20 21 21 32 43 93 21.0 115.5 
Antigua and Barbuda 96 96 139 96 81 127 125 190 194 240 10.8 23.8 
Aruba 351 307 289 279 465 355 374 547 511 529 4.7 3.4 
Bahamas 815 844 1,065 1,022 975 1,084 1,182 1,769 2,288 2,473 13.1 8.1 
Barbados 281 302 306 286 269 302 348 393 443 456 5.5 3.0 
Belize 120 136 209 173 137 199 152 217 239 234 7.7 -1.9 
British Virgin Islands 63 59 65 75 67 71 98 123 219 176 12.2 -19.4 
Cuba 3 5 7 7 144 261 400 361 348 447 71.7 28.5 
Dominican Republic 3,977 4,086 4,443 4,436 4,262 4,214 4,343 4,709 5,348 6,091 4.8 13.9 
Falkland Islands 3 0 0 0 0 1 0 9 2 1 -12.7 -40.6 
French Guiana 246 192 19 130 250 156 228 27 33 31 -20.5 -5.6 
Grenada 56 66 79 60 57 68 70 82 76 83 4.4 10.1 
Guadeloupe 61 66 86 58 41 45 39 54 65 139 9.6 113.7 
Guyana 145 145 159 141 128 117 136 175 179 188 2.9 4.7 
Haiti 548 615 576 550 583 640 663 688 809 711 2.9 -12.2 
Jamaica 1,304 1,295 1,378 1,407 1,420 1,470 1,432 1,687 2,035 2,318 6.6 13.9 
Martinique 26 35 22 23 24 22 29 34 32 194 24.8 499.9 
Montserrat 5 4 11 6 5 8 6 5 14 5 -0.9 -66.8 
Netherlands Antilles 742 603 674 818 742 747 873 1,135 1,485 2,082 12.1 40.2 
St. Kitts and Nevis 45 48 58 46 50 59 60 94 127 111 10.6 -13.0 
St. Lucia 92 98 105 89 98 121 103 135 151 165 6.7 9.2 
St. Vincent and Grenadines 274 92 37 39 41 46 45 45 58 69 -14.2 18.2 
Suriname 187 144 131 158 125 193 179 244 258 306 5.6 18.5 
Trinidad and Tobago 983 785 1,097 1,090 1,018 1,064 1,207 1,439 1,615 1,780 6.8 10.2 
Turks and Caicos Islands 64 95 89 76 54 72 137 238 366 396 22.5 8.2 
Caribbean 10,507 10,140 11,071 11,086 11,055 11,463 12,250 14,432 16,940 19,319 7.0 14.0 
 
Costa Rica 2,299 2,380 2,445 2,496 3,132 3,414 3,304 3,595 4,132 4,581 8.0 10.8 
El Salvador 1,515 1,520 1,775 1,771 1,665 1,824 1,868 1,846 2,157 2,313 4.8 7.3 
Guatemala 1,941 1,812 1,895 1,877 2,042 2,274 2,548 2,813 3,518 4,076 8.6 15.8 
Honduras 2,323 2,369 2,575 2,437 2,565 2,845 3,077 3,244 3,693 4,462 7.5 20.8 
Nicaragua 337 374 379 443 438 503 592 620 755 890 11.4 17.9 
Panama 1,753 1,741 1,609 1,333 1,408 1,848 1,820 2,169 2,707 3,740 8.8 38.2 
Central America 10,167 10,196 10,678 10,357 11,248 12,707 13,208 14,287 16,962 20,062 7.8 18.3 
 
Argentina 5,885 4,939 4,700 3,928 1,591 2,435 3,386 4,100 4,773 5,854 -0.1 22.7 
Bolivia 403 312 251 217 192 182 194 218 215 278 -4.0 29.0 
Brazil 15,157 13,249 15,360 15,929 12,409 11,218 13,863 15,345 19,228 24,628 5.5 28.1 
Chile 3,985 3,079 3,455 3,131 2,612 2,719 3,625 5,198 6,790 8,311 8.5 22.4 
Colombia 4,817 3,532 3,689 3,606 3,589 3,755 4,504 5,415 6,708 8,560 6.6 27.6 
Ecuador 1,687 920 1,037 1,420 1,607 1,448 1,666 1,979 2,728 2,937 6.4 7.7 
Paraguay 786 515 444 397 433 489 622 896 911 1,237 5.2 35.8 
Peru 2,056 1,701 1,662 1,567 1,556 1,707 2,095 2,289 2,927 4,120 8.0 40.7 
Uruguay 591 492 538 414 209 327 324 355 482 640 0.9 32.7 
Venezuela 6,520 5,373 5,552 5,684 4,447 2,840 4,782 6,408 9,012 10,199 5.1 13.2 
South America 41,887 34,112 36,689 36,293 28,645 27,120 35,061 42,204 53,774 66,764 5.3 24.2 
 
Mexico 79,010 87,044 111,721 101,509 97,531 97,457 110,775 120,049 134,167 136,541 6.3 1.8 
 
LAC 141,571 141,492 170,159 159,245 148,479 148,748 171,294 190,972 221,843 242,686 6.2 9.4 
 
 
8.2 | US Exports of Manufactured Goods to LAC 
millions of US dollars 
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Growth Rate 
(%) 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 98-07 06-07 
Anguilla 11 16 22 11 9 11 15 23 31 70 23.1 129.7 
Antigua and Barbuda 57 58 93 62 52 72 65 80 113 126 9.2 12.3 
Aruba 263 220 197 193 348 258 242 415 309 316 2.1 2.5 
Bahamas 520 552 689 641 521 532 601 871 1,050 1,032 7.9 -1.7 
Barbados 196 208 216 194 185 212 254 276 327 329 5.9 0.7 
Belize 87 99 138 118 88 103 95 120 136 139 5.3 2.1 
Bermuda 230 190 273 248 291 274 341 335 413 452 7.8 9.4 
British Virgin Islands 40 40 37 42 34 33 55 82 160 128 13.9 -20.4 
Cayman Islands 269 211 176 138 134 176 249 425 333 351 3.0 5.3 
Cuba 0 0 0 0 4 7 10 12 13 3 72.1 -76.2 
Dominica 38 28 27 20 34 25 24 42 53 66 6.4 25.1 
Dominican Republic 3,223 3,251 3,577 3,533 3,371 3,101 3,318 3,523 3,856 4,345 3.4 12.7 
Falkland Islands 3 0 0 0 0 1 0 9 1 1 -13.3 -30.8 
French Guiana 244 190 17 127 248 154 227 24 30 28 -21.3 -5.1 
Grenada 40 44 57 32 27 40 42 44 40 44 1.2 10.5 
Guadeloupe 41 44 61 35 23 26 29 37 37 45 1.0 20.5 
Guyana 108 108 109 97 85 75 86 103 104 109 0.1 5.1 
Haiti 263 307 318 292 306 324 337 368 445 299 1.4 -32.8 
Jamaica 896 847 879 925 901 852 798 886 1,065 1,069 2.0 0.4 
Martinique 18 26 15 17 19 16 22 28 24 56 13.1 129.6 
Montserrat 3 2 7 3 2 4 4 3 12 3 2.4 -74.7 
Netherlands Antilles 538 400 395 526 498 506 583 706 999 1,019 7.4 2.0 
St. Kitts and Nevis 28 31 43 31 35 39 44 71 100 82 12.6 -17.9 
St. Lucia 55 60 60 45 56 61 52 67 76 109 7.8 42.8 
St. Vincent and Grenadines 245 71 18 19 18 22 23 23 35 37 -19.0 4.1 
Suriname 144 112 102 125 95 153 148 202 211 253 6.5 20.0 
Trinidad and Tobago 757 595 902 869 812 845 908 1,160 1,265 1,361 6.7 7.6 
Turks and Caicos Islands 29 41 39 35 25 32 66 115 172 173 22.0 0.8 
Caribbean 8,346 7,751 8,469 8,378 8,220 7,953 8,637 10,049 11,409 12,046 4.2 5.6 
 
Costa Rica 1,901 2,001 2,073 2,107 2,679 2,895 2,753 2,996 3,499 3,712 7.7 6.1 
El Salvador 1,153 1,210 1,405 1,366 1,264 1,365 1,395 1,364 1,471 1,556 3.4 5.8 
Guatemala 1,421 1,339 1,346 1,327 1,425 1,440 1,585 1,698 1,893 2,265 5.3 19.6 
Honduras 1,895 1,893 2,132 2,040 2,133 2,203 2,391 2,457 2,596 2,897 4.8 11.6 
Nicaragua 225 246 257 256 259 274 330 356 358 439 7.7 22.7 
Panama 1,238 1,352 1,166 920 960 1,135 1,158 1,311 1,507 2,066 5.9 37.1 
Central America 7,833 8,041 8,379 8,015 8,721 9,312 9,611 10,182 11,324 12,934 5.7 14.2 
 
Argentina 5,369 4,548 4,274 3,590 1,423 2,226 3,053 3,659 4,177 5,187 -0.4 24.2 
Bolivia 306 261 223 193 162 137 158 191 177 236 -2.8 33.7 
Brazil 13,737 12,244 14,196 14,819 11,329 10,116 12,574 13,795 17,480 22,346 5.6 27.8 
Chile 3,574 2,666 3,051 2,766 2,303 2,348 2,942 3,900 5,069 5,805 5.5 14.5 
Colombia 3,929 2,902 3,052 2,965 2,873 3,025 3,663 4,350 5,397 6,745 6.2 25.0 
Ecuador 1,312 709 819 1,178 1,305 1,155 1,312 1,452 1,582 1,963 4.6 24.1 
Paraguay 710 471 405 377 423 477 599 849 889 1,198 6.0 34.8 
Peru 1,485 1,203 1,316 1,177 1,170 1,275 1,503 1,754 2,307 3,019 8.2 30.8 
Uruguay 533 439 483 365 176 284 289 317 410 575 0.8 40.4 
Venezuela 5,631 4,664 4,766 4,983 3,442 2,178 4,073 5,622 7,777 8,729 5.0 12.2 
South America 36,588 30,107 32,587 32,414 24,605 23,222 30,166 35,890 45,265 55,803 4.8 23.3 
 
Mexico 66,142 73,702 94,210 85,186 81,461 81,388 93,126 99,192 110,464 109,780 5.8 -0.6 
 
LAC 118,909 119,601 143,644 133,993 123,007 121,875 141,540 155,313 178,462 190,563 5.4 6.8 
 
8.3 | US Exports of Capital and Consumer Goods to LAC 
millions of US dollars 
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Growth Rate 
(%) 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 98-07 06-07 
Anguilla 8 12 20 8 7 8 11 18 21 49 22.6 131.9 
Antigua and Barbuda 40 44 63 47 41 58 48 63 83 94 9.9 12.7 
Aruba 213 167 148 156 305 209 187 316 224 228 0.7 1.8 
Bahamas 340 370 467 438 319 356 367 536 620 604 6.6 -2.6 
Barbados 142 149 155 135 127 156 186 204 234 227 5.4 -3.1 
Belize 56 67 75 77 61 79 64 78 91 98 6.6 8.2 
Bermuda 179 137 205 188 227 215 278 271 338 368 8.3 9.0 
British Virgin Islands 31 32 29 33 27 23 42 67 137 97 13.5 -29.0 
Cayman Islands 222 159 123 101 104 116 185 306 214 221 -0.1 3.1 
Cuba . 0 0 0 2 1 1 4 2 1 * -27.2 
Dominica 25 16 19 13 25 18 15 30 28 30 1.9 7.1 
Dominican Republic 2,426 2,470 2,709 2,367 2,085 1,805 1,894 2,191 2,416 2,869 1.9 18.8 
Falkland Islands 3 0 0 0 0 1 0 9 1 1 -12.5 -15.0 
French Guiana 241 188 14 124 244 151 225 22 25 20 -24.3 -20.7 
Grenada 33 37 42 26 21 33 30 28 28 32 -0.3 13.1 
Guadeloupe 26 30 46 24 15 16 19 28 27 34 2.9 24.2 
Guyana 80 83 82 74 58 50 56 73 76 81 0.1 5.6 
Haiti 204 247 262 219 231 254 258 251 342 204 0.0 -40.2 
Jamaica 630 584 579 614 584 574 506 512 637 638 0.1 0.2 
Martinique 10 20 9 10 10 8 12 19 17 49 19.0 191.9 
Montserrat 2 2 6 2 1 4 2 2 11 2 2.3 -78.1 
Netherlands Antilles 469 320 311 446 413 415 480 543 740 790 6.0 6.7 
St. Kitts and Nevis 21 23 33 24 29 32 35 60 87 64 13.3 -26.1 
St. Lucia 37 42 41 31 44 48 40 46 51 66 6.6 29.0 
St. Vincent and Grenadines 236 57 11 11 10 15 15 14 24 25 -22.2 4.2 
Suriname 78 62 54 55 51 85 76 96 101 128 5.7 26.8 
Trinidad and Tobago 513 416 687 591 558 604 603 808 921 936 6.9 1.6 
Turks and Caicos Islands 21 31 31 28 21 24 52 85 112 118 20.8 4.6 
Caribbean 6,288 5,765 6,220 5,845 5,622 5,359 5,685 6,680 7,609 8,075 2.8 6.1 
 
Costa Rica 1,331 1,422 1,481 1,515 2,042 2,175 1,998 2,168 2,525 2,638 7.9 4.5 
El Salvador 862 957 1,088 852 723 737 721 690 751 795 -0.9 5.9 
Guatemala 952 898 826 675 687 736 777 884 1,058 1,218 2.8 15.1 
Honduras 1,460 1,482 1,639 1,368 1,192 1,150 1,091 1,095 1,192 1,265 -1.6 6.2 
Nicaragua 166 189 197 185 175 183 223 218 225 263 5.2 16.7 
Panama 837 963 799 553 656 788 763 833 980 1,371 5.6 39.8 
Central America 5,608 5,912 6,030 5,148 5,475 5,768 5,572 5,887 6,730 7,549 3.4 12.2 
 
Argentina 3,983 3,295 2,917 2,250 734 1,267 1,761 2,271 2,570 3,300 -2.1 28.4 
Bolivia 240 222 183 165 131 105 125 165 145 191 -2.5 31.5 
Brazil 10,038 8,936 10,562 11,189 8,171 6,812 8,508 9,586 12,417 15,564 5.0 25.3 
Chile 2,736 2,061 2,389 2,110 1,738 1,752 2,119 2,974 3,948 4,177 4.8 5.8 
Colombia 2,669 1,849 1,855 1,848 1,711 1,736 2,061 2,529 3,127 4,065 4.8 30.0 
Ecuador 852 372 451 771 916 788 835 1,008 1,038 1,234 4.2 18.9 
Paraguay 657 440 365 341 396 452 568 813 852 1,132 6.2 32.9 
Peru 1,119 888 922 833 811 880 951 1,182 1,604 1,897 6.0 18.2 
Uruguay 385 322 369 250 113 202 183 214 277 360 -0.7 29.9 
Venezuela 4,368 3,651 3,513 3,643 2,529 1,536 3,048 4,231 5,684 6,557 4.6 15.4 
South America 27,049 22,036 23,526 23,401 17,249 15,531 20,160 24,974 31,662 38,477 4.0 21.5 
 
Mexico 48,479 54,106 69,476 62,903 59,517 58,437 65,262 67,434 74,345 72,769 4.6 -2.1 
 
LAC 87,423 87,820 105,251 97,297 87,864 85,095 96,680 104,974 120,347 126,870 4.2 5.4 
 
8.4 | US Exports of Textiles, Apparel, and Footwear to LAC 
millions of US dollars 
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Growth Rate 
(%) 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 98-07 06-07 
Anguilla 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 35.7 236.2 
Antigua and Barbuda 2 2 3 1 1 1 1 1 2 2 -1.2 27.9 
Aruba 8 8 8 6 5 6 4 7 8 8 0.2 0.8 
Bahamas 18 17 21 22 18 20 17 21 30 32 6.7 4.6 
Barbados 9 9 8 8 5 6 7 5 6 8 -1.5 37.7 
Belize 11 11 10 8 10 10 11 11 13 8 -3.2 -37.6 
Bermuda 11 10 16 12 11 9 12 11 12 13 2.0 9.1 
British Virgin Islands 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4.2 -16.0 
Cayman Islands 4 5 5 3 3 4 4 7 7 8 7.3 14.6 
Cuba . . . . 0 1 3 2 1 1 * -14.1 
Dominica 6 1 1 2 1 0 0 6 21 25 17.6 23.1 
Dominican Republic 1,410 1,320 1,458 1,362 1,338 1,309 1,300 1,134 1,052 799 -6.1 -24.0 
Falkland Islands . 0 . . . . . 0 0 . * * 
French Guiana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.8 3.1 
Grenada 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 -0.3 8.1 
Guadeloupe 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -3.8 87.5 
Guyana 11 8 10 8 9 10 8 6 5 6 -7.3 16.8 
Haiti 133 149 184 165 169 194 191 229 179 67 -7.3 -62.3 
Jamaica 286 229 196 138 98 78 70 50 54 37 -20.4 -32.4 
Martinique 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 -14.4 -11.4 
Montserrat 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14.1 -92.0 
Netherlands Antilles 10 13 11 10 9 10 9 8 9 9 -0.1 5.0 
St. Kitts and Nevis 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1.9 37.8 
St. Lucia 5 3 6 2 3 2 2 1 2 2 -7.3 30.2 
St. Vincent and Grenadines 1 1 1 3 5 4 2 1 1 0 -9.5 -24.5 
Suriname 5 4 3 3 2 3 2 3 3 3 -7.5 -9.4 
Trinidad and Tobago 14 15 19 17 18 17 14 14 17 20 4.1 19.7 
Turks and Caicos Islands 0 1 1 1 0 0 1 2 3 2 20.4 -29.7 
Caribbean 1,951 1,813 1,965 1,778 1,710 1,691 1,665 1,524 1,429 1,058 -6.6 -26.0 
 
Costa Rica 551 521 573 498 457 367 348 296 266 224 -9.5 -16.0 
El Salvador 647 580 838 812 739 744 685 658 626 597 -0.9 -4.6 
Guatemala 402 279 348 372 381 415 459 421 368 414 0.3 12.4 
Honduras 1,226 1,238 1,481 1,414 1,528 1,530 1,566 1,473 1,442 1,551 2.7 7.6 
Nicaragua 49 55 66 65 80 86 99 98 91 94 7.5 3.2 
Panama 74 63 46 38 26 35 39 31 37 47 -4.8 27.8 
Central America 2,947 2,736 3,352 3,200 3,210 3,177 3,196 2,977 2,830 2,927 -0.1 3.4 
 
Argentina 80 55 59 39 15 22 26 31 38 44 -6.5 15.3 
Bolivia 5 4 7 4 3 3 5 3 4 3 -6.3 -24.8 
Brazil 252 158 238 120 119 175 212 146 225 226 -1.2 0.5 
Chile 124 101 109 74 56 72 71 73 92 108 -1.5 17.1 
Colombia 301 237 237 174 159 215 240 231 269 229 -3.0 -14.8 
Ecuador 76 39 62 52 49 49 51 50 53 51 -4.4 -5.2 
Paraguay 9 7 6 4 3 5 5 6 5 5 -5.5 17.5 
Peru 76 33 42 48 54 69 75 66 77 131 6.3 69.5 
Uruguay 17 10 12 5 3 2 3 4 4 6 -11.8 49.0 
Venezuela 149 96 118 124 64 35 57 63 82 83 -6.3 1.7 
South America 1,089 741 890 643 526 646 745 672 848 885 -2.3 4.3 
 
Mexico 5,472 5,979 7,066 6,084 5,631 5,448 5,543 5,457 5,305 4,667 -1.8 -12.0 
 
LAC 11,459 11,269 13,273 11,705 11,077 10,963 11,150 10,630 10,412 9,537 -2.0 -8.4 
 
8.5 | US Exports of Primary Products to LAC 
millions of US dollars 
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Growth Rate 
(%) 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 98-07 06-07 
Anguilla 3 3 4 6 8 8 4 5 7 10 13.1 50.1 
Antigua and Barbuda 22 24 25 20 16 37 43 80 56 76 14.8 34.3 
Aruba 69 66 71 68 90 76 110 102 170 170 10.5 0.1 
Bahamas 195 193 239 262 334 420 453 713 1,005 1,187 22.2 18.1 
Barbados 58 65 57 65 58 62 63 81 77 88 4.7 13.9 
Belize 20 20 46 32 28 63 41 75 80 73 15.3 -9.0 
Bermuda 112 98 87 72 75 78 78 95 150 140 2.5 -7.1 
British Virgin Islands 16 12 18 23 24 29 30 28 41 31 7.5 -25.8 
Cayman Islands 53 50 64 51 42 59 56 98 138 128 10.2 -7.7 
Cuba . 0 0 4 138 251 383 343 331 439 * 32.6 
Dominica 10 7 7 7 6 5 7 9 7 9 -0.7 29.2 
Dominican Republic 640 700 729 736 756 956 861 992 1,252 1,514 10.0 20.9 
Falkland Islands . . . 0 0 0 . 0 0 0 * 89.5 
French Guiana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -3.2 -10.5 
Grenada 9 10 10 10 8 10 10 14 14 15 5.3 6.1 
Guadeloupe 11 11 10 14 11 12 4 9 19 72 23.8 284.9 
Guyana 28 27 29 27 26 24 30 23 33 36 2.7 9.8 
Haiti 236 244 204 200 196 241 227 221 245 283 2.0 15.6 
Jamaica 321 356 394 368 389 485 479 634 766 973 13.1 26.9 
Martinique 5 5 4 4 3 3 4 3 5 124 42.4 2,261.3 
Montserrat 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 -6.7 -13.3 
Netherlands Antilles 169 163 233 239 201 195 244 365 401 944 21.1 135.5 
St. Kitts and Nevis 11 11 7 8 8 12 9 11 12 15 3.3 25.7 
St. Lucia 23 23 30 30 23 37 37 50 55 37 5.2 -33.3 
St. Vincent and Grenadines 18 14 13 15 17 17 17 14 17 23 3.0 41.2 
Suriname 28 19 18 21 20 28 18 24 29 32 1.6 9.8 
Trinidad and Tobago 153 124 130 144 140 151 219 181 235 301 7.8 28.0 
Turks and Caicos Islands 8 12 10 8 8 12 16 28 42 56 24.2 33.1 
Caribbean 2,219 2,260 2,442 2,436 2,628 3,274 3,446 4,202 5,189 6,774 13.2 30.6 
 
Costa Rica 284 249 254 283 317 372 406 446 451 680 10.2 50.6 
El Salvador 292 240 262 287 295 336 315 319 524 605 8.5 15.4 
Guatemala 427 365 426 429 493 676 750 870 1,337 1,501 15.0 12.3 
Honduras 271 271 284 247 275 476 505 586 869 1,231 18.3 41.6 
Nicaragua 88 94 81 111 90 120 128 147 237 275 13.5 16.3 
Panama 428 307 369 353 394 641 590 773 1,091 1,524 15.2 39.7 
Central America 1,789 1,527 1,676 1,710 1,864 2,621 2,694 3,141 4,509 5,817 14.0 29.0 
 
Argentina 315 219 255 196 107 130 192 314 432 503 5.3 16.5 
Bolivia 25 23 17 18 21 30 24 19 23 27 1.0 18.0 
Brazil 1,108 699 832 758 819 860 955 1,152 1,427 1,821 5.7 27.7 
Chile 246 250 244 202 203 258 537 1,106 1,489 2,222 27.7 49.2 
Colombia 679 518 517 524 605 622 714 910 1,132 1,584 9.9 39.9 
Ecuador 317 175 178 202 246 243 306 468 1,048 879 12.0 -16.0 
Paraguay 65 36 34 15 5 4 5 35 7 11 -17.5 73.2 
Peru 410 345 218 273 284 353 528 467 530 987 10.2 86.2 
Uruguay 28 28 30 29 24 26 22 23 47 36 2.8 -23.1 
Venezuela 714 559 633 565 500 604 610 657 1,054 1,269 6.6 20.3 
South America 3,908 2,851 2,957 2,782 2,812 3,129 3,893 5,152 7,188 9,340 10.2 29.9 
 
Mexico 9,229 9,227 12,492 12,046 12,168 12,375 13,694 16,751 19,064 21,844 10.0 14.6 
 
LAC 17,146 15,865 19,566 18,974 19,472 21,399 23,728 29,246 35,951 43,775 11.0 21.8 
 
8.6 | US Exports of Agricultural Products to LAC 
millions of US dollars 
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Growth Rate 
(%) 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 98-07 06-07 
Anguilla 3 3 4 3 3 2 3 4 5 8 11.4 52.7 
Antigua and Barbuda 21 21 24 19 16 16 19 23 25 28 3.4 14.4 
Aruba 37 37 35 35 35 37 36 39 47 48 2.9 3.4 
Bahamas 140 150 161 159 156 162 181 209 231 233 5.8 0.6 
Barbados 54 61 55 60 49 48 54 62 63 73 3.4 15.8 
Belize 19 19 27 27 26 31 29 30 34 39 8.2 13.1 
Bermuda 78 75 73 63 63 63 66 74 91 104 3.2 15.1 
British Virgin Islands 10 8 11 12 12 14 15 17 21 24 10.5 14.4 
Cayman Islands 50 44 45 41 35 37 40 47 60 71 3.8 17.3 
Cuba . 0 0 4 138 251 383 343 331 439 * 32.6 
Dominica 9 7 7 7 6 5 6 8 7 9 -0.9 27.6 
Dominican Republic 564 635 581 618 628 544 555 588 707 860 4.8 21.7 
Falkland Islands . . . 0 0 0 . 0 . 0 * * 
French Guiana 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 -8.1 -29.9 
Grenada 8 9 10 9 7 9 9 13 13 14 5.7 5.6 
Guadeloupe 10 10 8 9 4 4 3 4 6 5 -6.8 -19.4 
Guyana 24 23 26 24 22 20 25 19 26 30 2.6 15.0 
Haiti 230 233 192 189 182 202 213 207 217 252 1.0 15.8 
Jamaica 227 222 204 207 204 208 231 231 271 343 4.7 26.6 
Martinique 5 5 4 4 3 2 2 3 5 4 -3.1 -25.7 
Montserrat 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0.0 -21.8 
Netherlands Antilles 99 93 88 83 67 67 75 79 86 88 -1.3 2.5 
St. Kitts and Nevis 8 8 6 7 5 7 8 9 11 13 4.9 22.5 
St. Lucia 16 14 12 12 11 13 15 20 19 22 3.8 15.4 
St. Vincent and Grenadines 17 14 13 15 17 17 17 14 16 23 3.1 39.5 
Suriname 24 18 17 20 18 23 16 21 21 27 1.3 27.9 
Trinidad and Tobago 124 116 122 128 133 129 170 168 191 244 7.8 27.8 
Turks and Caicos Islands 7 11 9 8 6 9 12 16 23 28 15.6 18.4 
Caribbean 1,790 1,837 1,736 1,764 1,849 1,920 2,184 2,248 2,531 3,031 6.0 19.7 
 
Costa Rica 216 201 204 221 245 263 308 324 360 478 9.2 32.9 
El Salvador 262 218 231 254 235 252 257 259 302 368 3.8 21.9 
Guatemala 331 291 274 312 361 401 428 507 668 791 10.1 18.4 
Honduras 210 211 219 219 209 237 263 287 404 466 9.2 15.2 
Nicaragua 81 89 78 105 85 103 116 130 161 197 10.3 22.8 
Panama 268 210 188 197 198 207 178 212 232 340 2.7 46.4 
Central America 1,368 1,221 1,193 1,308 1,333 1,462 1,551 1,718 2,127 2,640 7.6 24.1 
 
Argentina 246 186 195 159 78 92 123 139 128 156 -4.9 21.5 
Bolivia 24 22 16 17 20 29 23 18 22 25 0.6 15.7 
Brazil 672 373 455 391 497 562 485 470 569 750 1.2 31.8 
Chile 169 185 146 134 150 183 178 222 388 506 13.0 30.6 
Colombia 631 479 472 494 565 552 634 728 926 1,296 8.3 39.9 
Ecuador 203 126 128 130 161 124 161 137 159 254 2.5 60.4 
Paraguay 63 35 33 14 4 3 5 4 4 7 -21.1 64.6 
Peru 374 314 190 223 224 249 325 237 233 474 2.7 103.2 
Uruguay 25 25 28 27 21 23 19 20 26 30 2.1 19.4 
Venezuela 587 485 495 466 387 410 446 471 459 671 1.5 46.0 
South America 2,994 2,232 2,157 2,055 2,107 2,227 2,398 2,447 2,914 4,171 3.8 43.1 
 
Mexico 7,046 6,584 7,745 8,349 8,383 9,024 9,784 10,757 12,333 14,247 8.1 15.5 
 
LAC 13,198 11,874 12,831 13,476 13,671 14,634 15,916 17,170 19,906 24,089 6.9 21.0 
 
8.7 | US Exports of Oil and Petroleum Products to LAC 
millions of US dollars 
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Growth Rate 
(%) 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 98-07 06-07 
Anguilla 0 0 0 3 4 5 1 1 1 0 18.6 -27.7 
Antigua and Barbuda 1 3 0 0 0 17 24 58 31 47 61.8 50.6 
Aruba 31 28 33 32 55 37 73 62 121 120 16.4 -1.1 
Bahamas 49 38 70 96 168 250 266 498 762 940 38.9 23.3 
Barbados 2 2 2 4 8 14 8 17 12 10 18.3 -13.0 
Belize 1 1 18 5 2 32 11 45 45 33 53.6 -26.1 
Bermuda 32 22 13 5 10 14 11 20 59 34 0.9 -41.6 
British Virgin Islands 6 3 7 10 9 15 15 11 19 5 -2.3 -75.6 
Cayman Islands 3 5 18 9 6 21 14 49 77 55 40.7 -28.3 
Cuba . . . . 0 . . 0 . . * * 
Dominica 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.4 34.5 
Dominican Republic 60 54 129 107 101 351 287 379 507 554 27.9 9.3 
Falkland Islands . . . . . . . . 0 . * * 
French Guiana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.6 78.5 
Grenada 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 -0.3 9.2 
Guadeloupe 1 1 2 5 6 7 2 5 12 66 59.5 439.4 
Guyana 5 4 3 3 3 4 4 4 7 6 3.3 -9.5 
Haiti 5 10 10 8 14 39 13 15 27 31 23.3 12.8 
Jamaica 90 131 187 159 181 268 245 398 492 623 24.0 26.5 
Martinique 0 0 0 0 0 1 2 1 0 119 111.1 88,979.1 
Montserrat 1 0 0 1 1 2 . 0 . 0 -42.5 * 
Netherlands Antilles 68 69 142 154 132 122 166 272 301 836 32.1 177.9 
St. Kitts and Nevis 2 3 1 1 2 5 1 2 1 1 -5.8 48.2 
St. Lucia 7 9 18 17 12 24 22 30 36 15 7.7 -59.6 
St. Vincent and Grenadines 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.0 249.5 
Suriname 1 1 0 1 2 4 2 3 7 4 12.1 -42.0 
Trinidad and Tobago 20 6 6 11 5 18 45 8 38 50 10.9 32.2 
Turks and Caicos Islands 0 0 0 0 0 1 2 10 17 25 70.1 48.2 
Caribbean 385 391 659 633 723 1,252 1,213 1,888 2,573 3,576 28.1 39.0 
 
Costa Rica 64 45 43 57 65 95 92 118 72 190 12.8 164.3 
El Salvador 29 17 27 29 47 76 57 58 220 232 26.2 5.3 
Guatemala 92 63 135 104 104 240 279 318 600 656 24.4 9.3 
Honduras 59 58 61 18 56 217 221 270 428 733 32.4 71.3 
Nicaragua 6 4 2 5 4 15 10 15 75 76 32.7 1.5 
Panama 156 94 176 153 187 429 407 559 852 1,173 25.1 37.6 
Central America 405 281 444 367 463 1,071 1,066 1,338 2,246 3,059 25.2 36.2 
 
Argentina 42 22 44 19 12 16 43 138 251 300 24.3 19.8 
Bolivia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.7 31.3 
Brazil 114 102 154 139 127 113 134 274 383 406 15.1 6.0 
Chile 44 47 67 56 43 62 316 864 1,068 1,598 49.1 49.5 
Colombia 26 21 30 21 29 53 65 154 170 242 28.3 42.2 
Ecuador 104 42 37 66 69 116 142 327 872 593 21.4 -31.9 
Paraguay 2 1 1 1 1 1 1 31 2 4 7.0 87.7 
Peru 26 20 23 42 52 91 159 215 275 503 39.3 82.5 
Uruguay 2 2 1 2 1 2 2 2 20 4 9.1 -79.3 
Venezuela 82 51 117 80 89 171 139 155 573 576 24.2 0.5 
South America 443 308 474 425 422 627 1,000 2,161 3,616 4,228 28.5 16.9 
 
Mexico 1,480 1,896 3,583 2,718 2,385 2,366 2,796 4,747 5,018 5,663 16.1 12.9 
 
LAC 2,713 2,877 5,161 4,143 3,994 5,317 6,075 10,134 13,454 16,526 22.2 22.8 
 
8.8 | Top 10 Products Exported by US to Top 12 LAC Markets, 2007 
thousands of US dollars 
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Mexico 136,541,262  Brazil 24,628,411  Venezuela 10,199,324 
Electrical Machinery and Appliances 17,345,235  Transport Equipment 3,411,629  Motor Vehicles 1,297,674 
Motor Vehicles 13,347,662  Office Machines and ADP Equipment 2,241,186  Industrial Machinery 894,299 
Misc. Manufactured Goods 6,776,241  Power Generating Machinery 2,136,781  Specialized Machinery 864,097 
Industrial Machinery 6,520,138  Organic Chemicals 1,723,508  Office Machines and ADP Equipment 720,125 
Office Machines and ADP Equipment 6,425,030  Specialized Machinery 1,669,182  Organic Chemicals 709,375 
Telecommunications Equipment 6,081,128  Electrical Machinery and Appliances 1,563,754  Telecommunications Equipment 702,531 
Petroleum and Petroleum Products 5,663,471  Industrial Machinery 1,140,792  Power Generating Machinery 596,587 
Power Generating Machinery 5,190,285  Plastics in Primary Forms 1,057,159  Petroleum and Petroleum Products 576,426 
Plastics in Primary Forms 5,064,419  Professional and Scientific Instruments 880,422  Electrical Machinery and Appliances 445,153 
Organic Chemicals 4,793,061  Telecommunications Equipment 856,511  Professional and Scientific Instruments 441,760 
Total of Top Products 77,206,670  Total of Top Products 16,680,924  Total of Top Products 7,248,026 
 
Colombia 8,559,647  Chile 8,310,804  Dominican Republic 6,090,851 
Organic Chemicals 894,022  Petroleum and Petroleum Products 1,597,848  Electrical Machinery and Appliances 924,434 
Cereals and Cereal Preparations 735,743  Motor Vehicles 722,165  Petroleum and Petroleum Products 553,728 
Specialized Machinery 726,130  Transport Equipment 657,483  Textile Yarn and Fabric 553,638 
Office Machines and ADP Equipment 687,246  Office Machines and ADP Equipment 600,335  Misc. Manufactured Goods 456,110 
Industrial Machinery 468,242  Specialized Machinery 567,464  Motor Vehicles 344,510 
Plastics in Primary Forms 412,637  Industrial Machinery 393,030  Cereals and Cereal Preparations 326,018 
Telecommunications Equipment 391,040  Plastics in Primary Forms 340,898  Professional and Scientific Instruments 251,882 
Electrical Machinery and Appliances 322,143  Telecommunications Equipment 318,779  Apparel 211,342 
Misc. Manufactured Goods 295,169  Low Value Shipments 271,735  Plastics in Primary Forms 184,204 
Professional and Scientific Instruments 295,140  Misc. Manufactured Goods 234,108  Industrial Machinery 161,338 
Total of Top Products 5,227,514  Total of Top Products 5,703,847  Total of Top Products 3,967,203 
 
Argentina 5,854,493  Costa Rica 4,580,637  Honduras 4,462,145 
Office Machines and ADP Equipment 605,654  Electrical Machinery and Appliances 1,248,310  Textile Yarn and Fabric 1,190,450 
Organic Chemicals 541,473  Office Machines and ADP Equipment 247,260  Petroleum and Petroleum Products 732,670 
Specialized Machinery 507,474  Cereals and Cereal Preparations 228,386  Apparel 269,916 
Industrial Machinery 363,367  Paper 226,531  Electrical Machinery and Appliances 263,382 
Telecommunications Equipment 354,426  Plastics in Primary Forms 221,079  Low Value Shipments 230,002 
Petroleum and Petroleum Products 300,315  Professional and Scientific Instruments 196,156  Specialized Machinery 162,074 
Plastics in Primary Forms 295,009  Petroleum and Petroleum Products 190,211  Cereals and Cereal Preparations 156,481 
Motor Vehicles 255,961  Low Value Shipments 175,651  Misc. Manufactured Goods 123,962 
Electrical Machinery and Appliances 232,771  Motor Vehicles 158,626  Paper 109,497 
Misc. Manufactured Goods 218,852  Specialized Machinery 156,356  Telecommunications Equipment 105,851 
Total of Top Products 3,675,302  Total of Top Products 3,048,567  Total of Top Products 3,344,286 
 
Peru 4,119,530  Guatemala 4,075,942  Panama 3,739,631 
Petroleum and Petroleum Products 502,661  Petroleum and Petroleum Products 655,578  Petroleum and Petroleum Products 1,172,642 
Specialized Machinery 391,251  Cereals and Cereal Preparations 287,647  Transport Equipment 251,582 
Plastics in Primary Forms 375,689  Plastics in Primary Forms 241,215  Medicinal and Pharmaceutical Products 226,687 
Office Machines and ADP Equipment 310,973  Textile Yarn and Fabric 217,271  Motor Vehicles 155,255 
Industrial Machinery 271,890  Office Machines and ADP Equipment 194,917  Telecommunications Equipment 141,616 
Cereals and Cereal Preparations 232,832  Telecommunications Equipment 186,490  Low Value Shipments 138,686 
Telecommunications Equipment 207,154  Low Value Shipments 153,781  Misc. Manufactured Goods 132,918 
Motor Vehicles 166,785  Motor Vehicles 147,571  Office Machines and ADP Equipment 126,748 
Organic Chemicals 162,090  Paper 146,765  Cereals and Cereal Preparations 125,991 
Power Generating Machinery 137,495  Special Transactions 146,367  Industrial Machinery 119,276 
Total of Top Products 2,758,821  Total of Top Products 2,377,602  Total of Top Products 2,591,402 
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Growth Rate 
(%) 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 98-07 06-07 
Anguilla 1 2 1 2 1 1 2 4 4 4 12.4 -0.8 
Antigua and Barbuda 2 2 2 4 4 5 4 4 6 9 18.2 51.5 
Aruba 402 525 1,222 823 711 842 1,642 2,817 2,606 2,747 23.8 5.4 
Bahamas 144 194 273 312 459 473 633 698 436 394 11.9 -9.5 
Barbados 35 59 38 40 34 43 36 32 33 38 0.8 14.6 
Belize 66 80 91 98 75 101 107 98 146 87 3.0 -40.8 
British Virgin Islands 7 23 31 12 27 28 17 34 26 43 21.5 64.1 
Cuba . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 * 82.5 
Dominican Republic 4,445 4,278 4,378 4,187 4,167 4,455 4,529 4,603 4,540 4,214 -0.6 -7.2 
Falkland Islands 0 1 3 7 6 5 7 9 12 5 44.7 -60.6 
French Guiana 3 4 2 0 7 3 0 0 1 0 -20.5 -33.5 
Grenada 12 20 27 22 8 7 5 6 4 8 -4.3 82.8 
Guadeloupe 3 3 9 10 11 3 3 2 3 5 7.1 94.9 
Guyana 118 101 127 125 104 106 120 120 125 123 0.5 -1.6 
Haiti 272 301 297 263 255 332 371 447 496 488 6.7 -1.7 
Jamaica 736 664 631 442 373 412 308 341 471 685 -0.8 45.5 
Martinique 1 1 2 1 1 1 2 22 27 7 24.6 -72.1 
Montserrat 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 14.3 -31.5 
Netherlands Antilles 300 384 721 498 388 632 446 945 1,101 711 10.1 -35.4 
St. Kitts and Nevis 32 33 37 41 49 45 42 50 50 54 5.9 7.0 
St. Lucia 22 28 22 31 19 13 14 65 37 25 1.4 -32.0 
St. Vincent and Grenadines 5 8 9 23 16 4 4 16 2 1 -13.8 -38.3 
Suriname 106 123 135 143 133 140 140 165 164 129 2.3 -21.2 
Trinidad and Tobago 974 1,285 2,179 2,351 2,419 4,298 5,842 7,793 8,398 8,764 27.6 4.4 
Turks and Caicos Islands 5 6 6 8 5 6 7 9 12 13 11.8 6.6 
Caribbean 7,691 8,126 10,245 9,442 9,272 11,956 14,282 18,280 18,701 18,556 10.3 -0.8 
 
Costa Rica 2,742 3,954 3,555 2,912 3,146 3,354 3,297 3,377 3,813 3,916 4.0 2.7 
El Salvador 1,436 1,603 1,925 1,882 1,976 2,018 2,053 1,982 1,843 2,044 4.0 10.9 
Guatemala 2,071 2,258 2,603 2,589 2,785 2,954 3,156 3,123 3,103 3,031 4.3 -2.3 
Honduras 2,544 2,712 3,091 3,131 3,262 3,312 3,637 3,758 3,735 3,943 5.0 5.6 
Nicaragua 453 492 597 603 677 769 990 1,182 1,526 1,608 15.1 5.4 
Panama 300 338 297 285 295 290 298 320 338 361 2.1 7.1 
Central America 9,546 11,357 12,068 11,403 12,141 12,697 13,431 13,743 14,357 14,904 5.1 3.8 
 
Argentina 2,240 2,570 3,095 2,963 3,211 3,095 3,772 4,648 3,925 4,258 7.4 8.5 
Bolivia 220 224 184 165 160 185 261 293 362 334 4.7 -8.0 
Brazil 9,953 11,273 13,732 14,415 15,609 17,717 21,098 24,346 26,169 25,018 10.8 -4.4 
Chile 2,341 2,823 3,258 3,279 3,557 3,979 5,007 6,745 9,551 8,969 16.1 -6.1 
Colombia 4,442 5,883 6,681 5,623 5,382 6,346 7,361 8,770 9,240 9,251 8.5 0.1 
Ecuador 1,774 1,853 2,267 1,975 2,116 2,693 4,184 5,874 7,011 6,131 14.8 -12.6 
Paraguay 33 47 42 33 42 50 52 59 51 66 7.9 29.1 
Peru 1,925 1,871 1,985 1,806 1,953 2,416 3,685 5,123 5,897 5,207 11.7 -11.7 
Uruguay 254 193 309 225 191 253 580 728 512 492 7.6 -3.9 
Venezuela 8,874 10,390 17,429 14,178 14,352 16,677 24,440 32,750 36,283 37,582 17.4 3.6 
South America 32,057 37,127 48,981 44,662 46,574 53,410 70,438 89,336 99,002 97,309 13.1 -1.7 
 
Mexico 93,017 109,018 134,734 130,509 134,121 137,199 154,959 169,216 197,056 210,159 9.5 6.6 
 
LAC 142,311 165,627 206,029 196,015 202,108 215,263 253,110 290,575 329,117 340,927 10.2 3.6 
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Growth Rate 
(%) 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 98-07 06-07 
Anguilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.2 570.4 
Antigua and Barbuda 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 5.5 25.4 
Aruba 6 32 63 63 44 38 33 35 67 44 25.9 -33.4 
Bahamas 53 66 98 89 84 90 97 118 133 144 11.7 7.9 
Barbados 27 49 28 26 19 18 16 15 15 13 -7.4 -7.4 
Belize 19 19 20 16 16 19 22 23 24 13 -4.4 -46.9 
Bermuda 2 2 7 6 6 2 1 2 3 6 12.9 87.3 
British Virgin Islands 3 14 17 2 11 9 10 9 23 38 32.2 67.6 
Cayman Islands 7 3 3 1 1 1 3 3 3 3 -10.1 2.4 
Cuba . 1 0 0 0 0 0 0 . 0 * * 
Dominica 3 5 4 2 3 4 2 2 2 1 -11.3 -47.1 
Dominican Republic 3,695 3,712 3,786 3,587 3,537 3,734 3,775 3,877 3,641 3,315 -1.2 -9.0 
Falkland Islands 0 . 1 0 0 . . 0 0 0 4.6 52.8 
French Guiana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.2 -46.5 
Grenada 9 13 17 7 2 1 1 0 0 0 -32.6 62.6 
Guadeloupe 1 2 7 8 8 1 2 2 2 2 6.5 -17.9 
Guyana 28 24 25 27 26 31 34 24 18 13 -8.3 -27.6 
Haiti 253 281 280 250 236 314 353 428 464 465 7.0 0.2 
Jamaica 456 436 454 247 165 168 149 132 227 212 -8.2 -6.6 
Martinique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.0 54.1 
Montserrat 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 13.3 -21.5 
Netherlands Antilles 26 17 52 29 20 25 21 25 29 26 0.1 -9.3 
St. Kitts and Nevis 26 30 34 38 46 42 38 46 46 45 6.2 -1.5 
St. Lucia 21 20 20 18 16 11 12 16 11 17 -2.5 47.4 
St. Vincent and Grenadines 4 7 8 3 4 2 3 14 1 0 -28.9 -82.8 
Suriname 3 8 2 1 0 0 1 3 3 9 15.0 154.6 
Trinidad and Tobago 502 542 825 901 768 1,235 1,740 2,249 2,538 2,955 21.8 16.4 
Turks and Caicos Islands 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -3.6 160.3 
Caribbean 5,145 5,284 5,752 5,322 5,011 5,749 6,314 7,026 7,253 7,325 4.0 1.0 
 
Costa Rica 1,842 2,949 2,537 1,916 2,093 2,244 2,177 2,209 2,356 2,389 2.9 1.4 
El Salvador 1,255 1,429 1,714 1,754 1,813 1,847 1,839 1,745 1,589 1,744 3.7 9.7 
Guatemala 1,278 1,416 1,672 1,800 1,864 1,939 2,114 1,987 1,839 1,610 2.6 -12.5 
Honduras 2,038 2,352 2,598 2,591 2,672 2,768 3,022 3,075 3,026 3,129 4.9 3.4 
Nicaragua 238 283 346 389 447 535 683 851 1,022 1,158 19.2 13.3 
Panama 37 43 42 35 31 39 42 46 47 35 -0.5 -25.9 
Central America 6,689 8,473 8,909 8,485 8,921 9,372 9,877 9,913 9,879 10,064 4.6 1.9 
 
Argentina 888 955 1,156 1,099 1,099 1,045 1,304 1,417 1,499 1,445 5.6 -3.6 
Bolivia 125 114 130 111 119 137 172 183 222 198 5.2 -10.9 
Brazil 7,149 7,840 9,519 10,404 11,462 12,045 15,371 16,924 17,614 15,961 9.3 -9.4 
Chile 617 938 1,136 1,069 1,134 1,407 1,893 2,777 5,108 4,300 24.1 -15.8 
Colombia 1,058 1,360 1,648 1,349 1,155 1,206 1,436 1,600 1,735 1,740 5.7 0.3 
Ecuador 82 97 116 124 116 120 127 152 183 148 6.8 -19.1 
Paraguay 16 17 17 9 12 16 18 15 17 17 0.9 0.2 
Peru 974 1,059 1,363 1,218 1,211 1,389 1,743 2,160 2,671 2,969 13.2 11.2 
Uruguay 100 86 122 105 96 89 98 90 82 82 -2.2 -0.7 
Venezuela 1,255 1,324 1,775 1,632 1,977 2,189 2,995 3,474 2,845 2,777 9.2 -2.4 
South America 12,263 13,792 16,983 17,119 18,382 19,643 25,157 28,791 31,977 29,637 10.3 -7.3 
 
Mexico 78,032 91,444 110,783 108,932 109,816 108,671 120,443 127,147 145,297 155,807 8.0 7.2 
 
LAC 102,129 118,993 142,427 139,858 142,130 143,435 161,791 172,877 194,406 202,834 7.9 4.3 
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Growth Rate 
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 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 98-07 06-07 
Anguilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.9 364.0 
Antigua and Barbuda 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5.4 56.1 
Aruba 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 15.1 70.6 
Bahamas 4 2 4 4 4 2 2 3 4 3 -1.7 -23.9 
Barbados 24 26 25 19 16 13 13 11 11 8 -11.7 -26.1 
Belize 19 19 19 15 15 16 20 19 21 11 -5.5 -47.3 
Bermuda 1 1 5 4 1 1 1 2 2 2 4.6 -14.1 
British Virgin Islands 3 12 3 2 10 6 5 5 5 12 18.7 127.4 
Cayman Islands 5 1 2 0 0 1 1 1 2 3 -5.9 68.5 
Cuba . 1 0 0 0 0 0 0 . 0 * * 
Dominica 1 3 2 0 2 2 0 0 0 0 -7.1 21.2 
Dominican Republic 3,572 3,584 3,614 3,428 3,307 3,438 3,411 3,443 3,105 2,702 -3.1 -13.0 
Falkland Islands 0 . 1 0 0 . . 0 0 0 12.4 58.7 
French Guiana 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 9.8 -3.0 
Grenada 9 13 17 7 0 0 1 0 0 0 -34.8 20.5 
Guadeloupe 0 2 6 8 8 0 2 1 2 1 15.8 -26.0 
Guyana 13 13 12 12 12 10 9 7 7 5 -9.5 -25.7 
Haiti 237 267 266 239 226 305 345 417 454 458 7.6 0.7 
Jamaica 431 347 271 191 128 109 90 64 55 44 -22.5 -20.4 
Martinique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.5 51.5 
Montserrat 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 11.5 -28.8 
Netherlands Antilles 18 10 7 12 16 22 18 16 21 20 1.1 -3.5 
St. Kitts and Nevis 26 30 34 38 46 42 38 46 46 45 6.1 -1.7 
St. Lucia 18 18 18 14 15 10 12 10 11 13 -3.3 20.0 
St. Vincent and Grenadines 4 7 8 3 4 2 3 0 1 0 -28.9 -82.8 
Suriname 0 2 2 1 0 0 1 3 3 3 23.5 14.7 
Trinidad and Tobago 13 10 12 11 11 11 17 18 22 18 3.5 -21.7 
Turks and Caicos Islands 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3.3 145.9 
Caribbean 4,400 4,369 4,330 4,010 3,822 3,997 3,990 4,069 3,775 3,353 -3.0 -11.2 
 
Costa Rica 1,716 2,801 2,389 1,800 1,963 2,111 1,980 1,945 2,044 2,059 2.0 0.8 
El Salvador 1,210 1,376 1,655 1,696 1,725 1,773 1,767 1,658 1,451 1,552 2.8 6.9 
Guatemala 1,201 1,342 1,601 1,731 1,787 1,872 2,042 1,913 1,771 1,538 2.8 -13.1 
Honduras 2,013 2,322 2,569 2,566 2,648 2,737 2,990 3,039 2,993 3,091 4.9 3.3 
Nicaragua 237 281 341 387 445 532 680 849 1,019 1,155 19.3 13.3 
Panama 25 26 22 19 19 21 20 20 18 20 -2.3 10.1 
Central America 6,401 8,149 8,577 8,199 8,587 9,046 9,479 9,424 9,296 9,415 4.4 1.3 
 
Argentina 207 267 357 395 382 307 357 380 407 400 7.6 -1.8 
Bolivia 77 70 74 68 79 97 116 114 120 106 3.6 -11.6 
Brazil 4,447 4,904 5,933 7,206 7,662 7,887 8,551 9,097 8,351 7,768 6.4 -7.0 
Chile 94 98 117 107 117 142 171 182 165 157 5.8 -5.4 
Colombia 539 491 550 501 499 696 826 856 845 757 3.9 -10.4 
Ecuador 46 53 56 67 61 58 62 71 73 64 3.6 -13.0 
Paraguay 2 2 2 1 3 5 4 4 4 5 9.1 18.8 
Peru 488 440 510 498 512 611 798 947 989 960 7.8 -3.0 
Uruguay 37 30 33 32 32 32 32 31 27 26 -3.5 -1.0 
Venezuela 233 247 298 232 235 242 242 247 233 144 -5.2 -38.4 
South America 6,171 6,603 7,931 9,106 9,582 10,076 11,158 11,928 11,216 10,386 6.0 -7.4 
 
Mexico 68,886 81,469 99,543 98,108 98,189 96,976 105,426 110,087 126,332 136,059 7.9 7.7 
 
LAC 85,857 100,590 120,382 119,424 120,180 120,095 130,052 135,508 150,619 159,213 7.1 5.7 
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Growth Rate 
(%) 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 98-07 06-07 
Anguilla 0 0 . 0 . 0 0 0 0 0 -20.8 22.8 
Antigua and Barbuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.9 -51.9 
Aruba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.6 77.1 
Bahamas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.8 -11.5 
Barbados 4 5 5 3 1 1 1 1 1 1 -16.8 7.9 
Belize 18 18 18 15 14 16 18 17 19 10 -6.5 -46.3 
Bermuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.4 147.1 
British Virgin Islands 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 -6.6 -43.0 
Cayman Islands 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.8 -81.2 
Dominica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.0 375.3 
Dominican Republic 2,682 2,625 2,659 2,530 2,382 2,349 2,280 2,085 1,769 1,273 -7.9 -28.1 
Falkland Islands . . . . . . . 0 . . * * 
French Guiana 0 . . 0 . . 0 . . 0 41.5 * 
Grenada . 0 . . 0 . 0 0 0 0 * 109.6 
Guadeloupe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.7 22.8 
Guyana 11 11 11 10 11 9 7 6 5 5 -9.3 -0.9 
Haiti 233 263 263 235 224 299 331 411 453 454 7.7 0.3 
Jamaica 423 345 269 188 124 105 86 56 49 37 -23.8 -25.2 
Martinique . . . . 0 . 0 . 0 0 * 130.6 
Montserrat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.6 6,238.4 
Netherlands Antilles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.7 13.4 
St. Kitts and Nevis 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 -23.3 85.1 
St. Lucia 12 10 8 8 5 4 3 0 0 0 -33.6 67.8 
St. Vincent and Grenadines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.0 9.5 
Suriname 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 -4.8 -6.9 
Trinidad and Tobago 4 3 3 3 2 1 1 1 0 0 -29.4 -63.2 
Turks and Caicos Islands . . 0 . 0 0 0 0 . 0 * * 
Caribbean 3,389 3,283 3,238 2,994 2,766 2,785 2,729 2,580 2,297 1,780 -6.9 -22.5 
 
Costa Rica 856 856 851 784 736 599 529 494 476 431 -7.3 -9.3 
El Salvador 1,204 1,364 1,637 1,674 1,714 1,763 1,765 1,654 1,439 1,518 2.6 5.5 
Guatemala 1,168 1,261 1,515 1,650 1,692 1,798 1,983 1,855 1,710 1,488 2.7 -13.0 
Honduras 1,928 2,205 2,423 2,443 2,510 2,578 2,755 2,701 2,535 2,613 3.4 3.1 
Nicaragua 232 278 338 381 433 484 596 717 880 969 17.2 10.1 
Panama 10 9 5 4 4 3 2 3 3 2 -16.2 -30.6 
Central America 5,398 5,974 6,769 6,936 7,089 7,225 7,630 7,424 7,043 7,021 3.0 -0.3 
 
Argentina 41 34 25 29 42 39 49 55 38 32 -2.8 -16.5 
Bolivia 17 16 19 18 19 34 40 37 32 20 1.7 -37.4 
Brazil 1,214 1,151 1,439 1,456 1,472 1,517 1,593 1,512 1,350 1,226 0.1 -9.2 
Chile 15 8 10 14 12 13 30 33 35 27 7.2 -23.0 
Colombia 401 418 454 389 379 552 651 638 565 446 1.2 -21.2 
Ecuador 19 23 27 29 19 20 22 21 17 19 0.2 12.1 
Paraguay 1 1 0 0 2 4 2 2 1 1 3.7 -31.9 
Peru 246 326 408 386 398 519 695 824 868 835 14.6 -3.7 
Uruguay 29 23 24 23 15 18 21 18 14 13 -8.6 -11.8 
Venezuela 11 13 12 8 11 5 5 6 3 1 -20.8 -47.2 
South America 1,993 2,012 2,418 2,353 2,369 2,722 3,108 3,144 2,924 2,620 3.1 -10.4 
 
Mexico 8,432 9,596 10,719 10,025 9,737 9,119 8,925 8,403 7,598 6,747 -2.4 -11.2 
 
LAC 19,212 20,866 23,145 22,308 21,962 21,852 22,391 21,552 19,861 18,168 -0.6 -8.5 
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Growth Rate 
(%) 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 98-07 06-07 
Anguilla 1 1 0 0 0 1 1 2 4 3 19.4 -13.2 
Antigua and Barbuda 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 -0.8 17.9 
Aruba 375 456 1,086 739 649 784 1,584 2,750 2,507 2,687 24.5 7.2 
Bahamas 68 108 149 199 324 319 406 424 189 173 10.9 -8.4 
Barbados 5 6 6 8 11 17 10 9 11 18 14.9 64.2 
Belize 42 56 67 79 58 80 81 71 119 68 5.5 -42.9 
Bermuda 1 1 1 5 2 1 1 2 2 2 1.0 -8.6 
British Virgin Islands 2 4 5 3 5 8 2 1 0 0 -29.6 35.5 
Cayman Islands 3 0 0 3 1 4 5 2 4 3 -0.2 -9.1 
Dominica 1 10 0 0 1 1 0 0 0 0 -26.6 -66.9 
Dominican Republic 613 434 452 465 471 504 517 513 620 615 0.0 -0.9 
Falkland Islands 0 1 2 7 6 5 7 9 12 5 48.9 -60.8 
French Guiana 0 0 0 . 0 0 0 . . 0 -17.0 * 
Grenada 2 4 5 5 5 5 3 5 3 5 9.7 58.1 
Guadeloupe 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 17.1 772.1 
Guyana 84 72 95 93 75 72 82 94 105 101 2.1 -2.9 
Haiti 15 14 14 9 14 13 14 15 16 17 1.0 4.9 
Jamaica 240 188 154 174 188 208 127 166 188 421 6.5 124.1 
Martinique 0 0 1 0 0 0 0 19 24 5 47.4 -78.0 
Montserrat 0 . 0 . . . 0 0 0 0 -9.2 -82.4 
Netherlands Antilles 172 261 554 358 278 466 282 740 891 528 13.3 -40.7 
St. Kitts and Nevis 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -12.5 187.5 
St. Lucia 0 0 0 10 0 0 0 43 22 6 50.9 -72.7 
St. Vincent and Grenadines 0 0 0 19 12 1 1 1 1 1 7.3 -5.2 
Suriname 99 107 126 136 127 135 137 160 158 118 2.0 -25.2 
Trinidad and Tobago 458 712 1,324 1,414 1,599 3,027 4,060 5,484 5,788 5,753 32.5 -0.6 
Turks and Caicos Islands 4 3 4 4 4 3 6 8 8 7 8.1 -6.6 
Caribbean 2,191 2,443 4,049 3,733 3,835 5,655 7,330 10,518 10,672 10,539 19.1 -1.3 
 
Costa Rica 837 898 899 891 897 946 976 994 1,252 1,323 5.2 5.7 
El Salvador 168 131 192 108 87 119 116 177 167 208 2.4 25.0 
Guatemala 771 814 890 742 877 978 1,003 1,098 1,195 1,329 6.2 11.2 
Honduras 467 303 442 426 435 418 480 542 543 633 3.4 16.6 
Nicaragua 177 167 236 196 208 211 265 288 460 403 9.6 -12.4 
Panama 205 203 194 185 177 171 176 185 177 198 -0.4 11.4 
Central America 2,625 2,516 2,854 2,548 2,680 2,843 3,017 3,284 3,793 4,093 5.1 7.9 
 
Argentina 1,249 1,508 1,799 1,746 2,010 1,978 2,397 3,155 2,360 2,731 9.1 15.7 
Bolivia 60 56 44 41 32 38 79 103 129 125 8.5 -2.8 
Brazil 2,316 2,732 3,112 3,193 3,373 4,644 4,923 6,471 7,666 8,505 15.5 10.9 
Chile 1,609 1,724 1,953 2,036 2,229 2,436 2,922 3,655 3,931 4,203 11.3 6.9 
Colombia 3,120 4,102 4,552 3,900 3,751 4,280 5,094 6,387 6,635 6,687 8.8 0.8 
Ecuador 1,645 1,695 2,085 1,772 1,945 2,482 3,959 5,604 6,676 5,797 15.0 -13.2 
Paraguay 15 19 22 21 25 32 33 43 33 48 13.7 45.5 
Peru 551 478 470 487 578 645 775 1,372 1,772 1,813 14.1 2.3 
Uruguay 78 87 97 88 58 135 462 622 410 383 19.3 -6.5 
Venezuela 7,522 8,949 15,491 12,392 12,179 14,282 21,164 28,921 33,272 34,701 18.5 4.3 
South America 18,167 21,351 29,626 25,678 26,180 30,952 41,809 56,334 62,885 64,994 15.2 3.4 
 
Mexico 10,958 12,485 17,995 15,838 18,495 22,530 27,870 35,273 43,654 45,938 17.3 5.2 
 
LAC 33,941 38,794 54,523 47,797 51,190 61,980 80,026 105,409 121,004 125,565 15.6 3.8 
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Growth Rate 
(%) 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 98-07 06-07 
Anguilla 1 1 0 0 0 1 1 2 4 3 19.4 -13.2 
Antigua and Barbuda 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1.8 29.1 
Aruba 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -17.1 -28.2 
Bahamas 38 55 69 53 63 73 63 55 54 55 4.0 1.0 
Barbados 4 6 6 7 8 8 10 9 10 17 17.5 64.0 
Belize 42 56 67 69 58 80 79 71 72 58 3.6 -19.4 
Bermuda 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 -3.3 -18.4 
British Virgin Islands 2 4 5 3 5 5 2 1 0 0 -30.5 254.8 
Cayman Islands 3 0 0 3 1 4 5 2 3 1 -11.0 -65.2 
Dominica 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0 -23.3 -70.8 
Dominican Republic 604 423 436 446 457 484 477 484 590 586 -0.3 -0.6 
Falkland Islands 0 1 2 7 6 5 7 9 12 5 48.9 -60.8 
French Guiana 0 0 0 . 0 0 0 . . 0 3.2 * 
Grenada 2 4 5 5 4 5 3 5 3 5 9.7 61.8 
Guadeloupe 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 -23.1 -89.3 
Guyana 48 42 63 68 52 49 46 44 53 49 0.2 -6.7 
Haiti 13 14 14 9 14 12 12 13 16 16 2.3 2.5 
Jamaica 101 88 77 68 78 79 76 91 95 100 0.0 6.1 
Martinique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.4 -27.2 
Montserrat 0 . . . . . 0 . 0 0 -9.2 -48.4 
Netherlands Antilles 19 16 17 2 4 9 2 1 1 1 -32.2 -50.1 
St. Kitts and Nevis 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -15.4 210.3 
St. Lucia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 1.1 
St. Vincent and Grenadines 0 0 0 19 12 1 1 1 1 1 7.1 2.1 
Suriname 12 11 19 17 18 14 22 21 22 24 8.3 7.8 
Trinidad and Tobago 57 61 51 45 48 57 60 66 80 71 2.3 -11.7 
Turks and Caicos Islands 4 3 4 4 4 3 6 8 8 7 8.0 -7.1 
Caribbean 957 796 838 828 837 892 874 886 1,027 1,002 0.5 -2.4 
 
Costa Rica 832 894 894 885 883 933 963 979 1,225 1,302 5.1 6.3 
El Salvador 165 128 187 107 84 115 110 165 159 200 2.2 26.1 
Guatemala 712 712 727 632 709 788 811 937 947 1,091 4.9 15.2 
Honduras 464 298 436 422 431 415 474 535 535 626 3.4 17.0 
Nicaragua 176 166 227 193 205 209 263 283 346 398 9.5 15.1 
Panama 190 177 145 147 140 151 142 174 164 159 -2.0 -2.9 
Central America 2,539 2,375 2,616 2,385 2,453 2,612 2,763 3,073 3,375 3,776 4.5 11.9 
 
Argentina 717 767 741 699 690 653 739 879 1,071 1,119 5.1 4.5 
Bolivia 37 24 30 29 29 34 47 47 53 59 5.3 11.8 
Brazil 1,784 2,198 2,049 1,871 2,065 2,598 2,974 3,318 3,651 3,990 9.4 9.3 
Chile 1,411 1,611 1,833 1,831 2,033 2,244 2,617 2,852 3,419 3,348 10.1 -2.1 
Colombia 1,331 1,240 1,178 988 1,003 1,116 1,256 1,513 1,559 1,602 2.1 2.8 
Ecuador 1,226 1,124 820 884 945 1,046 1,064 1,146 1,271 1,296 0.6 2.0 
Paraguay 14 18 20 20 25 32 32 43 33 48 14.6 46.5 
Peru 317 303 264 277 336 373 469 572 730 815 11.1 11.7 
Uruguay 77 85 97 88 58 135 381 525 341 370 19.1 8.5 
Venezuela 142 224 235 154 131 134 192 158 150 139 -0.2 -7.6 
South America 7,056 7,594 7,267 6,841 7,316 8,364 9,771 11,054 12,276 12,785 6.8 4.2 
 
Mexico 5,621 5,877 6,282 6,388 6,612 7,415 8,415 9,590 10,735 11,620 8.4 8.2 
 
LAC 16,174 16,643 17,003 16,442 17,218 19,282 21,824 24,603 27,412 29,183 6.8 6.5 
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Growth Rate 
(%) 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 98-07 06-07 
Antigua and Barbuda . . . . . . 1 . . . * * 
Aruba 361 442 1,046 703 626 757 1,546 2,722 2,474 2,658 24.8 7.4 
Bahamas 4 25 57 121 228 210 302 313 80 71 35.8 -12.2 
Barbados . . . . 2 9 . 0 . . * * 
Belize . . . 10 . . 1 . 47 10 * -78.6 
Bermuda . 0 . . . . . 0 0 0 * -3.9 
British Virgin Islands . . . . . 1 . . . . * * 
Cayman Islands . 0 . . . 0 0 0 0 0 * -42.3 
Dominica . . . . 1 . . . . . * * 
Dominican Republic . 0 0 2 . 1 2 0 0 0 * -47.0 
Guadeloupe . 0 1 . 1 . . . . 1 * * 
Guyana 0 . . 0 . . . . . . * * 
Jamaica . . . 1 4 0 . 0 0 0 * 214.1 
Martinique . . 1 . . . . 19 23 5 * -80.1 
Montserrat . . 0 . . . . . . . * * 
Netherlands Antilles 139 234 474 325 263 440 265 728 859 492 15.1 -42.7 
St. Lucia . . . 6 . . . 38 22 3 * -84.4 
Trinidad and Tobago 314 458 809 812 964 1,174 1,342 2,086 2,748 2,449 25.6 -10.9 
Caribbean 818 1,159 2,389 1,981 2,089 2,591 3,460 5,907 6,255 5,689 24.0 -9.0 
 
Costa Rica 0 . . . 8 4 0 0 6 . * * 
El Salvador . . . . 0 0 0 7 3 1 * -78.3 
Guatemala 55 94 154 101 159 179 180 143 216 201 15.4 -6.9 
Honduras . . 0 0 . 0 . . 0 . * * 
Nicaragua . . 2 . 0 . . 2 109 . * * 
Panama 7 19 38 31 30 14 24 1 0 27 15.5 5,796.4 
Central America 62 114 194 132 196 198 204 152 334 228 15.5 -31.7 
 
Argentina 507 717 1,050 1,021 1,288 1,275 1,573 2,092 1,207 1,578 13.5 30.8 
Bolivia 17 26 10 7 . 1 27 45 54 37 9.3 -30.4 
Brazil 259 289 778 1,090 1,000 1,758 1,629 2,657 3,491 3,770 34.6 8.0 
Chile 21 13 75 107 65 99 120 329 229 157 25.2 -31.4 
Colombia 1,487 2,239 2,536 2,103 2,133 2,679 3,222 3,898 3,827 3,776 10.9 -1.4 
Ecuador 411 564 1,224 847 964 1,428 2,879 4,431 5,307 4,458 30.3 -16.0 
Peru 188 127 168 160 182 235 206 661 857 791 17.3 -7.6 
Uruguay . . 0 . . . 81 97 69 13 * -81.2 
Venezuela 6,481 7,783 13,632 11,061 10,605 12,251 18,186 25,416 29,247 30,780 18.9 5.2 
South America 9,370 11,759 19,474 16,397 16,236 19,725 27,923 39,626 44,288 45,361 19.2 2.4 
 
Mexico 4,581 5,926 10,927 8,837 11,304 14,689 18,874 24,861 31,863 33,075 24.6 3.8 
 
LAC 14,831 18,958 32,985 27,346 29,825 37,204 50,460 70,546 82,740 84,354 21.3 2.0 
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Mexico 210,158,774  Venezuela 37,582,264  Brazil 25,017,713 
Motor Vehicles 33,869,193  Petroleum and Petroleum Products 30,779,834  Petroleum and Petroleum Products 3,769,501 
Petroleum and Petroleum Products 33,075,450  Gas, Natural and Manufactured 2,359,003  Iron and Steel 2,719,178 
Telecommunications Equipment 30,849,961  Organic Chemicals 1,673,649  Transport Equipment 1,793,876 
Electrical Machinery and Appliances 24,306,408  Crude Fertilizers 1,192,750  Power Generating Machinery 1,301,146 
Industrial Machinery 8,755,544  Iron and Steel 361,620  Organic Chemicals 1,024,556 
Power Generating Machinery 7,447,106  Coal, Coke and Briquettes 196,827  Non-Metallic Mineral Manufactures 991,625 
Office Machines and ADP Equipment 6,827,224  Non-Ferrous Metals 193,398  Industrial Machinery 938,600 
Professional and Scientific Instruments 6,429,990  Fertilizers 158,923  Motor Vehicles 868,010 
Vegetables and Fruit 5,542,353  Inorganic Chemicals 148,035  Coffee, Tea, Cocoa and Spices 857,200 
Special Transactions 5,203,682  Fish (Except Marine Mammal) 85,944  Footwear 757,868 
Total of Top Products 162,306,910  Total of Top Products 37,149,983  Total of Top Products 15,021,560 
 
Colombia 9,251,233  Chile 8,969,500  Trinidad and Tobago 8,764,247 
Petroleum and Petroleum Products 3,775,507  Non-Ferrous Metals 3,271,038  Gas, Natural and Manufactured 3,207,655 
Coal, Coke and Briquettes 1,289,836  Vegetables and Fruit 1,389,555  Petroleum and Petroleum Products 2,448,923 
Coffee, Tea, Cocoa and Spices 714,460  Fish (Except Marine Mammal) 1,023,844  Inorganic Chemicals 1,260,106 
Crude Animal and Vegetable Materials 542,808  Metalliferous Ores and Metal Scrap 646,108  Organic Chemicals 1,118,912 
Low Value Imports 413,295  Cork and Wood 444,480  Iron and Steel 386,705 
Apparel 386,229  Gold, Non-Monetary 337,351  Fertilizers 158,736 
Gold, Non-Monetary 333,018  Cork and Wood Manufactures 322,648  Fish (Except Marine Mammal) 50,832 
Non-Metallic Mineral Manufactures 299,617  Inorganic Chemicals 228,091  Special Transactions 36,318 
Iron and Steel 244,692  Beverages 207,492  Metalliferous Ores and Metal Scrap 25,455 
Vegetables and Fruit 192,914  Petroleum and Petroleum Products 157,465  Low Value Imports 20,502 
Total of Top Products 8,192,376  Total of Top Products 8,028,071  Total of Top Products 8,714,144 
 
Ecuador 6,131,024  Peru 5,207,070  Argentina 4,257,954 
Petroleum and Petroleum Products 4,458,370  Non-Ferrous Metals 1,814,715  Petroleum and Petroleum Products 1,578,390 
Fish (Except Marine Mammal) 571,206  Apparel 814,846  Vegetables and Fruit 378,726 
Vegetables and Fruit 412,918  Petroleum and Petroleum Products 791,485  Organic Chemicals 190,062 
Crude Animal and Vegetable Materials 148,850  Vegetables and Fruit 418,658  Non-Ferrous Metals 189,829 
Low Value Imports 104,367  Gold, Non-Monetary 388,400  Iron and Steel 141,488 
Coffee, Tea, Cocoa and Spices 83,256  Coffee, Tea, Cocoa and Spices 184,764  Beverages 133,609 
Gold, Non-Monetary 44,722  Metalliferous Ores and Metal Scrap 182,870  Leather and Leather Manufactures 108,255 
Special Transactions 37,572  Misc. Manufactured Goods 105,419  Fish (Except Marine Mammal) 97,861 
Gas, Natural and Manufactured 35,089  Fish (Except Marine Mammal) 79,350  Motor Vehicles 89,388 
Cork and Wood 32,665  Non-Metallic Mineral Manufactures 65,795  Furniture and Bedding 83,093 
Total of Top Products 5,929,014  Total of Top Products 4,846,303  Total of Top Products 2,990,701 
 
Dominican Republic 4,213,797  Honduras 3,942,651  Costa Rica 3,915,677 
Apparel 1,061,798  Apparel 2,587,765  Vegetables and Fruit 917,295 
Electrical Machinery and Appliances 455,199  Electrical Machinery and Appliances 406,296  Professional and Scientific Instruments 568,736 
Misc. Manufactured Goods 440,374  Vegetables and Fruit 219,339  Apparel 423,699 
Professional and Scientific Instruments 427,948  Fish (Except Marine Mammal) 150,106  Office Machines and ADP Equipment 418,298 
Iron and Steel 371,705  Coffee, Tea, Cocoa and Spices 104,375  Electrical Machinery and Appliances 406,736 
Tobacco 269,123  Tobacco 96,953  Coffee, Tea, Cocoa and Spices 159,291 
Gold, Non-Monetary 139,578  Gold, Non-Monetary 94,978  Misc. Manufactured Goods 146,468 
Footwear 119,400  Special Transactions 75,252  Special Transactions 122,986 
Sugars, Sugar Preparations and Honey 111,046  Motor Vehicles 38,386  Rubber Manufactures 121,516 
Special Transactions 107,731  Furniture and Bedding 28,402  Organic Chemicals 82,910 
Total of Top Products 3,503,902  Total of Top Products 3,801,853  Total of Top Products 3,367,935 
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Definitions and Notes                                                    
 
Source  US International Trade Commission, 
Interactive Tariff and Trade DataWeb, (online 
at http://www.usitc.gov/) as of April, 2008. 
 
This section presents data on US merchandise 
exports to and imports from the LAC region.  
Corresponding export and import tables reflect 
total trade, as well as trade by in various 
goods sectors. Tables 8.8 and 8.16 present 
data on the top products exported and 
imported by the US to and from the largest 
LAC markets. 
 
The data in this section were compiled using 
SITC, Revision 3, total exports (f.a.s) and 
imports for consumption (customs value) data. 
Standard International Trade Classification 
(SITC) is a statistical classification of the 
products entering external trade maintained 
by the United Nations Statistics Division.  SITC 
nomenclature classifies codes at the one-digit 
level as Sections, two-digit codes as Divisions, 
and three-digit codes as Groups. 
 
Exports  indicate the total physical movement 
of merchandise out of the United States to 
foreign countries, regardless of whether such 
merchandise is exported from within the US 
Customs territory of from a US Customs 
bonded warehouse or a US Foreign Trade 
Zone.  This includes foreign military sales, 
Grant-Aid shipments under the DOD Military 
Assistance Program, shipments of agricultural 
commodities under P.L. 480 as amended, and 
satellites launched by US space vehicles.  Free 
alongside ship (f.a.s.) value is the value of 
exports at the US seaport, airport, or border 
port of export, based on the transaction price, 
including inland freight, insurance, and other 
charges incurred in placing the merchandise 
alongside the carrier at the US port of 
exportation.  The value, as defined, excludes 
the cost of loading the merchandise aboard 
the exporting carrier and also excludes freight, 
insurance, and any charges or transportation 
costs beyond the port of exportation. 
 
Imports for consumption  measures total 
merchandise that has physically cleared 
Customs either entering consumption channels 
immediately or entering after withdrawal for 
consumption from bonded warehouses under 
Customs custody or from Foreign Trade 
Zones.  Customs import value is the value of 
imports as appraised by the US customs 
Service in accordance with the legal 
requirements of the Tariff Act of 1930, as 
amended.  This is generally defined as the 
price actually paid or payable for merchandise 
when sold for exportation to the United States, 
excluding US import duties, freight, insurance, 
and other associated charges. 
 
Top traded products are based on SITC 
(revision 3) product divisions, i.e., 2-digit 
product codes and are determined based on US 
dollar value. 
 
Growth rates are calculated using formulas 1 
and 2.  Formula 1, used to calculate the 
annualized growth rate (1998-2007) is a 
geometric mean equation, which is based on 
end-points.   Formula 2 was used to calculate 
the annual  growth rate (2006-2007).  Formula 
1:  [((2007/1998)(1/9))-1] x 100 = average 
annual growth for 1998-2007.  Formula 2:  
[(2007-2006)/2006] x 100 = growth from 2006 
to 2007.  An asterisk (*) appears when the first 
or the last year‘s figure is zero (except those 
zeros that represent trade of less than 
$500,000) or missing. 
 
 
Figures                                    
 
Note  Top traded products are those products 
that the United States trades the most—in terms 
of US dollar value—with the entire LAC region. 
 
 
Trade Categories                                                                    
 
Total exports/imports include SITC (revision 
3) Sections 0 through 9, that is, all goods. 
 
Manufactured goods include SITC Sections 5 
(chemicals and related products), 6 
(manufactured goods classified by material), 7 
(machinery and transport equipment), and 8 
(miscellaneous manufactured goods). 
 
Capital and consumer goods include SITC 
Sections 7 (machinery and transport equipment) 
and 8 (miscellaneous manufactured goods). 
 
Textiles, Apparel, and Footwear includes 
SITC Groups: 261, 263, 264, 265, 266, 267, 
268, 269, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 
658, 659, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 848, 
and 851. 
 
Primary products include SITC codes 0 (food 
and live animals), 1 (beverages & tobacco), 2 
(crude, inedible materials excluding fuel), 3 
(mineral fuels and lubricants), and 4 (animal 
and vegetable oils, fats, and waxes). 
 
Total agricultural products include SITC 
Sections 0 (food and live animals), 1 
(beverages & tobacco), 2 (crude, inedible 
materials excluding fuel), except for Divisions 
27 (crude fertilizers & crude minerals) and 28 
(metalliferous ores & metal scrap), and 
Section 4 (animal and vegetable  oils, fats, 
and waxes).  In order to align reporting 
methodologies with those of the general 
reporting community, agricultural products 
were re-defined starting with the 2003 edition.  
The present edition continues the 2003 
definition. 
 
Oil and petroleum products  includes SITC 
Division 33 (petroleum, petroleum products 
and related materials). 
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Annual Growth 
Rate (%) 
 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 97-07 02-07 
LAC Countries' Exports to: 
World 289,707 285,247 305,654 366,371 353,333 387,058 479,336 576,951 704,873 795,237 10.6 17.6 
 
Latin America and Caribbean 57,652 55,883 47,515 64,597 56,567 59,622 86,107 106,969 134,039 163,164 11 23.6 
  Percent of exports to World 19.9 19.6 15.5 17.6 16.0 15.4 18.0 18.5 19.0 20.5   
 
Non-LAC Countries 232,055 229,364 258,140 301,773 296,766 327,436 393,229 469,982 570,834 632,073 10.5 16.3 
  Percent of exports to World 80.1 80.4 84.5 82.4 84.0 84.6 82.0 81.5 81.0 79.5   
 
United States 140,126 145,658 171,394 208,933 199,623 210,110 246,788 291,397 336,187 319,112 8.6 9.8 
  Percent of exports to World 48.4 51.1 56.1 57.0 56.5 54.3 51.5 50.5 47.7 40.1   
 
European Union 40,721 40,232 40,732 42,217 42,724 51,178 61,665 73,117 95,840 114,212 10.9 21.7 
  Percent of exports to World 14.1 14.1 13.3 11.5 12.1 13.2 12.9 12.7 13.6 14.4   
 
Japan 9,230 7,001 7,297 7,597 6,618 7,187 9,478 11,419 15,001 20,371 8.2 25.2 
  Percent of exports to World 3.2 2.5 2.4 2.1 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.6   
 
China (P.R.C.) 3,326 2,643 2,127 3,726 6,481 11,236 14,672 18,905 26,300 45,236 29.8 47.5 
  Percent of exports to World 1.1 0.9 0.7 1.0 1.8 2.9 3.1 3.3 3.7 5.7   
 
LAC USAID-Presence Countries' Exports to: 
World 204,992 207,162 227,139 269,574 264,812 287,023 345,809 408,794 482,476 537,151 10.1 15.2 
 
Latin America and Caribbean 30,930 28,854 25,128 31,224 28,798 33,142 46,781 61,074 74,877 92,790 11.6 26.4 
  Percent of exports to World 15.1 13.9 11.1 11.6 10.9 11.5 13.5 14.9 15.5 17.3   
 
Non-LAC Countries 174,062 178,308 202,012 238,351 236,014 253,881 299,028 347,720 407,599 444,361 9.8 13.5 
  Percent of exports to World 84.9 86.1 88.9 88.4 89.1 88.5 86.5 85.1 84.5 82.7   
 
United States 119,893 129,860 152,117 181,796 177,062 183,263 210,798 240,210 274,009 254,626 7.8 7.5 
  Percent of exports to World 58.5 62.7 67.0 67.4 66.9 63.8 61.0 58.8 56.8 47.4   
 
European Union 27,685 26,923 26,848 27,517 27,488 32,308 40,042 46,097 55,746 71,550 10 21.1 
  Percent of exports to World 13.5 13.0 11.8 10.2 10.4 11.3 11.6 11.3 11.6 13.3   
 
Japan 5,521 3,937 3,990 4,280 4,104 4,321 5,089 6,202 7,583 11,463 7.6 22.8 
  Percent of exports to World 2.7 1.9 1.8 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 2.1   
 
China (P.R.C.) 1,799 1,320 1,123 1,803 3,871 6,422 8,099 10,393 13,147 23,720 29.4 43.7 
  Percent of exports to World 0.9 0.6 0.5 0.7 1.5 2.2 2.3 2.5 2.7 4.4   
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Annual Growth 
Rate (%) 
 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 97-07 02-07 
LAC Countries' Imports from: 
World 340,352 361,320 353,797 408,963 381,662 390,684 481,066 560,266 669,885 788,684 8.8 15.6 
 
Latin America and Caribbean 61,131 60,868 53,390 65,996 59,002 64,317 92,792 118,413 147,529 180,118 11.4 25 
  Percent of imports from World 18.0 16.8 15.1 16.1 15.5 16.5 19.3 21.1 22.0 22.8   
 
Non-LAC Countries 279,221 300,451 300,406 342,967 322,661 326,367 388,273 441,854 522,356 608,567 8.1 13.5 
  Percent of imports from World 82.0 83.2 84.9 83.9 84.5 83.5 80.7 78.9 78.0 77.2   
 
United States 153,603 166,184 173,432 198,138 166,759 167,752 183,114 203,753 228,425 264,362 5.6 9.7 
  Percent of imports from World 45.1 46.0 49.0 48.4 43.7 42.9 38.1 36.4 34.1 33.5   
 
European Union 57,232 62,681 58,382 57,289 56,062 58,950 68,535 78,585 90,950 114,372 7.2 15.3 
  Percent of imports from World 16.8 17.3 16.5 14.0 14.7 15.1 14.2 14.0 13.6 14.5   
 
Japan 15,232 16,638 13,922 16,579 18,068 15,838 21,943 25,480 30,864 36,215 9 14.9 
  Percent of imports from World 4.5 4.6 3.9 4.1 4.7 4.1 4.6 4.5 4.6 4.6   
 
China (P.R.C.) 5,303 6,248 6,105 8,415 12,681 17,724 28,196 37,711 54,233 56,920 26.8 35 
  Percent of imports from World 1.6 1.7 1.7 2.1 3.3 4.5 5.9 6.7 8.1 7.2   
 
LAC USAID-Presence Countries' Imports from: 
World 249,774 265,829 269,503 316,971 308,106 312,395 370,498 423,297 502,976 579,968 8.8 13.5 
 
Latin America and Caribbean 36,191 35,614 31,242 38,470 37,874 40,342 51,300 63,232 80,110 97,423 10.4 20.8 
  Percent of imports from World 14.5 13.4 11.6 12.1 12.3 12.9 13.8 14.9 15.9 16.8   
 
Non-LAC Countries 213,583 230,215 238,262 278,501 270,232 272,053 319,198 360,065 422,866 482,545 8.5 12.3 
  Percent of imports from World 85.5 86.6 88.4 87.9 87.7 87.1 86.2 85.1 84.1 83.2   
 
United States 129,569 142,308 153,156 177,849 151,899 150,893 160,937 175,639 194,668 223,110 5.6 8 
  Percent of imports from World 51.9 53.5 56.8 56.1 49.3 48.3 43.4 41.5 38.7 38.5   
 
European Union 37,952 40,976 38,584 39,033 41,018 42,941 50,000 57,643 65,832 81,786 8 14.8 
  Percent of imports from World 15.2 15.4 14.3 12.3 13.3 13.7 13.5 13.6 13.1 14.1   
 
Japan 11,760 12,442 10,874 13,233 15,541 13,514 17,418 21,311 25,127 29,313 9.6 13.5 
  Percent of imports from World 4.7 4.7 4.0 4.2 5.0 4.3 4.7 5.0 5.0 5.1   
 
China (P.R.C.) 3,286 3,928 3,894 5,589 10,157 14,678 23,178 30,193 43,118 41,471 28.9 32.5 
  Percent of imports from World 1.3 1.5 1.4 1.8 3.3 4.7 6.3 7.1 8.6 7.2   
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Growth Rate 
(%) 
 1997 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | 1997-07 2002-07 
CARICOM 0 46 45 43 83 119 85 105 | * 18.2 
Antigua and Barbuda 0 0 1 0 0 1 0 1 | * -18.4 
Bahamas 0 7 7 1 25 20 5 6 | * -2.9 
Barbados 0 1 11 1 3 2 2 2 | * -29.2 
Belize 0 2 1 2 1 1 2 2 | * 19.7 
Dominica 0 0 0 0 0 1 0 1 | * 50.1 
Grenada 0 0 0 0 1 1 1 1 | * 32.5 
Guyana 0 0 1 1 1 2 2 3 | * 33.7 
Haiti 0 15 11 12 13 12 22 27 | * 19.6 
Jamaica 0 12 4 5 10 10 17 20 | * 37.4 
St. Kitts and Nevis 0 0 0 0 0 0 0 0 | * 11.5 
St. Lucia 0 0 0 1 1 40 1 1 | * 16.0 
St. Vincent and Grenadines 0 3 0 0 0 0 0 0 | * * 
Suriname 0 1 1 2 3 4 4 5 | * 38.8 
Trinidad and Tobago 0 6 7 16 24 27 29 36 | * 40.6 
Other Caribbean 119 109 92 93 250 307 370 455 | 14.4 37.7 
Aruba 0 0 0 0 4 7 7 5 | * * 
Bermuda 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Cuba 119 53 22 23 91 97 96 119 | 0.0 40.0 
Dominican Republic 0 56 70 70 108 123 149 185 | * 21.5 
Netherlands Antilles 0 0 0 0 47 80 118 146 | * * 
Caribbean 119 155 137 136 333 426 454 560 | 16.8 32.5 
CACM 0 110 96 146 249 336 509 631 | * 45.6 
Costa Rica 0 31 27 35 59 56 99 123 | * 35.5 
El Salvador 0 34 10 19 57 60 95 118 | * 62.9 
Guatemala 0 34 47 75 88 126 172 213 | * 35.1 
Honduras 0 8 9 10 32 48 86 106 | * 65.3 
Nicaragua 0 3 3 7 13 47 56 70 | * 86.9 
Panama 0 29 31 60 85 70 107 132 | * 33.9 
Central America 0 139 127 206 334 406 615 764 | * 43.1 
Andean Community 964 758 1,095 1,018 1,269 1,605 1,962 2,523 | 10.1 18.2 
Bolivia 408 269 300 242 299 380 380 471 | 1.5 9.5 
Colombia 172 131 189 227 274 361 551 684 | 14.8 29.4 
Ecuador 84 63 162 136 196 265 302 375 | 16.2 18.2 
Peru 301 295 444 414 500 600 729 993 | 12.7 17.4 
MERCOSUR 9,311 8,628 5,859 5,792 7,249 8,222 10,756 13,391 | 3.7 18.0 
Brazil 7,752 6,991 4,828 4,663 5,605 6,335 8,132 10,091 | 2.7 15.9 
Paraguay 556 596 341 445 522 509 621 771 | 3.3 17.7 
Uruguay 688 824 542 543 684 864 1,196 1,485 | 8.0 22.3 
Venezuela 315 218 148 140 438 513 806 1,044 | 12.7 47.7 
Chile 1,777 2,674 2,961 3,537 3,835 4,500 4,404 3,952 | 8.3 5.9 
South America 12,051 12,060 9,915 10,347 12,353 14,328 17,121 19,866 | 5.1 14.9 
Mexico 208 326 670 796 1,036 1,159 1,519 1,885 | 24.7 23.0 
LAC 12,378 12,681 10,849 11,485 14,056 16,319 19,709 23,074 | 6.4 16.3 
% of total exports 48.8 48.1 42.2 38.8 40.7 40.4 42.4 40.1 |   
 
United States 1,986 3,149 2,957 3,134 3,818 4,572 4,116 4,382 | 8.2 8.2 
% of total exports 7.8 12.0 11.5 10.6 11.0 11.3 8.9 7.6 |   
European Union 4,098 4,781 5,330 6,097 6,277 7,008 8,130 10,656 | 10.0 14.9 
% of total exports 16.2 18.2 20.7 20.6 18.2 17.4 17.5 18.5 |   
Japan 556 380 408 344 363 304 398 719 | 2.6 12.0 
% of total exports 2.2 1.4 1.6 1.2 1.0 0.8 0.9 1.2 |   
China (P.R.C.) 859 797 1,092 2,478 2,628 3,193 3,473 5,409 | 20.2 37.7 
% of total exports 3.4 3.0 4.2 8.4 7.6 7.9 7.5 9.4 |   
World 25,372 26,341 25,709 29,566 34,575 40,384 46,455 57,614 | 8.5 17.5 
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 1997 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | 1997-07 2002-07 
CARICOM 1,046 4,527 4,506 9,194 5,629 7,515 8,532 10,588 | 26.0 18.6 
Antigua and Barbuda 71 98 118 149 196 224 277 343 | 17.1 23.8 
Barbados 194 179 160 124 169 1,067 163 202 | 0.4 4.7 
Belize 46 220 264 334 439 502 620 769 | 32.5 23.8 
Dominica 0 103 55 70 92 105 130 161 | * 23.8 
Grenada 7 89 106 134 177 202 249 309 | 46.1 23.8 
Guyana 5 7 8 11 14 16 19 24 | 17.1 23.8 
Haiti 116 209 630 136 44 51 63 78 | -3.9 -34.2 
Jamaica 377 2,605 805 5,300 794 1,097 1,757 2,181 | 19.2 22.0 
St. Kitts and Nevis 12 8 10 13 17 19 24 29 | 9.3 23.8 
St. Lucia 26 43 51 64 85 97 120 148 | 19.0 23.8 
St. Vincent and Grenadines 0 59 139 127 16 36 44 55 | * -17.0 
Suriname 0 66 79 101 132 151 186 231 | * 23.8 
Trinidad and Tobago 192 840 2,079 2,632 3,456 3,949 4,881 6,057 | 41.2 23.8 
Other Caribbean 714 2,530 2,742 27,187 36,076 41,157 51,565 61,860 | 56.2 86.5 
Aruba 181 212 1,290 1,211 1,961 3,366 4,969 4,035 | 36.4 25.6 
Bermuda 408 565 677 857 1,126 98 11 14 | -28.8 -54.2 
Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Dominican Republic 125 284 770 975 1,280 1,463 1,808 2,243 | 33.5 23.8 
Netherlands Antilles 0 1,468 5 24,144 31,709 36,230 44,777 55,568 | * 556.1 
Caribbean 1,760 7,056 7,247 36,380 41,705 48,671 60,097 72,449 | 45.0 58.5 
CACM 161 7,291 56,945 71,222 11,478 87,449 108,081 134,127 | 95.9 18.7 
Costa Rica 0 346 15,038 7,651 6,867 142 176 218 | * -57.1 
El Salvador 13 5,876 12,524 2,619 4,001 0 0 0 | -36.1 -89.7 
Guatemala 26 58 26,646 60,604 19 86,631 107,070 132,873 | 134.9 37.9 
Honduras 109 1,012 2,737 347 591 675 834 1,035 | 25.2 -17.7 
Nicaragua 13 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Panama 524 6 0 148 2 0 0 0 | * * 
Central America 685 7,297 56,945 71,370 11,479 87,449 108,081 134,127 | 69.5 18.7 
Andean Community 142 509 99,148 89,681 50,768 989 380 472 | 12.8 -65.7 
Bolivia 86 0 0 34 14 32 40 50 | -5.3 184.7 
Colombia 39 469 91 297 4 30 37 46 | 1.7 -12.8 
Ecuador 4 29 62 34,214 0 897 302 375 | 57.5 43.4 
Peru 13 11 98,995 55,136 50,750 29 1 1 | -24.5 -90.4 
MERCOSUR 413 28,648 33,241 56,859 48,878 10,391 16,370 20,970 | 48.1 -8.8 
Argentina 20 557 425 512 1,041 2,056 2,248 2,790 | 63.9 45.7 
Brazil 231 1,054 4,335 417 2,350 5,704 2,054 2,549 | 27.1 -10.1 
Paraguay 3 26,919 28,480 54,375 8,860 2,265 0 0 | * * 
Uruguay 128 71 1 8 42 24 29 36 | -11.8 113.6 
Venezuela 31 46 0 1,546 36,585 342 12,038 15,595 | 86.3 * 
Chile 122 0 0 99 93 110 120 45 | -9.4 * 
South America 677 29,156 132,390 146,640 99,738 11,489 16,869 21,487 | 41.3 -30.5 
Mexico 3,518 24,245 47,914 51,217 36,159 24,326 295 366 | -20.3 -62.3 
LAC 6,640 67,754 244,496 305,607 189,082 171,935 185,342 228,429 | 42.4 -1.4 
% of total exports 3.7 7.7 20.0 21.7 12.7 7.7 8.7 10.1 |   
 
United States 139,877 253,091 434,364 454,545 606,727 660,273 432,182 475,636 | 13.0 1.8 
% of total exports 77.1 28.8 35.6 32.3 40.7 29.4 20.2 21.0 |   
European Union 26,831 451,221 426,491 485,847 560,827 1,235,150 1,249,860 986,273 | 43.4 18.3 
% of total exports 14.8 51.4 34.9 34.5 37.6 55.1 58.5 43.6 |   
Japan 349 28,872 1,841 423 700 918 77,683 2,737 | 22.9 8.3 
% of total exports 0.2 3.3 0.2 0.0 0.0 0.0 3.6 0.1 |   
China (P.R.C.) 0 0 53 710 632 172 62 16,501 | * 215.6 
% of total exports 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.7 |   
World 181,378 877,595 1,220,590 1,406,650 1,492,160 2,243,400 2,135,650 2,261,900 | 28.7 13.1 
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 1997 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | 1997-07 2002-07 
CARICOM 102,038 72,375 107,671 103,496 109,644 145,157 157,849 195,890 | 6.7 12.7 
Antigua and Barbuda 8,810 6,905 7,207 6,321 6,082 9,166 11,487 14,256 | 4.9 14.6 
Bahamas 1,446 2,120 2,063 1,951 2,742 3,055 3,180 3,946 | 10.6 13.9 
Belize 1,892 2,725 2,494 1,330 1,389 1,686 1,906 2,365 | 2.3 -1.1 
Dominica 5,131 4,970 4,089 5,250 4,198 5,297 5,157 6,399 | 2.2 9.4 
Grenada 6,201 7,166 6,657 7,384 8,054 12,079 8,793 10,913 | 5.8 10.4 
Guyana 8,159 7,119 8,524 6,191 7,127 6,191 6,471 8,031 | -0.2 -1.2 
Haiti 378 623 396 436 675 889 1,250 1,551 | 15.2 31.4 
Jamaica 20,357 19,168 15,043 15,395 13,700 20,635 21,093 26,176 | 2.5 11.7 
St. Kitts and Nevis 4,597 7,110 6,517 6,701 7,809 10,259 10,803 13,406 | 11.3 15.5 
St. Lucia 12,805 14,454 11,420 11,707 14,339 21,841 22,659 28,120 | 8.2 19.7 
St. Vincent and Grenadines 8,775 0 9,074 9,233 10,694 11,852 14,034 17,416 | 7.1 13.9 
Suriname 4,461 15 5,309 3,238 3,692 3,341 2,315 2,872 | -4.3 -11.6 
Trinidad and Tobago 19,027 0 28,880 28,359 29,145 38,867 48,702 60,439 | 12.3 15.9 
Other Caribbean 4,125 5,902 4,842 3,860 5,688 4,985 7,083 8,791 | 7.9 12.7 
Aruba 893 612 421 442 445 885 905 1,124 | 2.3 21.7 
Bermuda 522 497 584 581 1,040 823 872 1,083 | 7.6 13.2 
Cuba 0 7 49 41 2 4 7 9 | * -28.9 
Dominican Republic 148 1,797 1,483 937 724 1,273 1,500 1,861 | 28.8 4.6 
Falkland Islands 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Netherlands Antilles 2,562 2,989 2,305 1,859 3,478 1,999 3,799 4,715 | 6.3 15.4 
Caribbean 106,163 78,277 112,514 107,357 115,332 150,142 164,932 204,681 | 6.8 12.7 
CACM 467 93 223 100 148 274 411 510 | 0.9 18.0 
Costa Rica 18 17 178 57 59 87 104 129 | 22.1 -6.3 
El Salvador 19 0 5 37 49 65 26 32 | 5.4 46.9 
Guatemala 427 75 33 5 20 13 18 22 | -25.7 -7.8 
Honduras 3 0 7 0 0 1 34 42 | 31.4 42.6 
Nicaragua 0 0 0 0 20 109 230 285 | * * 
Panama 1,194 179 1,152 1,019 669 778 662 822 | -3.7 -6.5 
Central America 1,661 271 1,375 1,119 817 1,051 1,073 1,331 | -2.2 -0.6 
Andean Community 7 22 120 295 136 45 184 254 | 43.6 16.2 
Bolivia 0 0 27 171 0 0 0 0 | * -68.1 
Colombia 6 1 91 58 105 26 114 141 | 37.9 9.3 
Ecuador 0 20 3 56 2 18 53 66 | 127.9 89.6 
Peru 1 1 0 9 29 2 17 47 | 45.4 184.7 
MERCOSUR 16,517 30 993 264 171 280 533 664 | -27.5 -7.7 
Argentina 44 4 160 104 57 55 88 109 | 9.6 -7.5 
Brazil 199 25 3 95 76 35 351 436 | 8.2 171.6 
Paraguay 0 0 0 46 0 0 44 55 | 80.4 * 
Uruguay 0 0 0 0 0 0 1 1 | * * 
Venezuela 16,274 0 830 20 38 190 49 63 | -42.6 -40.3 
Chile 60 13 28 40 19 49 76 58 | -0.2 16.0 
South America 16,584 64 1,141 598 325 375 793 976 | -24.7 -3.1 
Mexico 44 327 41 530 120 82 298 370 | 23.7 55.3 
LAC 124,451 78,940 115,071 109,604 116,595 151,650 167,096 207,359 | 5.2 12.5 
% of total exports 44.0 28.9 47.7 56.8 55.8 58.3 51.6 65.6 |   
 
United States 41,529 10,429 35,578 36,107 43,047 48,378 89,369 36,273 | -1.3 0.4 
% of total exports 14.7 3.8 14.7 18.7 20.6 18.6 27.6 11.5 |   
European Union 57,308 44,761 37,765 36,384 38,977 42,934 45,638 50,102 | -1.3 5.8 
% of total exports 20.3 16.4 15.6 18.9 18.7 16.5 14.1 15.8 |   
Japan 972 307 127 122 49 67 247 469 | -7.0 30.0 
% of total exports 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 |   
China (P.R.C.) 15 172 394 485 644 854 1,789 1,268 | 55.8 26.4 
% of total exports 0.0 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.6 0.4 |   
World 282,944 273,030 241,478 193,015 208,939 259,959 323,933 316,127 | 1.1 5.5 
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 1997 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | 1997-07 2002-07 
CARICOM 7,489 9,018 11,596 16,130 37,392 21,503 23,104 28,672 | 14.4 19.8 
Antigua and Barbuda 137 266 319 403 530 605 748 928 | 21.1 23.8 
Bahamas 63 15 17 22 29 33 41 51 | -2.1 23.8 
Barbados 502 805 1,862 1,324 1,309 1,454 1,428 1,772 | 13.5 -1.0 
Dominica 70 10 21 26 35 40 49 61 | -1.4 23.8 
Grenada 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Guyana 520 428 513 649 852 974 1,204 1,494 | 11.1 23.8 
Haiti 0 0 0 0 14 16 20 24 | * * 
Jamaica 3,824 4,960 5,571 9,620 29,254 12,224 12,005 14,898 | 14.6 21.7 
St. Kitts and Nevis 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
St. Lucia 34 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
St. Vincent and Grenadines 105 0 95 39 55 85 105 131 | 2.2 6.5 
Suriname 44 5 6 8 10 11 14 17 | -8.8 23.8 
Trinidad and Tobago 2,191 2,530 3,191 4,039 5,305 6,061 7,491 9,296 | 15.5 23.8 
Other Caribbean 46 84 3,636 5,486 7,205 8,234 10,231 12,630 | 75.3 28.3 
Bermuda 0 0 0 0 0 2 3 4 | * * 
Cuba 0 67 80 101 132 151 187 232 | * 23.8 
Dominican Republic 24 17 3,530 4,467 5,867 6,703 8,285 10,282 | 83.7 23.8 
Netherlands Antilles 23 0 26 918 1,205 1,377 1,702 2,112 | 57.5 140.2 
Caribbean 7,535 9,102 15,231 21,615 44,596 29,737 33,335 41,302 | 18.5 22.1 
CACM 2,965 421 4,185 28,389 3,272 4,140 5,117 6,350 | 7.9 8.7 
Costa Rica 5 0 747 490 562 622 769 954 | 69.1 5.0 
El Salvador 113 29 1,005 368 615 666 823 1,022 | 24.7 0.3 
Guatemala 1,955 129 1,774 27,368 1,590 2,274 2,811 3,488 | 6.0 14.5 
Honduras 841 257 660 164 506 578 715 887 | 0.5 6.1 
Nicaragua 53 7 0 0 0 0 0 0 | * * 
Panama 151 14 37 0 89 85 42 53 | -10.0 7.3 
Central America 3,116 435 4,222 28,389 3,362 4,225 5,159 6,403 | 7.5 8.7 
Andean Community 35 25 13,855 2,456 710 12 10 13 | -9.6 -75.4 
Bolivia 0 0 0 1 0 0 0 0 | * * 
Colombia 29 25 5 99 1 4 5 6 | -14.4 5.6 
Ecuador 6 0 41 1 0 6 2 3 | -7.3 -41.5 
Peru 0 0 13,809 2,356 709 2 3 4 | * -80.6 
MERCOSUR 25 108 1,106 329 474 3,043 94 119 | 16.9 -35.9 
Argentina 7 0 0 0 0 1 5 6 | -1.4 * 
Brazil 0 41 527 270 317 155 10 12 | * -53.1 
Paraguay 0 0 0 7 0 0 0 0 | * * 
Uruguay 0 0 18 40 23 17 21 26 | * 8.6 
Venezuela 19 67 561 11 134 2,870 58 75 | 15.1 -33.1 
Chile 0 0 0 25 0 6 1 2 | * * 
South America 60 132 14,960 2,811 1,184 3,061 105 134 | 8.4 -61.1 
Mexico 5,931 1,430 1,595 2,827 5,128 8,393 7,557 9,379 | 4.7 42.5 
LAC 16,641 11,098 36,008 55,642 54,270 45,417 46,156 57,217 | 13.1 9.7 
% of total exports 9.4 6.0 18.3 20.0 18.2 15.0 11.0 15.6 |   
 
United States 82,323 96,240 76,091 96,546 103,000 94,636 141,818 103,091 | 2.3 6.3 
% of total exports 46.7 52.3 38.7 34.6 34.5 31.2 33.9 28.1 |   
European Union 70,518 69,933 58,784 95,023 92,936 114,849 180,101 128,300 | 6.2 16.9 
% of total exports 40.0 38.0 29.9 34.1 31.2 37.9 43.1 34.9 |   
Japan 69 3,618 7,124 8,625 8,675 7,381 4,964 6,236 | 57.0 -2.6 
% of total exports 0.0 2.0 3.6 3.1 2.9 2.4 1.2 1.7 |   
China (P.R.C.) 0 0 145 898 0 186 18 0 | * * 
% of total exports 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 |   
World 176,340 184,043 196,657 278,891 298,183 302,844 418,090 367,511 | 7.6 13.3 
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 1997 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | 1997-07 2002-07 
CARICOM 112 1,073 454 685 1,267 547 1,017 1,262 | 27.4 22.7 
Antigua and Barbuda 0 0 0 18 0 0 0 0 | * * 
Bahamas 0 49 90 52 40 46 57 71 | * -4.6 
Barbados 0 29 0 0 10 131 601 746 | * * 
Belize 0 0 0 8 4 4 5 7 | * * 
Dominica 0 0 0 17 0 0 0 0 | * * 
Grenada 0 0 1 0 0 0 0 0 | * * 
Guyana 0 0 0 72 95 108 134 166 | * * 
Haiti 0 0 24 133 105 120 148 184 | * 50.5 
Jamaica 112 0 0 24 963 79 0 0 | * * 
St. Kitts and Nevis 0 82 0 0 0 0 0 0 | * * 
Suriname 0 866 0 0 0 0 0 0 | * * 
Trinidad and Tobago 0 47 340 361 51 58 71 89 | * -23.6 
Other Caribbean 1,319 1,638 1,102 1,249 1,735 1,972 2,394 2,956 | 8.4 21.8 
Aruba 0 1 0 1 51 47 15 4 | * 53.4 
Bermuda 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Cuba 0 30 4 66 29 33 41 50 | * 68.9 
Dominican Republic 1,319 1,588 1,098 1,182 1,656 1,892 2,338 2,901 | 8.2 21.5 
Netherlands Antilles 0 19 0 0 0 0 0 0 | * * 
Caribbean 1,431 2,711 1,556 1,934 3,002 2,518 3,411 4,217 | 11.4 22.1 
CACM 302 321 5,666 861 9,646 926 1,145 1,421 | 16.8 -24.2 
Costa Rica 96 140 5,122 85 186 244 301 374 | 14.6 -40.8 
El Salvador 2 7 22 163 7,755 250 309 384 | 69.2 77.1 
Guatemala 112 35 339 379 1,498 244 301 374 | 12.8 1.9 
Honduras 14 87 182 202 165 189 234 290 | 35.4 9.8 
Nicaragua 78 52 1 32 42 0 0 0 | * * 
Panama 107 1,129 444 347 7,954 58 84 105 | -0.2 -25.1 
Central America 409 1,450 6,109 1,208 17,600 984 1,230 1,526 | 14.1 -24.2 
Andean Community 249,553 263,357 216,362 261,476 262,850 288,876 342,852 415,425 | 5.2 13.9 
Colombia 87,597 196,030 139,475 157,766 119,718 174,278 215,395 267,303 | 11.8 13.9 
Ecuador 3,630 5,954 3,135 13,787 5,317 2,159 4,487 5,568 | 4.4 12.2 
Peru 158,326 61,373 73,752 89,923 137,815 112,439 122,970 142,554 | -1.0 14.1 
MERCOSUR 225,918 350,853 543,430 742,483 1,108,520 1,259,891 1,794,038 2,227,761 | 25.7 32.6 
Argentina 182,892 61,220 27,653 57,180 131,476 244,772 293,285 363,964 | 7.1 67.4 
Brazil 37,270 166,488 336,568 503,969 713,557 989,774 1,448,380 1,797,430 | 47.3 39.8 
Paraguay 1,540 2,239 2,663 4,282 17,592 12,713 25,802 32,020 | 35.5 64.4 
Uruguay 2,767 69,228 1,123 854 1,433 1,087 1,344 1,668 | -4.9 8.2 
Venezuela 1,449 51,678 175,423 176,198 244,462 11,545 25,226 32,679 | 36.6 -28.5 
Chile 59,200 30,746 32,797 44,001 51,155 34,423 53,317 51,803 | -1.3 9.6 
South America 534,671 644,956 792,588 1,047,960 1,422,525 1,583,190 2,190,206 2,694,989 | 17.6 27.7 
Mexico 11,107 6,786 19,848 21,102 26,994 29,945 38,951 48,338 | 15.8 19.5 
LAC 547,618 655,903 820,101 1,072,203 1,470,120 1,616,637 2,233,797 2,749,070 | 17.5 27.4 
% of total exports 43.0 44.5 59.6 64.0 65.2 72.2 70.3 69.6 |   
 
United States 263,685 353,911 192,148 236,661 359,186 279,636 343,273 342,636 | 2.7 12.3 
% of total exports 20.7 24.0 14.0 14.1 15.9 12.5 10.8 8.7 |   
European Union 314,279 251,742 96,408 112,784 162,711 150,440 160,214 212,876 | -3.8 17.2 
% of total exports 24.7 17.1 7.0 6.7 7.2 6.7 5.0 5.4 |   
Japan 4,139 3,484 5,864 18,579 68,405 73,327 174,121 263,573 | 51.5 114.1 
% of total exports 0.3 0.2 0.4 1.1 3.0 3.3 5.5 6.7 |   
China (P.R.C.) 90 5,506 7,716 11,548 23,499 28,489 42,757 50,897 | 88.5 45.8 
% of total exports 0.0 0.4 0.6 0.7 1.0 1.3 1.3 1.3 |   
World 1,272,100 1,475,010 1,374,890 1,676,560 2,254,370 2,238,450 3,177,880 3,947,740 | 12.0 23.5 
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 1997 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | 1997-07 2002-07 
CARICOM 162 268 619 780 1,238 2,466 2,437 3,024 | 34.0 37.3 
Antigua and Barbuda 1 1 1 1 2 4 6 7 | 17.1 50.4 
Bahamas 2 27 102 391 488 1,488 1,456 1,807 | 96.2 77.8 
Barbados 18 16 9 12 14 13 24 30 | 5.4 26.1 
Belize 1 2 3 3 2 3 4 5 | 13.8 7.6 
Dominica 1 1 1 1 3 2 2 2 | 8.0 18.3 
Grenada 1 7 2 2 3 5 5 6 | 23.1 26.0 
Guyana 8 5 9 10 14 17 20 25 | 11.7 23.4 
Haiti 10 17 24 32 25 46 66 82 | 23.8 28.2 
Jamaica 31 40 68 84 116 156 181 225 | 22.0 27.1 
St. Kitts and Nevis 0 0 0 0 1 1 2 2 | 31.1 50.0 
St. Lucia 1 51 244 2 2 3 4 5 | 15.1 -54.0 
St. Vincent and Grenadines 2 1 1 1 2 2 3 3 | 6.4 18.8 
Suriname 15 7 11 16 28 36 31 39 | 10.0 29.5 
Trinidad and Tobago 71 93 145 223 538 691 634 786 | 27.2 40.3 
Other Caribbean 232 314 323 370 658 1,015 1,284 1,324 | 19.0 32.6 
Aruba 8 4 5 34 179 356 232 18 | 8.1 29.9 
Bermuda 1 0 1 1 3 1 48 60 | 52.5 151.7 
Cuba 50 95 74 70 132 246 343 426 | 24.0 42.0 
Dominican Republic 73 132 209 226 268 332 364 452 | 19.9 16.7 
Falkland Islands 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Netherlands Antilles 99 84 34 40 77 81 297 368 | 14.0 60.9 
Caribbean 394 582 942 1,150 1,896 3,482 3,721 4,348 | 27.1 35.8 
CACM 199 289 418 559 881 1,171 1,161 1,441 | 21.9 28.1 
Costa Rica 70 120 161 211 356 413 428 531 | 22.4 27.0 
El Salvador 30 42 75 87 137 237 214 265 | 24.5 28.6 
Guatemala 65 77 113 164 253 333 319 396 | 19.8 28.5 
Honduras 28 41 48 72 90 139 141 175 | 19.9 29.5 
Nicaragua 5 9 20 25 45 49 60 74 | 30.0 29.3 
Panama 279 82 126 183 214 277 310 385 | 3.3 25.1 
Central America 478 371 543 742 1,095 1,448 1,471 1,826 | 14.3 27.4 
Andean Community 1,760 1,365 1,882 1,951 2,697 3,565 5,211 6,623 | 14.2 28.6 
Bolivia 719 364 421 360 535 580 694 861 | 1.8 15.4 
Colombia 508 515 637 749 1,038 1,406 2,143 2,660 | 18.0 33.1 
Ecuador 172 133 388 355 493 646 873 1,084 | 20.2 22.8 
Peru 362 353 436 488 631 933 1,501 2,018 | 18.8 35.9 
MERCOSUR 10,336 8,595 4,107 6,278 10,377 13,942 17,505 21,918 | 7.8 39.8 
Argentina 7,291 6,233 2,342 4,561 7,373 9,915 11,714 14,537 | 7.1 44.1 
Paraguay 1,406 832 558 707 872 961 1,231 1,527 | 0.8 22.3 
Uruguay 870 779 410 404 667 850 1,006 1,249 | 3.7 24.9 
Venezuela 768 751 797 606 1,465 2,216 3,555 4,605 | 19.6 42.0 
Chile 1,196 1,246 1,461 1,880 2,546 3,612 3,896 4,092 | 13.1 22.9 
South America 13,292 11,207 7,450 10,109 15,620 21,119 26,613 32,632 | 9.4 34.4 
Mexico 828 1,711 2,342 2,741 3,948 4,064 4,440 5,510 | 20.9 18.7 
LAC 14,993 13,870 11,277 14,743 22,559 30,113 36,245 44,317 | 11.4 31.5 
% of total exports 27.8 23.3 18.7 20.0 23.1 25.4 26.2 25.4 |   
 
United States 9,408 13,381 15,535 16,901 20,342 22,742 24,680 24,721 | 10.1 9.7 
% of total exports 17.5 22.4 25.7 22.9 20.8 19.2 17.8 14.2 |   
European Union 15,094 15,594 15,599 18,830 24,679 27,053 31,078 40,257 | 10.3 20.9 
% of total exports 28.0 26.1 25.8 25.6 25.3 22.8 22.5 23.1 |   
Japan 3,068 2,472 2,098 2,311 2,768 3,476 3,884 5,471 | 6.0 21.1 
% of total exports 5.7 4.1 3.5 3.1 2.8 2.9 2.8 3.1 |   
China (P.R.C.) 1,088 1,085 2,520 4,533 5,440 6,834 8,400 16,111 | 30.9 44.9 
% of total exports 2.0 1.8 4.2 6.2 5.6 5.8 6.1 9.2 |   
World 53,906 59,643 60,354 73,667 97,672 118,469 138,365 174,462 | 12.5 23.7 
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 1997 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | 1997-07 2002-07 
CARICOM 116 211 18 31 39 27 37 40 | -10.1 17.4 
Antigua and Barbuda 0 0 0 0 6 0 0 0 | 26.1 * 
Bahamas 0 1 1 2 1 2 2 3 | 28.0 26.9 
Barbados 51 94 1 1 1 1 2 4 | -22.7 22.9 
Belize 0 0 0 6 0 1 2 1 | 54.8 * 
Dominica 1 0 0 0 0 0 0 0 | -32.1 * 
Grenada 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1.4 * 
Guyana 54 101 0 0 0 1 1 1 | -34.1 * 
Haiti 5 7 5 4 5 6 5 4 | -1.3 -4.0 
Jamaica 2 4 7 11 18 8 11 10 | 18.5 9.2 
St. Kitts and Nevis 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
St. Lucia 1 0 0 0 0 0 1 1 | -1.2 26.1 
St. Vincent and Grenadines 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Suriname 1 0 0 0 1 1 1 1 | 3.0 * 
Trinidad and Tobago 1 3 4 6 5 6 11 15 | 30.5 30.6 
Other Caribbean 39 75 79 69 79 81 82 108 | 10.6 6.4 
Bermuda 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Cuba 17 36 42 38 47 43 44 64 | 14.3 9.0 
Dominican Republic 19 28 35 27 29 36 35 41 | 7.8 3.4 
Netherlands Antilles 3 11 3 3 4 3 3 3 | -1.6 -1.6 
Caribbean 156 286 97 99 119 108 119 148 | -0.5 8.8 
CACM 67 107 181 271 385 391 511 582 | 24.2 26.3 
Costa Rica 33 50 65 73 97 116 188 171 | 17.7 21.5 
El Salvador 8 15 21 31 56 85 98 93 | 28.3 35.5 
Guatemala 17 26 71 137 166 129 152 249 | 30.8 28.5 
Honduras 7 12 20 24 57 52 48 41 | 19.6 16.2 
Nicaragua 2 5 5 6 8 9 25 28 | 30.4 39.9 
Panama 29 40 37 101 168 111 178 178 | 19.9 36.7 
Central America 96 147 218 372 552 503 689 761 | 23.0 28.4 
Andean Community 954 1,000 1,130 1,143 1,294 1,624 2,131 2,412 | 9.7 16.4 
Bolivia 229 166 139 140 139 211 286 300 | 2.7 16.6 
Colombia 226 237 275 284 309 347 492 617 | 10.6 17.6 
Ecuador 156 158 253 293 323 341 422 461 | 11.4 12.8 
Peru 343 439 464 425 523 724 932 1,034 | 11.7 17.4 
MERCOSUR 2,038 1,927 1,199 1,373 2,223 2,826 4,171 5,267 | 10.0 34.4 
Argentina 778 637 233 324 448 626 769 877 | 1.2 30.4 
Brazil 979 953 694 839 1,403 1,728 2,758 3,356 | 13.1 37.1 
Paraguay 64 47 24 24 34 40 62 69 | 0.8 23.1 
Uruguay 60 62 41 39 67 73 91 99 | 5.1 19.3 
Venezuela 157 229 207 148 273 358 492 866 | 18.6 33.2 
South America 2,992 2,927 2,329 2,516 3,517 4,450 6,303 7,679 | 9.9 26.9 
Mexico 371 818 909 921 1,307 1,582 2,288 2,368 | 20.4 21.1 
LAC 3,614 4,179 3,554 3,908 5,495 6,642 9,399 10,956 | 11.7 25.3 
% of total exports 19.8 21.7 19.4 18.2 16.9 16.8 16.4 16.2 |   
 
United States 2,438 3,243 3,484 3,468 4,568 6,248 8,940 8,420 | 13.2 19.3 
% of total exports 13.4 16.8 19.1 16.2 14.0 15.8 15.6 12.5 |   
European Union 4,123 4,609 4,289 4,953 7,879 9,265 15,343 16,124 | 14.6 30.3 
% of total exports 22.6 23.9 23.5 23.1 24.2 23.4 26.8 23.9 |   
Japan 2,682 2,547 1,928 2,247 3,696 4,536 6,039 7,091 | 10.2 29.8 
% of total exports 14.7 13.2 10.5 10.5 11.4 11.5 10.5 10.5 |   
China (P.R.C.) 436 906 1,233 1,847 3,212 4,390 4,933 9,980 | 36.8 51.9 
% of total exports 2.4 4.7 6.7 8.6 9.9 11.1 8.6 14.8 |   
World 18,223 19,296 18,285 21,464 32,548 39,544 57,299 67,498 | 14.0 29.8 
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 1997 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | 1997-07 2002-07 
CARICOM 144 281 179 222 242 431 535 664 | 16.5 30.0 
Antigua and Barbuda 0 0 1 4 3 1 2 2 | 26.5 28.2 
Bahamas 10 26 47 39 44 70 87 108 | 26.9 18.1 
Barbados 2 2 2 2 2 3 6 7 | 16.2 31.1 
Belize 1 1 1 1 1 1 1 1 | -3.4 -7.5 
Dominica 0 1 1 1 1 1 1 2 | 20.6 8.7 
Grenada 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2.3 6.5 
Guyana 1 2 3 3 4 5 6 8 | 19.3 20.1 
Haiti 25 24 38 34 39 44 55 68 | 10.3 12.7 
Jamaica 11 22 23 30 69 93 115 143 | 29.2 44.6 
St. Kitts and Nevis 0 1 0 0 0 0 1 1 | 61.8 8.9 
St. Lucia 3 2 1 1 2 3 4 5 | 6.7 34.2 
St. Vincent and Grenadines 1 0 0 1 1 1 2 2 | 6.7 42.4 
Suriname 4 3 4 5 6 9 11 14 | 12.3 30.0 
Trinidad and Tobago 85 195 58 99 71 198 244 303 | 13.6 39.4 
Other Caribbean 221 200 263 439 574 816 863 1,073 | 17.1 32.4 
Aruba 50 13 8 13 43 136 23 30 | -4.9 31.3 
Bermuda 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2.3 11.8 
Cuba 19 32 63 61 33 64 79 98 | 17.5 9.2 
Dominican Republic 64 102 170 343 437 583 721 895 | 30.1 39.4 
Netherlands Antilles 87 53 23 22 61 33 40 50 | -5.4 16.9 
Caribbean 365 481 442 661 816 1,247 1,398 1,737 | 16.9 31.5 
CACM 238 256 307 371 457 471 582 722 | 11.7 18.7 
Costa Rica 121 121 155 199 240 219 271 337 | 10.8 16.8 
El Salvador 42 25 33 38 46 51 64 79 | 6.6 19.2 
Guatemala 42 65 84 92 128 142 176 218 | 17.9 20.9 
Honduras 20 39 30 36 37 46 57 71 | 13.7 18.9 
Nicaragua 14 5 5 6 6 11 14 17 | 1.9 27.7 
Panama 136 175 216 172 216 264 155 192 | 3.5 -2.4 
Central America 374 431 523 543 673 735 736 914 | 9.3 11.8 
Andean Community 1,130 877 1,216 1,212 1,623 2,084 2,326 2,888 | 9.8 18.9 
Bolivia 46 38 39 36 60 50 62 76 | 5.2 14.5 
Ecuador 541 467 825 780 1,015 1,324 1,358 1,685 | 12.0 15.4 
Peru 543 373 353 396 548 710 906 1,126 | 7.6 26.1 
MERCOSUR 1,221 1,659 1,258 814 1,814 2,295 3,151 4,066 | 12.8 26.4 
Argentina 90 56 14 19 38 47 51 63 | -3.5 35.5 
Brazil 132 284 110 93 141 141 248 308 | 8.9 22.8 
Paraguay 4 3 1 1 2 2 3 4 | -0.4 26.2 
Uruguay 5 9 5 4 6 7 8 10 | 6.7 14.3 
Venezuela 990 1,308 1,127 696 1,627 2,098 2,841 3,681 | 14.0 26.7 
Chile 194 191 177 189 255 296 331 803 | 15.2 35.3 
South America 2,545 2,728 2,651 2,216 3,693 4,675 5,809 7,756 | 11.8 24.0 
Mexico 114 230 311 360 526 611 744 924 | 23.3 24.3 
LAC 3,398 3,870 3,928 3,780 5,707 7,268 8,687 11,330 | 12.8 23.6 
% of total exports 29.4 29.4 32.5 28.8 34.0 34.3 34.8 38.0 |   
 
United States 4,380 6,632 5,343 6,143 7,056 8,852 8,933 9,122 | 7.6 11.3 
% of total exports 37.9 50.4 44.2 46.8 42.0 41.8 35.8 30.6 |   
European Union 2,690 1,835 1,660 1,925 2,370 2,835 4,060 5,079 | 6.6 25.1 
% of total exports 23.3 13.9 13.7 14.7 14.1 13.4 16.3 17.0 |   
Japan 362 230 194 202 263 330 324 388 | 0.7 14.8 
% of total exports 3.1 1.8 1.6 1.5 1.6 1.6 1.3 1.3 |   
China (P.R.C.) 13 29 30 83 138 237 240 1,011 | 55.0 102.3 
% of total exports 0.1 0.2 0.2 0.6 0.8 1.1 1.0 3.4 |   
World 11,555 13,164 12,099 13,129 16,788 21,190 24,952 29,843 | 10.0 19.8 
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 1997 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | 1997-07 2002-07 
CARICOM 30,957 42,095 48,615 81,102 102,439 99,349 103,713 128,707 | 15.3 21.5 
Antigua and Barbuda 76 65 227 309 1,029 340 420 522 | 21.3 18.1 
Bahamas 1,055 3,501 2,236 3,776 21,391 5,549 6,858 8,510 | 23.2 30.6 
Barbados 1,313 2,554 2,433 4,775 6,167 7,465 0 0 | * * 
Belize 1,811 1,936 2,061 4,517 4,861 5,585 6,903 8,567 | 16.8 33.0 
Dominica 1,502 1,269 801 528 625 510 630 782 | -6.3 -0.5 
Grenada 26 56 71 392 261 130 160 199 | 22.7 22.9 
Guyana 471 1,546 839 2,378 3,227 3,862 4,773 5,923 | 28.8 47.8 
Haiti 5,138 5,228 5,315 7,334 5,907 6,122 7,566 9,389 | 6.2 12.1 
Jamaica 14,676 21,807 29,131 39,542 38,983 45,321 46,164 57,289 | 14.6 14.5 
St. Kitts and Nevis 66 15 105 81 124 123 151 188 | 11.0 12.4 
St. Lucia 335 180 352 677 561 697 861 1,069 | 12.3 24.9 
St. Vincent and Grenadines 444 92 155 397 523 384 475 589 | 2.9 30.6 
Suriname 857 706 225 1,836 2,319 2,901 3,585 4,449 | 17.9 81.7 
Trinidad and Tobago 3,187 3,140 4,664 14,559 16,460 20,362 25,166 31,231 | 25.6 46.3 
Other Caribbean 30,846 39,764 46,902 88,229 94,701 122,151 148,305 185,561 | 19.7 31.7 
Aruba 7,510 1,200 1,510 1,464 1,394 1,280 1,497 3,373 | -7.7 17.4 
Bermuda 348 333 947 2,040 3,257 2,791 870 1,080 | 12.0 2.7 
Cuba 2,084 7,482 6,295 10,522 11,445 10,616 13,120 16,282 | 22.8 20.9 
Dominican Republic 18,457 27,964 35,577 67,949 72,707 101,015 124,847 154,934 | 23.7 34.2 
Falkland Islands 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Netherlands Antilles 2,446 2,786 2,573 6,254 5,899 6,450 7,971 9,892 | 15.0 30.9 
Caribbean 61,803 81,859 95,516 169,330 197,140 221,500 252,019 314,268 | 17.7 26.9 
CACM 412,623 557,541 523,990 778,317 897,992 1,007,443 1,245,123 1,545,189 | 14.1 24.1 
El Salvador 99,473 118,697 111,033 173,633 200,384 209,153 258,497 320,793 | 12.4 23.6 
Guatemala 135,789 168,731 169,828 257,758 279,698 297,981 368,282 457,035 | 12.9 21.9 
Honduras 66,765 97,410 99,364 158,423 194,700 231,624 286,270 355,259 | 18.2 29.0 
Nicaragua 110,596 172,703 143,765 188,503 223,210 268,685 332,074 412,102 | 14.1 23.4 
Panama 84,768 105,658 109,510 165,309 182,737 206,917 225,122 279,375 | 12.7 20.6 
Central America 497,391 663,199 633,500 943,626 1,080,729 1,214,360 1,470,245 1,824,564 | 13.9 23.6 
Andean Community 54,373 33,160 30,524 47,706 56,025 63,952 75,922 98,940 | 6.2 26.5 
Bolivia 1,009 189 116 311 619 804 993 1,233 | 2.0 60.3 
Colombia 28,936 15,454 15,519 24,729 30,081 34,893 43,125 53,518 | 6.3 28.1 
Ecuador 9,149 9,894 9,230 11,978 15,809 15,445 18,819 23,354 | 9.8 20.4 
Peru 15,280 7,624 5,659 10,688 9,515 12,811 12,985 20,836 | 3.2 29.8 
MERCOSUR 33,269 24,124 28,689 41,367 55,313 46,294 193,990 243,744 | 22.0 53.4 
Argentina 10,274 1,355 159 939 1,743 2,283 19,476 24,170 | 8.9 173.2 
Brazil 3,331 1,730 12,064 17,281 19,198 10,580 117,704 146,070 | 45.9 64.7 
Paraguay 150 21 19 21 51 45 298 370 | 9.4 80.7 
Uruguay 1,434 748 607 700 548 1,072 1,325 1,644 | 1.4 22.1 
Venezuela 18,080 20,270 15,840 22,427 33,774 32,315 55,186 71,489 | 14.7 35.2 
Chile 28,236 3,177 2,760 7,346 11,731 12,749 7,706 16,931 | -5.0 43.7 
South America 115,879 60,461 61,972 96,419 123,068 122,995 277,619 359,615 | 12.0 42.1 
Mexico 63,047 59,668 61,670 133,560 180,497 183,818 789,126 979,300 | 31.6 73.8 
LAC 738,120 865,188 852,658 1,342,935 1,581,434 1,742,673 2,789,008 3,477,747 | 16.8 32.5 
% of total exports 17.6 14.8 16.2 22.0 25.1 24.8 20.6 22.6 |   
 
United States 1,043,930 909,327 807,464 3,013,300 2,956,700 2,991,320 3,712,550 3,826,000 | 13.9 36.5 
% of total exports 24.8 15.5 15.3 49.4 46.9 42.6 27.5 24.8 |   
European Union 853,431 610,211 533,918 1,062,870 1,080,290 1,143,230 3,413,560 3,701,960 | 15.8 47.3 
% of total exports 20.3 10.4 10.1 17.4 17.1 16.3 25.2 24.0 |   
Japan 30,991 21,743 16,227 58,660 40,686 50,554 260,059 260,547 | 23.7 74.2 
% of total exports 0.7 0.4 0.3 1.0 0.6 0.7 1.9 1.7 |   
China (P.R.C.) 8,414 6,310 2,650 88,831 163,942 244,910 1,588,440 2,146,900 | 74.1 281.7 
% of total exports 0.2 0.1 0.1 1.5 2.6 3.5 11.7 13.9 |   
World 4,205,520 5,849,730 5,263,500 6,102,150 6,301,480 7,020,960 13,520,600 15,409,600 | 13.9 24.0 
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 1997 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | 1997-07 2002-07 
CARICOM 63,731 142,452 34,082 39,675 40,296 51,193 79,826 99,064 | 4.5 23.8 
Antigua and Barbuda 303 431 548 694 911 1,041 1,287 1,597 | 18.1 23.8 
Bahamas 833 819 753 954 1,252 1,431 1,768 2,195 | 10.2 23.8 
Barbados 3,161 2,233 2,730 2,824 2,876 3,639 5,445 6,757 | 7.9 19.9 
Belize 47 287 57 73 95 109 135 167 | 13.5 23.8 
Dominica 547 1,513 823 1,042 1,369 1,564 1,933 2,398 | 15.9 23.8 
Grenada 22 320 99 125 165 188 232 288 | 29.5 23.8 
Guyana 197 321 97 123 161 184 228 283 | 3.7 23.8 
Haiti 35,995 114,114 9,115 6,778 4,959 5,666 7,003 8,691 | -13.2 -0.9 
Jamaica 16,949 11,461 10,967 16,156 14,545 21,140 41,736 51,794 | 11.8 36.4 
St. Kitts and Nevis 668 482 534 676 888 1,014 1,253 1,555 | 8.8 23.8 
St. Lucia 528 761 898 1,136 1,492 1,705 2,107 2,615 | 17.3 23.8 
St. Vincent and Grenadines 121 211 912 808 700 1,076 1,330 1,651 | 29.9 12.6 
Suriname 1,040 1,919 2,526 3,197 4,198 4,797 5,928 7,357 | 21.6 23.8 
Trinidad and Tobago 3,319 7,579 4,022 5,090 6,685 7,638 9,441 11,716 | 13.4 23.8 
Other Caribbean 4,883 20,362 15,040 21,847 27,720 32,133 41,830 50,831 | 26.4 27.6 
Aruba 727 1,319 1,089 1,847 1,453 2,192 4,744 4,808 | 20.8 34.6 
Bermuda 48 16 58 73 96 38 128 159 | 12.6 22.5 
Cuba 1,118 15,665 12,375 15,663 20,571 23,504 29,049 36,050 | 41.5 23.8 
Netherlands Antilles 2,990 3,362 1,518 4,264 5,600 6,399 7,908 9,814 | 12.6 45.2 
Caribbean 68,614 162,814 49,122 61,522 68,016 83,325 121,656 149,895 | 8.1 25.0 
CACM 43,477 32,694 29,631 30,032 36,417 43,750 54,072 67,103 | 4.4 17.8 
Costa Rica 7,741 4,720 4,658 5,115 11,088 9,752 12,053 14,957 | 6.8 26.3 
El Salvador 9,098 3,458 1,614 3,823 3,390 3,205 3,961 4,916 | -6.0 25.0 
Guatemala 1,958 2,765 14,712 15,818 10,285 18,042 22,299 27,672 | 30.3 13.5 
Honduras 23,042 19,571 7,149 3,938 8,520 9,735 12,032 14,932 | -4.2 15.9 
Nicaragua 1,637 2,180 1,498 1,337 3,133 3,016 3,728 4,626 | 10.9 25.3 
Panama 10,571 18,294 3,229 5,894 14,092 9,041 8,799 10,920 | 0.3 27.6 
Central America 54,048 50,988 32,860 35,926 50,508 52,791 62,871 78,023 | 3.7 18.9 
Andean Community 4,264 2,701 3,428 3,750 6,145 10,054 11,722 14,801 | 13.3 34.0 
Bolivia 0 61 30 231 639 280 346 430 | 122.6 70.3 
Colombia 1,717 2,014 2,778 2,433 2,947 2,895 3,577 4,440 | 10.0 9.8 
Ecuador 2,243 169 429 863 644 4,787 5,384 6,681 | 11.5 73.2 
Peru 303 457 191 223 1,916 2,092 2,415 3,251 | 26.8 76.3 
MERCOSUR 9,086 9,754 7,449 5,244 6,530 9,783 14,804 18,807 | 7.5 20.3 
Argentina 685 1,095 402 491 835 1,115 2,261 2,806 | 15.1 47.5 
Brazil 4,593 2,420 1,635 1,707 2,370 3,453 4,466 5,542 | 1.9 27.6 
Paraguay 117 5 0 1 20 1,131 2 3 | -31.5 52.9 
Uruguay 11 299 936 120 110 68 84 104 | 25.0 -35.5 
Venezuela 3,681 5,935 4,475 2,925 3,195 4,016 7,991 10,352 | 10.9 18.3 
Chile 579 644 818 1,451 2,572 3,207 4,509 7,540 | 29.3 55.9 
South America 13,928 13,099 11,695 10,445 15,248 23,044 31,035 41,148 | 11.4 28.6 
Mexico 9,646 9,527 17,832 16,505 37,853 102,063 113,973 141,440 | 30.8 51.3 
LAC 146,237 236,428 111,509 124,398 171,625 261,224 329,536 410,506 | 10.9 29.8 
% of total exports 3.1 4.1 2.5 2.6 3.3 4.8 5.7 7.0 |   
 
United States 3,979,580 5,006,710 3,882,820 4,143,450 4,216,180 4,292,180 4,226,550 3,934,450 | -0.1 0.3 
% of total exports 83.3 87.3 86.1 84.9 80.1 78.9 72.7 67.1 |   
European Union 321,024 343,393 347,751 375,642 535,188 558,137 814,147 996,533 | 12.0 23.4 
% of total exports 6.7 6.0 7.7 7.7 10.2 10.3 14.0 17.0 |   
Japan 28,166 11,738 32,057 40,407 54,509 43,382 46,740 79,221 | 10.9 19.8 
% of total exports 0.6 0.2 0.7 0.8 1.0 0.8 0.8 1.4 |   
China (P.R.C.) 242 6,446 1,649 3,195 13,665 26,456 85,860 90,340 | 80.8 122.7 
% of total exports 0.0 0.1 0.0 0.1 0.3 0.5 1.5 1.5 |   
World 4,779,490 5,736,670 4,509,510 4,877,720 5,263,730 5,438,470 5,816,380 5,867,590 | 2.1 5.4 
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 1997 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | 1997-07 2002-07 
CARICOM 13,357 5,184 72,200 71,534 42,181 35,940 8,123 10,208 | -2.7 -32.4 
Antigua and Barbuda 3,166 0 34 4 23 155 50 62 | -32.5 12.6 
Bahamas 21 3,431 8,828 2,736 1,406 1,761 1,544 1,916 | 57.0 -26.3 
Barbados 193 98 350 361 812 553 594 737 | 14.3 16.1 
Belize 0 7 72 8 394 84 58 72 | * 0.1 
Dominica 522 31 7 1 37 0 17 21 | -27.3 25.6 
Grenada 23 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Guyana 0 0 26 25 7 12 25 31 | * 4.0 
Haiti 1,020 305 323 535 1,128 582 713 884 | -1.4 22.3 
Jamaica 2,051 776 61,681 64,935 37,037 2,162 3,507 4,352 | 7.8 -41.2 
St. Kitts and Nevis 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
St. Lucia 2 0 0 0 3 1 3 4 | 11.0 94.1 
St. Vincent and Grenadines 0 0 0 0 0 0 0 128 | * * 
Suriname 0 11 0 94 40 168 202 250 | * * 
Trinidad and Tobago 6,358 525 879 2,833 1,296 30,462 1,410 1,750 | -12.1 14.8 
Other Caribbean 10,707 20,082 24,565 20,530 40,951 41,324 28,217 34,984 | 12.6 7.3 
Aruba 114 2,456 200 133 130 12,564 150 153 | 3.0 -5.2 
Bermuda 50 0 26 0 0 0 0 0 | * * 
Cuba 4,571 5,536 3,875 5,531 14,438 7,376 6,780 8,414 | 6.3 16.8 
Dominican Republic 5,972 8,606 19,776 10,703 23,046 18,923 19,446 24,132 | 15.0 4.1 
Netherlands Antilles 0 3,483 688 4,163 3,337 2,461 1,842 2,285 | * 27.1 
Caribbean 24,064 25,266 96,765 92,064 83,133 77,264 36,339 45,192 | 6.5 -14.1 
CACM 95,719 157,576 183,150 226,002 146,651 325,949 341,963 424,373 | 16.1 18.3 
Costa Rica 2,698 11,633 8,821 6,573 7,236 32,733 8,757 10,868 | 14.9 4.3 
El Salvador 76,068 114,423 81,793 113,107 68,849 72,220 72,500 89,972 | 1.7 1.9 
Guatemala 12,506 17,647 45,820 54,566 36,162 153,564 195,376 242,460 | 34.5 39.5 
Honduras 1,877 2,315 20,206 28,003 9,369 7,058 16,525 20,507 | 27.0 0.3 
Nicaragua 2,570 11,559 26,510 23,752 25,036 60,374 48,805 60,566 | 37.2 18.0 
Panama 175,010 294,370 163,637 244,911 1,088,940 679,548 337,260 418,537 | 9.1 20.7 
Central America 270,729 451,946 346,787 470,913 1,235,591 1,005,497 679,223 842,910 | 12.0 19.4 
Andean Community 580,400 568,754 741,968 1,023,597 948,137 1,396,514 1,763,914 2,106,427 | 13.8 23.2 
Bolivia 5,530 6,990 4,929 5,552 7,543 9,429 9,290 11,529 | 7.6 18.5 
Colombia 352,101 267,938 362,531 375,581 334,825 511,029 715,264 887,638 | 9.7 19.6 
Peru 222,769 293,826 374,508 642,464 605,769 876,056 1,039,360 1,207,260 | 18.4 26.4 
MERCOSUR 161,680 236,958 99,943 116,858 238,184 277,847 393,506 505,695 | 12.1 38.3 
Argentina 76,046 94,001 15,259 35,404 34,578 42,928 44,160 54,803 | -3.2 29.1 
Brazil 25,889 18,825 15,022 20,585 74,845 91,183 26,508 32,896 | 2.4 17.0 
Paraguay 1,284 923 3,714 449 1,202 507 945 1,173 | -0.9 -20.6 
Uruguay 8,694 5,312 1,203 1,123 1,209 3,471 2,996 3,719 | -8.1 25.3 
Venezuela 49,768 117,897 64,745 59,296 126,350 139,759 318,896 413,104 | 23.6 44.9 
Chile 237,857 223,577 74,449 75,704 125,797 305,228 554,359 689,011 | 11.2 56.1 
South America 979,937 1,029,288 916,361 1,216,159 1,312,118 1,979,589 2,711,779 3,301,132 | 12.9 29.2 
Mexico 41,767 50,532 25,678 49,561 42,281 61,731 58,385 72,455 | 5.7 23.1 
LAC 1,316,496 1,557,033 1,385,592 1,828,697 2,673,123 3,124,082 3,485,726 4,261,690 | 12.5 25.2 
% of total exports 25.2 31.6 27.5 29.4 34.5 30.9 27.4 30.1 |   
 
United States 1,991,970 1,874,660 2,086,810 2,530,900 3,298,250 5,050,110 6,825,120 5,945,180 | 11.6 23.3 
% of total exports 38.2 38.0 41.4 40.7 42.5 50.0 53.6 42.0 |   
European Union 1,062,480 636,839 808,228 1,098,900 1,046,700 1,287,670 1,483,620 2,194,640 | 7.5 22.1 
% of total exports 20.4 12.9 16.0 17.7 13.5 12.7 11.7 15.5 |   
Japan 155,743 130,616 97,853 89,337 78,926 73,080 122,514 185,538 | 1.8 13.7 
% of total exports 3.0 2.7 1.9 1.4 1.0 0.7 1.0 1.3 |   
China (P.R.C.) 157,324 0 0 0 0 0 0 123,975 | -2.4 * 
% of total exports 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 |   
World 5,214,390 4,928,620 5,038,000 6,224,660 7,754,870 10,102,000 12,730,100 14,167,100 | 10.5 23.0 
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 1997 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | 1997-07 2002-07 
CARICOM 8,888 10,433 14,096 16,608 16,567 17,306 20,397 25,312 | 11.0 12.4 
Antigua and Barbuda 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Bahamas 2,753 866 674 974 1,296 945 1,169 1,450 | -6.2 16.5 
Barbados 715 676 2,224 949 472 82 495 614 | -1.5 -22.7 
Belize 2,963 5,805 7,537 8,616 8,757 9,515 11,759 14,593 | 17.3 14.1 
Dominica 0 0 0 0 0 10 12 15 | * * 
Grenada 0 0 0 0 0 1 1 2 | * * 
Guyana 13 2 32 28 17 343 424 526 | 44.8 75.3 
Haiti 1,203 678 869 586 875 2,144 2,650 3,289 | 10.6 30.5 
Jamaica 810 1,630 2,187 4,547 4,173 3,156 2,516 3,122 | 14.4 7.4 
St. Lucia 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
St. Vincent and Grenadines 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Suriname 20 0 19 0 0 0 0 0 | -31.5 -52.5 
Trinidad and Tobago 411 776 554 907 977 1,109 1,370 1,700 | 15.2 25.2 
Other Caribbean 11,684 13,861 23,131 25,044 30,567 43,970 54,569 67,709 | 19.2 24.0 
Aruba 25 0 0 0 0 0 253 303 | 28.2 * 
Bermuda 2 121 111 122 274 48 33 41 | 32.5 -18.1 
Cuba 222 404 1,251 1,382 3,706 5,403 6,678 8,287 | 43.6 46.0 
Dominican Republic 11,431 12,282 20,827 22,204 25,237 37,787 46,702 57,956 | 17.6 22.7 
Falkland Islands 4 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Netherlands Antilles 0 1,055 942 1,336 1,350 732 904 1,122 | * 3.6 
Caribbean 20,572 24,294 37,227 41,652 47,134 61,275 74,966 93,022 | 16.3 20.1 
CACM 576,105 737,087 740,422 746,223 821,340 913,607 1,129,149 1,401,266 | 9.3 13.6 
Costa Rica 111,409 85,717 106,628 102,028 100,387 109,008 134,726 167,194 | 4.1 9.4 
Guatemala 264,100 318,794 343,967 361,250 386,801 409,438 506,034 627,985 | 9.0 12.8 
Honduras 136,043 225,114 176,611 184,891 205,520 251,752 311,146 386,130 | 11.0 16.9 
Nicaragua 64,553 107,462 113,216 98,054 128,632 143,409 177,243 219,957 | 13.0 14.2 
Panama 24,490 39,030 45,025 46,265 46,145 50,557 57,499 71,356 | 11.3 9.6 
Central America 600,595 776,117 785,447 792,488 867,485 964,164 1,186,648 1,472,622 | 9.4 13.4 
Andean Community 7,250 2,274 1,328 1,612 1,929 2,681 2,718 5,252 | -3.2 31.6 
Bolivia 45 25 10 31 133 31 39 48 | 0.7 37.1 
Colombia 1,263 969 519 760 904 1,670 2,064 2,561 | 7.3 37.6 
Ecuador 2,609 1,089 402 355 689 554 317 393 | -17.2 -0.5 
Peru 3,333 190 396 466 203 425 298 2,250 | -3.9 41.5 
MERCOSUR 3,285 1,869 4,825 4,559 2,937 5,296 7,599 9,695 | 11.4 15.0 
Argentina 104 92 41 266 82 153 46 58 | -5.7 7.3 
Brazil 33 101 163 141 320 1,333 2,645 3,282 | 58.3 82.3 
Paraguay 183 431 37 285 133 42 35 43 | -13.5 2.9 
Uruguay 130 31 15 2 122 10 12 15 | -19.3 0.0 
Venezuela 2,835 1,214 4,569 3,866 2,279 3,757 4,861 6,297 | 8.3 6.6 
Chile 3,712 1,571 282 674 2,569 1,839 563 2,758 | -2.9 57.8 
South America 14,247 5,714 6,435 6,845 7,435 9,815 10,879 17,705 | 2.2 22.4 
Mexico 17,797 13,128 31,913 37,383 35,803 40,041 58,582 72,700 | 15.1 17.9 
LAC 653,211 819,252 861,022 878,367 957,857 1,075,295 1,331,076 1,656,049 | 9.7 14.0 
% of total exports 48.2 27.9 28.7 28.1 29.0 31.7 37.8 40.6 |   
 
United States 260,083 1,923,930 2,009,520 2,116,870 2,169,050 2,067,070 1,744,550 1,925,820 | 22.2 -0.8 
% of total exports 19.2 65.4 67.1 67.7 65.7 61.0 49.6 47.3 |   
European Union 400,353 152,127 78,276 76,592 111,385 164,603 223,468 271,995 | -3.8 28.3 
% of total exports 29.6 5.2 2.6 2.4 3.4 4.9 6.4 6.7 |   
Japan 14,073 9,518 6,066 8,809 7,627 15,855 23,460 18,140 | 2.6 24.5 
% of total exports 1.0 0.3 0.2 0.3 0.2 0.5 0.7 0.4 |   
China (P.R.C.) 54 107 947 5,115 3,619 2,879 3,536 4,369 | 55.1 35.8 
% of total exports 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 |   
World 1,353,900 2,941,310 2,995,040 3,128,040 3,302,160 3,389,760 3,517,290 4,074,140 | 11.6 6.3 
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Growth Rate 
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 1997 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | 1997-07 2002-07 
CARICOM 30,503 42,429 58,917 77,188 71,069 90,550 93,826 116,437 | 14.3 14.6 
Antigua and Barbuda 0 2 19 87 38 55 68 84 | * 34.8 
Bahamas 97 203 607 70 1,726 1,225 1,514 1,878 | 34.5 25.4 
Barbados 1,942 3,939 1,294 628 2,004 2,619 982 1,218 | -4.6 -1.2 
Belize 6,538 12,977 21,387 31,671 37,390 39,046 48,258 59,888 | 24.8 22.9 
Dominica 0 116 405 1,360 1,134 668 826 1,025 | * 20.4 
Grenada 50 65 45 56 34 25 31 39 | -2.5 -2.8 
Guyana 0 647 476 350 692 659 814 1,011 | * 16.2 
Haiti 10,485 13,397 9,991 10,789 6,729 11,538 14,260 17,696 | 5.4 12.1 
Jamaica 8,553 8,157 20,543 29,519 15,528 22,933 12,512 15,527 | 6.1 -5.4 
St. Lucia 282 25 147 105 35 48 59 73 | -12.6 -12.9 
St. Vincent and Grenadines 216 211 126 132 27 0 0 0 | * * 
Suriname 314 900 804 348 457 571 706 876 | 10.8 1.7 
Trinidad and Tobago 2,025 1,771 3,073 1,999 5,269 11,157 13,789 17,112 | 23.8 41.0 
Other Caribbean 22,648 30,205 58,496 51,235 53,382 62,535 76,472 94,947 | 15.4 10.2 
Aruba 122 24 1,062 108 349 529 42 97 | -2.3 -38.0 
Bermuda 0 583 53 30 116 211 56 70 | * 5.7 
Cuba 0 2,222 5,748 10,093 11,582 10,632 13,140 16,307 | * 23.2 
Dominican Republic 21,699 22,574 51,231 40,533 39,921 49,131 60,723 75,356 | 13.3 8.0 
Netherlands Antilles 828 4,803 402 471 1,413 2,032 2,511 3,117 | 14.2 50.6 
Caribbean 53,151 72,634 117,413 128,423 124,451 153,086 170,298 211,383 | 14.8 12.5 
CACM 666,468 815,348 1,039,537 1,122,421 1,292,814 1,465,437 1,811,172 2,247,655 | 12.9 16.7 
Costa Rica 115,196 126,801 150,180 158,723 182,052 205,177 253,584 314,696 | 10.6 15.9 
El Salvador 303,699 341,089 471,133 518,804 573,885 653,001 807,061 1,001,560 | 12.7 16.3 
Honduras 163,750 233,130 280,838 288,664 359,405 394,043 487,007 604,373 | 13.9 16.6 
Nicaragua 83,823 114,328 137,386 156,230 177,472 213,216 263,520 327,026 | 14.6 18.9 
Panama 43,697 54,700 78,013 104,101 125,696 80,518 78,646 97,599 | 8.4 4.6 
Central America 710,165 870,048 1,117,550 1,226,522 1,418,510 1,545,955 1,889,818 2,345,254 | 12.7 16.0 
Andean Community 26,280 16,721 19,165 15,747 30,088 32,159 75,348 88,629 | 12.9 35.8 
Bolivia 604 54 98 102 355 272 336 417 | -3.6 33.6 
Colombia 9,599 10,150 9,378 10,367 12,635 15,018 18,561 23,034 | 9.1 19.7 
Ecuador 3,025 1,861 3,188 3,391 9,223 5,528 26,515 32,905 | 27.0 59.5 
Peru 13,052 4,656 6,501 1,888 7,875 11,342 29,937 32,274 | 9.5 37.8 
MERCOSUR 22,443 10,799 19,411 5,257 20,307 31,960 25,480 32,596 | 3.8 10.9 
Argentina 180 481 529 135 1,386 1,902 1,204 1,494 | 23.6 23.1 
Brazil 4,068 374 706 558 959 2,179 6,181 7,671 | 6.5 61.1 
Paraguay 23 380 3 20 51 296 8 10 | -7.8 25.5 
Uruguay 124 47 408 305 60 142 175 218 | 5.8 -11.8 
Venezuela 18,048 9,516 17,765 4,238 17,851 27,440 17,912 23,203 | 2.5 5.5 
Chile 27,506 11,539 9,540 4,599 8,629 11,558 5,934 40,556 | 4.0 33.6 
South America 76,229 39,059 48,116 25,603 59,024 75,677 106,762 161,781 | 7.8 27.4 
Mexico 79,017 120,183 133,756 156,431 208,359 215,844 355,568 441,258 | 18.8 27.0 
LAC 918,562 1,101,923 1,416,835 1,536,978 1,810,344 1,990,561 2,522,445 3,159,676 | 13.1 17.4 
% of total exports 29.8 40.8 34.0 34.5 36.0 37.0 37.2 42.1 |   
 
United States 1,403,400 974,582 2,225,400 2,392,490 2,668,830 2,694,240 3,023,910 2,972,090 | 7.8 6.0 
% of total exports 45.5 36.1 53.5 53.7 53.0 50.1 44.6 39.6 |   
European Union 411,164 314,418 153,850 185,600 204,302 250,099 405,934 411,286 | 0.0 21.7 
% of total exports 13.3 11.6 3.7 4.2 4.1 4.6 6.0 5.5 |   
Japan 63,693 62,548 33,659 25,317 27,850 38,466 86,236 89,400 | 3.4 21.6 
% of total exports 2.1 2.3 0.8 0.6 0.6 0.7 1.3 1.2 |   
China (P.R.C.) 390 3,010 579 4,603 20,001 36,677 39,756 44,659 | 60.7 138.5 
% of total exports 0.0 0.1 0.0 0.1 0.4 0.7 0.6 0.6 |   
World 3,081,330 2,699,030 4,162,040 4,459,390 5,035,610 5,380,880 6,784,200 7,503,810 | 9.3 12.5 
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Growth Rate 
(%) 
 1997 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | 1997-07 2002-07 
CARICOM 44,300 66,434 71,329 80,817 100,758 112,204 123,729 153,547 | 13.2 16.6 
Antigua and Barbuda 3,155 4,372 5,239 6,630 8,708 9,949 12,297 15,260 | 17.1 23.8 
Bahamas 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Barbados 8,598 8,143 9,614 11,164 14,180 13,577 15,827 19,642 | 8.6 15.4 
Belize 51 315 378 478 628 718 887 1,101 | 36.0 23.8 
Dominica 963 1,561 1,657 2,097 2,754 3,147 3,889 4,826 | 17.5 23.8 
Grenada 1,592 2,153 2,580 3,265 4,289 4,900 6,056 7,516 | 16.8 23.8 
Haiti 0 1,611 357 2,020 2,376 2,715 3,355 4,164 | * 63.4 
Jamaica 8,585 30,181 27,784 26,060 29,254 34,007 28,036 34,792 | 15.0 4.6 
St. Kitts and Nevis 648 129 154 195 256 293 362 449 | -3.6 23.8 
St. Lucia 3,031 3,531 4,230 5,354 7,032 8,034 9,930 12,323 | 15.1 23.8 
St. Vincent and Grenadines 931 3,316 1,913 1,499 2,318 1,772 2,190 2,718 | 11.3 7.3 
Suriname 4,473 2,597 3,111 3,938 5,172 5,909 7,303 9,063 | 7.3 23.8 
Trinidad and Tobago 12,272 8,525 14,313 18,115 23,791 27,183 33,597 41,693 | 13.0 23.8 
Other Caribbean 57,919 11,256 10,518 15,430 19,182 21,227 26,190 32,499 | -5.6 25.3 
Aruba 3 1,451 2,428 1,782 1,258 748 878 1,088 | 79.4 -14.8 
Bermuda 5 6 8 10 13 14 19 24 | 17.9 25.5 
Cuba 4,831 6,694 8,021 10,152 13,332 15,233 18,827 23,365 | 17.1 23.8 
Dominican Republic 11 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Falkland Islands 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Netherlands Antilles 53,069 3,105 61 3,486 4,578 5,231 6,465 8,023 | -17.2 164.9 
Caribbean 102,219 77,691 81,848 96,246 119,940 133,431 149,919 186,046 | 6.2 17.8 
CACM 49 98 1 258 92 18 22 27 | -5.7 104.6 
Costa Rica 0 71 1 244 6 4 5 6 | * 53.2 
El Salvador 49 2 0 0 0 14 17 21 | -8.1 * 
Guatemala 0 24 0 14 85 0 0 0 | * * 
Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Panama 154 26 68 9 541 493 112 139 | -1.0 15.5 
Central America 203 125 68 267 632 511 134 166 | -2.0 19.4 
Andean Community 4,143 2,284 920 601 1,563 1,816 1,970 2,299 | -5.7 20.1 
Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Colombia 3,779 239 215 86 1,392 1,053 1,302 1,615 | -8.1 49.7 
Ecuador 87 2,009 671 486 149 538 510 633 | 22.0 -1.2 
Peru 277 36 34 28 22 224 158 51 | -15.6 8.1 
MERCOSUR 2,352 2,770 1,521 683 1,000 542 1,034 1,305 | -5.7 -3.0 
Argentina 0 432 54 0 3 0 4 5 | * -39.0 
Brazil 155 51 26 0 10 12 564 700 | 16.3 93.2 
Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Uruguay 0 72 0 0 0 44 54 67 | * * 
Venezuela 2,197 2,215 1,442 683 986 487 412 533 | -13.2 -18.0 
Chile 56,291 5,736 8,091 260 301 1,002 1,366 654 | -36.0 -39.5 
South America 62,785 10,790 10,533 1,544 2,865 3,361 4,369 4,259 | -23.6 -16.6 
Mexico 320 663 59 591 2,251 0 0 0 | * * 
LAC 165,527 89,268 92,507 98,648 125,688 137,303 154,422 190,471 | 1.4 15.5 
% of total exports 25.3 15.0 17.0 17.1 19.4 21.4 22.6 23.2 |   
 
United States 118,636 145,545 121,636 123,636 125,545 121,000 127,909 133,182 | 1.2 1.8 
% of total exports 18.2 24.4 22.4 21.4 19.4 18.9 18.8 16.2 |   
European Union 193,709 176,966 163,203 187,829 215,283 198,208 198,443 260,261 | 3.0 9.8 
% of total exports 29.6 29.7 30.0 32.5 33.2 30.9 29.1 31.7 |   
Japan 10,584 4,469 2,897 2,919 3,065 4,083 6,519 5,640 | -6.1 14.3 
% of total exports 1.6 0.8 0.5 0.5 0.5 0.6 1.0 0.7 |   
China (P.R.C.) 3 3,589 3,633 273 1,013 6,815 16,289 17,343 | 140.1 36.7 
% of total exports 0.0 0.6 0.7 0.0 0.2 1.1 2.4 2.1 |   
World 653,453 595,644 543,667 578,252 648,213 640,712 681,810 819,959 | 2.3 8.6 
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 1997 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | 1997-07 2002-07 
CARICOM 53 390 278 403 531 409 628 779 | 30.8 22.9 
Antigua and Barbuda 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Bahamas 8 10 13 16 21 24 29 36 | 17.1 23.8 
Barbados 14 205 3 91 103 0 80 99 | 21.4 98.9 
Belize 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Dominica 0 1 6 8 10 12 15 18 | * 23.8 
Grenada 5 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Guyana 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Jamaica 6 65 58 46 88 25 74 92 | 30.6 9.6 
St. Kitts and Nevis 2 15 18 23 30 34 42 52 | 40.9 23.8 
St. Lucia 15 14 17 21 28 32 39 48 | 12.4 23.8 
St. Vincent and Grenadines 3 15 23 22 19 17 21 26 | 26.1 2.1 
Suriname 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Trinidad and Tobago 1 64 140 177 233 266 328 407 | 87.0 23.8 
Other Caribbean 83 13,545 18,888 23,888 31,277 35,709 44,146 54,822 | 91.4 23.8 
Aruba 16 125 83 95 28 5 11 51 | 12.0 -9.4 
Bermuda 0 0 0 0 0 0 8 10 | * * 
Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0 | 17.1 23.8 
Dominican Republic 59 13,392 18,792 23,785 31,238 35,691 44,112 54,743 | 98.2 23.8 
Netherlands Antilles 8 27 13 8 11 12 15 19 | 9.1 8.1 
Caribbean 136 13,934 19,166 24,291 31,808 36,118 44,774 55,602 | 82.4 23.7 
CACM 5 114 213 723 306 529 654 812 | 65.7 30.7 
Costa Rica 0 0 0 7 30 23 28 35 | * 148.7 
El Salvador 0 68 102 72 10 201 248 308 | * 24.7 
Guatemala 5 1 75 643 198 227 280 348 | 52.3 36.0 
Honduras 0 45 36 1 69 79 97 121 | * 27.7 
Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Panama 55 14 4 4 6 7 2 2 | -27.3 -10.8 
Central America 60 128 217 726 312 536 656 814 | 29.7 30.3 
Andean Community 25 20 32 47 34 435 541 767 | 41.1 89.2 
Bolivia 0 10 0 0 0 0 0 0 | * * 
Colombia 0 1 6 47 29 418 516 641 | 118.6 158.2 
Ecuador 24 6 26 0 0 6 0 0 | * * 
Peru 0 3 0 0 5 11 25 126 | * 397.3 
MERCOSUR 0 71 87 170 219 281 351 436 | 107.1 38.0 
Argentina 0 21 12 15 44 24 17 21 | * 12.6 
Brazil 0 50 55 156 175 179 329 408 | * 49.5 
Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Venezuela 0 0 21 0 0 78 5 7 | 37.1 -19.5 
Chile 0 0 0 0 63 50 68 131 | * * 
South America 25 90 119 217 316 765 960 1,334 | 48.9 62.1 
Mexico 83 458 378 1,632 3,855 6,495 11,891 14,757 | 67.8 108.2 
LAC 304 14,611 19,880 26,867 36,291 43,914 58,282 72,507 | 72.9 29.5 
% of total exports 0.5 4.5 7.0 7.2 8.5 8.5 10.1 11.8 |   
 
United States 52,656 280,545 239,818 310,364 346,091 416,818 462,273 454,727 | 24.1 13.7 
% of total exports 86.4 86.5 84.4 83.3 81.4 80.9 79.8 74.2 |   
European Union 7,008 17,420 12,530 13,526 14,465 17,740 21,580 30,786 | 16.0 19.7 
% of total exports 11.5 5.4 4.4 3.6 3.4 3.4 3.7 5.0 |   
Japan 54 731 420 552 829 1,079 1,295 839 | 31.6 14.8 
% of total exports 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 |   
China (P.R.C.) 0 8 3 18 225 246 1,242 5,502 | * 358.1 
% of total exports 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.9 |   
World 60,915 324,396 284,297 372,730 425,259 514,991 579,114 613,160 | 26.0 16.6 
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 1997 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | 1997-07 2002-07 
CARICOM 2,100 23,173 32,598 35,008 51,290 67,694 75,522 93,722 | 46.2 23.5 
Antigua and Barbuda 0 0 463 750 1,744 1,992 2,462 3,056 | * 45.9 
Bahamas 0 0 535 274 227 260 321 399 | * -5.7 
Barbados 0 1,186 1,934 3,041 1,994 6,842 5,796 7,193 | * 30.0 
Belize 0 1,822 2,968 5,854 6,055 6,918 8,550 10,611 | * 29.0 
Dominica 0 5 97 97 27 31 38 47 | * -13.4 
Grenada 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Guyana 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Haiti 0 536 827 1,800 16,931 19,345 23,909 29,671 | * 104.6 
Jamaica 0 6,478 16,035 13,357 16,772 23,042 22,995 28,537 | * 12.2 
St. Lucia 0 2,520 1,816 1,816 1,457 1,665 2,057 2,553 | * 7.1 
St. Vincent and Grenadines 0 0 909 1,494 907 1,646 2,035 2,525 | * 22.7 
Suriname 0 235 14 351 817 934 1,154 1,432 | * 153.5 
Trinidad and Tobago 2,100 10,391 7,001 6,174 4,359 4,980 6,155 7,639 | 13.8 1.8 
Other Caribbean 3,100 1,611 8,558 7,260 8,449 10,852 13,411 16,330 | 18.1 13.8 
Aruba 0 0 518 166 404 1,622 1,862 1,998 | * 31.0 
Bermuda 0 0 0 0 0 38 188 233 | * * 
Cuba 0 114 506 1,370 1,021 1,167 1,442 1,790 | * 28.8 
Dominican Republic 3,100 1,122 6,854 5,698 6,787 7,755 9,584 11,894 | 14.4 11.7 
Netherlands Antilles 0 374 680 25 237 270 334 415 | * -9.4 
Caribbean 5,200 24,784 41,156 42,267 59,738 78,545 88,933 110,052 | 35.7 21.7 
CACM 213,000 313,749 261,882 286,486 313,001 389,606 481,526 597,569 | 10.9 17.9 
Costa Rica 28,100 13,623 27,626 32,241 27,677 58,264 72,010 89,364 | 12.3 26.5 
El Salvador 61,000 166,871 138,496 130,805 138,713 139,448 172,348 213,882 | 13.4 9.1 
Guatemala 57,800 115,190 77,832 88,906 92,183 142,391 175,985 218,396 | 14.2 22.9 
Nicaragua 66,100 18,066 17,928 34,535 54,428 49,503 61,183 75,927 | 1.4 33.5 
Panama 0 5,355 6,868 6,991 8,382 9,060 13,732 17,042 | * 19.9 
Central America 213,000 319,104 268,750 293,478 321,383 398,666 495,258 614,610 | 11.2 18.0 
Andean Community 1,300 2,560 6,619 9,747 4,557 6,033 11,698 14,546 | 27.3 17.1 
Bolivia 0 0 5 31 4 21 26 32 | * 45.0 
Colombia 1,200 2,364 5,806 8,874 2,663 5,060 6,254 7,761 | 20.5 6.0 
Ecuador 100 104 473 615 942 657 5,240 6,502 | 51.8 68.9 
Peru 0 91 336 226 949 295 179 251 | * -5.6 
MERCOSUR 1,000 492 2,871 4,261 3,613 2,748 3,862 4,856 | 17.1 11.1 
Argentina 0 85 45 577 1,063 87 85 105 | * 18.5 
Brazil 400 367 514 1,509 1,790 1,877 2,482 3,080 | 22.6 43.0 
Paraguay 0 0 0 24 0 10 25 31 | * * 
Uruguay 0 40 228 869 49 78 96 119 | * -12.2 
Venezuela 600 0 2,084 1,283 712 695 1,174 1,520 | 9.7 -6.1 
Chile 0 236 666 523 627 875 1,046 496 | * -5.7 
South America 2,300 3,288 10,156 14,530 8,797 9,655 16,607 19,899 | 24.1 14.4 
Mexico 4,500 6,289 12,235 30,572 42,079 104,507 122,928 152,553 | 42.2 65.6 
LAC 225,000 353,466 332,297 380,847 431,998 591,374 723,725 897,114 | 14.8 22.0 
% of total exports 15.5 25.2 28.2 28.8 25.3 12.2 14.4 16.6 |   
 
United States 613,600 755,000 587,169 656,679 927,146 3,563,450 3,539,180 3,728,450 | 19.8 44.7 
% of total exports 42.4 53.8 49.9 49.6 54.4 73.3 70.5 68.8 |   
European Union 359,900 138,192 208,463 227,585 279,713 458,509 505,196 533,680 | 4.0 20.7 
% of total exports 24.9 9.8 17.7 17.2 16.4 9.4 10.1 9.8 |   
Japan 43,200 53,878 17,106 15,926 14,611 25,841 26,749 23,973 | -5.7 7.0 
% of total exports 3.0 3.8 1.5 1.2 0.9 0.5 0.5 0.4 |   
China (P.R.C.) 0 45 521 2,676 8,467 12,877 16,926 13,429 | * 91.5 
% of total exports 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.3 0.3 0.2 |   
World 1,447,000 1,403,450 1,177,720 1,322,950 1,704,740 4,864,470 5,016,600 5,420,370 | 14.1 35.7 
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 1997 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | 1997-07 2002-07 
CARICOM 59,670 52,092 51,882 53,406 54,781 52,377 56,260 69,818 | 1.6 6.1 
Antigua and Barbuda 6,486 2,876 5,221 3,097 3,789 3,497 3,794 4,708 | -3.2 -2.0 
Bahamas 650 2,177 2,404 2,014 1,867 1,597 1,813 2,250 | 13.2 -1.3 
Barbados 10,872 7,806 9,577 8,536 11,462 10,002 10,696 13,274 | 2.0 6.7 
Belize 3,698 3,538 3,833 3,559 3,490 3,315 3,781 4,692 | 2.4 4.1 
Dominica 1,792 1,894 1,331 5,066 2,400 2,429 2,360 2,929 | 5.0 17.1 
Grenada 1,309 1,674 1,425 1,698 1,386 2,021 1,623 2,014 | 4.4 7.2 
Guyana 5,869 3,042 2,841 3,422 3,838 2,754 3,741 4,643 | -2.3 10.3 
Haiti 1,865 971 674 556 702 517 1,115 1,383 | -2.9 15.5 
St. Kitts and Nevis 3,889 1,650 1,563 1,724 2,215 2,136 2,391 2,967 | -2.7 13.7 
St. Lucia 3,026 2,520 3,663 3,560 3,295 4,111 3,770 4,679 | 4.5 5.0 
St. Vincent and Grenadines 1,394 1,190 1,362 1,372 1,167 1,326 1,312 1,628 | 1.6 3.6 
Suriname 2,927 1,031 723 975 1,586 1,072 1,773 2,201 | -2.8 24.9 
Trinidad and Tobago 15,893 21,723 17,265 17,828 17,583 17,601 18,090 22,449 | 3.5 5.4 
Other Caribbean 6,304 11,690 13,089 16,832 10,549 10,239 17,304 20,800 | 12.7 9.7 
Bermuda 456 638 954 3,818 676 913 925 1,148 | 9.7 3.8 
Cuba 10 1,150 3,260 2,366 2,023 1,542 4,880 6,056 | 90.3 13.2 
Dominican Republic 5,124 9,023 3,029 9,194 4,790 5,133 8,446 10,482 | 7.4 28.2 
Falkland Islands 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Netherlands Antilles 714 801 5,692 840 2,681 1,930 1,493 1,853 | 10.0 -20.1 
Caribbean 65,974 63,782 64,971 70,238 65,330 62,616 73,563 90,618 | 3.2 6.9 
CACM 29,239 1,506 1,732 2,606 1,605 1,729 1,020 1,265 | -26.9 -6.1 
Costa Rica 29,041 141 237 393 83 201 92 115 | -42.5 -13.5 
El Salvador 11 30 148 178 45 91 112 139 | 28.9 -1.3 
Guatemala 187 595 751 659 932 834 249 309 | 5.1 -16.3 
Honduras 0 734 534 46 530 601 563 699 | * 5.5 
Nicaragua 0 6 63 1,331 15 3 4 5 | * -39.9 
Panama 2,347 1,303 906 1,692 7,468 1,040 1,105 1,372 | -5.2 8.6 
Central America 31,586 2,809 2,639 4,299 9,073 2,770 2,125 2,637 | -22.0 0.0 
Andean Community 3,842 2,308 2,192 1,427 1,721 1,820 2,002 2,367 | -4.7 1.6 
Bolivia 18 0 0 0 0 0 2 2 | -18.3 * 
Colombia 2,503 1,469 1,208 638 861 751 1,106 1,372 | -5.8 2.6 
Ecuador 123 126 205 222 200 399 192 238 | 6.8 3.0 
Peru 1,198 713 779 567 661 669 703 755 | -4.5 -0.6 
MERCOSUR 4,491 1,427 569 238 373 6,206 76 99 | -31.7 -29.6 
Argentina 0 2 0 0 3 17 0 0 | * * 
Brazil 1,751 73 49 51 151 5,992 4 5 | -44.9 -37.9 
Paraguay 62 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Uruguay 15 0 0 0 0 0 2 2 | -18.4 * 
Venezuela 2,663 1,352 520 187 219 197 71 92 | -28.6 -29.3 
Chile 64 929 842 32 34 96 1,403 1,475 | 36.9 11.9 
South America 8,396 4,664 3,603 1,697 2,128 8,121 3,481 3,941 | -7.3 1.8 
Mexico 6,253 7,186 7,786 2,747 5,398 4,832 5,117 6,350 | 0.2 -4.0 
LAC 112,210 78,440 78,998 78,981 81,929 78,339 84,285 103,545 | -0.8 5.6 
% of total exports 5.9 6.0 7.1 6.6 5.8 5.1 4.2 5.0 |   
 
United States 708,818 495,655 315,230 341,703 302,571 395,808 599,986 717,091 | 0.1 17.9 
% of total exports 37.4 38.1 28.2 28.6 21.5 25.8 30.2 34.6 |   
European Union 494,753 410,919 355,458 382,444 454,259 457,520 482,805 631,347 | 2.5 12.2 
% of total exports 26.1 31.6 31.8 32.0 32.3 29.9 24.3 30.4 |   
Japan 32,617 30,263 28,209 25,192 34,838 15,974 28,720 26,112 | -2.2 -1.5 
% of total exports 1.7 2.3 2.5 2.1 2.5 1.0 1.4 1.3 |   
China (P.R.C.) 117 12,260 43,433 96,584 169,819 107,525 300,585 62,676 | 87.4 7.6 
% of total exports 0.0 0.9 3.9 8.1 12.1 7.0 15.2 3.0 |   
World 1,896,020 1,301,230 1,118,740 1,194,780 1,405,410 1,531,720 1,983,500 2,074,810 | 0.9 13.1 
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 1997 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | 1997-07 2002-07 
CARICOM 206 219 199 187 213 248 285 354 | 5.6 12.2 
Antigua and Barbuda 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Bahamas 56 25 9 14 9 14 12 15 | -12.2 10.4 
Barbados 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Belize 33 47 67 59 60 81 87 108 | 12.6 10.0 
Dominica 1 11 1 1 1 0 0 0 | * * 
Grenada 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Guyana 1 2 3 2 2 0 0 0 | * * 
Haiti 9 6 13 10 11 11 12 15 | 5.2 3.2 
Jamaica 96 106 81 82 102 85 112 140 | 3.9 11.6 
St. Kitts and Nevis 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
St. Lucia 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
St. Vincent and Grenadines 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Suriname 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Trinidad and Tobago 10 21 25 20 27 57 61 76 | 22.4 24.6 
Other Caribbean 700 1,717 1,247 1,017 634 782 879 1,100 | 4.6 -2.5 
Aruba 0 0 0 0 0 0 0 8 | * * 
Bermuda 84 113 3 7 5 7 4 5 | -25.1 8.2 
Cuba 0 209 143 163 177 222 194 241 | * 11.0 
Dominican Republic 278 516 426 367 430 543 650 806 | 11.2 13.6 
Falkland Islands 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Netherlands Antilles 337 878 674 480 22 11 31 39 | -19.4 -43.4 
Caribbean 906 1,935 1,445 1,203 847 1,030 1,164 1,453 | 4.8 0.1 
CACM 1,114 1,364 1,461 1,520 1,710 2,320 2,761 3,426 | 11.9 18.6 
Costa Rica 221 286 373 352 387 421 522 648 | 11.3 11.7 
El Salvador 214 246 292 286 317 472 497 617 | 11.2 16.2 
Guatemala 498 535 548 590 672 864 935 1,161 | 8.8 16.2 
Honduras 116 204 156 161 182 240 285 353 | 11.8 17.8 
Nicaragua 64 93 93 131 151 324 522 648 | 26.0 47.5 
Panama 334 283 304 320 316 463 568 704 | 7.7 18.3 
Central America 1,448 1,647 1,765 1,840 2,025 2,783 3,329 4,131 | 11.0 18.5 
Andean Community 926 806 1,089 1,054 1,286 2,239 3,087 3,887 | 15.4 29.0 
Bolivia 32 27 19 23 33 37 35 44 | 3.4 17.9 
Colombia 513 462 658 662 789 1,548 2,132 2,646 | 17.8 32.1 
Ecuador 143 108 179 175 215 309 386 479 | 12.9 21.8 
Peru 238 210 233 194 250 345 533 718 | 11.6 25.2 
MERCOSUR 1,969 1,443 1,485 1,320 2,308 2,931 3,976 5,031 | 9.8 27.6 
Argentina 498 289 125 235 569 672 952 1,182 | 9.0 56.7 
Brazil 703 517 658 621 863 890 1,147 1,424 | 7.3 16.7 
Paraguay 24 10 9 9 11 14 27 34 | 3.5 29.5 
Uruguay 69 108 26 34 37 66 66 83 | 1.8 26.1 
Venezuela 675 519 666 421 828 1,289 1,783 2,310 | 13.1 28.2 
Chile 842 431 322 381 443 668 905 1,227 | 3.8 30.6 
South America 3,737 2,681 2,897 2,755 4,037 5,838 7,969 10,146 | 10.5 28.5 
LAC 6,091 6,263 6,107 5,798 6,909 9,652 12,462 15,730 | 10.0 20.8 
% of total exports 5.5 3.8 3.8 3.5 3.7 4.5 5.0 6.2 |   
 
United States 94,531 147,400 141,898 144,293 164,522 183,563 211,871 193,536 | 7.4 6.4 
% of total exports 85.6 88.7 88.0 87.5 87.6 85.7 84.7 76.2 |   
European Union 4,096 5,711 5,619 6,196 6,427 9,150 10,955 14,050 | 13.1 20.1 
% of total exports 3.7 3.4 3.5 3.8 3.4 4.3 4.4 5.5 |   
Japan 1,156 931 1,194 1,173 1,191 1,470 1,594 2,881 | 9.6 19.3 
% of total exports 1.0 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 1.1 |   
China (P.R.C.) 46 204 654 974 986 1,136 1,688 2,931 | 51.5 35.0 
% of total exports 0.0 0.1 0.4 0.6 0.5 0.5 0.7 1.2 |   
World 110,439 166,199 161,235 164,892 187,812 214,233 249,997 253,879 | 8.7 9.5 
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 1997 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | 1997-07 2002-07 
CARICOM 0 0 0 0 0 0 4,973 6,172 | * * 
Bahamas 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Barbados 0 0 0 0 0 0 5 6 | * * 
Belize 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Dominica 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Grenada 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Guyana 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Jamaica 0 0 0 0 0 0 4,968 6,166 | * * 
St. Lucia 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Suriname 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Trinidad and Tobago 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Other Caribbean 10,200 5,612 4,504 6,179 5,971 6,896 8,530 10,593 | 0.4 18.7 
Aruba 0 0 0 0 0 0 0 7 | * * 
Bermuda 0 0 0 0 0 0 7 9 | * * 
Cuba 1,400 2,843 1,013 391 106 213 263 326 | -13.6 -20.3 
Dominican Republic 8,800 2,769 3,491 5,788 5,865 6,683 8,260 10,251 | 1.5 24.0 
Netherlands Antilles 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Caribbean 10,200 5,612 4,504 6,179 5,971 6,896 13,503 16,765 | 5.1 30.1 
CACM 125,100 162,489 196,753 222,976 248,828 287,478 355,300 440,926 | 13.4 17.5 
Costa Rica 24,100 37,690 48,422 49,221 50,637 52,619 65,033 80,706 | 12.8 10.8 
El Salvador 58,400 70,812 86,718 104,364 109,284 122,755 151,715 188,278 | 12.4 16.8 
Guatemala 14,300 19,663 23,205 25,875 32,336 44,229 54,663 67,837 | 16.8 23.9 
Honduras 28,300 34,325 38,408 43,516 56,570 67,875 83,889 104,105 | 13.9 22.1 
Panama 2,400 4,093 3,946 4,758 3,819 6,040 7,297 9,055 | 14.2 18.1 
Central America 127,500 166,583 200,699 227,733 252,647 293,518 362,597 449,981 | 13.4 17.5 
Andean Community 2,500 223 208 355 807 1,373 5,335 5,688 | 8.6 93.8 
Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Colombia 2,400 163 118 256 775 1,314 1,624 2,015 | -1.7 76.5 
Ecuador 100 60 90 99 32 59 316 392 | 14.6 34.2 
Peru 0 0 0 0 0 0 3,395 3,281 | * * 
MERCOSUR 100 165 3,443 877 1,437 3,538 1,882 2,427 | 37.6 -6.8 
Argentina 0 37 8 2 33 150 19 24 | * 25.5 
Brazil 0 0 0 0 0 0 12 15 | * * 
Paraguay 0 0 0 0 0 0 170 211 | * * 
Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Venezuela 100 128 3,435 875 1,404 3,388 1,681 2,177 | 36.1 -8.7 
Chile 3,200 15 51 4 84 3,961 879 3,594 | 1.2 134.2 
South America 5,800 404 3,702 1,236 2,328 8,873 8,095 11,709 | 7.3 25.9 
Mexico 11,900 23,285 21,385 27,900 39,914 44,002 78,092 96,912 | 23.3 35.3 
LAC 155,400 195,883 230,290 263,048 300,860 353,289 462,288 575,367 | 14.0 20.1 
% of total exports 26.9 30.5 41.0 43.5 39.8 41.2 21.0 23.1 |   
 
United States 242,100 255,207 221,326 217,163 282,806 292,480 1,436,640 1,511,910 | 20.1 46.9 
% of total exports 42.0 39.7 39.4 35.9 37.4 34.1 65.2 60.6 |   
European Union 132,200 118,762 64,151 66,208 99,463 114,329 139,868 178,482 | 3.0 22.7 
% of total exports 22.9 18.5 11.4 11.0 13.2 13.3 6.3 7.2 |   
Japan 5,100 3,278 4,432 4,176 7,493 10,359 9,281 14,322 | 10.9 26.4 
% of total exports 0.9 0.5 0.8 0.7 1.0 1.2 0.4 0.6 |   
China (P.R.C.) 300 0 0 0 0 0 693 2,748 | 24.8 * 
% of total exports 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 |   
World 576,700 642,824 561,030 604,533 755,560 857,878 2,204,050 2,495,440 | 15.8 34.8 
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 1997 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | 1997-07 2002-07 
CARICOM 5,225 9,064 19,653 8,528 12,934 16,384 16,380 20,328 | 14.6 0.7 
Bahamas 835 1,301 12,720 235 290 451 970 1,204 | 3.7 -37.6 
Barbados 5 211 39 471 231 196 168 208 | 45.2 40.0 
Belize 521 125 365 146 135 576 497 617 | 1.7 11.1 
Dominica 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Grenada 0 0 0 0 0 13 14 18 | * * 
Guyana 0 564 202 70 149 127 168 208 | * 0.6 
Haiti 1,379 3,518 93 1,776 2,660 3,820 1,728 2,145 | 4.5 87.3 
Jamaica 1,850 2,662 3,766 3,281 7,794 7,399 6,561 8,143 | 16.0 16.7 
St. Vincent and Grenadines 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Suriname 80 0 105 414 63 264 1,663 2,064 | 38.4 81.4 
Trinidad and Tobago 555 683 2,363 2,135 1,612 3,540 4,610 5,721 | 26.3 19.3 
Other Caribbean 12,238 27,416 19,786 10,667 12,149 18,542 18,923 49,990 | 15.1 20.4 
Aruba 3,375 2,181 848 777 760 654 997 27,744 | 23.4 100.9 
Bermuda 42 0 74 70 99 57 32 39 | -0.7 -11.9 
Cuba 3,088 1,713 1,978 711 727 473 1,013 1,257 | -8.6 -8.7 
Dominican Republic 3,872 11,216 15,793 8,238 9,744 16,442 15,955 19,800 | 17.7 4.6 
Netherlands Antilles 1,861 12,307 1,094 871 820 917 926 1,150 | -4.7 1.0 
Caribbean 17,463 36,481 39,439 19,195 25,083 34,926 35,303 70,318 | 14.9 12.3 
CACM 101,009 109,503 114,179 94,293 92,605 106,472 123,531 153,301 | 4.3 6.1 
Costa Rica 41,459 39,198 36,133 33,466 36,772 38,748 45,725 56,744 | 3.2 9.4 
El Salvador 11,662 8,622 7,675 9,397 10,591 9,335 9,232 11,457 | -0.2 8.3 
Guatemala 12,535 21,312 15,903 13,254 11,612 21,390 33,018 40,975 | 12.6 20.8 
Honduras 27,179 22,341 33,557 13,362 15,403 15,620 17,974 22,306 | -2.0 -7.8 
Nicaragua 8,174 18,030 20,911 24,814 18,227 21,380 17,582 21,819 | 10.3 0.9 
Central America 101,009 109,503 114,179 94,293 92,605 106,472 123,531 153,301 | 4.3 6.1 
Andean Community 21,686 14,341 10,671 12,758 19,242 22,451 21,091 27,316 | 2.3 20.7 
Bolivia 2,433 835 396 202 170 320 325 403 | -16.4 0.4 
Colombia 11,541 8,683 5,752 8,579 11,892 15,465 18,564 23,038 | 7.2 32.0 
Ecuador 5,829 4,024 3,903 3,643 5,696 5,302 1,351 1,676 | -11.7 -15.6 
Peru 1,883 798 620 333 1,484 1,364 851 2,199 | 1.6 28.8 
MERCOSUR 2,925 5,476 8,804 2,452 2,259 3,445 2,332 2,961 | 0.1 -19.6 
Argentina 35 1,085 135 87 10 15 19 24 | -3.9 -29.5 
Brazil 200 65 0 51 73 2,138 1,048 1,300 | 20.6 * 
Paraguay 40 38 1 5 29 20 27 34 | -1.7 99.4 
Uruguay 155 171 86 5 0 0 0 0 | * * 
Venezuela 2,495 4,116 8,582 2,305 2,147 1,272 1,238 1,604 | -4.3 -28.5 
Chile 999 463 115 339 215 119 462 11,753 | 28.0 152.4 
South America 25,610 20,279 19,590 15,549 21,716 26,015 23,884 42,030 | 5.1 16.5 
Mexico 4,246 24,232 14,915 12,072 13,916 17,112 10,366 12,864 | 11.7 -2.9 
LAC 148,328 190,495 188,122 141,108 153,320 184,525 193,085 278,514 | 6.5 8.2 
% of total exports 22.8 24.5 24.7 17.7 17.2 19.1 18.9 16.3 |   
 
United States 312,307 353,664 360,921 414,467 444,956 432,643 406,875 355,636 | 1.3 -0.3 
% of total exports 48.0 45.4 47.5 52.1 49.9 44.9 39.8 20.8 |   
European Union 147,252 178,567 168,368 199,057 224,592 271,719 342,633 831,855 | 18.9 37.6 
% of total exports 22.6 22.9 22.1 25.0 25.2 28.2 33.5 48.6 |   
Japan 5,295 11,824 10,224 5,977 2,513 3,412 3,912 12,120 | 8.6 3.5 
% of total exports 0.8 1.5 1.3 0.8 0.3 0.4 0.4 0.7 |   
China (P.R.C.) 690 1,617 2,005 12,073 10,817 10,210 14,679 6,885 | 25.9 28.0 
% of total exports 0.1 0.2 0.3 1.5 1.2 1.1 1.4 0.4 |   
World 650,986 778,903 760,301 795,161 891,530 963,764 1,021,590 1,711,230 | 10.1 17.6 
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 1997 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | 1997-07 2002-07 
CARICOM 32 89 894 210 599 110 4 4 | -17.9 -65.3 
Bahamas 32 0 0 0 0 3 0 0 | * * 
Barbados 0 0 4 0 0 0 0 0 | * * 
Belize 0 0 671 38 96 3 2 2 | * -67.4 
Grenada 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Guyana 0 0 0 0 436 56 0 0 | * * 
Haiti 0 0 46 0 0 0 0 0 | * * 
Jamaica 0 9 27 5 7 16 2 2 | * -40.6 
St. Vincent and Grenadines 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Suriname 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Trinidad and Tobago 0 80 145 167 60 33 0 0 | * * 
Other Caribbean 31,357 1,429 354 1,477 3,340 3,574 3,308 6,160 | -15.0 77.1 
Bermuda 31,201 1,296 0 0 0 0 0 0 | * * 
Cuba 0 0 47 43 13 5 43 54 | * 2.5 
Dominican Republic 156 66 125 352 634 566 182 226 | 3.8 12.6 
Falkland Islands 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Netherlands Antilles 0 67 181 1,081 2,693 3,003 3,082 3,825 | * 84.0 
Caribbean 31,389 1,518 1,248 1,686 3,939 3,684 3,312 6,164 | -15.0 37.6 
CACM 268 811 2,282 1,955 1,957 878 1,215 1,507 | 18.8 -8.0 
Costa Rica 6 27 1,424 567 520 90 117 146 | 37.9 -36.6 
El Salvador 153 315 64 82 94 138 458 568 | 14.0 54.6 
Guatemala 79 301 537 1,066 1,009 402 267 331 | 15.4 -9.2 
Honduras 9 61 92 99 79 73 104 129 | 30.6 7.0 
Nicaragua 21 108 165 140 255 175 269 333 | 31.8 15.1 
Panama 3,677 625 543 508 2,941 1,107 1,594 1,978 | -6.0 29.5 
Central America 3,945 1,435 2,826 2,463 4,897 1,985 2,809 3,485 | -1.2 4.3 
Andean Community 17,888 34,057 39,732 42,946 50,854 55,911 63,873 108,896 | 19.8 22.3 
Bolivia 4,179 19,213 16,194 21,391 22,433 25,763 29,486 36,592 | 24.2 17.7 
Colombia 645 2,106 3,021 1,364 1,527 2,360 2,643 3,280 | 17.7 1.7 
Ecuador 1,451 537 2,591 2,284 7,088 5,200 3,902 4,843 | 12.8 13.3 
Peru 11,614 12,201 17,927 17,906 19,807 22,587 27,842 64,182 | 18.6 29.1 
MERCOSUR 769,842 561,266 562,434 740,828 874,761 918,908 926,325 1,150,085 | 4.1 15.4 
Argentina 223,938 91,998 34,720 66,355 101,844 107,304 168,499 209,106 | -0.7 43.2 
Brazil 514,759 336,562 352,973 424,874 312,498 325,528 327,983 407,024 | -2.3 2.9 
Uruguay 22,546 122,984 165,052 243,115 451,211 479,086 420,242 521,518 | 36.9 25.9 
Venezuela 8,599 9,722 9,690 6,484 9,208 6,990 9,601 12,437 | 3.8 5.1 
Chile 37,948 49,901 49,129 12,619 29,567 64,787 130,835 200,502 | 18.1 32.5 
South America 825,678 645,224 651,296 796,393 955,181 1,039,607 1,121,033 1,459,483 | 5.9 17.5 
Mexico 6,915 742 1,336 3,205 4,946 4,120 6,642 8,242 | 1.8 43.9 
LAC 867,927 648,919 656,705 803,747 968,964 1,049,396 1,133,795 1,477,375 | 5.5 17.6 
% of total exports 62.0 74.6 69.1 64.7 59.6 62.2 59.5 53.7 |   
 
United States 56,970 33,654 38,036 44,962 55,103 54,862 66,624 72,546 | 2.4 13.8 
% of total exports 4.1 3.9 4.0 3.6 3.4 3.3 3.5 2.6 |   
European Union 283,434 118,393 83,009 85,743 101,943 103,566 114,077 532,476 | 6.5 45.0 
% of total exports 20.2 13.6 8.7 6.9 6.3 6.1 6.0 19.3 |   
Japan 93,596 2,781 8,134 5,396 18,144 18,478 24,699 31,342 | -10.4 31.0 
% of total exports 6.7 0.3 0.9 0.4 1.1 1.1 1.3 1.1 |   
China (P.R.C.) 399 5,896 7,684 16,674 44,459 69,636 19,624 17,725 | 46.1 18.2 
% of total exports 0.0 0.7 0.8 1.3 2.7 4.1 1.0 0.6 |   
World 1,400,160 869,357 950,600 1,241,500 1,626,580 1,687,820 1,906,370 2,751,870 | 7.0 23.7 
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 1997 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | 1997-07 2002-07 
CARICOM 5,665 24,589 43,473 38,431 40,216 53,586 95,785 107,071 | 34.2 19.8 
Antigua and Barbuda 0 8 126 161 295 317 254 357 | * 23.2 
Bahamas 156 1,853 14,592 5,786 3,239 2,640 3,103 3,764 | 37.5 -23.7 
Barbados 255 96 123 129 418 581 879 1,145 | 16.2 56.3 
Belize 0 101 0 278 723 545 963 1,064 | * * 
Dominica 14 19 17 54 256 227 157 216 | 31.5 65.7 
Grenada 10 12 0 30 33 17 37 23 | 8.7 * 
Guyana 0 162 1,016 1,361 1,759 1,491 1,937 2,608 | * 20.7 
Haiti 516 4,101 12,683 14,525 17,252 22,357 39,566 44,661 | 56.2 28.6 
Jamaica 752 2,613 1,054 899 2,623 3,585 3,245 3,861 | 17.8 29.7 
St. Kitts and Nevis 0 0 0 62 562 269 1,144 1,181 | * * 
St. Lucia 0 25 14 279 823 487 660 736 | * 120.7 
St. Vincent and Grenadines 0 0 34 133 134 245 116 285 | * 52.9 
Suriname 162 146 110 311 390 724 906 940 | 19.2 53.5 
Trinidad and Tobago 3,800 15,454 13,704 14,422 11,709 20,103 42,817 46,229 | 28.4 27.5 
Other Caribbean 31,235 42,456 35,020 21,477 25,677 33,174 44,287 54,134 | 5.7 9.1 
Aruba 75 7,864 2,245 1,276 1,585 1,839 1,939 2,024 | 39.0 -2.1 
Bermuda 767 506 2 38 40 40 20 20 | -30.5 54.5 
Cuba 389 2,382 778 2,339 2,520 3,025 3,360 4,526 | 27.8 42.2 
Dominican Republic 6,863 13,398 17,264 16,697 19,875 21,334 28,557 34,972 | 17.7 15.2 
Netherlands Antilles 23,141 18,307 14,730 1,128 1,657 6,937 10,411 12,592 | -5.9 -3.1 
Caribbean 36,900 67,045 78,493 59,908 65,893 86,760 140,071 161,205 | 15.9 15.5 
CACM 41,726 43,914 71,251 53,942 114,658 129,734 137,166 169,695 | 15.1 19.0 
Costa Rica 12,428 9,740 8,990 9,176 11,050 16,923 27,582 27,783 | 8.4 25.3 
El Salvador 12,848 5,242 21,299 8,286 17,146 38,905 20,278 39,924 | 12.0 13.4 
Guatemala 12,604 22,558 28,148 26,356 64,770 58,108 69,235 75,488 | 19.6 21.8 
Honduras 3,330 4,592 9,733 7,055 10,987 11,627 13,874 19,222 | 19.2 14.6 
Nicaragua 516 1,781 3,081 3,070 10,706 4,171 6,197 7,279 | 30.3 18.8 
Panama 37,190 47,588 45,624 146,200 173,911 266,219 338,787 328,838 | 24.4 48.4 
Central America 78,916 91,501 116,875 200,142 288,569 395,953 475,953 498,533 | 20.2 33.7 
Andean Community 376,551 336,521 384,296 434,207 601,078 801,854 1,025,130 1,253,179 | 12.8 26.7 
Bolivia 110,698 95,618 88,591 88,286 131,713 155,609 190,980 232,037 | 7.7 21.2 
Colombia 154,766 144,884 158,012 189,578 262,273 350,279 506,001 635,594 | 15.2 32.1 
Ecuador 111,087 96,019 137,693 156,343 207,092 295,966 328,149 385,548 | 13.3 22.9 
MERCOSUR 450,955 367,018 327,453 370,093 600,422 820,201 1,308,743 1,691,460 | 14.1 38.9 
Argentina 48,550 26,816 13,250 19,368 36,463 53,769 74,272 104,489 | 8.0 51.1 
Brazil 257,191 222,113 194,355 232,208 357,521 459,748 812,277 995,018 | 14.5 38.6 
Paraguay 1,600 742 453 324 588 384 649 802 | -6.7 12.1 
Uruguay 4,927 4,323 5,031 8,684 8,980 6,469 8,486 10,150 | 7.5 15.1 
Venezuela 138,687 113,025 114,364 109,509 196,871 299,832 413,058 581,001 | 15.4 38.4 
Chile 132,443 265,533 255,343 414,458 637,026 1,097,570 1,429,300 1,561,960 | 28.0 43.7 
South America 959,949 969,072 967,092 1,218,758 1,838,526 2,719,625 3,763,173 4,506,599 | 16.7 36.0 
Mexico 114,699 151,040 130,171 108,585 229,948 333,436 391,852 414,960 | 13.7 26.1 
LAC 1,190,464 1,278,659 1,292,630 1,587,393 2,422,937 3,535,774 4,771,049 5,581,297 | 16.7 34.0 
% of total exports 17.8 18.6 16.9 17.9 19.4 20.4 20.1 20.3 |   
 
United States 1,571,400 1,929,880 2,005,180 2,396,950 3,682,430 5,393,090 5,721,700 5,153,080 | 12.6 20.8 
% of total exports 23.4 28.1 26.2 27.1 29.5 31.2 24.1 18.7 |   
European Union 1,677,380 1,519,880 2,069,760 2,345,410 3,115,930 3,026,300 4,761,670 5,077,140 | 11.7 19.7 
% of total exports 25.0 22.1 27.1 26.5 25.0 17.5 20.1 18.4 |   
Japan 477,812 321,144 371,047 392,991 548,332 602,065 1,227,200 1,973,200 | 15.2 39.7 
% of total exports 7.1 4.7 4.9 4.4 4.4 3.5 5.2 7.2 |   
China (P.R.C.) 492,446 446,253 598,981 680,113 1,239,530 1,885,650 2,277,260 3,227,540 | 20.7 40.1 
% of total exports 7.3 6.5 7.8 7.7 9.9 10.9 9.6 11.7 |   
World 6,706,680 6,871,800 7,648,240 8,859,550 12,468,800 17,291,200 23,743,700 27,519,900 | 15.2 29.2 
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 1997 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | 1997-07 2002-07 
CARICOM 30,020 43,158 38,678 41,269 49,599 51,605 70,436 87,410 | 11.3 17.7 
Antigua and Barbuda 70 182 218 276 363 415 513 636 | 24.7 23.8 
Bahamas 50 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Barbados 1,170 4,103 12,804 11,138 11,661 6,551 15,304 18,992 | 32.1 8.2 
Belize 0 1 1 1 2 2 3 3 | * 23.8 
Dominica 0 13 23 29 38 43 53 66 | * 23.8 
Grenada 210 55 66 83 110 125 155 192 | -0.9 23.8 
Guyana 2,760 5,689 6,816 8,627 11,330 12,945 15,999 19,855 | 21.8 23.8 
Haiti 1,650 65 47 0 16 18 23 28 | -33.4 -9.7 
Jamaica 5,340 6,089 7,744 7,255 7,816 10,675 12,642 15,689 | 11.4 15.2 
St. Kitts and Nevis 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
St. Lucia 10 29 34 43 57 65 80 100 | 25.9 23.8 
St. Vincent and Grenadines 30 10 9 0 63 34 42 53 | 5.8 42.7 
Trinidad and Tobago 18,730 26,922 10,915 13,815 18,144 20,731 25,622 31,796 | 5.4 23.8 
Other Caribbean 16,890 3,354 3,411 1,462 1,768 1,611 2,091 3,175 | -15.4 -1.4 
Aruba 120 1,264 2,883 585 617 295 465 1,158 | 25.4 -16.7 
Bermuda 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Cuba 300 158 189 240 315 360 444 552 | 6.3 23.8 
Dominican Republic 0 54 26 33 43 50 61 76 | * 23.8 
Falkland Islands 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Netherlands Antilles 16,470 1,878 313 604 793 906 1,120 1,390 | -21.9 34.7 
Caribbean 46,910 46,511 42,089 42,730 51,367 53,216 72,527 90,586 | 6.8 16.6 
CACM 30 67 320 25 44 8 10 13 | -8.1 -47.4 
Costa Rica 10 0 279 8 40 5 7 8 | -1.8 -50.5 
El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Guatemala 20 0 0 17 2 0 0 0 | * * 
Honduras 0 67 41 0 3 3 4 5 | * -35.4 
Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Panama 110 13 5 22 42 13 6 8 | -23.0 8.6 
Central America 140 80 325 47 86 22 17 21 | -17.3 -42.2 
Andean Community 0 5 81 64 226 58 8 11 | * -33.0 
Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0 | * 19.3 
Colombia 0 0 2 26 3 3 4 5 | * 25.4 
Ecuador 0 2 0 18 19 46 0 0 | * * 
Peru 0 3 80 20 205 8 4 6 | * -39.9 
MERCOSUR 3,980 340 369 169 1,320 26,486 76,960 98,069 | 37.8 205.4 
Argentina 40 0 23 1 0 0 0 0 | * * 
Brazil 3,820 0 3 0 737 13 29,809 36,992 | 25.5 558.0 
Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Uruguay 0 0 0 0 0 52 65 80 | * * 
Venezuela 120 340 344 168 583 26,422 47,086 60,997 | 86.5 181.7 
Chile 0 0 0 0 0 1 0 0 | * * 
South America 3,980 346 451 233 1,546 26,545 76,968 98,080 | 37.8 193.5 
Mexico 230 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
LAC 51,260 46,936 42,864 43,010 52,999 79,782 149,512 188,687 | 13.9 34.5 
% of total exports 7.3 9.4 9.0 7.4 6.0 8.4 12.1 12.8 |   
 
United States 123,580 124,091 126,909 134,273 134,091 155,636 156,000 123,909 | 0.0 -0.5 
% of total exports 17.6 24.9 26.7 23.0 15.2 16.4 12.6 8.4 |   
European Union 242,140 144,793 101,699 185,038 202,941 205,600 267,126 309,019 | 2.5 24.9 
% of total exports 34.5 29.1 21.4 31.7 23.1 21.6 21.6 21.0 |   
Japan 36,260 20,259 16,874 12,127 11,810 10,704 7,650 7,976 | -14.1 -13.9 
% of total exports 5.2 4.1 3.6 2.1 1.3 1.1 0.6 0.5 |   
China (P.R.C.) 10,540 733 5,119 16,322 1,348 6,467 3,583 3,024 | -11.7 -10.0 
% of total exports 1.5 0.1 1.1 2.8 0.2 0.7 0.3 0.2 |   
World 701,320 498,339 475,136 584,208 880,387 950,075 1,234,070 1,471,190 | 7.7 25.4 
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 1997 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | 1997-07 2002-07 
CARICOM 657,772 746,333 825,516 1,029,749 1,283,428 1,581,222 1,845,690 2,290,488 | 13.3 22.6 
Antigua and Barbuda 15,301 14,526 18,738 23,717 31,148 35,589 43,985 54,585 | 13.6 23.8 
Bahamas 5,026 21,468 23,791 30,112 39,547 45,186 55,846 69,305 | 30.0 23.8 
Barbados 93,956 154,850 178,439 214,946 268,718 320,945 332,815 413,021 | 16.0 18.3 
Belize 5,006 5,366 9,842 12,457 16,361 18,693 23,104 28,672 | 19.1 23.8 
Dominica 15,404 15,514 15,767 19,956 26,209 29,946 37,011 45,930 | 11.5 23.8 
Grenada 37,518 38,283 44,737 56,623 74,365 84,967 105,013 130,321 | 13.3 23.8 
Guyana 109,155 68,868 82,485 104,400 137,111 156,661 193,621 240,282 | 8.2 23.8 
Haiti 6,171 23,832 4,520 5,550 7,012 8,012 9,903 12,289 | 7.1 22.1 
Jamaica 210,093 260,799 292,441 371,481 438,768 600,464 697,396 865,463 | 15.2 24.2 
St. Kitts and Nevis 18,289 19,175 19,467 24,639 32,359 36,973 45,696 56,709 | 12.0 23.8 
St. Lucia 41,734 43,835 45,629 57,751 75,846 86,661 107,106 132,918 | 12.3 23.8 
St. Vincent and Grenadines 28,303 27,195 34,126 37,830 43,673 51,653 63,839 79,224 | 10.8 18.3 
Suriname 71,816 52,622 55,533 70,287 92,310 105,472 130,355 161,770 | 8.5 23.8 
Other Caribbean 84,832 118,626 166,869 144,957 188,130 190,991 235,145 289,388 | 13.1 11.6 
Aruba 6,219 2,143 7,324 5,258 4,658 5,283 4,680 3,382 | -5.9 -14.3 
Bermuda 4,788 11,946 13,383 16,939 22,247 1,496 2,792 3,465 | -3.2 -23.7 
Cuba 23,257 28,619 12,640 15,998 21,011 24,007 29,671 36,821 | 4.7 23.8 
Dominican Republic 50,505 75,914 78,307 99,111 130,166 148,725 183,813 228,110 | 16.3 23.8 
Falkland Islands 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
Netherlands Antilles 63 4 55,215 7,651 10,048 11,481 14,190 17,610 | 75.6 -20.4 
Caribbean 742,603 864,959 992,385 1,174,706 1,471,558 1,772,213 2,080,835 2,579,875 | 13.3 21.1 
CACM 69,223 113,211 114,110 115,392 103,242 88,049 108,822 135,048 | 6.9 3.4 
Costa Rica 12,798 16,175 3,269 13,665 17,040 9,284 11,475 14,240 | 1.1 34.2 
El Salvador 11,288 27,150 22,515 41,120 13,014 11,389 14,076 17,468 | 4.5 -4.9 
Guatemala 18,352 25,307 46,114 2,537 15,318 1,254 1,550 1,923 | -20.2 -47.0 
Honduras 15,608 32,427 33,925 58,070 57,871 66,122 81,722 101,417 | 20.6 24.5 
Nicaragua 11,177 12,152 8,288 0 0 0 0 0 | * * 
Panama 35,163 9,443 29,085 17,772 19,446 39,839 29,378 36,458 | 0.4 4.6 
Central America 104,386 122,654 143,195 133,164 122,688 127,888 138,200 171,506 | 5.1 3.7 
Andean Community 39,262 21,654 62,699 53,659 43,685 205,191 248,058 315,321 | 23.2 38.1 
Bolivia 915 176 215 194 108 46 57 71 | -22.6 -19.9 
Colombia 31,941 12,972 53,000 30,334 35,411 161,112 199,122 247,110 | 22.7 36.1 
Ecuador 2,796 1,796 3,739 20,224 6,738 11,088 44,358 55,047 | 34.7 71.2 
Peru 3,610 6,709 5,744 2,907 1,429 32,945 4,522 13,093 | 13.8 17.9 
MERCOSUR 84,071 36,804 44,835 72,551 75,794 208,276 247,994 315,347 | 14.1 47.7 
Argentina 15,186 3,808 2,485 82 3,322 0 7 9 | -52.4 -67.5 
Brazil 16,438 7,107 18,424 44,623 48,653 95,470 108,498 134,645 | 23.4 48.9 
Paraguay 136 88 18 20 0 98 0 0 | -43.2 -52.0 
Uruguay 1,946 28 1 20 1,018 49 61 76 | -27.7 142.2 
Venezuela 50,366 25,773 23,907 27,806 22,802 112,658 139,427 180,617 | 13.6 49.8 
Chile 1,122 1,462 57 16 5,923 6,547 51 17,059 | 31.3 213.0 
South America 124,455 59,921 107,591 126,227 125,403 420,013 496,103 647,727 | 17.9 43.2 
Mexico 47,774 57,519 54,461 78,567 206,205 264,662 410,231 509,094 | 26.7 56.4 
LAC 1,019,218 1,105,052 1,297,633 1,512,665 1,925,853 2,584,776 3,125,369 3,908,203 | 14.4 24.7 
% of total exports 40.1 36.3 33.7 23.1 22.8 23.3 23.4 26.7 |   
 
United States 1,116,890 1,423,720 1,940,570 4,280,820 5,696,360 7,583,820 8,020,360 8,492,450 | 22.5 34.3 
% of total exports 43.9 46.8 50.4 65.2 67.3 68.3 60.0 57.9 |   
European Union 338,161 407,944 440,031 472,524 542,070 574,519 1,520,100 1,338,580 | 14.7 24.9 
% of total exports 13.3 13.4 11.4 7.2 6.4 5.2 11.4 9.1 |   
Japan 1,079 1,655 1,377 13,842 15,754 3,256 179,467 223,689 | 70.5 176.8 
% of total exports 0.0 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 1.3 1.5 |   
China (P.R.C.) 35 485 1,904 9,311 3,389 16,575 9,282 19,308 | 87.9 58.9 
% of total exports 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 |   
World 2,543,860 3,040,940 3,850,770 6,562,300 8,459,140 11,095,600 13,375,500 14,662,900 | 19.1 30.7 
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 1997 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | 1997-07 2002-07 
CARICOM 10,207 11,864 7,163 2,393 15,857 16,824 21,473 26,648 | 10.1 30.1 
Antigua and Barbuda 0 291 8 0 7 477 590 732 | * 148.4 
Bahamas 314 391 643 306 650 1,584 1,957 2,429 | 22.7 30.4 
Barbados 345 23 90 4 948 2,609 3,210 3,984 | 27.7 113.6 
Belize 0 9 177 35 31 204 252 313 | * 12.1 
Dominica 0 35 2 5 0 18 23 28 | * 65.9 
Grenada 26 49 0 27 0 0 0 0 | * * 
Guyana 0 32 0 0 0 0 0 0 | * * 
Haiti 1,883 1,803 5,230 53 3,267 2,639 3,262 4,048 | 8.0 -5.0 
Jamaica 2,337 2,754 720 183 577 655 1,504 1,866 | -2.2 21.0 
St. Kitts and Nevis 0 0 0 0 0 61 76 94 | * * 
St. Lucia 0 9 0 21 0 114 141 175 | * * 
St. Vincent and Grenadines 0 0 11 88 0 511 632 784 | * 132.8 
Suriname 327 230 6 798 1,258 204 253 314 | -0.4 119.0 
Trinidad and Tobago 4,975 6,238 276 873 9,119 7,747 9,574 11,882 | 9.1 112.2 
Other Caribbean 2,356 13,042 10,515 4,909 14,153 38,123 47,656 58,495 | 37.9 40.9 
Aruba 27 28 84 1,003 1,256 380 999 594 | 36.2 47.8 
Bermuda 0 0 0 0 16 0 10 12 | * * 
Cuba 1,222 3,507 637 740 8,782 33,676 41,621 51,651 | 45.4 140.9 
Dominican Republic 486 8,007 9,401 2,500 2,943 3,645 4,505 5,591 | 27.7 -9.9 
Netherlands Antilles 621 1,500 393 666 1,156 422 521 647 | 0.4 10.5 
Caribbean 12,563 24,906 17,678 7,302 30,010 54,947 69,130 85,144 | 21.1 36.9 
CACM 1,681 5,881 15,308 10,115 6,334 6,063 7,493 9,299 | 18.7 -9.5 
Costa Rica 382 2,580 4,613 774 683 987 1,220 1,513 | 14.8 -20.0 
El Salvador 241 207 996 3,984 1,580 1,044 1,290 1,601 | 20.8 10.0 
Guatemala 740 2,676 8,999 3,969 2,921 3,331 4,117 5,109 | 21.3 -10.7 
Honduras 292 51 700 1,290 1,076 469 579 719 | 9.4 0.5 
Nicaragua 26 368 0 98 74 232 287 356 | 29.9 * 
Panama 618 2,982 1,029 15,186 9,617 17,199 11,821 14,670 | 37.3 70.1 
Central America 2,299 8,862 16,336 25,300 15,951 23,262 19,314 23,969 | 26.4 8.0 
Andean Community 56,099 30,510 109,713 26,307 42,293 65,609 103,337 130,711 | 8.8 3.6 
Bolivia 2,645 2,342 3,521 2,440 3,175 4,610 5,698 7,071 | 10.3 15.0 
Colombia 15,809 9,199 20,535 12,975 13,266 13,505 16,691 20,714 | 2.7 0.2 
Ecuador 5,700 1,462 21,260 2,120 1,385 10,444 53,427 66,302 | 27.8 25.5 
Peru 31,945 17,507 64,397 8,774 24,467 37,050 27,521 36,624 | 1.4 -10.7 
MERCOSUR 1,370,263 1,037,877 707,996 677,460 798,163 814,477 958,629 1,189,653 | -1.4 10.9 
Argentina 354,303 410,600 111,318 154,910 223,298 266,928 281,310 349,104 | -0.1 25.7 
Brazil 940,155 530,030 484,862 470,815 483,642 458,246 618,224 767,212 | -2.0 9.6 
Paraguay 60,665 82,063 58,396 47,803 58,532 55,812 59,095 73,337 | 1.9 4.7 
Venezuela 15,140 15,184 53,420 3,932 32,691 33,491 0 0 | * * 
Chile 56,739 55,966 58,273 71,457 61,085 83,150 0 0 | * * 
South America 1,483,101 1,124,353 875,981 775,224 901,541 963,235 1,061,966 1,320,364 | -1.2 8.6 
Mexico 32,438 87,785 91,567 90,798 117,721 139,434 262,283 325,491 | 25.9 28.9 
LAC 1,530,401 1,245,906 1,001,562 898,624 1,065,223 1,180,878 1,412,693 1,754,967 | 1.4 11.9 
% of total exports 56.1 54.3 46.0 40.9 36.4 34.7 34.4 35.6 |   
 
United States 163,125 191,908 184,545 250,722 600,693 788,946 497,636 475,909 | 11.3 20.9 
% of total exports 6.0 8.4 8.5 11.4 20.5 23.2 12.1 9.6 |   
European Union 529,698 374,797 510,251 515,006 587,198 599,823 836,941 1,035,290 | 6.9 15.2 
% of total exports 19.4 16.3 23.4 23.4 20.0 17.6 20.4 21.0 |   
Japan 28,740 34,614 47,637 12,439 15,116 32,148 105,241 84,560 | 11.4 12.2 
% of total exports 1.1 1.5 2.2 0.6 0.5 0.9 2.6 1.7 |   
China (P.R.C.) 123,200 91,204 71,003 95,242 112,949 119,587 245,425 288,013 | 8.9 32.3 
% of total exports 4.5 4.0 3.3 4.3 3.9 3.5 6.0 5.8 |   
World 2,729,550 2,294,990 2,177,680 2,197,240 2,929,910 3,402,640 4,109,890 4,935,840 | 6.1 17.8 
 
9.28 | Venezuela 
intra-regional merchandise exports - millions  of $US 
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Growth Rate 
(%) 
 1997 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | 1997-07 2002-07 
CARICOM 252 860 734 555 302 762 1,134 1,368 | 18.4 13.3 
Antigua and Barbuda 0 0 5 1 2 2 2 3 | 28.2 -13.0 
Bahamas 13 111 218 64 57 133 167 201 | 31.1 -1.6 
Barbados 17 2 1 0 1 1 4 5 | -12.3 27.2 
Belize 0 0 1 1 1 1 1 1 | 15.1 7.3 
Dominica 1 1 2 1 1 1 1 2 | 9.2 -3.6 
Grenada 1 1 3 1 2 1 1 2 | 3.1 -10.1 
Guyana 8 6 6 5 10 9 11 13 | 4.9 18.5 
Haiti 23 14 16 8 6 6 7 8 | -9.4 -12.1 
Jamaica 69 131 101 70 85 249 487 587 | 23.9 42.2 
St. Kitts and Nevis 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * 
St. Lucia 2 10 18 17 1 41 52 62 | 44.7 28.5 
St. Vincent and Grenadines 1 1 1 1 1 30 37 45 | 54.8 115.9 
Suriname 5 2 1 1 2 2 3 3 | -4.5 22.8 
Trinidad and Tobago 112 581 361 384 133 287 361 436 | 14.6 3.8 
Other Caribbean 1,935 6,098 4,471 2,730 8,595 10,577 13,394 16,152 | 23.6 29.3 
Aruba 327 0 0 0 0 0 24 22 | -23.6 * 
Bermuda 1 1 0 1 0 0 73 88 | 57.0 * 
Cuba 22 919 305 10 1,081 1,712 2,153 2,597 | 61.2 53.4 
Dominican Republic 336 924 758 188 525 765 962 1,160 | 13.2 8.9 
Netherlands Antilles 1,249 4,254 3,408 2,531 6,989 8,099 10,182 12,284 | 25.7 29.2 
Caribbean 2,187 6,958 5,205 3,285 8,897 11,339 14,528 17,520 | 23.1 27.5 
CACM 494 823 727 539 1,005 716 900 1,085 | 8.2 8.3 
Costa Rica 206 328 278 211 304 399 502 606 | 11.4 16.9 
El Salvador 34 66 57 89 170 120 151 182 | 18.2 26.2 
Guatemala 167 235 188 75 93 71 89 107 | -4.3 -10.7 
Honduras 40 37 73 41 54 18 22 27 | -4.0 -18.3 
Nicaragua 47 157 131 123 384 108 136 164 | 13.3 4.6 
Panama 180 313 163 112 34 235 48 58 | -10.7 -18.6 
Central America 674 1,136 890 651 1,040 951 948 1,144 | 5.4 5.1 
Andean Community 2,007 1,657 1,287 1,091 1,989 1,555 2,244 2,427 | 1.9 13.5 
Bolivia 4 3 4 4 4 5 7 8 | 7.6 18.4 
Colombia 1,311 867 741 651 1,043 1,087 1,367 1,649 | 2.3 17.4 
Ecuador 269 232 342 199 381 299 356 430 | 4.8 4.7 
Peru 423 555 201 238 562 164 514 340 | -2.2 11.0 
MERCOSUR 1,030 1,260 627 278 376 313 756 912 | -1.2 7.8 
Argentina 56 26 9 12 207 70 23 27 | -7.0 24.6 
Brazil 968 1,231 548 260 165 237 592 714 | -3.0 5.4 
Paraguay 2 2 4 5 2 4 140 169 | 55.8 115.0 
Uruguay 4 1 66 1 2 1 2 2 | -6.1 -49.6 
Chile 193 181 112 71 104 118 184 194 | 0.0 11.6 
South America 3,230 3,098 2,026 1,440 2,469 1,986 3,184 3,532 | 0.9 11.8 
Mexico 341 335 335 377 616 471 980 1,182 | 13.2 28.7 
LAC 6,432 11,527 8,456 5,753 13,022 14,747 19,640 23,378 | 13.8 22.6 
% of total exports 24.4 34.6 31.7 21.2 32.8 26.6 26.0 27.6 |   
 
United States 12,452 17,298 12,024 11,635 16,946 26,975 34,897 37,283 | 11.6 25.4 
% of total exports 47.3 51.9 45.1 42.8 42.7 48.6 46.2 44.1 |   
European Union 1,580 1,656 1,933 3,145 1,971 4,148 6,917 6,782 | 15.7 28.5 
% of total exports 6.0 5.0 7.3 11.6 5.0 7.5 9.2 8.0 |   
Japan 255 239 54 135 204 232 319 447 | 5.8 52.4 
% of total exports 1.0 0.7 0.2 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 |   
China (P.R.C.) 0 23 91 165 277 293 2,410 2,603 | 177.0 95.8 
% of total exports 0.0 0.1 0.3 0.6 0.7 0.5 3.2 3.1 |   
World 26,320 33,358 26,641 27,170 39,668 55,473 75,501 84,612 | 12.4 26.0 
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Notes and Definitions                                        
 
Source  Except where indicated:  IMF, Direction 
of Trade Statistics, CD-ROM (July, 2008).   
 
This section presents data on total intra-regional 
LAC trade in merchandise goods (i.e. trade 
between LAC countries).  Merchandise exports, as 
defined by the IMF, include all merchandise 
exported to another country, except goods 
transported through a territory (i.e. transit trade).  
Included are non-monetary gold, government 
trade (including foreign aid programs), military 
goods, sales and purchases of electricity, gas, and 
water, postal items, and transactions representing 
a service installed on a support device (such as 
data on computer tape, movies on videotape, or 
film).  In general, goods do not include 
improvement and repair trade, trade moving 
between countries and their diplomatic 
representatives abroad, and monetary 
transactions of gold securities, banknotes, and 
coins.  Exports are valued on a free on board 
(f.o.b.) basis.  F.o.b. valuation is the transaction 
value of merchandise at the frontier of the 
exporting country. 
 
Notes  The IMF‘s monthly publication Direction of 
Trade Statistics includes country-level trade data 
that is either estimated or furnished directly by 
reporting countries.  The IMF continuously refines 
its data collection and estimation procedures as 
methodologies and reporting of original trade 
statistics improve.  Each monthly edition of 
Direction of Trade Statistics consequently presents 
data that has been updated from the previous 
month, sometimes resulting in wide variations 
between editions.   As a result, the more recent 
the trade data, the more subject it is to revision.  
Therefore, the more current the data is (i.e., the 
later the year), the more care should be taken 
with its use.  The LAC Databook presents the most 
recently available edition of Direction of Trade 
Statistics at the time of publication.  For the most 
recent data, visit the LAC Databook‘s website, 
which is continuously updated, at 
<http://qesdb.usaid.gov/lac>.   
 
Figures for China represent only mainland China 
(P.R.C.). 
 
 
Regional Groupings              . 
 
Andean Community  (Andean Pact) Bolivia, 
Colombia, Ecuador, and Peru. 
 
CACM  (Central American Common Market) Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, and Honduras. 
 
CARICOM  (Caribbean Community) Antigua and 
Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, 
Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Montserrat, St. 
Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent & 
Grenadines, Suriname, and Trinidad and Tobago. 
The Bahamas is a member of the Community but 
not the Common Market.  
 
European Union  (EU-27) Austria, Belgium, 
Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, 
Estonia,    Finland,    France,   Germany,   Greece, 
Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, 
Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, 
Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia, 
Spain, Sweden, and the United Kingdom. 
 
LAC USAID-presence countries  Bolivia, Brazil, 
Colombia, Dominican Republic, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, 
Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, 
and Peru. 
 
MERCOSUR  (Southern Common Market) 
Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay, and 
Venezuela. 
 
Non-LAC Countries  All countries of the world 
except those located in Latin America or the 
Caribbean. 
 
Other Caribbean  Aruba, Bermuda, Falkland 
Islands, French Guyana, Guadeloupe, Martinique, 
and Netherlands Antilles. 
 
World  All countries of the world (i.e. exports/ 
imports to the world reflect a country‘s total 
exports/imports). 
 
 
Figures                      
 
Imports Supplied by LAC 
 
Source  IMF, Direction of Trade Statistics, CD-
ROM (July, 2008) and World Bank, World 
Development Indicators (online version) as of 
April, 2008. 
 
Intraregional and Extraregional 
Exports, 2007 
 
Source  IMF, Direction of Trade Statistics, CD-
ROM (July, 2008) and World Bank, World 
Development Indicators (online version) as of 
April, 2008. 
 
Terms of Trade Index 
 
Sources  Preliminary Overview of the Economies 
of Latin America and the Carribean 2007, ECLAC, 
Santiago, Chile, December, 2007. 
 
Definition  Terms of Trade  is the indexed ratio 
of the price of exports to the price of imports so 
that higher numbers indicate the price of exports 
is higher than the price of imports.  The index is 
based such that year 2000 = 100. 
 
LAC’s Trade with the World by Type 
of Good 
 
Source  UN Comtrade database as of April, 2008. 
 
Definitions  Primary and basic goods  is the  
region‘s aggregate trade balance of SITC (revision 
3) sections 0 (food and live animals), 1 (beverages 
and tobacco), 2 (crude, inedible materials 
excluding fuel), and 4 (animal and vegetable  oils, 
fats, and waxes).  Finished goods  is the 
aggregate trade balance of SITC sections 5 
(chemicals and related products), 6 (manufactured 
goods classified by material), 
 
 
7 (machinery and transport equipment), and 8 
(miscellaneous manufactured goods).  Mineral 
fuels, lubricants and related materials  
corresponds to the region‘s trade balance in 
SITC section 3.  For further detail on the SITC 
system and its application in the LAC 
Databook, see the technical notes to chapter 
8. 
 
 
 Tables  9.1 – 9.2                      
 
Geographical Composition of 
LAC Exports and Imports 
 
These tables present export and import values 
for merchandise trade between the LAC region 
and other regions of the world.  Each table lists 
trade for both the LAC region as a whole and 
for the USAID-presence countries in the LAC 
region.  All figures are reported in current US 
dollars.   
 
Growth rates were calculated using formulas 1 
and 2. Formula 1 was used to calculate the 
annualized growth rate (1997-2007), and 
Formula 2 was used to calculate the annualized 
growth rate (2002-2007). Both formulas 
calculate a geometric mean based on end-
points. Formula 1:  [((2007/1997)(1/10))-1] x 
100 = average annual growth for 1997-2007.  
Formula 2:  [((2007/2002)(1/5))-1] x 100 = 
annual growth rate for 2002-2007. 
 
 
 Tables  9.3 – 9.28         
 
Each table lists values for exports of 
merchandise goods from a LAC country to all 
other LAC countries, as well as exports to the 
United States, European Union, mainland 
China, Japan, and the World.  All figures are 
reported in current US dollars.  The intra-
regional table format differs from the format 
found throughout most of the LAC Databook.  
Each LAC sub-region (Caribbean, Central 
America and South America) is organized 
according to the trade/economic groups (e.g. 
CARICOM) that exist in the respective sub-
regions.  For instances in which a country does 
not belong to a trade group, it is assigned to 
an ―other‖ category within its sub-region (e.g. 
―Other Caribbean‖).  Sub-regional trade groups 
and ―other‖ category totals, shown in bold, are 
not included in sub-regional sums (unless the 
category is an individual country).  Exports to 
the World represent a country‘s total exports; 
likewise, imports from the World represent a 
country‘s total imports. 
 
Notes  Growth rates were calculated using 
formulas 1 and 2. Formula 1 was used to 
calculate the annualized growth rate (1997-
2007), and Formula 2 was used to calculate 
the annualized growth rate (2002-2007). Both 
formulas calculate a geometric mean based on 
end-points.  Formula 1:  [((2007/1997)(1/10))-1] 
x 100 = average annual growth for 1997-2007.  
Formula 2:  [((2007/2002)(1/5))-1] x 100 = 
annual growth rate for 2002-2007. 
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10.1 | US Direct Investment Position in LAC 
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 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Anguilla . . 8 6 . 2 . -5 -5 -5 -5 
Antigua and Barbuda 1 2 0 67 89 93 30 34 30 26 22 
Aruba 600 487 799 546 806 728 442 172 117 234 370 
Bahamas 1,569 -282 3,740 3,291 5,533 7,645 8,643 11,255 13,451 10,652 12,239 
Barbados 787 929 3,030 2,141 2,240 1,817 984 3,249 3,881 4,217 2,909 
Belize 57 59 59 103 37 52 54 78 80 75 38 
Bermuda 38,071 41,908 50,847 60,114 84,969 89,473 84,508 100,856 113,222 134,613 148,633 
Cuba 0 0 0 0 . -25 -26 . -2 -2 -2 
Dominica 38 39 46 45 43 45 . . 22 6 -14 
Dominican Republic 488 645 968 1,143 1,116 983 816 1,028 815 907 933 
French Guiana 9 10 0 8 9 9 . 1 1 1 1 
Grenada 1 1 4 6 7 7 7 . 9 -8 -11 
Guyana 132 125 177 131 143 157 165 163 174 191 . 
Haiti 24 0 70 64 55 63 74 77 100 137 176 
Jamaica 1,952 1,960 2,296 2,483 2,957 3,097 3,406 3,551 1,018 973 739 
Netherlands Antilles 4,415 3,897 3,451 3,579 5,695 4,753 2,926 4,712 5,607 9,017 13,292 
St. Kitts and Nevis 3 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 36 . -1 
St. Lucia 0 39 0 24 19 17 . 36 32 . 36 
St. Vincent and Grenadines 0 0 11 0 6 6 6 . 7 3 3 
Suriname 154 64 0 28 40 97 176 255 292 276 . 
Trinidad and Tobago 639 1,004 1,508 1,550 2,025 2,326 2,392 2,577 2,219 3,041 3,829 
Caribbean 48,940 50,890 67,013 75,328 105,788 111,344 104,602 128,038 141,106 164,354 183,187 
 
Costa Rica 1,529 2,074 1,493 1,716 1,835 1,803 840 2,687 1,598 3,252 3,508 
El Salvador 219 555 621 540 464 664 645 851 934 638 1,381 
Guatemala 358 498 478 835 311 300 298 410 386 437 530 
Honduras 183 111 347 399 227 181 272 755 821 1,001 968 
Nicaragua 137 156 119 140 157 250 278 131 163 145 203 
Panama 22,016 25,924 33,493 30,758 5,141 5,842 5,409 4,919 4,826 4,714 6,243 
Central America 24,442 29,318 36,551 34,388 8,135 9,040 7,742 9,753 8,728 10,187 12,833 
 
Argentina 10,980 12,327 18,865 17,488 15,535 11,288 10,663 9,201 10,103 13,867 14,868 
Bolivia 248 349 504 403 439 380 361 331 316 282 262 
Brazil 35,778 37,195 37,184 36,717 32,027 27,598 29,553 29,485 30,882 33,090 41,552 
Chile 9,148 9,029 10,177 10,052 10,526 8,928 9,021 10,804 11,127 11,356 12,632 
Colombia 4,097 3,749 3,775 3,693 3,122 2,622 2,773 2,991 4,292 4,622 5,603 
Ecuador 838 904 1,116 832 579 809 975 881 941 554 673 
Paraguay 146 204 222 419 414 114 115 103 98 91 . 
Peru 2,147 2,148 3,148 3,130 3,197 3,310 3,401 4,773 5,542 4,815 6,811 
Uruguay 494 577 794 789 711 620 614 589 609 635 347 
Venezuela 5,339 5,912 7,385 10,531 10,069 8,671 8,438 9,109 8,934 10,066 9,974 
South America 69,215 72,394 83,170 84,054 76,619 64,340 65,914 68,267 72,844 79,378 92,722 
 
Mexico 24,050 26,657 37,151 39,352 52,544 56,303 56,851 63,384 73,687 83,219 91,663 
 
LAC 166,647 179,259 223,885 233,122 243,086 241,027 235,109 269,442 296,365 337,138 380,405 
 
LAC as % of World 19.1 17.9 18.4 17.7 16.6 14.9 13.3 12.5 13.2 13.7 13.6 
 
World 871,316 1,000,703 1,215,960 1,316,247 1,460,352 1,616,548 1,769,613 2,160,844 2,241,656 2,454,674 2,791,269 
 
 
10.2 | US Direct Investment in LAC - Capital Flows 
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 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Anguilla . . 1 -2 . . -2 -4 . . . 
Antigua and Barbuda 0 0 0 0 22 4 -4 2 2 2 1 
Aruba 0 -103 222 -266 263 -50 -468 -190 -48 143 138 
Bahamas -323 -826 1,331 -872 -840 1,096 268 1,175 1,338 75 415 
Barbados -39 115 1,476 -813 903 -563 -522 1,526 266 471 -1,104 
Belize 13 2 16 74 -66 18 2 49 . -8 -47 
Bermuda 589 2,358 6,871 9,363 7,007 4,313 -3,778 4,365 -1,000 18,899 6,961 
Cuba 0 0 0 0 . . -1 . . -1 -1 
Dominica 3 0 2 -1 -1 3 . . . -11 -14 
Dominican Republic 91 75 125 175 217 -3 -99 24 -175 36 87 
French Guiana 1 1 0 0 1 . . . . . . 
Grenada 0 0 5 1 . . . . . -16 -4 
Guyana 6 -8 16 -46 12 10 4 10 12 23 . 
Haiti 10 0 20 -25 -11 21 10 7 22 35 39 
Jamaica 264 215 403 228 447 225 334 247 -2,441 -79 -272 
Netherlands Antilles -1,176 -116 -14 179 1,026 -1,109 -17 1,702 477 3,532 4,274 
St. Kitts and Nevis 0 0 -2 -1 . . . . 37 . . 
St. Lucia 0 0 0 0 -5 -1 . . 5 . . 
St. Vincent and Grenadines 0 0 7 0 . . . . . -4 0 
Suriname 55 -96 0 0 15 60 82 56 35 -9 . 
Trinidad and Tobago -214 395 41 75 479 225 117 112 -34 822 421 
Caribbean -720 2,012 10,520 8,069 9,469 4,249 -4,074 9,081 -1,504 23,910 10,894 
 
Costa Rica 316 607 -474 431 17 63 75 291 -1,017 737 289 
El Salvador 46 309 141 -73 -79 197 -17 152 81 -84 1,463 
Guatemala 24 204 121 93 -366 -50 10 44 -18 5 71 
Honduras 43 -53 197 59 -157 22 83 193 88 49 -15 
Nicaragua 56 19 31 21 18 93 23 -219 36 25 60 
Panama 354 682 2,571 1,328 808 530 353 -71 106 212 1,529 
Central America 839 1,768 2,587 1,859 241 855 527 390 -724 944 3,397 
 
Argentina 1,701 983 2,954 675 -511 -1,445 -118 1,760 859 4,154 1,311 
Bolivia 297 83 -92 16 30 -39 12 -139 -18 -37 22 
Brazil 7,138 4,382 5,672 3,350 113 -266 -290 2,644 1,400 61 4,114 
Chile 926 324 428 197 2,746 -1,507 202 912 -425 281 1,744 
Colombia 746 -66 593 341 -224 -88 504 20 1,196 860 711 
Ecuador -269 233 82 -322 108 178 243 -837 73 12 126 
Paraguay 43 58 76 212 4 -285 9 -9 -3 -6 . 
Peru 241 50 794 -19 100 -442 296 479 899 62 2,099 
Uruguay 77 86 135 9 -17 41 -17 -85 8 25 -95 
Venezuela 668 622 1,396 3,798 461 150 -462 -389 1,312 1,287 1,408 
South America 11,568 6,755 12,038 8,257 2,810 -3,703 379 4,356 5,301 6,699 11,440 
 
Mexico 5,596 4,593 8,164 4,203 14,226 7,656 3,664 8,435 9,596 8,777 8,815 
 
LAC 17,283 15,128 33,309 22,388 26,746 9,057 496 22,262 12,669 40,330 34,546 
 
LAC as % of World 18.0 11.5 15.9 15.7 21.4 6.7 0.4 7.5 82.4 18.2 11.0 
 
World 95,769 131,004 209,392 142,627 124,873 134,946 129,352 294,905 15,369 221,664 313,787 
 
 
 
10.3 | US Direct Investment Income from LAC 
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 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Anguilla . . -2 -2 -2 -2 -2 . . . . 
Antigua and Barbuda 0 0 7 12 26 8 . . 5 5 5 
Aruba 35 0 48 21 -38 -94 . -21 36 43 109 
Bahamas 156 -252 302 142 708 532 1,146 1,386 1,622 2,165 2,021 
Barbados 626 1,070 1,258 1,584 1,105 606 320 695 655 464 495 
Belize 6 7 9 6 8 2 3 6 -3 -5 -3 
Bermuda 3,965 3,658 4,655 6,446 5,250 4,569 7,089 10,086 11,547 14,482 16,785 
Cuba -7 -6 -7 -10 -1 . . . . -1 -1 
Dominica 3 5 5 4 3 3 4 . 4 6 7 
Dominican Republic 169 167 274 356 202 87 -28 145 70 167 175 
French Guiana 1 1 1 1 1 . . . . . . 
Grenada 0 0 1 1 1 . . . -3 -3 -4 
Guyana 14 14 15 12 16 14 16 15 16 20 11 
Haiti 4 6 6 0 4 14 15 17 22 20 7 
Jamaica 121 42 113 68 60 68 59 . 88 87 31 
Netherlands Antilles 201 78 94 222 309 168 . . . . . 
St. Kitts and Nevis 0 0 -1 -1 -1 . . . 14 39 . 
St. Lucia 2 2 1 2 9 10 5 . 28 41 47 
St. Vincent and Grenadines 0 0 1 1 1 1 1 -3 -3 -3 0 
Suriname 30 15 22 33 32 26 32 37 31 41 44 
Trinidad and Tobago 127 56 194 350 395 337 267 952 . . . 
Caribbean 5,453 4,863 6,996 9,248 8,088 6,349 8,927 13,315 14,129 17,568 19,729 
 
Costa Rica 252 -78 -8 -16 70 49 256 353 321 229 278 
El Salvador 63 74 89 69 53 162 75 61 58 62 64 
Guatemala 72 88 62 35 15 -32 30 47 56 23 28 
Honduras 38 -53 20 67 35 21 62 73 64 72 62 
Nicaragua 1 8 15 18 42 67 19 9 11 17 -3 
Panama 1,277 1,823 2,265 553 424 679 416 379 545 454 606 
Central America 1,703 1,862 2,443 726 639 946 858 922 1,055 857 1,035 
 
Argentina 865 626 419 130 -955 -992 639 1,081 1,566 1,780 1,935 
Bolivia -9 -42 8 -64 -29 6 34 4 -1 59 85 
Brazil 4,965 2,807 1,180 1,621 567 837 1,465 2,624 3,554 5,666 8,324 
Chile 1,198 577 704 626 602 557 809 773 846 1,464 2,076 
Colombia 767 131 396 448 271 361 357 550 794 889 1,013 
Ecuador 73 65 62 61 64 122 149 301 350 164 135 
Paraguay 32 33 27 10 32 18 22 25 1 24 24 
Peru 303 -143 68 49 31 97 320 1,109 1,670 1,939 2,240 
Uruguay 8 61 23 40 46 2 -29 -3 48 -12 -61 
Venezuela 799 407 538 858 909 291 603 1,861 1,934 2,997 2,507 
South America 9,001 4,522 3,425 3,779 1,538 1,299 4,369 8,325 10,762 14,970 18,278 
 
Mexico 3,893 3,760 4,350 4,431 4,034 3,834 5,343 7,102 8,634 9,363 11,370 
 
LAC 20,050 15,007 17,214 18,184 14,299 12,428 19,497 29,664 34,580 42,758 50,412 
 
LAC as % of World 19.1 16.6 15.1 13.6 13.0 9.9 11.8 13.0 12.7 13.8 14.5 
 
World 104,794 90,676 114,348 133,692 110,029 124,940 165,203 228,165 271,877 308,963 348,791 
 
10.4 | Total Foreign Direct Investment Inflows 
millions of US dollars 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Anguilla 34 21 28 38 43 35 38 34 92 100 113 
Antigua and Barbuda 23 24 27 64 67 112 80 179 95 133 207 
Aruba 84 196 84 468 -120 -263 337 160 152 128 326 
Bahamas 88 210 166 149 250 192 209 247 443 564 706 
Barbados 13 15 16 17 19 19 17 58 -12 62 36 
Belize 17 12 19 54 23 60 24 -11 112 127 73 
Bermuda 3,971 2,928 5,691 10,247 12,171 11,130 1,413 2,822 25,501 -8,689 6,803 
British Virgin Islands 1,110 3,637 8,778 7,915 9,877 3,483 1,472 3,111 17,606 -8,013 6,463 
Cayman Islands 1,232 3,151 4,354 6,476 7,627 3,923 -196 -2,689 9,659 10,931 2,878 
Cuba 19 1 15 9 -10 4 3 -7 4 2 -1 
Dominica 19 22 9 19 20 21 21 32 27 33 34 
Dominican Republic 97 421 700 1,338 953 1,079 917 613 909 1,023 1,183 
Falkland Islands 3 -1 -4 2 45 18 0 0 0 0 -0 
Grenada 19 36 50 43 39 61 57 91 66 86 119 
Guyana 93 52 44 46 67 56 44 26 30 77 102 
Haiti 4 4 11 30 13 4 6 14 6 26 160 
Jamaica 184 203 369 524 469 614 479 721 602 682 850 
Montserrat 0 3 3 8 2 1 1 2 3 1 1 
Netherlands Antilles -60 -16 5 -15 -1 62 75 11 41 83 47 
St. Kitts and Nevis 38 26 33 60 99 90 81 78 53 104 203 
St. Lucia 21 51 86 87 58 63 57 112 81 82 119 
St. Vincent and Grenadines 43 93 89 57 38 21 34 55 66 42 85 
Suriname 19 -9 38 -24 -97 -27 146 201 286 399 323 
Trinidad and Tobago 356 1,000 732 643 680 835 791 808 998 940 788 
Turks and Caicos Islands -2 0 0 0 0 0 -0 14 -15 108 36 
Caribbean 7,424 12,079 21,343 28,255 32,335 21,593 6,104 6,681 56,803 -969 21,653 
 
Costa Rica 427 407 612 619 409 460 659 575 794 861 1,469 
El Salvador -5 59 1,104 216 173 279 470 142 376 518 204 
Guatemala 77 85 673 155 230 456 111 131 155 227 354 
Honduras 90 128 99 237 282 193 175 247 325 372 385 
Nicaragua 97 172 195 300 267 150 204 201 250 241 282 
Panama 416 1,299 1,203 864 700 405 78 771 1,004 1,027 2,560 
Central America 1,102 2,149 3,885 2,392 2,060 1,943 1,697 2,067 2,903 3,245 5,254 
 
Argentina 6,949 9,160 7,291 23,988 10,418 2,166 2,149 1,652 4,584 5,008 4,809 
Bolivia 427 854 1,026 1,011 736 706 677 197 65 -239 240 
Brazil 10,792 18,993 28,856 28,578 32,779 22,457 16,590 10,144 18,146 15,066 18,782 
Chile 4,815 5,271 4,628 8,761 4,860 4,200 2,550 4,307 7,173 6,960 7,952 
Colombia 3,112 5,562 2,829 1,508 2,395 2,525 2,139 1,758 3,084 10,255 6,295 
Ecuador 500 724 870 648 720 1,330 1,275 1,555 1,160 1,646 2,087 
Paraguay 149 236 342 95 104 84 10 27 38 98 130 
Peru 3,471 2,139 1,644 1,940 810 1,144 2,156 1,335 1,599 2,579 3,467 
Uruguay 137 126 164 235 273 297 194 416 332 847 1,374 
Venezuela 2,183 6,202 4,985 2,890 4,701 3,683 782 2,040 1,483 2,583 -543 
South America 32,534 49,268 52,634 69,654 57,797 38,592 28,522 23,432 37,664 44,803 44,594 
 
Mexico 9,185 12,830 12,416 13,712 17,789 27,449 19,363 15,340 22,396 19,736 19,037 
 
LAC 50,245 76,326 90,278 114,013 109,982 89,577 55,687 47,520 119,767 66,816 90,538 
 
LAC as % of World 12.8 15.6 12.7 10.4 7.8 10.8 9.0 8.4 16.1 7.1 6.9 
 
World 392,743 489,243 709,303 1,098,896 1,411,366 832,567 621,995 564,078 742,143 945,795 1,305,852 
 
10.5 | Total Foreign Direct Investment Outflows 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Anguilla 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Antigua and Barbuda 0 -3 -1 -20 2 12 15 0 -0 0 0 
Aruba 0 -2 1 1 6 1 2 6 -0 -1 -2 
Bahamas 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Barbados 4 1 1 1 1 1 0 1 4 9 5 
Belize 6 4 6 0 0 0 0 0 0 1 1 
Bermuda -644 5,287 7,841 20,448 10,298 -3,080 4,904 -4,504 4,442 -4,702 3,952 
British Virgin Islands 2,560 4,173 2,884 10,582 34,459 23,715 10,577 6,074 4,878 8,174 2,964 
Cayman Islands 851 3,808 3,242 3,855 7,649 7,435 -5,778 5,366 3,862 6,771 1,950 
Cuba -6 0 3 -0 0 1 0 3 0 -2 0 
Dominica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dominican Republic 14 2 1 -3 61 -28 15 -41 -10 27 0 
Falkland Islands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
French Guiana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grenada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Guadeloupe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Guyana -1 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 
Haiti 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 
Jamaica 93 57 82 95 74 89 74 116 60 101 108 
Montserrat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Netherlands Antilles -1 -7 -2 -1 -3 -0 1 -1 22 65 56 
St. Kitts and Nevis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
St. Lucia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
St. Vincent and Grenadines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Suriname 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Trinidad and Tobago 0 -18 1 264 25 58 106 225 25 341 370 
Turks and Caicos Islands 4 0 -0 0 4 2 -2 0 2 1 1 
Caribbean 2,881 13,305 14,061 35,219 52,579 28,206 9,914 7,246 13,286 10,786 9,405 
 
Costa Rica 6 4 5 5 8 10 34 27 61 -43 98 
El Salvador 2 -0 1 54 -5 -10 -26 19 -53 217 -50 
Guatemala 8 6 5 10 40 11 17 367 18 42 13 
Honduras -2 -0 4 9 -2 4 2 20 26 22 22 
Nicaragua -8 1 11 10 8 34 18 -6 8 7 3 
Panama 1,701 1,853 1,973 501 -1,004 897 2,053 3,243 1,767 1,594 1,115 
Central America 1,707 1,864 1,999 589 -954 946 2,097 3,669 1,826 1,838 1,201 
 
Argentina 1,601 3,653 2,325 1,730 901 161 -627 774 442 1,151 2,008 
Bolivia 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Brazil -469 1,116 2,854 1,690 2,282 -2,258 2,482 249 9,807 2,517 28,202 
Chile 1,133 1,463 1,483 2,558 3,987 1,610 343 1,606 1,563 2,209 2,876 
Colombia 328 809 796 116 325 16 857 938 142 4,662 1,098 
Ecuador 19 9 32 4 10 6 -2 1 1 2 2 
Paraguay 5 6 6 6 6 6 2 6 6 6 16 
Peru -17 85 62 128 -146 74 18 60 59 174 428 
Uruguay . 13 9 -3 -1 6 14 15 18 36 -2 
Venezuela 507 557 1,043 872 521 204 1,026 1,318 619 1,183 2,089 
South America 3,109 7,713 8,614 7,103 7,887 -172 4,115 4,969 12,660 11,942 36,720 
 
Mexico 38 1,108 1,363 1,901 363 4,404 891 1,253 4,432 6,474 5,758 
 
LAC 7,735 23,990 26,036 44,811 59,876 33,384 17,018 17,137 32,204 31,041 53,084 
 
LAC as % of World 1.9 5.0 3.7 4.0 4.8 4.5 3.1 3.1 3.7 3.7 4.4 
 
World 397,709 483,079 697,051 1,108,354 1,239,190 745,479 540,714 560,087 877,301 837,194 1,215,789 
 
Sources and Technical Notes – Investment 
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Figures                              
 
Top Net Recipients of FDI 
 
Calculated, based on UNCTAD, Foreign Direct 
Investment Database (online) as of November, 
2007. 
 
Gross Fixed Capital Formation and 
Savings in LAC 
 
Source  World Bank, World Development 
Indicators (online version) as of May, 2008. 
 
Definition  Gross Capital Formation (formerly 
gross domestic investment) consists of outlays on 
additions to the fixed assets of the economy plus 
net changes in the level of inventories. Fixed 
assets include land improvements (fences, ditches, 
drains, and so on); plant, machinery, and 
equipment purchases; and the construction of 
roads, railways, and the like, including schools, 
offices, hospitals, private residential dwellings, and 
commercial and industrial buildings. Inventories 
are stocks of goods held by firms to meet 
temporary or unexpected fluctuations in 
production or sales, and "work in progress." 
According to the 1993 SNA, net acquisitions of 
valuables are also considered capital formation.  
Gross Domestic Savings are calculated as GDP less 
final consumption expenditure (total 
consumption). 
 
Foreign Investment Flows 
 
Source  Calculated, based on UNCTAD, Foreign 
Direct Investment Database (online) as of 
November, 2007, divided by LAC Region‘s nominal 
GDP from World Bank, World Development 
Indicators (online version) as of May, 2008. 
 
 
Table   10.1            
 
US Direct Investment Position in 
LAC 
 
Source  Bureau of Economic Analysis, US Direct 
Investment, Capital Flows and Position (online) as 
of July, 2008. 
 
Definition  US Direct Investment Position (on an 
historical-cost basis) the book value of US direct 
investors‘ equity in, and net outstanding loans to, 
their foreign affiliates.  Specifically, it is the 
ownership or control, directly or indirectly, by one 
US resident of 10 percent or more of the voting 
securities of an incorporated foreign business or 
an equivalent interest in an unincorporated foreign 
business enterprise.  It measures the value of the 
net accumulated stock of capital (equity or debt) 
that US parents (companies) have provided to 
their foreign affiliates.  The direct investment 
position at the end of the year is equal to the 
position at the end of the previous year plus the 
change in the position during the year.  Changes 
in the US direct investment position result from 
capital flows (see Table 10.2) and valuation 
adjustments (which are made to account for 
currency-translation and other valuation changes, 
such as capital gains and losses). 
Notes  Zeros (0) represent investment between 
$500,000 and -$500,000. 
Table   10.2                
 
US Direct Investment in LAC – 
Capital Flows 
 
Source  Bureau of Economic Analysis, US Direct 
Investment, Capital Flows and Position (online) as 
of July, 2008. 
 
Definition  Detailed flows data are prepared only 
on an historical cost basis, so such estimates 
largely reflect price levels of earlier periods.  
Historical-cost estimates are not ordinarily 
adjusted to reflect the changes in the current 
costs or the replacement costs of tangible assets 
or in the stock market valuations of firms.  Over 
time, the current costs of tangible assets and the 
stock market valuations of firms tend to increase. 
As a result, the historical-cost estimates of the 
positions are less than the current-cost and 
market-value estimates of the positions.  Capital 
Outflows generally represent a US company‘s 
acquisition of assets abroad and occur when a US 
parent company increases its equity investment in 
one of its existing foreign affiliates or makes a 
new equity investment in a foreign business 
enterprise.  Capital Inflows  decrease the US 
direct investment position and are thus indicated 
by negative figures.  They arise from transactions 
that increase US liabilities or decrease US assets 
and therefore occur when a US parent company 
reduces its equity interest in an existing affiliate, 
including reinvestment of earnings (parents‘ claim 
on the current-period undistributed earnings of 
their affiliates) and inflows of inter-company debt 
(changes in net outstanding loans between 
parents and affiliates). 
 
Notes  Zeros (0) represent figures between 
$500,000 and -$500,000.  The dramatic reduction 
in capital outflows between 2004 and 2005 has 
been attributed by the US Bureau of Economic 
Analysis to a sharp fall in equity capital outflows, 
a net inflow of debt from foreign affiliates to their 
US parents, and the first switch to negative 
reinvested earnings since 1950 that was 
encouraged by the American Jobs Creation Act of 
2004 and concentrated in Europe and LAC.  See 
Koncz, Jennifer L. and Yorgason, Daniel R. (July 
2006). Direct Investment Positions for 2005: 
Country and Industry Detail.  Survey of Current 
Business, 86(7), 20-35. Washington, DC: US 
Bureau of Economic Analysis.  (Available online at 
http://www.bea.gov/bea/pubs.htm.) Revisions to 
previously presented data reflect updates by the 
original source due to changes in data collection 
and methodology. 
 
Table   10.3                                                                                             
 
US Direct Investment Income from 
LAC 
 
Source  Bureau of Economic Analysis, US Direct 
Investment, Capital Flows and Position (online) as 
of July, 2008. 
 
Definition  US Direct-Investment Income 
(without current-cost adjustment and net of 
withholding taxes) measures the return on the US 
direct investment position abroad.  It comprises 
US parent companies‘ claims on earnings (or 
profits) of foreign affiliates and interest payments 
on loans from their foreign affiliates.  It is 
calculated as the sum of earnings (distributed and 
re-invested) and interest payments (the net result 
of US parents‘ foreign receipts and payments), 
minus withholding taxes on interest and 
distributed earnings, and excludes any current-
cost adjustment on earnings that account for 
depreciation, depletion, and exploration expenses.  
Negative figures could result either from losses by 
the US parent company or interest obligations to 
foreign affiliates exceeding interest due plus the 
share in their affiliates‘ net income. 
 
Notes Zeros (0) represent investment between 
$500,000 and -$500,000. 
 
 
Table   10.4                                                                                             
 
Total Foreign Direct Investment 
Inflows 
 
Source  UNCTAD, Foreign Direct Investment 
Database (online) as of November, 2007. 
 
Definition  Inflows of FDI in the reporting 
economy comprise net capital provided (either 
directly or through other related enterprises) by 
foreign direct investors to enterprises resident in 
the economy (called FDI enterprises). 
 
Notes  Zeros (0) represent investment between 
$500,000 and -$500,000.  Negative numbers 
represent the net repatriation of capital from 
enterprises resident in the reporting economy to 
foreign direct investors.  
 
 
Table   10.5                                                                                                
 
Total Foreign Direct Investment 
Outflows 
 
Source  UNCTAD, Foreign Direct Investment 
Database (online) as of November, 2007. 
 
Definition  Outflows of FDI in the reporting 
economy comprise net capital provided (either 
directly or through other related enterprises) by 
entities resident in the economy (foreign direct 
investor) to enterprises resident in other countries 
(FDI enterprises). 
 
Notes  Zeros (0) represent investment between 
$500,000 and -$500,000.  Negative numbers 
represent the net repatriation of capital to the 
reporting country‘s companies resident in the 
economy from enterprises resident in other 
countries. 
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11 U.S. Assistance 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Bahamas USAID 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.28 0.39 0.05 0.06 
 USDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 State Department 0.70 0.80 0.50 1.00 1.00 1.20 1.20 1.10 1.05 1.83 0.82 
 Other Econ. Assist. 0.00 0.51 0.67 3.87 4.90 5.21 4.79 4.71 5.89 1.53 4.86 
 Total 0.70 1.31 1.17 4.87 5.90 6.41 6.49 6.08 7.34 3.40 5.74 
Barbados USAID 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.22 0.43 0.41 0.44 0.45 
 USDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 State Department 1.13 1.52 0.88 1.34 0.69 1.00 0.00 0.00 0.38 1.16 2.40 
 Other Econ. Assist. 0.00 0.15 0.23 0.36 0.30 0.74 0.45 0.40 0.23 0.20 0.24 
 Total 1.13 1.67 1.11 1.70 0.99 1.95 0.67 0.82 1.02 1.80 3.09 
Belize USAID 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 0.30 -0.00 0.00 0.00 0.00 
 USDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 State Department 0.11 0.35 0.32 0.55 0.40 0.04 0.00 0.02 0.24 0.28 0.31 
 Other Econ. Assist. 1.07 1.08 1.32 1.50 1.42 1.82 1.98 2.00 1.92 1.85 1.88 
 Total 1.18 1.43 1.63 2.05 1.82 2.27 2.28 2.03 2.16 2.13 2.19 
Cuba USAID 0.00 0.00 0.00 0.00 3.44 2.83 7.23 6.35 8.19 13.48 13.37 
 USDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 State Department 0.60 0.57 0.41 0.74 0.90 0.77 0.97 1.14 1.97 0.12 3.53 
 Other Econ. Assist. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Total 0.60 0.57 0.41 0.74 4.34 3.59 8.20 7.50 10.16 13.60 16.90 
Dominican Republic USAID 5.71 11.03 14.06 12.17 13.80 21.78 21.39 28.10 32.62 27.17 25.88 
 USDA 4.31 0.41 0.00 30.43 0.10 16.36 0.23 2.42 3.67 0.08 7.72 
 State Department 0.24 0.25 0.37 0.72 0.70 0.10 0.00 0.00 1.06 2.74 2.70 
 Other Econ. Assist. 3.39 3.51 4.18 5.18 5.35 6.68 11.49 7.26 4.50 3.68 7.08 
 Total 13.64 15.21 18.61 48.49 19.95 44.92 33.11 37.78 41.84 33.67 43.39 
Guyana USAID 2.20 2.79 2.86 2.63 3.40 5.70 4.61 6.86 5.75 4.72 4.48 
 USDA 12.32 9.00 14.43 13.10 4.17 10.18 0.00 0.00 6.02 0.00 0.00 
 State Department 0.00 0.00 0.02 0.05 0.08 0.08 0.03 0.00 5.11 14.18 14.46 
 Other Econ. Assist. 0.47 0.68 0.83 1.24 0.86 0.80 1.11 3.22 3.19 4.47 2.15 
 Total 14.99 12.46 18.14 17.02 8.50 16.75 5.75 10.08 20.07 23.37 21.10 
Haiti USAID 59.38 77.89 65.95 65.07 50.76 62.00 36.73 38.31 103.69 138.86 148.92 
 USDA 46.51 33.42 49.09 39.36 31.02 27.44 23.31 41.30 35.13 34.22 36.29 
 State Department 0.41 0.72 0.56 0.69 0.12 0.15 0.01 0.00 15.89 47.63 54.97 
 Other Econ. Assist. 0.67 1.03 3.11 1.65 1.99 4.73 2.34 3.90 2.78 2.97 1.40 
 Total 106.97 113.06 118.71 106.76 83.89 94.31 62.40 83.51 162.47 223.69 241.58 
Jamaica USAID 8.31 11.03 12.80 8.73 12.17 18.25 20.06 20.73 24.44 40.25 19.48 
 USDA 21.20 10.00 0.00 10.00 5.00 11.92 0.00 0.06 7.46 6.93 5.36 
 State Department 0.70 0.65 0.60 0.80 0.80 0.25 1.55 1.20 4.14 2.03 5.98 
 Other Econ. Assist. 1.89 2.07 2.31 2.65 2.70 3.14 3.01 2.81 3.78 3.98 3.45 
 Total 32.10 23.75 15.71 22.18 20.67 33.56 24.62 24.80 39.82 53.21 34.27 
Suriname USAID 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 
 USDA 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 State Department 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.07 0.02 0.00 0.00 0.18 0.01 
 Other Econ. Assist. 0.73 0.80 0.75 0.86 0.94 0.77 0.86 1.15 1.30 0.93 1.19 
 Total 11.73 0.80 0.75 0.86 0.98 0.84 0.88 1.15 1.30 1.11 1.45 
Trinidad and Tobago USAID 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 USDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 State Department 0.21 0.50 0.40 0.70 0.40 1.00 0.00 0.00 0.73 0.14 0.03 
 Other Econ. Assist. 0.00 0.19 0.07 0.01 0.60 0.32 0.27 0.19 1.74 0.18 0.12 
 Total 0.21 0.69 0.47 0.71 1.00 1.32 0.27 0.19 2.48 0.32 0.15 
Caribbean Regional (RDO/C) USAID 0.00 0.00 0.00 1.30 7.64 1.22 6.00 37.00 16.53 56.59 13.16 
 USDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.54 0.98 0.83 
 State Department 0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.12 0.00 1.56 1.86 2.10 
 Other Econ. Assist. 2.62 3.09 0.28 8.38 11.17 10.48 14.62 18.49 23.71 21.31 20.43 
 Total 2.65 3.13 0.31 9.73 18.85 11.74 20.74 55.82 42.80 80.73 36.92 
Caribbean Total USAID 75.60 102.74 95.68 89.89 91.21 112.40 97.02 138.05 192.01 281.60 226.04 
 USDA 95.33 52.84 63.52 92.89 40.29 65.90 23.54 44.11 52.83 42.22 50.20 
 State Department 4.13 5.38 4.09 6.63 5.16 4.69 3.91 3.47 32.12 72.15 87.35 
 Other Econ. Assist. 10.84 13.22 13.74 25.69 30.29 34.66 40.94 44.13 49.05 41.12 42.78 
 Total 185.90 174.18 177.02 215.10 166.94 217.65 165.40 229.76 331.45 437.08 406.78 
 
11.2 | U.S. Economic Assistance to Central America 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Costa Rica USAID 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 0.72 1.86 1.41 1.83 1.83 
 USDA 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 State Department 0.04 0.16 0.22 1.16 0.75 0.85 0.00 0.00 0.24 0.81 0.34 
 Other Econ. Assist. 1.87 0.24 1.03 0.90 1.40 1.48 2.27 2.82 2.92 2.66 3.22 
 Total 2.18 0.40 1.25 2.06 2.15 3.07 2.99 4.69 4.56 5.31 5.39 
El Salvador USAID 47.99 29.96 36.75 33.69 31.50 95.07 128.33 44 06 40.94 41.42 38.18 
 USDA 29.46 0.18 3.02 23.07 0.00 24.16 5.00 9.75 12.39 4.59 0.87 
 State Department 0.05 0.26 0.16 0.38 0.40 0.68 0.15 0.05 0.30 1.00 1.27 
 Other Econ. Assist. 0.99 1.38 2.23 3.02 2.52 12.44 9.99 4.94 9.86 9.30 14.37 
 Total 78.49 31.77 42.16 60.17 34.42 132.34 143.46 58.79 63.48 56.31 54.68 
Guatemala USAID 15.54 44 05 52 01 55.91 41.54 43.27 51.73 45.41 46.64 63.48 41.94 
 USDA 16.11 13 00 24 88 45.44 21.62 28.11 32 06 39 62 23.00 26.29 42.54 
 State Department 2.33 2.17 2.32 3.29 3.12 3.22 3.82 2.87 7.44 4.57 7.63 
 Other Econ. Assist. 3.01 4.25 5.14 5.26 5.33 5.72 5.61 6.69 5.95 4.53 9.58 
 Total 36.99 63.46 84 35 109.91 71.61 80.31 93 22 94 59 83.03 98.86 101.69 
Honduras USAID 10.77 21.11 12 04 50.76 19.52 31.42 35 50 43 02 39.45 37.43 40.28 
 USDA 16.65 3.82 5.28 70.05 15.56 13.99 8.30 19.97 11.97 28.67 37.63 
 State Department 0.10 0.20 0.20 0.57 0.55 0.94 0.02 0.20 4.23 0.12 1.44 
 Other Econ. Assist. 3.18 4.00 4.62 5.25 5.14 5.35 5.67 6.95 6.64 204.07 5.65 
 Total 30.70 29.12 22.14 126.63 40.77 51.70 49.48 70.14 62.29 270.30 85.00 
Nicaragua USAID 19.21 21.15 24.41 30.87 22.88 35.58 33 20 37 24 39.83 41.61 39.26 
 USDA 10.48 5.32 29.72 44.47 6.70 28.39 15 33 23.13 11.46 17.47 22.31 
 State Department 0.39 0.32 0.31 0.81 0.75 1.44 0.20 0.31 3.01 3.59 3.50 
 Other Econ. Assist. 1.57 2.76 2.05 2.56 3.57 2.51 5.22 4.88 5.23 3.95 180.44 
 Total 31.65 29 54 56.49 78.72 33.90 67.93 53.94 65 56 59.54 66.63 245.51 
Panama USAID 5.21 2.73 3.50 4.87 4.50 5.91 9.49 9.29 8.91 9.16 6.89 
 USDA 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 State Department 0.71 0.50 0.52 0.85 4.99 1.36 5.00 4.55 6.31 5.86 16.09 
 Other Econ. Assist. 1.65 4.61 4.90 4.57 3.37 4.01 7.09 5.44 8.04 3.41 6.36 
 Total 8.15 7.83 8.92 10.30 12.85 11.28 21 58 19 28 23.25 18.44 29.34 
Regional Office (ROCAP) USAID 10.91 4.05 13 63 625.95 11.35 20.56 21 09 29.92 16.62 18.24 32.98 
 USDA 0.00 0.00 0.00 2.59 0.00 1.83 0.00 6.28 0.70 0.10 0.00 
 State Department 0.00 0.50 1.40 2.24 1.90 1.35 2.57 2.37 1.00 1.50 2.63 
 Other Econ. Assist. 0.00 0.00 0.70 8.70 1.95 0.00 6.51 8.01 2.00 0.01 11.25 
 Total 10.91 4.55 15.73 639.47 15.20 23.74 30.16 46 58 20.33 19.84 46.85 
Central America Total USAID 109.63 123.05 142.34 802.06 131.29 232.54 280.05 210.80 193.80 213.18 201.36 
 USDA 73.55 22 32 62.90 185.63 43.88 96.48 60 68 98.75 59.53 77.13 103.35 
 State Department 3.61 4.09 5.12 9.30 12.46 9.84 11.75 10 35 22.53 17.45 32.89 
 Other Econ. Assist. 12.27 17 23 20 67 30.26 23.27 31.51 42 35 39.74 40.63 227.93 230.86 
 Total 199.06 166.68 231.03 1,027.25 210.90 370.37 394.83 359.63 316.49 535.68 568.45 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Argentina USAID 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 USDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 State Department 0.00 0.07 0.00 0.02 0.00 0.00 0.11 0.44 1.41 0.76 0.91 
 Other Econ. Assist. 0.37 1.03 2.96 0.57 1.05 2.34 0.71 0.38 1.41 0.35 1.33 
 Total 0.37 1.10 2.96 0.59 1.05 2.35 0.82 0.82 2.82 1.11 2.24 
Bolivia USAID 30.47 52.00 51.76 57.16 48.97 119.78 60.70 47.34 45.71 41.31 46.71 
 USDA 38.95 31.82 18.50 20.06 22.83 24.70 20.61 59.50 30.48 19.09 24.92 
 State Department 15 00 45.50 35.00 54.00 158.00 45.41 93.60 90.82 93.63 91.82 144.69 
 Other Econ. Assist. 2.32 7.39 8.15 6.53 9.59 11.56 12.08 8.81 8.43 9.58 7.33 
 Total 86.73 136.72 113.41 137.74 239.39 201.45 186.99 206.47 178.25 161.80 223.63 
Brazil USAID 4.67 6.87 16.42 14.41 12.65 16.38 15.76 19.83 20.12 20.71 13.67 
 USDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 0.35 0.28 0.25 
 State Department 0.40 0.70 0.50 1.43 5.42 2.00 6.00 6.01 0.37 16.29 16.96 
 Other Econ. Assist. 0.01 2.89 6.50 4.37 2.57 3.18 3.09 14.79 4.55 9.44 7.72 
 Total 5.08 10.46 23.42 20.21 20.64 21.56 24.84 41.22 25.38 46.71 38.60 
Chile USAID 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.02 0.08 0.24 0.00 
 USDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 
 State Department 0.00 0.00 0.00 0.03 0.10 0.07 0.00 0.16 0.50 0.11 0.18 
 Other Econ. Assist. 2.22 1.64 1.07 1.04 0.69 1.19 0.74 2.01 1.71 2.14 0.97 
 Total 2.22 1.64 1.07 1.07 0.79 1.26 0.79 2.20 2.31 2.49 1.15 
Colombia USAID 0.12 0.05 3.32 6.40 129.48 6.48 9.45 1.02 2.94 2.61 3.30 
 USDA 0.00 0.00 0.00 0.00 2.31 2.66 0.00 0.07 0.00 3.52 3.05 
 State Department 16 24 33.71 43.37 206.29 894.85 55.40 406.00 482.67 468.34 558.86 1,107.60 
 Other Econ. Assist. 0.65 45.40 41.06 66.00 129.92 191.83 120.76 176.07 186.40 157.64 143.82 
 Total 17 00 79.16 87.74 278.68 1,156.56 256.36 536.20 659.83 657.69 722.64 1,257.77 
Ecuador USAID 9.47 10.99 10.94 14.89 17.77 26.46 26.10 28.30 21.94 22.12 12.19 
 USDA 0.73 0.00 0.00 6.92 22.32 11.85 6.58 0.52 11.34 3.16 7.39 
 State Department 0.59 0.69 0.50 2.25 22.31 3.29 25.49 31.29 32.62 30.95 28.79 
 Other Econ. Assist. 2.86 5.91 6.97 11.04 14.08 22.79 27.12 26.92 25.20 30.53 28.01 
 Total 13 64 17.59 18.42 35.09 76.47 64.39 85.30 87.04 91.10 86.76 76.39 
Paraguay USAID 1.78 2.81 7.18 5.99 6.22 11.15 11.88 9.92 11.62 8.80 10.05 
 USDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 State Department 0.41 0.21 0.18 0.31 0.25 0.41 0.03 0.00 1.07 1.50 1.38 
 Other Econ. Assist. 3.45 4.22 3.85 3.82 2.76 3.46 4.16 3.82 6.13 3.13 41.56 
 Total 5.63 7.24 11.20 10.13 9.24 15.03 16.07 13.74 18.83 13.43 53.00 
Peru USAID 13.76 35.95 51.37 67.07 66.62 86.08 66.91 55.05 52.93 40.69 37.52 
 USDA 72 58 65.77 78.53 55.32 44.57 67.07 57.03 30.31 36.77 18.36 28.25 
 State Department 15 86 25.99 32.29 76.11 81.57 49.16 143.22 129.01 168.78 117.29 251.96 
 Other Econ. Assist. 0.01 28.34 25.26 26.90 10.97 13.59 18.25 14.52 14.12 14.29 20.68 
 Total 102.21 156.04 187.45 225.40 203.73 215.90 285.41 228.88 272.60 190.62 338.41 
Uruguay USAID 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 
 USDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 
 State Department 0.14 0.15 0.15 0.10 0.00 0.09 0.00 0.00 0.19 0.01 0.00 
 Other Econ. Assist. 1.45 0.71 0.18 0.02 0.06 0.28 0.36 0.21 0.41 0.67 0.24 
 Total 1.59 0.86 0.33 0.12 0.06 0.37 0.36 0.21 0.62 0.73 0.24 
Venezuela USAID 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.28 7.12 5.39 7.21 5.38 
 USDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 State Department 1.11 0.79 1.26 1.75 4.46 2.08 5.74 2.63 6.11 1.31 4.09 
 Other Econ. Assist. 0.50 10.38 13.64 10.71 10.85 8.30 7.54 5.96 1.53 1.08 0.53 
 Total 1.61 11.17 14.89 12.46 15.31 11.39 15.56 15.71 13.02 9.60 9.99 
South America Total USAID 60 26 108.67 140.98 165.91 281.71 267.33 193.12 168.59 160.72 143.74 128.81 
 USDA 112.26 97.59 97.03 82.30 92.03 106.28 84.23 90.98 78.98 44.40 63.86 
 State Department 49.73 107.82 113.25 342.29 1,166.95 157.91 680.19 743.04 773.03 818.90 1,556.56 
 Other Econ. Assist. 13 84 107.89 109.63 131.00 182.53 258.53 194.80 253.49 249.89 228.85 252.19 
 Total 236.10 421.97 460.89 721.50 1,723.22 790.04 1,152.35 1,256.11 1,262.63 1,235.90 2,001.42 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Latin America Regional Program USAID 37.63 81.79 61.29 61.29 44.63 45.06 76.75 44.97 48.08 44.56 59.49 
 USDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.43 79.02 13.93 1.00 
 State Department 2.22 2.64 1.21 18.44 12.13 26.11 18.92 10.27 6.34 60.80 16.33 
 Other Econ. Assist. 9.21 3.56 10.30 3.34 25.00 21.87 25.63 19.75 52.43 22.75 20.22 
 Total 49.06 87.99 72.79 179.83 123.38 128.07 139.30 161.95 219.17 160.78 107.68 
Mexico USAID 20.79 4.36 16.80 8.78 18.26 19.05 31.07 31.00 34.71 34.05 38.66 
 USDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.15 1.35 0.48 0.25 
 State Department 2.57 6.10 5.71 8.29 4.80 10.28 37.44 12.51 38.71 42.75 120.46 
 Other Econ. Assist. 2.28 41.57 26.23 23.71 19.94 24.47 28.63 21.31 18.44 89.38 78.61 
 Total 25.65 52.03 48.74 40.78 43.00 53.80 97.14 66.96 93.21 166.66 237.98 
Caribbean USAID 75.60 102.74 95.68 89.89 91.21 112.40 97.03 138.05 193.07 283.00 226.04 
 USDA 95.33 52.84 63.52 92.89 40.29 65.90 23.54 44.11 52.83 42.22 50.20 
 State Department 4.13 5.38 4.09 6.63 5.16 4.69 3.92 3.48 32.12 72.16 87.38 
 Other Econ. Assist. 10.84 13.29 13.92 25.83 30.73 34.69 40.95 44.13 49.05 41.14 42.83 
 Total 185.90 174.24 177.21 215.25 167.39 217.68 165.44 229.77 332.51 438.52 406.86 
Central America USAID 109.63 123.05 142.34 802.06 131.29 232.54 280.05 210.80 193.80 213.18 201.36 
 USDA 73.55 22.32 62.90 185.63 43.88 96.48 60.68 98.75 59.53 77.13 103.35 
 State Department 3.61 4.09 5.12 9.30 12.46 9.84 11.75 10.35 22.53 17.45 32.89 
 Other Econ. Assist. 12.27 17.23 20.67 30.26 23.27 31.51 42.35 39.74 40.63 227.93 230.86 
 Total 199.06 166.68 231.03 1,027.25 210.90 370.37 394.83 359.63 316.49 535.68 568.45 
South America USAID 60.26 108.67 140.98 165.91 281.71 267.33 193.12 168.59 160.72 143.74 128.81 
 USDA 112.26 97.59 97.03 82.30 92.03 106.28 84.23 90.98 78.98 44.40 63.86 
 State Department 49.73 107.82 113.25 342.29 1,166.95 157.91 680.19 743.04 773.03 818.90 1,556.56 
 Other Econ. Assist. 13.84 107.89 109.63 131.00 182.53 258.53 194.80 253.49 249.89 228.85 252.19 
 Total 236.10 421.97 460.89 721.50 1,723.22 790.04 1,152.35 1,256.11 1,262.63 1,235.90 2,001.42 
LAC Total USAID 303.92 420.61 457.09 1,127.93 567.11 676.38 678.02 593.41 630.37 718.53 654.36 
 USDA 281.14 172.74 223.44 360.81 176.20 268.66 168.44 271.42 271.71 178.15 218.66 
 State Department 62.26 126.03 129.38 384.96 1,201.50 208.83 752.22 779.65 872.74 1,012.05 1,813.62 
 Other Econ. Assist. 48.45 183.54 180.75 214.14 281.47 371.06 332.36 378.42 410.44 610.06 624.71 
 Total 695.77 902.91 990.66 2,184.61 2,267.89 1,559.96 1,949.05 2,074.42 2,224.00 2,537.55 3,322.39 
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Notes and Definitions      
 
Source  U.S. Overseas Loans and Grants, U.S. 
Agency for International Development, 
Washington, DC, 2007.  
 
This section covers total commitments for 
economic assistance funded by USAID, U.S. 
Department of Agriculture (USDA), U.S. 
Department of State, and other U.S. Government 
agencies to the LAC region in each fiscal year.  
Commitments include loan authorizations and 
obligations, and grant obligations.  Country-level 
data include some regional funds where such 
funds were directly allocated to field missions.  
Data are total obligations for each agency U.S. 
fiscal year, which ends September 30.  USAID  
includes Economic Support Fund obligations, 
Development Assistance, Child Survival and 
Health, and other USAID assistance.  USDA  
includes Food Aid and other USDA assistance.  
State Department  includes the Global HIV/AIDS 
Initiative, Narcotics Control, Migration and 
Refugee Assistance, Nonproliferation, Anti-
Terrorism, Demining & Related assistance, and 
other State Department assistance.  Other Econ. 
Assist.  includes Peace Corps, Department of 
Defense Security Assistance, other active grant 
programs, and inactive programs. 
 
 
Figures                  
 
U.S. Economic Assistance Figures 
 
Definition  See notes and definitions for following 
tables for definitions of regional groups. 
 
Notes  Total assistance to Latin America and the 
Caribbean incorporates total USAID assistance to 
the Caribbean, Central America, South America, 
and Mexico, as well as funding for the LAC 
Regional Program, which provides services to 
these three sub-regions. Data are in constant 
(2006) U.S. dollars and correspond to respective 
U.S. fiscal years. 
 
Total U.S. Assistance, by Region 
 
Notes  Figure displays total U.S. Economic 
Assistance to the world separated by region.  
Regional assistance is calculated as the sum of 
countries within each region and unspecified 
regional contributions in constant (2006) U.S. 
dollars. 
 
Table 11.1                                        
 
U.S. Assistance to the Caribbean 
 
Definition Caribbean Regional (RDO/C) 
encompasses the following programs:  Antigua 
and Barbuda, Grenada, Dominica, St. Kitts & 
Nevis, St. Vincent & the Grenadines, and St. 
Lucia. 
 
Notes  Data are in millions of (current) U.S. 
dollars and correspond to U.S. fiscal years. 
 
 
 
Table 11.2                                        
 
U.S. Assistance to Central America 
 
Definition Regional Office (ROCAP) is the 
Regional Office for Central American programs. 
 
Notes  Data are in millions of (current) U.S. 
dollars and correspond to U.S. fiscal years. 
 
Table 11.3                      
 
U.S. Assistance to South 
America 
 
Notes  Data are in millions of (current) U.S. 
dollars and correspond to U.S. fiscal years. 
 
Table 11.4                      
 
U.S. Assistance to LAC by 
Region 
 
Definition  Total assistance to Latin America 
and the Caribbean incorporates total USAID 
assistance to the Caribbean, Central America,  
South America, and Mexico, as well as 
funding for the LAC Regional Program, which 
provides services to these three sub-regions. 
Latin America Regional Program is the office 
of Regional Sustainable Development (RSD) 
which treats sectoral issues.  Rest of USG  is 
the remainder of U.S. Government assistance. 
 
Notes  Figure displays the total of U.S. 
assistance to LAC by funding account and 
U.S. fiscal year.    Sizes of the individual pie 
charts represent total annual assistance in 
constant (2006) U.S. dollars to depict relative 
differences over time.  Table data are in 
millions of (current) U.S. dollars and 
correspond to U.S. fiscal years.   
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Donor 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
total 
(%) 
Australia 0 0 0 0 1 0 0 1 6 2 2 | 12 0.0 
Austria 29 21 26 27 18 80 15 18 21 22 22 | 271 0.5 
Belgium 98 56 65 52 43 39 56 60 80 80 85 | 616 1.2 
Canada 112 125 115 119 90 105 119 143 174 260 227 | 1,476 2.9 
Denmark 66 62 72 68 69 67 83 72 70 81 77 | 721 1.4 
Finland 7 9 9 13 10 11 14 18 21 16 25 | 146 0.3 
France 237 170 158 152 98 100 156 178 267 214 259 | 1,751 3.5 
Germany 821 437 427 362 309 309 324 435 614 376 356 | 3,949 7.8 
Greece 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 | 6 0.0 
Ireland 3 3 3 5 6 6 9 11 14 14 19 | 91 0.2 
Italy 105 34 123 5 -9 -18 17 41 72 115 62 | 442 0.9 
Japan 981 704 541 800 785 736 590 459 306 405 424 | 5,749 11.4 
Luxembourg 9 10 14 21 17 14 16 22 20 23 27 | 186 0.4 
Netherlands 480 430 433 260 307 300 307 270 244 240 161 | 2,952 5.8 
New Zealand 1 2 1 2 1 2 2 2 3 3 4 | 24 0.0 
Norway 62 63 59 57 50 74 47 63 69 74 73 | 628 1.2 
Portugal 1 0 1 1 1 2 2 0 2 2 2 | 13 0.0 
Spain 342 220 289 276 242 650 367 450 577 508 673 | 4,253 8.4 
Sweden 115 92 71 119 135 112 103 113 153 134 148 | 1,181 2.3 
Switzerland 88 52 64 64 53 51 64 88 100 100 87 | 724 1.4 
United Kingdom 96 269 193 273 196 155 252 113 105 113 12 | 1,681 3.3 
United States 355 541 493 610 609 1,099 1,069 1,626 1,276 1,422 1,811 | 10,556 20.9 
Non-DAC Bilateral Donors 74 69 38 31 51 45 52 31 24 35 30 | 405 0.8 
Bilateral Donors 4,082 3,370 3,197 3,318 3,082 3,941 3,664 4,216 4,218 4,240 4,588 | 37,835 74.9 
 
 
Arab Agencies -8 -8 7 1 2 3 -0 1 -1 20 25 | 49 0.1 
Caribbean Development Bank . -4 -1 7 15 29 60 19 36 25 29 | 215 0.4 
European Commission 574 473 558 444 314 517 297 435 518 546 706 | 4,808 9.5 
GFATM . . . . . . . 32 77 108 103 | 321 0.6 
Global Environment Facility . 21 29 7 12 24 39 26 45 53 37 | 294 0.6 
IDB Special Fund 391 264 309 204 138 240 140 258 237 198 185 | 2,173 4.3 
IFAD 6 5 1 10 14 21 19 15 4 4 6 | 99 0.2 
Intern'l Dev. Association 288 325 288 475 174 274 285 307 328 292 159 | 2,909 5.8 
Montreal Protocol . 8 21 8 4 4 2 3 3 59 4 | 116 0.2 
Nordic Development Fund 10 3 3 5 9 5 6 12 12 12 14 | 82 0.2 
SAF+ESAF (IMF) 50 -3 18 185 7 -18 -45 -25 -16 -67 14 | 49 0.1 
UNDP 42 39 41 20 18 14 11 17 22 26 27 | 234 0.5 
UNFPA 22 25 21 16 13 21 45 29 38 46 42 | 295 0.6 
UNHCR 17 18 16 14 10 12 12 12 6 7 8 | 115 0.2 
UNICEF 92 39 40 23 21 23 19 19 24 27 25 | 261 0.5 
UNTA 29 37 31 39 39 35 36 39 36 43 34 | 367 0.7 
World Food Programme 21 46 48 50 37 29 20 22 22 23 20 | 317 0.6 
Multilateral Donors 1,533 1,288 1,430 1,508 827 1,233 945 1,221 1,390 1,424 1,437 | 12,703 25.1 
 
Total Assistance 5,615 4,658 4,627 4,826 3,909 5,174 4,609 5,437 5,608 5,664 6,026 | 50,538 100.0 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
total 
(%) 
Anguilla 3 3 3 2 4 4 1 4 3 4 4 | 31 0.1 
Antigua and Barbuda 4 4 10 11 10 9 14 5 2 8 3 | 75 0.1 
Aruba 20 25 11 -7 12 -2 10 76 -11 . . | 114 0.2 
Bahamas 1 3 23 12 5 8 5 4 5 . . | 66 0.1 
Barbados 4 4 16 -2 0 -1 3 20 29 -2 -1 | 66 0.1 
Belize 21 14 15 46 15 22 22 12 8 12 8 | 173 0.3 
Bermuda -4 -8 1 0 0 0 0 0 0 . . | -7 -0.0 
British Virgin Islands 1 2 1 3 5 2 -0 -1 -1 . . | 11 0.0 
Cayman Islands -2 -4 0 3 -4 -1 -2 -1 0 . . | -8 -0.0 
Cuba 57 65 80 58 44 54 61 75 97 89 78 | 702 1.4 
Dominica 43 15 19 10 15 20 30 11 29 21 19 | 189 0.4 
Dominican Republic 100 71 118 190 56 107 145 69 85 77 53 | 970 1.9 
Falkland Islands 2 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 . . | -2 -0.0 
Grenada 12 9 6 10 17 12 10 10 15 53 27 | 168 0.3 
Guyana 142 265 93 79 107 97 65 87 134 138 173 | 1,238 2.4 
Haiti 367 325 407 263 208 171 156 212 260 502 581 | 3,084 6.1 
Jamaica 58 72 19 -22 10 54 24 5 83 39 37 | 321 0.6 
Montserrat 14 43 66 41 31 33 44 36 44 28 32 | 398 0.8 
Netherlands Antilles 121 111 129 127 177 59 93 34 21 . . | 751 1.5 
St. Kitts and Nevis 7 7 7 5 4 11 28 -0 -0 3 5 | 69 0.1 
St. Lucia 39 25 6 26 11 16 34 15 -22 10 18 | 140 0.3 
St. Vincent and Grenadines 26 6 21 16 6 9 5 6 10 4 5 | 88 0.2 
Suriname 109 76 59 35 34 23 12 11 24 44 64 | 382 0.8 
Trinidad and Tobago 17 33 14 26 -2 -2 -9 -3 -2 -2 13 | 67 0.1 
Turks and Caicos Islands 4 4 6 7 7 7 4 2 3 5 -0 | 45 0.1 
Caribbean 1,165 1,170 1,129 939 772 710 754 689 816 1,032 1,120 | 9,130 18.1 
 
Costa Rica -13 -8 17 -9 11 2 5 28 15 30 24 | 115 0.2 
El Salvador 301 279 181 183 180 237 233 192 217 200 157 | 2,060 4.1 
Guatemala 192 264 233 293 263 226 248 247 220 254 487 | 2,738 5.4 
Honduras 356 296 316 817 449 679 471 391 650 679 587 | 5,335 10.6 
Nicaragua 931 411 603 673 561 930 517 833 1,235 740 733 | 7,236 14.3 
Panama 49 46 22 14 16 28 22 29 24 20 30 | 250 0.5 
Central America 1,816 1,289 1,372 1,971 1,481 2,102 1,497 1,720 2,361 1,922 2,019 | 17,733 35.1 
 
Argentina 131 102 79 77 53 146 82 106 93 97 114 | 950 1.9 
Bolivia 828 699 628 568 472 734 680 929 770 632 581 | 6,693 13.2 
Brazil 270 271 283 125 232 229 202 194 157 196 82 | 1,971 3.9 
Chile 195 129 106 70 49 57 -8 79 57 152 83 | 773 1.5 
Colombia 187 195 168 302 187 380 440 801 519 626 988 | 4,605 9.1 
Ecuador 250 154 178 149 146 173 216 175 158 228 189 | 1,765 3.5 
Paraguay 88 108 77 78 82 61 57 51 22 51 56 | 642 1.3 
Peru 328 393 498 445 398 449 489 497 473 477 468 | 4,585 9.1 
Uruguay 34 34 24 22 17 15 13 17 22 15 21 | 201 0.4 
Venezuela 38 9 42 44 76 44 57 81 45 49 58 | 505 1.0 
South America 2,349 2,094 2,083 1,879 1,712 2,289 2,226 2,929 2,316 2,521 2,640 | 22,689 44.9 
 
Mexico 285 105 44 36 -56 73 133 99 116 189 247 | 985 1.9 
 
LAC 5,615 4,658 4,627 4,826 3,909 5,174 4,609 5,437 5,608 5,664 6,026 | 50,538 100.0 
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 LAC Region  Caribbean  
Central America & 
Mexico  South America 
 Rank Donor Assistance 
% 
total | Donor Assistance 
% 
total | Donor Assistance 
% 
total | Donor Assistance 
% 
total 
2006 1 United States 1,811 39.7 | United States 273 46.7 | United States 406 25.2 | United States 1,132 48.0 
 2 Spain 673 14.8 | Canada 119 20.3 | Spain 335 20.8 | Spain 287 12.2 
 3 Japan 424 9.3 | Spain 51 8.7 | Japan 272 16.9 | Germany 234 9.9 
 4 Germany 356 7.8 | France 41 6.9 | Germany 98 6.1 | France 147 6.2 
 
2005 1 United States 1,422 33.8 | United States 215 32.7 | United States 400 25.8 | United States 807 40.4 
 2 Spain 508 12.1 | Canada 133 20.2 | Japan 221 14.2 | Germany 259 13.0 
 3 Japan 405 9.6 | United Kingdom 92 14.1 | Spain 219 14.1 | Spain 242 12.1 
 4 Germany 376 8.9 | France 86 13.1 | Germany 107 6.9 | Japan 174 8.7 
 
2004 1 United States 1,276 30.4 | United States 159 29.6 | United States 387 22.7 | United States 730 37.4 
 2 Germany 614 14.6 | Canada 72 13.5 | Germany 374 21.9 | Germany 224 11.5 
 3 Spain 577 13.8 | Spain 67 12.5 | Spain 300 17.6 | Spain 210 10.8 
 4 Japan 306 7.3 | Japan 54 10.0 | France 118 6.9 | Japan 149 7.6 
 
2003 1 United States 1,626 38.9 | United States 129 25.9 | United States 328 25.7 | United States 1,170 48.5 
 2 Japan 459 11.0 | Netherlands 105 21.2 | Germany 210 16.5 | Japan 274 11.4 
 3 Spain 450 10.8 | United Kingdom 59 11.8 | Spain 172 13.5 | Spain 237 9.8 
 4 Germany 435 10.4 | Japan 54 10.9 | Japan 131 10.2 | Germany 211 8.8 
 
2002 1 United States 1,069 29.6 | United Kingdom 116 20.1 | United States 357 31.8 | United States 609 31.9 
 2 Japan 590 16.3 | Netherlands 112 19.4 | Japan 184 16.4 | Japan 315 16.5 
 3 Spain 367 10.2 | United States 103 17.9 | Spain 136 12.1 | Germany 206 10.8 
 4 Germany 324 9.0 | Japan 91 15.7 | Germany 102 9.1 | Spain 178 9.3 
 
2001 1 United States 1,099 28.2 | United States 133 28.1 | Spain 496 30.4 | United States 537 30.0 
 2 Japan 736 18.9 | United Kingdom 77 16.3 | United States 429 26.3 | Japan 434 24.3 
 3 Spain 650 16.7 | Netherlands 74 15.7 | Japan 231 14.2 | Germany 190 10.6 
 4 Germany 309 7.9 | Japan 70 14.7 | Germany 107 6.5 | Netherlands 148 8.3 
 
2000 1 Japan 785 25.9 | Netherlands 203 36.8 | United States 262 26.2 | Japan 554 37.4 
 2 United States 609 20.1 | United Kingdom 96 17.4 | Japan 165 16.5 | United States 276 18.6 
 3 Germany 309 10.2 | United States 71 12.8 | Spain 104 10.4 | Germany 198 13.3 
 4 Netherlands 307 10.1 | Japan 67 12.1 | Sweden 98 9.8 | Spain 111 7.5 
 
1999 1 Japan 800 24.3 | United Kingdom 163 25.7 | United States 216 19.4 | Japan 535 34.8 
 2 United States 610 18.6 | Netherlands 146 23.0 | Japan 203 18.2 | United States 279 18.1 
 3 Germany 362 11.0 | United States 115 18.1 | Germany 131 11.7 | Germany 218 14.2 
 4 Spain 276 8.4 | Japan 62 9.8 | Spain 124 11.1 | Spain 103 6.7 
 
1998 1 Japan 541 17.1 | Netherlands 187 26.5 | United States 157 17.4 | Japan 384 24.7 
 2 United States 493 15.6 | United Kingdom 131 18.6 | Germany 131 14.5 | Germany 290 18.7 
 3 Netherlands 433 13.7 | Italy 92 13.0 | Spain 127 14.1 | United States 255 16.4 
 4 Germany 427 13.5 | United States 81 11.5 | Netherlands 93 10.3 | Netherlands 153 9.9 
 
1997 1 Japan 704 21.3 | United Kingdom 212 29.5 | Japan 286 28.8 | Japan 341 21.5 
 2 United States 541 16.4 | Netherlands 207 28.8 | United States 156 15.7 | United States 318 20.0 
 3 Germany 437 13.2 | Japan 77 10.7 | Germany 122 12.2 | Germany 310 19.5 
 4 Netherlands 430 13.0 | United States 67 9.3 | Spain 92 9.3 | Netherlands 142 8.9 
 
1996 1 Japan 981 24.5 | Netherlands 247 41.5 | Germany 504 31.5 | Japan 428 23.6 
 2 Germany 821 20.5 | United States 81 13.6 | Japan 482 30.2 | Germany 321 17.7 
 3 Netherlands 480 12.0 | Japan 71 11.9 | United States 107 6.7 | Spain 216 11.9 
 4 United States 355 8.9 | United Kingdom 52 8.8 | Spain 97 6.1 | United States 167 9.2 
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Aid per Capita 
US$ 
Aid as 
% of GNI 
Aid as 
% of 
Gross Capital 
Formation 
Aid as 
% of 
Imports of 
Goods and 
Services 
Aid as 
% of 
Central Government 
Expenditure 
 2004 2006 2004 2006 2004 2006 2004 2006 2004 2006 
Antigua and Barbuda 20 39 0.2 0.4 0.4 . 0.3 . . . 
Aruba -114 . . . . . -0.3 . . . 
Bahamas 15 . . . . . 0.1 . 0.5 . 
Barbados 99 -2 1.1 . 5.4 . 1.4 . 3.0 . 
Belize 27 26 0.8 0.7 4.3 3.3 1.0 0.9 . . 
Bermuda 1 . . . . . . . . . 
Cayman Islands 9 . . . . . . . . . 
Cuba 9 7 . . . . . . . . 
Dominica 409 267 11.5 . 37.6 . 13.8 . . . 
Dominican Republic 9 6 0.5 0.2 1.9 0.8 0.8 0.4 2.7 1.0 
Grenada 145 248 3.9 . 8.1 . 4.0 . . . 
Guyana 181 234 19.8 20.1 72.2 . 15.9 16.4 . . 
Haiti 28 62 6.6 13.4 24.7 40.6 16.7 27.7 . . 
Jamaica 31 14 1.0 0.4 3.0 1.1 1.4 0.5 2.5 0.9 
Netherlands Antilles 116 . . . . . 0.7 . . . 
St. Kitts and Nevis -3 107 -0.0 . -0.1 . -0.0 . . . 
St. Lucia -134 111 -3.0 . -12.2 . -3.6 . . . 
St. Vincent and Grenadines 88 39 2.7 . 7.8 . 3.4 . . . 
Suriname 53 140 1.7 3.1 7.2 . 2.2 4.7 . . 
Trinidad and Tobago -2 10 -0.0 0.1 -0.1 . -0.0 . -0.1 . 
Caribbean           
 
Costa Rica 3 5 0.1 0.1 0.3 0.4 0.2 0.2 . 0.5 
El Salvador 33 23 1.4 0.9 8.5 5.2 2.8 1.7 70.4 38.2 
Guatemala 18 37 0.8 1.4 4.1 7.4 2.5 3.6 7.3 11.9 
Honduras 97 84 9.2 6.6 28.7 19.3 13.3 9.0 41.3 30.3 
Nicaragua 229 132 28.9 14.2 98.6 47.0 40.1 18.0 164.9 71.8 
Panama 8 9 0.2 0.2 0.9 0.9 0.2 0.2 . . 
Central America           
 
Argentina 2 3 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 . 
Bolivia 85 62 9.2 5.4 79.6 43.1 27.6 14.5 32.2 21.2 
Brazil 1 0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 . . 
Chile 4 5 0.1 0.1 0.3 0.3 0.1 0.1 0.3 0.3 
Colombia 12 22 0.5 0.7 2.3 2.7 2.1 2.6 2.0 2.5 
Ecuador 12 14 0.5 0.5 2.1 2.0 1.4 1.2 . . 
Paraguay 4 9 0.3 0.6 1.5 2.9 0.6 0.9 . 3.6 
Peru 18 17 0.7 0.6 3.6 2.5 2.9 1.7 4.1 . 
Uruguay 7 6 0.2 0.1 1.3 0.7 0.5 0.3 0.6 0.4 
Venezuela 2 2 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 . 
South America           
 
Mexico 1 2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 . . 
 
LAC           
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Donor 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Australia . . . . 0.0 0.0 0.0 . 0.0 . . | 0.1 0.0 
Austria 0.4 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 | 1.6 0.2 
Belgium 0.9 1.1 0.9 0.8 0.5 0.5 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3 | 5.7 0.6 
Canada 1.1 1.4 0.9 0.9 1.1 0.7 2.1 2.6 2.3 3.5 1.5 | 17.1 1.8 
Denmark 0.7 0.1 . -0.3 -0.6 0.0 0.0 . . . . | -0.8 n.m. 
Finland 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 | 1.2 0.1 
France 7.8 6.6 7.5 7.6 7.5 5.9 11.7 10.5 13.6 12.3 15.9 | 99.2 10.4 
Germany 10.3 10.8 18.0 11.6 7.4 9.2 13.1 16.9 10.9 13.0 10.9 | 121.7 12.8 
Greece . 0.0 0.0 . . . 0.0 0.0 0.1 0.3 0.2 | 0.7 0.1 
Ireland 0.0 0.2 0.2 0.2 0.1 . 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 | 1.6 0.2 
Italy 7.0 -5.1 -13.9 -18.6 -11.7 -19.8 -1.6 2.9 4.0 21.6 26.5 | -15.6 n.m. 
Japan 19.0 22.8 18.9 37.0 37.3 16.5 12.9 11.6 9.3 11.0 8.0 | 185.1 19.5 
Luxembourg 0.2 0.1 0.4 0.1 0.2 . 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 | 1.5 0.2 
Netherlands 1.3 0.7 0.2 0.1 0.2 0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.1 | 3.6 0.4 
New Zealand 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 | 1.8 0.2 
Norway 0.0 . . 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 . 0.0 | 0.6 0.1 
Portugal 0.0 0.0 . . . 0.1 0.5 . 0.1 0.0 0.1 | 0.9 0.1 
Spain 34.1 16.8 -5.9 -9.2 -6.5 -3.9 9.9 41.2 33.4 12.3 13.8 | 101.8 10.7 
Sweden 1.6 0.6 0.6 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 | 3.2 0.3 
Switzerland 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 | 2.2 0.2 
United Kingdom 0.3 0.2 0.2 0.3 9.5 0.0 . . . . . | 10.2 1.1 
United States . . 0.3 0.4 -2.5 -0.5 1.6 10.4 1.8 1.4 2.0 | 14.9 1.6 
Non-DAC Bilateral Donors 9.9 17.4 4.6 4.6 7.5 3.5 31.4 4.8 0.6 -0.5 -0.7 | 73.1 7.7 
Bilateral Donors 94.9 74.3 33.5 35.9 51.0 13.6 83.3 103.0 79.1 77.3 80.3 | 631.2 66.5 
 
European Commission 18.5 13.9 23.7 28.4 10.3 129.9 4.8 4.8 6.7 6.0 24.6 | 253.0 26.6 
GFATM . . . . . . . 2.8 5.3 3.2 1.8 | 13.1 1.4 
Global Environment Facility . 0.3 0.1 0.8 0.4 0.6 1.5 0.8 1.8 5.1 4.7 | 16.1 1.7 
IDB Special Fund 9.1 3.1 11.6 2.5 -14.2 -4.4 -10.8 -10.0 -5.3 0.3 -3.8 | -31.0 n.m. 
Montreal Protocol . 4.2 4.4 4.2 1.7 2.4 0.1 1.1 1.8 0.6 2.4 | 22.8 2.4 
UNDP 1.5 0.3 0.6 1.1 -0.5 . 0.3 0.2 -0.0 0.6 0.8 | 3.3 0.3 
UNFPA 0.2 0.1 0.1 0.1 . 0.0 0.3 0.2 0.4 0.5 0.6 | 2.1 0.2 
UNHCR 2.0 2.0 2.0 1.2 1.0 0.9 0.8 0.6 0.7 0.8 0.8 | 10.9 1.2 
UNICEF 2.5 1.8 1.6 1.1 1.0 1.1 0.6 0.3 0.4 0.6 0.6 | 9.1 1.0 
UNTA 2.1 2.4 1.7 2.1 2.1 1.9 0.9 2.2 1.9 2.4 1.3 | 19.0 2.0 
Multilateral Donors 35.9 28.0 45.7 41.4 1.8 132.4 -1.5 2.9 13.9 20.0 33.8 | 318.4 33.5 
 
Total Assistance 130.8 102.3 79.2 77.3 52.8 146.0 81.8 105.9 93.0 97.3 114.1 | 949.6 100.0 
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Donor 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Australia . . . . 0.0 0.0 . 0.0 0.1 0.0 0.1 | 0.2 0.4 
Austria 0.0 0.0 0.0 0.0 . . . . . . . | 0.0 0.0 
Belgium 0.0 0.0 . . . . . . . . . | 0.0 0.0 
Canada 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 0.3 0.2 1.2 0.2 | 2.9 4.3 
Finland -0.2 -0.1 -0.0 . . . . . . . . | -0.2 n.m. 
France 0.1 0.0 . 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 | 1.0 1.5 
Germany 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.5 0.7 
Greece . . . . . . . . . . 0.0 | 0.0 0.0 
Japan 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.9 0.8 0.6 0.1 | 4.1 6.1 
Netherlands 0.2 0.3 0.1 . . 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 . | 0.7 1.0 
New Zealand 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.2 0.2 
Norway . . . 0.1 0.1 -0.0 . . . . . | 0.1 0.2 
Spain . . . . 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.1 0.2 
Switzerland . . . 0.0 . . . . . . . | 0.0 0.0 
United Kingdom 0.4 0.4 0.3 0.7 0.2 0.3 1.2 0.2 0.3 2.4 0.0 | 6.1 9.2 
United States -1.0 -1.0 -0.3 0.0 0.3 1.8 0.6 0.7 0.9 1.5 2.4 | 7.0 10.6 
Non-DAC Bilateral Donors 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 . 0.1 0.1 | 0.3 0.5 
Bilateral Donors -0.2 0.1 0.5 1.4 1.1 2.9 2.9 2.4 2.6 6.1 3.2 | 23.1 34.9 
 
Caribbean Development Bank . -1.6 -2.0 -1.8 -1.5 -1.0 -0.4 -0.6 -0.5 -0.2 -0.2 | -9.7 n.m. 
European Commission 5.7 5.7 17.4 -1.0 1.9 -2.2 1.9 19.1 27.7 -7.1 -4.2 | 59.0 89.3 
IDB Special Fund -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.6 -1.5 -1.4 -1.5 -1.5 -1.5 -1.4 | -14.9 n.m. 
UNDP 0.1 0.2 0.1 . 0.0 . . 0.0 0.4 0.3 0.0 | 1.0 1.5 
UNFPA . 0.0 . . . . . . . . . | 0.0 0.1 
UNICEF . 1.0 0.9 . . . . . . . 1.8 | 3.8 5.7 
UNTA 0.2 0.3 0.3 0.7 0.4 0.7 0.4 0.3 0.2 0.3 0.1 | 3.6 5.4 
World Food Programme . . . . . . . . . . 0.2 | 0.2 0.3 
Multilateral Donors 4.4 4.2 15.2 -3.6 -0.8 -4.0 0.4 17.3 26.3 -8.2 -3.7 | 43.0 65.1 
 
Total Assistance 4.2 4.3 15.7 -2.1 0.2 -1.1 3.3 19.7 28.8 -2.2 -0.6 | 66.1 100.0 
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Donor 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Australia . . . . . . . . . . 0.0 | 0.0 0.0 
Austria . . . . . . . 0.0 . 0.0 0.0 | 0.1 0.0 
Canada 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.5 0.5 0.8 0.7 0.8 0.3 | 4.4 2.6 
Denmark -0.0 . . . . . . -0.0 . . . | -0.0 n.m. 
Finland . . . 0.0 . . . 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.1 0.1 
France . . . . . 0.5 . . . 0.0 . | 0.5 0.3 
Germany 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 | 1.0 0.6 
Greece . . . . . . . . . . 0.0 | 0.0 0.0 
Ireland 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 . 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3 | 2.2 1.3 
Italy . . . . . . . . . 0.8 . | 0.8 0.5 
Japan 0.2 0.3 0.6 0.3 0.7 0.6 0.8 0.7 1.1 1.9 1.6 | 8.7 5.0 
Luxembourg . . . . . 0.0 . . . . . | 0.0 0.0 
Netherlands 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0 0.4 0.3 0.4 . 0.4 . | 2.0 1.2 
New Zealand 0.0 0.0 . 0.0 . 0.0 . . . 0.0 0.0 | 0.1 0.1 
Norway . . . . 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 . . | 0.5 0.3 
Spain -0.6 -0.4 -0.1 0.1 0.1 0.1 -0.2 -0.0 0.2 0.3 0.0 | 0.1 0.0 
Sweden . . 0.0 0.0 . . . . . . 0.0 | 0.1 0.0 
Switzerland . . 0.0 . 0.0 . 0.1 . . . . | 0.1 0.1 
United Kingdom 6.6 1.7 1.8 37.0 1.7 6.9 11.7 0.7 0.4 2.0 0.4 | 64.2 37.1 
United States 5.0 . -0.5 -0.7 -0.5 1.0 -4.5 1.0 1.1 0.9 1.0 | -1.1 n.m. 
Non-DAC Bilateral Donors 5.1 4.4 3.8 0.1 0.6 0.5 3.9 -0.1 -0.6 -0.9 -0.7 | 11.0 6.3 
Bilateral Donors 17.1 6.9 6.4 37.5 3.5 10.7 13.0 4.0 3.2 6.6 3.0 | 94.7 54.7 
 
Arab Agencies 0.3 0.3 0.3 0.0 -0.1 0.1 1.5 0.4 -0.0 -0.3 -0.4 | 2.0 1.2 
Caribbean Development Bank . 0.1 0.7 -1.0 3.2 2.4 3.7 0.7 2.3 2.9 0.1 | 15.1 8.7 
European Commission 0.8 4.4 5.1 7.1 6.8 5.8 2.4 5.1 0.0 1.1 3.2 | 40.9 23.6 
GFATM . . . . . . . . 0.3 0.2 0.4 | 1.0 0.6 
Global Environment Facility . . . 0.3 . 0.3 . 0.3 0.3 0.2 . | 1.3 0.8 
IDB Special Fund 0.2 0.4 0.8 0.4 0.1 0.7 0.3 0.5 0.8 0.3 0.4 | 4.7 2.7 
IFAD -0.3 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 . | -0.9 n.m. 
UNDP 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0 -0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 | 0.7 0.4 
UNFPA 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 . 0.1 0.1 . . . | 0.3 0.2 
UNHCR 1.2 0.9 0.5 0.9 . . . . . . . | 2.3 1.3 
UNICEF 0.8 0.6 0.8 0.6 0.6 0.7 0.5 0.6 0.7 0.9 0.7 | 6.6 3.8 
UNTA 0.3 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.7 0.3 0.2 0.3 0.1 | 4.2 2.4 
World Food Programme . . . . 0.1 0.2 . . . . . | 0.3 0.1 
Multilateral Donors 3.5 7.2 8.8 8.8 11.2 10.9 9.3 7.8 4.5 5.4 4.6 | 78.5 45.3 
 
Total Assistance 20.6 14.1 15.2 46.3 14.7 21.6 22.2 11.9 7.7 12.0 7.6 | 173.2 100.0 
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Donor 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Australia . . 0.1 . . 0.0 . 0.0 . . . | 0.1 0.0 
Austria 4.1 3.0 2.5 3.3 3.0 63.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 | 76.4 1.1 
Belgium 59.9 6.2 24.3 12.6 9.3 9.5 19.1 14.2 17.3 10.3 10.5 | 133.4 2.0 
Canada 12.5 13.5 7.2 6.0 5.7 8.8 14.6 12.1 11.9 14.9 17.0 | 111.6 1.7 
Denmark 15.2 14.7 18.5 21.4 20.9 26.4 30.6 28.7 28.5 26.2 25.9 | 241.6 3.6 
Finland 0.3 0.6 0.4 0.3 0.2 0.3 0.5 0.8 0.9 0.3 0.4 | 4.6 0.1 
France 44.6 13.9 12.2 13.8 8.3 8.4 33.9 11.6 17.8 16.5 39.8 | 176.2 2.6 
Germany 104.1 47.5 61.9 58.8 45.3 51.7 71.9 43.8 75.3 51.4 47.0 | 554.7 8.3 
Ireland 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1 0.2 0.1 0.5 | 1.6 0.0 
Italy 6.1 7.9 3.5 9.1 1.8 -0.4 4.6 2.9 9.5 4.6 3.6 | 47.1 0.7 
Japan 98.0 65.0 41.4 41.5 43.7 65.9 37.5 32.3 50.8 40.6 100.4 | 519.1 7.8 
Luxembourg 0.9 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.4 1.1 0.6 1.1 1.0 | 5.0 0.1 
Netherlands 57.1 59.8 67.6 27.2 33.3 73.3 62.6 50.3 48.1 46.7 34.4 | 503.2 7.5 
New Zealand . 0.0 . . . . 0.0 0.0 0.0 . . | 0.1 0.0 
Norway 3.0 3.8 4.0 3.5 2.8 3.2 3.3 3.8 3.4 3.7 3.6 | 35.1 0.5 
Portugal . . . . . . . . 0.0 . . | 0.0 0.0 
Spain 38.9 12.6 43.3 14.8 22.4 29.7 30.8 51.6 54.5 66.7 51.6 | 378.0 5.6 
Sweden 20.0 20.1 13.2 13.2 18.8 20.2 16.4 23.5 29.0 20.8 17.9 | 193.1 2.9 
Switzerland 22.8 13.3 14.2 11.8 10.6 10.6 13.4 14.3 20.9 18.0 14.0 | 141.0 2.1 
United Kingdom 9.3 8.6 9.3 47.1 12.6 45.6 14.2 13.1 50.8 -24.3 8.7 | 185.6 2.8 
United States 94.0 163.0 92.3 112.9 97.4 119.1 127.7 248.3 137.6 139.6 193.1 | 1,430.9 21.4 
Non-DAC Bilateral Donors 0.4 0.3 0.3 0.4 0.2 0.7 0.6 0.9 0.8 4.6 4.7 | 13.4 0.2 
Bilateral Donors 591.3 453.8 416.5 397.7 336.3 536.5 482.8 553.8 558.1 441.9 574.4 | 4,751.8 71.0 
 
Arab Agencies -0.3 -0.7 -1.2 3.0 2.0 4.0 -0.9 -0.8 -1.0 -0.2 0.5 | 4.8 0.1 
European Commission 35.2 36.3 29.6 30.1 25.4 26.7 22.6 73.1 36.6 39.4 52.0 | 371.8 5.6 
GFATM . . . . . . . . 3.4 2.4 5.9 | 11.7 0.2 
Global Environment Facility . 1.6 0.5 0.2 . 0.4 1.6 1.3 1.9 2.7 1.2 | 11.3 0.2 
IDB Special Fund 68.3 70.4 84.8 59.7 60.0 71.7 92.4 178.6 82.1 100.5 42.4 | 842.5 12.6 
IFAD 3.7 2.8 0.5 0.4 0.4 -0.8 -1.0 1.5 0.5 0.6 0.2 | 5.0 0.1 
Intern'l Dev. Association 96.9 132.2 81.9 73.9 50.6 89.8 98.1 138.3 117.7 63.0 23.3 | 868.8 13.0 
Nordic Development Fund 0.3 0.1 0.1 2.6 1.2 1.8 1.5 2.4 0.7 8.6 4.2 | 22.9 0.3 
SAF+ESAF (IMF) 17.3 -11.2 5.1 -10.5 -14.8 -6.4 -27.4 -28.7 -40.6 -36.4 -132.1 | -303.0 n.m. 
UNDP 0.3 1.4 0.7 2.2 1.4 1.2 1.0 1.8 1.4 0.9 1.1 | 13.1 0.2 
UNFPA 1.9 2.2 1.4 1.0 1.1 2.7 3.2 2.2 2.6 1.5 1.6 | 19.6 0.3 
UNHCR 0.2 0.2 0.2 . . . . . . . . | 0.4 0.0 
UNICEF 9.9 2.2 2.1 1.3 1.1 1.4 1.2 1.2 2.1 1.8 1.5 | 15.8 0.2 
UNTA 1.0 2.0 1.7 1.9 1.7 2.3 2.0 2.0 2.1 2.2 1.5 | 19.4 0.3 
World Food Programme 1.7 6.2 4.4 4.5 5.7 2.7 2.8 2.6 2.2 3.2 2.9 | 37.2 0.6 
Multilateral Donors 236.3 245.6 211.5 170.2 135.7 197.7 197.1 375.5 211.6 190.1 6.3 | 1,941.2 29.0 
 
Total Assistance 827.5 699.4 628.0 567.9 472.0 734.2 679.8 929.3 769.7 631.9 580.7 | 6,692.9 100.0 
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Donor 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Australia . . 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.5 0.6 0.4 0.2 | 2.0 0.1 
Austria 2.6 2.2 2.0 2.0 1.7 1.9 1.8 1.6 1.7 2.0 2.8 | 19.7 1.0 
Belgium 5.0 5.3 4.9 3.7 4.7 2.7 2.9 3.8 4.8 4.5 4.4 | 41.6 2.1 
Canada 3.1 3.7 3.4 3.5 3.2 4.0 6.0 8.1 9.1 8.6 7.1 | 56.9 2.9 
Denmark 5.6 -2.4 0.2 . 0.0 1.6 0.4 -0.0 -0.0 -0.0 . | -0.3 n.m. 
Finland 0.3 0.4 0.5 0.3 0.2 0.3 1.4 1.5 1.7 0.2 0.3 | 6.7 0.3 
France 12.8 18.4 4.3 21.1 23.7 14.6 20.5 31.0 31.1 28.7 30.9 | 224.3 11.4 
Germany 39.3 51.7 57.7 47.6 49.5 47.0 31.9 49.2 51.9 77.0 65.6 | 529.1 26.8 
Greece . 0.0 0.0 0.0 . . 0.0 0.1 0.1 1.0 0.7 | 1.9 0.1 
Ireland 0.8 0.9 0.8 1.2 0.9 1.5 1.7 1.0 1.2 1.3 1.6 | 12.1 0.6 
Italy 20.8 9.2 4.0 3.4 1.7 5.5 3.3 5.4 12.6 1.5 8.1 | 54.8 2.8 
Japan 65.5 61.8 104.6 149.4 169.6 106.1 117.6 92.2 41.7 30.8 -13.0 | 860.7 43.7 
Luxembourg 0.5 1.0 0.9 0.6 1.1 1.0 0.5 1.2 1.1 1.2 1.8 | 10.5 0.5 
Netherlands 21.3 18.0 18.9 0.2 2.0 15.2 14.7 13.5 16.3 15.4 2.0 | 116.2 5.9 
New Zealand 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 | 2.1 0.1 
Norway 2.1 1.9 2.1 2.0 2.3 2.4 2.9 3.9 3.1 2.8 2.8 | 26.1 1.3 
Portugal 0.8 0.3 0.9 0.9 0.6 0.9 1.3 0.4 0.9 1.1 1.2 | 8.5 0.4 
Spain 6.0 6.7 6.1 5.4 5.6 6.5 6.2 7.1 9.9 10.2 17.2 | 80.9 4.1 
Sweden 2.6 2.6 2.0 1.6 1.6 2.1 2.0 2.1 2.5 2.4 3.2 | 22.0 1.1 
Switzerland 2.3 1.8 2.7 1.5 1.8 1.9 2.8 4.2 3.3 4.5 4.0 | 28.5 1.4 
United Kingdom 6.3 9.0 11.6 11.6 9.8 12.1 16.6 13.5 11.1 6.5 1.6 | 103.4 5.2 
United States -7.0 . -8.8 -157.8 -57.9 -70.8 -37.1 -56.1 -57.5 -25.9 -67.9 | -539.7 n.m. 
Non-DAC Bilateral Donors -2.0 -0.3 1.1 1.1 1.5 1.0 1.0 1.6 1.5 1.3 1.3 | 11.3 0.6 
Bilateral Donors 188.8 192.7 220.0 99.5 224.0 157.8 198.6 185.8 148.7 175.9 76.1 | 1,679.1 85.2 
 
European Commission 30.5 17.0 17.7 30.2 17.0 69.7 15.4 21.5 7.3 17.1 8.6 | 221.4 11.2 
Global Environment Facility . 10.8 0.6 1.4 0.9 10.0 2.7 2.0 9.4 17.5 8.1 | 63.3 3.2 
IDB Special Fund 20.4 33.3 27.2 -13.4 -14.6 -15.7 -20.5 -21.7 -16.4 -24.7 -20.3 | -86.9 n.m. 
Montreal Protocol . 3.0 4.1 0.9 0.0 . . . . . . | 8.1 0.4 
UNDP 3.0 1.9 0.9 0.3 -0.4 0.3 0.4 1.0 1.1 0.7 1.0 | 7.1 0.4 
UNFPA 1.8 2.2 2.4 1.3 0.9 1.2 0.9 0.7 0.9 1.1 1.3 | 12.7 0.6 
UNHCR 1.8 1.6 1.5 . . . . . 0.3 1.6 2.0 | 7.1 0.4 
UNICEF 21.9 4.8 6.4 1.7 1.3 1.6 1.2 1.1 1.7 2.7 2.2 | 24.8 1.3 
UNTA 2.0 3.5 2.1 2.6 3.1 3.8 3.8 3.9 4.1 3.7 3.4 | 34.0 1.7 
Multilateral Donors 81.2 77.9 62.8 25.0 8.2 71.0 3.8 8.4 8.4 19.7 6.4 | 291.5 14.8 
 
Total Assistance 270.1 270.6 282.8 124.5 232.3 228.8 202.4 194.2 157.1 195.5 82.4 | 1,970.6 100.0 
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Donor 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Australia 0.1 0.2 . . 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.1 0.1 | 0.5 0.1 
Austria 1.5 0.3 0.3 0.7 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 | 2.5 0.3 
Belgium 4.8 3.8 3.6 3.2 2.5 2.6 2.4 3.5 2.2 1.9 0.8 | 26.4 3.4 
Canada 1.5 1.3 1.1 0.8 0.8 0.7 1.6 2.8 3.5 3.8 2.5 | 18.9 2.5 
Denmark 0.4 0.1 . 0.2 0.8 0.0 0.0 0.0 . 0.0 . | 1.1 0.1 
Finland -0.5 -0.5 -0.6 -0.7 -0.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 | -1.8 n.m. 
France 43.5 17.4 11.3 9.1 8.5 8.0 11.8 12.9 15.1 14.4 9.9 | 118.4 15.3 
Germany 43.0 33.8 39.6 29.6 21.9 18.0 18.7 31.0 27.4 35.2 36.3 | 291.5 37.7 
Greece . . 0.1 . . . . 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.2 0.0 
Ireland . . 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 | 1.0 0.1 
Italy 11.9 1.4 0.8 -0.8 0.6 -0.2 -0.6 -0.7 -0.4 -1.3 -1.1 | -2.3 n.m. 
Japan 52.9 43.2 32.6 23.7 21.4 21.9 -39.6 7.1 -34.6 10.6 8.1 | 94.3 12.2 
Luxembourg 1.6 2.2 2.7 2.1 1.3 0.7 1.7 0.7 1.0 0.5 0.4 | 13.3 1.7 
Netherlands 8.3 8.5 5.6 0.7 0.6 4.0 3.3 1.3 1.4 0.8 0.1 | 26.2 3.4 
New Zealand 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5 0.6 0.4 0.2 | 2.9 0.4 
Norway 1.3 1.2 1.1 0.6 0.7 0.8 0.5 0.6 3.9 0.2 0.0 | 9.5 1.2 
Portugal 0.0 . . . . 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 | 0.4 0.0 
Spain 4.7 -3.3 -4.0 -4.8 -1.6 -2.9 1.7 2.0 3.4 4.1 4.3 | -1.1 n.m. 
Sweden 5.3 3.0 1.6 1.7 2.2 2.3 0.9 0.8 0.8 2.4 0.3 | 16.0 2.1 
Switzerland 2.5 1.1 2.3 1.2 0.4 1.3 1.1 1.2 1.7 1.1 1.2 | 12.5 1.6 
United Kingdom 3.0 2.4 1.7 1.2 0.2 . 0.3 0.4 1.1 1.1 0.9 | 9.0 1.2 
United States -3.0 -3.0 -4.6 -5.2 -19.1 -18.1 -18.4 -3.0 -1.7 -0.1 -0.3 | -73.7 n.m. 
Non-DAC Bilateral Donors . 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.8 1.0 1.1 1.0 | 7.3 0.9 
Bilateral Donors 182.7 113.7 95.7 64.2 41.6 40.2 -13.3 62.2 26.9 76.7 65.3 | 573.0 74.1 
 
European Commission 10.4 11.8 6.0 4.4 5.4 7.9 7.1 10.5 16.7 23.3 12.3 | 105.3 13.6 
GFATM . . . . . . . 3.5 7.8 9.2 2.2 | 22.7 2.9 
Global Environment Facility . . . . . 0.3 0.6 0.5 2.9 1.0 1.6 | 6.8 0.9 
IDB Special Fund -0.9 -1.4 -1.1 -1.2 -1.6 3.2 0.4 0.2 0.3 -0.3 0.4 | -1.2 n.m. 
Intern'l Dev. Association -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 | -6.9 n.m. 
Montreal Protocol . 1.0 1.4 0.4 0.8 1.2 0.1 0.1 0.1 39.3 0.1 | 44.4 5.7 
UNDP 0.9 0.6 1.3 0.2 1.1 3.2 -4.6 0.2 0.5 0.7 0.0 | 3.2 0.4 
UNFPA 0.4 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 | 1.3 0.2 
UNHCR 0.2 0.2 0.2 . . . . . . . . | 0.4 0.0 
UNICEF 0.8 1.7 1.8 0.9 0.8 0.8 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 | 8.5 1.1 
UNTA 1.6 1.8 1.6 1.6 1.4 1.4 1.2 1.7 1.6 1.9 1.3 | 15.5 2.0 
Multilateral Donors 12.7 15.2 10.6 5.7 7.3 17.1 4.9 16.6 29.7 75.0 17.8 | 200.0 25.9 
 
Total Assistance 195.4 128.9 106.3 69.9 48.9 57.3 -8.4 78.8 56.6 151.7 83.0 | 773.0 100.0 
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Donor 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Australia 0.0 0.0 0.2 0.4 0.1 0.0 0.0 0.7 1.1 1.0 0.3 | 3.7 0.1 
Austria 1.0 0.5 0.8 0.7 0.5 0.5 0.6 0.5 0.7 1.0 0.9 | 6.7 0.1 
Belgium 0.8 1.5 0.6 1.2 1.1 1.0 1.4 1.6 3.1 2.3 4.5 | 18.4 0.4 
Canada 3.3 -1.2 7.1 5.7 2.4 4.8 6.1 5.7 9.2 9.1 10.6 | 59.5 1.3 
Denmark 2.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 | 1.2 0.0 
Finland 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.4 0.5 0.5 0.5 1.0 1.2 | 4.6 0.1 
France 16.5 14.0 11.8 11.5 8.9 8.2 13.0 14.8 5.6 -2.0 24.4 | 110.1 2.4 
Germany 32.2 32.0 24.3 22.4 13.1 15.0 21.4 19.3 20.6 21.5 22.4 | 211.9 4.6 
Greece . . 0.1 0.1 . . 0.0 0.0 0.0 0.0 . | 0.3 0.0 
Ireland 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.7 1.2 1.6 1.6 1.8 | 7.9 0.2 
Italy 0.3 -2.7 -3.3 -2.2 -2.6 -1.5 -2.3 -3.0 2.9 -6.0 -5.2 | -26.0 n.m. 
Japan 36.6 35.7 29.0 24.4 8.1 7.1 4.3 -7.2 -8.4 -2.2 -5.8 | 84.8 1.8 
Luxembourg 0.5 0.5 0.7 0.2 0.5 . 0.3 0.5 0.5 0.9 1.4 | 5.5 0.1 
Netherlands 8.5 8.9 9.7 7.2 9.0 15.5 15.2 12.3 26.0 29.9 33.5 | 167.2 3.6 
New Zealand 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 | 1.7 0.0 
Norway 2.4 5.5 6.4 6.6 5.8 7.4 7.7 9.3 8.5 9.1 9.9 | 76.1 1.7 
Portugal . 0.0 . 0.0 . . 0.0 . . 0.0 0.0 | 0.1 0.0 
Spain 26.6 41.1 13.2 17.1 12.6 25.1 32.4 14.4 9.6 31.0 69.0 | 265.4 5.8 
Sweden 3.5 4.8 3.2 4.2 4.4 6.2 6.9 8.6 14.1 14.6 18.3 | 85.2 1.9 
Switzerland 5.3 3.1 4.2 3.7 5.6 4.8 8.1 13.7 8.2 9.6 9.1 | 70.0 1.5 
United Kingdom 3.3 4.1 4.7 4.6 3.4 2.6 3.2 2.8 2.0 1.3 0.6 | 29.3 0.6 
United States 17.0 23.0 48.0 183.8 105.1 274.7 306.3 670.9 375.6 448.9 719.8 | 3,156.1 68.5 
Non-DAC Bilateral Donors 0.2 0.6 0.7 0.8 0.7 0.7 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 | 9.6 0.2 
Bilateral Donors 160.0 171.8 161.5 293.1 179.1 373.0 427.3 768.3 482.9 573.9 918.3 | 4,349.3 94.5 
 
European Commission 25.3 13.3 10.5 17.7 14.6 15.7 17.4 31.4 42.7 54.9 69.8 | 287.9 6.3 
GFATM . . . . . . . . 0.5 1.9 4.5 | 6.9 0.2 
Global Environment Facility . 0.5 0.5 0.4 0.6 0.5 1.8 2.8 3.6 4.1 3.8 | 18.6 0.4 
IDB Special Fund -7.0 3.4 -12.2 -16.3 -15.7 -16.0 -15.8 -12.8 -16.6 -18.1 -14.9 | -135.0 n.m. 
IFAD -0.6 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 . -0.2 . . . . | -2.4 n.m. 
Intern'l Dev. Association -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 | -7.1 n.m. 
Montreal Protocol . . . . 0.2 0.1 0.6 1.4 0.1 0.4 -0.0 | 2.7 0.1 
Nordic Development Fund . . . 0.8 . . 0.3 0.7 0.8 . -0.0 | 2.5 0.1 
UNDP 1.1 1.4 2.4 1.0 -0.2 0.2 0.4 1.1 1.4 1.3 1.4 | 10.2 0.2 
UNFPA 0.6 0.8 0.4 0.3 0.3 0.7 0.9 0.4 1.9 1.1 1.6 | 8.4 0.2 
UNHCR 0.1 . 0.2 0.6 1.8 3.3 4.3 4.9 . . . | 15.0 0.3 
UNICEF 5.0 2.5 2.6 1.3 1.2 1.0 0.8 0.9 1.0 1.4 1.1 | 13.6 0.3 
UNTA 1.3 2.2 1.4 1.9 2.7 1.7 2.0 2.1 2.1 2.8 1.6 | 20.4 0.4 
World Food Programme 1.9 0.1 1.6 2.6 3.2 0.7 0.7 0.6 0.0 2.9 1.7 | 14.0 0.3 
Multilateral Donors 26.9 22.8 6.0 8.8 7.4 7.1 12.4 32.8 36.6 51.9 69.7 | 255.5 5.5 
 
Total Assistance 186.9 194.6 167.5 302.0 186.5 380.1 439.7 801.1 519.5 625.8 988.0 | 4,604.8 100.0 
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Donor 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Australia . . 0.0 . 0.0 . . . . . . | 0.1 0.0 
Austria 0.2 0.5 0.3 0.1 0.3 0.3 0.2 0.3 0.1 0.0 0.0 | 2.2 1.9 
Belgium 0.3 0.6 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.4 0.6 4.1 0.8 | 10.0 8.7 
Canada 2.3 2.0 3.3 4.0 11.2 1.6 3.7 3.0 2.9 3.0 2.8 | 37.4 32.6 
Denmark 1.0 3.3 7.7 1.2 0.7 0.2 0.0 . . . . | 13.1 11.4 
Finland . . . 0.1 . 0.0 0.1 0.4 0.7 1.2 1.8 | 4.2 3.6 
France 5.1 3.6 2.3 3.0 2.7 14.2 4.8 5.8 5.8 4.9 5.4 | 52.3 45.6 
Germany 2.2 -5.4 1.5 -2.3 1.4 0.7 3.1 8.6 8.9 5.4 7.4 | 29.3 25.6 
Greece . . . . . . . 0.0 0.0 0.0 . | 0.0 0.0 
Italy -0.3 1.9 1.6 0.7 0.1 -0.5 -0.7 -0.4 -0.4 -0.4 -0.5 | 1.4 1.2 
Japan -17.5 -7.4 -4.0 -5.7 -6.3 -3.1 -2.8 -4.2 -5.2 -1.4 6.1 | -34.1 n.m. 
Luxembourg . . . 0.1 . . . . 0.0 . . | 0.1 0.1 
Netherlands 16.0 14.3 15.2 6.2 7.4 15.2 6.2 6.9 12.2 3.3 1.0 | 87.8 76.6 
New Zealand 0.0 . . . . 0.1 . 0.1 0.1 . 0.1 | 0.2 0.2 
Norway 0.7 2.0 0.4 0.3 0.6 0.4 0.5 . 4.6 5.2 0.1 | 14.0 12.2 
Portugal 0.0 . . . . 0.2 . . . . . | 0.2 0.1 
Spain 12.2 8.1 4.0 11.0 11.0 3.3 10.1 10.1 9.9 2.3 3.0 | 72.9 63.6 
Sweden 3.1 3.1 2.0 1.7 1.7 0.3 1.1 1.4 1.2 1.0 0.9 | 14.3 12.5 
Switzerland 2.5 2.3 1.1 1.3 1.1 0.9 1.5 0.4 1.1 2.7 1.3 | 13.5 11.8 
United Kingdom 3.4 1.1 11.3 8.3 15.2 1.4 -0.1 19.3 -15.9 5.9 -0.5 | 46.0 40.1 
United States -44.0 -32.0 -25.5 -34.9 -30.6 -29.6 -23.7 -21.0 -15.1 -12.0 -9.6 | -234.0 n.m. 
Non-DAC Bilateral Donors 2.0 -1.3 0.8 0.8 0.8 0.6 0.8 1.0 0.8 0.7 0.9 | 6.0 5.2 
Bilateral Donors -10.6 -3.4 22.8 -3.4 18.0 6.7 5.3 32.0 12.2 25.7 21.0 | 136.8 119.3 
 
Arab Agencies -2.2 -0.5 . . . . . . . . . | -0.5 n.m. 
European Commission 5.7 3.2 2.5 2.8 1.1 1.3 1.4 1.8 6.9 2.2 7.3 | 30.6 26.6 
GFATM . . . . . . . 0.1 1.4 0.5 0.5 | 2.5 2.2 
Global Environment Facility . 0.1 0.0 0.7 1.7 2.1 5.5 1.8 2.1 3.5 1.1 | 18.5 16.2 
IDB Special Fund -10.2 -10.8 -10.9 -11.8 -12.3 -11.1 -10.1 -10.8 -10.9 -6.4 -9.7 | -104.9 n.m. 
Intern'l Dev. Association -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 | -1.7 n.m. 
UNDP 0.6 0.4 0.3 0.3 0.3 0.1 0.2 0.4 0.5 0.4 0.4 | 3.3 2.9 
UNFPA 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.5 0.6 0.6 | 3.3 2.9 
UNHCR 1.0 0.6 0.4 0.5 0.5 0.8 1.2 1.1 1.1 1.2 1.3 | 8.7 7.6 
UNICEF 1.1 0.7 0.8 0.6 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 | 6.4 5.6 
UNTA 1.3 1.6 1.1 1.2 1.5 1.0 0.8 1.3 0.7 1.2 0.9 | 11.3 9.9 
World Food Programme 0.5 0.3 0.0 . . . . . . . . | 0.3 0.3 
Multilateral Donors -2.3 -4.4 -5.6 -5.7 -6.6 -5.0 -0.2 -3.7 2.6 3.9 2.7 | -22.2 n.m. 
 
Total Assistance -12.8 -7.8 17.1 -9.2 11.3 1.7 5.1 28.3 14.8 29.6 23.7 | 114.6 100.0 
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Donor 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Australia 0.0 . 0.0 . . 0.0 . . . . . | 0.0 0.0 
Austria 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 | 1.2 0.2 
Belgium 0.1 1.3 0.4 0.9 1.4 2.3 4.2 2.6 3.2 3.2 3.1 | 22.4 3.2 
Canada 1.6 4.1 8.9 2.5 2.6 2.6 5.4 7.6 8.2 8.0 7.6 | 57.4 8.2 
Denmark . . 0.2 0.0 . 0.1 . . . . 0.0 | 0.3 0.0 
Finland 0.0 . 0.1 0.2 0.0 0.1 0.2 0.0 0.5 0.1 0.2 | 1.4 0.2 
France 2.1 5.3 2.2 1.0 1.2 1.4 2.8 3.1 4.3 3.5 3.2 | 27.8 4.0 
Germany 2.1 1.7 1.7 2.5 2.5 2.2 4.3 4.7 2.9 3.5 3.8 | 29.8 4.2 
Greece 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 . 0.1 | 0.7 0.1 
Ireland 0.0 . . . . 0.0 . . . . . | 0.0 0.0 
Italy 2.1 2.9 2.6 6.4 4.7 2.5 3.8 2.1 4.2 0.1 0.1 | 29.5 4.2 
Japan 1.0 0.9 8.7 1.3 2.0 1.9 3.7 5.8 3.4 5.8 3.4 | 36.8 5.2 
Luxembourg 0.1 . 0.2 0.1 . . 0.1 0.0 . 0.1 0.2 | 0.6 0.1 
Netherlands 0.8 0.1 2.0 0.9 1.5 1.1 1.7 3.5 1.4 1.3 0.4 | 13.8 2.0 
Norway 1.7 1.1 0.9 1.2 0.8 1.7 1.2 1.7 4.5 1.4 1.0 | 15.4 2.2 
Portugal . . . . . 0.0 0.2 . 0.1 . 0.0 | 0.3 0.0 
Spain 13.3 9.6 13.9 12.7 10.6 9.7 13.3 14.5 16.6 15.2 17.6 | 133.5 19.0 
Sweden 1.1 1.1 1.1 2.0 1.1 0.8 1.9 2.6 2.7 0.9 0.9 | 15.0 2.1 
Switzerland 0.3 0.2 1.2 1.5 0.7 0.5 1.5 3.2 3.9 6.5 4.2 | 23.3 3.3 
United Kingdom 0.4 3.6 12.7 2.2 0.2 3.2 0.6 -2.4 3.3 9.0 -2.9 | 29.4 4.2 
United States . . . . 1.4 3.6 4.6 10.2 10.6 9.8 14.0 | 54.1 7.7 
Non-DAC Bilateral Donors . 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.8 1.5 0.9 | 5.9 0.8 
Bilateral Donors 27.0 32.3 57.1 35.8 31.2 34.1 50.1 59.8 70.6 69.9 57.7 | 498.6 71.0 
 
Arab Agencies . . . . . . . 0.5 8.4 4.6 6.1 | 19.6 2.8 
European Commission 21.9 20.3 15.2 14.0 6.9 12.0 5.7 3.3 4.8 2.1 2.8 | 87.0 12.4 
GFATM . . . . . . . 5.0 6.5 4.0 4.0 | 19.5 2.8 
UNDP 0.9 1.5 1.0 1.0 0.8 0.9 0.6 0.6 0.8 1.0 1.1 | 9.3 1.3 
UNFPA 1.8 0.9 0.6 0.4 0.3 0.6 1.0 0.5 0.9 0.7 0.7 | 6.4 0.9 
UNHCR 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 | 3.7 0.5 
UNICEF 3.0 0.9 1.3 1.0 0.8 0.9 0.3 0.7 0.8 0.7 0.7 | 8.1 1.2 
UNTA 1.6 2.5 2.0 2.9 1.6 1.7 1.6 1.9 1.3 1.7 1.5 | 18.7 2.7 
World Food Programme 0.3 6.5 2.5 3.2 2.0 2.9 1.2 2.3 3.0 3.9 3.4 | 30.9 4.4 
Multilateral Donors 29.9 33.0 23.0 22.7 12.8 19.4 10.8 15.2 26.8 18.9 20.6 | 203.2 29.0 
 
Total Assistance 56.8 65.3 80.1 58.5 44.0 53.5 60.9 75.0 97.4 88.8 78.3 | 701.8 100.0 
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Donor 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Austria 0.0 0.0 0.0 0.0 . . 0.0 0.0 0.0 . . | 0.1 0.0 
Belgium 0.9 1.1 1.0 0.6 0.4 0.1 0.1 0.2 0.4 0.5 1.0 | 5.2 0.5 
Canada 0.3 1.1 0.2 1.2 0.2 0.8 1.0 1.3 2.8 2.5 1.7 | 12.8 1.3 
Denmark 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.0 2.3 3.3 | 7.5 0.8 
Finland 0.5 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.7 0.1 0.2 0.3 0.3 | 2.3 0.2 
France 3.9 4.4 3.2 1.7 3.2 4.4 5.9 3.5 6.6 -5.9 7.3 | 34.4 3.5 
Germany 7.0 6.7 8.5 10.8 9.2 8.2 8.0 7.5 10.5 14.7 23.2 | 107.2 11.1 
Greece . . . . . . . . . . 0.0 | 0.0 0.0 
Ireland . 0.0 0.0 . . . . 0.1 0.2 . . | 0.3 0.0 
Italy 2.5 1.0 . 0.9 -4.0 -3.8 -3.2 -5.0 3.8 -4.4 -7.7 | -22.5 n.m. 
Japan 20.0 17.3 18.3 29.7 29.6 42.4 42.7 30.6 15.3 3.0 6.2 | 235.1 24.2 
Netherlands 2.5 2.6 2.5 0.1 0.0 2.4 1.4 1.5 1.9 1.3 0.1 | 13.7 1.4 
Norway 0.5 0.4 0.8 0.4 0.2 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5 0.8 | 4.9 0.5 
Spain 13.3 13.3 26.3 35.4 15.8 17.1 38.2 24.8 45.1 21.4 18.3 | 255.8 26.4 
Sweden 0.7 0.1 0.1 0.1 1.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 | 2.3 0.2 
Switzerland 2.1 1.1 1.3 1.1 0.8 0.5 0.7 0.9 0.9 0.8 0.3 | 8.4 0.9 
United Kingdom . 0.0 0.4 47.1 6.4 -0.9 25.9 0.2 0.2 0.5 -71.9 | 8.0 0.8 
United States 3.0 -18.0 -2.4 22.5 -18.8 29.7 15.7 -6.3 -4.1 18.9 30.3 | 67.5 7.0 
Non-DAC Bilateral Donors 1.2 0.1 0.5 0.3 0.0 0.2 0.2 0.2 0.1 0.5 1.7 | 3.9 0.4 
Bilateral Donors 58.5 31.6 60.9 152.2 44.7 102.1 138.4 60.6 84.6 57.1 14.6 | 746.8 77.0 
 
Arab Agencies -1.6 -1.6 -1.4 0.5 -2.1 -3.6 -2.1 -1.4 -2.1 -1.4 -0.7 | -16.1 n.m. 
European Commission 16.0 26.2 37.9 28.3 12.9 14.0 21.1 21.4 18.0 25.9 48.9 | 254.6 26.2 
GFATM . . . . . . . . 1.1 9.1 6.2 | 16.4 1.7 
IDB Special Fund 17.4 7.1 10.9 4.3 -5.1 -10.3 -16.1 -16.9 -19.6 -18.9 -20.6 | -85.1 n.m. 
IFAD -1.7 -1.0 -1.2 -0.3 1.5 . 1.0 2.6 -0.6 -0.6 0.4 | 1.7 0.2 
Intern'l Dev. Association -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 | -6.6 n.m. 
Nordic Development Fund 4.3 1.0 0.2 . . . . . -0.1 2.0 1.1 | 4.2 0.4 
UNDP 1.4 1.8 2.6 0.7 1.0 0.1 0.3 0.3 0.6 0.7 0.7 | 8.8 0.9 
UNFPA 1.2 1.5 1.3 0.7 0.6 1.0 1.1 0.6 0.8 0.8 0.9 | 9.2 0.9 
UNHCR 0.6 0.5 0.1 . . . . . 0.1 . . | 0.7 0.1 
UNICEF 1.1 1.4 1.4 0.9 0.9 0.9 0.6 0.8 0.9 1.1 1.0 | 9.9 1.0 
UNTA 1.0 1.5 1.6 1.7 1.6 1.1 1.1 1.0 1.3 2.0 1.1 | 13.8 1.4 
World Food Programme 1.9 1.8 4.6 1.2 1.0 2.3 0.4 0.4 0.2 0.0 . | 11.9 1.2 
Multilateral Donors 41.0 39.4 57.3 37.4 11.5 4.8 6.5 8.2 -0.0 19.9 38.4 | 223.3 23.0 
 
Total Assistance 99.5 71.0 118.2 189.6 56.1 106.9 144.9 68.8 84.5 77.0 53.0 | 970.0 100.0 
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Donor 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Austria 0.2 0.2 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.4 0.3 0.2 | 3.9 0.2 
Belgium 8.5 9.7 8.1 6.2 6.0 5.7 7.9 12.6 17.8 15.8 21.7 | 111.5 6.3 
Canada 1.8 3.0 3.1 6.7 5.1 6.2 9.2 5.4 7.8 4.5 2.2 | 53.0 3.0 
Denmark 0.6 0.1 2.8 2.9 6.6 0.9 4.8 2.5 0.7 0.5 0.8 | 22.6 1.3 
Finland 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.6 0.6 0.7 1.1 | 4.1 0.2 
France 11.4 9.6 7.1 8.0 4.9 5.1 6.8 5.3 1.5 2.6 1.8 | 52.7 3.0 
Germany 27.1 16.0 10.7 14.5 11.3 13.7 16.4 16.8 14.3 17.0 16.5 | 147.3 8.3 
Greece . 0.1 0.1 . . . . . . . . | 0.1 0.0 
Ireland . . . 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 | 0.8 0.0 
Italy 12.7 10.6 20.3 6.3 -2.8 -1.9 0.3 -0.7 1.9 0.1 1.1 | 35.0 2.0 
Japan 47.5 25.6 49.4 25.3 20.1 16.5 28.3 7.3 -2.7 6.2 4.5 | 180.6 10.2 
Luxembourg 0.2 0.1 0.2 . 0.2 1.5 2.2 3.4 0.5 0.6 0.9 | 9.5 0.5 
Netherlands 11.9 14.5 14.3 8.7 6.5 13.6 10.5 10.8 12.9 13.2 1.9 | 106.8 6.1 
New Zealand 0.0 0.0 . . . 0.1 . . 0.0 0.0 0.0 | 0.3 0.0 
Norway 1.6 1.6 2.6 2.0 2.1 2.8 2.3 2.7 2.4 1.8 1.9 | 22.1 1.3 
Portugal 0.0 . . . . 0.2 . . . . . | 0.2 0.0 
Spain 58.8 13.5 18.4 15.4 23.2 18.9 43.0 24.6 31.5 48.2 37.7 | 274.5 15.5 
Sweden 2.5 3.2 2.9 1.4 0.9 0.4 0.6 1.1 1.3 1.1 0.6 | 13.4 0.8 
Switzerland 7.5 6.0 6.4 5.1 4.7 6.9 6.3 7.6 7.8 8.8 9.4 | 69.0 3.9 
United Kingdom 2.7 13.1 3.8 11.6 0.9 1.0 0.6 0.4 -14.8 0.3 -2.0 | 15.0 0.9 
United States 12.0 13.0 4.4 14.0 47.1 55.2 65.0 72.6 74.5 71.3 70.1 | 487.2 27.6 
Non-DAC Bilateral Donors 7.8 3.0 0.4 2.8 0.9 0.6 0.6 0.1 -0.1 -0.3 0.7 | 8.7 0.5 
Bilateral Donors 214.9 142.8 155.6 131.7 138.2 148.2 205.7 173.7 158.4 192.7 171.2 | 1,618.2 91.7 
 
European Commission 9.4 10.5 13.8 13.0 7.1 5.7 9.4 15.9 16.0 35.1 28.5 | 154.9 8.8 
GFATM . . . . . . . . . 3.4 6.8 | 10.3 0.6 
Global Environment Facility . 2.2 1.4 0.5 0.4 1.6 1.1 0.2 4.9 1.6 1.7 | 15.4 0.9 
IDB Special Fund 13.2 -4.6 -4.6 -4.2 -8.0 5.6 -10.0 -21.0 -24.4 -25.3 -23.2 | -119.7 n.m. 
IFAD 1.1 1.2 1.4 -0.0 3.5 6.7 2.7 -0.2 -1.9 -2.2 -2.2 | 8.9 0.5 
Intern'l Dev. Association -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 | -11.2 n.m. 
Montreal Protocol . . 1.2 . . 0.1 0.3 0.2 0.6 17.3 0.1 | 19.7 1.1 
UNDP 4.0 -3.8 1.9 2.1 0.4 0.2 0.2 0.0 0.9 1.3 1.8 | 5.0 0.3 
UNFPA 1.0 1.6 1.3 0.7 0.6 1.0 1.5 1.3 1.1 0.9 0.9 | 10.8 0.6 
UNHCR 0.0 . . 0.1 0.1 0.9 1.3 1.5 0.5 0.5 0.0 | 5.1 0.3 
UNICEF 4.7 1.9 1.7 1.0 1.0 0.9 0.8 0.9 1.3 1.1 1.0 | 11.5 0.7 
UNTA 1.2 1.6 1.7 1.9 2.1 1.1 2.4 1.6 1.8 2.3 2.4 | 18.8 1.1 
World Food Programme 1.7 2.0 3.6 3.1 2.3 2.3 1.5 1.9 0.1 0.2 1.0 | 17.8 1.0 
Multilateral Donors 35.3 11.4 22.1 17.0 8.3 24.8 10.0 1.2 -0.2 35.0 17.6 | 147.2 8.3 
 
Total Assistance 250.2 154.2 177.7 148.7 146.5 173.0 215.7 174.9 158.2 227.7 188.8 | 1,765.4 100.0 
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Donor 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Australia . . . . . 0.0 . . . . 0.0 | 0.0 0.0 
Austria 1.8 1.2 1.8 1.4 1.2 1.4 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 | 13.5 0.7 
Belgium 1.8 1.4 0.6 0.8 0.6 3.0 1.4 1.1 2.3 3.3 1.6 | 16.1 0.8 
Canada 4.3 6.6 3.3 2.6 1.7 5.3 3.3 5.4 4.8 4.4 3.0 | 40.4 2.0 
Denmark 1.8 1.3 1.6 1.3 2.4 1.2 1.3 1.1 0.6 0.9 0.2 | 11.9 0.6 
Finland . 0.1 0.1 0.2 0.1 0.6 0.4 0.6 0.5 0.4 0.1 | 3.1 0.1 
France 4.1 6.4 7.4 3.9 1.0 1.1 3.0 2.7 3.6 3.4 3.3 | 35.8 1.7 
Germany 37.3 25.7 19.6 19.8 14.5 25.8 15.2 12.4 12.7 8.9 9.2 | 163.6 7.9 
Greece . . 0.0 . . 0.3 . 0.1 . . . | 0.4 0.0 
Ireland 0.7 0.6 0.3 0.4 0.4 1.4 1.0 1.6 2.0 2.7 3.0 | 13.4 0.6 
Italy 0.9 3.8 1.3 0.9 0.1 4.0 4.4 0.3 4.5 0.2 0.4 | 19.8 1.0 
Japan 70.4 68.3 40.7 53.0 66.9 58.2 32.9 21.4 2.3 22.7 29.8 | 396.2 19.2 
Luxembourg 1.1 1.5 2.3 6.0 4.9 5.4 5.6 5.1 6.9 6.9 10.3 | 54.9 2.7 
Netherlands 8.0 8.5 9.5 3.7 2.8 9.5 8.4 6.4 6.5 6.2 0.9 | 62.3 3.0 
New Zealand 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 | 0.7 0.0 
Norway 3.3 2.3 2.1 1.7 1.2 2.6 1.7 1.1 1.1 2.1 0.5 | 16.3 0.8 
Portugal . . . . . 0.1 . . . . . | 0.1 0.0 
Spain 11.1 11.1 16.4 19.7 22.4 45.9 55.7 27.0 27.5 42.6 44.1 | 312.4 15.2 
Sweden 7.3 4.8 5.1 7.1 7.9 8.3 5.3 5.5 7.7 6.0 4.3 | 61.7 3.0 
Switzerland 1.2 1.1 2.0 1.4 2.4 3.1 4.1 2.0 2.6 3.5 2.8 | 25.0 1.2 
United Kingdom 0.3 0.4 0.4 0.4 5.0 3.1 11.1 2.4 0.2 0.0 11.3 | 34.1 1.7 
United States 74.0 89.0 40.0 49.4 36.6 50.9 62.0 72.9 114.8 47.0 24.5 | 587.1 28.5 
Non-DAC Bilateral Donors 5.7 6.1 1.3 0.5 0.6 0.8 1.1 0.8 0.8 2.7 0.6 | 15.3 0.7 
Bilateral Donors 235.0 240.0 155.7 174.3 172.9 231.8 219.0 171.2 202.6 165.3 151.2 | 1,884.0 91.5 
 
Arab Agencies -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 . . . . . | -0.5 n.m. 
European Commission 30.0 17.5 22.2 13.9 14.5 15.9 23.4 33.9 22.1 36.6 17.0 | 217.1 10.5 
GFATM . . . . . . . 0.7 5.4 10.1 3.2 | 19.3 0.9 
Global Environment Facility . . 0.0 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 -0.0 | 1.4 0.1 
IDB Special Fund 26.7 12.8 -6.1 -14.4 -12.5 -15.6 -16.1 -19.2 -21.1 -19.3 -19.5 | -131.0 n.m. 
IFAD 2.5 1.5 0.5 4.0 0.9 . 4.6 3.0 4.0 2.6 0.9 | 21.9 1.1 
Intern'l Dev. Association -0.7 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 | -8.4 n.m. 
UNDP 0.0 0.2 1.8 1.3 1.3 -0.1 0.4 0.4 0.5 0.7 0.8 | 7.3 0.4 
UNFPA 0.6 1.0 0.6 0.5 0.6 1.0 1.1 0.9 1.0 0.8 1.4 | 8.6 0.4 
UNHCR 0.3 0.3 0.2 . . . . . . . . | 0.5 0.0 
UNICEF 3.5 1.2 1.3 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 1.1 0.8 | 8.6 0.4 
UNTA 1.1 0.9 0.8 0.9 1.3 1.4 1.0 1.4 1.3 1.5 1.4 | 11.8 0.6 
World Food Programme 1.8 4.2 4.9 2.8 0.9 3.1 0.1 0.1 1.1 0.7 1.0 | 18.9 0.9 
Multilateral Donors 65.8 38.5 25.3 9.2 7.1 5.5 14.4 21.1 14.1 34.3 6.1 | 175.6 8.5 
 
Total Assistance 300.8 278.5 181.0 183.5 180.0 237.4 233.4 192.2 216.7 199.6 157.3 | 2,059.6 100.0 
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Donor 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Australia . . . . 0.0 0.0 . 0.0 . . 0.0 | 0.1 0.0 
Austria 5.5 5.7 6.1 6.1 4.6 4.7 4.8 4.5 6.8 5.8 7.0 | 56.0 2.0 
Belgium 2.5 2.6 2.9 2.1 1.5 2.0 2.7 3.0 4.1 3.4 3.4 | 27.7 1.0 
Canada 2.5 5.9 4.1 4.4 4.4 5.0 10.2 9.7 7.6 8.1 10.2 | 69.5 2.5 
Denmark 2.0 10.6 6.9 6.0 5.4 2.0 1.9 4.4 3.7 2.2 3.7 | 46.9 1.7 
Finland 0.1 0.1 0.2 0.9 0.2 0.5 0.9 1.5 2.1 0.4 0.6 | 7.6 0.3 
France 2.1 1.6 3.4 4.5 1.5 1.6 1.4 1.7 2.4 3.4 3.6 | 24.9 0.9 
Germany 29.3 31.7 24.2 22.6 18.7 15.5 19.0 19.0 23.3 18.1 17.9 | 210.0 7.7 
Greece . . 0.0 . . . . . . 0.0 . | 0.1 0.0 
Ireland 0.0 0.1 0.4 0.4 0.3 0.4 0.7 0.8 0.6 0.8 1.3 | 5.6 0.2 
Italy -2.3 -2.4 -1.7 -2.5 -2.7 -2.0 0.5 -1.9 0.1 -1.6 -0.9 | -15.2 n.m. 
Japan 44.6 49.8 36.5 67.4 67.1 45.7 29.4 37.4 25.4 32.8 38.9 | 430.3 15.7 
Luxembourg 0.0 0.4 0.4 0.4 . . 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 | 2.0 0.1 
Netherlands 12.3 16.5 21.4 13.1 10.6 21.2 20.6 17.0 20.9 26.4 20.0 | 187.7 6.9 
New Zealand 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.8 | 1.6 0.1 
Norway 15.1 15.2 11.5 13.2 8.1 10.0 11.5 12.4 13.0 21.0 14.9 | 130.7 4.8 
Portugal 0.2 . 0.0 . . 0.3 . . . . 0.0 | 0.3 0.0 
Spain 17.5 23.9 17.7 18.5 14.5 16.5 17.5 23.5 22.4 38.9 223.8 | 417.3 15.2 
Sweden 8.2 13.6 11.2 18.2 13.4 12.4 11.3 11.8 16.0 15.2 32.6 | 155.7 5.7 
Switzerland 2.0 1.4 3.0 1.7 1.5 1.2 1.7 3.0 2.1 5.2 4.6 | 25.3 0.9 
United Kingdom 0.7 0.8 0.4 2.0 23.2 0.6 0.6 0.2 -0.3 0.1 -4.7 | 22.8 0.8 
United States -1.0 35.0 33.1 51.8 58.0 63.6 64.7 67.9 53.5 38.4 67.3 | 533.2 19.5 
Non-DAC Bilateral Donors 1.6 1.4 0.8 0.3 0.5 0.5 0.5 1.4 1.1 1.8 2.5 | 10.7 0.4 
Bilateral Donors 142.7 214.1 182.5 231.0 230.8 201.7 200.1 217.5 204.7 220.8 447.6 | 2,350.7 85.9 
 
Arab Agencies 0.5 -0.1 1.8 3.7 0.8 -0.2 2.0 1.0 -1.5 1.2 1.6 | 10.2 0.4 
European Commission 30.4 26.9 33.0 36.5 20.9 20.3 32.1 25.1 23.3 30.0 31.7 | 279.7 10.2 
GFATM . . . . . . . . 1.5 6.9 7.2 | 15.7 0.6 
Global Environment Facility . . . 0.0 0.3 0.5 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 | 1.7 0.1 
IDB Special Fund 10.3 9.1 4.1 13.2 3.7 -0.8 -4.3 -12.3 -16.7 -15.3 -15.4 | -34.8 n.m. 
IFAD 0.8 1.3 0.2 0.9 0.0 0.9 -1.3 0.1 0.8 0.8 2.0 | 5.7 0.2 
UNDP 1.5 3.9 4.4 0.5 1.8 0.4 0.8 0.6 0.8 1.0 1.0 | 15.0 0.5 
UNFPA 0.4 0.6 0.5 0.7 0.3 0.6 13.5 10.3 4.4 1.5 3.9 | 36.3 1.3 
UNHCR 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 . . . . . . | 0.8 0.0 
UNICEF 2.9 2.1 1.8 0.9 0.9 1.1 0.8 0.8 1.1 1.0 1.0 | 11.6 0.4 
UNTA 0.8 0.7 0.7 1.2 1.2 0.6 1.3 1.1 1.2 2.5 1.6 | 12.0 0.4 
World Food Programme 1.9 5.6 4.2 4.5 2.7 1.4 3.2 2.5 0.4 3.6 4.9 | 33.1 1.2 
Multilateral Donors 49.6 50.4 50.9 62.2 32.7 24.8 48.2 29.3 15.5 33.3 39.6 | 386.8 14.1 
 
Total Assistance 192.3 264.4 233.4 293.2 263.5 226.5 248.3 246.8 220.2 254.2 487.2 | 2,737.5 100.0 
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Donor 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Australia . . . . 0.0 . . . . . 0.0 | 0.0 0.0 
Belgium . . 0.0 . . . . . 0.0 . . | 0.1 0.0 
Canada 4.8 9.3 3.1 4.2 3.5 4.7 4.2 7.1 7.5 8.9 6.4 | 58.8 4.7 
Denmark 0.0 2.9 . . 0.4 . 1.1 . . . . | 4.4 0.4 
Finland . . 0.0 . . 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 | 0.2 0.0 
France 0.1 0.1 0.1 0.5 0.2 0.2 0.5 0.5 1.9 0.4 0.2 | 4.5 0.4 
Germany 1.3 10.6 0.9 0.5 0.5 1.6 0.2 0.3 5.1 0.3 0.5 | 20.4 1.6 
Greece . . . . . . . 0.0 . . 0.0 | 0.0 0.0 
Ireland 0.0 . 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 . . 0.0 | 0.2 0.0 
Italy . . . . . . . 0.0 0.0 0.1 3.8 | 3.9 0.3 
Japan 11.1 9.9 0.4 0.6 0.6 4.8 0.7 2.9 10.7 0.5 5.6 | 36.7 3.0 
Luxembourg . . . 0.1 . . 0.0 . 0.0 0.0 . | 0.2 0.0 
Netherlands 0.3 0.0 0.0 2.3 1.3 0.8 0.7 0.0 4.9 0.0 . | 10.1 0.8 
New Zealand . . . . 0.0 0.0 0.0 . . 0.1 0.1 | 0.2 0.0 
Norway . 1.7 0.1 0.1 2.3 . . . 0.0 . . | 4.1 0.3 
Sweden 0.3 0.0 0.1 . 0.1 0.1 . 0.0 0.0 . . | 0.3 0.0 
United Kingdom 12.2 150.5 35.3 16.2 35.5 18.1 14.9 9.4 20.3 12.1 6.3 | 318.6 25.7 
United States 11.0 21.0 11.8 15.2 7.6 15.8 11.5 8.4 19.7 17.6 23.6 | 152.1 12.3 
Non-DAC Bilateral Donors 0.1 0.1 . 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 | 0.6 0.0 
Bilateral Donors 41.2 206.2 51.8 39.6 51.9 46.0 34.1 28.8 70.3 40.2 46.6 | 615.4 49.7 
 
Arab Agencies . -5.7 8.0 -0.1 -0.1 -0.1 . -1.5 -1.5 0.0 7.0 | 6.0 0.5 
Caribbean Development Bank . . 2.7 2.9 3.9 4.5 4.4 7.8 14.1 8.6 12.8 | 61.7 5.0 
European Commission 11.8 6.5 9.1 5.0 7.3 8.7 2.0 1.4 9.4 21.9 17.8 | 89.1 7.2 
GFATM . . . . . . . . . 3.3 2.5 | 5.8 0.5 
Global Environment Facility . 0.0 0.0 0.0 . . . . . . . | 0.1 0.0 
IDB Special Fund 53.6 29.1 17.6 31.6 52.3 48.2 24.6 36.8 43.8 48.4 44.9 | 377.3 30.5 
IFAD -0.0 0.2 -0.4 0.4 -0.3 0.5 0.1 0.4 0.6 1.0 1.5 | 3.8 0.3 
Intern'l Dev. Association 15.5 17.8 8.6 6.6 5.3 7.3 5.9 19.8 5.9 1.2 10.6 | 88.9 7.2 
SAF+ESAF (IMF) 13.9 8.3 -7.6 -10.1 -15.9 -20.2 -9.0 -9.1 -11.1 10.2 27.2 | -37.2 n.m. 
UNDP 0.7 -0.3 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9 1.1 1.1 0.9 | 9.1 0.7 
UNFPA 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.1 0.2 0.0 . . . | 0.8 0.1 
UNICEF 1.1 0.8 0.9 0.6 0.7 0.6 0.8 0.7 0.8 1.4 0.8 | 8.2 0.7 
UNTA 0.5 0.7 0.5 0.7 0.7 0.6 0.5 0.7 0.5 0.6 0.5 | 5.8 0.5 
World Food Programme 3.3 1.1 0.8 1.0 0.1 . . . . 0.2 . | 3.2 0.3 
Multilateral Donors 100.6 58.4 41.1 39.8 55.4 51.4 30.6 57.9 63.7 98.0 126.3 | 622.6 50.3 
 
Total Assistance 141.8 264.6 92.9 79.5 107.3 97.4 64.7 86.6 134.0 138.1 172.9 | 1,238.0 100.0 
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Donor 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Australia . . . . 0.0 . . . . 0.1 0.0 | 0.2 0.0 
Austria 1.0 0.3 0.2 0.3 . 0.0 . . . . . | 0.8 0.0 
Belgium 1.4 2.1 2.1 2.5 3.4 1.4 1.4 2.4 6.0 2.9 3.6 | 27.9 0.9 
Canada 24.4 31.1 22.4 25.8 19.7 13.1 10.2 15.8 37.4 81.7 97.5 | 354.7 11.5 
Denmark 0.0 0.0 0.0 . 0.1 0.1 0.1 . . . . | 0.3 0.0 
Finland 0.0 . 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 0.3 | 1.3 0.0 
France 29.6 24.8 18.3 14.3 10.9 13.7 17.2 19.5 25.0 82.0 26.9 | 252.6 8.2 
Germany 4.8 5.2 6.8 6.0 4.2 4.7 4.3 3.2 7.5 3.7 3.3 | 48.8 1.6 
Greece . . . . . . . . 0.1 . 0.0 | 0.1 0.0 
Ireland 0.2 0.1 0.1 0.3 0.4 0.1 0.4 0.7 1.9 1.3 1.7 | 7.0 0.2 
Italy . . 89.3 0.0 1.0 0.9 1.0 0.5 1.8 . 0.6 | 95.1 3.1 
Japan 7.2 14.1 15.3 6.8 13.5 8.6 9.3 4.7 5.9 0.9 5.5 | 84.5 2.7 
Luxembourg 0.4 0.5 0.3 0.6 0.4 0.2 0.3 0.2 1.0 0.5 0.4 | 4.3 0.1 
Netherlands 3.9 4.1 6.0 3.2 4.0 4.8 4.2 4.5 7.1 3.3 0.2 | 41.4 1.3 
New Zealand . 0.0 0.0 0.0 . . 0.0 . 0.1 0.1 0.1 | 0.3 0.0 
Norway 1.1 0.9 1.2 1.2 1.7 2.1 1.7 2.0 7.0 5.0 8.0 | 30.8 1.0 
Portugal . . 0.1 0.1 . . . . 0.3 0.3 0.2 | 0.9 0.0 
Spain 2.3 2.0 2.0 1.1 0.7 2.6 2.3 1.3 4.5 10.3 15.1 | 41.9 1.4 
Sweden 0.2 0.1 0.3 0.5 0.5 0.2 0.4 0.4 2.2 1.6 2.9 | 9.2 0.3 
Switzerland 6.6 2.1 3.4 2.6 2.3 2.3 2.7 2.9 6.2 5.0 4.3 | 33.8 1.1 
United Kingdom . 0.2 0.1 . 0.0 0.2 0.2 0.3 3.5 1.4 2.0 | 7.9 0.3 
United States 67.0 88.0 82.9 91.7 91.0 81.1 69.9 94.7 91.2 140.6 190.7 | 1,022.0 33.1 
Non-DAC Bilateral Donors 0.7 0.4 0.0 0.2 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 | 1.5 0.0 
Bilateral Donors 150.8 176.2 250.9 157.3 154.0 136.1 125.7 153.4 209.2 341.0 363.4 | 2,067.1 67.0 
 
Arab Agencies 0.2 0.6 0.2 -0.8 1.2 1.9 -0.7 -0.4 -1.5 -0.9 -0.5 | -1.0 n.m. 
European Commission 67.4 42.2 47.5 35.4 11.2 15.8 15.4 10.3 43.0 55.9 82.4 | 359.0 11.6 
GFATM . . . . . . . 12.7 16.7 15.4 26.2 | 71.0 2.3 
Global Environment Facility . . . 0.1 0.1 0.0 . . . -0.0 . | 0.2 0.0 
IDB Special Fund 36.2 44.2 56.2 49.2 26.4 0.3 3.8 25.8 18.7 59.2 49.9 | 333.8 10.8 
IFAD 0.4 0.0 -0.4 1.5 1.0 2.0 1.9 -0.2 -0.1 2.5 2.4 | 10.6 0.3 
Intern'l Dev. Association 62.9 35.1 34.2 8.2 1.5 0.7 -0.1 . -40.5 17.4 4.7 | 61.3 2.0 
SAF+ESAF (IMF) 19.5 . . . . . -3.9 -4.2 -4.5 -4.5 36.9 | 19.8 0.6 
UNDP 17.9 17.2 10.0 4.0 2.6 2.5 2.7 3.0 3.8 4.8 5.3 | 55.8 1.8 
UNFPA 2.2 1.7 2.7 2.0 1.2 2.9 3.3 1.5 2.2 4.2 3.9 | 25.5 0.8 
UNICEF 9.0 2.5 2.1 1.6 2.6 2.2 2.8 2.6 4.2 3.0 2.8 | 26.3 0.9 
UNTA 0.8 1.3 0.7 1.1 0.6 1.3 1.3 1.9 1.6 1.8 1.2 | 12.8 0.4 
World Food Programme 0.2 4.0 2.8 3.4 6.1 5.0 3.6 6.0 6.9 1.8 2.8 | 42.4 1.4 
Multilateral Donors 216.6 148.8 156.1 105.6 54.3 34.7 29.9 59.0 50.5 160.5 218.1 | 1,017.3 33.0 
 
Total Assistance 367.3 325.0 407.0 262.9 208.2 170.7 155.6 212.4 259.6 501.5 581.4 | 3,084.3 100.0 
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Donor 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Australia . . . . 0.0 . . . . . 0.0 | 0.0 0.0 
Austria 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.4 0.0 
Belgium 0.6 0.6 0.6 2.2 1.2 0.5 0.4 0.6 1.3 1.8 1.9 | 11.1 0.2 
Canada 4.5 4.9 7.6 23.8 7.0 6.0 7.1 12.7 9.4 28.6 15.1 | 122.2 2.3 
Denmark 1.0 1.4 1.7 4.9 3.0 3.4 12.7 3.9 -0.0 10.9 3.7 | 45.6 0.9 
Finland 0.0 . 0.0 0.7 . . 0.8 1.2 1.2 2.3 0.5 | 6.6 0.1 
France 1.4 1.2 7.5 18.6 7.7 4.1 3.9 1.2 21.3 4.5 34.8 | 104.7 2.0 
Germany 15.5 24.1 19.9 43.1 17.3 17.3 13.4 17.1 26.1 24.0 13.7 | 216.1 4.1 
Greece . . 0.1 0.0 . . . . 0.0 0.0 . | 0.1 0.0 
Ireland 0.1 0.5 0.3 1.5 1.3 1.0 2.0 2.7 3.1 3.2 5.7 | 21.3 0.4 
Italy 1.8 3.3 17.8 9.0 19.1 12.8 4.7 7.8 19.6 23.5 17.1 | 134.6 2.5 
Japan 63.8 42.0 27.0 66.3 50.1 76.3 94.9 32.0 31.3 103.5 138.0 | 661.5 12.4 
Luxembourg . . . 0.4 . . . 0.0 0.1 0.1 0.1 | 0.6 0.0 
Netherlands 10.6 14.3 17.4 14.4 8.7 10.1 8.9 6.5 16.1 16.3 1.1 | 113.8 2.1 
New Zealand . 0.1 . 0.1 0.1 0.1 0.0 . . . 0.1 | 0.5 0.0 
Norway 1.2 2.0 4.7 3.7 2.0 21.8 0.9 1.6 1.8 1.7 1.6 | 41.8 0.8 
Portugal . . 0.4 0.1 0.0 0.2 . . . . . | 0.7 0.0 
Spain 17.5 26.7 31.3 34.9 34.9 33.0 36.4 57.6 54.0 95.0 44.3 | 448.2 8.4 
Sweden 1.7 1.8 2.8 29.0 41.7 31.3 11.0 13.5 27.7 20.3 18.7 | 197.8 3.7 
Switzerland 7.0 2.2 2.1 12.9 5.3 2.0 1.8 1.8 2.0 2.0 3.1 | 35.3 0.7 
United Kingdom 1.6 1.9 2.3 3.3 1.0 1.2 1.9 1.1 1.2 30.2 1.1 | 45.2 0.8 
United States 27.0 28.0 49.2 86.1 110.3 201.3 97.3 70.1 112.1 88.4 84.1 | 926.7 17.4 
Non-DAC Bilateral Donors 12.4 10.1 3.5 2.6 4.5 1.6 0.5 3.9 5.0 -0.4 -1.3 | 30.0 0.6 
Bilateral Donors 167.7 165.1 196.4 357.7 315.2 423.9 298.4 235.3 333.4 456.0 383.4 | 3,164.6 59.3 
 
Arab Agencies -0.1 -0.4 0.1 -1.9 0.1 -0.1 -0.9 1.9 -1.1 -2.2 9.5 | 5.2 0.1 
European Commission 11.9 7.5 12.1 15.7 18.2 14.7 23.9 26.4 48.0 27.8 32.3 | 226.5 4.2 
GFATM . . . . . . . 3.6 10.1 10.8 7.1 | 31.6 0.6 
Global Environment Facility . . . 0.6 0.7 0.8 1.5 1.3 0.7 1.2 0.1 | 6.8 0.1 
IDB Special Fund 117.3 21.0 34.8 59.9 49.9 96.2 40.5 72.0 116.2 42.5 76.1 | 608.9 11.4 
IFAD 0.8 0.7 1.9 3.6 7.1 8.6 12.5 8.9 2.9 2.4 1.5 | 50.2 0.9 
Intern'l Dev. Association 50.0 93.1 62.0 270.9 35.9 113.4 95.1 35.8 113.4 143.8 50.4 | 1,013.8 19.0 
Nordic Development Fund . . . . . . 1.7 6.6 3.0 1.2 5.7 | 18.1 0.3 
SAF+ESAF (IMF) . . -1.8 100.6 16.4 15.2 -8.8 -7.6 15.2 -11.9 15.0 | 132.3 2.5 
UNDP 2.1 2.1 2.8 3.9 2.7 0.1 1.1 0.8 1.0 1.1 1.5 | 17.1 0.3 
UNFPA 1.4 1.5 1.1 0.9 0.8 1.4 2.0 1.7 3.2 2.7 1.9 | 17.2 0.3 
UNICEF 2.3 1.4 1.3 1.4 0.4 1.1 1.1 1.1 1.4 1.3 1.0 | 11.4 0.2 
UNTA 0.4 0.6 0.5 0.6 0.8 0.5 0.7 0.8 0.7 1.2 1.4 | 7.8 0.1 
World Food Programme 2.2 3.8 5.3 2.8 0.9 3.1 2.1 1.9 2.1 1.1 0.6 | 23.7 0.4 
Multilateral Donors 188.4 131.3 120.0 458.9 133.8 254.7 172.5 155.3 316.8 223.0 204.0 | 2,170.4 40.7 
 
Total Assistance 356.0 296.4 316.4 816.6 449.0 678.6 470.9 390.6 650.2 679.0 587.4 | 5,335.0 100.0 
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Donor 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Australia . . 0.0 . . . . . . 0.0 0.1 | 0.2 0.0 
Austria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . . 0.0 0.0 . 0.0 | 0.1 0.0 
Belgium -0.1 7.2 0.1 -0.1 . 0.4 0.9 2.1 1.9 2.4 2.9 | 18.0 5.6 
Canada 3.7 3.4 4.4 5.2 5.5 19.8 6.9 8.6 9.2 7.6 3.3 | 73.8 22.9 
France -0.2 -0.3 -0.8 -0.8 -0.8 -1.0 -0.9 -0.6 -1.5 -1.3 -1.3 | -9.2 n.m. 
Germany -9.6 -5.8 -5.7 -2.5 1.3 -4.7 -0.8 -2.7 -10.4 -13.8 -7.6 | -52.8 n.m. 
Greece . . . . . . . . . 0.0 0.0 | 0.0 0.0 
Ireland 0.0 0.1 0.0 0.0 . . . . . . . | 0.1 0.0 
Italy 5.3 -2.0 -0.0 -3.2 -2.6 -2.6 -2.2 -3.2 -3.5 -3.4 -3.3 | -26.1 n.m. 
Japan 12.4 15.5 11.1 -8.2 -12.2 -4.3 -6.6 -11.4 -15.8 -17.9 -16.2 | -66.2 n.m. 
Luxembourg . . . 0.1 . . . . 0.0 . . | 0.1 0.0 
Netherlands 5.6 1.2 -0.5 -2.8 3.2 1.8 1.6 -2.3 7.7 -4.0 -3.0 | 3.0 0.9 
New Zealand 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 . 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 | 0.4 0.1 
Norway 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.6 0.5 0.3 0.4 0.4 | 3.9 1.2 
Spain 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.4 0.2 0.1 | 1.1 0.4 
Sweden 0.2 3.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.1 0.4 0.2 0.3 0.1 | 5.3 1.6 
Switzerland 0.0 0.0 . . . . . . . 0.0 0.0 | 0.1 0.0 
United Kingdom -6.7 -4.8 5.9 4.2 4.7 6.7 7.4 8.5 13.0 23.1 14.5 | 83.2 25.9 
United States -7.0 -23.0 -11.7 -15.3 -26.2 -17.8 -11.0 1.2 11.6 17.8 9.4 | -65.0 n.m. 
Non-DAC Bilateral Donors -0.2 -0.2 -0.0 0.9 6.4 10.8 -0.4 2.0 2.6 3.4 -0.5 | 25.1 7.8 
Bilateral Donors 3.8 -5.1 3.5 -21.8 -20.0 9.8 -4.3 3.1 15.9 14.9 -1.1 | -5.1 n.m. 
 
Arab Agencies -1.0 0.1 1.6 -0.3 0.7 1.4 -0.6 -0.6 1.4 3.3 -0.0 | 6.9 2.2 
Caribbean Development Bank . -0.7 -3.5 -2.6 -1.9 4.3 14.3 3.1 6.0 2.1 0.5 | 21.5 6.7 
European Commission 53.2 74.7 18.4 5.1 32.8 41.0 15.6 1.5 58.1 16.2 32.9 | 296.4 92.2 
GFATM . . . . . . . . 2.2 3.5 5.9 | 11.6 3.6 
Global Environment Facility . 0.6 0.7 0.6 1.4 0.0 . . . . . | 3.3 1.0 
IDB Special Fund -3.9 -4.3 -3.6 -5.1 -5.4 -4.9 -4.5 -4.4 -3.9 -4.0 -3.5 | -43.7 n.m. 
IFAD -0.2 -0.6 -1.1 -0.7 -0.7 . -0.7 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 | -4.1 n.m. 
Nordic Development Fund 2.4 1.0 0.7 0.4 0.1 0.2 1.7 -0.2 0.8 -0.1 -0.1 | 4.4 1.4 
UNDP 0.7 1.1 0.5 -0.3 0.1 0.1 0.2 0.5 0.5 0.7 0.8 | 4.1 1.3 
UNFPA 0.5 0.3 -0.0 0.2 0.2 -0.0 0.3 0.1 . . . | 1.0 0.3 
UNICEF 1.4 1.2 1.0 0.9 0.8 0.8 0.6 0.7 0.9 1.1 0.8 | 8.7 2.7 
UNTA 1.0 1.3 1.1 1.8 2.0 1.3 1.5 1.5 1.3 1.7 0.7 | 14.1 4.4 
World Food Programme 0.0 2.3 -0.0 . . . . . . . . | 2.3 0.7 
Multilateral Donors 54.0 76.9 15.8 -0.0 30.0 44.2 28.3 2.1 67.2 24.3 37.8 | 326.5 101.6 
 
Total Assistance 57.8 71.8 19.2 -21.9 10.0 54.0 24.0 5.1 83.1 39.2 36.7 | 321.4 100.0 
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Donor 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Australia . . . 0.1 0.0 0.0 0.0 . 0.1 0.0 0.1 | 0.3 0.0 
Austria 0.3 0.5 0.5 0.5 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 | 3.3 0.3 
Belgium 0.7 0.9 0.7 0.4 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3 | 4.9 0.5 
Canada 3.5 2.4 2.5 2.1 1.6 1.5 3.9 5.0 5.1 5.8 6.8 | 36.7 3.7 
Denmark 0.8 1.4 0.0 -0.1 -0.2 -0.4 -0.2 -1.2 -0.1 -0.3 -0.1 | -1.3 n.m. 
Finland 0.6 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.6 0.5 0.5 | 3.1 0.3 
France 6.5 10.3 10.8 12.2 -11.2 -2.7 -0.2 5.3 18.7 19.4 22.2 | 85.0 8.6 
Germany 12.4 12.5 12.8 16.5 15.3 14.2 15.0 22.7 23.3 25.3 25.8 | 183.2 18.6 
Greece . 0.0 0.0 0.1 0.0 . 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 | 0.5 0.1 
Ireland 0.2 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 . 0.1 | 0.6 0.1 
Italy -0.1 0.3 0.0 0.3 0.2 0.5 0.5 0.3 1.3 0.1 0.0 | 3.6 0.4 
Japan 212.8 41.4 -56.3 -27.4 -92.6 -11.1 -6.6 11.3 13.0 11.8 21.4 | -95.1 n.m. 
Luxembourg 0.1 0.1 0.0 . 0.1 . 0.1 0.4 0.0 . . | 0.7 0.1 
Netherlands 4.0 3.9 3.2 -0.3 -2.0 2.7 3.3 -0.0 0.2 0.2 -0.2 | 11.0 1.1 
New Zealand 0.2 0.4 0.4 0.3 0.1 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4 0.2 | 3.1 0.3 
Norway 0.4 0.2 1.0 0.6 0.4 0.4 0.4 0.1 0.4 0.5 . | 4.1 0.4 
Portugal . . 0.0 . . 0.1 0.1 . 0.1 0.1 0.1 | 0.5 0.1 
Spain -0.3 0.3 12.9 -1.2 -11.4 -9.2 -12.0 -26.5 -28.3 -24.5 -23.1 | -122.9 n.m. 
Sweden 0.3 0.3 0.0 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.2 0.3 0.1 | 2.4 0.2 
Switzerland 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.9 0.8 | 3.8 0.4 
United Kingdom 5.7 5.5 6.9 5.4 5.7 1.3 2.6 -3.6 0.2 -9.7 . | 14.1 1.4 
United States 26.0 8.0 8.0 11.9 23.8 41.8 84.0 57.5 42.8 128.4 153.5 | 559.7 56.8 
Non-DAC Bilateral Donors 0.0 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.4 0.9 2.0 1.3 0.7 | 8.3 0.8 
Bilateral Donors 274.3 89.4 4.5 22.4 -67.8 41.2 93.0 74.5 81.0 161.7 209.7 | 709.5 72.0 
 
European Commission 8.5 7.4 6.3 7.6 4.2 20.5 5.9 5.8 13.4 6.8 17.3 | 95.1 9.7 
Global Environment Facility . 5.1 24.7 0.1 2.3 1.6 16.8 5.6 8.5 8.6 6.6 | 79.7 8.1 
IDB Special Fund -13.5 -13.9 -10.9 -9.4 -4.9 -0.2 6.1 5.3 5.1 1.9 4.9 | -16.1 n.m. 
Montreal Protocol . . 4.0 2.1 0.8 . 0.7 . 0.6 1.8 -0.0 | 9.9 1.0 
UNDP 0.4 1.8 0.7 0.8 0.7 0.5 0.8 0.7 0.8 1.0 1.1 | 8.8 0.9 
UNFPA 1.7 1.8 2.0 1.4 1.2 1.6 4.7 2.5 2.1 2.2 2.3 | 21.6 2.2 
UNHCR 7.2 9.2 8.6 8.5 4.5 4.2 1.8 1.5 1.5 1.6 1.7 | 43.0 4.4 
UNICEF 4.6 2.5 2.4 1.0 1.1 1.4 1.2 0.7 0.8 1.2 0.8 | 13.0 1.3 
UNTA 1.6 1.6 1.6 1.7 2.4 2.5 1.9 2.0 2.0 2.4 2.4 | 20.3 2.1 
Multilateral Donors 10.5 15.4 39.3 13.6 12.3 31.9 39.8 24.1 34.6 27.5 37.0 | 275.4 28.0 
 
Total Assistance 284.8 104.8 43.8 36.0 -55.5 73.1 132.8 98.5 115.5 189.2 246.7 | 984.9 100.0 
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Donor 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Australia . . . . . 0.1 0.1 . 3.8 . . | 4.0 0.1 
Austria 8.9 5.1 9.6 10.6 5.0 5.7 4.5 7.1 8.7 9.8 8.4 | 74.4 1.0 
Belgium 2.9 3.0 2.7 4.5 3.1 1.9 2.0 1.9 3.2 4.9 5.6 | 32.9 0.5 
Canada 12.9 8.2 12.9 6.7 2.8 6.5 7.7 8.5 9.0 9.0 11.2 | 82.4 1.1 
Denmark 33.6 25.8 28.5 24.4 27.2 28.0 25.0 32.0 37.7 36.7 42.7 | 307.9 4.3 
Finland 5.1 7.5 7.5 9.7 7.9 6.7 5.9 7.9 7.6 9.4 16.6 | 86.7 1.2 
France 10.2 1.2 14.7 6.9 3.4 2.8 0.9 26.3 65.3 1.9 1.9 | 125.2 1.7 
Germany 403.0 29.0 49.6 28.3 26.9 31.8 34.5 128.6 278.0 24.5 22.8 | 654.0 9.0 
Greece . . 0.0 . . . . . . . . | 0.0 0.0 
Ireland . 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.5 1.0 1.0 1.0 1.9 | 6.8 0.1 
Italy 27.7 3.4 1.9 7.6 1.8 2.0 2.3 45.9 2.3 81.0 2.6 | 150.5 2.1 
Japan 70.5 49.0 29.0 44.8 76.5 62.0 31.4 24.4 29.9 49.2 35.9 | 432.2 6.0 
Luxembourg 3.2 2.2 4.8 9.3 7.9 5.1 3.2 7.1 6.9 9.1 9.4 | 65.0 0.9 
Netherlands 38.1 23.6 26.0 19.4 15.6 18.5 26.0 22.3 40.8 33.9 34.6 | 260.8 3.6 
New Zealand . 0.1 . 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.6 0.5 | 1.8 0.0 
Norway 24.0 19.4 16.8 17.0 13.3 14.6 9.1 12.7 12.6 14.0 25.2 | 154.5 2.1 
Spain 31.7 15.7 23.3 21.9 19.7 399.5 22.3 72.7 207.7 60.1 36.6 | 879.3 12.2 
Sweden 49.4 21.5 19.8 33.3 33.3 22.7 38.7 35.9 41.1 40.9 40.2 | 327.4 4.5 
Switzerland 11.4 4.5 8.7 8.6 6.9 4.9 6.2 15.1 17.6 14.9 12.7 | 100.1 1.4 
United Kingdom 1.5 1.2 1.8 5.9 1.7 1.0 0.4 2.7 13.4 6.1 9.3 | 43.5 0.6 
United States 30.0 41.0 65.5 64.2 72.8 100.6 66.7 69.6 69.7 102.6 67.5 | 720.1 10.0 
Non-DAC Bilateral Donors 2.5 1.1 7.1 0.4 0.4 0.4 2.3 4.7 1.5 0.9 7.0 | 25.8 0.4 
Bilateral Donors 766.5 262.7 330.6 323.8 326.3 715.1 289.5 526.4 857.7 510.6 392.5 | 4,535.3 62.7 
 
Arab Agencies -3.2 -0.2 -4.8 -4.6 -1.6 0.3 1.9 3.7 -0.4 16.1 -0.0 | 10.5 0.1 
European Commission 43.9 30.2 30.7 26.8 42.8 31.2 33.8 52.7 61.3 53.4 86.6 | 449.5 6.2 
GFATM . . . . . . . 0.2 4.0 3.1 3.9 | 11.2 0.2 
Global Environment Facility . 0.3 0.3 0.4 0.8 1.1 1.0 1.8 2.0 0.7 0.4 | 8.7 0.1 
IDB Special Fund 47.5 58.7 99.3 76.1 60.0 106.8 101.4 99.3 136.5 108.2 116.1 | 962.5 13.3 
IFAD -0.9 0.7 1.8 1.6 3.7 2.4 1.3 1.1 1.1 0.4 1.6 | 15.6 0.2 
Intern'l Dev. Association 67.4 49.4 103.5 119.2 85.5 66.5 75.4 115.7 128.8 65.7 57.5 | 867.2 12.0 
Nordic Development Fund 2.5 1.1 2.5 1.1 8.0 3.3 1.1 2.7 6.4 0.0 3.3 | 29.5 0.4 
SAF+ESAF (IMF) . . 22.8 104.8 21.4 -6.5 3.8 21.3 23.7 -28.1 61.5 | 224.6 3.1 
UNDP -0.1 -0.0 2.2 3.3 2.8 1.5 2.2 2.3 2.9 3.3 3.1 | 23.5 0.3 
UNFPA 2.0 2.7 2.2 1.8 1.2 2.4 2.0 2.1 3.4 2.5 2.6 | 23.0 0.3 
UNHCR 0.1 0.1 0.1 . . . . . . . . | 0.2 0.0 
UNICEF 3.5 1.6 1.6 0.9 0.8 1.0 0.7 0.7 0.8 1.2 1.3 | 10.6 0.1 
UNTA 0.6 0.9 1.0 1.5 1.2 1.1 1.0 1.5 1.8 1.5 1.7 | 13.2 0.2 
World Food Programme 1.1 3.3 8.8 16.5 8.4 3.6 2.1 1.7 4.5 1.8 0.6 | 51.2 0.7 
Multilateral Donors 164.4 148.7 272.0 349.3 234.9 214.8 227.6 306.8 376.9 229.6 340.1 | 2,700.8 37.3 
 
Total Assistance 930.9 411.4 602.6 673.1 561.2 929.8 517.1 833.2 1234.7 740.3 732.7 | 7,236.1 100.0 
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Donor 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Austria 0.1 0.1 0.1 . 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.3 0.1 
Belgium 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 | 1.0 0.4 
Canada 0.5 1.4 0.7 0.5 1.0 0.7 0.8 1.1 0.7 1.1 0.9 | 8.8 3.5 
Denmark . 0.2 0.2 0.2 0.1 1.7 2.0 0.4 0.1 0.3 0.2 | 5.2 2.1 
Finland . . . 0.0 0.0 . . . . . . | 0.0 0.0 
France 0.4 0.3 0.3 0.1 0.3 0.4 0.8 0.7 0.5 0.3 0.3 | 4.0 1.6 
Germany 4.6 3.8 3.1 2.9 2.5 1.7 1.7 1.8 1.3 1.1 1.1 | 21.0 8.4 
Greece . . . 0.0 . . . . 0.0 . . | 0.1 0.0 
Italy 0.0 . . . . . 0.1 0.0 0.1 . 0.0 | 0.2 0.1 
Japan 37.7 42.6 9.1 4.1 3.0 3.5 5.3 8.4 6.2 2.1 2.1 | 86.5 34.5 
Netherlands 0.5 0.4 0.2 . 0.2 0.6 0.5 0.2 0.3 0.1 0.1 | 2.7 1.1 
Norway . . . . . . . . . 0.0 . | 0.0 0.0 
Spain 7.7 6.3 21.6 18.8 13.0 7.3 5.9 8.1 6.6 4.5 6.4 | 98.4 39.3 
Sweden 0.0 0.0 0.0 0.0 . . . . . . . | 0.1 0.0 
Switzerland 0.0 . . . 0.1 . 0.0 . . . 0.0 | 0.1 0.0 
United Kingdom 0.8 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0.1 -10.7 | -7.8 n.m. 
United States -5.0 -13.0 -13.7 -12.1 -8.8 0.8 6.0 10.5 9.3 7.5 18.7 | 5.3 2.1 
Non-DAC Bilateral Donors 1.3 4.9 0.3 0.2 8.1 10.6 0.6 0.3 0.5 0.6 0.5 | 26.8 10.7 
Bilateral Donors 49.2 47.9 22.7 15.4 19.8 27.7 23.9 31.7 25.8 17.9 19.8 | 252.6 100.9 
 
European Commission 4.1 5.2 3.8 5.1 3.2 3.0 1.4 1.8 1.8 6.7 12.8 | 44.7 17.9 
GFATM . . . . . . . 0.1 0.3 0.1 0.1 | 0.6 0.2 
Global Environment Facility . . 0.3 0.7 0.7 1.8 1.3 1.3 1.9 -0.3 0.0 | 7.7 3.1 
IDB Special Fund -8.1 -8.7 -8.4 -8.8 -9.6 -7.1 -7.6 -9.1 -8.5 -8.2 -6.1 | -82.1 n.m. 
UNDP 1.4 -1.5 0.9 -0.2 0.0 0.2 0.2 0.4 0.6 0.7 0.8 | 2.1 0.8 
UNFPA 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.4 0.5 0.4 0.6 0.5 0.6 | 4.1 1.6 
UNHCR . . 0.0 0.1 . 0.3 0.4 0.4 0.7 0.6 0.5 | 3.0 1.2 
UNICEF 0.9 0.6 0.9 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 | 6.2 2.5 
UNTA 0.9 1.5 1.0 1.0 1.0 0.6 1.0 1.0 0.7 1.0 1.3 | 10.1 4.0 
World Food Programme 0.6 0.8 0.3 . . . . . . . 0.3 | 1.4 0.6 
Multilateral Donors 0.1 -1.8 -0.8 -1.2 -3.8 -0.2 -2.2 -3.0 -1.6 1.6 10.6 | -2.3 n.m. 
 
Total Assistance 49.3 46.1 21.9 14.1 16.0 27.5 21.7 28.6 24.3 19.6 30.4 | 250.3 100.0 
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Donor 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Australia . . . . . 0.0 . . . . . | 0.0 0.0 
Austria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.2 0.0 
Belgium 0.3 0.3 0.2 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 | 1.1 0.2 
Canada 0.3 0.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.9 1.6 2.1 3.2 0.9 | 9.4 1.5 
Denmark -0.5 . . . . . . . 0.1 . 0.0 | 0.1 0.0 
Finland 0.0 0.0 . . . . . . 0.1 0.1 0.1 | 0.3 0.0 
France 0.2 0.2 0.6 0.6 0.7 0.0 0.2 0.9 -0.4 0.4 0.8 | 4.1 0.6 
Germany 9.8 20.1 12.1 10.6 4.4 3.6 3.5 4.9 1.8 2.5 4.2 | 67.7 10.5 
Ireland 0.0 . . 0.0 . 0.0 . . . 0.0 0.1 | 0.2 0.0 
Italy 0.0 0.1 . 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 | 0.7 0.1 
Japan 41.2 31.4 21.0 32.8 51.5 34.8 26.8 20.2 -3.3 27.5 25.9 | 268.6 41.8 
Luxembourg 0.1 . . . . . 0.1 . 0.1 0.1 0.1 | 0.2 0.0 
Netherlands 0.8 0.8 0.1 . . 1.1 1.4 1.4 1.9 1.9 0.0 | 8.7 1.3 
New Zealand . . . . . 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 . | 0.4 0.1 
Norway 0.7 0.6 0.9 1.4 2.9 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 0.8 | 9.8 1.5 
Spain 5.8 11.3 16.8 12.8 5.3 8.4 4.1 11.7 6.4 7.1 9.8 | 93.7 14.6 
Sweden 0.8 2.5 0.9 1.1 0.8 1.4 1.3 1.3 1.7 1.9 1.6 | 14.4 2.2 
Switzerland 1.1 0.7 1.1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 | 7.5 1.2 
United Kingdom 0.0 -0.1 -0.0 0.1 -0.0 0.1 -0.2 -0.4 -0.5 -0.2 -0.4 | -1.7 n.m. 
United States 2.0 2.0 1.8 4.9 6.4 7.0 11.2 12.2 14.8 9.2 17.6 | 87.1 13.6 
Non-DAC Bilateral Donors 4.6 5.9 0.7 0.5 0.5 0.6 0.8 1.0 1.3 2.5 2.2 | 15.8 2.5 
Bilateral Donors 67.2 76.0 56.4 65.9 73.3 58.9 51.6 56.4 27.7 57.5 64.3 | 588.0 91.6 
 
Arab Agencies -0.6 -0.7 -0.9 -0.8 -0.8 -0.4 . . . . . | -3.6 n.m. 
European Commission 2.8 4.6 5.1 6.0 4.9 8.0 10.8 6.0 4.5 3.3 2.2 | 55.5 8.6 
GFATM . . . . . . . . 0.4 0.5 0.3 | 1.2 0.2 
Global Environment Facility . . . . . . . 0.5 . 0.2 0.5 | 1.1 0.2 
IDB Special Fund 16.5 26.1 16.0 6.2 3.3 -5.7 -7.5 -13.1 -12.2 -12.4 -12.9 | -12.2 n.m. 
IFAD -0.4 -0.9 -1.3 -0.4 -0.1 . 0.8 . . . . | -1.9 n.m. 
Intern'l Dev. Association -1.4 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.4 -1.6 -1.5 -1.5 -1.5 | -14.9 n.m. 
UNDP 0.8 0.9 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 | 3.4 0.5 
UNFPA 0.6 1.0 0.6 0.5 0.6 0.7 0.6 0.7 1.1 0.8 1.2 | 7.6 1.2 
UNHCR 0.0 0.0 0.0 . . . . . . . . | 0.0 0.0 
UNICEF 1.2 1.4 1.2 0.9 0.8 0.8 0.6 0.8 0.8 1.0 1.0 | 9.1 1.4 
UNTA 0.7 0.7 0.7 1.2 1.0 0.5 0.9 0.7 0.6 1.0 0.6 | 8.0 1.2 
World Food Programme 1.1 0.5 . . . . . . . . . | 0.5 0.1 
Multilateral Donors 21.3 32.1 20.3 12.1 8.2 2.5 5.1 -5.7 -6.0 -6.7 -8.2 | 53.8 8.4 
 
Total Assistance 88.5 108.1 76.7 78.1 81.6 61.4 56.7 50.7 21.7 50.8 56.1 | 641.9 100.0 
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Donor 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Australia . . 0.0 . 0.1 0.0 . . . . 0.2 | 0.3 0.0 
Austria 0.8 0.9 0.8 0.8 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.9 0.6 | 6.4 0.1 
Belgium 2.1 3.2 3.8 3.4 2.8 2.3 6.4 6.5 9.6 16.0 16.8 | 70.6 1.5 
Canada 18.7 17.3 15.6 7.7 8.8 9.5 7.9 11.1 14.2 15.4 14.5 | 121.9 2.7 
Denmark 1.9 2.2 3.1 4.2 1.9 1.9 2.1 -0.0 -1.2 1.0 0.3 | 15.4 0.3 
Finland 0.6 0.2 0.2 0.7 1.2 1.4 1.6 1.6 2.0 2.9 2.0 | 13.8 0.3 
France 11.6 17.4 21.3 7.5 6.3 3.2 4.9 9.0 12.8 6.8 11.4 | 100.3 2.2 
Germany 42.4 85.1 50.4 11.3 34.0 24.2 24.3 24.3 19.7 39.0 25.1 | 337.3 7.4 
Greece . . 0.1 . 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.5 0.0 
Ireland 0.0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.8 1.3 1.0 0.7 | 6.0 0.1 
Italy 7.2 2.0 0.6 -9.9 -17.8 -11.5 4.8 -9.0 6.3 1.2 3.4 | -29.9 n.m. 
Japan 56.4 38.4 80.1 189.1 191.7 156.5 119.6 104.9 89.8 43.5 -0.5 | 1,013.2 22.1 
Luxembourg 0.4 1.5 1.2 0.7 0.5 0.3 1.2 2.5 1.0 1.6 1.2 | 11.6 0.3 
Netherlands 31.5 29.8 36.5 12.4 9.2 24.5 12.9 15.7 18.1 13.5 -0.3 | 172.3 3.8 
New Zealand 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 1.2 | 2.6 0.1 
Norway 2.3 2.4 2.1 1.7 1.4 2.2 1.4 9.0 1.3 3.3 1.4 | 26.1 0.6 
Portugal . . . . . 0.1 0.1 . . 0.0 . | 0.1 0.0 
Spain 30.2 22.1 25.7 32.6 18.5 29.1 31.9 44.4 56.2 65.5 69.4 | 395.3 8.6 
Sweden 3.9 4.6 3.1 3.4 3.7 2.7 3.9 3.5 4.6 3.6 4.0 | 37.1 0.8 
Switzerland 12.6 10.8 9.9 8.1 6.4 8.9 10.9 15.7 20.0 15.3 14.1 | 120.2 2.6 
United Kingdom 4.2 7.1 5.7 6.9 10.4 7.5 84.4 2.7 5.3 3.3 22.1 | 155.5 3.4 
United States 51.0 119.0 121.0 124.0 92.3 161.6 143.6 204.4 177.9 155.2 187.3 | 1,486.3 32.4 
Non-DAC Bilateral Donors 0.6 1.1 1.5 1.1 2.4 1.3 2.4 3.2 4.0 4.8 6.0 | 27.8 0.6 
Bilateral Donors 278.3 365.3 383.1 406.1 375.1 426.9 465.4 450.9 443.3 393.8 380.8 | 4,090.7 89.2 
 
Arab Agencies -0.3 -0.2 2.8 3.1 2.8 1.3 0.9 -0.6 -1.3 -1.2 -1.2 | 6.5 0.1 
European Commission 37.3 22.0 94.9 40.0 24.1 21.4 16.1 41.7 13.6 42.2 54.1 | 369.9 8.1 
GFATM . . . . . . . 3.5 10.4 17.8 12.7 | 44.4 1.0 
Global Environment Facility . . 0.1 0.0 0.8 0.5 1.9 4.8 3.7 6.2 6.0 | 24.1 0.5 
IDB Special Fund -2.8 -9.1 5.2 -11.9 -11.1 -7.4 -6.0 -9.2 -9.7 -9.8 -0.2 | -69.2 n.m. 
IFAD 0.8 -1.1 -1.0 -0.4 -2.2 . -1.9 -2.0 -2.4 -2.5 -2.2 | -15.8 n.m. 
UNDP 0.7 5.2 2.0 -3.8 -0.2 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7 0.9 | 7.5 0.2 
UNFPA 2.4 3.1 2.0 2.9 1.4 1.6 6.4 1.6 9.4 22.0 12.7 | 63.0 1.4 
UNHCR 0.1 0.1 0.1 0.0 . . . . . . . | 0.3 0.0 
UNICEF 8.2 2.9 2.1 1.1 1.2 1.0 1.0 0.9 1.2 1.7 1.5 | 14.5 0.3 
UNTA 1.7 1.9 2.1 2.7 2.0 2.1 2.2 2.5 2.4 2.2 2.3 | 22.3 0.5 
World Food Programme 1.2 3.0 4.5 5.0 3.9 1.3 2.1 1.9 1.2 3.5 0.6 | 27.0 0.6 
Multilateral Donors 49.4 27.9 114.8 38.6 22.6 22.3 23.3 45.7 29.4 82.8 87.0 | 494.4 10.8 
 
Total Assistance 327.7 393.2 497.9 444.7 397.7 449.2 488.6 496.6 472.8 476.6 467.9 | 4,585.2 100.0 
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Donor 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Belgium 3.3 2.5 4.3 5.0 1.8 0.9 0.8 1.3 1.0 1.2 1.3 | 20.0 5.2 
Canada 0.2 0.2 . 0.2 0.0 0.2 0.2 0.5 0.5 0.8 0.3 | 2.9 0.8 
Finland . . . . . . . . . . 0.0 | 0.0 0.0 
France 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.7 1.1 1.2 1.7 | 5.5 1.4 
Germany 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 | 0.4 0.1 
Greece . . . . . . . . . . 0.0 | 0.0 0.0 
Italy . . . . . . . 0.0 . . 16.3 | 16.3 4.3 
Japan 0.6 2.9 7.7 0.8 9.7 1.2 0.4 0.7 2.6 0.2 0.5 | 26.5 6.9 
Netherlands 96.2 64.9 39.5 23.5 16.8 16.8 7.1 0.3 9.1 29.2 34.3 | 241.6 63.3 
Norway . . . . . . . 0.0 0.0 . . | 0.1 0.0 
Spain . . . . . . . . 0.0 . . | 0.0 0.0 
United Kingdom 0.0 0.0 . . . . . . . . . | 0.0 0.0 
United States 2.0 -1.0 0.6 0.5 0.6 0.8 -1.0 0.6 1.3 0.9 1.2 | 4.4 1.2 
Non-DAC Bilateral Donors 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 | 0.4 0.1 
Bilateral Donors 102.4 69.7 52.3 30.2 29.2 20.0 7.7 4.1 15.8 33.6 55.7 | 318.2 83.4 
 
Arab Agencies . . . . . -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 2.4 | 2.2 0.6 
European Commission 5.2 5.2 4.8 2.9 2.1 1.3 2.3 4.1 6.7 6.0 2.6 | 37.8 9.9 
GFATM . . . . . . . . . 2.6 1.8 | 4.5 1.2 
IDB Special Fund 0.6 0.8 0.9 1.4 1.8 1.4 1.1 1.6 0.9 1.2 1.0 | 12.1 3.2 
UNDP 0.1 -0.0 0.3 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 . . . | 1.0 0.3 
UNFPA 0.1 0.0 0.0 0.1 0.6 0.0 0.2 0.2 . . . | 1.1 0.3 
UNICEF 0.2 0.1 . . . . . . . . . | 0.1 0.0 
UNTA 0.6 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.6 0.5 0.6 0.4 | 4.8 1.3 
Multilateral Donors 6.7 6.5 6.6 4.9 5.2 3.2 3.9 6.8 8.1 10.3 8.1 | 63.5 16.6 
 
Total Assistance 109.1 76.2 58.8 35.0 34.3 23.2 11.6 10.9 23.9 43.9 63.8 | 381.6 100.0 
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Donor 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Australia . . . . . . . . . 0.0 0.1 | 0.1 0.2 
Austria . . . 0.0 . . . . . . . | 0.0 0.0 
Belgium 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . . . . . . | 0.1 0.1 
Canada 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 0.5 1.3 1.0 1.0 1.8 0.7 | 7.4 11.0 
Finland . . . . . . . . 0.0 . . | 0.0 0.0 
France 0.9 0.5 0.5 0.5 0.8 0.9 0.8 1.1 1.7 1.2 1.2 | 9.3 13.8 
Germany -4.9 -4.3 -4.6 -3.6 0.2 0.1 0.1 0.3 0.4 0.4 0.3 | -11.0 n.m. 
Greece . . . . . . . . . . 0.0 | 0.0 0.0 
Ireland . 0.0 . . . . . . . . . | 0.0 0.0 
Italy . . . 0.0 . . . . . . . | 0.0 0.0 
Japan 1.8 2.0 1.5 2.3 1.8 1.2 2.7 2.2 1.9 2.0 1.3 | 18.9 28.3 
Netherlands 0.2 0.2 0.1 -0.0 0.1 0.1 0.0 . 0.1 -0.0 . | 0.6 0.8 
New Zealand 0.0 . 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 | 0.4 0.6 
Spain . . . . 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 | 0.3 0.4 
Switzerland 0.1 0.1 . . . . . . . . . | 0.1 0.1 
United Kingdom 0.5 0.7 -0.2 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.4 0.1 0.1 | 2.6 3.8 
United States . . 0.1 . 0.8 1.2 0.6 0.2 1.8 0.5 0.2 | 5.4 8.0 
Non-DAC Bilateral Donors 0.2 0.1 0.1 . 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 | 0.6 0.8 
Bilateral Donors -1.0 -0.4 -2.3 0.2 4.4 4.3 5.8 5.1 7.3 6.1 4.1 | 34.6 51.7 
 
Caribbean Development Bank . -0.4 -0.4 0.2 -0.3 -0.5 -0.9 -0.5 -0.4 -0.4 -0.3 | -3.7 n.m. 
European Commission 15.6 33.4 16.4 25.7 -6.6 -10.6 -15.0 -8.7 -9.5 -9.9 7.3 | 22.6 33.8 
IDB Special Fund 1.4 -0.5 -0.8 -0.7 0.0 4.5 0.9 0.1 -0.5 0.4 1.1 | 4.5 6.8 
UNDP 0.1 0.3 0.2 -0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.5 0.7 0.5 | 2.5 3.7 
UNFPA . . 0.0 . . . 0.0 0.0 . . . | 0.1 0.1 
UNTA 0.5 0.6 0.6 0.9 0.8 0.5 0.6 0.6 0.6 0.9 0.2 | 6.3 9.5 
Multilateral Donors 17.5 33.5 16.0 26.0 -5.9 -6.1 -14.4 -8.2 -9.3 -8.2 8.9 | 32.3 48.3 
 
Total Assistance 16.5 33.0 13.8 26.2 -1.5 -1.7 -8.6 -3.1 -2.0 -2.1 13.0 | 67.0 100.0 
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Donor 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Australia . . . . . . 0.0 0.0 . . . | 0.0 0.0 
Austria 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . | 0.2 0.1 
Belgium 0.8 1.0 1.0 0.6 0.5 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 | 4.2 2.1 
Canada 1.2 1.6 0.8 1.3 0.2 0.2 0.7 1.3 1.4 2.1 1.1 | 10.7 5.3 
Finland 0.0 0.0 0.0 . . . . . 0.4 -5.0 -1.4 | -5.9 n.m. 
France 4.3 3.1 1.5 1.8 1.6 1.4 2.4 2.0 3.3 3.7 6.3 | 27.1 13.5 
Germany 8.8 8.4 10.7 7.8 5.3 4.2 2.0 2.2 0.3 0.7 0.3 | 41.9 20.9 
Greece . . . . . . 0.0 . . 0.0 0.0 | 0.1 0.0 
Italy 0.8 -2.0 -2.9 -2.6 -2.0 -2.1 -3.0 -3.3 0.6 -2.8 -3.1 | -23.0 n.m. 
Japan 4.4 11.6 3.9 5.9 5.8 5.9 4.1 2.1 2.0 2.2 2.3 | 45.8 22.8 
Luxembourg 0.0 0.0 . . . . . . . 0.1 0.0 | 0.1 0.1 
Netherlands 1.8 0.8 0.3 . 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 . | 1.4 0.7 
New Zealand 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.0 | 1.5 0.7 
Norway 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 . . . . . | 0.2 0.1 
Portugal . . . . . 0.0 0.1 . 0.0 0.0 0.0 | 0.1 0.1 
Spain 4.1 2.1 2.6 3.1 2.8 1.8 1.2 4.4 2.7 2.3 4.1 | 27.1 13.5 
Sweden 1.6 0.9 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.4 | 3.0 1.5 
Switzerland 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3 | 2.0 1.0 
United Kingdom 0.3 0.5 0.4 0.3 0.2 . 0.0 . . . . | 1.5 0.7 
United States 1.0 1.0 0.5 0.4 0.3 -1.7 -1.7 -1.9 -1.6 -1.5 0.4 | -5.8 n.m. 
Non-DAC Bilateral Donors 0.2 0.7 0.7 0.5 0.8 0.8 3.5 2.7 0.8 0.6 0.4 | 11.5 5.7 
Bilateral Donors 29.5 30.2 20.2 19.6 16.1 11.6 10.3 10.4 10.6 3.4 11.1 | 143.4 71.5 
 
European Commission 3.5 2.9 3.8 3.5 2.5 2.0 2.6 4.8 10.2 9.3 6.8 | 48.3 24.1 
Global Environment Facility . . . . 0.0 0.1 0.1 0.5 0.5 0.3 0.5 | 1.9 0.9 
IDB Special Fund -1.6 -2.3 -2.7 -3.0 -3.0 -0.2 -1.8 -0.9 -0.8 -0.7 -0.8 | -16.1 n.m. 
Montreal Protocol . . 0.6 0.1 0.3 -0.1 0.1 . . . . | 0.9 0.4 
UNDP 1.1 1.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.1 0.2 0.6 0.9 | 5.0 2.5 
UNFPA 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 | 2.6 1.3 
UNHCR 0.1 0.1 0.1 . . . . . . . . | 0.2 0.1 
UNICEF 0.7 0.7 0.9 0.7 0.6 0.9 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 | 6.5 3.2 
UNTA 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.8 1.2 1.0 0.7 0.8 1.2 | 7.8 3.9 
Multilateral Donors 4.7 4.0 4.0 2.4 1.4 3.7 3.0 6.2 11.6 11.2 9.6 | 57.1 28.5 
 
Total Assistance 34.3 34.2 24.1 22.0 17.4 15.2 13.3 16.7 22.2 14.6 20.8 | 200.5 100.0 
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Donor 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Australia . . . . 0.1 0.0 . . . . . | 0.1 0.0 
Austria 0.4 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 | 1.4 0.3 
Belgium 0.7 1.0 1.0 0.5 0.4 0.3 0.3 0.5 0.6 0.5 0.5 | 5.4 1.1 
Canada 0.9 0.9 0.8 0.9 0.5 0.6 1.4 2.1 0.9 1.8 0.6 | 10.5 2.1 
Denmark . 0.0 . 1.5 0.6 . . . . . -4.1 | -2.0 n.m. 
Finland 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 . 0.2 0.2 0.4 0.1 | 1.5 0.3 
France 4.6 3.7 6.0 3.7 3.5 3.3 5.0 6.4 6.6 6.7 6.1 | 50.8 10.1 
Germany 4.5 5.0 4.7 3.4 5.5 2.9 3.0 2.9 2.1 2.0 6.0 | 37.3 7.4 
Greece . . . 0.1 0.0 . 0.0 . 0.0 0.1 0.1 | 0.2 0.0 
Ireland 0.0 . . . 0.4 . 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 | 0.6 0.1 
Italy 0.5 0.5 0.4 0.2 6.2 0.3 0.2 0.1 0.4 0.2 0.5 | 8.9 1.8 
Japan 6.4 5.9 3.2 5.8 4.6 3.1 3.7 3.5 4.6 4.3 2.8 | 41.5 8.2 
Luxembourg 0.2 . . 0.2 0.1 . 0.1 . . 0.2 . | 0.6 0.1 
Netherlands 0.3 0.2 0.3 0.1 0.2 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 | 1.7 0.3 
New Zealand . 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 . 0.0 0.0 0.0 | 0.4 0.1 
Norway 0.0 0.1 . . 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.2 | 1.6 0.3 
Portugal . . . . . 0.0 0.1 . 0.1 0.1 0.1 | 0.4 0.1 
Spain 7.2 -19.7 3.5 15.6 28.2 11.4 16.7 35.7 2.8 -5.4 9.9 | 98.7 19.5 
Sweden 0.0 0.1 0.1 0.1 1.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 | 2.0 0.4 
Switzerland 0.0 . 0.1 0.6 0.7 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 | 2.1 0.4 
United Kingdom 0.3 0.3 0.5 0.3 1.4 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 . | 3.3 0.6 
United States . . 0.5 1.1 6.8 10.6 10.9 12.0 9.0 9.0 9.8 | 69.7 13.8 
Non-DAC Bilateral Donors 0.0 0.4 0.3 0.4 0.7 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 0.7 | 5.4 1.1 
Bilateral Donors 26.0 -1.4 21.6 34.6 62.0 33.8 42.5 64.8 29.0 21.6 33.6 | 342.1 67.7 
 
Arab Agencies . . 0.2 . . . . . . . . | 0.2 0.0 
European Commission 5.3 3.5 7.2 4.3 8.8 4.8 8.4 10.5 11.2 22.1 15.6 | 96.3 19.1 
Global Environment Facility . 0.0 . 0.0 0.3 . . 0.2 . 0.1 0.4 | 1.2 0.2 
IDB Special Fund 1.7 1.6 2.2 0.9 0.4 1.6 1.0 0.4 0.3 0.4 0.4 | 9.2 1.8 
Montreal Protocol . . 5.5 0.4 . . . . . . 1.7 | 7.5 1.5 
UNDP 0.1 0.5 1.0 0.2 0.4 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 | 4.3 0.9 
UNFPA 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.6 0.7 0.7 1.0 0.8 2.9 | 8.1 1.6 
UNHCR 1.2 1.7 1.7 1.5 1.0 1.4 1.6 1.3 0.7 0.6 1.3 | 12.7 2.5 
UNICEF 2.0 1.1 1.2 0.8 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.9 0.8 | 8.6 1.7 
UNTA 1.1 1.6 1.3 1.3 2.0 1.1 1.5 1.8 1.6 1.7 1.1 | 15.2 3.0 
World Food Programme . . . . 0.2 . . . . . . | 0.2 0.0 
Multilateral Donors 11.8 10.4 20.6 9.7 14.4 10.5 14.1 16.1 15.9 27.1 24.7 | 163.4 32.3 
 
Total Assistance 37.8 9.0 42.3 44.3 76.4 44.3 56.5 80.9 44.9 48.7 58.3 | 505.5 100.0 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Antigua and Barbuda . . 3.4 . . . . . . . . | 3.4 0.0 
Barbados . . 0.2 . . . . . . . . | 0.2 0.0 
Belize . . 22.3 . . 8.6 2.2 2.4 2.7 1.8 . | 39.9 0.6 
Dominica . . 9.6 . . . . . . 1.4 . | 11.0 0.2 
Dominican Republic . . 1.9 0.9 . . . . . 0.8 14.4 | 18.1 0.3 
Grenada . . 2.4 . . . . . . . . | 2.4 0.0 
Guyana 6.8 163.6 86.2 5.7 23.7 11.3 1.5 1.3 20.1 5.9 1.2 | 320.5 4.5 
Haiti 4.1 . 93.8 4.0 2.3 0.9 0.6 0.7 12.9 15.6 0.8 | 131.7 1.9 
Jamaica 7.3 . 65.4 . 6.1 5.8 10.8 4.3 12.3 15.8 0.4 | 120.7 1.7 
Montserrat . . . . . . 1.4 . 0.2 . . | 1.6 0.0 
St. Kitts and Nevis . . 4.5 . . . . . . . . | 4.5 0.1 
St. Lucia . . 4.7 . . . . . . . . | 4.7 0.1 
St. Vincent and Grenadines . . . . . . 3.5 . . . . | 3.5 0.0 
Suriname 12.5 2.9 1.2 . . . . . . . . | 4.1 0.1 
Trinidad and Tobago . . . . . . . 0.0 . . . | 0.0 0.0 
Turks and Caicos Islands . . 2.6 . . . . . . . . | 2.6 0.0 
Caribbean 30.7 166.4 298.2 10.7 32.1 26.5 20.0 8.7 48.2 41.2 16.7 | 668.7 9.4 
 
Costa Rica 16.4 1.6 1.5 2.5 9.2 . . . . . . | 14.9 0.2 
El Salvador 2.0 1.0 23.8 . 2.6 7.3 3.2 2.5 1.2 1.0 0.9 | 43.5 0.6 
Guatemala . . 12.1 . . . . . . . 179.3 | 191.4 2.7 
Honduras 6.5 30.2 54.3 92.4 38.6 43.6 113.8 4.2 70.5 706.8 141.9 | 1,296.2 18.3 
Nicaragua 433.6 25.3 151.9 80.8 13.5 410.6 7.3 244.9 843.9 160.0 12.2 | 1,950.4 27.5 
Panama . . . . . . . 10.0 0.1 . . | 10.1 0.1 
Central America 458.4 58.2 243.7 175.7 63.9 461.5 124.2 261.5 915.7 867.8 334.4 | 3,506.6 49.4 
 
Argentina . . . . 0.2 0.2 0.2 9.4 0.2 0.2 0.2 | 10.5 0.1 
Bolivia 426.7 303.1 55.7 121.8 363.6 76.6 387.2 83.7 497.7 60.3 68.5 | 2,018.1 28.4 
Brazil 43.8 . . . . 26.0 . . . . . | 26.0 0.4 
Chile . . . . 0.9 0.6 1.0 . . . . | 2.5 0.0 
Colombia 2.0 2.0 1.9 1.9 2.2 1.4 0.6 . 8.4 . . | 18.3 0.3 
Ecuador . . . . 0.2 8.5 17.2 5.5 16.0 8.1 2.6 | 58.0 0.8 
Peru 25.6 370.1 19.3 199.3 28.8 . 11.7 10.9 25.3 80.0 1.3 | 746.7 10.5 
Uruguay . . . . 0.4 0.3 0.3 2.1 0.1 2.0 . | 5.2 0.1 
South America 498.1 675.3 76.8 323.0 396.3 113.5 418.1 111.6 547.7 150.6 72.4 | 2,885.3 40.7 
 
Mexico . . 34.6 . . . . 0.5 . . . | 35.2 0.5 
Regional/ Multicountry . . . . . 1.0 . . . . . | 1.0 0.0 
 
LAC 987.3 899.8 653.3 509.3 492.3 602.6 562.4 382.3 1,511.5 1,059.6 423.5 | 7,096.8 100.0 
 
World 3,093.1 2,625.4 3,804.1 3,008.1 3,554.2 4,370.5 6,527.6 16,014.8 8,025.1 26,724.9 17,016.0 | 91,670.7 . 
LAC as a % of World 31.9 34.3 17.2 16.9 13.9 13.8 8.6 2.4 18.8 4.0 2.5 | 7.7 . 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Anguilla . . . . 0.0 . . . . . . | 0.0 0.0 
Antigua and Barbuda . 10.6 0.9 . 7.9 6.6 . 0.7 8.7 . 0.1 | 35.5 0.9 
Barbados . . . . . . . 0.0 0.7 0.6 . | 1.3 0.0 
Belize . . 9.7 12.7 0.3 0.1 7.7 0.2 0.1 0.3 0.1 | 31.2 0.8 
Cuba 0.1 1.0 0.9 3.4 2.3 8.0 2.8 3.6 3.6 5.8 5.4 | 36.7 1.0 
Dominica 5.2 . . 4.5 . 14.1 13.3 0.3 0.3 0.2 0.1 | 32.7 0.9 
Dominican Republic 8.6 5.2 13.6 17.6 9.0 23.9 1.4 6.6 10.3 5.9 6.1 | 99.6 2.7 
Grenada 0.8 . . 8.4 1.3 . 11.2 0.1 2.8 0.1 0.0 | 23.9 0.6 
Guyana 1.0 0.0 0.1 . 0.1 2.7 0.3 0.0 0.2 . 0.1 | 3.5 0.1 
Haiti 31.4 20.8 18.0 15.5 16.7 15.8 5.2 10.1 2.9 12.1 27.7 | 144.8 3.9 
Jamaica 1.6 0.6 2.8 0.3 0.4 0.3 . 0.5 0.4 0.7 0.1 | 6.1 0.2 
Montserrat 1.1 . 1.8 . 0.2 0.4 0.4 . . . . | 2.8 0.1 
St. Kitts and Nevis . . 0.1 . 3.5 4.7 . 0.0 0.4 5.9 . | 14.6 0.4 
St. Lucia . . 15.5 . . 10.8 . 0.1 0.2 0.2 0.6 | 27.5 0.7 
St. Vincent and Grenadines 6.7 . 5.9 . . . . 7.2 0.7 0.6 5.7 | 20.1 0.5 
Suriname 7.4 6.8 1.4 0.7 0.8 0.3 0.2 0.1 0.1 22.7 0.3 | 33.4 0.9 
Trinidad and Tobago . . 0.0 . . 0.0 0.0 2.0 2.0 1.7 1.3 | 7.0 0.2 
Turks and Caicos Islands . . 0.1 . 0.1 . . . . . . | 0.1 0.0 
Caribbean 64.0 44.9 70.7 63.1 42.7 87.7 42.4 31.4 33.3 56.9 47.7 | 520.9 13.9 
 
Costa Rica 5.9 0.7 5.9 1.8 10.3 1.0 1.1 25.4 2.2 2.6 1.5 | 52.6 1.4 
El Salvador 15.2 6.0 4.7 13.0 12.2 4.3 7.4 11.0 4.0 5.6 6.4 | 74.6 2.0 
Guatemala 9.9 9.9 8.7 22.1 19.0 16.6 12.2 9.7 5.4 14.9 7.8 | 126.2 3.4 
Honduras 14.6 11.7 12.9 13.8 8.4 7.6 14.2 8.4 13.6 77.1 14.8 | 182.5 4.9 
Nicaragua 20.9 11.9 21.1 36.3 17.8 28.7 20.9 11.2 61.1 47.2 20.5 | 276.7 7.4 
Panama 0.0 0.4 1.0 0.7 0.5 1.1 3.9 3.2 3.6 2.7 4.0 | 21.1 0.6 
Central America 66.5 40.5 54.3 87.8 68.3 59.3 59.8 68.8 90.0 150.1 54.9 | 733.7 19.6 
 
Argentina 0.1 2.9 3.8 5.3 1.2 0.6 1.9 5.6 6.7 1.9 2.9 | 32.9 0.9 
Bolivia 49.1 47.8 26.9 53.5 41.8 19.4 42.7 55.1 76.6 81.8 74.4 | 520.0 13.9 
Brazil 34.4 29.8 20.8 30.1 10.2 13.3 17.5 23.2 14.4 14.1 13.6 | 187.0 5.0 
Chile 0.9 39.0 1.5 4.0 2.2 1.1 18.6 4.0 5.9 4.6 1.6 | 82.4 2.2 
Colombia 70.7 5.5 6.5 1.6 63.9 12.7 55.2 1.5 134.5 76.7 78.0 | 436.0 11.6 
Ecuador 12.3 136.7 13.9 5.7 7.9 16.6 18.7 24.6 27.8 12.3 11.0 | 275.3 7.3 
Paraguay 3.7 8.5 131.7 10.5 2.5 2.2 1.1 6.0 6.4 7.3 4.3 | 180.5 4.8 
Peru 73.3 23.2 29.3 21.5 16.3 17.8 90.8 20.6 107.9 42.5 132.8 | 502.6 13.4 
Uruguay 0.1 0.2 0.2 2.5 0.5 0.3 0.4 1.1 1.7 0.6 0.5 | 7.8 0.2 
Venezuela 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1 0.4 0.8 0.6 0.7 | 3.5 0.1 
South America 244.6 293.5 234.7 134.6 146.8 84.2 247.0 142.1 382.8 242.5 319.7 | 2,228.0 59.5 
 
Mexico 19.5 0.6 1.6 1.8 3.8 2.9 2.2 7.5 6.3 5.4 8.7 | 40.8 1.1 
Regional/ Multicountry 25.5 7.2 22.2 17.9 14.1 16.6 16.2 15.7 42.9 34.3 35.0 | 222.1 5.9 
 
LAC 420.1 386.8 383.5 305.2 275.6 250.7 367.6 265.6 555.3 489.2 466.0 | 3,745.4 100.0 
 
World 3,955.9 2,545.5 2,398.5 2,155.6 2,034.8 2,594.4 2,124.2 2,300.4 2,440.5 3,300.2 2,922.3 | 24,816.4 . 
LAC as a % of World 10.6 15.2 16.0 14.2 13.5 9.7 17.3 11.5 22.8 14.8 15.9 | 15.1 . 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Anguilla . 1.6 0.3 0.2 . 0.3 0.3 0.0 0.2 . . | 3.0 0.6 
Barbados . . . 0.0 . 0.0 . . 0.0 . 0.4 | 0.5 0.1 
Belize . . . . 0.2 . . . . . 0.0 | 0.3 0.1 
Cuba . 3.1 0.0 0.5 0.0 0.1 0.5 . . 0.0 . | 4.2 0.9 
Dominican Republic 10.0 0.1 . 0.2 . 0.5 0.1 0.0 0.3 0.2 0.3 | 1.7 0.3 
Guyana . . . 0.1 0.0 . 3.6 0.8 . 0.0 . | 4.6 0.9 
Haiti 0.8 2.2 1.7 0.1 4.1 1.3 0.3 . 3.8 14.8 0.5 | 28.8 5.8 
Jamaica . . 0.0 2.4 . . . . . 0.2 . | 2.6 0.5 
Montserrat . . 0.2 0.2 0.2 . . 0.0 . . . | 0.7 0.1 
St. Lucia . . . . . . . . 0.0 . . | 0.0 0.0 
St. Vincent and Grenadines . . . . . . . . 0.0 . . | 0.0 0.0 
Suriname 2.0 0.2 0.0 . 0.0 . 0.0 . . . . | 0.2 0.0 
Turks and Caicos Islands 1.0 . 0.3 . 0.2 0.6 0.0 . 0.1 0.1 . | 1.4 0.3 
Caribbean 13.9 7.2 2.6 3.7 4.9 2.8 4.9 0.9 4.4 15.4 1.2 | 48.0 9.7 
 
Costa Rica . 2.7 0.0 . . . 9.8 10.7 4.7 9.5 0.0 | 37.4 7.6 
El Salvador 0.3 2.5 7.7 0.6 0.3 1.2 0.2 0.4 0.7 3.4 0.3 | 17.4 3.5 
Guatemala 0.0 0.3 0.3 3.3 0.3 0.7 4.5 0.6 0.9 1.1 0.9 | 12.9 2.6 
Honduras . . 0.5 6.3 0.1 0.3 0.3 0.2 0.4 0.2 9.0 | 17.3 3.5 
Nicaragua 3.2 3.1 0.5 0.2 0.1 1.0 3.5 0.0 7.7 3.8 3.9 | 23.8 4.8 
Panama 0.0 0.5 0.3 . 0.0 . . 0.1 0.3 0.0 0.0 | 1.2 0.3 
Central America 3.6 9.0 9.3 10.3 0.9 3.3 18.4 12.0 14.8 18.0 14.1 | 110.1 22.3 
 
Argentina . . . . . . . 0.3 0.3 0.1 0.2 | 0.9 0.2 
Bolivia 0.6 4.0 4.6 6.1 2.6 . 13.4 11.0 14.3 21.1 1.0 | 78.1 15.8 
Brazil 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4 0.1 | 1.1 0.2 
Chile 0.1 0.2 0.2 1.2 0.0 23.0 22.1 0.5 18.8 0.0 0.1 | 66.1 13.4 
Colombia . 0.0 . . 0.0 0.5 . 0.2 0.1 0.1 0.6 | 1.4 0.3 
Ecuador 0.1 0.2 1.7 0.6 0.1 3.1 3.4 4.1 5.6 5.8 1.4 | 26.0 5.3 
Paraguay . . . . . 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.8 | 1.2 0.2 
Peru 2.9 0.7 0.5 5.9 0.5 0.2 3.3 6.0 0.7 21.1 1.3 | 40.2 8.1 
Uruguay . . . . 2.0 . . . 0.0 0.0 0.1 | 2.2 0.4 
Venezuela . . . . 0.0 . . 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.1 0.0 
South America 3.8 5.2 6.9 13.8 5.4 26.8 42.4 22.4 40.2 48.7 5.5 | 217.5 44.0 
 
Mexico . 0.0 0.0 . 0.0 1.0 0.2 1.2 0.2 3.0 2.0 | 7.6 1.5 
Regional/ Multicountry 3.2 2.4 2.0 0.5 0.6 4.2 9.8 11.0 6.2 9.2 64.9 | 110.8 22.4 
 
LAC 24.5 23.9 20.8 28.3 11.7 38.1 75.7 47.4 65.8 94.3 87.8 | 493.9 100.0 
 
World 418.9 173.2 686.1 394.2 264.5 486.7 446.2 570.5 767.1 1,005.6 1,349.6 | 6,143.7 . 
LAC as a % of World 5.8 13.8 3.0 7.2 4.4 7.8 17.0 8.3 8.6 9.4 6.5 | 8.0 . 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Anguilla 0.2 . 0.5 . 1.2 . . . . . . | 1.7 0.5 
Barbados . . . . . . . 0.1 . . . | 0.1 0.0 
Belize . . . . . 0.0 . . . 0.0 . | 0.0 0.0 
Cuba 0.1 0.1 0.3 0.4 . 0.5 0.1 0.4 0.6 0.3 0.0 | 2.8 0.8 
Dominica . . . . . . . 0.0 . . . | 0.0 0.0 
Dominican Republic . 0.3 0.1 1.2 0.6 5.4 0.1 0.2 0.6 1.0 0.4 | 9.8 2.7 
Guyana . . 0.0 0.8 1.8 2.2 . . 1.0 0.0 0.2 | 6.0 1.6 
Haiti . . 0.0 6.3 3.1 2.4 0.2 . 0.0 0.0 0.1 | 12.2 3.3 
Jamaica . . 0.1 1.3 2.1 0.6 2.9 2.9 2.0 . 0.5 | 12.5 3.4 
Montserrat . . 0.8 0.5 0.2 . 0.1 . . . . | 1.6 0.4 
Netherlands Antilles . . 0.0 . . . . . . . . | 0.0 0.0 
Suriname 0.9 0.0 0.1 . . . . 0.2 0.3 0.2 . | 0.8 0.2 
Trinidad and Tobago . . . . . 0.0 0.0 . . . . | 0.0 0.0 
Turks and Caicos Islands . . . . 0.2 0.5 . . . . . | 0.6 0.2 
Virgin Islands (U.S.) . . . 1.8 . . . . . . . | 1.8 0.5 
Caribbean 1.1 0.4 1.9 12.4 9.1 11.6 3.4 3.7 4.5 1.6 1.3 | 50.0 13.6 
 
Costa Rica . 0.0 0.1 1.8 0.1 0.1 0.1 0.9 2.8 0.5 3.1 | 9.6 2.6 
El Salvador 0.4 0.2 0.3 1.7 11.3 4.6 0.6 5.3 0.9 5.1 0.2 | 30.3 8.3 
Guatemala 0.2 0.6 1.3 2.8 . 1.0 5.2 0.1 0.9 0.9 0.5 | 13.3 3.6 
Honduras 1.2 1.6 0.5 0.8 1.3 1.5 0.1 0.4 0.6 1.7 0.4 | 9.0 2.4 
Nicaragua 2.2 0.6 0.1 2.0 . 0.8 1.7 0.4 4.4 12.5 27.0 | 49.5 13.5 
Panama . . 0.0 0.9 . 0.0 . 0.2 0.1 0.1 0.1 | 1.5 0.4 
Central America 4.0 3.0 2.3 10.0 12.7 8.1 7.8 7.2 9.9 20.8 31.4 | 113.2 30.9 
 
Argentina . 0.0 . 1.0 0.1 0.4 0.8 1.0 1.0 0.5 0.2 | 5.0 1.4 
Bolivia 4.2 0.0 2.0 1.4 0.6 3.0 3.2 8.0 1.5 2.2 1.1 | 23.0 6.3 
Brazil 0.1 0.1 . 0.7 4.0 4.6 4.8 2.5 6.7 0.9 2.9 | 27.1 7.4 
Chile . . 0.2 0.0 0.4 0.1 0.8 0.7 0.6 0.6 0.4 | 3.8 1.0 
Colombia . 0.0 0.1 2.0 0.0 0.1 0.1 1.2 1.0 0.6 4.2 | 9.4 2.6 
Ecuador . 0.7 0.2 0.0 0.6 0.7 0.9 0.8 2.6 1.9 0.4 | 8.8 2.4 
Paraguay . 0.2 . 0.1 . . 0.0 0.6 1.3 0.3 0.1 | 2.5 0.7 
Peru 0.1 0.5 0.3 1.6 2.8 4.9 0.6 1.8 1.4 2.4 0.4 | 16.8 4.6 
Uruguay . 0.2 0.4 0.6 0.0 . . 0.4 0.3 0.3 0.3 | 2.5 0.7 
Venezuela . . . 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.2 0.1 | 1.1 0.3 
South America 4.4 1.8 3.0 7.4 8.5 13.9 11.3 17.2 16.8 10.0 10.1 | 100.0 27.3 
 
Mexico . 0.1 . 0.8 0.2 2.0 4.7 2.7 1.4 2.3 1.9 | 16.2 4.4 
Regional/ Multicountry 1.3 2.7 0.1 11.2 11.7 1.4 16.0 5.9 15.0 7.2 16.1 | 87.2 23.8 
 
LAC 10.8 8.1 7.4 41.7 42.3 37.0 43.2 36.7 47.6 41.8 60.8 | 366.6 100.0 
 
World 491.6 190.5 472.3 1,373.6 1,438.7 456.7 597.4 667.0 1,314.9 734.8 1,390.1 | 8,636.1 . 
LAC as a % of World 2.2 4.3 1.6 3.0 2.9 8.1 7.2 5.5 3.6 5.7 4.4 | 4.2 . 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Anguilla . . 0.0 . . . . . . . . | 0.0 0.0 
Antigua and Barbuda . . . . . . . . 0.1 . 0.0 | 0.1 0.0 
Belize . 0.4 . . . . . 0.1 0.2 0.3 0.2 | 1.1 0.6 
Cuba . . 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 0.1 0.3 | 1.0 0.6 
Dominica . . . . . . . 0.0 0.1 0.2 0.2 | 0.5 0.3 
Dominican Republic 0.5 . 0.4 0.4 0.1 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 | 2.0 1.1 
Guyana . . . . . . . 0.0 . . . | 0.0 0.0 
Haiti 0.7 0.4 1.4 . 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 . . | 2.3 1.2 
Jamaica . . . . 0.5 2.9 . 0.6 0.6 1.0 0.7 | 6.3 3.4 
Montserrat . 1.7 . . . 0.3 1.3 . . . . | 3.3 1.8 
St. Lucia . . . . . . . 0.1 0.2 0.1 0.2 | 0.6 0.3 
Suriname 0.2 0.1 0.0 . . . . 0.0 0.0 . 0.0 | 0.2 0.1 
Trinidad and Tobago . . . . . 0.0 0.2 0.0 . . 0.0 | 0.3 0.1 
Turks and Caicos Islands . 0.5 . . . . . . . . . | 0.5 0.3 
Caribbean 1.5 3.2 1.8 0.4 0.8 3.7 2.3 1.1 1.4 1.8 1.7 | 18.3 10.0 
 
Costa Rica . . 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.3 0.6 0.7 0.6 | 2.6 1.4 
El Salvador . . 0.0 0.0 1.2 0.5 11.5 13.4 0.1 0.3 0.7 | 27.7 15.2 
Guatemala . . 0.0 0.9 . 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.8 | 2.0 1.1 
Honduras . . 0.0 0.0 0.0 4.0 . 0.9 0.1 0.2 0.3 | 5.5 3.0 
Nicaragua . . 0.0 0.1 7.9 0.1 . 7.7 1.1 0.5 0.4 | 17.9 9.8 
Panama . . 9.7 . . . 1.2 0.5 0.3 0.3 0.3 | 12.4 6.8 
Central America . . 9.8 1.0 9.2 4.6 12.9 22.9 2.2 2.1 3.2 | 68.1 37.2 
 
Argentina . . 0.1 0.2 0.3 0.1 0.5 0.7 1.2 1.5 0.8 | 5.4 2.9 
Bolivia . . 2.1 0.0 2.0 2.5 0.3 1.1 1.1 1.9 0.5 | 11.5 6.3 
Brazil 0.1 0.1 0.2 0.6 1.4 0.3 0.5 1.4 2.7 1.0 1.2 | 9.5 5.2 
Chile . 0.4 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.4 1.4 0.4 0.8 | 4.1 2.2 
Colombia 0.1 . 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 0.4 1.1 0.6 0.2 | 3.1 1.7 
Ecuador 11.2 0.2 0.1 0.5 0.1 0.1 1.0 0.3 0.3 0.2 0.2 | 3.0 1.7 
Paraguay . . 0.0 0.5 . 6.3 0.1 0.3 0.6 0.7 0.6 | 9.2 5.0 
Peru 0.2 0.3 2.3 0.1 0.3 0.3 0.0 1.0 0.5 1.1 7.0 | 13.0 7.1 
Uruguay 0.0 . 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.2 0.6 0.3 0.3 | 1.7 0.9 
Venezuela 0.4 0.1 0.1 0.2 0.4 0.0 0.2 0.0 0.5 0.1 0.1 | 1.7 0.9 
South America 12.1 1.2 5.0 2.6 4.8 9.9 3.1 5.8 10.0 8.0 11.8 | 62.1 34.0 
 
Mexico 0.8 . 0.5 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.8 0.9 0.3 | 3.8 2.1 
Regional/ Multicountry 0.2 0.1 0.7 0.2 0.6 3.5 1.5 6.9 8.7 5.5 3.1 | 30.6 16.7 
 
LAC 14.6 4.4 17.8 4.4 15.8 21.8 20.0 37.2 23.2 18.3 20.1 | 182.9 100.0 
 
World 725.5 450.5 508.4 207.0 418.7 212.2 188.0 431.9 710.1 316.6 358.8 | 3,802.1 . 
LAC as a % of World 2.0 1.0 3.5 2.1 3.8 10.3 10.6 8.6 3.3 5.8 5.6 | 4.8 . 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Anguilla 0.2 0.0 0.1 4.3 0.3 . 0.7 0.1 . 0.0 . | 5.5 0.1 
Antigua and Barbuda . 0.0 0.0 2.0 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 | 3.5 0.1 
Barbados 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 | 0.7 0.0 
Belize 1.2 0.0 0.6 0.1 1.3 0.0 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 | 3.8 0.1 
Cuba 3.3 2.4 5.5 4.0 5.9 7.0 6.1 7.2 11.1 3.6 4.3 | 57.0 1.5 
Dominica . 0.2 0.6 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.3 | 3.3 0.1 
Dominican Republic 1.9 28.8 3.6 4.5 7.0 12.2 10.0 6.5 12.7 7.9 13.4 | 106.7 2.8 
Grenada . 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 | 1.0 0.0 
Guyana 0.1 10.2 3.4 6.0 0.6 0.5 0.6 29.3 1.5 0.4 0.3 | 52.8 1.4 
Haiti 3.8 53.3 14.5 10.2 19.2 13.3 16.4 12.6 15.7 24.4 43.2 | 222.9 5.8 
Jamaica 0.3 8.6 6.9 9.3 13.4 3.1 3.8 5.5 5.5 5.2 5.6 | 66.9 1.8 
Montserrat 2.2 0.0 0.2 . 0.5 0.8 0.6 . 0.3 . 0.0 | 2.4 0.1 
St. Kitts and Nevis . 0.2 0.1 0.0 0.0 . . 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.4 0.0 
St. Lucia . 1.1 0.5 0.7 0.1 0.2 0.2 0.6 0.5 0.7 1.0 | 5.6 0.1 
St. Vincent and Grenadines . 0.6 3.7 0.0 0.9 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.3 | 6.3 0.2 
Suriname 4.0 3.8 1.0 0.8 0.8 0.7 2.6 1.5 1.7 14.3 2.0 | 29.2 0.8 
Trinidad and Tobago 0.0 0.1 0.2 0.4 0.3 0.5 0.3 0.8 0.7 0.5 0.7 | 4.3 0.1 
Turks and Caicos Islands . . 0.1 2.4 0.0 . 0.1 . 0.1 0.4 . | 3.1 0.1 
Virgin Islands (U.S.) . . 0.0 . . . . . . . . | 0.0 0.0 
Caribbean 17.0 109.8 41.2 44.9 50.7 39.2 41.9 65.6 50.8 59.1 71.9 | 575.3 15.1 
 
Costa Rica 1.3 2.5 3.1 2.8 2.1 12.3 2.4 3.5 5.1 2.7 5.6 | 42.1 1.1 
El Salvador 15.9 8.0 11.0 14.8 8.0 12.4 13.8 8.7 9.6 10.2 19.0 | 115.5 3.0 
Guatemala 5.8 29.4 30.9 26.1 16.9 20.4 22.2 19.1 16.9 39.0 22.9 | 243.9 6.4 
Honduras 16.9 4.8 4.0 25.8 7.7 11.4 27.0 30.5 32.7 42.0 19.2 | 205.0 5.4 
Nicaragua 15.0 8.1 16.0 23.8 36.1 15.3 12.9 17.6 47.7 39.9 71.3 | 288.6 7.6 
Panama 0.1 1.7 13.2 14.9 3.1 1.4 2.9 8.0 2.7 3.5 2.9 | 54.1 1.4 
Central America 54.9 54.4 78.3 108.2 73.8 73.0 81.2 87.3 114.6 137.4 140.9 | 949.2 24.8 
 
Argentina 7.0 10.2 8.4 10.7 8.7 9.2 14.0 16.2 18.3 15.6 16.9 | 128.4 3.4 
Bolivia 17.0 10.3 17.5 32.3 29.9 22.4 24.4 30.8 109.7 79.4 40.3 | 397.0 10.4 
Brazil 6.2 9.9 8.9 25.8 26.1 27.4 30.3 44.4 46.6 34.9 61.3 | 315.8 8.3 
Chile 7.3 5.9 4.4 12.7 9.0 6.5 8.0 12.1 12.3 11.2 17.4 | 99.6 2.6 
Colombia 7.0 11.9 7.5 27.2 15.1 15.8 21.3 28.7 29.1 28.0 45.5 | 230.1 6.0 
Ecuador 4.4 5.2 3.4 7.7 5.4 8.9 23.7 16.0 26.3 14.8 36.0 | 147.4 3.9 
Paraguay 0.5 12.8 6.6 2.7 2.6 2.5 2.7 7.4 7.5 13.8 8.5 | 67.0 1.8 
Peru 10.1 12.0 28.9 19.6 17.4 17.5 19.6 33.8 34.5 29.5 37.1 | 250.0 6.5 
Uruguay 1.9 2.7 1.7 2.8 2.8 2.0 1.7 2.3 3.6 2.4 3.6 | 25.5 0.7 
Venezuela 1.5 5.6 3.7 5.7 20.1 5.2 15.6 7.4 8.0 7.1 10.3 | 88.6 2.3 
South America 62.8 86.6 91.1 147.2 137.1 117.5 161.3 199.1 295.8 236.8 277.0 | 1,749.5 45.8 
 
Mexico 6.1 6.9 5.4 12.1 10.7 12.1 20.2 27.7 26.7 21.5 33.1 | 176.4 4.6 
Regional/ Multicountry 17.3 24.8 16.1 30.2 55.8 23.0 37.0 42.8 47.3 60.9 31.6 | 369.7 9.7 
 
LAC 158.0 282.6 232.1 342.6 328.2 264.9 341.7 422.5 535.2 515.7 554.6 | 3,820.1 100.0 
 
World 2,065.4 2,058.4 2,051.1 3,291.6 2,785.8 2,944.8 3,755.2 5,275.4 6,792.5 5,320.3 8,678.5 | 42,953.6 . 
LAC as a % of World 7.7 13.7 11.3 10.4 11.8 9.0 9.1 8.0 7.9 9.7 6.4 | 8.9 . 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Anguilla . 0.0 . 0.2 0.2 . . . . . . | 0.4 0.0 
Antigua and Barbuda 0.6 0.1 0.1 . . . . . . . . | 0.2 0.0 
Barbados . . . . . . 0.3 0.6 0.4 0.3 0.4 | 2.1 0.1 
Belize . . . 0.0 1.1 0.9 . 0.0 . . 0.0 | 2.0 0.1 
Cuba 2.1 4.6 9.8 5.1 2.2 1.8 3.4 2.4 4.2 8.1 4.0 | 45.6 2.2 
Dominica . . 0.1 0.6 . . . . 0.2 . . | 0.9 0.0 
Dominican Republic 0.1 2.0 3.2 11.1 0.0 14.4 . 0.1 3.4 1.3 1.2 | 36.8 1.7 
Grenada . 0.2 . . . . . . 15.2 1.4 0.1 | 17.0 0.8 
Guyana 0.1 . 0.6 . 0.2 . . . . 4.4 . | 5.2 0.2 
Haiti 3.9 2.9 3.0 1.0 1.0 0.4 2.9 5.1 56.9 72.6 21.3 | 167.2 7.9 
Jamaica . 1.7 0.2 . . . 0.7 . 4.0 0.7 . | 7.2 0.3 
Montserrat 6.0 21.4 11.6 5.0 2.5 0.1 1.3 0.8 . . . | 42.8 2.0 
Netherlands Antilles 0.1 15.7 2.6 . . . . . . . . | 18.4 0.9 
St. Kitts and Nevis 0.6 . 0.7 . . . . . . . . | 0.7 0.0 
St. Lucia . . . . . . . 0.0 . . . | 0.0 0.0 
Suriname . 0.3 . . . . . . . 0.0 2.8 | 3.1 0.1 
Turks and Caicos Islands 0.0 0.0 . . . . . . . . . | 0.0 0.0 
Caribbean 13.5 49.0 32.0 22.9 7.1 17.7 8.5 9.0 84.4 89.0 29.8 | 349.5 16.5 
 
Costa Rica 1.0 0.1 0.5 . 1.6 0.0 0.9 1.0 1.4 2.2 1.4 | 9.1 0.4 
El Salvador 2.9 0.6 5.0 11.8 4.2 47.5 112.1 5.6 4.3 13.3 6.6 | 211.0 10.0 
Guatemala 8.5 12.5 9.6 14.3 0.9 5.6 12.2 5.3 1.0 31.1 33.1 | 125.4 5.9 
Honduras 0.2 1.0 39.0 177.8 26.3 4.3 6.5 4.6 1.5 1.8 5.0 | 267.7 12.6 
Nicaragua 3.7 2.3 35.5 116.1 8.6 8.9 14.3 4.3 4.0 3.0 2.8 | 199.7 9.4 
Panama . 0.1 0.1 . 0.1 . 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 | 0.6 0.0 
Central America 16.3 16.5 89.8 320.0 41.6 66.2 146.0 20.7 12.3 51.4 48.9 | 813.5 38.4 
 
Argentina 11.9 0.0 0.3 0.1 . 0.0 7.3 1.5 0.8 0.0 0.4 | 10.5 0.5 
Bolivia 0.0 1.0 5.8 1.4 0.1 12.4 4.9 3.1 1.4 1.4 3.4 | 34.9 1.6 
Brazil 1.2 1.0 1.7 1.3 2.0 2.8 0.8 4.3 2.0 2.2 1.3 | 19.4 0.9 
Chile 0.2 0.7 0.6 1.0 0.1 0.4 0.3 0.6 0.6 0.6 0.7 | 5.5 0.3 
Colombia 3.0 5.6 7.7 17.8 5.0 19.3 36.9 23.7 21.7 62.3 64.0 | 264.0 12.5 
Ecuador 1.4 0.6 1.8 0.5 0.7 1.2 2.6 1.3 1.4 1.3 3.0 | 14.2 0.7 
Paraguay 0.0 0.2 0.2 0.2 0.1 . 0.1 . 0.2 0.0 0.2 | 1.1 0.1 
Peru 2.3 2.6 6.2 3.1 4.1 8.8 6.2 4.9 2.8 3.1 2.9 | 44.7 2.1 
Uruguay . . 0.0 . . 0.0 . 0.1 0.1 0.1 . | 0.3 0.0 
Venezuela . 0.2 0.0 4.0 14.6 0.2 0.3 0.2 0.3 0.7 0.0 | 20.5 1.0 
South America 20.1 11.9 24.2 29.3 26.6 45.1 59.4 39.6 31.3 71.7 76.0 | 415.1 19.6 
 
Mexico 0.0 0.8 1.4 2.8 0.5 0.0 0.5 0.7 0.1 0.9 0.4 | 8.0 0.4 
Regional/ Multicountry 1.7 15.2 103.0 125.9 69.7 10.0 21.0 24.0 41.8 79.8 43.0 | 533.5 25.2 
 
LAC 51.7 93.4 250.3 500.9 145.6 139.1 235.5 94.1 169.9 292.8 198.1 | 2,119.6 100.0 
 
World 1,447.3 1,455.3 2,309.6 4,651.9 2,287.4 2,207.4 3,510.3 6,534.2 5,783.8 8,803.7 6,466.4 | 44,010.1 . 
LAC as a % of World 3.6 6.4 10.8 10.8 6.4 6.3 6.7 1.4 2.9 3.3 3.1 | 4.8 . 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Anguilla . . 0.2 0.1 0.1 . . . . . . | 0.3 0.0 
Belize . . . . 0.2 . . . . . . | 0.2 0.0 
Cuba . 0.6 1.4 0.5 0.7 2.5 1.1 0.3 0.9 0.4 0.6 | 8.9 0.7 
Dominica 14.7 . . . . . . . . 0.2 . | 0.2 0.0 
Dominican Republic 0.7 0.9 0.4 46.8 49.8 2.2 4.0 0.1 0.4 5.8 0.6 | 110.9 9.0 
Grenada . . . . . . . 0.3 . . . | 0.3 0.0 
Guyana . . . 19.9 . 3.9 . . . . . | 23.8 1.9 
Haiti 3.9 3.6 5.4 . 0.6 . 0.0 3.6 . 4.8 16.7 | 34.7 2.8 
Jamaica . . 0.0 0.0 3.6 5.5 . . . 0.1 . | 9.2 0.7 
Montserrat . 1.1 1.7 . 0.9 . 0.2 . . . . | 3.8 0.3 
St. Kitts and Nevis . . . . 0.0 . . . . . . | 0.0 0.0 
St. Lucia . 4.1 . . . . . . . . . | 4.1 0.3 
Suriname 18.0 4.8 0.0 9.3 . . . . . . . | 14.0 1.1 
Caribbean 37.3 15.1 9.1 76.5 55.9 14.0 5.3 4.3 1.3 11.2 17.9 | 210.6 17.1 
 
Costa Rica 0.3 5.0 9.1 14.6 0.1 137.3 26.3 14.9 0.1 0.2 0.1 | 207.8 16.8 
El Salvador 69.7 0.5 0.5 0.1 0.1 0.2 0.0 1.1 2.2 0.0 0.0 | 4.7 0.4 
Guatemala 0.3 1.3 0.1 . . 0.0 0.0 0.0 . 0.1 0.0 | 1.6 0.1 
Honduras 10.0 0.9 0.0 8.9 19.1 8.3 0.1 5.1 1.1 1.5 0.0 | 45.0 3.6 
Nicaragua 4.1 18.7 0.2 2.0 6.4 0.0 7.7 2.3 0.2 2.7 2.5 | 42.8 3.5 
Panama . . . 0.0 0.3 0.2 . . 0.0 . 0.0 | 0.5 0.0 
Central America 84.4 26.4 10.0 25.6 26.0 146.0 34.1 23.4 3.6 4.5 2.7 | 302.3 24.5 
 
Argentina . . 0.4 0.0 0.3 3.3 . 0.1 0.1 0.3 0.5 | 4.8 0.4 
Bolivia 1.9 11.5 4.2 0.6 3.0 3.7 1.3 6.3 8.0 0.2 0.7 | 39.5 3.2 
Brazil 23.3 50.3 2.7 1.6 1.3 5.3 2.0 2.1 1.2 0.7 1.5 | 68.5 5.5 
Chile . . 0.1 . 0.3 0.1 2.0 0.1 0.2 1.2 0.2 | 4.1 0.3 
Colombia 8.3 0.2 . 0.0 . 0.2 0.1 0.0 0.0 1.7 3.5 | 5.7 0.5 
Ecuador 81.5 1.1 0.0 1.4 1.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 0.1 | 5.6 0.5 
Paraguay . . . . . 0.0 . . 0.0 . 183.9 | 183.9 14.9 
Peru 310.4 88.8 0.6 116.3 0.8 0.3 72.9 0.8 0.5 0.4 0.4 | 281.8 22.8 
Uruguay . . 0.0 . . . . . . 0.5 0.0 | 0.5 0.0 
Venezuela . . . 0.1 1.3 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 | 2.0 0.2 
South America 425.3 151.9 8.0 119.9 8.5 13.1 79.0 9.7 10.3 5.1 190.9 | 596.4 48.3 
 
Mexico . 0.1 0.0 1.3 1.8 3.2 0.4 0.3 0.5 0.2 0.4 | 8.1 0.7 
Regional/ Multicountry 21.9 2.5 1.8 1.7 2.7 1.5 3.1 3.5 3.2 5.2 92.5 | 117.5 9.5 
 
LAC 568.9 196.0 28.9 225.0 94.8 177.9 121.8 41.1 18.9 26.2 304.4 | 1,235.0 100.0 
 
World 3,354.6 3,867.7 2,743.5 2,096.2 1,432.2 1,537.9 2,136.3 3,206.6 5,337.9 3,362.0 3,641.7 | 29,362.1 . 
LAC as a % of World 17.0 5.1 1.1 10.7 6.6 11.6 5.7 1.3 0.4 0.8 8.4 | 4.2 . 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Anguilla . . . . 0.0 . . . 0.0 0.0 . | 0.1 0.0 
Barbados . . . . . . . 0.0 0.0 . 0.0 | 0.1 0.0 
Belize . . . 0.1 . 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.1 | 1.2 0.1 
Cuba . 0.1 1.9 0.4 2.0 1.1 3.3 1.9 2.8 0.9 2.4 | 16.7 1.0 
Dominica 0.2 . . 0.1 . 0.0 . . . . . | 0.1 0.0 
Dominican Republic . 0.1 7.0 5.5 0.0 3.1 1.1 1.2 3.6 2.2 3.0 | 26.9 1.5 
Grenada . . . . . . . . . . 0.0 | 0.0 0.0 
Guyana 0.3 0.0 . . . . 0.2 0.0 3.2 2.5 0.0 | 5.9 0.3 
Haiti . . 0.4 6.9 . 0.0 . 0.2 0.1 1.2 0.8 | 9.6 0.6 
Jamaica 2.0 2.8 4.6 3.2 3.1 2.4 3.2 3.2 0.3 3.3 2.9 | 29.1 1.7 
Montserrat . . . . 0.1 . . . 0.1 0.0 . | 0.3 0.0 
St. Lucia 0.8 . 0.1 . 0.0 . . 0.1 . 0.0 . | 0.2 0.0 
St. Vincent and Grenadines . . . . . . . . 0.0 0.1 0.1 | 0.2 0.0 
Suriname 3.2 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 . 0.3 4.0 0.1 . | 10.1 0.6 
Trinidad and Tobago . . 0.0 . . 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 | 0.5 0.0 
Turks and Caicos Islands . . 3.8 . 0.5 . 0.2 . 0.4 0.1 . | 5.1 0.3 
Caribbean 6.5 3.0 17.8 16.2 11.3 6.9 8.2 7.3 15.1 10.7 9.5 | 105.9 6.1 
 
Costa Rica 2.0 14.7 6.3 0.8 7.8 2.6 10.4 4.3 1.4 1.8 16.6 | 66.6 3.8 
El Salvador 1.8 4.7 0.8 12.2 1.3 2.7 0.5 1.9 2.5 3.5 3.9 | 34.1 2.0 
Guatemala 3.0 3.8 10.8 10.0 7.7 8.4 5.3 7.5 23.5 15.4 7.9 | 100.3 5.8 
Honduras 1.7 9.7 1.6 35.1 1.8 4.9 8.4 1.2 3.8 1.2 1.6 | 69.4 4.0 
Nicaragua 3.3 7.0 6.0 4.8 3.6 3.2 6.7 5.4 3.0 29.1 13.3 | 82.1 4.7 
Panama 1.3 0.8 1.3 3.6 1.4 2.7 1.8 2.4 2.0 1.7 1.4 | 19.1 1.1 
Central America 13.0 40.6 26.8 66.4 23.6 24.5 33.1 22.8 36.2 52.8 44.8 | 371.6 21.4 
 
Argentina 0.0 0.0 0.6 0.3 0.0 0.7 3.3 1.1 2.9 2.3 3.0 | 14.2 0.8 
Bolivia 28.9 3.8 13.4 10.3 19.2 11.2 6.4 18.6 24.6 16.9 16.2 | 140.6 8.1 
Brazil 41.1 6.7 21.5 23.2 17.9 36.3 29.4 39.0 64.1 48.8 26.2 | 313.2 18.1 
Chile 2.3 4.0 1.9 2.3 2.5 2.1 1.5 6.6 3.7 2.3 1.7 | 28.4 1.6 
Colombia 3.1 2.8 1.5 5.5 7.6 27.1 9.0 3.7 12.2 11.1 10.0 | 90.2 5.2 
Ecuador 10.4 11.4 6.0 7.0 7.5 15.7 15.8 32.3 21.7 13.5 13.9 | 144.9 8.4 
Paraguay 0.6 0.3 1.6 1.9 3.0 0.5 2.6 2.3 2.2 1.3 4.0 | 19.6 1.1 
Peru 8.0 11.2 14.6 10.3 6.1 12.4 17.7 14.0 19.8 11.6 10.5 | 128.2 7.4 
Uruguay 0.6 0.7 0.4 0.9 1.0 0.6 0.1 0.2 0.3 0.1 0.5 | 5.0 0.3 
Venezuela . 0.0 0.0 0.3 0.9 0.4 0.5 0.9 0.7 0.3 0.6 | 4.6 0.3 
South America 95.1 40.9 61.5 62.0 65.9 107.0 86.3 118.6 152.1 108.2 86.6 | 889.1 51.3 
 
Mexico 0.5 1.4 6.6 10.4 8.9 15.0 12.0 15.4 11.4 10.9 11.7 | 103.8 6.0 
Regional/ Multicountry 12.3 17.3 22.5 20.9 22.6 28.7 27.7 34.3 28.9 31.6 29.3 | 263.8 15.2 
 
LAC 127.3 103.3 135.1 175.8 132.3 182.1 167.4 198.3 243.7 214.1 182.0 | 1,734.3 100.0 
 
World 1,384.1 807.7 767.8 1,290.4 1,153.6 1,083.1 1,289.6 917.1 1,438.2 1,508.3 1,532.8 | 11,788.6 . 
LAC as a % of World 9.2 12.8 17.6 13.6 11.5 16.8 13.0 21.6 16.9 14.2 11.9 | 14.7 . 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Anguilla 0.4 0.2 0.4 . 1.4 0.1 0.5 0.5 0.2 1.2 0.0 | 4.5 0.1 
Antigua and Barbuda . . . 0.4 0.3 0.5 . . . 0.0 0.1 | 1.3 0.0 
Barbados 0.2 . . 0.0 . 0.0 . 0.0 . 0.0 0.1 | 0.2 0.0 
Belize . 1.4 0.2 2.0 1.9 0.5 0.2 1.2 0.4 0.5 0.4 | 8.7 0.2 
Cuba 5.7 4.9 4.6 2.0 6.2 7.2 10.2 11.0 15.4 22.5 19.5 | 103.3 2.2 
Dominica 2.3 0.7 0.0 0.1 0.1 0.4 1.6 0.9 0.7 0.2 0.1 | 4.8 0.1 
Dominican Republic 2.1 5.5 11.5 8.9 8.0 11.1 14.7 11.0 14.1 11.3 7.6 | 103.7 2.2 
Grenada 0.1 . 0.8 0.1 2.0 1.7 . . . 0.1 0.5 | 5.1 0.1 
Guyana 15.8 3.0 3.0 1.5 10.7 2.4 7.0 6.3 4.5 2.2 8.2 | 48.8 1.1 
Haiti 32.8 46.9 48.8 30.8 14.6 16.2 7.0 14.0 94.1 110.1 89.4 | 471.8 10.2 
Jamaica 4.5 6.3 11.6 5.5 2.8 8.1 6.2 8.8 10.1 4.1 7.9 | 71.4 1.5 
Montserrat 0.4 0.6 4.0 8.2 6.1 1.0 8.3 1.2 2.0 0.5 2.1 | 34.0 0.7 
St. Kitts and Nevis . . . 0.2 1.5 0.1 0.2 0.0 0.1 . . | 2.1 0.0 
St. Lucia 0.7 . 1.7 0.1 1.1 0.1 0.7 0.1 0.0 . . | 3.9 0.1 
St. Vincent and Grenadines . . . 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 . . . | 0.4 0.0 
Suriname 6.5 3.5 0.8 0.4 0.9 0.6 31.3 12.5 11.3 1.0 20.3 | 82.6 1.8 
Trinidad and Tobago . . 0.0 . 1.0 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 | 1.6 0.0 
Turks and Caicos Islands 0.2 1.1 2.7 0.3 0.9 0.1 1.0 0.3 0.2 0.3 . | 6.8 0.1 
Virgin Islands (U.S.) 0.2 . 0.3 0.6 . . . . . . . | 0.9 0.0 
Caribbean 72.0 74.0 90.4 61.1 59.6 50.2 89.3 68.1 153.1 154.0 156.0 | 955.9 20.6 
 
Costa Rica 3.4 1.6 1.1 1.6 1.1 1.0 2.8 1.7 1.8 2.2 3.6 | 18.3 0.4 
El Salvador 37.4 10.4 16.1 12.2 15.5 20.2 10.5 18.5 36.3 22.7 19.2 | 181.6 3.9 
Guatemala 18.7 87.9 56.9 40.5 49.7 27.7 28.8 38.3 70.3 57.7 38.1 | 495.8 10.7 
Honduras 15.5 7.5 4.6 33.0 13.8 10.0 17.8 14.7 30.5 17.1 29.9 | 178.8 3.8 
Nicaragua 22.9 45.7 19.7 32.9 22.8 30.5 36.2 43.7 56.0 76.7 53.5 | 417.6 9.0 
Panama 2.7 0.5 2.6 1.2 1.5 1.8 4.6 4.7 3.0 1.6 3.6 | 25.2 0.5 
Central America 100.6 153.6 101.0 121.4 104.3 91.2 100.6 121.5 198.0 177.9 147.9 | 1,317.4 28.4 
 
Argentina 3.9 0.6 0.3 1.6 0.7 8.6 2.2 2.1 2.4 3.4 5.7 | 27.7 0.6 
Bolivia 55.7 47.3 31.5 36.8 27.9 67.9 25.4 39.0 63.4 78.2 69.2 | 486.4 10.5 
Brazil 12.5 0.7 3.5 6.5 19.7 6.8 28.6 16.2 30.1 16.2 29.7 | 158.0 3.4 
Chile 1.0 0.5 0.6 6.7 2.4 3.1 2.3 5.7 3.0 8.0 3.9 | 36.1 0.8 
Colombia 2.9 3.7 9.0 14.6 23.3 23.9 73.9 35.9 32.0 76.4 84.2 | 376.8 8.1 
Ecuador 3.5 3.3 6.6 6.2 13.0 14.5 13.6 14.6 20.7 21.8 22.8 | 137.1 3.0 
Paraguay 2.0 4.1 4.2 4.0 7.2 8.1 9.8 7.2 14.4 6.6 17.5 | 83.0 1.8 
Peru 4.6 5.9 12.9 12.0 29.3 38.9 42.2 28.7 36.4 46.3 39.9 | 292.4 6.3 
Uruguay 0.1 0.2 0.2 0.6 0.1 0.1 4.4 0.3 0.7 0.6 2.1 | 9.2 0.2 
Venezuela 0.1 0.9 0.8 1.8 1.2 2.1 4.9 10.5 10.6 8.9 10.7 | 52.3 1.1 
South America 86.3 67.2 69.5 90.9 124.7 174.0 207.2 160.2 213.7 266.4 285.5 | 1,659.1 35.7 
 
Mexico 1.6 2.6 3.7 4.1 5.8 8.9 41.0 12.9 15.5 13.9 9.5 | 117.9 2.5 
Regional/ Multicountry 40.5 35.4 37.0 47.1 41.5 44.8 53.4 49.1 58.0 100.3 128.1 | 594.5 12.8 
 
LAC 300.9 332.8 301.5 324.5 335.8 369.0 491.5 411.8 638.4 712.5 727.0 | 4,644.7 100.0 
 
World 1,793.9 1,446.9 1,776.6 2,253.6 2,672.7 3,425.8 4,261.4 5,342.3 8,906.0 9,319.8 8,228.5 | 47,633.7 . 
LAC as a % of World 16.8 23.0 17.0 14.4 12.6 10.8 11.5 7.7 7.2 7.6 8.8 | 9.8 . 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Anguilla . . 0.4 . 0.1 0.2 . 0.9 0.0 0.4 . | 2.1 0.1 
Antigua and Barbuda . . 2.5 2.0 . . . 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4.6 0.2 
Barbados . . . . . . . . 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 
Belize . . . . . 0.1 . . 0.0 0.2 0.2 | 0.6 0.0 
Cuba 0.4 1.8 1.6 3.9 2.9 4.3 3.7 5.7 4.0 2.2 3.0 | 33.2 1.4 
Dominica . 0.4 0.3 . . . . 0.0 0.1 0.1 0.1 | 1.0 0.0 
Dominican Republic 13.3 3.3 29.4 16.3 2.6 1.9 5.9 13.0 3.6 11.7 8.9 | 96.5 4.0 
Grenada . 0.2 0.1 . . . . . 0.1 0.0 . | 0.4 0.0 
Guyana . 0.5 . . . 3.1 5.6 9.9 0.1 0.0 0.0 | 19.3 0.8 
Haiti 7.3 17.0 14.1 19.5 12.4 6.8 1.9 2.4 6.8 22.9 42.2 | 146.1 6.1 
Jamaica 2.9 0.2 0.3 0.8 1.4 0.2 0.0 0.9 2.5 3.1 3.7 | 13.1 0.5 
Montserrat . . 10.1 0.0 1.1 0.0 2.6 0.7 . 0.5 . | 15.1 0.6 
St. Kitts and Nevis . . 0.1 . . . . . . 0.0 0.0 | 0.1 0.0 
St. Lucia 1.0 0.5 0.3 . . . . 0.1 0.1 0.1 0.1 | 1.2 0.1 
St. Vincent and Grenadines . 0.0 0.0 . . . . . 0.0 0.0 0.0 | 0.1 0.0 
Suriname 5.8 10.0 6.4 8.5 4.0 8.2 0.2 15.9 14.0 0.2 2.3 | 69.7 2.9 
Trinidad and Tobago 0.1 . 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.6 | 1.0 0.0 
Turks and Caicos Islands . . . 0.4 . . . . 0.5 . . | 0.8 0.0 
Caribbean 30.7 33.9 65.5 51.5 24.6 24.9 20.0 49.7 31.8 41.6 61.2 | 404.7 17.0 
 
Costa Rica 0.4 20.0 0.3 0.4 3.0 0.3 12.0 1.5 1.1 1.6 1.7 | 41.9 1.8 
El Salvador 10.4 14.0 12.1 6.1 10.7 11.4 15.9 9.0 8.1 24.1 19.4 | 130.8 5.5 
Guatemala 10.5 71.5 25.1 21.4 15.3 3.7 27.0 17.4 4.8 28.5 28.5 | 243.0 10.2 
Honduras 30.0 8.6 7.8 34.1 3.4 3.6 26.0 12.2 6.7 14.6 12.7 | 129.7 5.4 
Nicaragua 35.2 16.2 5.9 46.7 20.4 8.9 25.4 14.4 26.6 66.7 34.9 | 266.0 11.2 
Panama 9.8 3.9 0.3 0.2 1.5 0.2 1.5 1.0 1.9 1.2 1.0 | 12.6 0.5 
Central America 96.3 134.2 51.4 108.8 54.2 28.1 107.8 55.6 49.1 136.8 98.2 | 824.1 34.6 
 
Argentina 0.1 0.6 0.9 0.6 0.7 0.3 27.2 5.8 2.8 1.9 2.4 | 43.3 1.8 
Bolivia 17.5 23.2 25.0 28.4 20.1 16.9 36.0 41.2 24.6 45.2 46.3 | 306.8 12.9 
Brazil 0.9 2.7 1.7 8.0 1.2 7.6 5.6 19.7 13.2 11.4 13.9 | 85.0 3.6 
Chile 0.2 22.8 0.2 0.9 0.4 0.6 1.0 3.3 3.4 3.8 2.1 | 38.5 1.6 
Colombia 32.8 10.1 0.9 1.5 8.0 0.8 1.1 0.9 2.3 1.8 2.5 | 29.8 1.2 
Ecuador 2.1 15.4 3.8 4.7 2.9 4.8 2.8 8.7 7.0 5.6 7.3 | 63.0 2.6 
Paraguay 0.1 0.8 16.3 4.4 0.0 0.4 0.1 2.1 1.7 2.7 13.8 | 42.1 1.8 
Peru 14.3 18.7 35.0 55.0 18.4 18.9 25.4 13.1 18.1 33.0 23.4 | 258.9 10.9 
Uruguay 0.0 0.1 0.3 0.5 0.0 0.2 0.4 0.5 0.7 19.2 0.5 | 22.4 0.9 
Venezuela . 1.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.1 0.6 0.3 0.6 0.3 | 4.2 0.2 
South America 68.1 95.4 84.5 104.0 52.3 50.7 99.6 95.9 74.1 125.2 112.4 | 894.1 37.5 
 
Mexico 6.7 0.8 0.6 2.2 4.4 6.6 11.7 9.4 7.9 7.7 10.2 | 61.4 2.6 
Regional/ Multicountry 11.5 13.0 12.3 12.5 19.1 20.8 31.3 11.9 27.1 38.4 14.0 | 200.3 8.4 
 
LAC 213.2 277.3 214.2 279.1 154.5 131.0 270.5 222.5 190.0 349.6 296.0 | 2,384.7 100.0 
 
World 1,606.9 1,423.6 1,346.2 1,916.2 1,614.8 1,555.8 2,301.2 2,612.9 3,286.1 3,862.0 5,151.6 | 25,070.5 . 
LAC as a % of World 13.3 19.5 15.9 14.6 9.6 8.4 11.8 8.5 5.8 9.1 5.7 | 9.5 . 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Barbados 0.1 . . 0.3 . . 0.1 0.0 . . . | 0.4 0.0 
Belize . . . 17.0 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 . | 17.9 2.1 
Cuba 1.0 1.5 1.1 1.1 1.1 1.2 1.8 0.8 1.6 0.6 0.9 | 11.6 1.4 
Dominica 0.0 . . . . 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 . | 0.3 0.0 
Dominican Republic 0.0 0.2 0.2 12.0 89.5 1.5 1.5 2.1 1.6 1.3 1.1 | 111.0 13.3 
Grenada 0.0 . 0.0 0.0 . . . . 0.0 0.0 . | 0.1 0.0 
Guyana 2.6 0.0 2.7 . 0.4 0.0 0.1 0.0 . . . | 3.2 0.4 
Haiti 1.1 0.9 1.2 0.7 0.5 0.5 0.4 0.0 0.1 0.1 0.1 | 4.5 0.5 
Jamaica 0.8 0.3 1.6 0.1 2.1 0.1 0.3 0.5 0.4 0.3 0.3 | 6.0 0.7 
Montserrat . 1.3 3.3 . 0.7 . 0.3 0.2 4.5 0.1 0.4 | 10.7 1.3 
St. Kitts and Nevis . . . . . . 0.0 . . . . | 0.0 0.0 
St. Lucia . 0.0 1.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 . . | 1.5 0.2 
St. Vincent and Grenadines . . . . . . . 0.0 0.0 0.1 . | 0.2 0.0 
Suriname 0.7 0.9 0.1 0.0 0.0 . 0.0 2.0 . 0.0 . | 3.0 0.4 
Trinidad and Tobago 0.1 0.1 0.0 0.2 0.5 0.5 0.4 0.0 0.2 0.3 0.2 | 2.3 0.3 
Turks and Caicos Islands . 0.3 0.0 . 0.4 0.2 0.1 . . . . | 1.0 0.1 
Caribbean 6.9 5.5 11.1 31.5 95.4 4.3 5.7 5.9 8.6 2.9 3.0 | 173.8 20.9 
 
Costa Rica 1.2 0.9 0.4 0.6 1.4 0.4 0.6 1.3 1.2 2.0 0.6 | 9.5 1.1 
El Salvador 7.7 1.4 1.6 2.1 0.9 3.1 1.5 0.8 2.1 1.1 3.3 | 18.0 2.2 
Guatemala 0.7 1.9 0.9 3.9 22.7 4.8 2.2 4.3 0.5 1.8 1.2 | 44.3 5.3 
Honduras 1.2 0.9 1.0 1.8 3.8 2.0 3.7 2.0 5.1 2.0 2.0 | 24.3 2.9 
Nicaragua 0.3 2.3 11.1 4.7 0.8 2.6 3.6 7.6 7.4 7.2 3.1 | 50.4 6.1 
Panama 0.3 0.6 1.3 0.0 0.4 1.0 0.4 0.2 0.8 0.5 0.3 | 5.7 0.7 
Central America 11.3 8.2 16.4 13.2 30.0 14.1 12.0 16.2 17.1 14.6 10.5 | 152.3 18.3 
 
Argentina 0.6 8.7 0.9 2.2 2.6 2.0 73.6 4.1 6.6 4.5 5.1 | 110.2 13.3 
Bolivia 14.1 4.8 12.4 30.0 4.4 0.8 14.4 6.6 8.9 8.9 4.7 | 95.8 11.5 
Brazil 1.2 1.4 1.5 2.4 3.2 4.1 7.3 2.9 4.4 5.8 6.6 | 39.6 4.8 
Chile 2.8 2.2 2.1 2.2 0.6 6.3 0.7 2.0 3.9 3.6 2.3 | 25.7 3.1 
Colombia 1.2 1.8 1.8 0.6 1.7 1.9 1.5 1.6 1.0 0.8 2.8 | 15.4 1.8 
Ecuador 5.8 1.9 1.7 1.8 3.9 0.8 3.3 2.9 6.7 3.9 3.0 | 29.9 3.6 
Paraguay 0.0 0.1 0.1 0.8 0.2 0.1 1.4 2.2 1.2 1.5 1.2 | 8.6 1.0 
Peru 3.0 16.8 12.8 4.7 5.0 3.9 3.2 9.1 11.2 4.0 8.6 | 79.3 9.5 
Uruguay 0.4 0.9 0.8 0.3 0.3 0.2 0.4 0.8 0.5 0.3 0.5 | 4.9 0.6 
Venezuela 0.7 0.8 1.2 1.2 1.1 1.7 1.4 0.2 0.5 0.7 0.5 | 9.3 1.1 
South America 30.0 39.4 35.2 46.1 22.9 21.7 107.1 32.4 44.9 33.8 35.3 | 418.8 50.3 
 
Mexico 2.1 1.8 1.9 0.8 1.6 3.1 3.3 3.7 5.6 2.7 4.5 | 28.9 3.5 
Regional/ Multicountry 7.1 3.3 3.0 5.4 2.1 9.1 4.9 6.2 7.6 9.3 7.2 | 58.1 7.0 
 
LAC 57.4 58.2 67.6 96.9 151.9 52.3 133.0 64.4 83.8 63.4 60.4 | 831.9 100.0 
 
World 955.4 1,115.2 543.3 875.1 740.4 486.5 417.6 1,344.9 1,774.8 1,430.2 879.0 | 9,606.9 . 
LAC as a % of World 6.0 5.2 12.4 11.1 20.5 10.7 31.8 4.8 4.7 4.4 6.9 | 8.7 . 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Barbados . . . . . . . . . . 0.3 | 0.3 0.0 
Belize . . . . . . . . 0.2 . . | 0.2 0.0 
Cuba . 0.4 . 0.0 0.1 0.6 0.8 1.1 0.1 0.1 0.1 | 3.3 0.3 
Dominican Republic 2.6 7.0 4.3 5.8 5.2 8.5 4.9 6.6 13.7 5.6 7.5 | 69.2 5.4 
Guyana . . . . 0.2 0.8 2.2 6.1 9.0 14.5 15.2 | 47.9 3.7 
Haiti 3.8 2.8 4.3 15.8 11.8 15.3 23.4 20.7 36.0 65.7 91.5 | 287.3 22.3 
Jamaica 1.7 2.9 3.7 2.5 4.0 14.7 3.6 4.0 3.8 0.5 2.1 | 41.9 3.3 
Montserrat . . . . . . . . . 0.0 . | 0.0 0.0 
Suriname . 0.0 0.0 0.0 . . . . . . . | 0.0 0.0 
Trinidad and Tobago . . 0.0 . . . . . 0.4 . . | 0.4 0.0 
Caribbean 8.1 13.2 12.4 24.1 21.4 40.0 34.9 38.4 63.2 86.4 116.7 | 450.6 35.0 
 
Costa Rica . 0.0 2.6 . 0.2 0.1 0.1 0.0 . 0.0 0.0 | 3.1 0.2 
El Salvador 3.9 6.5 4.6 9.4 7.2 5.0 3.4 5.7 6.9 0.6 2.7 | 52.1 4.0 
Guatemala 1.7 1.9 2.8 6.7 8.0 9.0 13.1 8.0 10.7 10.3 4.7 | 75.3 5.9 
Honduras 0.6 2.6 4.2 7.2 7.8 9.6 8.1 6.0 9.4 5.3 7.6 | 67.8 5.3 
Nicaragua 1.8 5.9 11.5 6.3 5.6 12.0 17.5 14.3 11.7 7.0 16.6 | 108.5 8.4 
Panama . 0.0 . . 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 | 0.5 0.0 
Central America 7.9 17.0 25.7 29.6 29.0 35.7 42.2 34.1 38.8 23.3 31.8 | 307.3 23.9 
 
Argentina 0.1 0.7 0.1 . 0.3 0.2 0.0 . 0.1 0.0 0.1 | 1.5 0.1 
Bolivia 4.4 11.3 18.7 16.2 14.8 19.8 10.7 5.3 9.0 3.4 3.5 | 112.6 8.8 
Brazil . 1.1 8.2 4.6 2.1 4.7 10.9 19.8 6.5 3.4 2.0 | 63.2 4.9 
Chile 0.1 0.1 0.1 . 0.0 . 0.0 . 0.3 0.0 . | 0.5 0.0 
Colombia . 0.0 0.4 1.7 . . 0.5 . 0.3 0.3 0.3 | 3.4 0.3 
Ecuador 3.0 6.0 5.3 5.7 8.7 1.8 1.1 1.5 0.8 1.8 1.9 | 34.7 2.7 
Paraguay . 0.9 13.6 2.3 3.9 2.8 2.2 2.0 3.4 3.1 2.6 | 36.8 2.9 
Peru 1.8 8.1 8.0 19.5 15.2 19.3 8.0 15.0 9.8 3.5 5.2 | 111.8 8.7 
Uruguay 0.2 0.0 . . . . . . 0.0 . 0.0 | 0.0 0.0 
Venezuela . 0.7 . 0.0 . 0.1 0.0 . 0.0 0.1 0.2 | 1.2 0.1 
South America 9.5 29.0 54.4 49.9 44.9 48.6 33.5 43.7 30.1 15.6 15.8 | 365.6 28.4 
 
Mexico . 0.1 3.6 1.6 1.2 2.2 1.8 3.6 3.4 1.8 4.3 | 23.6 1.8 
Regional/ Multicountry 6.1 25.5 10.1 6.6 3.8 11.8 8.8 25.5 15.1 7.7 24.7 | 139.6 10.9 
 
LAC 31.6 84.9 106.1 111.9 100.4 138.4 121.2 145.2 150.6 134.8 193.3 | 1,286.8 100.0 
 
World 523.9 857.2 916.5 953.7 1,381.1 1,222.1 1,739.7 2,179.8 2,524.7 3,338.2 4,471.0 | 19,584.0 . 
LAC as a % of World 6.0 9.9 11.6 11.7 7.3 11.3 7.0 6.7 6.0 4.0 4.3 | 6.6 . 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Antigua and Barbuda . . . . . 0.8 . . 0.0 . . | 0.8 1.6 
Barbados . . . . . . . . . . 0.0 | 0.0 0.0 
Belize . . . . . . . 0.0 0.1 0.0 . | 0.1 0.2 
Cuba . . . 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.3 0.1 0.0 | 0.7 1.4 
Dominica . . . . . . . . 0.0 . . | 0.0 0.1 
Dominican Republic . 0.6 . 0.0 . 0.1 . 0.1 0.1 0.3 0.4 | 1.6 3.2 
Grenada . . . . . . . . 0.0 . 0.0 | 0.0 0.1 
Guyana . . . . . . . . 0.0 0.0 0.0 | 0.1 0.1 
Haiti . . . . . . . . 0.0 . 0.0 | 0.0 0.1 
Jamaica . . . . 0.9 . . 0.0 0.1 0.0 0.0 | 1.0 2.0 
Montserrat . . . . . 0.4 0.3 0.6 2.8 0.1 . | 4.2 8.3 
St. Kitts and Nevis . . . . . 0.1 . . 0.0 . 0.0 | 0.2 0.3 
St. Lucia . . . . . . . 0.0 0.1 0.1 0.1 | 0.3 0.5 
St. Vincent and Grenadines . . . . . . . . 0.0 . 0.0 | 0.0 0.1 
Suriname . . . . . . . . 0.0 . 0.0 | 0.0 0.1 
Trinidad and Tobago . . . . . . . . 0.0 0.0 0.0 | 0.1 0.1 
Turks and Caicos Islands . . . . 0.0 . . . . . . | 0.0 0.0 
Caribbean . 0.6 . 0.1 1.0 1.4 0.3 0.8 3.7 0.7 0.6 | 9.3 18.2 
 
Costa Rica . 0.1 2.5 . . . . 0.1 0.1 0.3 0.3 | 3.5 6.8 
El Salvador . 0.0 . 0.0 . 0.1 . 0.1 0.1 0.3 1.6 | 2.3 4.5 
Guatemala . 0.1 . 0.2 0.0 0.1 0.4 0.2 0.1 0.3 0.5 | 1.7 3.4 
Honduras . 0.1 0.3 0.1 0.1 . 0.2 1.1 0.5 0.4 0.8 | 3.6 7.2 
Nicaragua . 0.0 0.1 . . 0.1 . 4.5 0.1 0.1 0.2 | 5.1 10.0 
Panama . 0.0 . 0.0 0.1 0.1 . 0.3 0.1 . 0.5 | 1.1 2.1 
Central America . 0.3 2.9 0.4 0.1 0.4 0.6 6.3 1.0 1.4 3.8 | 17.2 33.9 
 
Argentina . 0.1 0.0 0.0 . . 0.2 0.6 0.4 0.2 0.2 | 1.8 3.6 
Bolivia . 0.3 . . 0.0 0.0 0.1 0.5 1.5 0.9 0.7 | 4.2 8.2 
Brazil . 0.0 0.1 0.6 0.0 1.4 0.0 0.2 0.1 0.2 0.6 | 3.3 6.5 
Chile . . 0.0 . . . 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 | 0.9 1.7 
Colombia . 0.0 . . . . . . . . 0.8 | 0.8 1.5 
Ecuador . . 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.2 0.4 | 1.9 3.8 
Paraguay . . . . . . . 0.2 0.3 0.1 0.2 | 0.7 1.3 
Peru . 0.1 1.0 0.1 0.0 . 0.2 0.3 0.4 0.6 0.6 | 3.3 6.5 
Uruguay . 0.1 . . . . . 0.1 0.3 0.0 0.2 | 0.7 1.4 
Venezuela 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 . 0.0 . 0.2 0.1 0.2 | 0.8 1.5 
South America 0.2 0.8 1.2 0.8 0.3 1.6 0.9 2.4 3.7 2.5 4.1 | 18.3 36.0 
 
Mexico . 0.0 0.0 . 0.0 . . 0.0 0.1 0.1 0.4 | 0.7 1.3 
Regional/ Multicountry . 0.0 . 0.1 0.1 1.4 0.2 0.6 1.0 1.3 0.6 | 5.4 10.6 
 
LAC 0.2 1.7 4.1 1.3 1.6 4.8 2.0 10.1 9.6 6.1 9.5 | 50.8 100.0 
 
World 44.3 10.0 36.0 73.8 11.7 19.2 10.6 33.1 31.4 119.5 425.9 | 771.1 . 
LAC as a % of World 0.4 17.1 11.4 1.8 13.7 25.0 18.5 30.5 30.5 5.1 2.2 | 6.6 . 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Antigua and Barbuda . . . . . . . 0.0 . 0.0 . | 0.0 0.0 
Barbados . . . . . . . 0.0 0.0 0.0 . | 0.0 0.0 
Belize . . . . . . . . . 0.0 . | 0.0 0.0 
Cuba . . . . . 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 | 0.3 0.1 
Dominica . . . . . . . . . 0.0 . | 0.0 0.0 
Dominican Republic . . 0.2 . . 0.5 0.0 0.0 0.0 0.2 5.9 | 6.9 3.0 
Grenada . . . . . . . 0.0 0.0 . . | 0.0 0.0 
Guyana . . . . . 0.1 . . 0.1 1.5 2.0 | 3.6 1.6 
Haiti . . . . . . . . 0.0 . . | 0.0 0.0 
Jamaica 1.4 1.4 0.1 0.0 0.1 0.9 . 0.0 0.9 4.4 1.4 | 9.2 4.0 
Montserrat . . . . . . . . 0.0 0.4 0.0 | 0.4 0.2 
St. Lucia . . . . . . . . . 0.0 . | 0.0 0.0 
St. Vincent and Grenadines . . . . . . . 0.0 . 0.0 . | 0.0 0.0 
Suriname . . . . . . . . 0.0 . . | 0.0 0.0 
Trinidad and Tobago . . . . . . 0.1 0.0 1.0 . . | 1.1 0.5 
Caribbean 1.4 1.4 0.3 0.0 0.1 1.5 0.1 0.3 2.0 6.6 9.4 | 21.7 9.4 
 
Costa Rica 0.2 . . 0.2 . . 0.1 0.1 1.4 0.3 1.0 | 3.1 1.3 
El Salvador . . . . . 7.1 0.0 0.1 0.8 0.3 10.3 | 18.6 8.0 
Guatemala . . 0.0 . . 0.2 0.2 0.1 0.0 0.8 0.0 | 1.3 0.5 
Honduras . . . . . 2.9 . 0.2 7.0 0.1 0.2 | 10.4 4.5 
Nicaragua 4.5 0.0 . 0.0 1.1 0.4 . 0.1 4.9 2.9 0.4 | 9.7 4.2 
Panama . . . . . . . 0.1 0.0 0.1 0.1 | 0.2 0.1 
Central America 4.6 0.0 0.0 0.2 1.1 10.5 0.3 0.7 14.1 4.4 11.9 | 43.3 18.8 
 
Argentina . 0.0 1.4 2.0 1.8 0.6 0.5 0.3 0.4 0.7 0.4 | 8.1 3.5 
Bolivia . . 0.0 0.2 2.3 0.0 1.3 3.6 1.3 2.2 0.9 | 12.0 5.2 
Brazil . 0.0 . 1.2 11.6 0.5 0.3 0.3 0.4 0.5 0.2 | 15.0 6.5 
Chile . . 0.0 0.3 0.3 . . 0.1 0.1 0.0 0.3 | 1.2 0.5 
Colombia . . . 0.4 0.3 0.0 . 0.2 0.7 0.2 0.3 | 2.1 0.9 
Ecuador . . 0.6 0.2 0.4 0.8 3.0 0.1 0.3 0.0 0.0 | 5.4 2.3 
Paraguay . . . 0.1 0.1 . . 0.2 0.1 0.9 0.4 | 1.8 0.8 
Peru . . 0.1 0.5 0.4 0.4 2.8 1.5 3.0 5.2 2.9 | 16.8 7.3 
Uruguay . . 0.1 0.3 0.3 0.0 0.6 0.2 0.1 0.4 0.3 | 2.2 0.9 
Venezuela . . . 0.3 0.3 0.0 . 0.0 0.3 0.0 0.0 | 0.9 0.4 
South America . 0.0 2.3 5.4 17.7 2.3 8.5 6.5 6.8 10.3 5.7 | 65.4 28.3 
 
Mexico . . 1.8 0.7 0.6 1.6 1.9 0.9 0.3 0.2 0.2 | 8.2 3.5 
Regional/ Multicountry 4.3 6.9 10.9 0.1 4.4 6.7 4.3 17.1 7.8 17.7 16.6 | 92.3 40.0 
 
LAC 10.3 8.3 15.2 6.3 24.0 22.6 15.1 25.5 31.0 39.2 43.7 | 231.0 100.0 
 
World 35.6 36.7 73.7 56.2 103.4 250.3 511.1 295.2 349.4 407.9 631.7 | 2,715.6 . 
LAC as a % of World 29.0 22.7 20.6 11.3 23.2 9.0 3.0 8.6 8.9 9.6 6.9 | 8.5 . 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Anguilla 2.6 2.7 . 0.4 0.0 0.2 . 0.8 0.0 0.3 . | 4.5 0.3 
Antigua and Barbuda . . . . . . . 0.0 0.0 0.0 . | 0.0 0.0 
Barbados . . . . . . . 0.0 0.0 . . | 0.0 0.0 
Belize 3.0 . . . 1.8 . . . 0.0 0.0 . | 1.9 0.1 
Cuba . 0.2 3.9 . . 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.0 | 4.9 0.3 
Dominica 0.5 . . . 0.0 . . . . 19.6 . | 19.7 1.2 
Dominican Republic . . . 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 . . . | 0.5 0.0 
Grenada . . . . . . . 0.0 . . . | 0.0 0.0 
Guyana . . . . . . . . . . 0.0 | 0.0 0.0 
Haiti 4.6 6.3 0.2 . 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 | 7.7 0.5 
Jamaica 4.4 10.2 0.3 0.0 0.0 3.4 3.4 2.2 19.6 2.1 0.1 | 41.2 2.6 
Montserrat 0.1 3.7 16.6 0.8 8.6 5.4 4.9 8.3 0.5 1.5 3.6 | 53.9 3.4 
St. Lucia . 0.3 . . . . . 11.3 . . . | 11.6 0.7 
Suriname 32.9 11.2 0.0 0.0 . . . 0.0 . . . | 11.2 0.7 
Trinidad and Tobago . . . . . . . . . . 0.0 | 0.0 0.0 
Turks and Caicos Islands 0.1 . . 0.3 0.8 . . . . . . | 1.0 0.1 
Virgin Islands (U.S.) 0.3 . 0.5 . . . . . . . . | 0.5 0.0 
Caribbean 48.7 34.6 21.6 1.5 11.6 9.3 8.4 23.2 20.4 24.4 3.8 | 158.7 10.0 
 
Costa Rica 2.7 . 0.8 1.4 0.2 . 17.8 0.8 0.1 0.6 2.1 | 23.9 1.5 
El Salvador . . 1.1 4.5 4.0 98.5 . 1.1 1.0 0.0 0.8 | 111.1 7.0 
Guatemala . 0.4 19.2 54.7 . 0.2 . 1.0 1.7 1.5 64.4 | 143.0 9.1 
Honduras 11.0 . 6.3 9.1 79.9 4.4 1.6 0.1 14.5 117.6 3.1 | 236.6 15.0 
Nicaragua 3.3 0.0 13.1 34.5 31.3 0.5 0.1 1.3 76.0 3.9 94.4 | 255.1 16.2 
Panama . . 0.0 0.8 0.9 . 4.6 8.2 2.8 0.3 0.3 | 17.9 1.1 
Central America 17.1 0.4 40.5 105.1 116.3 103.5 24.0 12.5 96.1 123.9 165.1 | 787.5 49.9 
 
Argentina . . 0.3 0.5 9.9 0.4 . 0.1 0.0 0.2 1.1 | 12.6 0.8 
Bolivia 1.0 5.6 0.0 0.5 29.1 0.6 0.4 6.8 0.8 7.2 1.5 | 52.6 3.3 
Brazil 8.0 . 0.5 0.9 2.0 0.0 0.1 2.1 1.6 2.1 2.7 | 12.1 0.8 
Chile 0.4 0.1 0.2 2.6 0.3 0.9 0.7 0.1 0.3 1.5 0.0 | 6.7 0.4 
Colombia . . . 0.2 0.5 0.8 0.5 0.5 0.3 0.3 1.4 | 4.5 0.3 
Ecuador 29.6 11.7 33.3 10.5 2.4 14.1 0.7 0.5 0.1 0.0 0.1 | 73.3 4.6 
Paraguay . 0.1 148.4 . . 0.0 0.5 0.1 0.1 0.5 1.6 | 151.3 9.6 
Peru 365.7 76.0 19.9 140.5 0.8 0.1 0.4 1.5 3.1 1.9 0.6 | 244.7 15.5 
Uruguay . . . 0.0 0.2 0.0 . 0.0 0.0 . . | 0.3 0.0 
Venezuela . . 3.6 1.0 50.2 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.1 | 55.2 3.5 
South America 404.6 93.5 206.2 156.7 95.3 17.1 3.5 11.8 6.3 13.7 9.0 | 613.2 38.8 
 
Mexico . 0.9 0.1 0.3 0.4 0.0 2.0 0.9 0.7 0.9 1.4 | 7.6 0.5 
Regional/ Multicountry . 0.1 0.4 1.2 4.0 2.5 0.5 0.9 2.0 0.7 0.3 | 12.6 0.8 
 
LAC 470.3 129.5 268.7 264.7 227.6 132.4 38.5 49.3 125.6 163.6 179.7 | 1,579.6 100.0 
 
World 5,971.1 4,041.2 3,657.9 3,851.1 3,940.2 3,677.1 2,750.5 1,769.5 3,754.0 5,234.8 4,433.6 | 37,109.9 . 
LAC as a % of World 7.9 3.2 7.3 6.9 5.8 3.6 1.4 2.8 3.3 3.1 4.1 | 4.3 . 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  1997-2006 
Share of 
10-year 
LAC total 
(%) 
Anguilla . . . . 0.1 . . . . . . | 0.1 0.0 
Barbados . . . . . . . 0.7 . . 0.1 | 0.8 0.0 
Belize . . . . . 2.6 0.1 0.0 . . . | 2.7 0.1 
Cuba 0.1 1.3 1.7 1.9 0.2 0.9 0.5 2.0 7.0 3.0 1.5 | 20.0 0.6 
Dominica 0.6 0.4 . 0.7 . . 0.2 . . . . | 1.3 0.0 
Dominican Republic 0.2 0.4 0.6 1.2 3.2 3.5 9.8 18.0 8.8 1.8 2.6 | 49.9 1.5 
Grenada . . . . 2.5 . . . . . . | 2.5 0.1 
Guyana . . 0.0 3.5 28.9 . 10.7 0.0 . 0.1 9.9 | 53.2 1.6 
Haiti 3.4 0.5 1.7 3.0 0.4 2.4 2.3 3.9 1.2 2.0 2.4 | 19.7 0.6 
Jamaica 61.1 6.3 0.0 . 0.3 1.0 0.3 0.2 5.7 0.6 0.2 | 14.5 0.4 
Montserrat 0.1 1.6 0.6 1.2 0.4 . 0.2 0.2 . . 2.9 | 7.0 0.2 
St. Kitts and Nevis . . . . . 0.1 . . . . . | 0.1 0.0 
St. Lucia 0.4 . . . 0.3 3.8 0.1 0.0 . . . | 4.3 0.1 
St. Vincent and Grenadines . . 3.3 . . . 7.5 . . . . | 10.8 0.3 
Suriname 0.6 0.3 2.1 0.0 0.2 0.0 4.8 0.4 19.8 . 0.1 | 27.6 0.8 
Trinidad and Tobago . . . . . . . . 0.5 . . | 0.5 0.0 
Turks and Caicos Islands . . . . 0.0 . . . . . . | 0.0 0.0 
Caribbean 66.5 10.7 10.1 11.4 36.4 14.3 36.5 25.4 43.0 7.4 19.8 | 215.1 6.5 
 
Costa Rica 0.4 0.4 6.8 0.0 0.2 0.5 0.8 10.6 4.5 0.5 133.3 | 157.7 4.8 
El Salvador 2.2 9.3 11.8 19.9 2.1 25.4 7.9 7.0 5.9 7.8 5.5 | 102.7 3.1 
Guatemala 0.0 14.1 8.2 17.9 16.4 5.7 8.2 5.2 15.9 18.7 20.6 | 130.9 4.0 
Honduras 3.3 39.8 26.6 100.2 33.9 7.7 4.4 56.6 5.0 14.2 12.9 | 301.4 9.1 
Nicaragua 7.3 15.9 19.7 42.5 20.3 10.1 2.2 17.6 11.5 15.3 18.6 | 173.7 5.2 
Panama 0.1 1.7 0.7 0.1 1.0 4.2 0.6 0.2 0.0 0.1 0.2 | 8.8 0.3 
Central America 13.4 81.2 73.7 180.7 73.9 53.5 24.0 97.2 42.8 56.7 191.3 | 875.1 26.4 
 
Argentina . 0.1 0.1 1.9 0.0 . . 0.3 0.4 0.1 0.2 | 3.1 0.1 
Bolivia 49.6 32.3 2.9 25.2 14.1 4.7 29.4 18.0 13.3 2.7 30.3 | 172.8 5.2 
Brazil 8.6 78.2 0.4 11.9 1.8 3.1 0.7 31.6 198.5 20.7 7.2 | 354.1 10.7 
Chile 0.1 0.5 0.1 0.1 0.0 3.4 0.0 0.6 0.5 0.2 0.1 | 5.6 0.2 
Colombia 0.2 0.4 11.0 0.6 0.1 0.3 2.7 1.5 1.8 0.5 1.5 | 20.4 0.6 
Ecuador 17.4 5.9 25.8 1.1 37.4 16.3 8.3 7.5 8.8 12.7 24.4 | 148.1 4.5 
Paraguay 8.7 0.6 8.5 0.2 0.1 . 0.0 0.1 2.0 0.2 0.5 | 12.3 0.4 
Peru 202.9 122.0 6.2 175.8 335.4 4.6 18.9 7.9 29.9 12.5 30.6 | 743.8 22.5 
Uruguay 0.1 . . 0.0 . . 0.5 0.4 1.9 0.9 1.1 | 4.8 0.1 
Venezuela . 0.1 0.1 23.7 1.5 0.1 1.1 0.8 0.1 2.4 0.3 | 30.1 0.9 
South America 287.6 240.1 55.1 240.5 390.6 32.5 61.6 68.8 257.2 52.8 96.1 | 1,495.2 45.1 
 
Mexico . 373.4 1.3 0.9 205.6 1.2 0.5 0.8 0.8 72.2 54.4 | 711.4 21.5 
Regional/ Multicountry 0.0 1.1 1.9 0.1 0.8 0.2 4.1 0.1 1.2 2.6 3.3 | 15.5 0.5 
 
LAC 367.5 706.5 142.1 433.6 707.3 101.8 126.6 192.4 345.2 191.8 364.9 | 3,312.4 100.0 
 
World 3,172.5 2,968.7 2,446.0 1,937.9 3,015.8 1,934.2 1,320.2 2,355.8 3,022.1 4,617.6 3,941.5 | 27,559.8 . 
LAC as a % of World 11.6 23.8 5.8 22.4 23.5 5.3 9.6 8.2 11.4 4.2 9.3 | 12.0 . 
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Notes and Definitions             
 
This section provides data on official 
development assistance from Development 
Assistance Committee members and from 
multilateral development institutions. 
Development Assistance Committee (DAC) 
member countries include:  Australia, Austria, 
Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, 
Germany, Ireland, Italy, Japan, Luxembourg, 
Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, 
Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, 
and the United States. Official development 
assistance (ODA) is defined as disbursed flows 
to developing countries and multilateral 
institutions provided by official agencies, each 
transaction of which meets the following 
criteria:  a) it is administered with the 
promotion of the economic development and 
welfare of developing countries as its main 
objective; and b), it is concessional in 
character and conveys a grant element of at 
least 25 percent. 
 
ODA data are reported "net" after deductions 
for amortization payments on loans and for the 
impact of other measures reducing debt (e.g. 
forgiveness, repatriation of capital and 
occasionally recoveries on grants).  Data on 
interest receipts and other debt servicing costs 
are not included in the statistics unless 
capitalized into the value of loans as part of 
debt rescheduling.  Net disbursement flows 
equal total new flows (gross disbursements) in 
any single year minus repayments of 
outstanding loan obligations during that same 
time period. As a result net disbursements in 
some years can be negative.  In such cases 
values are indicated with a minus (-) sign in 
the tables. Assistance from Russia is not 
included in any totals as a constant series of 
data from Russia is not available. 
 
When ODA is specified by sector, such 
assistance is classified by answering the 
question ―which specific area of the recipient‘s 
economic or social structure is the transfer 
intended to foster?‖ and not necessarily the 
type of goods or services provided by the 
donor.  Not all ODA is allocable by sector, such 
as aid for general development purposes or 
general budget support.  Therefore, 
aggregations of sector allocations may not sum 
to total ODA. 
 
The LAC Databook presents the most recently 
available data from its sources at the time of 
publication; at which time the listing for ―Other 
United Nations‖ donors was not reported. 
 
 
 
 
Figures                                   
 
Share of Global  
Foreign Assistance 
 
Source  OECD/DAC, International 
Development Statistics online database as of 
April, 2008. 
 
Top Aid Dependent Countries 
 
Source World Bank, World Development 
Indicators (online version) as of May, 2008. 
 
Definition  Aid as % of GNI  includes both 
official development assistance (ODA) and 
official aid (OA). Official aid refers to net aid 
flows from official donors to countries and 
territories which meet the 2007 World Bank 
―high income‖ classification (per capita GNI > 
$11,115 in 2006). Ratios are computed using 
values in US dollars converted at official 
exchange rates.  Period averages are not 
weighted.  Countries whose aid is greater than 
2% of GNI are shown. 
 
1997-2006 Cumulative 
Assistance in Selected Sectors 
 
Source  OECD/DAC, International 
Development Statistics online database as of 
May, 2008. 
 
Definitions  Cumulative assistance  is the sum 
of sector-allocable net ODA from 1997 through 
2006 in billions of current U.S. dollars.  For 
definitions of sector-allocable ODA, see the 
technical notes for tables 12.31-42. 
 
 
Table 12.1                                  
 
Assistance to LAC Region  
 
Source  OECD/DAC, International 
Development Statistics online database as of 
May, 2008. 
 
Definitions  1997-2006  the sum of net ODA 
received from 1997 through 2006.  Share of 
10-year LAC total  the percentage share of 
each donor‘s net assistance with respect to the 
total net assistance provided to the region 
from 1997 through 2006. 
 
 
Table 12.2                                    
 
Total Assistance Received 
 
Source  OECD/DAC, International 
Development Statistics online database as of 
May, 2008. 
 
Definitions  1997-2006  the sum of net ODA 
received from 1997 through 2006.  Share of 
10-year LAC total  the percentage share of 
each recipient‘s net assistance with respect to 
the total net assistance received to the region 
from 1997 through 2006. 
 
 
Table 12.3                               
 
Development Assistance 
Rankings  
 
Source  OECD/DAC, International 
Development Statistics online database as of 
May, 2008. 
 
Definitions % total  the percentage share of 
total bilateral net assistance that the respective 
donor‘s ODA represents. 
 
 
Table 12.4                             
 
Aid Dependency  
 
Source  World Bank, World Development 
Indicators (online version) as of May, 2008. 
 
Definitions  Aid includes both net ODA and 
net official aid. Official aid refers to aid flows 
from official donors to countries and territories 
which meet the 2007 World Bank ―high 
income‖ classification (per capita GNI > 
$11,115 in 2006). Ratios are computed using 
values in U.S. dollars converted at official 
exchange rates.  Aid per capita  is calculated 
by dividing total aid (as defined above) by the 
midyear population estimate. 
 
 
Tables 12.5 – 12.30                        
 
Development Assistance by 
Recipient  
 
Source  OECD/DAC, International 
Development Statistics online database as of 
May, 2008. 
 
Definitions  1997-2006  the sum of net ODA 
received from 1997 through 2006.  Share of 
10-year LAC total  the percentage share of 
each donor‘s net assistance with respect to the 
total net assistance provided to the respective 
country from 1997 through 2006. Non-DAC 
Bilateral Donors  includes non-DAC OECD 
members, OPEC-member Arab Countries such 
as Kuwait, Saudi Arabia and United Arab 
Emirates, as well as emerging economies India 
and China.  
 
Tables 12.31 – 12.42                     
 
Development Assistance by 
Sector 
 
Source OECD/DAC, International Development 
Statistics online database as of May, 2008. 
 
Definitions  Action relating to debt  includes 
ODA for action relating to debt, debt 
forgiveness, relief of multilateral debt, 
rescheduling and refinancing, debt for 
development swap, other debt swap, and debt 
buy-back.  Agriculture, Forestry, and Fishing  
includes assistance for agricultural policy and 
administrative management, agricultural 
development, agricultural land resources, 
agricultural water resources, agricultural 
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inputs, food crop production, industrial 
crops/export crops, livestock, agrarian reform, 
agricultural alternative development, 
agricultural extension, agricultural 
education/training, agricultural research, 
agricultural services, plant and post-harvest 
protection and pest control, agricultural 
financial services, agricultural co-operatives, 
and livestock/veterinary services; as well as 
assistance for forestry policy and 
administrative management, forestry 
development, fuelwood/charcoal, forestry 
education/training, forestry research, and 
forestry services; and, assistance for fishing 
policy and administrative management, fishery 
development, fishery education/training, 
fishery research, and fishery services.  Banking 
& Financial Services  is assistance for financial 
policy and administrative management, 
monetary institutions, formal sector financial 
intermediaries, informal/semi-formal financial 
intermediaries, and education/training in 
banking and financial services.  Business & 
Other Services  is assistance for business 
support services and institutions, as well as 
privatization.  Communications  includes 
assistance for communications policy and 
administrative management, telecom-
munications, radio, television, print media, and 
information and communication technology 
(ITC).  Education  includes assistance for/to 
education policy and administrative 
management, education facilities and training, 
teacher training, and educational research 
where the level of education is unknown.  
Emergency Assistance & Reconstruction  is 
assistance resulting from man-made and/or 
natural disasters and includes assistance for 
material relief, emergency food aid, relief and 
coordination, and protection and support 
services, assistance for short-term 
reconstruction work after an emergency or 
conflict, disaster risk reduction activities, early 
warning systems, emergency contingency 
stocks, and contingency planning including 
preparations for forced displacement.
Energy  is assistance for energy policy and 
administrative management, power generation 
and non-renewable sources, power generation 
and renewable sources, electrical transmission 
and distribution, gas distribution, oil-fired 
power plants, gas-fired power plants, coal-fired 
power plants, nuclear power plants, hydro-
electric power plants, geothermal energy, solar 
energy, wind power, ocean power, biomass, 
energy education and training, and energy 
research.  General Environment Protection  
includes assistance for environmental policy 
and administrative management, biosphere 
protection, bio-diversity, site preservation, 
flood prevention/control, environmental 
education and training, and environmental 
research.  Government & Civil Society  includes 
assistance for economic and development 
policy/planning, public sector financial 
management, legal and judicial development, 
government administration, strengthening civil 
society, elections, human rights, and the free 
flow of information.  Health  covers assistance 
for health policy and administration 
management, medical education/training, 
medical research, and medical services.  
Industry, Mining, and Construction  includes 
assistance for industrial policy and 
administrative management, industrial 
development, SME development, cottage 
industries and handicraft, agro-industries, 
forest industries, textiles, leather and 
substitutes, chemicals, fertilizer plants, 
cement/lime/plaster, energy manufacturing, 
pharmaceutical production, basic metal 
industries, non-ferrous metal industries, 
engineering, transport equipment industry, and 
technological research and development; as 
well as, mineral/mining policy and 
administrative management, mineral protection 
and exploration, coal, oil and gas, ferrous 
metals, nonferrous metals, precious 
metals/materials, industrial minerals, fertilizer 
minerals, and offshore minerals; and, 
construction policy and administrative 
management.
Population Programs  includes assistance for 
population policy and administrative 
management, reproductive health care, family 
planning, STD control including HIV/AIDs, and 
personnel development for population and 
reproductive health.  Tourism  includes 
assistance for tourism policy and administrative 
management.  Trade Policy and Regulations  is 
assistance for trade policy and administrative 
management, trade facilitation, regional trade 
agreements (RTAs), multilateral trade 
negotiations, and trade education/training.  
Transport & Storage  includes assistance for 
transportation policy and administrative 
management, road transport, rail transport, 
water transport, air transport, storage, and 
education and training in transportation and 
storage.  Water Supply & Sanitation  covers 
assistance for water resources policy and 
administrative management, water resources 
protection, water supply and sanitation for 
large systems, basic drinking water supply and 
basic sanitation, river development, waste 
management/disposal, and education and 
training in water supply and sanitation.  1997-
2006  is the sum of net ODA received from 
1997 through 2006.  Share of 10-year LAC 
total  the percentage share of each country‘s 
net assistance in the respective sector with 
respect to the total net assistance received by 
the LAC region in the same sector. 
 
 
 
